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Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Tugwe l l , P . & 
L a n c a s t e r , J . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , 
A r kansas ) 
Ixodes dentatus (B ishopp, F . С . , & T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
A r g a s pers icus (Cooley , R . A . & Koh l s , G. M . , 
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(Mex ico) 
Haemaphysa l i s c h o r d e i l i s (B ishopp, F . C . , & T r e m -
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F . С . , & Wood, H. P . , (1912Α), 1 -239) 
Haemaphysa l i s doen i t z i (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-
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Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (Sonenshine, D. E . , 
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(C r imea ) 
Ixodes reduv ius (Thompson , G. В . , (1954A), 26-27) 
(Lundy Is land) 
" Q U A I L , C A L I F O R N I A V A L L E Y " f Lopho r t yx ca l i f o rn i -
ca ] 
Aves G a l l i f o r m e s 
A r g a s m i n i a t u s (Bishopp, F. С . , & T r e m b l è y , Η L 
(1945Α), 1-54) (Uni ted States) 
A r g a s pe rs i cus ( T r u e , G. H . , (1932b), 258) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C. , & 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
" Q U A I L , G A M B E L ' S " f L o p h o r t y x g a m b e l i i l  
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Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Cooley , R. A . , 
(1946C), 1-54) (Ar izona) 
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T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
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Q U E L E A Qu isca lus qu iscu la aeneus 
A v e s p a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( Pe te r s , H. S. , 
Ç ^ e a quelea (1936A), 9-27) (Delaware) 
H y a l o m m a ru f ipes (E ib l , A . & Anastos , G . , (1966D), 
1.412) (A f r i ca ) 
Rhipicephalus e. e v e r t s i (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(19 6 6C), 1 -555; (1966D), 1 -412) (A f r i ca ) 
Quelea sangu in i r os t r i s l a t h a m i 
Ixodes daveyi (Bedford , G. A . H . , (1926A), 705-817) 
(Transvaa l ) 
Ixodes daveyi (Bedford, G. A . H. & Hew i t t , J. , 
(1925A), 259-266) (Onders tepoor t , T ransvaa l ) 
Ixodes t h e i l e r i η. sp. ( A r t h u r , D . R . , (1953H), 239-
245) (Onders tepoor t ) 
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A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( A r c h e r , A . F . , (1946A), 
65 ( M i s s i s s i p p i ) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Bishopp, F . C . , к T r e m -
b ley , H. L·. , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Calhoun, E . L . , (1954A), 
360-366) (Arkansas) 
A m b l y o m m a chabaudi (U i l enberg , G . , (1967A), 343-
351) (exper . ) 
A m b l y o m m a i n o r n a t u m (Cooley, R. Α . , &t Koh l s , 
G. M . , (1944B), 77-111) ( K i n g s v i l l e , Texas) 
QUERULA 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Queru la purpura ta 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh l s , 
G. M . , & T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) 
(Panama) 
QUISCALUS 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Quiscalus qu iscu la 
Haemaphysal is lepo r i s p a l u s t r i s ( K e i r a n s , J . Ε . , 
(1967Α), 40-42) (New England) 
Haemaphysal is l e p o r i s p a l u s t r i s ( C l i f f o r d ,  C. Μ . , 
Anastos, G . , & E i b l , Α . , (1961Α), 215-237) 
(Mary land) 
Haemaphysal is l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P e t e r s , H. S. , 
(1936A), 9-27) ( M a r y l a n d , V i r g i n i a ) 
A m b l y o m m a i n o r n a t u m ( T o v a r , R. Μ . , (1944A), 293-
295) (Oastepec, Mo re l os ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (D ios , R. Knopof f ,  R. , 
( I 934A) , 359-412) (Buenos A i r e s ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( P i e r c y , P . L . & Woodhouse, 
C . Α . , (1941A), 158-159) (Texas) " 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 
1-1101) ( e x p e r . ) 
A m b l y o m m a p h i l i p i (Cooley , R. A . & Koh l s , G. Μ . , 
(1939A), 44-47) ( K i n g s v i l l e , Texas) 
A m b l y o m m a t u b e r c u l a t u m (Hooker , W. Α . , B ishopp, 
F . C . , & Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
Aponomma inorna ta (Banks, Ν. , (1909A), 170-173) 
(Texas) 
Aponomma [ i no rna ta ] (Hooker , W. Α . , (1909C), 251-
257) (Refugio, Texas) 
A r g a s b r u m p t i (K ing , Η. Η . , (1926Α), 1-21) (exper . ) 
A r g a s sav igny i (Bedford , G. Α . Η . , k G ra f , Η . , 
(1934A), 431-434) (South A f r i c a ) 
Haemaphysal is l e p o r i s p a l u s t r i s (Sonenshine, D. E . 
L a m b , J . T . & Anas tos , G . , (1965A), 26-91) 
(V i rg in ia ) 
Ixodes brunneus (Sonenshine, D . E . , L a m b , J . T . & 
Anastos , G . , (1965A), 26-91) ( V i r g i n i a ) 
^ Й к ^ л ^ 3 A f f o r d , C. M . , Anas tos , G . , & 
^ Ы . Α . , (1961Α), 215-237) (Mary land) 
Booph i lus a u s t r a l i s (Mahajan, M . R . , (1935b), 2 -3 , 38-
42) (Hyderabad) 
Booph i lus m i c r o p l u s (R iek , R . F . , (1959В), 614-619) 
( expe r . ) 
Booph i lus m i c r o p l u s (Rubino, M . С . & T o r t o e l l a , Α . , 
(1922В ) , 79-88) ( expe r . ) 
Booph i lus m i c r o p l u s (Seddon, H. R . , (1947A), 1-41) 
( A u s t r a l i a ) 
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Root V a l l e y , Montana) 
Haemaphysa l i s b isp inosa ( M i l l e r , D . , (1922A), 1 -7) 
(New Zealand) 
Haemaphysa l i s b isp inosa (Shar i f , M . , (1928A), 217-
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Haemaphysa l i s ku tchens is (Singh, K . R . P . , (1963A), 
116) (causing p a r a l y s i s ; Ku tch , Ind ia) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( A r c h e r , A . F . , 
(1944A), 25) ( B a i r d ' s M i l l s , W i l son County , 
Tennessee) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (Baker , D. W . , 
(1946A), 84-90) (New Yo rk ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Banks , N . , (1908A), 
1 - 6 1 ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Calhoun, E . L . , 
(1954A), 360-366) (Arkansas) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Ca rpen te r , S. J . , 
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H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( C h a v a r r í a C h a v a r r í a , 
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B i s h o p p , F . С . , & Wood , H . P . , (1912Α) , 1 -239 ) 
( M o n t a n a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( K o u t z , F . R . , 
(1941A) , 470 -473 ) ( V e t e r i n a r y C l i n i c , Oh io State 
U n i v e r s i t y ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( M a c C r e a r y , D . , 
(1939A) , 28) ( D e l a w a r e ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( N u t t a l l , G. H . F . , 
and W a r b u r t o n , C. , (1915A) , 349 -550 ) ( T e x a s ) 
" R A B B I T " . - - C o n t i n u e d 
H y a l o m m a d e t r i t u m ( B r u m p t , E . J . A . & Chabaud , A . 
G . , [ 1 9 4 8 A ] , 348-356) ( e x p e r . ) 
H y a l o m m a d e t r i t u m ( F e l d m a n - M u h s a m , Β . , 
(1948B), 138-147) ( e x p e r . ) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i ( B r u m p t , E . J . A . & Chabaud , 
A . G. , [ 1 9 4 8 A ] , 348 -356 ) 
H y a l o m m a e x c a v a t u m ( B l a n c , G. , B r u n e a u , J . , 
(1956A) , 87 -199) ( F o r e s t of Nef i f i k , M o r o c c o ) 
H y a l o m m a e x c a v a t u m ( B r u m p t , E , J . A . & Chabaud , 
A . G . , [ 1 9 4 8 A ] , 348-356) ( e x p e r . ) 
H y a l o m m a e x c a v a t u m ( M o r e l , P . C . , (1959C) , 552-
555) ( V a r , F r a n c e ) 
H y a l o m m a e x c a v a t u m x H . m a r g i n a t u m ( C w i l i c h , R . 
& H a d a n i , Α . , (1963A) , 178-180) ( e x p e r . ) 
H y a l o m m a f r a n c h i m i ( C w i l i c h , R . & H a d a n i , A . , 
(1962A) , 132-136) ( e x p e r . ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Grebenyuk , R . V . & S teshenko , 
V . Μ . , (1964A) , 39 -42 ) ( e x p e r . ) 
H y a l o m m a r u f i p e s g l a b r u m ( E n i g k , Κ . , and G r i t t n e r , 
I . , (1953A) , 56 -83 ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P a r k e r , R . R. , and 
- Spencer , R. R. , [ 1 9 2 7 A ] , 30 -41 ) (and t r a n s m i s s i o n 
of t u l a r e m i a ) (Mon tana) 
H a e m a p h y s a l i s l o n g i c o r n i s ( O l i v e r , J . H . , & B r e m -
n e r , K . C . , (1968A), 837-844) ( e x p e r . ) 
Haemaphysa l i s punc ta ta ( P o s p e l o v a - S h t r o m , Μ . V . 
& P e t r o v a - P i o n t k o v s k a y a , S. P . , (1949A) , 58 -64 ) 
(expe r . ) 
H a e m a p h y s a l i s su l ca ta ( P o s p e l o v a - S h t r o m , Μ . V . & 
P e t r o v a - P i o n t k o v s k a y a , S. P . , (1949A) , 58 -64 ) 
(expe r . ) 
I xodes a f f i n i s  (Keegan , H. L . , and T o s h i o k a , S. , 
(1957A) , 1 - 3 7 ) ( F u k u s h i m a P r e f e c t u r e ,  Honshu) 
I xodes a f f i n i s  ( K i s h i d a , Κ . , (1930A) , 1 - 5 ) (Japan ( f i r s t 
r e c o r d ) ) 
I xodes angus tus (B i shopp , F . C . , (1911B), 197-208) 
( M o r a & P y s h t , Wash ing ton ) 
I xodes angus tus ( G r e g s o n , J . D . , (1942D) , 137-139) 
( B r i t i s h C o l u m b i a ) 
I xodes angus tus (Hubba rd , C . Α . , (1941a) , 1 - 8 ) 
Haemaphysa l i s w a r b u r t o n i (Sa r tbaev , S. Κ . , (1955A) , 
121-127) ( K i r g h i z i a ) 
H y a l o m m a sp. No . 1 n e a r e x c a v a t u m ( H o o g s t r a a l , 
Η . , (1956B) , 1 -1101) ( e x p e r . ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m i m p r e s s u m ( H o w a r d , C . W. , 
(1908B), 73-169) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m i m p r e s s u m (Jack , R . W . , (1928A) , 
537-556, 704-716) (Sou the rn R h o d e s i a ) 
H y a l o m m a a n a t o l i c u m ( P a v l o v s k y , Ε . N. , P e r v o m a i s -
кУ» G. S . , and Chag in , К . P . , (1954A) , 497 -506 ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m c a u c a s i c u m (Ogandzhanyan , Α . Μ . , 
(1960A) , 145-160) 
I xodes c a l i f o r n i c u s ( G r e g s o n , J . D . , (1942E) , 32 -35 ) 
( e x p e r . ) ( l a b o r a t o r y r e a r i n g ) 
I xodes den ta tus ( B a n k s , Ν . , ( 1908A) , 1 -61 ) ( M a r y l a n d ) 
I xodes den ta tus ( B i s h o p p , F . C . , & S m i t h , C . N . , 
(1937A), 133-138) ( M a s s a c h u s e t t s ) 
I xodes den ta tus ( C o l l i n s , D . ь . , N a r d y , R . V . , & 
G l a s g o w , R . D . , (1949B) , 159-160) ( L o n g I s l a n d , 
New Y o r k ) 
I xodes denta tus ( M a c C r e á r y , D . , (1939a) , 28) ( D e l a -
w a r e ) 
I xodes den ta tus (Neumann , L . G. , (1899A) , 107-294) 
Ixodes den ta tus ( N u t t a l l , G-. H . F . , (1916A) , 249 -337 ) 
( U n i t e d Sta tes) 
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" R A B B I T " . - -Cont inued 
Ixodes dentatus (Sonenshine, D. E . , A twood , E . L . , 
& L a m b , J . T . , J r . , (1966A), 1234-1262) (Mon t -
p e l i e r , Va . ) 
Ixodes fe s t a i ( A r t h u r , D. R. , (1957C), 578-585) (Nef i f i k 
f o r e s t ,  Mo rocco ) 
Ixodes fes ta i (B lanc, G. , к Bruneau, J. , (1958A), 
493-498) (Fo re t de Ne f i f i k ,  Morocco ) 
Ixodes fes ta i (B lanc , G. , De lage , B . & A s c i o n e , L . , 
(1962A), 223-292) ( F o r ê t du C h e r r a t , M a r o c ) 
Ixodes fes ta i ( M o r e l , P . С . , (1959B), 549-551) 
( t e r r i e r s , Ne f i f i k ,  Morocco ) 
ïxôdes hexagonus (Banks , Ν . , (1908A), 1-61) 
( B a l t i m o r e , M a r y l a n d ) 
Ixodes hexagonus ( C a r y , C. Α . , (1907A), 109-186) 
(U. S. A . ) 
Ixodes hexagonus ( M ö h l e r , J. R. , (1914A), 1 -24 ) 
(Eas te rn Un i ted States) 
Ixodes ho locyc lus (Seddon, H. R. , (1947c), 1 -41) 
( A u s t r a l i a ) 
I x o d e s j a p o n e n s i s (K ish ida , Κ . , (1930A), 1 - 5 ) 
Ixodes m u r i s ( C o l l i n s , D. L . , N a r d y , R . V . , & 
G lasgow, R. D . , (1949B), 159-160) (Long Is land , 
New York ) 
Ixodes ovatus (K ish ida , Κ . , (1930A), 1 -5 ) (Japan) 
Ixodes r i c i n u s (B lanc , G. , к B runeau , J . , (1956A), 
87-199) (Fo res t of N e f i f i k ,  M o r o c c o ) 
Cas to r o i l t i c k [ Ixodes r i c i n u s ] ( C a r r o l l , J . , (1954A), 13, 
15, 17) ( I re land) 
Ixodes r i c i n u s (Ca ry , С . Α . , (1907Α), 109-186) 
(U. S. Α . ) 
Ixodes r i c i n u s (Edwards , Μ . A . к Evans , G. Ο. , 
(1967A), 595-601) (Lo rdenshaws , No r thumber l and ) 
Ixodes r i c i n u s (G i roud , P . , Capponi , M . , D u m a s , Ν . 
& Rageau, J . , (1965A), 4874-4876) (France) 
Ixodes r i c i n u s ( M i l n e , Α . , (1949A), 167-172) 
Ixodes r i c i n u s c a l i f o r n i c u s (B ishopp, F . C. , к 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
Ixodes r i c i n u s g ibbosus ( C w i l i c h , R. & Hadan i , Α . , 
(1966B), 623-624) (ear ( expe r . ) ) 
Ixodes scapu la r i s (Calhoun, E . L . , (1954Α), 360-366) 
(Arkansas) 
Ixodes scu lp tus (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
Ixodes sculptus (Ecke, D. Η . , (1948), 1-136) ( cen t ra l 
I l l i n o i s ) 
" R A B B I T " . - -Con t i nued 
Ixodes sculptus (Gregson, J. D. , (1956A), 1-92) 
( B r i t i s h Co lumb ia &: Saskatchewan) 
Margaropus annulatus a u s t r a l i s (Sugimoto, Μ . , 
(1937A), 303-340) 
Orn i thodoros sp. (Macch iave l l o V a r a s , A . , (1958a), 
484-512 ) (Huancabamba, P e r u ) 
Orn i thodoros coniceps ( P e r v o m a i s k y , G. S. , Chagin, 
Κ . P . , & D i a t l o v , A . G. , (1958A), 889-895) 
(exper . ) 
Orn i thodorus c r o s s i (Rao, K . N . A . к K a l r a , S. L . , 
(1949A), 385-394) ( K a s h m i r ) 
Orn i thodorus c r o s s i (Singh, С . К . , (1925A), 1 -8) 
(exper . ) 
Orn i thodoros f r a n c h i n i i ( F r a n c h i n i , G . , (1933A), 707-
710) 
Orn i thodorus l aho rens i s (Singh, C. Κ. , (1925A), 1-8) 
(exper . ) 
Orn i thodoros m e g n i n i (Cooley , R. Α . , (1932A), 1 -
58) (Montana) 
Orn i thodoros moubata (Newstead, R. , (1906E), 74-77) 
Orn i thodoros pap i l l i pes (Kusov, V . Ν . , (1961B), 518-
519) (southeast Kazakhstan) 
Orn i thodoros t u r i c a t a (Cooley , R . A . , and Koh l s , G. M . 
(1944A), 1 -152) ( bu r rows , New Mex i co ) 
Otobius lagoph i lus (Cooley, R. Α . , fc Koh l s , G. Μ . , 
(1940A), 925-933) (Deer Lodge, Montana, L a n d e r , 
Wyoming) 
Rhipicephalus appendiculatus (Howard, C . W. , (1908B), 
73-169) 
Rhip icephalus appendiculatus (Joyner , L . P. к 
P u r n e i l , R . Ε . , (1968А) , 715-723) ( e x p e r . ) 
R h i p i c e p h a l u s b u r s a ( G i l C o l l a d o , J . , ( 1 9 3 6 A ) , 8 p p . ) 
(Venta l ló ) 
Rhip icephalus bur sa (Pav lovsky , E , Ν . , P e r v o -
m a i s k y , G. S. & Chagin, K . P . , (1954A), 497-506) 
Rhip icephalus haemaphysa lo ides (Mahajan, M . R. , 
(1935b), 2 - 3 , 38-42) (Hyderabad) 
Rhipicephalus p l u m b e u m (Pandazis,G. P . , (1947A), 
71-182) (Greece) 
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" R A B B I T " . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o (Pomeran t sev , В . I . , 
(1950A), 1-224) (SSSR) 
Rhip icephalus pus i l l us (G i l Co l l ado , J . , (1938A), 99-
109) (E l Pa rdo , Spain) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s (B lanc , G. k A s c i o n e , L . , 
( 1 9 6 1 C ) , 9 3 5 - 9 3 9 ) ( m y x o m y t o s i s i n f e c t e d ; f o r ê t 
du C h e r r a t , M o r o c c o ) 
R h i p i c e p h a l u s sanguineus (B lanc , G. , к B runeau , J . , 
(1956A), 87- 199) ( F o r e s t of N e f i f i k ,  M o r o c c o ) 
Rhip icephalus sanguineus (Chat ton, E . к B l a n c , G. , 
( 1918A), 281-282) 
R h i p i c e p h a l u s sanguineus ( C o l a s - B e l c o u r , J . к Rageau, 
J . , (1951A), 360-367) (Tun is ie ) 
Rhip icephalus sanguineus ( F i gue roa Po tes , A . , (19 52a), 
127-139) (Co lomb ia ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s (H i r egauda r , L . S. , 
(1968B), 7-8) (Gu ja ra t State) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s (Hof fmann, Α . , (1962A), 
191-307) (Mex ico ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s (Rousse lo t , R. , (1951A), 
307-309)(Soudan) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s (Woke, P . Α . , Jacobs , L . , 
Jones, F . E . , & M e l t o n , M . L . , (1953A), 523-
5 3 2 ) ( e x p e r . ) 
Rhip icephalus s imus (Bed fo rd , G. Α . Η. , (1926A), 
705-817) (South A f r i c a ) 
Rhip icephalus s imus (Howard , C. W. , (1908B), 73-
169) 
Rh ip icepha lus t r i c u s p i s (Nu t ta l l , G. H. F . , and W a r -
bur ton, C . , (1916B), 1 -51 ) (Congo Be ige) 
Rhip icephalus t r i c u s p i s (Seydel , C. , (1925A), 161-
164) (Congo) 
Urobooph i lus caudatus (K i sh ida , Κ . , (1939B), 128-131) 
(Japan) 
" R A B B I T , C A R O L I N A M A R S H " f Sy lv i l agus p. p a l u s t r i s ! 
M a m m . L a g o m o r p h a 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (B ishopp, F . C . , к T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
" R A B B I T , C O T T O N T A I L " see " C O T T O N T A I L R A B B I T " 
" R A B B I T , D O M E S T I C " 
M a m m . L a g o m o r p h a 
D e r m a c e n t o r a l b i p i c t us (B ishopp , F . C. к Wood, 
H. P . , (1913A), 1 5 3 - 1 8 7 ) ( e x p e r . ) 
D ê r m a c e n t o r anderson i (Dav i s , G. E . , P h i l i p , С . В . , 
к W a l k e r , R. R. , (1934A), 449-456) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (B ishopp, F . C . , T r e m b l e y , 
H . L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( F a i r c h i l d , G. В . , 
(1943A), 569-591) (Panama) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (Gregson , J . D. , 
(1942E), 32-35) ( e x p e r . ) ( l a b o r a t o r y rea r i ng ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( A e s c h l i m a n n , Α . , (1967A), 
281-405) (Ad iopodoumé, I v o r y Coast) 
Rh ip icepha lus sanguineus ( F a i r c h i l d , G. Β . , Koh l s , 
G. Μ . , к T i p ton , V. J . , (1966A), 167-219) 
(Panama) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , 
(1965A), 87-100) (F rance) 
" R A B B I T , F L O R I D A M A R S H " f Sy lv i lagus p a l u s t r i s 
pa lud ico la ] 
M a m m . L a g o m o r p h a 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (B ishopp, F . C . , к T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
" R A B B I T , J A C K " see " J A C K R A B B I T " 
" R A B B I T , L A B O R A T O R Y " 
M a m m . L a g o m o r p h a 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Dunn, L . Η . , 
(1923A), 91-104) ( f r o m Uni ted States; Panama) 
" R A B B I T , P I G M Y " f Sy lv i lagus i dahoens is l 
M a m m . L a g o m o r p h a 
D e r m a c e n t o r ande rson i (B ishopp, F . C . , к T r e m b l e y , 
H . L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
D e r m a c e n t o r p a r u m a p e r t u s (B ishopp, F . C . , к T r e m -
b ley , H . L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (Thomas , P . A . , 
(1968B), 829-862) 
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' ' R A B B I T - R A T " [ C o n i l u r u s a lb ipes ] 
M a m m . Rodent ia 
Ixodes t asman i (Rober ts , F . H . S. , (1960A), 382-485) 
(Queensland) 
" R A B B I T , W H I T E " 
M a m m . Lagomorpha 
Otob ius lagoph i lus (Bacha, W. J . , (1957A), 560-565) 
(exper . ) 
" R A B B I T , R O C K " of S. A f r i c a [ " r o c k h y r a x " ] 
M a m m . Hy raco idea 
Rh ip icepha lus d i s t i nc tus (Bedford , G. Α . Η . , L· 
G r a f , H . , (1935A), 14-17, 20) (South A f r i c a ) 
" R A B B I T , R O C K " of U. S. A . [Ochotona sp. ] 
M a m m . Lagomorpha 
D e r m a c e n t o r occ iden ta l i s (R i cke t t s , H . T . , [1909E], 
131-191) 
" R A B B I T , SNOWSHOE" [Lepus a m e r i c a n u s l 
M a m m . Lagomorpha 
D e r m a c e n t o r anderson i (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
" R A B B I T , SNOWSHOE (ROCKY M O U N T A I N ) " 
M a m m . Lagomorpha 
D e r m a c e n t o r anderson i (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , 
H . L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
" R A B B I T , S W A M P " f Sy lv i lagus aquat icus l 
M a m m . Lagomorpha 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (B ishopp, F . C . , к T r e m -
b ley , H . L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (B ishopp, F . C . , & Smi th , 
C. N. , (1938 A ) , 1-25) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Cooley , R . A . , (1938A), 1 
89) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Tugwe l l , P. & 
L a n c a s t e r , J . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , 
A r kansas ) 
Ixodes dentatus (Tugwe l l , P . & L a n c a s t e r , J . L . , 
(1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
" R A B B I T , W I L D " 
M a m m . Lagomorpha 
Haemaphysa l i s h ispan ica (Rageau, J . & Mouche t , J . , 
(1967A), 263-281) (Camargue) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s (Boero , J. J . , (1945A), 1-10) 
(Argent ina) 
Haemaphysa l i s p r ó x i m a (Oso rno -Mesa , E . , (1940A), 
6-24) (Co lombia) 
H y a l o m m a l u s i t a n i c u m (Rageau, J . & Mouche t , J . , 
(1967A), 263-281) (Camargue) 
Ixodes fe s ta i ( A r t h u r , D. R. , (1958E), 475-492) 
(under l o w e r jaw & ears) 
Ixodes fes ta i ( L a m o n t e l l e r i e , M . , (1965A), 87-100) 
(Vendée, F rance) 
Ixodes fes ta i ( M o r e l , P . С . , (1959B), 549-551) 
( B o u i l l y ( L o i r e t ) , I le de L o c h [Glénans ( F i n i s t è r e ) ] 
C r o i x - d e - V i e (Vendée), Cadarache (Bouches -du -
Rhone), M a u r i e l l a s (Pyrénées - O r i e n t a l e s ) , F ranc 
Ixodes fes ta i (Rageau, J . & Mouche t , J . , (1967A), 
263-281) (Camargue) 
Ixodes hexagonus ( N ö l l e r , W. , (1933A), 374-377) 
Ixodes r i c i n u s (K ish ida , К . , (1930A), 1 - 5 ) (Japan) 
Ixodes r i c i n u s (Nu t ta l l , G. H. F . , ( I 9 I 6 A ) , 294-337) 
(T rego thnan near Fa lmou th , Co rnwa l l ) 
Rh ip icepha lus appendicu latus (Schwetz, J . , (1927A), 
65-72) (Katanga) 
Rh ip icepha lus haemaphysa lo ides (Toumanof f ,  C . , 
( I 9 4 I B ) , 478-505) (Sud-Annam) 
Rh ip icepha lus pus i l l us (Rageau, J . & Mouche t , J . , 
(1967A), 263-281) (Camargue) 
" R A C C O O N " f P rocyo n sp. ] 
M a m m . C a r n i v o r a 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (B ishopp, F . C . , & T r e m -
b ley , H. L . , ( I945A), 1-54) (Uni ted States) 
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"RACCOON" . - -Cont inued 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , 
G . , & E i b l , Α . , (1961A), 215-237) (South Caro l i na ) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( P o r t m a n , R. W. , (1947B), 
450) (super fac ia l fasc ia near r i gh t ear ; Reeds 
Spr ing, M i s s o u r i ) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . 
L . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t v i l l e , A r kansas ) 
A m b l y o m m a cajennense (B ishopp, F . C. , & T r e m b l e y , 
H . L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Bishopp, F . C. , & T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Dermacen to r v a r i a b i l i s (Carpen te r , S. J . , C h a m b e r -
la in , R. W . , & Peep les , L . , (1946A), 71-76) 
(West P a l m Beach, F l o r i d a ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( C l a r k , H . F . , (1964A), 476-
487) (A t lan ta , Georg ia) 
Dermacen to r v a r i a b i l i s ( C o l l i n s , D. L . , N a r d y , 
R. V . , & Glasgow, R. D. , (1949B), 159-160) 
(Long Is land , New York ) 
Dermacen to r v a r i a b i l i s (Eads, R. Β. , Menz ies , 
G. C . , & H igh tower , B. G. , (1956A), 7-24) 
(Texas) 
Dermacen to r v a r i a b i l i s (Eddy, G. W . , Joyce , 
C. R . , (1944A), 313-324) (Tama Ind ian R e s e r v a -
t i on , Tama , Iowa) 
Dermacen to r v a r i a b i l i s (Hooker , W. Α . , B ishopp, 
F . C . , & Wood, H. P . , 0 9 1 2 A ) , 1-239) 
Dermacen to r v a r i a b i l i s ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . 
L . , (1962A), 202-211 (near F a y e t t e v i l l e , A r kansas ) 
Haemaphysal is l e p o r i s - p a l u s t r i s (Tugwe l l , P . & 
L a n c a s t e r , J . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , 
A rkansas) 
Ixodes sp. (Stuewer, F . W. , (1943a), 230-257) 
(Mich igan) 
Ixodes cookei (Banks, Ν . , (1908A), 1-61) (USA) 
Ixodes cooke i (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , G . , & E i b l , 
Α . , (1961A), 215-237) (Nor th Caro l i na ) 
Ixodes cooke i (Co l l i ns , D. L . , N a r d y , R . V . , & 
Glasgow, R. D . , (1949B), 159-160) (Long Is land , 
New York) 
Ixodes cookei (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) ( L i nco ln , Ma ine & G a r n a v i l l o , 
Iowa) 
Ixodes cooke i (Eads, R. В . , Menz ies , G. C. , & 
H igh tower , B. G. , (1956A), 7-24) (Texas) 
"RACCOON" . - - C o n t i n u e d 
Ixodes cooke i (Sonenshine, D . Ε . , A twood , E . L . , 
& L a m b , J . T . , J r . , (1966A), 1234-1262) (Mon t -
p e l i e r , V a . ) 
Ixodes cookei ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . L . , 
(1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
Ixodes d i ve rs i f ossus (Banks, Ν. , (1908A), 1-61) 
(New Mex i co ) 
Ixodes k i n g i (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Un i ted States) 
Ixodes m a r x i (Co l l i ns , D. L . , N a r d y , R . V . , & 
G lasgow, R. D. , (1949B), 159-160) (Long Is land , 
New York ) 
Ixodes m a r x i (Nu t ta l l , G. H. F . , (1916A), 294-337) 
(Mon tgomery County, A labama) 
Ixodes ozarkus n . sp. (Coo ley , R. A . , (1944D), 287-
294) 
Ixodes r i c i n u s (K ish ida , Κ . , (1930A), 1 -5 ) (Japan) 
Ixodes r i c i n u s scapu la r i s (B ishopp, F . C . , & T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes scapu la r i s (Cooley, R . A . & Koh l s , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Cocoanut G rove , F l o r i d a ) 
Ixodes scapu la r i s (Eads, R. В . , Menz ies , G. C. , 
к H igh tower , B. G. , (1956A), 7-24) (Texas) 
Ixodes scapu la r i s (Tugwe l l , P . & L a n c a s t e r , J . L . , 
(1962A), 202- 211) (near F a y e t t v i l l e , A r kansas ) 
Ixodes sculptus (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
Ixodes texanus (Banks, Ν. , (1909A), 170-173) ( L i v e 
Oak County , Texas) 
Ixodes texanus (B ishopp, F . C. , (1912A), 29-37) (Oak-
v i l l e & Sabinal , Texas) 
Ixodes texanus (Cooley, R . A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Donner & Gibson, Lou i s iana , 
Ange l ina County, Texas) 
Ixodes texanus (Dars ie , R . F . & Anas tos , G. , 
(1957A), 295-301) (Lou is iana , M a r y l a n d , M ich igan , 
N o r t h C a r o l i n a , South Ca ro l i na , Texas & V i r g i n i a ) 
Ixodes texanus (Rapp, W. F . , ( J r . ) , (1958a), 47-49) 
( I l l i n o i s ) 
Ixodes texanus (Sonenshine, D. Ε . , A twood , E . L . , 
& L a m b , J . T . , J r . , (1966A), 1234-1262) (Mon t -
p e l i e r , V a . ) 
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" R A C C O O N " . - -Con t i nued R A L L U S 
Aves G r u i f o r m e s 
Ixodes texanus (Tugwe l l , P . & L a n c a s t e r , J . , (1962A), 
202-211) (Arkansas) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Eads, R. Β. , Menz ies , 
G. C . , & H igh tower , B . G. , (1956A), 7-24) 
(Texas) 
Ra l l us aquat icus 
Ixodes r e d i k o r s e v i theodor i ( A r t h u r , D. R. , (1958F), 
206-208) (Hefz iba, I s r a e l ) 
Ixodes r e d i k o r s e v i t heodor i (Theodor , О . & Cos ta , M . 
(1967A), 1-120) (Hefz i Bah) 
"RACCOON, EASTERN ' 
M a m m . C a r n i v o r a R a l l u s c r e x 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (T ibbe t t s , T . , (1953A), 530-
531) (Camp Le jeune , N o r t h Ca ro l i na ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (T ibbe t t s , T . , (1953A), 53Ô-
531) (Camp Le jeune , No r th Caro l i na ) 
Ixodes cooke i (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Un i ted States) 
Ixodes ( I . ) f r o n t a l i s f r o n t a l i s (Neumann, L . G. , 
(1911С ) , 1-169) 
Ixodes ( I . ) h . hexagonus (Neumann, L . G. , (1911C), 
1-169) 
Ra l l us s t r i a t us g u l a r i s 
" R A C C O O N - D O G " [Nyc te reu tes p rocyono ide s ] 
M a m m . C a r n i v o r a 
Haemaphysa l i s b isp inosa (Kumada, N . , Sasa, Μ . , 
M i u r a , A . & N i sh ioka , Κ . , (1952a), 353-355) 
(Hanshu) 
Ixodes c renu la tus (Kadyte , В . , (1959A), 70) (L i thuan ia ) 
A m b l y o m m a spp. (Audy, J. R . , Nadcha t ram, M . , & 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
Haemaphysa l i s spp. (Audy, J. R . , Nadcha t ram, Μ . , 
& L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
RAMPHASTOS 
Aves P i c i f o r m e s 
R A D I N E A see R H A D I N A E A Ramphastos species 
" R A I L , SORA" [Po rzana c a r o l i n a ] 
A v e s G r u i f o r m e s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , & 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
A m b l y o m m a spp. ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh l s , G. M . 
& T ip ton , V . J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
Ramphastos toco 
A m b l y o m m a cayennense (F loch , H . & F a u r a n , Ρ . , 
(1958A), 5-94) (F rench Guiana) 
R A L L I D A E 
Aves G r u i f o r m e s 
R A L L I D A E spec ies 
A m b l y o m m a ovale (Aragäo, H. de B. &: Fonseca, F . 
da, (1961B), 131-148) ( B r a s i l ) 
Ramphastos va r iega tus 
Ixodes brunneus (Cooley, R. A . & Koh ls , G M 
(1945A), 1-246) (Venezuela) 
R A L L I U S 
Ra l l i u s c r e x see Ra l l us c r e x 
R A M P H I O P H I S 
Ramph ioph is oxyrhynchu s see Rhamph ioph is oxyrhynchus 
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RAMPHOCELUS 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
pgmphocelus cocc ineus 
I x o d e s brunneus va r . (Oso rno -Mesa , Ε . , (1940A), 
6-24) (Colombia) 
Ixodes brunneus (Senevet, G . , (1937A), 1-101) 
I x o d e s f r on ta l i s (Neumann, L . G . , (1899A), 107-294) 
(Santa F é de Bogota) 
I x o d e s ( I . ) f r o n t a l i s s u l c a t u s (Neumann, L . G. , ( 1 9 H C ) , 
1-169) (Colombie) 
Ramphocelus p a s s e r i n i i 
A m b l y o m m a spp. ( F a i r c h i l d , G. Β . , Koh l s , G. M . , 
к T ip ton, V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
RANA 
Amphib. Sa l ient ia 
Rana capi to 
Orn i thodoros t u r i ca ta (Young, F . N . к Goff , С . С . , 
(1939A), 53-62) ( F l o r i d a ) 
Rana esculenta 
A m b l y o m m a agamum ( B r u m p t , E . J. A . , (1924B), 
113-120) (exper . ) 
A m b l y o m m a rotundatus (D ios , R . , k Knopof f , R . , 
(1934Α), 359-412) (Argent ina) 
Rana mése 
Haemaphysal is rensch i (Schulze, P . , (1936A), 521-
527) ( w . F l o r e s ) 
Rana t e m p o r a r i a 
Amb l yomma rotundatus (D ios , R. , к Knopof f ,  R. , 
(1934A), 359-412) (Argent ina) 
RANGIFER 
Mamm. A r t i o d a c t y l a 
Rangjfe r species 
Dermacentor a lb ip ic tus (Gregson, J. D. , (1956A), 
1-92) (Canada) 
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Rang j fe r tarandus 
D e r m a c e n t o r daghestanicus (Serdyukova, G. V. , 
1-122) (USSR) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Haemaphysa l i s conc inna (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
" R A P A C E N O C T U R N E " [ " B I R D O F P R E Y " ] 
A v e s 
Rhip icephalus compos i tus (E ib l , А . к Anastos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (nest; Or ien ta le 
P rov i nce , Congo) 
RAPHICERUS 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Raph ice rus c a m p e s t r i s 
A m b l y o m m a heb raeum (Zumpt , F . , (1958A), 201-
223) (Bechuanaland) 
Haemaphysa l i s 1. l each i (Santos D ias , J. A . T. , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Ixodes cav ipa lpus (E ib l , A . & Anastos , G . , (1966B), 
1 -205; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Ixodes rub icundus (Bedford , G. Α. H . , (1932B), 223-
523) (B redasdorp , С . P. , South A f r i c a ) 
Ixodes rub icundus (Stampa, S . , (1959A), 169-227) 
(Karoo a reas , South A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus appendiculatus (E ib l , A . к Anastos , 
G . , (1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus e v e r t s i (Bedford , G. Α . H . , (1932B), 
223-523) ( N o r t h of Mess ina , T r a n s v a a l , B r e d a s -
dorp , Cape P rov i nce ) 
Rh ip icephalus e. e v e r t s i (Zumpt , F . , (1958A), 201-
223) (Bechuanaland) 
Rhip icephalus (R. ) e v e r t s i m i m e t i c u s (Santos D ias , 
J. A . T . , (1955Α), 75-100) (Sudoeste A f r i cano ) 
Rh ip icepha lus mUhlens i (E ib l , А . к Anastos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icephalus neavei (Santos D ias , J. A . T . , (19521), 
43-104) (A l to L impopo , Mocambique) 
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Raph ice rus c a m p e s t r i s . - - C o n t i n u e d 
Rhip icephalus (R. ) oculatus (Santos D ias , J. A . T . , 
(1955A), 75-100) (Sudoeste A f r i cano) 
Raph ice rus c a m p e s t r i s neumanni . - -Con t inued 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Yeoman, G. H . & W a l k e r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rh ip icephalus oculatus ( T h e i l e r , G. & Robinson, 
Β . N . , (1953B), 93-136) 
Rhip icephalus pravus (Santos D ias , J. A . T . , (19521), 
43-104) (A l to L impopo , Mocambique) 
Rhip icephalus pravus (Zumpt , F . , (1958A), 201-223) 
(Bechuanaland) 
Rhip icephalus punctatus (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rhip icephalus re i chenow i (E ib l , А . к Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Bedford , G. Α . Η. , (1932B), 
223-523) (Zoo log i ca l Gardens , P r e t o r i a ) 
Rh ip icephalus sanguineus punc ta t i ss imus (Santos 
D ias , J. A . T . , ( 1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rhip icephalus s. s imus (Santos D ias , J. Α. Τ . , 
( 1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rhip icephalus t r i c u s p i s (Zumpt , F . , (1958A), 201-223) 
(Bechuanaland) 
Rhip icephalus z u m p t i (Santos D ias , J. A . T . , (1952N), 
227-252) (Mozambique) 
Rhap icerus c a m p e s t r i s c a p r i c o r n i s 
A m b l y o m m a pomposum (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[1960A], 213-287) (Mocambique) 
Haemaphysa l i s 1. l each i (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[ I96OA], 213-287) (Mocambique) 
Booph i lus sp. (Yeoman, G. H. & W a l k e r , J . В . , 
(1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus sp. (Yeoman, G. H. & Wa l ke r , J . B . 
(1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus appendicu la tus (Yeoman, G. Η . , (1966B) 
113-140) (Sukumaland, Tanzan ia ) 
Rh ip icepha lus e. e v e r t s i (Yeoman, G. H. & Wa l ke r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus pravus (Yeoman, G. H. & W a l k e r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus pu lche l lus (Yeoman, G. H. & Wa l ke r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus s imus (Yeoman, G. H. & W a l k e r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Raph ice rus c a m p e s t r i s zu luens is 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m govurens is (Santos D ias , J . 
А . T . , [1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Haemaphysa l i s 1. l each i (Santos D i a s , J . Α . Τ . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rhip icephalus (R. ) neave i (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
[ 1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) pravus (Santos D i a s , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) s. s imus (Santos D i a s , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rhip icephalus (R. ) neavei (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[ I96OA] , 213-287) (Mocambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) su lcatus (Santos D i a s , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rhip icephalus (R. ) p ravus (Santos D ias , J. Α . Τ. , 
[196OA], 213-287) (Mocambique) 
Rhip icephalus (R. ) s. s imus (Santos D ias , J. A Τ 
[1960A], 213-287) (Mocambique) 
Rhip icephalus (R. ) su lcatus (Santos D ias , J A T 
[1960A], 213-287) (Mocambique) 
Rhip icephalus (R. ) t r i c u s p i s (Santos D ias , J. A . T . , 
[ I96OA] , 213-287) (Mocambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) zump t i (Santos D ias , J. Α . Τ. , 
[ I96OA] , 213-287) (Mocambique) 
Raph ice rus c a m p e s t r i s neumanni 
A m b l y o m m a sp. (p robab ly A . va r i ega tu m) (Yeoman, 
G. Η . , (1968B), 183-203) (Sukumaland, Tanzan ia) 
Rh ip icepha lus (R. ) t r i c u s p i s (Santos D i a s , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) z u m p t i (Santos D i a s , J . Α . Τ . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
' "RAT" 
M a m m . 
A l e c t o r o b i u s tho lozan i (Pospe lova -Sh t rom, M. V. , 
(1953A), 1 -236) 
Àpônomma elaphensis (Degenhardt , W, G. & Dengen-
h a r d t , P . В . , (1965A), 167-178) (exper . ) 
A r g a s moubata (Bedford , G. Α . Η . , & Gra f , Η . , 
(1934A), 431-434) (South A f r i c a ) 
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" R A T " . - -Cont inued 
B o o p h i l u s a u s t r a l i s ( K a l r a , S. L . , (1951A), 114-120) 
(Jubbulpore, Ind ia) 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i (Pomeran tsev , В . I . , (1950A), 
1.224) (SSSR) 
~ ^ я г е п t o r v a r i a b i l i s ( C l i f f o r d , С . M . , Anas tos , 
CL» & E i b l , Α . , (1961A), 215-237) (Kentucky) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( Issa , G. I . , (1963A), 319-324) 
(exper. ) 
Dermacentor venustus (Rober ts , J . I . , (1935A), 
1 - 2 2 ) ( K e n y a ) 
H a e m a p h y s a l i s sp. (Mehta, D. R. , (1937A), 353-
365) (Simla H i l l s , India) 
t j amanhvsal is japónica (Eme l ' yanova , N . D. & K o z -
H b v s k a i a ? 0 . L , (1962A), 349-353) (Khabarov K r a i ) 
H a e m a p h y s a l i s l each i ( C o l a s - B e l c o u r , J . к Rageau, J . , 
(1951A), 360-367) (Tun is ) 
H a e m a p h y s a l i s l each i (Kauntze, W. H. , (1932A), 25-
29) ( K i l i m a n i a rea , Kenya) 
H a e m a p h y s a l i s l each i (Kauntze, W. Η. , (1934b), 8, 
21-27) (Na i rob i ) 
H a e m a p h y s a l i s l each i i nd i ca ( K a l r a , S. L . , (1951A), 
114-120) (Pa le i near I m p h a l , India) 
Haemaphysal is 1. l each i i ( E i b l , Α . , (1964A), 105-111) 
Haemaphysal is 1. l e a c h i i (E ib l , A . &; Anastos , G. , 
(1966D), 1-412) (K ivu P r o v i n c e , Congo) 
Haemaphysal is nepalens is (Hoogs t raa l , Η . , (1962C), 
195-203) (Leucopani , Nepal) 
Haemaphysal is neumanni ( K i m , D. Η. , (1964A), 22-27) 
Haemaphysal is s imp lex (Bück, G . , (1948D), 1 -2 ) 
(Madagascar) 
Hya lomma sp. (Mehta, D. R. , (1937A), 353-365) 
(Simla H i l l s ) 
Hyalomma aegypt ium I m p r e s s u m (Bedford , G. Α . Η . , 
& Graf , Η . , (1935Α), 14-17, 20) (South A f r i c a ) 
Hyalomma i m p r e s sum (Bedford , G. Α . Η . , (1926A), 
705-817) (South A f r i c a ) 
Ixodes sp. (Mehta, D. R. , (1937A), 353-365) (S imla 
H i l l s , India) 
Ixodes angustus (Gregson, J . D. , (1942D), 137-139) 
(B r i t i sh Co lumbia) 
Ixode aes angustus (Hadwen, S. , ( 1 9 1 3 Q , 93-99) 
( B r i t i s h Columbia) 1 
Ixodes a rv ico lae ( A r t h u r , D . R. , ( 1 9 5 5 F ) , 76-81) 
(Holte, No r th Zealand, Denmark ) 
Ixodes ca l i fo rn icus (Gregson, J . D. , (1942E), 32-35) 
(exper . ) ( l abora to ry rea r i ng ) 
" R A T " . - -Cont inued 
Ixodes f ec ia l i s (Nu t ta l l , G. H . F . , (1916A), 294-
337) (Sydney, New South Wales) 
Ixodes hexagonus (Nu t ta l l , G. H. F . , (1916A), 294-
337) ( L i t t l e Pack ing ton , England) 
Ixodes ho locyc lus ( K r i j g s m a n , В . J. , and Ponto, S. A . S. 
(1932A), 1 -62 ) 
Ixodes lunatus (Bück , G . , (1948D), 1 -2 ) (F ianaran tsoa , 
Madagascar ) 
Ixodes lunatus ( C o l a s - B e l c o u r , J . к G r e n i e r , P . , 
(1942A), 54-65) (F iana ran tsoa , Madagascar ) 
Ixodes m û r i s (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes persu lca tus ( K i m , D. H . , (1964A), 22-27) 
Ixodes rasus (S tewar t , J . L . , (1936A), 9-17) (Gold 
Coast) 
Ixodes r i c i n u s ( K a l r a , S. L . , (1951A), 114-120) 
( A l m o r a , Ind ia) 
Ixodes r i c i n u s ( M i l n e , Α . , (1949A), 167-172) 
Ixodes r i c i n u s (Nu t ta l l , G. H. F . & Warbu r ton , С . , 
(191 I A ) , 105-348) (England & Wales) 
Ixodes tasman i (Rober t s , F . H . S . , (1960A), 382-485) 
(Queensland) 
Ixodes t e n u i r o s t r i s (S t r i ck land , С . , and M e r r i m a n , G. , 
(1912a), 336-348) (Great B r i t a i n ) 
Ixodidae (Nakayama, I . , (1942a), 385-396) (Japan) 
Orn i thodoros co r i aceus ( H e r m s , W. В . , к Whee le r , 
C. M . , (1935B), 846-855) ( expe r . ) 
O rn i t hodo rus c r o s s i (Rao, K . N . A . к K a l r a , S. L . , 
(1949A), 385-394) ( K a s h m i r ) 
Orn i thodorus e r r a t i c u s marocanus (Dur ieux , C . , 
(1932A), 13-18) (bu r rows ; Dakar ) 
O rn i t hodo ros f r a n c h i m i ( F r a n c h i n i , G . , (1933A), 707-
710) 
Orn i t hodo rus l aho rens is (De lpy , L . P . , Ra fy i , A . , к 
M a g h a m i , G. R. , (1947A), 9-13) 
Orn i t hodo ros n o r m a n d i ( L a r r o u s s e , F . , (1923A), 170-
177) (exper . ) 
Orn i thodoros p u e r t o r i c e n s i s (Fox , I . , (1956A), 
893-900) (Puer to Rico) 
Orn i thodoros p u e r t o r i c e n s i s (Fox, I . , к G a r c i a -
M o l l , I . , (1961A), 566-573) (San Juan, P o r t o 
R ico) 
Orn i thodoros rud i s ( F a i r c h i l d , G. В . , (1943A), 569-
591) (Panama) 
Orn i thodorus ta la je ( C l a r k , H . C. , Dunn, L . H. & 
Benav ides , J . , (1931A), 243-257) (Panama) 
Orn i thodoros ta la je ( F r a n k , W. , (1964C), 415-441) 
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" R A T " . - -Con t i nued 
Orn i thodorus t a r t a k o v s k y i ( W o r m s , M . J . , T e r r y , 
R. J . , & T e r r y , A . , ( 196 Ι Α ) , 963-970) ( expe r . ) 
Orn i thodorus t u r i c a t a (Gregson, J . D. , (1942E), 32-
35) (expe r . ) ( l abo ra to r y rea r i ng ) 
Rh ip icepha lus sp. (Mehta , D. R. , (1937A), 353-365) 
(S imla H i l l s , Ind ia) 
Rh ip icepha lus bursa ( F e l d m a n - M u h s a m , В . , (1953B), 
201-206) (exper . ) 
Rh ip icepha lus haemaphy salo ide s (Mehta, D. R. , 
(1937A), 353-365) (S imla H i l l s , Ind ia) 
Rh ip icepha lus sanguineus ( C o l a s - B e l c o u r , J . & Rageau, 
J . , ( 195 ΙΑ) , 360-367) (Tun is ie ) 
Rh ip icephalus sanguineus (Deoras , P , J . , & Gokhale , 
M . S . , (1958A), 118-129) (Bombay) 
Rh ip icepha lus sanguineus (H i regaudar , L . S. , 
(1968B), 7 -8) (Gu jara t State) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Mehta , D. R. , (1937A), 
353-365 (S imla H i l l s , Ind ia) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Rober ts , J. I . , (1935A), 
1-22) (Kenya) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus ( E i b l , Α . , (1964A), 105-
111) 
Rhip icepha lus s imus ( E i b l , Α . , (1964A), 105-111) 
(nid) 
Rh ip icepha lus s imus (E ib l , Α . Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1-412) (Or ien ta le P r o -
v ince & nest ; K i v u P r o v i n c e , Congo) 
Rh ip icepha lus s imus (Kauntze, W. Η. , (1932A), 25-29) 
( K i l i m a n i a rea , Kenya) 
Rh ip icepha lus t r i c u s p i s (Deoras , P . J . , & Gokhale , 
M . S . , (1958A), 118-129) (Bombay) 
" R A T , B L A C K " [Rat tus r a t t u s ] 
M a m m . Rodent ia 
Ixodes elongatus ( A r t h u r , D. R. , (1959B), 137-157) 
(Onders tepoor t ) 
Rh ip icepha lus sanguineus ( M o r e l , Р . С . , (1958А ) , 
153-189) (Senegal) 
" R A T , BUSH" 
M a m m . 
Haemaphysa l i s r a t t i (Rober ts , F . H. S . , (1963A), 
35-80) (Queensland) 
" R A T , C A N E " f T h r y o n o m y s sp. ] 
M a m m . Rodent ia 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 
1-1101) (Bahr E l Ghaza l , Sudan) 
' R A T , C A N E " . - -Con t i nued 
Amblyomma v a r i e g a t u m (Wi l son , S. G. , (1950B), 415-
428) (Nyas aland) 
Ixodes rasus (Me t tam, R. W. M . , (1932A), 19) (Uganda) 
Rh ip icepha lus s impson i (Hoogs t raa l , H . , (1956C), 
275-282) 
Rh ip icepha lus s imus ( M e t t a m , R. W. M . , (1932A), I9) 
(Uganda) 
Rh ip icepha lus s. s imus (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 1-
1101) (Bahr E l Ghazal, Sudan) 
" R A T C H A M P E T R E " [ " C O U N T R Y R A T " ] 
M a m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus (Yak imov , V. L . к K o l -
Yak imova , Ν. К . , (1911B), 735-746) (Gouv. de 
Saratov) 
" R A T , C O T T O N " rSigmodon sp. ] 
M a m m . Rodent ia 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (C l i f f o rd , С . M . , Anas tos , 
G . , & E i b l , Α . , (1961A), 215-237) (Georgia) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Hof fmann, Α . , (1962A), 
191-307) (Mex ico) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Tugwe l l , P . & L a n c a s t e r , J . 
L . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , A rkansas ) 
A m b l y o m m a i n o r n a t u m (Eads, R. В . , Menz ies , 
G. C . , & H igh tower , B . G . , (1956A), 7-24) 
(Texas) 
A m b l y o m m a m a c u l â t u m (B ishopp, F . С . , & T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
A m b l y o m m a m a c u l â t u m (B ishopp, F . C. , Hixsôf t , 
H . , (1936A), 1068-1076) ( e x p e r . ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , 
H . L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Eads, R. Β . , Menz ies , 
G. C . , & H igh towe r , B . G . , (1956A), 7-24) 
(Texas) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . 
L . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , A rkansas ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( T u g w e l l , P . & 
L a n c a s t e r , J . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , 
A r k a n s a s ) 
Ixodes cooke i ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . L . , 
(1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
Ixodes dentatus ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . L . , 
Í1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
Ixodes scapu la r i s (Tugwe l l , P . & L a n c a s t e r , J . L . , 
(1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , A r kansas ) 
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a b l vomma a m e r i c a n u m (Bishopp, F . C. , & T r e m -
bley, H . L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
"RAT , E D I B L E " 
Rhipicephalus capens is (Me t tam, R. W. Μ. , (1935A), 
21-30) (Uganda) 
Rhipicephalus s impson i (Me t t am , R. W. Μ . , (1935A), 
21-30) (Uganda) 
" R A T d' EGOUT" 
Orn i thodores (Sergent, A . , Manceaux , A . , & B a l l i s t e , 
R . , (1933A), 906-908) (Chi f fa lo) 
" R A T , K A N G A R O O " - - C o n t i n u e d 
D e r m a c e n t o r pa rumaper tus ( D i g r e g o r i o , D. к Johnson, 
D . E . , (1967A), 418-420) 
D e r m a c e n t o r pa rumape r tus ( P h i l i p , C . B . , & Hughes, 
L . E . , (1955A), 541-548) (Utah) ( i m m a t u r e stages) 
Ixodes k i n g i (B ishopp, F . C. , к T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes k i n g i (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , (1945A), 
1-246) (Guadalupe County, New Mex ico ) 
Orn i thodoros ta la je (Dav is , G. E . к P a r k e r , R. R. , 
(1942A), 1 -6) (Ar izona) 
f R A T , L A M E L L O D E N T A T E ' 
" R A T , FOREST" 
Mamm. Rodent ia 
I x o d e s o id i (Santos D ias , J. А . T . , (1958A), 459-
563) (Cameroons) 
" R A T DE G A M B I E " 
Rhipicephalus sanguineus ( M o r e l , P. C. , (1958A), 
153-189) (Dahomey) 
" R A T , G I A N T " of A f r i c a [ C r i c e t o m y s gambianus ] 
Mamm. Rodent ia 
Ixodes pseudorasus ( A r t h u r , D. R. к B u r r o w , C. , 
(1957A), 493-537) (Uganda) 
" R A T , GRAY" 
Dermacentor v a r i a b i l i s (B ishopp, F . C. , к Smi th , C. 
Ν. , (1936A), 210) (Massachuset ts ) 
Ixodes r i c inus (Soloshenko, I . Z . , (1958A), 22-27) 
(Abkhazia) 
Rhipicephalus pus i l l us (G i l Co l lado , J . , (1948A), 
389-440)(Spain) 
"RAT , HOUSE" 
Mamm. Rodent ia 
Haemaphysal is campanulata (Nu t ta l l , G. H. F . , & 
Warbur ton, С . , (1915А), 349-550) (Japan) 
Ixodes l o r i ca tus (Cooley, R. А . к Koh ls , G. Μ . , 
( 1945A), 1-246) (Faz. Campo L a r g o , Anapo l i s , 
Goiaz, B r a z i l ) 
" R A T , KANGAROO" of USA [D ipodomys ] 
Mam. Rodent ia  
Dermacentor pa rumap te rus ( A l l r e d , D. Μ . , Stagg, 
G. N . , к Lavender , J . F . , (1956A), 143-145) (ex-
pe r imen ta l t r a n s m i t t e r of Pas teu re l l a t u l a rens i s ) 
Orn i t hodo rus t a r t a k o v s k y i (Mishchenko, Ν. К . , (1958B), 
230-234) ( T u r k m e n SSR, K i r g h i z i a , Uzbeck SSR) 
" R A T , M A R S H " 
M a m m . Rodent ia 
Rh ip icepha lus s impson i (Hoogs t raa l , Η. , (1956B), 1-
1101) (Ye i , Equa to r i a ) 
" R A T , M A R S U P I A L " f Phascogale sp. ] 
M a m m . M a r s u p i a l i a 
Ixodes t asman i (Rober ts , F . H . S . , (1960A), 382-485) 
( V i c t o r i a ) 
" R A T , M O H A V E K A N G A R O O " f D ipodomys panamint inus 
mohavens is ] 
M A M M . R O D E N T I A 
D e r m a c e n t o r pa rumape r tus (B ishopp, F . С . , к T r e m -
b ley , H . L . , (1945 A), 1-54) (Uni ted States) 
" R A T , M O U N T A I N " 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r occ iden ta l i s (R i cke t t s , H . T . , [1909D] , 
131-191) 
" R A T , NORWAY" f Rattus no rveg icu s ] 
M a m m . Rodent ia 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Bishopp, F . C . , к T r e m -
b ley , H. L . , (1945 A), 1-54) (Uni ted States) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (B ishopp, F . C . , к T r e m b l e y , 
H . L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Cooley, R . Α . , (1938A), 1 -
89) 
Ixodes m û r i s (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes r i c i n u s scapu la r i s (B ishopp, F . С . , к T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes scapu la r i s (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , G. , к 
E i b l , Α . , (1961Α), 215-237) (South Caro l i na ) 
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" R A T , ORD K A N G A R O O " [D ipodomys o r d i i l 
M a m m . Rodent ia 
Jo rgensen , C. D . , (1957B), 163-164 ( res i s tan t to 
D e r m a c e n t o r p a r u m a p e r t u s ) 
" R A T , P A C K " [Neo toma] 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r ande rson i ( H e a r l e , E . , (1938A), 341-354) 
( B r i t i s h Co lumb ia ) 
D e r m a c e n t o r ande rson i (MacNay , C. G. , (1956d), 286-
287) (Kamloops L a b . ) 
D e r m a c e n t o r p a r a m a p e r t u s [ s i c ] (Eads, R. Β. , 
M e n z i e s , G. C . , & H i g h t o w e r , B . G. , (1956A), 
7-24) (Texas) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Eads, R. Β. , M e n z i e s , 
G. C . , & H i g h t o w e r , B . G. , (1956A), 7 -24) 
(Texas) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . 
L . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( T u g w e l l , P . & 
L a n c a s t e r , J . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , 
A r k a n s a s ) 
" R A T , R ICHARDSON K A N G A R O O " f D ipodomys o r d i i 
r i c h a r d s o n i ] 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r p a r u m a p e r t u s (B ishopp, F . C . , & T r e m -
b ley , H . L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
" R A T , R O O F " [Ra t tus r a t t u s j 
M a m m . Rodent ia 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , & 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
Ixodes angustus (B ishopp, F . C. , к T r e m b l e y , H . L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
" R A T , ROUSSARD" 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( M o r e l , P . C. , (1958A), 
153-189) (Soudan F r a n c a i s ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( M o r e l , P. C. к M a g i m e l , 
J . , (1959A), 53-58) (Tchad) 
" R A T , SAND" 
Rh ip icepha lus schu lze i (Shatas, I . F. , (1952A), 
802-812) (SSSR) 
Ixodes cooke i ( T u g w e l l , P . к L a n c a s t e r , J . L . , (1962A) 
202-211) (near F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
Ixodes hexagonus cooke i ( H e a r l e , E . , (1938A), 341-
354) ( B r i t i s h Co lumb ia ) 
Ixodes scapu la r i s ( T u g w e l l , P . к L a n c a s t e r , J . L . , 
(1962A), 202-211) (near F a y e t t v i l l e , A r k a n s a s ) 
Orn i t hodo ros ta la je (Eads, R. В . , M e n z i e s , G. C. , 
к H i g h t o w e r , B . G . , (1956A), 7-24) (nests ; 
Texas) 
Ixodes wood i (Eads, R. В . , M e n z i e s , G. C . t & 
H i g h t o w e r , B . G. , (1956A), 7 -24) (T exas) 
" R A T , P A L M I S T E " 
O r n i t h o d o r u s e r r a t i c u s (Sautet, J . , M a r n e f f e ,  H . & 
W i t k o w s k i , M . , (1944A), 36-37) ( t e r r i e r ; Gao, 
Soudan) 
O r n i t h o d o r u s e r r a t i c u s s o n r a i (Sautet, J . к W i t k o w s k i , 
Μ . , (1944A), 182-188) ( t e r r i e r ; Gao, Soudan) 
" R A T , R I C E " [ O r y z o m y s sp. ] 
M a m m . Rodent ia 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (B ishopp, F . C. , к T r e m -
b ley , H . L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (B ishopp , F . C . , к T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (B ishopp, F . C . , &: T r e m b l e y , 
H . L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
" R A T , S W A M P R I C E " [ O r y z o m y s p a l u s t r i s )  
M a m m . Rodent ia 
Ixodes r i c i n u s scapu la r i s (B ishopp, F . С . , к T r e m -
b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
" R A T , W A T E R " 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r p ic tus ( A d a m o v i c h , V . L . , (1964A), 45-
50) (expe r . ) 
Ixodes ap ronphorus (Schulze, P . , к Sch lo t t ke , Ε . , 
(1930B) , 95-112) (Brandenburg) 
Ixodes l a g u r i l a g u r i (Shatas, О . F . , (1952A) , 802-818) 
Ixodes t r i a n g u l i c e p s (Ka te l i na , Α . F . , (1959A), 73-74) 
(Tu la Ob las t ) 
" R A T , W H I T E " 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( I ssa , G. I . , (1963A) , 319-324) 
(expe r . ) 
O r n i t h o d o r u s Canes t r i n i (De lpy , L . P . , R a f y i , Α . , к 
M a g h a m i , G. R . , (1947A), 9 -13 ) 
O r n i t h o d o r u s Canes t r i n i (De lpy , L . P . , R a f y i , А . к 
M a g h a m i , (1948А ) , 136-139) ( e x p e r . ) 
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" R A T , W H I T E " . - -Con t inued 
O r n i t h o d o r u s c r o s s i (Singh, С . К . , (1925А), 1-8) 
(exper . ) 
Orn i thodoros dunni (Cooley, R. A . , and Koh ls , G. Μ. , 
(1944A), 1-152) (Panama) 
Orni thodoros e r r a t i cus (Heisch, R. В . , (1950C), 260-
272 ) (expe r . ) 
Orni thodoros g r a i n g e r i (Heisch, R. В . , (1953A), 133-
135) (exper . ) 
O r n i t h o d o r o s k e l l e y i (Sonenshine, D. Ε . , & Anastos , 
G. , (I96OA), 449-454) (exper . ) 
Orni thodorus lahorens is (Delpy, L . P . , Ra fy i , A . & 
Maghami , (1948A), 136-139) (expe r . ) 
O r n i t h o d o r u s l a h o r e n s i s (Singh, С . К . , (1925A), 1-8) 
(exper. ) 
Orni thodoros pa p i l l i pes (Kusov, V . N . , (1961B), 518-
519) (southeast Kazakhstan) 
Orni thodorus t u r i ca ta ( B r u m p t , E . , (1933E), 566-
571) (exper . ) 
Orni thodoros t u r i ca ta (Lawrence , D. Η. , & T e r r e l l , 
J. L . , (1942A), 109-116) (expe r . ) (Fa l l s C reek 
Cave, southeastern San Saba County, Texas) 
Rhipicephalus sanguineus ( L u t t e r m o s e r , G. S. , (1947A), 
25) ( larvae) 
"RAT , W I L D " 
Mamm. Rodent ia 
Amb lyomma pa rvum (Aragao, H. de В . , (1936A), 759-
844) (B raz i l ) 
Ixodes a m a r a l i (da Fonseca, F . , (1935D), 137-143) 
(Bar ro A l t o , Minas Ge raes , B r a z i l ) 
Ixodes hexagonus (Nut ta l l , G. H . F . , (1916A), 294-
337) (Brampton, Nor fo l k , England) 
" R A T , WOOD" see "WOOD R A T " 
"RATA A L G O D O N E R A " see R A T , C O T T O N " 
"RATA S I L V E S T R E " [ " w i l d r a t " ] 
Mamm. Rodent ia 
Amb lyomma pa rvum (da Fonseca, F . , [1959B] , 99-186) 
(Braz i l ) 
Orni thodoros dugesi (Hoffmann, Α . , (1962A), 191-
307) (Mexico) 
Orni thodoros dugesi (Mazzo t t i , L . , (1943B), 371-
374) (nests; near Sabinus, Coahui la , Mex ico) 
" R A T O " [ " r a t " o r " m o u s e " ] 
M a m m . Rodent ia 
Haemaphysa l is l each i i (Santos D ias , J . A . T . , [1964A] , 
79-98) (Angola) 
Rhip icephalus s imus (Santos D ias , J . A . T . , [1964A] , 
79-98) (Angola) 
" R A T T L E S N A K E " 
Rept . Serpentes 
Orn i thodoros t u r i ca ta (Cooley, R . A . , and Koh ls , G. Μ . , 
(1944A), 1 -152) (Phoenix, A r i z o n a ) 
" R A T T L E S N A K E , D I A M O N D " [Cro ta lu s spp. ] 
Rept. Serpentes 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (Bishopp, F . С . , к T r e m b l e y , 
H. L . , (1945a), 1-54) (Uni ted States) 
Orn i thodoros n i c o l l e i (Cooley, R . A . , and Koh ls , G. M . , 
(1944A), 1-152) (St. Lou is Zoo , M i s s o u r i ) 
Orn i thodoros ( Pa v i ο ν s kye l i a ) n i c o l l e i (Koh ls , G. M . , 
Sonenshine, D. Ε . , & C l i f f o rd , С . M . , (1965A), 
331-364) (Zoo log ica l Garden, St. Lou i s , M i s s o u r i ) 
" R A T T L E S N A K E , F L O R I D A D I A M O N D B A C K " [Ç rô tâ lus 
sp. ] 
Orn i thodoros n i c o l l e i (Cooley, R. A . , and Koh l s , 
G. Μ. , (1944A), 1-152) (Co l ima , Mex ico) 
RATTUS 
M a m m . Rodent ia 
Rat tus species 
A m b l y o m m a spp. (Koh ls , G. M . , (1950B), 1-28) 
(Davao Prov ince) 
De rmacen to r auratus (Hoogst raa l , Η. , Santana, 
F . J . , & V a n P e e n e n , P . F . D . , ( I 9 6 8 A ) , 7 2 2 -
728) (Mt . Sontra area-, Dänang, Republ ic of 
V ie tnam) 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Bishopp, F . C . , & T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Haemaphysa l i s (Asanuma, Κ . , (1954A), 108-119) (Japan) 
Haemaphysa l is spp. (Kohls , G. Μ . , (1950B), 1-28) 
(Siuk, Cu l ion Is land, Pa lawan Prov ince) 
Haemaphysa l is spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
Haemaphysa l is humerosa (Rober ts , F . H. S. , (1963A), 
35-80) (Queensland) 
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Rattus e i . - -Con t i nued 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) l ag range i (Hoogs t raa l , 
Η. , Santana F . J. , & Van Peenen, P. F . D. , 
(1968A), 722-728) (Mt . Sontra a rea , Danang, 
Republ ic of V ie tnam) 
Haemaphysa l i s l each i (W i l son , S. C. , (1950B), 415-
428) (Nyasaland) 
Haemaphysa l i s 1. l e a c h i i (E ib l , A . & Anastos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Haemaphysa l i s 1. l e a c h i i (Yeoman, G. H . к W a l k e r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Haemaphysa l i s l e a c h i i m u h s a m i (E ib l , A . к Anas tos , 
G . , (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Haemaphysa l i s r a t t i (Koh ls , G . M . , (1948A), 154-157) 
(Dobodura a rea , B r i t i s h New Guinea) (sp. near 
morda x ) 
Haemaphysa l i s r a t t i (Koh ls , G. Μ . , (1948В), 
154-157) (sp. near morda x ) (Dobodura a rea , 
B r i t i s h New Guinea) 
Indocentor spp. (Koh ls , G. Μ . , (1950B), 1-28) 
(Pa lawan P rov ince ) 
Ixodes (Asanuma, К . , (1954A), 108-119) (Japan) 
Ixodes spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) (No r th 
Borneo) 
Ixodes spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) (Malaya) 
Ixodes a l l uaud i (E ib l , A . & Anas tos , G . , (1966В) , 
1 -205 ; (1966D), 1-412) (Union of South A f r i c a ) 
Ixodes angustus (Gregson, J. D. , (1956A), 1 -92) 
(Canada) 
Ixodes granu la tus (Anas tos , G . , (1950A), 1-144) 
(M t . Data, Luzon , Ph i l i pp ine Is lands) 
Ixodes g ranu la tus (Keegan, H. L . , and Tosh ioka , S. , 
(1957A), 1 -37 ) (Ryukyu Is lands) 
Ixodes granu la tus (Koh ls , G. M . , (1950B), 1-28) 
(Mount Data, Moun ta in P r o v i n c e , Luzon) 
Ixodes g ranu la tus (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) 
(No r th Borneo) 
Ixodes h y d r o m y i d i s (Rober ts , F . H . S . , (1960A), 
392-485) (F reman t l e ) 
Ixodes r i c i n u s (C hambe r l i n , W. J. , (1937A), 1 -34 ) 
(Oregon) 
Ixodes sp in ipa lp is (Gregson, J . D. , (1956A), 1 -92) 
(Canada) 
Rat tus spec ies. - -Con t i nued 
Ixodes w e r n e r i (Koh ls , G. M . , (1950B), 1-28) 
(southern Pa lawan Is land) 
Orn i thodoros p u e r t o r i c e n s i s ( F a i r c h i l d , G. Β. , 
Koh l s , G. Μ . , & T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) 
(Panama) 
Orn i t hodo ros ta la je (Dav is , G. Ε . , (1955A), 552-565) 
(Panama) 
Rh ip icepha lus capensis (E ib l , А . к Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus complanatus (E ib l , А . к Anas tos , G . , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus e. e v e r t s i (E ib l , Α . & Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus p ravus (E ib l , А . к Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus s imus (Wi l son , S. C. , (1950B), 415-428) 
(Nyasaland) 
Rh ip icepha lus s. s imus (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) 
Rh ip icepha lus t r i c u s p i s (E ib l , А . к Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rat tus spec ies t i oman icus [R. t i oman i cus 1 
A m b l y o m m a h e l v o l u m (Nadcha t ram, Μ . , D o m r o w , R. , 
к Ng. С . К . , (1966А ) , 129-140) (Pu lau T ioman) 
Haemaphysa l i s sp. (Nadcha t ram, Μ . , D o m r o w , R. , к 
Ng . С . К . , (1966А ) , 129-140) (Pulau T ioman) 
Ixodes g ranu la tus (Nadcha t ram, M . , D o m r o w , R. , 
Ng . С . К . , (1966A), 129-140) (Pu lau T ioman) 
Rat tus a lexandr inus 
A m b l y o m m a sp. (Fonseca, F . da, (1960B), 89-144) 
( P i r i r e n d a & Charagua) 
A m b l y o m m a macu la tu ra (B ishopp, F . С . , к H ixôôn , 
H . , (1936A), 1068-ljO76) ( e x p e r . ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (E ib l , A . к Anas tos , G. , 
(1966A), 1 -275; (196¿D^, 1-412) ( Leopo ldv i l l e 
P rov ince , Congo) 
Ixodes lunatus (Hoogs~traal, H . , (1953C), 37-113) 
(Madagascar ) 
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Rattus a l exandr inu s . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s r i c i n u s (Dzhapar idze , Ν. I. , (1953A), 123-133) 
(Georgian SSR) 
R h i p i c e P h a l u s t u ran i cus ( M o r e l , P . C . , and V a s s i l i a d e s , 
G. , [ 1 9 6 3 A 3 4 3 - 3 8 6 ) ( T u n i s i e ) 
P ^ h i s a l t i co l a 
D e r m a c e n t o r spp. (Koh l s , G. M . , (1957C), 65-94) 
( n o r t h Borneo) 
H a e m a p h y s a l i s spp. (Audy, J. R . , N a d c h a t r a m , M . , 
& L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
H a e m a p h y s a l i s spp. (Koh l s , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Nor th Borneo) 
Ixodes spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) ( N o r t h 
Borneo) 
I x o d e s g r a n u l a t u s (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Nor th Borneo) 
Rattus annandale i 
Dermacen to r aura tus (Ma rche t t e , N. J. , (1966A), 
339-371) (Ulu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Ma laya) 
Dermacento r aura tus (Tan, D. S. Κ . , S m i t h , C. E . G. , 
McMahon, D . A . & Bowen, E . T . W. , (1967A), 
1154-1155) (Buk i t L a n j an, Sungai Bu loh F o r e s t 
Re serve west of Kua la L u m p u r , Ma laya ) 
Haemaphysal is spp. (Ma rche t t e , N. J . , (1966A), 339-
371) (Malaya) 
Ixodes granula tus (Ma rche t t e , N. J. , (1966A), . 339-
371) (Ulu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Ma laya) 
Rattus a rgen t i ven te r 
A m b l y o m m a spp. (Audy, J. R . , N a d c h a t r a m , M . , & 
L i m , B o o - L i a t , (19бОА), 225-246) (Malaya) 
Dermacentor spp. (Audy, J. R. , N a d c h a t r a m , Μ . , fc 
L i m , B o o - L i a t , ( I96OA) , 225-246) (Malaya) 
Haemaphysal is (Ka i se r i ana ) papuana n a d c h a t r a m i 
(Hoogst raa l , Η . , T r a p i d o , Η . , & K o h l s , G. Μ . , 
(1965B), 433-451) (Malaya) 
Ixodes granula tus (Audy, J . R . , N a d c h a t r a m , Μ . , & 
L i m , B o o - L i a t , ( I96OA), 225-246) (Ma laya) 
Rattus a s s i m i l i s 
Haemaphysal is h u m e r o s a (Rober t s , F . H. S. , (1963A), 
35-80) (Queensland) 
Rat tus a s s i m i l i s . - - C o n t i n u e d 
Ixodes f e c i a l i s ( D o m r o w , R. , and Smi th , D. J. W. , 
(1956A), 201-206) (Mt . G l o r i o u s , Queens land, A u s -
t r a l i a ) 
Ixodes f e c i a l i s (Rober t s , F . H . S. , (1960A), 392-485) 
(Queensland, New South Wales) 
Ixodes h i r s t i (Robe r t s , F . H . S. , (1960A), 392-485) 
(Colo V a l e , NSW) 
Ixodes t a s m a n i ( D o m r o w , R. , and Sm i th , D. J. W. , 
(1956A), 201-206) (Mt . G l o r i o u s , A u s t r a l i a ) 
Rat tus b a r t e l s i 
Ixodes g ranu la tus (Schulze, P . , (1934A), 167-171) 
(Java) 
Rat tus b l a n f o r d i 
D e r m a c e n t o r sp. ( B o s h e l l - M . , J . & Ra jagopa lan , 
Ρ . Κ . , (1968B) , 573-588) (Kyasanu r F o r e s t d isease 
a r e a , Ind ia ( e x p e r i m e n t a l exposure) ) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , 
A . P. & B o s h e l l - M . , J. , (1968B), 510-526) 
(Kyasanur fo res t d isease a rea of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s sp. (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , A . P . 
& B o s h e l l - M . , J. , (1968B), 510-526) (Kyasanur 
f o res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s b i sp inosa ( B o s h e l l - M . , J . & Ra jago-
pa lan, P . Κ . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t 
d isease a rea , Ind ia ( e x p e r i m e n t a l exposure) ) 
Haemaphysa l i s cusp ida ta ( B o s h e l l - M . , J . & Ra jago-
palan, P . Κ . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t 
d isease a r e a , Ind ia ( e x p e r i m e n t a l exposure) ) 
Haemaphysa l i s kyasanu rens i s ( B o s h e l l - M . , J . & 
Ra jagopa lan , P . Κ . , (1968B), 573-588) (Kyasanur 
F o r e s t d isease a rea , I nd ia ( e x p e r i m e n t a l exposure) ) 
H a e m a p h y s a l i s kyasanu rens i s (Rajagopalan, P. Κ . , 
P a t i i , A . P . & B o s h e l l - M . , J. , ( I 968B) , 510-
526) (Kyasanur f o res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s m u r i n u s (Rajagopalan, P . Κ . , P a t i i , 
A . P . & B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
( M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s papuana k i n n e a r i ( B o s h e l l - M . , J . & 
Ra jagopa lan , P . Κ . , (1968B), 573-588) (Kyasanur 
F o r e s t d isease a r e a , Ind ia ( e x p e r i m e n t a l exposure) ) 
Haemaphysa l i s papuana k i n n e a r i (Ra jagopalan, P. Κ . , 
P a t i i , A . P . & B o s h e l l - M . , J. , (1968B), 510-
526) (Kyasanur f o res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s sp in ige ra ( B o s h e l l - M . , J . & Ra jago-
pa lan, P . Κ . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t 
d isease a r e a , Ind ia ( e x p e r i m e n t a l exposure) ) 
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Rattus b lan fo rd i .  - -Cont inued 
Haemaphysa l i s (Ka ise r inana) s p in ige ra ( M i t c h e l l , С . 
J . , Hoogs t raa l , H . , Scha l l e r , G. В . & Spe l le t t , J . 
J . , (1966A), 113-124) (Kanha Na t iona l Pa rk ) 
Haemaphysa l i s sp in igera (Rajagopalan, P. Κ . , 
P a t i i , A . P. к B o s h e l l - M . J . , (1968B), 510-
526) (Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e 
State) 
Haemaphysa l i s t u r t u r i s ( B o s h e l l - M . , J . & Ra jago-
palan, P . Κ . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t 
d isease a rea , Ind ia ( expe r imen ta l exposure)) 
Haemaphysa l is t u r t u r i s (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , 
A . P. к B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
(Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s w e l l i n g t o n i ( B o s h e l l - M . , J . & Ra jago-
palan, P . Κ . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t 
d isease a rea , Ind ia ( expe r imen ta l exposure)) 
Hya lomma b rev ipunc ta ta (Rebel lo , M . J. к Reuben, 
R. , (1967A), 283-289) (Ch i t too r d i s t r i c t , Andhra 
Pradesh and N o r t h A r c o t D i s t r i c t , Madras State) 
Ixodes sp. (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , A . P. к 
B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) (Kyasanur 
f o res t d isease area of M y s o r e State) 
Ixodes cey lonens is (Rajagopalan, P . К . , к B o s h e l l Μ . , 
J . , (1966A), 1203-1209) (Shimoga D i s t r i c t , M y s o r e 
State, Ind ia) 
Ixodes cey lonens is (Rajagopalan, P . Κ. , P a t i i , A . P. 
к B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) (Kyasanur 
fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Ixodes pe taur i s tae ( B o s h e l l - M . , J. & Rajagopalan, 
P. К . , (1968C), 589-593) ( expe r . ) 
Ixodes pe tau r i s tae (Paul , S. D. , P a v r i , Khorshed 
Μ. , D ' L i m a , L . V. , Rajagopalan, P . Κ . , 
Goverdhan, M . K . & Singh, K. R. P . , (1968A), 
264-274) (Ke lad ipura , India) 
Ixodes pe taur i s tae (Rajagopalan, P . Κ . , P a t i i , A . P. 
& B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) (Kyasanur 
fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Rhip icephalus sp. ( B o s h e l l - M . , J . к  Rajagopalan, 
P . К . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t d isease 
a rea , Ind ia ( e x p e r i m e n t a l exposure) ) 
Rhip icephalus sp. (Rajagopalan, P. K . , P a t i i , 
A . P. & B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
(Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Rhip icephalus sp. (Rebel lo , M . J. & Reuben, R. , 
(1967A), 283-289) (Ch i t t oo r d i s t r i c t , Andhra 
Pradesh and N o r t h A r c o t D i s t r i c t , Madras State) 
Rat tus b o w e r s i 
A m b l y o m m a sp. (Marche t te , N. J . , (1966A), 339-371) 
(Malaya) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( D o m r o w , R. & Nadchat ram 
M . , (1963A), 145-164) (Gunong J e r a i , Malaya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Audy, J. R. Nadcha t ram, Μ. , к 
L i m , B o o - L i a t , ( I 960А ) , 225-246) (Malaya) 
D e r m a c e n t o r aura tus ( D o m r o w , R. к Nadcha t ram, M . 
(1963A), 145-164) (Gunong J e r a i , Ma laya) 
D e r m a c e n t o r auratus (Marche t te , N. J. , (1966A), 
339-371) (Ulu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Malaya) 
Haemaphysa l i s spp. (Audy, J . R . , Nadchat ram, Μ . , & 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
Haemaphysa l i s spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
Haemaphysa l i s spp. (Marche t te , N . J. , ( I966A), 339-
371) (U lu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Malaya) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) papuana nadchat rami 
(Hoogs t raa l , Η . , T r a p i d o , Η . , & Koh l s , G. Μ . , 
(1965B), 433-451) (Malaya) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) s e m e r m i s (Hoogst raa l , 
Η . , T r a p i d o , Η . , к Koh l s , G. Μ . , (1965B), 433-
451) (Malaya) 
Ixodes sp. ( D o m r o w , R. & N a d c h a t r a m , Μ . , (1963A), 
145-164) (Taman Negara , Ma laya) 
Ixodes granu la tus (Audy, J . R . , Nadchat ram, Μ . , & 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
Ixodes granu la tus ( D o m r o w , R. & Nadcha t ram, Μ . , 
(1963A), 145-164) (Gunong J e r a i , Malaya) 
Ixodes granu la tus (Marche t te , N. J. , (1966A), 339-
371) (Ulu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Malaya) 
Rat tus brunn euscu lus 
D e r m a c e n t o r aura tus (Dhanda, V . & Rao, T . R. , 
( 1964Α), 1139-1153) (No r th Eas t F r o n t i e r Agency , 
Ind ia) 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s (Dhanda, V . & Rao, T . R. , 
(1964A), 1139-1153) (No r th Eas t F r o n t i e r Agency, 
Ind ia) 
Rat tus buk i t 
Rhip icephalus (R . ) haemaphysa lo ides ( M i t c h e l l , C. 
J . , Hoogs t raa l , Η . , Scha l l e r , G. В . & Spe l le t t , J . 
J . , (1966A), 113-124) (Kanha Na t iona l Pa rk ) 
Ixodes sp in i coxa l i s (Schulze, P . , (1934A), 167-171) 
(Java) 
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Battus b u k i l t r e u b e i 
, d e s granulatus (Schulze, P . , (1934A), 167-171) 
(Java) 
Rattus c a l m o r u m 
,des fec ia l i s (Rober ts , F . H . S . , (1960A), 392-485) 
( Q u e e n s l a n d ) 
R a t t u s c a n u s 
A m b l y o m m a spp. (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
n e r m a c e n t o r spp. (Audy, J. R . , Nadcha t ram, M . 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
H a e m a p h y s a l i s spp. (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
Ixodes sp. p robab ly granu la tus (Audy, J . R . , Nadcha-
t r a m , M . , & L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) 
(Malaya) 
Ixodes granula tus (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) 
(Selangor, Malaya) 
Rattus ch rysoph i lus 
Aponomma l a t u m (E ib l , A . & Anas tos , G. , (1966D), 
1-412) (A f r i ca) 
Haemaphysal is l each i (Hoesch, W. & von L e h m a n n , 
E . , (1956a), 54-55) (South-west A f r i c a ) 
Haemaphysal is 1. l e a c h i i (E ib l , A . & Anastos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Haemaphysal is l e a c h i i m u h s a m i (E ib l , A . & Anas tos , 
G . , (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rhipicephalus sp. (Hoesch, W. , and Lehmann , E. von 
(1956a), 54-55) (South-West A f r i c a ) 
Rhipicephalus capensis (E ib l , A . & Anas tos , G . , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rhipicephalus e. e v e r t s i (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rhipicephalus pravus (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rattus conatus 
Rat tus conco lo r 
Rh ip icepha lus sanguineus (Grokhovskaya, I . M . , & Nguyen 
Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
Rat tus conco lo r eph ipp ium 
Ixodes g ranu la tus ( K r i j g s m a n , В . J . & Ponto , 
S. A . S . , (1932Α), 1-62) (West Java) 
Ixodes g ranu la tus ( K r i j g s m a n , В . J . & Ponto , S. A . S . , 
(1933A), 407-411) (T j ibodas moun ta i ns , West Java) 
Rat tus coucha panya 
Rhip icephalus s imus ( L e w i s , Ε. Α . , (1932A), 175-
182) (Kenya) 
Rat tus cox inga 
Ixodes kun tz i (Hoogs t raa l , H . & Koh l s , G. Μ . , (1965B), 
209-214) (Ta iwan) 
Rat tus c r e m o r i v e n t e r 
D e r m a c e n t o r spp. (Audy, J. R . , Nadcha t ram, M . , & 
L i m , B o o - L i a t , (196θΑ), 225-246) (Malaya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) 
(no r th Borneo) 
Haemaphysa l i s sp. ( D o m r o w , R. & N a d c h a t r a m , Μ . , 
(1963A), 145-164) (Gunong J e r a i , Ma laya) 
Haemaphysa l i s spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
Haemaphysa l i s spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(No r th Borneo) 
Haemaphysa l i s spp. (Marche t te , N. J. , (1966A), 339-
3 71) (Malaya) 
Haemaphysa l i s w e l l i n g t o n i (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 
65-94) (Nor th Borneo) 
Ixodes granu la tus (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Sarawak (near Kuching) 
Ixodes granu la tus (Marche t te , N. J. , (1966A), 339-
3 71) (Malaya) 
Ixodes g ranu la tus (Nadcha t ram, Μ . , D o m r o w , R. , 
Ng . С . К . , (1966А ) , 129-140) (Pulau T ioman) 
Rat tus c u l m o r u m 
Ixodes fec ia l i s (Rober ts , F . H . S. , (1960A), 392-485) Ixodes fec ia l i s (Domrow, R. , and Smi th , D. J. W. , 
(Queensland) (1956A), 201-206) (Benark in , Queensland, A u s t r a l i a ) 
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Rat tus c u l m o r u m youngi 
Haemaphysa l i s humerosa ( D e r r i c k , Ε . Η. , (1944A), 
357-361) (a l l east coast Queensland) 
Haemaphysa l i s humerosa ( F r e e m a n , Μ . , D e r r i c k , E . 
Η . , B rown , H . E . , Sm i th , D. J . W. & Johnson, 
D. W . , (1940A), 193-200) (More ton I s land , Queens-
land) 
Rat tus cu l t u ra tus 
Ixodes kunt ζ i (Hoogs t raa l , Η . & Koh l s , G. M . , (1965В), 
209-214) (Ta iwan) 
Rat tus cu tch icus 
Rh ip icepha lus haemaphysa lo ides (Rebel lo , M . J. L· 
Reuben, R. , (1967A), 283-289) (South India) 
Rat tus edwards i 
D e r m a c e n t o r auratus (Marche t te , N. J. , (1966A), 
339-371) (Ulu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Malaya) 
Haemaphysa l i s spp. (Marche t te , N. J. , (1966A), 339-
371) (U lu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Ma laya) 
Ixodes granu la tus (Marche t te , N. J. , (1966A), 339-
371) (Ulu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Ma laya) 
Rat tus exulans 
D e r m a c e n t o r spp. (Audy, J . R . , Nadcha t ram, M . , L 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
Haemaphysa l i s spp. (Audy, J . R . , Nadcha t ram, .Μ. , 
& L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
Ixodes g ranu la tus (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) 
(Selangor , Ma laya) 
Ixodes g ranu la tus (Nadcha t ram, Μ . , D o m r o w , R . , 
Ng . C. Κ . , (1966A), 129-140) (Pulau T ioman) 
Rat tus exulans manoquar ius 
A m b l y o m m a sp. ( M o h r , C. Ο. , (1956A), 362-392) 
(Sansapor, New Guinea) 
Rat tus f lav ipec tus 
Boophylus annulatus a u s t r a l i s (Grokhovskaya, I . Μ , , & 
Nguyen Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
Haemaphysa l i s sp. (Grokhovskaya, I . M . , fe Nguyen 
Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
Ixodes granu la tus (Grokhovskaya , I . M . , & Nguyen 
Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Grokhovskaya , I . M . , k 
Nguyen Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
Rat tus fu lvescens 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s (Dhanda, V . & Rao, T . R. , 
(1964Α), 1139-1153) (Nor th Eas t F r o n t i e r Agency , 
Ind ia) 
Ixodes spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) (Malaya) 
Ixodes granu la tus (Grokhovskaya, I . M . , & Nguyen 
Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
Ixodes w e r n e r i (Koh ls , G. Μ . , (1950B), 1-28) 
(Cameron H igh lands , Ma laya) 
Rat tus g e s t r i 
A m b l y o m m a sp. (B lake , F . G . , M a x c y , K . F . , Sadusk 
J . F . , Koh l s , G. Μ . , & B e l l , E . J . , (1945A), 243- ' 
373) (New Guinea) 
Haemaphysa l i s humerosa (B lake , F . G. , M a x c y , K. F. 
Sadusk, J. F . , Koh l s , G. Μ . , and B e l l , E. J. , 
(1945A), 243-373) (Dobadura a rea , New Guinea) (?) 
Haemaphysa l i s r a t t i (Koh ls , G. Μ . , (1948A), 154-157) 
(Dobodura area, B r i t i s h New Guinea) 
Haemaphysa l i s r a t t i (Koh ls , G. Μ . , (1948В), 
154-157) (Dobodura a rea , B r i t i s h New Guinea) 
Haemaphysa l i s sp in ige ra nova-gu ineae (B lake , F . G. , 
M a x c y , K . F . , Sadusk, J . F . , Koh l s , G. Η . , & 
B e l l , E . J . , (1945a), 243-373 (Dobadura a rea , New 
Guinea) 
Rat tus in f ra lu teus 
Ixodes spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) (Nor th 
Borneo) 
Ixodes audy i (Koh ls , G . M . , (1955A), 312-315) (Marx 
P a r e i , 5100 feet e leva t ion , M t . K inaba lu , N o r t h 
Borneo) 
Ixodes granu la tus (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(No r th Borneo) 
Rat tus j a l o r e n s i s 
A m b l y o m m a spp. (Audy, J. R . , Nadcha t ram, M . , к 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
A m b l y o m m a с or dife r u m (Audy, J. R . , Nadcha t ram, 
Μ . , & L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Rantau 
Panjang, Malaya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Audy, J . R . , (1959a), 52-64) (Ma l -
aya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Audy, J. R. , Nadcha t ram, Μ . , k 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
D e r m a c e n t o r aura tus ( D o m r o w , R. , & N a d c h a t r a m , 
Μ . , (1963A), 145-164) (Taman Negara , Ma laya) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Tan, D . S. Κ . , Smi th , C. E . G. > 
McMahon , D. A . & Bowen, E . T . W . , (1967A), 
1154-1155) (Buk i t L a n j a n , Sungai Bu loh F o r e s t 
Reserve west of Kua la L u m p u r , Ma laya) 
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^ j a l o r e n s i s · - C o n t i n u e d 
, „ „ l i s spp. (Audy, J . R . , N a d c h a t r a m , M . , 
H a l m L i n T B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Ma laya) 
sa l i s sp. ( D o m r o w , R . & N a d c h a t r a m , M . , 
Н а е - Р з / Ь 1 4 5 1 1 6 4 ) (Gunong J e r a i , M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s spp. ( M a r c h e t t e , N . J . , (1966A), 339-
3 7 1 ) ( M a l a y a ) 
- îaemaphysal is (Ka i se r i ana ) papuana n a d c h a t r a m i 
^ H o o g s t r a a l , H . , T r a p i d o , H . , & K o h l s , G. M . , 
(1965В) , 433-451) (Ma laya) 
T v . j e s g ranu la tus (Audy, J . R . , N a d c h a t r a m , к . , & 
L i m ? B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Ma laya) 
Battus l ep tu rus 
I x o d e s g ranu la tus (Schulze, P . , (1934A) , 167-171) 
(Java) 
I x o d e s sp in i coxa l i s (Schulze, P . , (1934A) , 167-171) 
(Java) 
Rattus l u t r e o l u s 
Ixodes cornuatus (Rober t s , F . H. S . , (1964В ) , 1 -8 ) 
(Tasmania) 
Ixodes t a s m a n i (Rober t s , F . H . S . , (1964В ) , 1 -8 ) 
(Tasmania) 
Ixodes t r i c h o s u r i (Rober t s , F . H. S . , (1964В ) , 1 -8 ) 
(Tasmania) 
Rattus man ipu lus 
Ixodes granu la tus (Anas tos , G . , (1950A) , 1 -144) 
(Ledo, A s s a m , I m p h a l , M a n i p u r , Ind ia & M y i t -
ky ina , B u r m a ) 
Rattus m a x i 
Ra t tus m o r i o . - - C o n t i n u e d 
Rh ip i cepha lus comp lana tus ( E i b l , A . L Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) ( A f r i c a ) 
Rh ip i cepha lus c o m p o s i t u s ( E i b l , A . & Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) (A f r i ca ) 
Rh ip i cepha lus senega lens is ( E i b l , A . & Anas tos , 
G . , (1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) ( A f r i c a ) 
Rh ip i cepha lus s i m u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) ( A f r i c a ) 
Ra t tus m ü l l e r i 
A m b l y o m m a spp. (Audy, J . R . , N a d c h a t r a m , M . , 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Ma laya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Audy , J . R . , N a d c h a t r a m , Μ . , 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Ma laya) 
A m b l y o m m a spp. (Koh l s , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Ma laya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Audy , J . R . , (1959a), 52-64) ( M a l -
aya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Koh l s , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
( N o r t h Bo rneo , M a l a y a ) 
D e r m a c e n t o r au ra tus ( M a r c h e t t e , N. J.-, (1966A), 
339-371) (U lu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Ma laya ) 
D e r m a c e n t o r au ra tus (Tan , D . S. Κ . , S m i t h , C. E . G. 
M c M a h o n , D . A . & Bowen , E . T . W . , (1967A) , 
1154-1155) ( B u k i t L a n j a n , Sungai B u l o h F o r e s t 
R e s e r v e wes t of Kua la L u m p u r , Ma laya ) 
H a e m a p h y s a l i s spp. (Audy, J . R . , N a d c h a t r a m , Μ . , 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Ma laya) 
H a e m a p h y s a l i s spp. ( M a r c h e t t e , N. J . , (1966A), 339-
371) (U lu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Ma laya ) 
Ixodes g ranu la tus (Schulze, P . , (1934A) , 167-171) 
(Java) 
Rattus m o r d a x 
Haemaphysa l is r a t t i (Koh ls , G. Μ . , (1948A), 154-157). 
(Dobodura a rea , B r i t i s h New Guinea) 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) papuana n a d c h a t r a m i 
( H o o g s t r a a l , Η . , T r a p i d o , Η . , & K o h l s , G. Μ . , 
(1965B) , 433-451) (Ma laya) 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) s e m e r m i s ( H o o g s t r a a l , 
Η . , T r a p i d o , Η . , & K o h l s , G. Μ . , (1965B) , 433 -
451) (Ma laya) 
Rattus m o r i o 
Ixodes spp. (Koh l s , G. Μ . , (1957C), 65-94) (Ma laya ) 
Haemaphysa l is a c i c u l i f e r ( E i b l , A . & A n a s t o s , G. , 
(1966D), 1-412) ( A f r i c a ) 
I xodes g ranu la tus (Audy , J . R . , (1957c) , 61-73) (U lu 
Langa t ) 
H a ^ P , h y s a l i s l e a c h i i ( E i b l , A . & Anas tos , G. , 
(1966D), 1 -412) ( A f r i c a ) 
I xodes g ranu la tus (Audy , J . R . , (1959a), 52-64 ( M a l -
aya) 
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Rattus m ü l l e r i . - -Con t i nued 
Ixodes granu la tus (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) 
(Sarawak (near Kuch ing) , N o r t h Borneo, Selangor , 
Malaya) 
Ixodes granu la tus (Marche t te , N . J. , (1966A), 339-
371) (Ulu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Ma laya) 
Rat tus m ü l l e r i va l idus 
Ixodes g ranu la tus (Smi th , C. E . G. , (1956A), 581-
582) (Kuala L u m p u r , Ma laya) 
Rat tus musschenb roek i 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) papuana n a d c h a t r a m i 
(Hoogs t raa l , Η . , T r a p i d o , Η . , к Koh ls , G. Μ . , 
(1965B), 433-451) (Malaya) 
Rat tus namaquensis 
A m b l y o m m a spp. (Hoesch, W. , к von L e h m a n n , Ε . , 
(1955a), 54-55) (South-west A f r i c a ) 
Haemaphysa l i s 1. l e a c h i i (E ib l , А . к Anastos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Haemaphysa l i s l e a c h i i m u h s a m i (E ib l , A . к Anas tos , 
G . , (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
H y a l o m m a ru f ipes ( E i b l , А . к Anas tos , G . , (1966D), 
1-412) (A f r i ca ) 
Ixodes a l l uaud i (E ib l , А . к Anastos , G . , (1966В) , 
1 -205; (1966D), 1-412) (Union of South A f r i c a ) 
Ixodes t r ansvaa lens i s (C l i f f o rd ,  C. Μ . , & Hoogs t raa l , 
Η. , ( I 966A) , 372-373) (nest; C i t r u s d a a l , T ransvaa l , 
South A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus sp. (Hoesch, W. , and Lehmann , E. von, 
(1956a), 54-55) (South-West A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus capensis (E ib l , А . к Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icephalus p ravus (E ib l , А . к Anastos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus s imus ( E i b l , A . & Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus t r i c u s p i s (E ib l , А . к Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rat tus na ta lens is 
Haemaphysa l i s 1. l e a c h i i (E ib l , А . к Anas tos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Haemaphysa l i s l e a c h i m u h s a m i ( E i b l , A . , and 
Anas tos , G . , (1966D), 1 -412 ) (A f r i ca ) 
Rat tus nata lens is . - -Con t i nued 
Rhip icepha lus sp. (Yeoman, G. H. к W a l k e r , J . В . , 
(1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus appendiculatus (E ib l , A . к Anas tos , 
G . , ( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
Rhip icepha lus pravus (E ib l , А . к Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus s imus (E ib l , А . к Anas tos , G . , 
( I966C) , 1 -555 ; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus s. s imus (Yeoman, G. H . к W a l k e r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus t r i c u s p i s (E ib l , A . 8г Anas ^¡s, G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
Rat tus n i v i ven te r lo t ipes 
Haemaphysa l i s sp. (Grokhovskaya, I . M . , & Nguyen 
Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
Rat tus norveg icus 
A l e c t o r o b i u s p u e r t o r i c e n s i s ( M o r e l , P . C. , к 
F a u r a n , P . , (1967A), 338-340) (Guadeloupe) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Mor ían , H . В . , (1952A), 
74-93) (southwest Georg ia ) 
D e r m a c e n t o r sp. (Cof fey, M . D. , (1954A), 31-37) 
(Utah) 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (Emchuk , Ε . Μ . , (1954B), 
40-51) (wes te rn Po les i e , URSR) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s (Emchuk , E . M . , (1960A), 
1-163) (Ukra ine) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (M i ronov , N. P. , Karpuz id i , 
K. S. , K l i m e n k o , I . Ζ . , Ko lesn i kov , I . Μ . , 
L i s i t s y n , Α . Α . , N e l ' z i n a , E . Ν . , Sh i ranov ich , 
P. I . , Sh i ryaev , D. T . & Yakov lev , M . G. , 
(1965A), 1-195) (Rostov Oblast) 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (Pomeran tsev , B. I . , 
(1950A), 1-224) (SSSR) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Popov, V. Μ . , (1962A), 
1 -260) (wes te rn S iber ia ) 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i ( L a v r o v , I . Κ . , (1960A), 127-
139) ( P r i b a i k a l ) 
D e r m a c e n t o r pa rumape r t us (Beck , D. E . , (1955B), 
1 - 6 4 ) ( U t a h ) 
D e r m a c e n t o r pa rumape r t us (Eads, R. Β. , Menz ies , 
G . C . , & M i l e s , V . l . , (1952A), 250-253) (Hockley 
County , Texas) 
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rwrmacentor  p ic tus (Emchuk , E . M . , (1954B), 4 0 -
D e r 5 T u w e s t e r n Po les ie , URSR) 
Dermacentor s i l v a r u m (Pav lovsky , Ε . N. , [1956E] , 
21-30) 
macentor v a r i a b i l i s ( C l i f f o r d , С . M . , Anas tos , 
G , & E i b l , Α . , (1961A), 215-237) (Rhode Is land) 
τ-, r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Co l l i ns , D. L . , Na rdy , R. V. 
& Glasgow, R- D . , (1949A), 110-112) (Long Is land, 
New York) 
Dermacentor v a r i a b i l i s ( M a c C r e a r y , D. , (1942A), 
29-30) (Delaware) 
Dermacentor v a r i a b i l i s (Mor ían , H. В . , (1952A), 
74-93) (southwest Georg ia) 
H a e m a p h y s a l i s concinna (Pav lovsky , Ε . Ν. , [1956Ε] , 
21-30) (SSSR) (?) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Mor ían , Η . В . , 
(1952А), 74-93) (southwest Georg ia ) 
Hyalomma as ia t i cum caucas i cum (Ogandzhanyan, A . M . 
(1960A), 145-160) ( A r m e n i a n SSR) 
Hyalomma as ia t i cum caucas i cum (Serdyukova, G. V. , 
(1956B), 1-122) (USSR) 
Ixodes sp. 4 (Asanuma, Κ. , & Sek ikawa, Κ. , (1952A), 
107-116) (Japanese is lands) 
Ixodes sp. 51 (Asanuma, К . , & Sek ikawa, К . , (1953A), 
99-112) (Japanese is lands) 
Ixodes sp. 101 (Asanuma, K . & Sek ikawa, Κ . , (1953A), 
99-112) (Japanese i s lands) 
Ixodes angustus (Savi tsky, B . P . & Okuntsova, Ε . V . , 
(1967A), 1849-1850) (Sakkal in (Okha reg ion)) 
Ixodes (Eschatocephalus) angustus (Serdyukova, G. V. , 
(1956B), 1-122) (USSR) 
Ixodes cookei (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , G . , & E i b l , 
Α . , (1961Α), 215-237) (Rhode Is land) 
Ixodes dentatus (C l i f f o rd , С . M . , Anas tos , G . , & 
E ib l , Α . , (1961 A) , 215-237) (Rhode Is land) 
Ixodes hexagonus ( A r t h u r , D. R . , (1953G), 227-238) 
(Great B r i t a i n ) 
Ixodes japonensis (Keegan, H. L . , and Tosh ioka , S. 
(1957A), 1 -37) (N i iga ta P r e f e c t u r e , Japan) 
Ixode , 8 j a Ponens is (Ono, Ζ . , (1966A), 62-68) 
(Hokkaido, Japan) 
Ixodes l a g u r i (M i ronov , Ν. Ρ. , K a r p u z i d i , K. S. , 
K l i m e n k o , I . Ζ. , Ko lesn i kov , I . Μ . , L i s i t s y n , 
Α . Α . , Ne l ' z i na , Ε . N. , Sh i ranov ich , P. I . , 
Sh i ryaev , D. T . & Yakov lev , M . G. , (1965A), 
1-195) (Rostov Oblast) 
Ixodes l a g u r i (Serdyukova, G. V . , (1956В), 1-122) 
(USSR) 
Ixodes m û r i s (B ishopp, F . С . , & Smi th , С . Ν . , (1937 ), 
133-138) (Massachuset ts ) 
Ixodes m û r i s (C l i f f o rd , С . M . , Anas tos , G . , &; E i b l , 
Α . , (1961A), 215-237) (Rhode Is land) 
Ixodes m u r i s (Co l l i n s , D. L . , N a r d y , R . V . , & 
G lasgow, R . D . , (1949A), 110-112) (Long Is land , 
New York ) 
Ixodes persu lca tus (Pav lovsky , Ε . Ν. , [1956E] , 21-30) 
Ixodes persu lca tus (Shi lova, S. Α . , & Chabovsky, V . I . , 
(1960A), 40-51) 
Ixodes persu lca tus persu lca tus (Saito, Υ. , (1959A), 
193-209) (N i iga ta P r e f e c t u r e , Japan) 
Ixodes r e d i k o r z e v i (Pav lovsky , Ε. Ν. , [1956E] , 21-30) 
(SSSR) 
Ixodes r . r e d i k o r z e v i (Emchuk , Ε . Μ . ," (1960A), 
1-163) (Ukra ine) 
Ixodes r . r e d i c o r z e v i (Vsh i vkov , F . Μ . , (1957A), 105-
107) ( C r i m e a ) 
Ixodes r i c i n u s ( B r i n c k , P . , Johne ls , Α . , L u n d h o l m , 
В . , Svedmyr , Α . , Ze i pe l , G. von, & Z e t t e r b e r g , 
В . , (1967А), 124-134) (Sweden) 
Ixodes r i c i n u s ( C e r n f , V . , (1961A), 575-585) 
(Czechos lovak ia) 
Ixodes r i c i n u s (Dzhapar idze , N. I . , (1953A), 123-133) 
(Georg ian SSR) 
Ixodes r i c i n u s (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes r i c i n u s (Ha rkema , R. , (1936A), 153-232) 
Ixodes r i c i n u s ( L a c h m a j e r , J. & Wegner , Ζ . , 
(1959A), 175-183) (Ka r tuzy , Gdansk P r o v i n c e , 
Poland) 
Ixodes r i c i n u s (Wal ton, G. Α . , (1965A), 326-328) 
(County Co rk , I re land) 
Ixodes r i c i n u s (Wegner , Z . & P r z y b o r o w s k i , T . , 
(1958A), 167-179) (Gdynia, Poland) 
Ixodes r i c i n u s (Zakharchenkova , L . V . , (1954A), 
93-112) ( K a r e l o - F i n n i s h Soviet Soc ia l i s t Repub l ic ) 
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Rat tus norveg icu s . - - C o n t i n u e d 
Ixodes t asman i (Rober t s , F . H . S. , (1960A), 382-485) 
(Queensland) 
Ixodes t e n u i r o s t r i s ( W a r w i c k , Τ . , (1936a), 395-402) 
(Shropsh i re ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Dunaeva, Τ . N . , P e t r o v , V . G. , 
K u l i k , I . L . , N i k i t i n a , N. A . & Ug lovoy , G. P . , 
(1964A), 28-40) ( K o m i ASSR) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( E v a n s , G . Ο. , Sheals, J , G. , 
& M a c F a r l a n e , D . , (1961A), 1-219) ( B r i t a i n ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Shluger , I . S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o y a r s k t e r r i t o r y ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Thompson, G. Β. , к Know les , 
R . J . , (1968A), 193-196) (Essex) 
Ma rga ropus annulatus (Ha rkema , R. , (1936A), 153-
232) (Uni ted States) 
Orn i t hodo ros p u e r t o r i c e n s i s (Fox , I . , (1947A), 253-
259) (San Juan, Pue r to R ico) 
Orn i thodoros (A lec to rob ius ) p u e r t o r i c e n s i s (Koh ls , 
G. Μ . , Sonenshine, D. Ε . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , 
(1965A), 331- 364) (Saturce, Pue r to R ico ) 
Orn i t hodo ros ta la je ( H i r s t , A . S. , (1917A), 1-60) 
(Panama) 
Rh ip icepha lus r o s s i c u s (Dub in in , V. Β. , [1954d], 252-
301) (Volga Del ta) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Fox , I . , (1950A), 722-723) 
(Santurce к San Juan p r o p e r , Pue r to R ico) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Gra t z , N . G . , (1957A), 328-
331) (Haifa) 
Rh ip icepha lus sanguineus ( T h u r m a n , D . C . , к 
Mul rennan , J . A . , (1947A), 566-567) ( M i a m i , 
Jacksonv i l l e , F l o r i d a ) 
Rh ip icepha lus tu ran i cus (Dzhapar idze , N . I . , 
(1943A), 255-259) (Georg ian SSR) 
Rat tus norveg icus ca raco 
D e r m a c e n t o r spp. (Grachev , P . Ε . , (1939A), 229-236) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (B lagoveshchensky , D. I . , 
[1948A] , 83-113) ( L o w e r A m u r ) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m ( S h p r i n g o l ' t s - S h m i d t , A . I . , 
(1936A), 123-147) ( F a r E a s t e r n Region) 
Haemaphysa l i s sp. (Grachev, P. Ε . , (1939A), 229-
236) 
Haemaphysa l i s conc inna (Serdyukova, G. V . , (1956В) , 
1-122) (USSR) 
Rat tus norveg icus ca rac o . - - Cont inued 
Ixodes sp. (Grachev , P . E . , (1939A), 229-236 
Ixodes persu lca tus (B lagoveshchensky , D. I . , [1948A] , 
83-113) ( L o w e r A m u r ) 
Ixodes pe rsu lca tus (Pav lovsky , Ε. N. , (1940A), 187-
201) 
Ixodes pomeran tzev i ( F i l i p p o v a , Ν . Α . , (1967A), 100-
123) 
Rat tus paedulcus 
Haemaphysa l i s 1. l e a c h i i (E ib l , А . к Anas tos , G . , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Haemaphysa l i s l e a c h i i m u h s a m i (E ib l , A . к Anastos, 
G. , (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rat tus pa lawanensis 
Ixodes w e r n e r i (Koh ls , G. Μ . , (1950B), 1-28) 
(sou thern Pa lawan Is land) 
Rat tus p rae to r 
Haemaphysa l i s humerosa (B lake , F . G. , M a x c y , K. F. 
Sadusk, J. F . , Koh l s , G. Μ . , and B e l l , E. J. , 
(1945A), 243-373) (Dobadura a rea , New Guinea) (? ) 
Rat tus r a j a h 
D e r m a c e n t o r spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Nor th Borneo, Ma laya) 
D e r m a c e n t o r aura tus ( D o m r o w , R. к N a d c h a t r a m , Μ. , 
(1963Α), 145-164) (Gunong J e r a i & T a m a n Negara , 
Ma laya) 
D e r m a c e n t o r auratus (Marche t te , N. J. , (1966A), . 
339-371) (Ulu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Malaya) 
Haempahysa l i s spp. (Audy, J . R . , Nadcha t ram, M . , к 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
Haemaphysa l i s sp. ( D o m r o w , R. & N a d c h a t r a m , Μ . , 
(1963A), 145-164) (Gunong J e r a i , Ma laya ) 
Haemaphysa l i s spp. (Koh ls , G. Μ . , ( 1957C), 65-94) 
( N o r t h Borneo:, Ma laya) 
Haemaphysa l i s spp. (Marche t te , N. J. , (1966A), 339-
371) (U lu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Ma laya) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) papuana n a d c h a t r a m i 
(Hoogs t raa l , Η . , T r a p i d o , Η . , & K o h l s , G. Μ . , 
(1965B), 433-451) (Malaya) 
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Rattus a a . - - C o n t i n u e d 
H a e m a p h y s a l i s (Ka i se r i ana ) s e m e r m i s (Hoogs t raa l , 
H . , T r a p i d o , H . , & K o h l s , G. M . , (1965B), 433-
451) (Malaya) 
H a e m a p h y s a l i s t r a g u l i (Koh l s , G. M . , (1957C), 65-94) 
(No r th Borneo) 
H a e m a p h y s a l i s w e l l i n g t o n i (Koh l s , G. M . , (1957C), 
65-94) ( N o r t h Borneo) 
Ixodes g ranu la tus ( D o m r o w , R. & N a d c h a t r a m , Μ . , 
(1963A), 145-164) (Gunong J e r a i , Ma laya ) 
I x o d e s g ranu la tus (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) 
( N o r t h Borneo , Se langor , Ma laya ) 
Rattus r a j a h pe l lax 
D e r m a c e n t o r spp. (Audy, J. R . , N a d c h a t r a m , M . , к 
L i m , B o o - L i a t , ( I960A) , 225-246) (Malaya) 
Haemaphysa l i s spp. (Audy, J. R . , N a d c h a t r a m , Μ . , к 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Ma laya) 
Ixodes g ranu la tus (Audy, J. R . , N a d c h a t r a m , Μ . , к 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Ma laya) 
Haemaphysa l i s (Ka i se r i ana ) papuana n a d c h a t r a m i 
(Hoogst raa l , Η . , T r a p i d o , Η . , & K o h l s , G. Μ . , 
(1965B), 433-451) (Malaya) 
Haemaphysa l i s (Ka i se r i ana ) s e m e r m i s (Hoogs t raa l , 
Η . , T r a p i d o , Η . , & K o h l s , G. Μ . , (1965B), 433-
451) (Malaya) 
Haemaphysa l i s spp. (Koh l s , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
Rat tus r a j a h s u r i f e r 
D e r m a c e n t o r spp. (Audy, J . R . , (1959a), 52-64) ( M a l -
aya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Audy, J. R . , N a d c h a t r a m , Μ . , к 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
D e r m a c e n t o r au ra tus (Tan , D . S. Κ . , Sm i t h , C. E . G. , 
M c M a h o n , D . A . & Bowen, E . T . W . , (1967A), 
1154-1155) (Buk i t L a n j a n , Sungai Bu loh F o r e s t 
Reserve wes t of Kua la L u m p u r , Ma laya ) 
Haemaphysa l i s spp. (Audy, J. R . , N a d c h a t r a m , Μ . , к 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Ma laya) 
Ra t tus r a j a h s u r i f e r . - - C o n t i n u e d 
Ixodes g ranu la tus (Audy , J . R . , (1959a), 52-64) ( M a l -
aya) 
Ixodes g ranu la tus (Audy, J . R. , N a d c h a t r a m , Μ. , к 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
Rat tus r a t t us 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( M o r í a n , H. В . , (1952A), 
74-93) (southwest Georg ia ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Wor th , С . В . , (1950B), 497-
498) ( H i l l s b o r o u g h C o . , F l o r i d a ) 
D e r m a c e n t o r sp. (Beck , D. Ε . , (1955B), 1-64) 
(nymphs к l a r v a e f r o m ; Utah) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Anas tos , G . , (1950A), 1 -144) 
( B u r m a ) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (Pav lovsky , Ε . Ν. , Г1956Е1 
21-30) J ' 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( I r ons , J . V . , Eads , R. В . , 
Johnson, C. W . , W a l k e r , O. L . , & N o r r i s , M . 
A . , (1952A), 1-5) (Texas) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( M o r í a n , H . В . , (1952A), 
74-93) (southwest Georg ia ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( W o r t h , С . В . , (1950A), 326-
335) (Everg lades Na t i ona l P a r k к H i l l s b o r o u g h 
County) 
H a e m a p h y s a l i s conc inna (Pav lovsky , E. N. Г1956Е1 
21-30) (SSSR) 
Haemaphysa l i s e r i n a c e i t a u r i c a (Theodo r , О . к Cos ta , 
M . , (1967A), 1-120) (T i v ' on ) 
Haemaphysa l i s hume rosa ( D e r r i c k , Ε . H . , (1944A), 
357-361) (a l l east coast Queensland) 
Haemaphysa l i s hume rosa (Smi th , D. J . W. , (1941A), 
73-75) ( Ipswich) 
H a e m a p h y s a l i s hume rosa (Smi th , D. J . W. , к D e r r i c k , 
Ε . Η . , (1940A), 1-8) ( I p s w i c h , Queensland) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i (Bedfo rd , G. Α . Η. , (1932B), 
223-523) (South A f r i c a ) 
Haemaphysa l i s l e a c h i (Pearse , A . S . , (1929A), 
229-239) (N ige r i a ) 
Haemaphysa l i s spp. (Audy, J . R . , (1959a), 52-64) 
(Malaya) 
Haemaphysa l i s hy l oba t i s (Audy, J. R . , N a d c h a t r a m , 
M . , & L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Ampang 
R e s e r v o i r , Se langor , Ma laya) 
Haemaphysa l i s 1. l e a c h i i (E ib l , А . к Anas tos , G. , 
(1966D), 1 -412) (Equateur P r o v i n c e , Congo) 
529-484 О - 74 - pt. 3 - 3 
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Rat tus ra t t us . - -Con t i nued 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Mor ían , H. В . , 
(1952A), 74-93) (southwest Georg ia ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Wor th , C. Β . , 
( I95OB), 497-498) (H i l l sbo rough C o . , F l o r i d a ) 
Haemaphysa l i s p a r m a t a (E ib l , A . к Anastos , G. ,. 
( I966D) , 1-412) ( Leopo ld v i l l e P r o v i n c e , Congo) 
H y a l o m m a spp. (Hoog s t r a a l , H . K a i s e r , Μ . Ν . , 
(1959В ) , 297-322) (Hodeida area) 
H y a l o m m a spp. (Sanborn, С . C. к Hoogs t raa l , Η . , 
( 1953A), 229-252) (Yemen) 
H y a l o m m a aegyp t ium i m p r e s s u m (Bedford , G. Α . Η. , 
(1932B), 223-523) (Onders tepoor t ) 
H y a l o m m a brev ipunc ta ta (Singh, K . R. P . к Dhanda, 
V . , (1965A), 636-651) (Gu ja ra t , Sorath D i s t r i c t ) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) (Yemen) 
Ixodes sp. 4 (Asanuma, Κ . , & Sek ikawa, Κ . , (1952 A ) , 
107-116) (Japanese is lands) 
Ixodes sp. 51 (Asanuma, Κ . , k Sek ikawa, Κ. , (1953 A ) , 
99-112) (Japanese is lands) 
Ixodes sp. 101 (Asanuma, Κ. , к Sek ikawa, Κ . , (1953A), 
99-112) (Japanese is lands) 
Ixodes sp. p robab ly fes ta i (B lanc , G. , к Bruneau, J'. , 
(1958A), 493-498) ( F o r e t de Ne f i f i k ,  Morocco ) 
Ixodes a lb ignac i (U i l enbe rg , G. , к Hoogs t raa l , Η . , 
(1968Α), 605-610) (Madagascar ) 
Ixodes aur icu lae longae (E ib l , Α . к Anastos , G. , 
(1966В), 1 -205 ; (1966D), 1-412) (Katanga P r o v i n c e , 
Congo) 
Ixodes c o l a s - b e l c o u r i ( A r t h u r , D. R . , (1957B), 474-483) 
(Madagascar) 
Ixodes cooke i (Mor ían , H . В . , (1952A), 74-93) 
(southwest Georg ia ) 
Ixodes сornuatus (Rober ts , F . H. S. , (1964B), 1-8) 
(Tasmania) 
Ixodes fes ta i ( A r t h u r , D . R. , (1958E), 475-492) 
(under l owe r jaw & ears) 
Ixodes g ranu la tus (Keegan, H. L . , and Tosh ioka , S. , 
(1957A), 1 -37 ) (N i sh iha ra , Ish igaka Is land, Ryukyu 
Is lands) 
Ixodes hexagonus (George, R. S. , (1955b), 121-124) 
(H ighnam Woods, Robinswood H i l l , G louces te r , 
Great B r i t a i n ) 
Rat tus ra t t u s . - -Con t i nued 
Ixodes ho locyc lus (Musgrave , Α . , (1932A), 316-323) 
Ixodes h y d r o m i d i s (Swan, D . C . , (1931A), 485-487) 
(Wes te rn A u s t r a l i a ) 
Ixodes kunt ζ i (Hoogs t raa l , Η . к K o h l s , G. M . , (1965В), 
209-214) (Ta iwan) 
Ixodes lunatus (Hoogs t raa l , H . , (1953C), 37-113) 
(Madagascar ) 
Ixodes na i r ob iens i s (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 1-1101) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Serdyukova, G. V . , (1956B), 1-122) 
Ixodes pe rsu lca tus (Shi lova, S. A . , & Chabovsky, V . I . , 
(1960A), 40-51) 
Ixodes rasus (Pearse , A . S . , (1929A), 229-239) 
(N ige r ia ) 
Ixodes r e d i k o r z e v i t heodor i (Theodor , О . к Costa , M . , 
(1967A), 1-120) (Gahule) 
Ixodes r i c i n u s (Dzhapar idze , N. I . , (1953Α), 123-133) 
(Georg ian SSR) 
Ixodes r i c i n u s ( M e r d i v e n c i , Α . , (1962a), 227-238) 
(Tu rkey ) 
Ixodes t a s m a n i (Domrow , R. , (1955A), 156-158) 
(B r i sbane , A u s t r a l i a ) 
Ixodes t a s m a n i (Rober ts , F . H. S. , (1964B), 1-8) 
(Tasman ia ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Cot ton, M . J . к Wat ts , С . H . S. , 
(1967A), 525-531) (England) 
Ixodes t r i a n g u l i c e p s (Thompson , G . B . , к Know les , 
R . J . , ( I968A), 193-196) (Essex) 
Ixodes t r i c h o s u r i (Rober ts , F . H. S. , (1964B), 1-8) 
(Tasman ia ) 
Orn i thodorus e r r a t i c u s (Abdou, A . H. к Samaan, Μ , 
(1962A), 333-344) (Egypt) 
Orn i thodoros e r r a t i c u s (Dav is , G. E . к Hoogs t raa l , 
Η. , (1953A), 419) (Egypt) 
O rn i t hodo ros e r r a t i c u s (Dav is , G. Ε . , к Hoogs t raa l , 
Η . , (1954A), 139-143) ( bu r rows ; Egypt ) 
O rn i t hodo ros pue r to r i cens i s (Fox , I , , (1947A), 253-
259) (San Juan, Pue r to R ico) 
O rn i t hodo ros ta la je (Ha rkema , R. , (1936A), 153-232) 
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Rattus r u s . - - C o n t i n u e d 
Orn i thodoros ta la je ( H i r s t , A . S . , (1917A) , 1-60) 
(Panama) 
Rhip icephalus append icu la tus (Hoogs t raa l , H . , (1956B) , 
1-1101) (Uganda) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Fox , I . , (1950A), 722-723) 
(Santurce & San Juan p r o p e r , P u e r t o R ico) 
R h i p i c e p h a l u s sanguineus (Robe r t s , F . H . S . , (1965A), 
491-523) ( A u s t r a l i a ) 
R h i p i c e p h a l u s sanguineus (Thompson , G. В . , (1950A), 
220-229) (Jamaica) 
R h i p i c e p h a l u s s. s a n g u i n e u s ( E i b l , Α . & Anas tos , 
G . , (1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) ( L e o p o l d v i l l e 
P r o v i n c e , Congo) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (Hoogs t raa l , H . & 
K a i s e r , M . Ν . , (1959B) , 297-322) (Hodeida & 
T a ' i z z ) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (Sanborn, С . С . , & 
H o o g s t r a a l , H . , (1953A), 229-252) (Yemen) 
Rh ip icepha lus t u r a n i c u s (Dzhapar idze , Ν . I . , 
(1943A), 255-259) (Georg ian SSR) 
Rh ip icepha lus t u r a n i c u s ( M i t c h e l l , С . J . , & S p i l l e t t , 
J . J . , (1968A), 5 -8 ) (Hoog ly D i s t r i c t , West Benga l , 
Ind ia) 
T i cks ( P h i l l i p s , С . J . , (1966A), 150-155) (Ta iwan) 
Rat tus r a t t u s subsp. 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( W o r t h , С . В . , (1950A), 
326-335) ( H i l l s b o r o u g h Coun ty , F l o r i d a ) 
Haemaphysa l i s (Ka i se r i ana ) h y s t r i c i s (Hoogs t raa l , 
Η . , T r a p i d o , Η . , & K o h l s , G. Μ . , (1965B), 433-
451) ( A s s a m , Ind ia ) 
Haemaphysa l i s lepo r i s p a l u s t r i s ( W o r t h , С . В . , 
(1950А ) , 326-335) ( H i l l s b o r o u g h County , F l o r i d a ) 
H y a l o m m a b rev i punc ta ta (Rebe l lo , M . J . & Reuben, 
R. , (1967A), 283-289) (Ch i t t oo r d i s t r i c t , Andh ra 
P radesh and N o r t h A r c o t D i s t r i c t , Madras State) 
Ixodes sp. (Randolph, Ν. Μ. , and Eads , R. Β. , 
(1946b), 597-601) (Lavaca County , Texas) 
Ixodes f es ta i (Hoogs t raa l , Η. , (1959B) , 710-713) 
(Mo rocco ) 
Ixodes g ranu la tus (Koh l s , G. M . , (1957C), 65-94) 
( N o r t h Borneo) 
Rat tus r a t t u s a lexand r i nus 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Brennan , J . Μ . , (1945B), 
204-226) (Camp B u l l i s , Texas) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (H ixson , Η . , (1940A), 179-
189) (sou thern Georg ia ) 
Ixodes a m a r a l i (da Fonseca , F . , and T r i n d a d e , G. , 
[1959A] , 59-65) (M inas G é r a i s , B r a z i l ) 
Ixodes c o l a s - b e l c o u r i ( A r t h u r , D . R. , (1957B), 474-483) 
(Madagascar ) 
O r n i t h o d o r o s ta la je ( H i r s t , A . S. , (1917A), 1-60) 
(Panama) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( T h u r m a n , D. C . , & 
M u l r e n n a n , J . A . , (1947A), 566-567) ( M i a m i , 
F l o r i d a ) 
Rat tus r a t t us a r g e n t i v e n t e r 
D e r m a c e n t o r spp. (Koh l s , G. M . , (1957C), 65-94) 
(Ma laya) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Ma rche t t e , N. J. , (1966A), 
339-371) (Ma laya) 
H a e m a p h y s a l i s spp. (Koh l s , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
( N o r t h Borneo) 
Ixodes g ranu la tus ( M a r c h e t t e , N. J. , (1966A), 339-
371) (Ma laya) 
Ra t tus r a t t us ba luens is 
Ixodes spp. (Koh l s , G. Μ . , (1957C), 65-94) ( N o r t h 
Borneo) 
Ra t tus r a t t us b rev i cauda tus 
Ixodes g ranu la tus (Schulze, P . , (1934A), 167-171) 
(Java) 
Ra t tus r a t t u s d i a r d i 
H a e m a p h y s a l i s spp. (Audy, J. R . , N a d c h a t r a m , M . , & 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
/ Haemaphysa l i s spp. (Koh l s , G. M . , (1957C), 65-94) 
( N o r t h Borneo) 
Haemaphysa l i s (Ka i se r i ana ) s e m e r m i s (Hoogs t raa l , 
Η . , T r a p i d o , Η . , & K o h l s , G. Μ . , (1965B), 433-
451) (Malaya) 
Ixodes spp. (Koh l s , G. Μ . , (1957C), 65-94) ( N o r t h 
Borneo) 
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Rat tus ra t tus d i a r d i . - - C o n t i n u e d 
Ixodes granu la tus ( K r i j g s m a n , B . J . &c Ponto , 
S. A . S . , (1932A), 1-62) (West Java) 
Ixodes granu la tus ( K r i j g s m a n , В . J . & Ponto , S. A . S . , 
(1933Α), 407-411) (T j ibodas moun ta ins , West Java) -
Ixodes granu la tus (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Nor th Borneo) 
Rat tus ra t t us f r u g i v o r u s 
Haemaphysa l i s l e a c h i i (Bedford , G. Α . Η. , (1932B), 
223-523) (South A f r i c a ) 
Rat tus ra t tus j a l o r e n s i s 
A m b l y o m m a sp. (Marche t te , N. J. , (1966A), 339-371) 
(Malaya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Marche t te , N. J. , (1966A), 
339-371) (Malaya) 
Ixodes g ranu la tus (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Selangor , Ma laya) 
Ixodes granu la tus (Marche t te , N. J. , (1966A), 339-
371) (Malaya) 
Rat tus ra t t us j a r a k 
D e r m a c e n t o r spp. (Audy, J. R. , Nadcha t ram, M . , & 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
Haemaphysa l i s spp. (Audy, J . R . , N a d c h a t r a m , M . , & 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
Rat tus ra t tus kandianus 
Ixodes cey lonens is (Koh ls , G . M . , (1950C), 319-321) 
(Ke laa r t , Namunuku la , Uva P r o v i n c e , Ceylon) 
Ixodes cey lonens is (Senevi ra tna, P . , (1965B), 28-54) 
(Ceylon) 
Ixodes pe tau r i s tae (Thompson , G. Β . , (1938A), 
71-73) (Ceylon) 
Rat tus ra t tus k i j ab i us 
Haemaphysa l i s l e a c h i (Anderson , T . J . , (1924B), 
8 pp . ) (Kenya) 
Ixodes s c h i l l i n g s i (Anderson , T . J . , (1924B), 8 pp. ) 
(Kenya) 
Rat tus ra t tus narbadae 
Haemaphysa l i s (Rh ip is toma) l e a c h i i ( M i t c h e l l , C. J . , 
Hoogs t raa l , Η . , Scha l l e r , G. В . , & Spe l le t t , J . J . , 
(1966A), 113-124) (Kanha Na t i ona l P a r k ) 
Rhip icephalus (R . ) haemaphysa lo ides ( M i t c h e l l , С . J . , 
Hoogs t raa l , H . , Scha l l e r , G. В . & Spe l le t t , J . J . , 
(1966A), 113-124) (Kanha Na t i ona l P a r k ) 
Rat tus ra t tus roa 
Ixodes granulatus (Marche t te , N. J. , (1966A), 339-
371) (Malaya) 
Rat tus ra t tus roque i 
Ixodes granu la tus (Schulze, P . , (1934A), 167-171) 
(Java) 
Rat tus ra t tus rufescens 
A m b l y o m m a sp. (Rajagopalan, P, К . л P a t i i , А . P. 
& B o s h e l l - M . , J. , (1968B), 510-526) (Kyasanur 
fo res t disease area of M y s o r e State) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Rajagopalan, P . Κ . , P a t i i , 
A . P . & B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
(Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) b isp inosa ( M i t c h e l l , C. J . , 
Hoogs t raa l , Η . , Scha l l e r , G. В . , & Spe l le t t , J . J . , 
(1966A), 113-124) (Kanha Na t i ona l Pa rk ) 
Haemaphysa l i s how le t t i (Dhanda, V . , (1964A),. 459-465) 
(Pashan, wes t of Poona C i t y , Ind ia) 
Haemaphysa l i s kyasanurens is (Rajagopalan, P. Κ . , 
P a t i i , A . P . & B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-
526) (Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s papuana k i n n e a r i (Rajagopalan, P. Κ . , 
P a t i i , A . P . & B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-
526) (Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s sp in igera (Rajagopalan, P. Κ . , 
P a t i i , A . P . & B o s h e l l - M . , J. , (1968B), 510-
526) (Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e 
State) 
H y a l o m m a b rev ipunc ta ta (Rebel lo , M . J. & Reuben, 
R. , (1967A), 283-289) (Ch i t t oo r d i s t r i c t , Andh ra 
P radesh and N o r t h A r c o t D i s t r i c t , Madras State) 
H y a l o m m a brev ipunc ta ta (Singh, K . R . P . & Dhanda, 
V . , (1965A), 636-651) ( M a h a r a s h t r a , Poona 
D i s t r i c t ) 
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Rattus ra t tus ru fescen s. - -Con t i nued 
Hya lomma hussa in i (Singh, К . R. P . & Dhanda, V . , 
(1965A), 636-651) (Pashan) 
H y a l o m m a k u m a r i (Singh, К . R. P . & Dhanda, V . , 
(1965A), 636-651) (Poona D i s t r i c t ) 
I x o d e s s p . ( R a j a g o p a l a n , P . Κ . , P a t i i , A . P . к 
B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) (Kyasanur 
fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Ixodes cey lonens is (Rajagopalan, P . Κ . , P a t i i , A . P. 
& B o s h e l l - M . , J. , (1968B), 510-526) (Kyasanur 
fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Ixodes granu la tus (Matha i , G. , (1962A), 520-522) 
(India) 
Ixodes pe taur i s tae (Rajagopalan, P . Κ . , P a t i i , A . P. 
& B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) (Kyasanur 
fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Ixodes rad fo rd i  (Koh ls , G. Μ . , [1948A] , 497-498) 
(Kangla tongb i , about 12 m i . f r o m I m p h a l , M a n i p u r 
State, Ind ia) 
Ixodes rad fo rd i  (Ma tha i , G. , (1962A), 520-522) 
( Impha l , A s s a m ) 
Rhip icephalus sp. (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , 
A . P . & B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
(Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Rhip icephalus sp. (Rebel lo , M . J. к Reuben, R. , 
(1967A), 283-289) (Ch i t t oo r d i s t r i c t , Andhra 
Pradesh and N o r t h A r c o t D i s t r i c t , Madras State) 
Rhip icephalus sp. no. 5 (Rebel lo , M . J. к Reuben, 
R. , (1967A), 283-289) (Ch i t too r d i s t r i c t , Andhra 
Pradesh and N o r t h A r c o t D i s t r i c t , Madras State) 
Rhip icephalus (R) haemaphysa lo ides ( M i t c h e l l , C. J . , 
Hoogs t raa l , Η . , Scha l l e r , G. В . к Spe l l e« , J . J . , 
(1966A), 113-124) (Kanha Na t i ona l Pa rk ) 
Rhip icephalus haemaphysa lo ides (Rao, T. R. , (1966B), 
1-144) (Poona) 
Rhip icephalus haemaphysa lo ides (Rebel lo , M. J. к 
Reuben, R. , (1967A), 283-289) (South India) 
Rhip icephalus sanguineus (Rao, T . R. , (1966В), 
1-144) (Poona) 
Rattus ra t t us s laden i 
Haemaphysa l i s sp. (Grokhovskaya, I . M . , & Nguyen 
Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
Haemaphysa l i s b isp inosa (Grokhovskaya, I . M . , к 
Nguyen Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
Rat tus ra t tus s laden i . - -Con t i nued 
Haemaphysa l i s c o r n i g e r a (Anastos, G . , (1950A), 
1-144) ( M y i t k y i n a , Bu rma) 
Ixodes granu la tus (Anastos , G . , (1950A), 1-144) 
(Ledo, A s s a m , Impha l , M a n i p u r , Ind ia к M y i t -
ky ina , B u r m a ) 
Ixodes granu la tus (Grokhovskaya, I . M . , к Nguyen 
Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Grokhovskaya, I . M . , к 
Nguyen Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
Rat tus ra t tus t e m m i n c k i 
Ixodes granu la tus (Schulze, P . , (1934A), 167-171) 
(Java) 
Rat tus ra t tus w rough ton i 
A m b l y o m m a sp. (Rajagopalan, P . Κ . , P a t i i , A . P. , 
к B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) (Kyasanur 
fo res t d isease area of M y s o r e State) 
D e r m a c e n t o r sp. ( B o s h e l l - M . , J . к Rajagopalan, 
P . К . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t d isease 
a rea , Ind ia ( expe r imen ta l exposure)) 
D e r m a c e n t o r auratus (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , 
A . P. к B o s h e l l - M . , J. , (1968В) , 510-526) 
(Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s sp. (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , A . P. 
к B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) (Kyasanur 
fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s aculeata (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , 
A . P . к B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
(Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s cuspidata ( B o s h e l l - M . , J . к Ra jago-
palan, P. К . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t 
d isease a rea , Ind ia ( expe r imen ta l exposure)) 
Haemaphysa l i s kyasanurens is ( B o s h e l l - M . , J . к 
Rajagopalan, P . К . , (1968B), 573-588) (Kyasanur 
F o r e s t d isease a rea , Ind ia ( expe r imen ta l exposure)) 
Haemaphysa l i s kyasanurens is (Rajagopalan, P. Κ . , 
P a t i i , A . P . к B o s h e l l - M . , J. , (1968B), 510-
526) (Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s m inu ta (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , 
A . P. к B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
(Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s m u r i n u s (Rajagopalan, P . Κ . , P a t i i , 
A . P . к B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
(Myso re S t a t e , Ind ia) 
Haemaphysa l i s papuana k i n n e a r i ( B o s h e l l - M . , J . к 
Rajagopalan, P . К . , (1968B), 573-588) (Kyasanur 
F o r e s t d isease a rea , Ind ia (expe r imen ta l exposure)) 
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Rat tus ra t tus wroughton i . - -Cont inued 
Haemaphysa l i s papuana k i n n e a r i (Rajagopalan, P. Κ . , 
P a t i i , A . P. & B o s h e l l - M . , J. , (1968B), 510-
526) (Kyasanur forest d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s sp in igera ( B o s h e l l - M . , J . & Ra jago-
palan, P . Κ . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t 
d isease a rea , India ( e x p e r i m e n t a l exposure)) 
Haemaphysa l i s sp in igera (Rajagopalan, P. Κ . , 
P a t i i , A . P . & B o s h e l l - M , , J . , (1968B), 510-
526) (Kyasanur forest d isease area of M y s o r e 
State) 
Haemaphysa l i s t u r t u r i s ( B o s h e l l - M . , J . & Ra jago-
palan, P . Κ . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t 
d isease a rea , India ( expe r imen ta l exposure)) 
Haemaphysa l i s t u r t u r i s (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , 
A . P. к B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
(Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
H y a l o m m a brev ipunc ta ta (Rebel lo , M . J. & Reuben, 
R. , (1967A), 283-289) (Ch i t t oo r d i s t r i c t , Andhra 
Pradesh and N o r t h A r c o t D i s t r i c t , Madras State) 
Ixodes sp. (Pau l , S. D. , P a v r i , Khorshed Μ. , 
D ' L i m a , L . V . , Rajagopalan, P . Κ . , Goverdhan, 
M . K. & Singh, K. R. P . , (1968A), 264-274) 
( H i l l e m a r u r , India) 
Ixodes sp. (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , A . P. к 
B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) (Kyasanur 
fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Ixodes cey lonens is (Rajagopalan, P . К . , к B o s h e l l Μ . , 
J . , (1966A), 1203-1209) (Shimoga D i s t r i c t , M y s o r e 
State, Ind ia) 
Ixodes petaur is tae ( B o s h e l l - M . , J . к Rajagopalan, 
P . К . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t d isease 
a rea , Ind ia ( expe r imen ta l exposure)) 
Ixodes pe taur i s tae (Paul , S. D. , P a v r i , Khorshed 
Μ . , D ' L i m a , L . V . , Rajagopalan, P . Κ. , 
Goverdhan, M . K. & Singh, K . R. P . , (1968A), 
264-274) (Vadanala, India) 
Rh ip icepha lus sp. ( B o s h e l l - M . , J . & Rajagopalan, 
P . К . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t d isease 
a rea , Ind ia ( e x p e r i m e n t a l exposure)) 
Rat tus r u b e r j ob iens is 
A m b l y o m m a sp. (Möhr , С . О . , (1956A), 362-392) 
(Sansapor, New Guinea) 
Rat tus r u b e r sansapor 
A m b l y o m m a sp. ( M ö h r , С . О . , (1967A), 95-107) 
(Sansapor, Vogelkop Pen insu la , New Guinea) 
Rat tus sabanus 
A m b l y o m m a spp. (Audy, J. R . , Nadcha t ram, M . , к 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
A m b l y o m m a he l vo l um (Nadcha t ram, Μ . , Dom row , R. 
k Ng . С . К . , (1966A), 129-140) (Pu lau T ioman) 
D e r m a c e n t o r spp. (Audy, J . R . , (1959a), 52-64) ( M a l -
aya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Audy, J. R. , Nadcha t ram, Μ . , к 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(no r th Borneo) 
D e r m a c e n t o r aura tus ( D o m r o w , R. , к N a d c h a t r a m , 
Μ . , (1963A), 145-164) (Taman N e g a r a , Ma laya) 
D e r m a c e n t o r auratus (Marche t te , N. J. , (1966A), .. 
339-371) (Ulu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Ma laya) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Tan, D . S. Κ . , Smi th , C. E . G 
M c M a h o n , D . А . к Bowen, E . T . W . , (1967A), 
1154-1155) (Buk i t L a n j a n , Sungai Bu loh F o r e s t 
Reserve west of Kua la L u m p u r , Ma laya) 
Haemaphysa l i s spp. (Audy, J . R . , Nadcha t ram, Μ . , 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
Haemaphysa l i s spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(No r th Borneo, Ma laya) 
Haemaphysa l i s spp. (Marche t te , N. J. , (1966A), 339-
371) (U lu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Ma laya) 
Rh ip icepha lus sp. (Rajagopalan, P . K . v P a t i i , 
A . P . , к B o s h e l l - M . , J . , (1968В) , 510-526) 
(Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s sp. (Nadcha t ram, Μ . , D o m r o w , R. , S 
Ng. С . К . , (1966А ) , 129-140) (Pulau T ioman) 
Rh ip icepha lus sp. no. 5 (Rebel lo , M . J. к Reuben, 
R. , (1967A), 283-289) (Ch i t too r d i s t r i c t , Andhra 
Pradesh and N o r t h A r c o t D i s t r i c t , Madras State) 
Rh ip icepha lus haemaphysa lo ides (Rebel lo , M . J. к 
Reuben, R. , (1967A), 283-289) (South India) 
Haemaphysa l i s c o r n i g e r a (Audy, J. R . , Nadcha t ram, 
M . , & L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Ma laya) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) papuana n a d c h a t r a m i 
(Hoogs t raa l , H . , T r a p i d o , H . , к Koh l s , G. M . , 
(1965B), 433-451) (Malaya) 
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attus a a n u s . - - C o n t i n u e d 
H a e m a p h y s a l i s (Ka ise r iana ) s e m e r m i s (Hoogs t raa l , 
H . , T r a p i d o , H . , & Koh l s , G. M . , (1965B), 433-
451) (Malaya) 
Ixodes spp. (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) (Malaya) 
Ixodes granu la tus (Audy, J . R . , (1957c), 61-73) (U lu 
Langat) 
Ixodes granu la tus (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) 
(Nor th Borneo, Se langor , Ma laya) 
Ixodes granu la tus (Marche t t e , N . J. , (1966Α), 339-
371) (U lu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Ma laya) 
Rattus sabanus hep tne r i 
Haemaphysa l is sp. (Grokhovskaya, I . M . , & Nguyen 
Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
Ixodes g ranu la tus (Grokhovskaya, I . M . , & Nguyen 
Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
Rattus sabanus voc i fe rans 
Ixodes granu la tus (Smi th , C . E . G. , (1956A), 581-
582) (Kuala L u m p u r , Ma laya ) 
Rattus sord idus conatus 
Haemaphysa l i s h u m e r osa (Rober ts , F . H. S . , (1963A), 
35-80) (Queensland) 
Rattus s u r i f e r 
De rmacen to r aura tus (Marche t te , N. J . , (1966A), 
339-371) (Ma laya) 
Haemaphysa l i s spp. (Marche t te , N. J. , (1966A), 339-
371) (Malaya) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) papuana n a d c h a t r a m i 
(Hoogs t raa l , H . , T r a p i d o , H . , & Koh l s , G. M . , 
(1965B), 433-451) (Malaya) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) s e m e r m i s (Hoogs t raa l , 
H . , T r a p i d o , H . , & Koh l s , G. M . , (1965B), 433-
451) (Malaya) 
Ixodes granu la tus (Marche t te , N. J. , (1966A), 339-
371) (Malaya) 
Ixodes granu la tus (Nadcha t ram, Μ . , D o m r o w , R. & 
Ng. C . Κ . , (1966A), 129-140) (Pulau T ioman) 
Rat tus t u l l b e r g i 
Rh ip icepha lus planus complanatus ( M o r e l , P. C. & 
Mouchet , J . , (1958A), 69-111) (Cameroun) 
Rat tus tu rkes tan i cus 
A r g a s pe rs i cus (Sosnina, E . F . , (1956A), 105-114) 
(Tadzh ik i s tan ) 
A r g a s p e r s i c u s (Sosnina, E . F . , (1957A), 1-167) 
(Stal inabad) 
D e r m a c e n t o r daghestanicus (Sosnina, E . F . , (1956A), 
105-114) (Tadzh ik i s tan ) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Sosnina, E . F . , (1956A), 
105-114) (Tadsh ik i s tan ) 
Haemaphysa l i s caucas ica (Serdyukova, G. V. , 
(1956B), 1-122) (?) (USSR) 
Haemaphysa l i s cho lodkovsky i (Pospe lova -Sh t rom, 
M. V . , (1935B), 115-134) (Tadzh ik is tan) 
Haemaphysa l i s numid iana (Sosnina, E . F . , (1957A), 
1-167) ( V a r z o b s k i i ra ion) 
Haemaphysa l i s numid iana (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
Haemaphysa l i s numid iana (Sosnina, E. F . , (19 56A), 
105-114) (Tadzh ik i s tan ) 
Haemaphysa l i s punctata (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
Haemaphysa l i s punctata (Sartbaev, S. Κ . , (1959A), 
191-202) ( K i r g i z i a ) 
Haemaphysa l i s su lcata (Pospe lova -Sh t rom, M . V. , 
(1936A), 97-104) 
Haemaphysa l i s su lca ta (Sosnina, E. F . , (1956A), 
105-114) (Tadzh ik i s tan ) 
H y a l o m m a ana to l i cum (Sosnina, E. F . , (1956A), 105-
114) (Tadzh ik i s tan ) 
H y a l o m m a a n a t o l i c u m (Sosnina, E . F . , (1957A), 
1-167) (Stal inabad, V a r z o b s k i i ra ion) 
Ixodes r e d i k o r z e v i (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 1-328) 
( K i r g i z i i a ) 
Ixodes r e d i k o r z e v i (Sosnina, E. F . , (1956A), 105-114) 
(Tadzh ik i s tan) 
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Rat tus tu rkes tan icu s . - -Con t inued 
Ixodes r e d i k o r z e v i (Sosnina, E . F . , (1957A), 1-167) 
(Stal inabad, V a r z o b s k i i ra ion) 
Ixodes s t r o m i (F i l i ppova , Ν . Α . , (1967A), 100-123) 
(midd le A s i a & Kazakhstan) 
Ixodes t r i a n g u l i c e p s (Sosnina, E. F . , (1956A), 105-114) 
(Tadzh ik i s tan ) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Pospe lova -Sh t rom, Μ. V. , 
(1935B), 115-134) (Tadzh ik is tan) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Sosnina, E . F . , (1957A), 
1-167) (Stal inabad, V a r z o b s k i i ra ion) 
Rh ip icepha lus tu ran icus (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
Rh ip icepha lus tu ran icus (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Rh ip icepha lus tu ran i cus (Sosnina, E . F . , (1967A), 61-
99) (Tadzh ik is tan) 
Rat tus v e r r e a u x i 
Haemaphysa l i s l e a c h i i m u h s a m i (E ib l , A . & Anas tos , 
G. , (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rat tus v i l l o s i s s i m u s 
Haemaphysa l i s r a t t i (Rober ts , F . H. S. , (1963A) 
35-80) (Queensland) 
Rat tus wh i tehead! 
A m b l y o m m a spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Audy, J. R . , Nadcha t ram, M . , & 
L i m , B o o - L i a t , (19б0А), 225-246) (Malaya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Koh l s , G. M . , (1957C), 65-94) 
(nor th Borneo) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Marche t te , N. J. , (1966A), 
339-371) (Malaya) 
Haemaphysa l i s sp. ( D o m r o w , R. & Nadcha t ram, Μ . , 
(1963A), 145-164) (Gunong J e r a i , Ma laya) 
Haemaphysa l i s spp. (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) 
(No r th Borneo) 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s (Audy, J. R . , N a d c h a t r a m , 
Μ . , & L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
Ixodes spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) (No r th 
Borneo) 
Ixodes g ranu la tus ( D o m r o w , R. & N a d c h a t r a m , Μ . , 
(1963A), 145-164) (Gunong J e r a i , Ma laya) 
Rat tus wh i tehead i . - - C o n t i n u e d 
Ixodes granu la tus (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Nor th Borneo, Selangor , Ma laya) 
Ixodes granu la tus (Marche t te , N. J. , (1966A), 339-
371) (Malaya) 
Rat tus w o o s n a m i 
H y a l o m m a ru f ipes (E ib l , A . & Anas tos , G. , (1966D), 
1-412) (A f r i ca ) 
Rat tus young i 
Haemaphysa l i s hume rosa (Smi th , D . J . W. , & D e r r i c k , 
Ε . H . , (1940A), 1-8) (More ton I s l a n d , Queensland) 
R A T U F A 
M a m m . Rodent ia 
Ratuf a spec ies 
Ixodes g ranu la tus (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(No r th Borneo) 
Ratufa a f f in is 
D e r m a c e n t o r spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
Ratufa a f f in is  sandakensis 
D e r m a c e n t o r spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(no r th Borneo) 
Haemaphysa l i s spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(No r th Borneo) 
Ratufa b i c o l o r 
D e r m a c e n t o r spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
Haemaphysa l i s koning s berg e r i (Schulze, P . , (1934Α), 
167-171) (Java) 
Ratufa g igantea 
D e r m a c e n t o r aura tus (Anas tos , G. , (1950A), 1-144) 
( B u r m a ) 
Ratufa i nd ica 
D e r m a c e n t o r aura tus (Rajagopalan, Ρ . Κ . , P a t i i , 
A . P . & B o s h e l l - M . , J . , (1968В ) , 510-526) 
(Myso re State) 
Ixodes pe taur i s tae (Rajagopalan, P . Κ . , P a t i i , A . P . 
& B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526 ) (Myso re 
State) 
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potnfa ind ica . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s haemaphysa lo ides (Rajagopalan, P . Κ . , 
P a t i i , A . P . & B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
(Mysore State) 
" R A V E N " 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Hoogs t raa l , H . , (1954E), 273-
279) ( H a r a r , Abyss ina ) 
" R A Z O R B I L L " [ A l ca to rd a 1 
Aves C h a r a d r i i f o r m e s 
Ixodes putus (Nu t ta l l , G. H. F . & Warbu r t on , С . , 
(191 I A ) , 105-348) (breeding grounds of; Wales) 
Orn i thodoros sp. (p robab ly ta la je group) (Thompson, 
G. Β. , (1957B), 213-216) 
" R E D S T A R T " 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , & 
T r e m b l e y , H . L · . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Hya lomma p. p l u m b e u m (Abusa l imov , N. S. , 
(1965A), 183-188) ( Z a k a t a l ' s k i i p r e s e r v e , 
Azerba idzhán) 
Ixodes persu lca tus ( N i k i f o r o v , L . P . , (1961A), 10-23) 
(Tyazh insk D i s t r i c t , Kerne rov region) 
Ixodes reduv ius (Thompson , G. В . , (1955A), 30-31) 
(Lundy Is land) 
REDUNCA 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Redunca species 
Haemaphysa l i s a c i c u l i f e r (E ib l , A . & Anastos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icephalus capensis (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus sanguineus ( M o r e l , P . C. , and 
Vass i l i ades , G. , [1963A] , 343-386) (Côte d ' I v o i r e ) 
Rh ip icephalus t r i c u s p i s (E ib l , A . & Anastos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Redunca a rund inum 
A m b l y o m m a pomposum (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[1960A], 213-287) (Mozambique) 
Redunca a rund inu m. - -Con t i nued 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
(1950A), 113-170) (Mocambique) 
A m b l y o m m a v. v a r i e g a t u m (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Booph i lus deco lo ra tus (Santos D ias , J . A . T . , (1950A), 
113-170) (Moçambique) 
Haemaphysa l i s a c i c u l i f e r (Bedford , G. Α . Η . , (1926A), 
705-817) (Zu lu land) 
Haemaphysa l i s a c i c u l i f e r (Bedford , G. Α . Η. , 
(1932B), 223-523) (No r the rn Zu lu land) 
Haemaphysa l i s a c i c u l i f e r rugosa (Santos D ias , J . A . 
T . , (1956L) , 1-9) (Wandara, Gold Coast) 
Haemaphysa l i s 1. l each i (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[ I96OA] , 213-287) (Mocambique) 
Ixodes p i losus (Santos D ias , J . A . T . , ( 195ID) , 230-
242) (Moçambique) 
Rhip icephalus appendiculatus (E ib l , A . & Anas tos , 
G . , ( I966C) , 1 -555; ( I966D) , 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus (R. ) e. e v e r t s i (Santos D ias , J . A , T . , 
[ 1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rhip icephalus lunu la tus (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(1950C), 199-216) (Govuro, d i s t r i t o de Inhambane, 
Mocambique) 
Rh ip icepha lus macu la tus (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rhip icephalus müh lens i (Santos D ias , J. Α. Τ. , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rhip icephalus neave i (Santos D ias , J. Α. Τ. , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rhip icephalus pravus (E ib l , A . & Anastos , G . , 
( I966C) , 1 -555; ( I966D) , 1-412) (A f r i ca ) 
Rhip icephalus s. s imus (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rh ip icepha lus t r i c u s p i s (E ib l , A . Anastos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Redunca fu l fo ru fu l a [ i . e. fu l vo ru fu la ] 
Ixodes rub icundus (Stampa, S . , (1959A), 169-227) 
(Karoo a reas , South A f r i c a ) 
Redunca redunca 
A m b l y o m m a sp. I (Yeoman, G. H. & W a l k e r , J . Β . , 
(1967A), 1-215) (Tanzania) 
Haemaphysa l i s a c i c u l i f e r ( M o r e l , P. C. , (1956A), 
229-232) (N ioko lo -Koba Nat iona l P a r k , Senegal) 
Haemaphysa l i s a c i c u l i f e r ( M o r e l , P. C. , (1959E), 
1-63) (Toumod i , I v o r y Coast) 
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Redunca redunca . - -Con t i nued 
Rhip icepha lus appendiculatus (E ib l , A . & Anas tos , 
G. , (1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus koch i (E ib l , A . & Anastos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus pravus (Yeoman, G. H . & W a l k e r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus sanguineus ( M o r e l , P. С . , (1956A), 
229-232) (N ioko lo -Koba Na t iona l P a r k , Senegal) 
Rh ip icepha lus sanguineus ( M o r e l , P. С . , (1959E), 
1-63) (Toumod i , I v o r y Coast) 
Rh ip icepha lus s. s imus ( M o r e l , P. С . , (1956A), 229-
232) (N ioko lo -Koba Na t i ona l P a r k , Senegal) 
Rh ip icepha lus su lcatus ( M o r e l , P. C. , and V a s s i l i a d e s , 
G. , [1963A] , 343-386) (Sénégal) 
Redunca redunca w a r d i 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Weber , Ν . Α . , (1948A), 235-
242) (eye l id ; Kenya) 
" R E D U N C A " 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Rh ip icepha lus sanguineus ( M o r e l , P. C. , (1958A), 
153-189) (Sénégal) 
Rh ip icepha lus s imus senegalensis ( M o r e l , P. C. , 
(1958A), 153-189) (Gold Coast -Ghana) 
Rh ip icepha lus s. s imus ( M o r e l , P. C. , (1958A), 
153-189) (Sénégal) 
" R E D W I N G " of Pa laea rc t i c [ Tu rdu s iHacus ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes pe rsu lca tus (Fedorov , Yu. V . , (1958D), 129-
130) ( T o m s k , Wes te rn S iber ia ) 
Ixodes reduv ius (Thompson , G. В . , (1952A), 36-39) 
( G i b r a l t a r Po in t , L i n c o l n s h i r e ) 
" R E E D B U C K " [Redunca sp. ] 
Mamm. A r t i o d a c t y l a 
Amb lyomma v a r i e g a t u m (Lew is , Ε . Α . , (1931C), 
151-162) (Sangalo, Kenya) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( M e t t a m , R . W. Μ . , 
(1932A), 19) (Uganda) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Robinson, L . Ε . , (1926A), 
1-302) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( W i l s o n , S . G . , ( 1 9 5 0 B ) , 4 1 5 -
428) ( N y a s a l a n d ) 
Haemaphysa l is a c i c u l i f e r (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 
1-1101) (Senegal, F r e n c h West A f r i c a ) 
Haemaphysa l is a c i c u l i f e r (Nu t ta l l , G . H . F . , & 
Warbur ton, С . , (1915A), 349-550) (Wandara, Gold 
Coast) 
Haemaphysa l is a c i c u l i f e r rugosa (Santos D ias , 
J. A . T . , (1958A), 459-563) (Wandara (Gold Coast)) 
Hya lomma aegyp t i um i m p r e s s u m ( L e w i s , Ε . A . , 
(1931С), 151-162) (Kenya) 
Ixodes p i l o sus (Nu t ta l l , G. H. F . , (1916A), 294-337) 
(Nyasaland) 
Rhip icephalus appendiculatus (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 
1-1101) (Zu lu land) 
Rhip icephalus appendicu la tus ( M e t t a m , R. W. Μ . , 
(1932A), 19) (Uganda) 
Rhip icephalus bursa (Me t tam, R. W. Μ . , (1933A), 
21-37) (Uganda) 
Rhip icephalus capensis (Wi l son , S. G. , (1950B), 415-
428) (Nyasaland) 
Rh ip icepha lus e v e r t s i (Me t tam, R. W. Μ . , (1932A), 19) 
(Uganda) 
Rhip icephalus mt th lens i (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) (Mkuz i Game Reserve , Zu lu land) 
Rh ip icepha lus neave i punctatrus (Warbu r ton , C . , 
(1912B), 1-20) (Nyasaland) 
Rhip icephalus pravus ( T h e i l e r , G. & Robinson, Β . N . , 
(1953B), 93-136) 
Rh ip icepha lus t r i c u s p i s (Wi l son , S. G. , (1950B), 
415-428) (Nyasaland) 
Ixodes reduv ius (Thompson, G. В . , (1955A), 30-31) 
(Lundy Is land) 
R E G E N I A 
Rept . Saur ia 
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Regenia a lbogu la r i s 
A p o n o m m a exo rna tum (Neumann, L . G . , (1911C), 1-
169) 
REGULUS 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Regulus i gn i cap i l l us 
Ixodes reduv ius (Neumann, L·. G . , (1899A), 107-
294) (Helgoland) 
Ixodes r i c i n u s (Neumann, L . G . , (1901A), 249-372) 
Ixodes r i c i nus (Senevet, G . , (1937A), 1-101) 
Regulus regu lus 
Ixodes bruneus (Emchuk , Ε . M . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes f r on ta l i s ( M o r e l , P . C. , (1959A), 546-548) 
(Concarneau, F i n i s t è r e ) 
Ixodes f r on ta l i s (Pomeran tsev , В . I . , (1950Α), 
1-224) (SSSR) 
Ixodes persu lca tus (Shi lova, S. A . , & Chabovsky , V . I . , 
(1960A), 40-51) 
" R E H " [ " D E E R " ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Ixodes r i c i n u s (Schulze, P . , (1927A), 109-126) 
(Bu lgar ien) 
RE ITHRODONTOMYS 
M a m m . Rodent ia 
Re i th rodon tomy s species 
D e r m a c e n t o r anderson i (Bacon, Μ . , (1953A), 1-40) 
(Co lumb ia Bas in , Washington) 
Ixodes t a n c i t a r i u s (Cooley, R . A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) ( C e r r o Tanc í t a ro , M ichoacán, 
Mex i co , e leva t ion 4800 feet) 
Ixodes t a n c i t a r i u s (Hof fmann, Α . , (1962A), 191-307) 
(Mex ico ) 
Re i th rodon tomys c r e p e r 
A m b l y o m m a spp. ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , G. Μ . , 
& T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
D e r m a c e n t o r sp. ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh l s , G. Μ . , 
& T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
Ixodes sp. ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh l s , G. Μ . , & 
T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
Re i t h rodon tomys fu lvescens 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Calhoun, E . L . , & 
A l f o r d , Η. I . , (1955A), 310-317) (Arkansas) 
Ixodes eads i (Koh ls , G. Μ . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , 
(1964B), 466-470) (Nore iga Refuge, C a m e r o n Co. , 
Texas) 
Re i t h rodon tomys humu l i s 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Sonenshine, D . E . , L a m b , J . 
T . & Anas tos , G . , (1965A), 26-91) ( V i r g i n i a ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Sonenshine, D. Ε . , A twood , 
E . L . , & L a m b , J . T . , J r . , (1966A), 1234-1262) 
( M o n t p e l i e r , V a . ) 
Re i t h rodon tomys mega lo t i s 
D e r m a c e n t o r sp. (Beck , D. Ε . , (1955B), 1 -64) 
(nymphs & l a r v a e f r o m ; Utah) 
D e r m a c e n t o r sp. (Cof fey, M . D. , (1954A), 31-37) 
(Utah) 
D e r m a c e n t o r anderson i ( A l l r e d , D. Μ . , (1968A), 
1-29) (Nat iona l Reac to r Tes t i ng Stat ion, Idaho) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Bacon, Μ . , D r a k e , C. Η . , 
& M i l l e r , N. G . , (1959A), 281-286) (eas te rn & 
c e n t r a l Washington) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Johnson, D. Ε . , (1966A), 
49-66) (Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
D e r m a c e n t o r o c c i d e n t a l i s (Ho ldenr ied , R. , E v a n s , 
F . C. & Longanecke r , D . S. , (1951A), 1-18) 
(env i rons of Ca laveras D a m , A l a m e d a County , 
Ca l i f o rn ia ) 
D e r m a c e n t o r pa rumaper tus (Davidof f , Ε . В . , (1955Α), 
61-66) (Utah) 
D e r m a c e n t o r p a r u m a p e r t u s (E lz inga , R . J. , & Rees , 
D. M . , (1964В ) , 217-220) (west of Utah L a k e , Utah) 
D e r m a c e n t o r pa rumape r tus (Johnson, D. Ε . , 
( I 966A) , 49-66) (Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
Ixodes sp. ( A l l r e d , D. Μ . , (1968A), 1-29) (Nat iona l 
Reac to r Tes t ing Stat ion, Idaho) 
Ixodes sp. ( A l l r e d , D . Μ . , Beck , D . E . , & Whi te , D . 
L . , ( I960 A ) , 1-42) (Utah) 
Ixodes spp. (Johnson, D. Ε . , (1966A), 49-66) 
(Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
Ixodes angustus ( M o h r , C. Ο. , Beck , D. E . , & 
B r i n t o n , E . P . , ( 1964A), 1-6) (San Mateo County , 
Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes k ing i ( A l l r e d , D. Μ . , Beck , D . E . , & Wh i te , L . 
D . , (1960A), 1-42) (Utah) 
Ixodes k i n g i (E l z inga , R . J . , & Rees, D. Μ . , 
(1964B), 217-220) (west of Utah Lake , Utah) 
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Rei th rodon tomys mega lo t i s . - -Cont inued 
Ixodes k i n g i (Johnson, D. Ε . , (1966A), 49-66) 
(Dugway P rov ing Ground, Utah) 
Ixodes рас i f i cus ( A r t h u r , D. R. & Snow, Κ. , ( I968A) , 
893-906) (Ca l i fo rn ia ) 
Ixodes sp in ipa lp is ( A l l r e d , D. Μ . , Beck , D . E . , к 
Whi te, L . D . , (1960A), 1-42) (Utah) 
Re i th rodon tomys mega lo t i s dyche i 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Eddy, G. W . , к Joyce, 
C. R . , (1944A), 313-324) (Tama Ind ian Reserva-
t i on , Tama , Iowa) 
Re i th rodon tomys mega lo t i s n ig rescens 
Ixodes sp in ipa lp is (Gregson, J. D. , (1956A), 1-92) 
( B r i t i s h Co lumbia) 
REITRODONTOMYS [ i . e. RE ITHRODONTOMYS] 
Re i t rodon tomy s species 
Ixodes tanc i t a r i us (Cooley, R. A . , к Koh l s , G. Μ . , 
( 1942C), 149-154) (Ce r ro T a n c ï t a r o , M ichoacán, 
Mex ico) 
" R E N A R D " see " F O X " 
R E N A R D 
? M a m m . C a r n i v o r a 
Renar d species 
Hya lomma aegyp t ium ( G a l l i - V a l e r i o , Β. , (1909B), 
538-545) (Mazagan, Maroc) 
" R E N A R D DES SABLES" see " F O X , SAND" 
" R E P T I L E S " 
A lec to rob ius t a r t akovsky i (Kuzybaeva, Kh. , (1961A), 
78-82) (bu r row; Golodnaia steppe) 
A m b l y o m m a sp. (nymphs, p robab ly tes tud inarum) 
(Warbur ton , C . , ( I926B) , 280) (Buo, west coast 
of Sumatra) 
A m b l y o m m a a lbop ic tum (C l i f f o rd , C. M . ( j r . ) & 
Koh ls , G. Μ . , (1962A), 486-489) (Swan Is land, N . 
E . of Honduras) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (Becklund, W. W. , (1968A), 
622-628) (zoos [Uni ted States] f r o m ?) 
" R E P T I L E S " . - -Cont inued 
A m b l y o m m a geoemydae (Kohls, G. Μ . , (1957C), 65-
94) (Sarawak, Selangor, Ma laya) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m (Lew is , Ε . Α . , (1932A), 
175-182) (Kenya) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i (C l i f fo rd ,  C. Μ . , & Anas tos , G . , 
( I964A), 3-40) (Nat ional P a r k of Ga ramba , Congo) 
A m b l y o m m a nu t t a l l i (E ib l , A . & Anastos, G . , (1966A), 
1 -275; ( I966D) , 1-412) (Or ienta le P rov ince , Congo) 
A m b l y o m m a ro tundatum (Becklund, W. W. , (1968A), 
622-628) (zoos [ in United States] f r o m ?) 
A m b l y o m m a testud in is (Becklund, W. W. , ( I968A) , 
622-628) (zoos [ in United States] f r o m ?) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (C l i f f o rd , C. M . & Anas tos , 
G . , (1964A), 3-40) (Nat iona l P a r k of Ga ramba , 
Congo) 
Aponomma exorna tum (Bück, G . , (1948D), 1-2) 
(Madagascar) 
Aponomma exorna tum (C l i f fo rd ,  C. Μ . , & Anastos , G. 
(1962A), 1-45) (Mabwe, Parc Nat iona l de l 'Upemba , 
Congo) 
Aponomma exorna tum (C l i f fo rd ,  C. Μ . , & Anas tos , 
G . , (1964A), 3-40) (Nat iona l P a r k of Ga ramba , 
Congo) 
Aponoma exorna tum (Seydel, C. , (1925A), 161-164) 
(Congo) 
Aponomma exorna tum (Zumpt , F . , (1950B), 165-173) 
(Madagascar) 
Aponomma g e r v a i s i v a r . l ucas i (Warbur ton , С . , 
( 19ÎOA) , 395-407) (Zoo log ica l Gardens , Calcut ta) 
Aponomma g e r v a i s i i t o reuma (Schulze, P . , (1941G), 
179-187) (Beludschis tan) 
Aponomma laeve (K ing , Η . Η . , (19Û8A), 201-248) 
(Sudan) 
Aponoma laeve (Seydel, C. , (1925A), 161-164) 
(Congo) 
Aponomma l ucas i (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
Ixodes r i c i nus (Aesch l imann, Α . , B ü t t i k e r , W. , E i b l , 
Α . , & Hoogs t raa l , Η . , (1965Α), 577-583) (Swi tzer land) 
Orn i thodoros t a r t akovsky i (Mura tbekov Ya M 
Ки1Г к Ш Ш ' T ' E " ( 1 9 5 4 A ) ' 3 " 6 ) (southe™Kzyl-
Rhip icepha lus sanguineus (Hooker , W. A . , B ishopp, 
F . C . , & Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
PHABDOMYS 
M a m m . R o d e n t i a 
R h a b d o m ^ . s p e c i e s 
e m a p h y s a l i s l e a d 
1-22) ( K i l i m a n i a rea , Kenya) 
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RHAMPHIOPHIS 
Rept. Serpentes 
R h a m p h i o p h i s o x y r h y n c h u s 
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haemaphysal is l each i (Rober ts , J . I . , (1935A), 
I x o d e s bedford i ( A r t h u r , D. R. . (1959В), 137-157) 
(Basutoland) 
R h i p i c e p h a l u s s. s imus (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) 
Rhabdomys p u m i l i o 
H a e m a p h y s a l i s leach i (Bedford , G. Α . Η . , (1926A), 
705-817) (South A f r i c a ) 
Haemaphysal is l each i i m u h s a m i (E ib l , A . & Anastos , 
G . , ( I966D) , 1-412) (A f r i ca ) 
Hya lomma ruf ipes (E ib l , A . & Anastos , G . , ( I966D) , 
1-412) (A f r i ca ) 
Ixodes a l luaud i ( T h e i l e r , G. , (1941A), 51-60) (Howie-
sons P o o r t , near Grahamstown) 
Ixodes rhabdomysae ( A r t h u r , D. R. , (1959B), 137-
157) (Howieson 's Poo r t , Eas te rn P rov i nce , South 
A f r i c a ) 
Orn i thodoros zumpt i (Heisch, R . В . , & Guggisberg , 
C. Α . , (1953B), 136-138) (bu r row ; Ca thca r t , Cape 
P rov ince , South A f r i c a ) 
Rhipicephalus appendiculatus (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 
1-1101) (South A f r i c a ) 
Rhip icephalus s imus (E ib l , А . к Anastos, G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rhip icephalus t r i c u s p i s (E ib l , А . к Anastos, G . , 
( I966C) , 1 -555; ( I966D) , 1-412) (A f r i ca ) 
RHADINAEA 
Rept. Serpentes 
Rhadinaea species 
A m b l y o m m a agamum (Cassamagnaghi , A . , and 
B ianch i Bazerque, A . , (1951a), 90-99) (zoo, 
Montev ideo, Sal to, Uruguay) 
RHAMNOPHIS 
Rept. Serpentes 
Rhamnophis aeth ioplssa 
Aponomma l a t u m ( M o r e l , P. C . , (1959E), 1-63) 
(Adiopodoumé, I v o r y Coast) 
Aponomma laeve (Bequaer t , J. C. , (1930A), 797-1001) 
(K i l osa , Tanyany ika T e r r i t o r y ) 
Aponomma laeve (Love r i dge , Α . , (1923a), 871-897) 
(East A f r i c a ) 
Aponomma l a t u m ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , ( I96OB), 
751-757) (Cerc le de Sikasso, Républ ique sou-
danaise) 
Aponomma l a tum (Tende i ro , J . , (1951B), 681-690) 
(Tanganyika к Quenia) 
Aponomma l a tum ( T h e i l e r , G. , (1945B), 179-190) 
(East A f r i c a ) 
Rhamphiophis oxyrhynchus ros t ra tus 
Aponomma l a t u m (Hoogst raa l , Η . , (1956B), 1-1101) 
(Tanganyika) 
Aponomma l a t u m (Yeoman, G. H . к Wa lke r , J . В . , 
(1967A), 1-215) (Tanzania) 
R H A M P H O C E L U S 
Rhamphocelus coccineus see Ramphocelus coccineus 
RHAPICERUS 
Rhap icerus c a m p e s t r i s see Raph icerus c a m p e s t r i s 
RHEA 
Aves Rhe i fo rmes 
Rhea amer i cana 
m b l y o m m a p a r v i t a r s u m (Boero , J . J . , (1957A), 1-
113) (Argent ina) 
Ixodes brunneus (Pav lov , P . , (1947A), 95-98) 
(Bu lga r i a ) 
" R H E B O K , V A A L " [Pe lea capreo lu s ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Ixodes rubicundus (Bedford, G. Α. Η. , к Gra f , Η . , 
(1934A), 431-434) (Eas te rn Cape Prov ince к 
near Johannesburg к N o r t h e r n Rhodesia) 
" R H E B U C K " 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Ixodes p i losus (Henning, M . W. , (1932b), 409-878) 
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RHINASTER 
M a m m . Pe r i ssodac ty la 
Rhinas te r b i co rn i s 
A m b l y o m m a pe te rs i (Bedford, G. Α . Η . , (1926A), 705-
817) (Zulu land) 
De rmacen to r r h i noce ro t i s (Bedford , G. Α . Η. , (1926A), 
705-817) (Zulu land) 
"RHINOCEROS" 
M a m m . Pe r i ssodac ty l a 
Amb lycen to r rh inocer inus (More l , P. С . к Mouchet , 
J. , (1965A), 477-496) (Cameroun) 
A m b l y o m m a a s t r i o n (Lopes de A b o i m - I n g l e z , A . , 
(1942C), 623-627) (Angola) 
A m b l y o m m a c renatum (Neumann, L . G. , (1899A), 107-
294) (Cap de Bonne-Espérance) 
A m b l y o m m a c rena tum (Bedford, G. Α . H. , (1926A), 
705-817) (Cape Prov ince ) 
A m b l y o m m a eburneum (Lewis , Ε . Α . , (1931C), 
151-162) (Nor the rn F r o n t i e r D i s t r i c t , Kenya) 
A m b l y o m m a eburneum (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(1958A), 459-563) (Kenya, K i l i m a n d j a r o , Abyss in ia ) 
A m b l y o m m a foà i (Neumann, L . G. , (1899A), 107-294) 
( reg ion du Nyas sa et Tanganyika) 
A m b l y o m m a gemma (Robinson, L . E . , (1926A), 
1-302) (Kenya) 
A m b l y o m m a gemma (Yeoman, G. H. к Wa lke r , J . Β . , 
(1967A), 1-215) (Tanzania) 
A m b l y o m m a hebraeum (D iamant , G. , (1965 A ) , 847-
850) (game f a r m i n New York) 
A m b l y o m m a hebraeum (Jack, R . W. , (1942A), 95-
109, 202-218) (Southern Rhodesia) 
A m b l y o m m a hebraeum (Neumann, L . G. , (1922A), 
108-125) (Mont L o roghi) 
A m b l y o m m a hebraeum magnum (Neumann, L . G. , 
(1909B), 2-6) (Solai-See, dans l ' A f r i q u e o r ien ta le 
angla ise) 
A m b l y o m m a le pi dum (Zumpt , F . , (1964A), 59-70) 
(A f r i ca ) 
A m b l y o m m a magnum (P ie rqu in , L . , (1960A), 125-138) 
(Congo belge) 
A m b l y o m m a magnum (Santos D ias , J . A . T . , (1957A), 
1-19) (Solai-See, A f r i c a o r i e n t a l ing lesa) 
"RHINOCEROS" . - -Cont inued 
A m b l y o m m a mâle (Neumann, L . G . , (1899C), 463-465) 
( reg ion du Lac Nyassa) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m (Bedford , G. Α . H . , (1920A), 
317-340) (South A f r i c a ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m (Dön i tz , W. , (1909A), 440-482) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 1-
1101) (Tanganyika) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m (Jack, R. W. , (1942A), 95-
109, 202-218) (Southern Rhodesia) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m (Nu t ta l l , G. H. F . , (1916B), 
1-51) (Congo belge) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m (Robinson, L . Ε . , (1926A), 
1-302) (Kenya, Nyasa land, Rhodesia) 
A m b l y o m m a personatum (Neumann, L . G . , (1909B), 
2-6) (Solai See, dans l ' A f r i q u e o r ien ta le angla ise) 
A m b l y o m m a per sona t u m (Yeoman, G. H. & Wa lke r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
A m b l y o m m a pe te rs i (Neumann, L . G. (1922A), 108-
125) (Wolo R i v e r , Uganda) 
A m b l y o m m a p e t e r s i (Robinson, L . Ε . , (1926A), 
1-302) (Uganda, Kenya, Nyasaland) 
A m b l y o m m a pe te rs i (Schwetz, J . , (1927A), 65-72) 
(Katanga) 
A m b l y o m m a pe te rs i (Wi lson , S. G. , (1950C), 16-29 
( K a r a m o j a , Uganda) 
A m b l y o m m a rh inoce ro t i s (Santos D ias , J. A . T . ,* 
(1958A), 459-563) (Uganda) 
A m b l y o m m a sparsum ( T h e i l e r , G. & Sa l i sbu ry , E . L . , 
(1959A), 47-124) 
A m b l y o m m a subluteum (Neumann, L . G. , (1899A), 107-
294) (Af r ique) 
A m b l y o m m a tes tud ina r i um (Chang, P. H. , (1958A), 
290-292) (China) 
A m b l y o m m a tes tud ina r i um ( K r i j g s m a n , B . J . , & 
Ponto , S . A . S . , (1932A), 1-62 (Oosten- Ind ischen 
A r c h i p e l ) 
A m b l y o m m a tes tud ina r i um (Neumann, L . G. , (1899A), 
107-294) (Java) 
A m b l y o m m a tho l l on i (Neumann, L . G. , (1922A), 108-
125) (R iv ie re Gouranni , A f r i que Or ien ta le Ang la ise) 
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A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Bedford , G. Α . H . , (1920A), 
317-340) ( T r a n s v a a l , Cape P r o v i n c e ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( K a r s c h , F . , (1878B), 336-
338) (Eu terhaut ; Mossamb ique) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( L e w i s , Ε . Α . , (1932A), 
175-182) (Kenya) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Me t t am, R . W. Μ . , 
(1932A), 19) (Uganda) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( S e y d e l , C . , ( 1 9 2 5 A ) , 1 6 1 -
164) (Congo) 
A m b l y o m m a w a l c k e n a e r i (Neumann, L . G. , (1899A), 
107-294) 
De rmacen to r r e t i cu l a t us ( K u l c z y n s k i , W . , (1916A), 
42-43) 
De rmacen to r r e t i cu l a tus (Salmon, D. Ε . , & S t i l es , 
C- W. , (1901A), 380-491) 
De rmacen to r (Amb lyocen to r ) r h i noce r i nus (Santos 
D ias , J. А . T . , (1958A), 459-563) (Abyss in ia ) 
D e r m a c e n t o r r h i noce r i nus ( Z u m p t , F . , (1964A), 59-
70) (A f r i ca ) 
De rmacen to r r h i n o c e r o t i s (Bedfo rd , G. Α . Η . , (1926A), 
705-817) (South A f r i c a ) 
De rmacen to r r h i n o c e r o t i s (Jack, R. W. , (1942A), 
95-109, 202-218) (Southern Rhodesia) 
D e r m a c e n t o r r h i n o z e r o t i s [ s i c ] ( K a r s c h , F . , (1878B), 
336-338) (Eu terhaut ; Mossamb ique) 
D e r m a c e n t o r r h i n o c e r o t i s (K ing , Η . Η . , (1911A), 95-
150) ( A z z a r , south of Bo r ) 
D e r m a c e n t o r r h i n o c e r o t i s (Me t t am , R . W. Μ . , (1932A), 
19) (Uganda) 
D e r m a c e n t o r r h i n o c e r o t i s (Neumann, L . G. , (1897A), 
324-420) (Cap de Bonne-Espérance , Tet te et 
Inhambane, Mozamb ique , L a c J i p e , E n d a r a , U r u , 
Z a n z i b a r et P o r t Nata l ) 
D e r m a c e n t o r r h i n o c e r o t i s (Neumann, L . G. , (1922A), 
108-125) (Mongen, A f r i q u e Or i en ta l e Ang la i se ) 
D e r m a c e n t o r r h i n o c e r o t i s (Seydel, C. , (1925A), 161-
164) (Congo) 
D e r m a c e n t o r r h i noce ro t i s (Warbu r ton , C. , (1910A), 
395-407) (Ke t loa , Abyss in i a ) 
"RHINOCEROS" . - - C o n t i n u e d 
Haemaphysa l i s l each i (Nu t ta l l , G . H . F . , & Warbu r ton , 
C. , (1915A), 349-550) (p robab ly B r i t i s h Eas t A f r i c a ) 
Haemaphysa l i s l each i ( Z u m p t , F . , (1964A), 59-70) 
(A f r i ca ) 
H y a l o m m a aegyp t i um ( L e w i s , Ε . Α . , (1932A), 175-
182) (Kenya) 
H y a l o m m a aegyp t ium (Neumann, L . G. , (1922A), 
108-125) (Mont E l l o ) 
H y a l o m m a aegyp t ium i m p r e s s u m (Jack, R. W. , (1928A), 
537-556, 704-716) (Southern Rhodesia) 
H y a l o m m a a l b i p a r m a t u m (Beck lund, W. W. , (1968A), 
622-628) (Da l las , Texas f r o m ?) 
H y a l o m m a a l b i p a r m a t u m (Hoogs t raa l , Η. , (1956B), 1-
1101) (Kenya & I r i n g i D i s t r i c t , Tangany ika) 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m (Hoogs t raa l , Η. , (1956B), 1-
1101) ( M t o - w a - M b u , Tangany ika) 
H y a l o m m a ru f ipes (Hoogs t raa l , Η. , (1956B), 1-1101) 
(Kenya) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( Z u m p t , F . , (1964A), 59-70) 
(A f r i ca ) 
Ixodes w a l c k e n a e r i i (Gerva i s , P . , (1842A), 
X L V - X L VI I I ) 
Ih ip icepha lus appendicu latus ( Z u m p t , F . , (1964A), 
.Rhipicephalus capensis ( Z u m p t , F . , (1964A), 59-70) 
(A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus compos i tus ( Z u m p t , F . , (1964A), 59-70) 
(A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus c y r e i n. sp. ( L e w i s , Ε . Α . , (1933A), 
269-272) (Kenya) 
Rh ip icepha lus h u m e r a l i s ( Z u m p t , F . , (1964A), 59-70) 
(A f r i ca ) 
Rh ip icephalus macu la tus ( T h e i l e r , G. & Rob inson, 
Β . Ν . , (1953B), 93-136) 
Rh ip icepha lus m ü h l e n s i ( Z u m p t , F . , (1964A), 59-70) 
(A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus pu lche l lus (Neumann, L . G. , (1897A), 
324-420) 
H a e m a l a s t o r c r e n a t u m (Oudemans, A . C . , (1939A), 
75-80) 
Rh ip icepha lus pu lche l lus (Neumann, L . G. , (1922A), 
108-125) (Mont L o r o g h i ) 
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Rhip icepha lus pu lche l lus (Nu t ta l l , G. H . F . , (1914B), 
250-257) (Yatta P l a i n s , Ukamba P r o v i n c e , 
B r i t i s h Eas t A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus sanguineus ( Z u m p t , F . , (1964A), 59-70) 
(A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus senegalensis ( Z u m p t , F . , (1964A), 
59-70) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus s imus ( L e w i s , Ε. A . , (1932A), 175-
182) (Kenya) 
Rh ip icepha lus s imus (Neumann, L . G. , (1922A), Γ.08-
125) (Mont L o r o g h i , A f r i q u e Or i en ta l e Ang la i se & 
Wolo R i v e r , Uganda) 
Rh ip icepha lus s. s imus (Rageau, J . , (1951B), 441-446) 
(Cameroun) 
Rh ip icepha lus s u p e r t r i t u s ( Z u m p t , F . , (1964A), 59-70) 
(A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus z i emann i ( Z u m p t , F . , (1964A), 59-70) 
(A f r i ca ) 
"RHINOCEROS, B L A C K " f D i ce ros b i c o r n i s l 
M a m m . P e r i s s o d a c t y l a 
A m b l y o m m a a u r e u m (Sch i l l i ngs , C . G . , (1906A), 1-
782) 
A m b l y o m m a dev ium (Sch i l l i ngs , C. G. , (1906A), 1-
782) 
A m b l y o m m a heb raeum (Beck lund, W. W. , (1968A), 
622-628) (New Y o r k f r o m A f r i c a ) 
A m b l y o m m a heb raeum (Sch i l l i ngs , C. G. , (1906A), 1-
782) 
A m b l y o m m a p e t e r s i (B ruce , D. , H a m e r t o n , A . E . , 
Ba teman, H. R . , & B ruce (Lady) , (1911A), 228-
243) (Uganda) 
D e r m a c e n t o r r h i n o c e r o t i s (Sch i l l i ngs , C . G . , (1906A), 
1-782) 
"RHINOCEROS, W H I T E " [ D i c e r o s s imus 1 
M a m m . P e r i s s o d a c t y l a 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (C l i f f o rd ,  C. M . & Anas tos , 
G. , (1964A), 3-40) (Na t iona l P a r k of G a r a m b a , 
Congo) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (E ib l , A . & Anastos , G 
(1966A), 1 -275 ; (1966D), 1-412) (Or ien ta le 
P r o v i n c e , Congo) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m (Hoogs t raa l , Η. , (1956B), 1-
1101) 
RHINOCEROS 
M a m m . P e r i s s o d a c t y l a 
Rh inocero s species 
A m b l y o m m a heb raeum (Dön i tz , W. , (1909A), 440-482) 
A m b l y o m m a heb raeum (Jack, R . W. , [1937A] , 907-
929) (Southern Rhodesia) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
A m b l y o m m a w a l c k e n a e r i (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
D e r m a c e n t o r r e t i cu l a t us (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
Rh ip icepha lus pu lche l lus (Cun l i f fe , Ν . , (1913A), 204-
216) 
Rh ip i cepha lus pu lche l lus (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
Rh ip icepha lus pu lche l lus ( T h e i l e r , G. & Rob inson, B . 
Ν . , (1953B), 93-136) 
Rh ip i cepha lus s u p e r t r i t u s ( L e w i s , Ε . Α . , (1933A), 
269-272) 
Rh inoce ros a f r i canus 
A m b l y o m m a c r e n a t u m (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
A m b l y o m m a p e t e r s i (Neumann, L . G. , (1901A), 249-
372) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Neumann, L . G. , ( 1 9 H C ) , 
1-169) 
D e r m a c e n t o r r h i n o c e r o t i s (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
Rh inoceros b i c o r n i s 
A m b l y o m m a c r e n a t u m (Neumann, L . G. , (1911C), 1-
169) 
A m b l y o m m a gemma (Beck lund, W. W. , (1968A), 
622-628) (De t ro i t , M i c h i g a n f r o m Eas t A f r i c a ) 
A m b l y o m m a gemma ( L e w i s , Ε . Α . , (1934A), 1-67) 
(Kenya) 
A m b l y o m m a gemma (Robinson, L . Ε . , (1926A), 
1-302) 
A m b l y o m m a h e b r a e u m (Neumann, L . G . , (1912A), 
4 -8 ) (no r th of Guaso N y i r i , B r i t i s h Eas t A f r i c a ) 
A m b l y o m m a h. heb raeum (Neumann, L . G. , ( 1 9 H C ) , 
1-169) 
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p h i n o c e r o s b i c o r n i s . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m (Anderson , T . J . , (1924B), 
8 p p . ) (Kenya) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m (Neumann, L . G . , ( 1 9 П С ) , 
1-169) 
A m b l y o m m a pe rsona tum (Neumann, L . G . , ( 1 9 H C ) , 
1 - 1 6 9 ' 
A m b l y o m m a p e t e r s i (Anderson , T . J . , (1924B), 8 pp . ) 
(Kenya) 
A m b l y o m m a p e t e r s i (Bedford , G. A . H. & Hew i t t , 
J . , (1925A), 259-266) (Zu lu land) 
A m b l y o m m a p e t e r s i (Neumann, L . G . , (1907C), 17-30) 
(Massa i land) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Anderson , T . J . , (1924B), 
8 pp. ) (Kenya) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Beck lund, W. W. , (1968A), 
622-628) (De t ro i t , M i c h i g a n f r o m East A f r i c a ) 
De rmacen to r re t i cu la tus re t i cu la tus (K i sh ida , Κ . , 
(1922A), 846-857) 
D e r m a c e n t o r r . r e t i cu la tus (Neumann, L . G. , (1911C), 
1-169) 
D e r m a c e n t o r r h i n o c e r o t i s (Anderson , T . J . , (1924B), 
8 pp . ) (Kenya) 
De rmacen to r r h i n o c e r o t i s (K ing , H. H . , (1926A), 
1-21) (Monga l la P r o v i n c e , Sudan) 
De rmacen to r r h i n o c e r o t i s (Neumann, L . G. , (1912A), 
4-8) (nor th of Guaso N y i r i , B r i t i s h Eas t A f r i c a ) 
De rmacen to r r h i n o c e r o t i s pe rmacu la tus (Neumann, L . 
G. , (1911С), 1-169) 
D e r m a c e n t o r r . r h i noce ro t i s (Neumann, L . G. , 
(1911C), 1-169) (A f r ique m e r i d i o n a l e et o r i en ta le ) 
H y a l o m m a aegyp t ium (Neumann, L . G. , (1912A), 
4-8) (nor th of Guaso N y i r i , B r i t i s h East A f r i c a ) 
H y a l o m m a a. aegyp t ium (Neumann, L . G. , (1911C), 
1-169) 
H y a l o m m a p lanum (Chodz iesner , Μ . , (1924A), 505-
572) (Deutsch Os ta f r i ka ) 
Ixodes r h i noce r i nus (Denny, Η. , (1843A), 312-316) 
(South A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus capens is capensis (Zumpt , F (1942C) 
479-500) 
Rhip icephalus macu la tus (Bedford , G. A . H. & 
Hew i t t , J. , (1925A), 259-266) (Zu lu land) 
Rhip icephalus pu lche l lus (Anderson, T . J . , (1924B), 
8 pp . ) (Kenya) 
Rh inoceros b i c o r n i s . - -Con t i nued 
Rhip icephalus pu lche l lus (Beck lund, W. W. , (1968A), 
622-628) (De t ro i t , M i ch i gan f r o m East A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus s imus (Anderson, T . J . , (1924B), 8 pp . ) 
(Kenya) 
Rhip icephalus s. s imus (Beck lund, W. W. , (1968A), 
622-628) (De t ro i t , M i ch igan f r o m E. A f r i c a ) 
Rh inoceros javan icus 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (K ish ida , Κ . , (1922A), 
846-857) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Neumann, L . G. , (1911C), 
1-169) 
Rh inoceros l u c e r i u s 
A m b l y o m m a heb raeum (Howard, C. W. , (1908B), 
73-169) 
A m b l y o m m a hebraeum (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) (Zanz ibar ) 
A m b l y o m m a pe te rs i (Neumann, L . G. , (1901A), 249-
3 72) (Af r ique o r ien ta le a l lemande) 
D e r m a c e n t o r r h i n o c e r o t i s (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
Rh inoceros s imus 
A m b l y o m m a p e t e r s i (Bedford , G. A . H. & Hew i t t , 
J . , (1925A), 259-266) (Zu lu land) 
D e r m a c e n t o r r h i n o c e r o t i s (K ing, H. H . , (1926A), 
1-21) (Mongal la P r o v i n c e , Sudan) 
D e r m a c e n t o r r h i noce ro t i s (Schwetz, J . , (1927C), 
81-92) (Uelé) 
Rh ip icepha lus macu la tus (Bedford , G. A . H. & 
Hew i t t , J. , (1925A), 259-266) (Zu lu land) 
Rh inoceros sondiacus 
A m b l y o m m a c r ena tum (Bequaer t , J . С . , (1933A), 137-
143) (Lower Pe rak , Federa ted M a l a y States) 
A m b l y o m m a c r e n a t u m (K raneve ld , R . C. , &: Ke ide l , 
H . J . W . , (1956A), 364-372) (Java) 
529-484 О - 74 - pt. 3 - 4 
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Rh inoce ros sondiacus. - -Con t i nued 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Robinson, L . Ε. , 
(1926A), 1-302) 
Rh ip icepha lus haemaphysa lo ides haemaphysa lo ides 
(Zumpt , F . , (1943A), 1 -24) 
Rh inoceros suma t rens i s 
A m b l y o m m a i . i n f es tum (Bequaer t J. C . , (1933A), 137-
143) (Selangor, Federa ted Ma lay States) 
Rhino lophus bochar i cus 
A l e c t o r o b i u s cho lodkovsky i (Pospe lova -Sh t rom, M . V . 
(1946B), 55-59) ( T u r k m e n i i a ) 
A l e c t o r o b i u s tho lozan i (Pospe lova -Sh t rom, M. V. , 
(1953A), 1-236) 
Rhino lophus c l i vosus 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
RHINOLAPHUS [? i . e . RHINOLOPHUS] 
M a m m . C h i r o p t e r a 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus re t i cu l a tus (K i sh ida , Κ , 
(1922A), 846-857) 
Rhino laphus p o r r u m 
Ixodes (Eschatocephalus) v e s p e r t i l i o n i s (Santos Dias, 
J. А . T . , (1958A), 459-563) (S. Reine) 
D e r m a c e n t o r r . r e t i cu la tus (Neumann, L . G. , ( 1 9 H C ) , 
1-169) 
Eschatocepha lus c rass ipes (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) (Egypte) 
RHINOLOPHUS 
M a m m . Ch i r op te ra 
Eschatocepha lus v e s p e r t i l i o n i s (Neumann, L . G. , 
(1901A), 249-372) 
Rhino lophus species 
A rgas v e s p e r t i l i o n i s (Bonnet , Α . , (1908A), 224-267) 
Haema las to r c rass ipes (Neumann, L . G . , (1899A), 107-
294) (Egypte) 
Ixodes p i losus h o w a r d i (Döni tz , W. , (19ЮА ) , 397-
494) (T ransvaa l ) 
Ixodes p i losus howard i (Howard, C. W. , (1908B), 
73-169) ( T r a n s v a a l & Durban) 
Ixodes reduv ius (Va l l e , Α . , (1955A), 1-37) 
Ixodes s. s i m p l e x ( A r t h u r , D. R . , (1956A), 180-196) 
(Egypt ian Sudan) 
Ixodes (Eschatocephalus) v e s p e r t i l i o n i s (Cooreman, J . 
(1954B), 179-182) (Grot te of Ca lamès) 
H a e m a l a s t o r c rass ipes (Neumann, L . G. , (1899A), 
107-294) (Egypt) 
Haemaphysa l i s r h i no l oph i (Oudemans, A . C. , (1939A), 
75-80) 
Ixodes ho lsa tus (Ko lena t i , F . Α . , (1857A), 1-51) 
(Banat , U n g a r n , K o r s i k a , F i u m e , T ü r k e i , Russ -
land) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Nu t ta l l , G. H. F . & W a r b u r t o n , 
C . , (1911A), 105-348) (Morav ia ) 
Rhino lophus c l i vosus brachygnathus 
A r g a s (Ch i rop te ra rgas ) bouet i (Hoogs t raa l , Η . ,* 
(1955A), 579-600) ( v i c i n i t y of C a i r o , Egyp t ) 
Rh ino lophus c l i vosus zambes iens is 
Rh ip icepha lus a y r e i ( L e w i s , Ε. Α . , (1933A), 269-272) 
(Kenya) 
Rhinolophus augur 
Ixodes p i losus howard i (Howard, C. W. , (1908B), 
73-169) (South A f r i c a ) 
Rhino lophus b la s i i 
Ixodes s. s i m p l e x (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-1101) 
( K a t i r e , E q u a t o r i a , A n g l o - E g y p t i a n Sudan) 
Rhino lophus eloquens 
Ixodes s i m p l e x (A l l en , G. Μ . , and L a w r e n c e , Β. , 
(1936A), 29-126) 
Ixodes c rass i pes (Oudemans, A . C. , (1939A), 75-80) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Nu t ta l l , G. H. F . & Warbu r ton , 
C . , (1911A), 105-348) (Morav ia ) 
Rhino lophus eu rya le 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( D i d i e r , R . , & Rode, Ρ (1935aì 
1-398) (F rance) V ' ' 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s (Neumann, L . G. , (1911C), 1-
169) 
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phir tolophüs eurya le . - -Con t inued 
Eschatocephalus v e s p e r t i l i o n i s (Neumann, L . G. , 
(1901A), 249-372) (Au t r i che , Hong r i e , I t a l i e ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Beaucournu, J . - С . , (1963A), 
315-338) (ouest de la F rance ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Beaucournu, J . C. , (1966A), 
495-502) (Yougos lav ie & Tu rkey ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Beaucournu, J . С . , (1967A), 
543-580) (usua l ly on nape of neck o r under l o w e r 
j aw , some on i n t e r s c a p u l a r zone &: along f lanks ; 
caves i n w e s t e r n F rance ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Dusbábek, F . , (1963A), 332-
340) (ÔSSR) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , (1965A), 
87-100) (Dordogne, F rance) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Nu t ta l l , G. H. F . & W a r b u r t o n , 
C. , (1911A), 105-348) ( A u s t r o - H u n g a r y ( T r i e s t e , 
Ca rn io la , Ade lek , M o k r i z b e r g ) , M o r a v i a ) 
Rhinolophus f e r r u m - e q u i n u m 
A m b l y o m m a v e s p e r t i l i o n i s (Rageau, J . , & Mouche t , 
J . , (1967A), 263-281) (Sa l in -de-Badon) 
A rgas confusus (Theodor , О . & Costa , M . , (1960A), 
365-385) (Je rusa lem) 
A rgas v e s p e r t i l i o n i s ( D i d i e r , R . , & Rode, P . , (1935a), 
1-398) (F rance) 
A rgas v e s p e r t i l i o n i s (Rageau, J . & Mouche t , J . , 
(1967A), 263-281) (Sa l in -de-Badon) 
A rgas v e s p e r t i l i o n i s (Starkof f , О . , (1949A), 120-123) 
(Rome) 
A rgas v e s p e r t i l i o n i s ( T o n e l l i - R o n d e l l i , M . , (1930A), 
112-124) 
Eschatocephalus v e s p e r t i l i o n i s (Neumann, L . G. , 
(1901A), 249-372) 
Haemaphysa l is c innabar ina punctata (Senevet, G. , 
(1937A), 1-101) 
Haemaphysa l i s r h i no loph i ( D i d i e r , R. , and Rode, P. , 
(1935a), 1 -398) (F rance) 
Haemaphysa l i s r h i no l oph i (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
Ixodes c h i r o p t e r a r u m ( F e i d e r , Ζ . , (1964A), 262-274) 
(Rumania) 
Rhino lophus f e r r u m - e q u i n u m . - - C o n t i n u e d 
Ixodes r i c i n u s ( G a l l i - V a l e r i o , В . , (1930d), 50-89) 
Ixodes s i m p l e x ( D i d i e r , R. , and Rode, P . , (1935a) 
1 - 3 9 8 ) ( F r a n c e ) 
Ixodes s i m p l e x (Neumann, L . G. , (1906A), 195-219) 
(Shanghei) 
Ixodes s. s i m p l e x ( A r t h u r , D . R . , (1956A), 180-196) 
(Shanghai) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s ( A r t h u r , D . R . , (195bA), 180-196) 
(F rance , Honshu) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Beaucournu, J . C. , ( I 966A) , 
495-502) (Greece & Tu rkey ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Beaucournu, J . C . , (1967A), 
543-580) (usua l ly on nape of neck o r under l o w e r 
j a w , some on i n t e r s c a p u l a r zone & along f l anks ; 
caves i n w e s t e r n F rance ) 
Ixodes (Eschatocephalus) v e s p e r t i l i o n i s (Cooreman, J , , 
(1954B), 179-182) (Grot te of Cap de la Bouiche) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Dusbábek, F . , (1963A), 332-
340) ((SSSR) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Dusbábek, F . , (1964A), 5-25) 
( Laka tn i k , Suchata pës te ra , Bu lga r ie ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Eyndhoven, G. L . van, (1941A), 
X X V n - X X V I I I ) (Neder land) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s ( F e i d e r , Z . , (1964A), 262-274) 
(Roumanie) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (G i l Co l lado , J. , (1938A), 99-
109) (Spain) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s ( H i r s t , S. , (1916A), 59-81) 
(Nor th Devon, England, Ga rd and Cave de Meaunes , 
F rance ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s ( L a r r o u s e , F . , (1924d), 275-276) 
(Côte d 'O r ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s ( L e c l e r c q , M . & Théodo r i dès , J . , 
( I95OA), 74) (grot te de Pey roche , A r d è c h e , F r a n c e ) 
Ixodes (Eschatocephalus) v e s p e r t i l i o n i s (Neumann, L . 
G. , ( 1911С), 1-169) 
Ixodes (Eschatocephalus) v e s p e r t i l i o n i s (Neumann, 
L . G. , ( I 9 I 6 A ) , 515-527) (Hau tes -A lpes , A r i e g e , 
Aude & D r ô m e , F r a n c e ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Nu t ta l l , G. H. F . & War bu r t on , 
C . , ( I 9 I I A ) , 105-348) (F rance , I t a l y , Germany , 
A u s t r o - H u n g a r y ( T r i e s t e , Ca rn io l a , Ade lek , M o k -
r i z b e r g ) , Mo rav i a ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Schulze, P . , (1927A), 109-126) 
(Bu lgar ien
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Rhinolophus f e r r u m - e q u i n u m . - -Con t inued 
Ixodes (Eschatocephalus) v e s p e r t i l i o n i s (Serdyukova, 
G. V . , (1956В), 1-122) [ s i c ] (USSR) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Starkof f , О . , (1956A), 10-18) 
( I ta l ia ) 
Orn i thodoros cho lodkovsky i (Dub in in , V. Β. , and 
Brege tova , N. G. , (1952A), 45-60) ( T u r k m e n i a ) 
Rhino lophus f e r r u m e q u i n u m insu lans 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Thompson , G. В . , (1936C), 
133-136) (Cheddar Caves , Somerse t ; B r i t i s h I s les ) 
Rhinolophus f e r r u m e q u i n u m i r a n i 
Ixodes (Eschatocephalus) v e s p e r t i l i o n i s (Santos D ias , 
J . А . T . , (1961A), 1-18) (Afghanistan) 
Rhinolophus f e r r u m - e q u i n u m k o r a i 
A r g a s (Ch i rop te ra rgas ) bouet i (Noh, Yong T a i , 
(1966A), 29-30) (Choong Joo , Korea) 
Rhino lophus f e r r u m e q u i n u m nippon 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Keegan, H. L . , and Tosh ioka , 
S. , (1957A), 1 -37 ) (Japan) 
Rhino lophus geo f f r oy i 
? Ixodes s i m p l e x ( Z u m p t , F . , (1950C), 87-88) (S te rk - , 
fon te in caves, T ransvaa l ) 
Rh ino lophus geo f f roy i  augur 
Ixodes p i losus (Bedfo rd , G. Α . Η. , (1932B), 223-523) 
(South A f r i c a ) 
Rhino lophus h ippoc rep is 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
Eschatocephalus v e s p e r t i l i o n i s (Neumann, L . G. , 
(1901A), 249-372) 
Ixodes (Eschatocephalus) v e s p e r t i l i o n i s (Neumann, L . 
G . , ( 1911С), 1-169) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Nu t ta l l , G. H . F . & Warbu r t on , 
C . , (1911A), 105-348) (Morav ia ) 
Rhino lophus h ippos ide ros 
Rhino lophus h ippos ide ro s . - -Cont inued 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s ( A r t h u r , D . R. , (1956A), 180-196) 
(Swi tzer land) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Beaucournu, J . C. , ( I 966A) 
495-502) (Tu rkey ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Beaucournu, J . C . , (1967A), 
543-580) (usua l ly on nape of neck o r under l o w e r 
j a w , some on i n t e r s c a p u l a r zone & along f lanks ; 
caves i n w e s t e r n F rance ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Dusbábek, F . , (1963A), 332-
340) (CSSR) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Eyndhoven, G. L . van, (1941A), 
X X V I I - X X V n i ) (Neder land) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (G i l Co l lado , J . , (1938A), 99-
109) (Spain) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s ( H i r s t , S. , (1916A), 59-81) 
(S. Hungary ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s ( L a r r o u s e , F . , (1924d), 275-276) 
(Côte d ' O r ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Nu t ta l l , G. H. F . , (1916A), 
294-337) (Cefn, N . Wales & W e i s s k i r c h e n , Mähren , 
A u s t r i a ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Nu t ta l l , G. H. F . & War bu r t on , 
C . , (1911A), 105-348) (France) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Ogandzhanyan, Α . Μ . , (1949A), 
219-221) ( A r m e n i a n SSR) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Ros icky , В . , (1953A), 120-130) 
(Czechos lovak ia ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Schulze, P . , (1927A), 109-126) 
(Ze lebor ) 
Ixodes (Eschatocephalus) v e s p e r t i l i o n i s (Serdyukova, 
G. V . , (1956B), 1-122) (USSR) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Starkof f , О . , (1958В) , 56-75) 
( I ta ly ) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s ( T o n e l l i - R o n d e l l i , Μ . , (1930A), 
112-124) 
Rh ip icepha lus s imus ( T o n e l l i - R o n d e l l i , Μ . , (1930A), 
112-124 
Rhino lophus h ippos ide ros m i n i m u s 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (George, R. S. , (1955b), 121-124) 
(C ranham caves) 
Eschatocepha lus v e s p e r t i l i o n i s (Whe le r , E . G . , (1906A), 
400-429) (Cefn, N o r t h Wales) 
Ixodes v e s p e r t i l i o n i s (Starkof f , О . , (1958 A ) , 1-385) 
( I ta ly ) 
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Rhinolophus h ippos ideros m inu tus 
I x o d e s v e s p e r t i l i o n i s (Thompson, G. В . , (1964D), 18-
20) (Denb ighsh i re , Wa les , W i l t s h i r e & G l o u c e s t e r -
sh i re , England) 
Rhinolophus lobatus 
Argas (Ch i rop te ra rgas ) bouet i (Hoogs t raa l , Η . , 
(1955A), 579-600)(Sudan) 
A r g a s bouet i (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-1101) 
( T o r i t , Equa to r i a P rov ince ) 
R h i n o l o p h u s m e h e l y i 
Argas (Ch i rop te ra rgas ) bouet i (Hoogs t raa l , Η. , 
(1955A), 579-600) ( v i c i n i t y of C a i r o , Egypt ) 
Rhinolophus rh ino loph i 
Haemaphysa l i s r h i no loph i (Canes t r i n i , G. , and F a n -
zago, R. , (1878A), 69-208) ( I ta ly ) 
RHINONAX 
M a m m . I nsec t í vo ra 
Rhinonax chrysopygus 
Rhip icephalus appendicu latus (Lumsden , W. H. R. , 
(1955A), 149-183) (Gede, Kenya) 
RHINOPOMA 
M a m m . C h i r o p t e r a 
Rhinopoma species 
Orn i thodoros tho lozan i (Theodor , О . & Costa , Μ . , 
(1967A), 1-120) (cave near T i b e r i a s ) 
Rhinopoma cys tops 
A rgas t ransga r i ep inus (Hoogs t raa l , Η. , (1952B), 114 
1 2 7 ) ( C a i r o area) 
Rhinopoma h a r d w i c k e i cystops 
A rgas (Ch i rop te ra rgas ) bouet i (Hoogs t raa l , Η . , 
(1955A), 579-600) ( v i c i n i t y of C a i r o , Egypt ) 
A rgas t ransga r i ep inus (Hoogs t raa l , Η . , (1957A), 
544-549) (Giza P r o v i n c e , Egypt ) 
Rh inopoma m i c r o p h y l l u m 
Rh inopoma m i c r o p h y l l u m . - -Con t i nued 
Argas (Ch i rop te ra rgas ) bouet i (Hoogs t raa l , Η . , 
(1955A), 579-600) ( v i c i n i t y of C a i r o , Egypt ) 
Ixodes ( I . ) pagurus (Neumann, L . G. , (1911C), 1-169) 
(Egypte) 
RHINOPOMASTUS 
Aves C o r a c i i f o r m e s 
Rh inopomastus cyanomelas 
H y a l o m m a ruf ipes (Zumpt , F . , (1958A), 201-223) 
( Bechuanaland) 
R H I N O P T I L U S 
Aves C h a r a d r i i f o r m e s 
Rh inop t i l us c inc tus 
Rhip icephalus pravus ( E i b l , A . & Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
RHINOSCIURUS 
M a m m . Rodent ia 
Rh inosc iu rus la t i caudatus 
D e r m a c e n t o r spp. (Audy, J. R . , Nadcha t ram, M . , & 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
D e r m a c e n t o r spp. (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
Haemaphysa l i s spp. (Audy, J . R . , Nadcha t ram, Μ. , 
& L i m , B o o - L i a t , (I96OA), 225-246) (Malaya) 
Haemaphysa l i s spp. (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
Haemaphysa l i s spp. (Marche t te , N. J. , ( I966A) , 339-
371) (U lu Gombak Fo res t P r e s e r v e , Malaya) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) papuana nadcha t ram i 
(Hoogs t raa l , Η . , T r a p i d o , Η . , & Koh l s , G. Μ . , 
(1965B), 433-451) (Malaya) 
A rgas (Ch i rop te ra rgas ) a fghan is tan iens is (Santos D ias , 
J . A . T . , (1961A), 1-18) (Afghanistan) 
Ixodes granula tus (Marche t te , N. J. , (1966A), 339-
371) (U lu Gombak F o r e s t P r e s e r v e , Malaya) 
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RHIP IDOMYS 
M a m m . Rodent ia 
Rh ip idomys m a s t a c a l i s 
Ixodes a m a r a l i (da Fonseca, F . , [1959B] , 99-186) 
( B r a s i l ) 
RH IP IDURA 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Rh ip i du r a species 
Ixodes (Sterna l ixodes) c o r d i f e r (Schulze, P . , (1935D), 
1-40) (Waigeu) 
RHODOSPIZA 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Rhodospiza obsoleta 
H y a l o m m a p lumbeum (Mek lenbu r t sev , R. N . . (1962A), 
1-76) (Cen t ra l As i a ) 
RHOMBOMYS 
M a m m . Rodent ia 
Rhombomys species 
Ixodes occu l tus (V inogradov , B. S. , and A r g i r o p u l o , 
A . P. , (1938A), 60-72) 
Rhombomys op imus 
A l e c t o r o b i u s (Pav lovskye l l a ) tho lozan i (Pospe lova-
Sh t rom, M . V . , (1953A), 1-236) 
D e r m a c e n t o r daghestanicus (Pav lovsky , Ε . N. , (1956E), 
21-30) (SSR) 
D e r m a c e n t o r daghestanicus (Ushakova, G. V . , (1956A), 
129-151) ( B e t - P a k - D a l Deser t ) 
D e r m a c e n t o r daghestanicus (Ushakova, G. V . , (1960B), 
148-161) ( Lower I l i r i v e r ) 
Haemaphysa l i s sp. (V lasov , Ya. , (1933A), 143-158) 
(Ashkhabad, T r a n s cas pia) 
Haemaphysa l i s concinna (Pav lovsky , Ε. Ν . , [1956E] , 
21-30) (SSSR) 
Haemaphysa l i s numid iana (Pospe lova -Sh t rom, M. V. , 
(1936A), 97-104) 
Rhombomys op imus. - -Con t i nued 
Haemaphysa l i s numid iana (Sorokoumov, G. I. , (1937A), 
85-95) (eas tern Kazakhstan) 
Haemaphysa l i s numid iana tu ran i ca ( L e v i t , Α . V. , 
(1957B), 15-58) (Nor th of Caspian) 
Haemaphysa l i s numid iana t u ran i ca (Mas lenn ikova , 
Ζ . P. , Mo rozova , I . Α . , & B ib i kova , V . Α . , 
(1964Α), 166-173) ( S a r y - I s h i k - O t r a u deser t ) 
Haemaphysa l i s numid iana tu ran i ca (Serdyukova, 
G. V . , (1956B), 1-122) (USSR) 
Haemaphysa l i s numid iana tu ran i ca (Ushakova, G. V.  , 
(1960B), 148-161) ( l ower I l i r i v e r ) 
H y a l o m m a spp. (Pav lovsky , Ε . N . , (1932a), 267-287) 
H y a l o m m a sp. (Zasukh in , D. N . , T i f l o v , V . E . & 
Shu l ' t s , R . E . S . , (1935A), 635-638) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Ushakova, G. V. , (1960B), 148-
161) ( l ower I l i R i v e r ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (V lasov , Ya. P. , (1940A), 134-
141) (near Ashkabad) 
H y a l o m m a a. a s i a t i c u m (Dubin in , V. Β. , and B r e g e -
tova, N. G. , (1952A), 45-60) ( T u r k m e n i a ) 
H y a l o m m a a. a s i a t i c u m (Mas lenn ikova , Ζ . P . , M o r o -
zova, I . Α . , & B ib i kova , V. Α . , (1964A), 166-
173) ( S a r y - I s h i k - O t r a u deser t ) 
H y a l o m m a a. a s i a t i c u m (Nazarmukhamedov , Ν . A . , 
(1959a), 65-71) (Ken imekh reg ion of Uzbek is tan) 
H y a l o m m a d e t r i t u m (Zhmaeva , Ζ . Μ . , Pche l k i na , 
Α . Α . , K a r u l i n , Β . Ε . , Zubkova, R . I . , & 
M ishchenko , Ν . Κ. , (1955A), 225-235) (south 
of M idd le As ia ) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i ! (V lasov , Ya. P . , (1933A), 
143-558) (Umgebung von Aschhabad) 
H y a l o m m a p. p lumbeum (Bakhaeva, Α . V. , (1962A), 
72-79) ( T u r k m e n i a ) 
Ixodes c renu la tus (Dub in in , V. Β. , and Brege tova , 
N. G. , (1952A), 45-60) ( T u r k m e n i a ) 
Ixodes c renu la tus (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (?) (USSR) 
Ixodes l a g u r i l a g u r i ( L e v i t , Α . V . , (1957B), 15-58) 
(nor th of Caspian) 
Ixodes occu l tus (Mas lenn ikova , Ζ . P . , M o r o z o v a , 
I . Α . , & B ib i kova , V. Α . , (1964A), 166-173) 
( S a r y - I s h i k - O t r a u deser t ) 
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Rhombomys op imus. - -Con t i nued 
Ixodes occu l tus (Pomeran tsev , В . I . , (1946A), 1 -28) 
(Bepetek, T u r k m e n i i a ) 
I x o d e s pe rsu l ca tus (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (?) (USSR) 
Orn i thodorus sp. (Skopin, N . G. , (1943A), 79-82) 
( b u r r o w s ; s o u t h e r n Kazakhstan) 
Orn i thodoros sp. (Sorokoumov, G. I . , (1937A), 85-
9 5 ) ( e a s t e r n Kazakhstan) 
Orn i thodoros sp. (V lasov , I . P . , (1933A), 143-158) 
(Aschhabad, T ranscasp ia ) 
Orn i thodorus sp. (Zasukh in , D. N. , (1933A), 31-46) 
(Southeast RSFSR) 
Orn i thodoros Canes t r in i (Olenev, Ν. О . , (1934B), 367-
388)( nest ; USSR, P e r s i a ) 
Orn i thodoros pap i l l i pes (Dub in in , V. Β. , and B r e g e -
tova, N. G. , (1952A), 45-60) ( T u r k m e n i a ) 
Orn i thodoros t a r t a k o v s k y i (B lagodarny i , Ya. A . , 
(1959A), 120-12 1) ( M u i u n - K u m dese r t , Kazakhstan) 
Orn i thodoros t a r t a k o v s k y i (B lagoda rny i , Ya. A . , & 
T o m i l o v a , T . P . , (1962A), 212-213) (No r t he rn 
K y z y l - K u m ) 
Orn i thodorus t a r t a k o v s k y i (Fedorov , V . N . , ( I96OA), 
275-281) ( bu r rows ; C e n t r a l As ia ) 
Orn i thodoros t a r t a k o v s k y i ( I smag i l ov , M. I. , (1958a), 
61-69) ( B e t p a k - D a l deser t ) 
Orn i thodorus t a r t a k o v s k y i (Kusov, V. N . . (1963A), 
163-164) (southeastern Kazakhstan) 
Orn i thodoros t a r t a k o v s k y i (Mas lenn ikova , Ζ . P . , 
Morozova , I . A . , & B ib i kova , Υ . Α . , (1964A), 
166-173) ( S a r y - I s h i k - O t r a u deser t ) 
Orn i thodorus t a r t a k o v s k y i (Skopin, N . G. , (1943A), 
79-82) (bu r row ; U s t - U r t reg ion , southern Kazakh-
stan) 
Orn i thodoros t a r t a k o v s k y i (Ushakova, G. V . , (1956A), 
129-151) ( B e t - P a k - D a l deser t ) 
Orn i thodorus t a r t a k o w s k i (Zasukh in , D. N . , T i f l o v , 
V . E . & Shu l ' t s , R. E . S . , (1934B), 335-338) 
Orn i thodorus v e r r u c o s u s ( M a r u a s h v i l i , G. Μ . , 
(1965A), 469-475) ( bu r rows ; Georg ia SSR) 
Orn i thodoros v e r r u c o s u s (Zasukh in , D. N. , (1934C), 
1 -94) (south-eas t Russ ia ) 
Rh ip icepha lus sp. (Pav lovsky , Ε . N. , (1932a), 267-287) 
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Rhip icepha lus sp. (Zasukh in , D. N . , T i f l o v , V . E . 
& Shu l ' t s , R . E . S. , (1934B), 335-338) 
Rh ip icepha lus l e p o r i s (Pomeran tsev , Β. I . , (19 50A), 
1 -224) 
Rh ip icepha lus l e p o r i s (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (Uzbekis tan) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Mas lenn ikova , Ζ . P . , M o r o -
zova, I . Α . , & B ib i kova , V . Α . , (1964A), 166-173) 
( S a r y - I s h i k - O t r a u deser t ) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Serdyukova, G. V . , (1956B;, 
1-122) (?) (USSR) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Coo ley , R. Α . , (1946C), 1-
54) (Russia) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Sorokoumov, G. I . , (1937A), 
85-95) (eas te rn Kazakhs tan) 
Rh ip icepha lus schu lze i (Ko lpakova, S. A . & L i p p e r t , 
N . P . , (1932A), 191-195) 
Rh ip icepha lus schu l ze i ( L e v i t , Α . V. , (1957B), 15-58) 
(no r th of Caspian) 
Rh ip icepha lus schu l ze i (Ushakova, G. V. , (1956A), 129-
151) ( B e t - P a k - D a l deser t ) 
Rh ip icephalus schu lze i (Ushakova, G. V . , (1960A), 
210-22Q (Kazakhstan) 
Rh ip icephalus schu lze i (Zasukh in , D. Ν. , (1933A), 
31-46) (Southeast RSFSR) 
Rh ip icepha lus tu ran icus (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (?) (USSR) 
RHYNCHOCYCLUS 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Rhynchocyc lus b r e v i r o s t r i s 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e (Hof fmann, Α . , (1962A), 191-
307) (Mex ico) 
RHYNCHOCYON 
M a m m . I nsec t í vo ra 
Rhynchocyon chrysopygus 
Rhip icephalus appendiculatus (E ib l , A . & Anastos , 
G . , ( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
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Rhynchocyon p e t e r s i 
Haemaphysa l i s p a r m a t a ( E i b l , A . &: Anas tos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Ixodes van id icus (Schulze, P . , (1943C), 121-141) 
(Deu tsch -Os ta f r i ka ) 
Rh ip icepha lus s imus (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
RHYNCHONYCTERIS 
M a m m . C h i r o p t e r a 
Rhynchonyc te r i s species 
Orn i thodoros b r o d y i ( F a i r c h i l d , G. Β. , Koh ls , 
G. Μ . , & T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) 
(Panama) 
RHYNCHOTRAGUS 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Rhynchot ragus guen ther i s m i t h i i 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 
1-1101) ( T o r i t , Sudan) 
Haemaphysa l i s l each i m u h s a m i (Hoogs t raa l , Η . , 
(1956B), 1-1101) ( Ikoto, Sudan) 
Rh ip icepha lus pravus (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) ( Ikoto & T o r i t .Sudan) 
Rh ip icepha lus s. s imus (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 
1-1101) (Ikoto) 
Rhynchot ragus k i r k i i cavend ish i 
Ixodes p i losus (Weber , Ν. Α . , (1948A), 235-242) 
(about eyes; Kenya) 
RHYNCHOTUS 
Aves T i n a m i f o r m e s 
Rhynchotus spec ies 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (D ios , R. L . , &: Knopof f ,  R, , 
(193OA), 593-627) (Buenos A i r e s ) 
Rhynchotus ru fescens 
Rhynchotus ru fescens. - -Cont inued 
A m b l y o m m a cayennense (F iasson , R . , (1949A), 567-
588) (Venezuela) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (A ragâo , H . de В . , (1911А ) , 
145-195) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (D ios , R . & Knopof f , R. , 
(1934Α), 359-412) (Buenos A i r e s ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Rohr , С . J . , (1909A), 1-220) 
( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a pseudoconcolor n . sp. (A ragao , H . de Β . , 
(1936A), 759-844) ( B r a z i l ) 
Rhynchotus ru fescens ca rp incho 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Calzada, V . , (1933A), 211-
219) 
RHYNCOTUS 
Rhyncotus ru fescen s see Rhynchotus ru fescens 
R H Y T I P T E R N A 
Aves P à s s e r i f o r m e s 
Rhy t i p t e rna h o l e r y t h r a 
A m b l y o m m a spp. ( F a i r c h i l d , G. Β . , Koh l s , G. M . , 
& T ip ton , V . J . , (1966A), 167-219) (Panama)· 
" R I A B C H I K " [ T e t r a s t e s bonas ia ! 
Aves G a l l i f o r m e s 
Haemaphysa l i s concinna (K is lenko , G. S. & Koneva, 
I . V . , (1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
Haemaphysa l i s j apón ica doug las i (K i s lenko , G. S. к 
Koneva, I . V . , (1965A), 160- 163) (Khabarov K r a i ) 
Ixodes pav lovsky i (Pomeran tsev , В . I . , (1946A), 1 -28) 
( P r i m o r s k i k r a i ) 
Ixodes p a v l o v s k y i ( P o m e r a n t s e v , В . I . , (1948C), 
39-46) (Da l ' nevos tochny i K r a i ) 
A m b l y o m m a cayennense (F iasson , R . , (1943A), 125-
151) 
Ixodes pe rsu l ca tus (K i s lenko , G. S. & Koneva, I . V . 
(1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
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H R Í A B C H I K " . - - C o n t i n u e d 
Ixodes persu lca tus (Ko renbe rg , E . I . , Suvorova, L . 
G. . Kova levsky , Yu. V . & Tup i kova , Ν . V . , 
(1964A), 16-29) ( M a l m y z h s k o m rayon , K i r o v s k o i 
Oblast) 
Ixodes persu lca tus ( N i k i f o r o v , L . P . , (1961A), 10-23) 
(Tyazh insk D i s t r i c t , Kerne rov reg ion) 
R ichmondena c a r d i n a l í s . - -Cont inued 
Haemaphysa l i s sp. (Whi te , J . S. , (1955A), 400-402) 
(Jackson County , M i s s i s s i p p i ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (C l i f f o rd , С . M . , 
Anas tos , G . , & E i b l , Α . , (1961Α), 215-237) 
(Mary land) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Joyce, C. R. & 
Eddy , G. W . , (1943A), 205-212) (Tama, Iowa) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Shi lova, S. Α . , Chabovsky, 
V. I . , M o r o z o v , lu . V. , S imk in , G. N. , V a s i l ' e v , 
β ! D. , G r y l o v , D. G. & Go lov lev , E . L . , (1963A), 
126-139) ( P e r m s k Oblast) 
Ixodes r i c i n u s ( Ö l i g e r , I . Μ . , (1957A), 493-503) 
Ixodes r i c i n u s (Sav i tsky , B . P . , (1961B), 107-113) 
(Be lo ross ia ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( Pe te r s , H. S. , 
(1936A), 9-27) (Georg ia , South Caro l i na ) 
Ixodes spp. ( Pe te r s , H . S. , (1936A), 9-27) (South 
Caro l i na ) 
Ixodes dentatus (C l i f f o rd , С . M . , Anas tos , G. , & 
E i b l , Α . , (1961A), 215-237) (Mary land ) 
T i c k s (Thomas , R. H . , (1941A), 590-591) 
R ichmondena coc i fe rus 
" R I A B I N N I K " [ T u r d u s p i l a r i s l 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes pe rsu l ca tus ( M a l ' k o v , G. Β . , & Bogdanov, 
I . I . , (1966A), 49-55) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Eads, R. Β. , 
Menz ies , G. C . , & H igh tower , B. G . , (1956A), 
7-24) (Texas) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Shi lova, S. A . , Chabovsky, 
V. I . , Mo rozov , lu . V. , S imk in , G. N. , V a s i l ' e v , 
B. D. , G r y l o v , D. G. & Go lov lev , E . L . , (1963A), " R I N G T A I L " [ B a s s a r i s c u s sp. ] 
126-139) ( P e r m s k Oblast) M a m m . C a r n i v o r a 
" R I A B O K , C H E R N O B R Y U K H I l " f P te roc le s o r i e n t a l i s ] 
Aves Co lumb i f o rmes 
Ixodes k i n g i (Eads, R. В . , Menz ies , G. C. , & 
H igh towe r , B. G . , (1956A), 7-24) (Texas) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V. M . , Bednyy, S. N. 
Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & Bakeyev, 
N. N. , ( 1961 A) , 217-267) (Caucasus) R I P A R I A 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Rhip icephalus sanguineus (Gusev, V. M . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . & 
Bakeyev, N . N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
R i p a r i a species 
Ixodes p lumbeus bavar i cus (Schulze, P . 
E . , (1930B), 95-112) (Bayern) 
& Sch lo t tke , 
R ICHMONDENA 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Richmondena c a r d i n a l i s 
Ixodes p lumbeus obo t r i t i cus (Schulze, P . , & Schlot tke, 
E . , (1930B), 95-112) (Meck lenburg , B randenburg , 
Germany) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Brennan, J . Μ . , (1945B), 
204-226) (Camp B u l l í s , Texas) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Whi te , J . S. , (1955A), 400-
402) (Jackson County , M i s s i s s i p p i ) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( P e t e r s , H. S. , (1936A), 
9-27) (South Caro l i na ) 
Ixodes r i c i nus (Stad ler , H . , (1924A), 69-70) (Bern) 
R i p a r i a с i ne ta 
Rhip icephalus pravus (E ib l , А . & Anastos , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
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R i p a r i a r i p a r i a 
A l e c t o r o b i u s a s p e r u s ( P o l i t o v , Α . Κ . , (1962A) , 370 -
371) ( G r o z n y , USSR) 
I xodes sp. ( N u o r t e v a , P . & J ä r y i n e n , U . , (1961A) , 
197-204) (nes t ; F i n l a n d ) 
Ixodes sp. (Wege l i n , Η. , (1933a) , 96 -114) 
I xodes a u t u m n a l i s (Geo rge , R . S. , (1955b) , 121-124) 
(Bank R. Seve rn , Haw B r i d g e , T i r l e y ) 
I xodes can i suga ( A r t h u r , D . R . , & T h o m p s o n , G. Β . , 
(1953A) , 797-800) (nes t ; B r i t a i n ) 
I xodes can i suga ( T h o m p s o n , G . В . , (1934A) , 204-
207) (County D u b l i n , S k e r i e s , H o l m p a t r i c k ) 
Ixodes c r e n u l a t u s ( F e d o r o v , Iu. V. , (1948a), 23 -26 ) 
( T o m s k ) 
I xodes l i v i d u s ( B a l á t , F . , (1961A) , 180-182) 
( C z e c h o s l o v a k i a ) 
I xodes l i v i d u s ( C e r n ^ , V . , (1959B), 361-364) 
(S l i ven , B u l g a r i a ) 
I xodes l i v i d u s ( E i c h l e r , W. , (1942D) , 4 - 1 0 ) (Gö t t i ngen) 
I xodes l i v i d u s ( M a k h m e t o v , Μ . Μ . , A k b e r d i n , S. U. , 
& T a g i l ' t s e v , Α . Α . , (1967A) , 172-173) (nes t ; 
e a s t e r n K a z a k h s t a n Ob las t ) 
I xodes l i v i d u s ( M o r e l , P . C . , (1959A) , 546-548) 
(Rouen) 
I xodes l i v i d u s ( M o r e l , P . C . , Chabaud, A . G . , 
C a m p a n a - R o u g e t , Y . , & C a l l o t , J . , (1961A) , 
337-340) (nes t ; C r e u s e , F r a n c e ) 
I xodes l i v i d u s ( T h o m p s o n , G. В . , (1968D) , 70 -72 ) 
( L e i c e s t e r s h i r e ) 
I xodes l i v i d u s o b o t r i t i c u s (Pandaz i s . G. P . , (1947A) , 
71 -182) (Greece) 
I xodes p a s s e r i c o l a ( A r t h u r , D . R . , & T h o m p s o n , G. Β . , 
(1953A) , 797-800) (nes t ; B r i t a i n ) 
I xodes p e r s u l c a t u s ( A f a n a s ' e v a , ' O . V . , [ 1 9 6 0 A ] , 
275-284) ( (nes t ) ; T a r b a g á t a i , USSR) 
Ixodes p l u m b e u s (Popov , V . Μ . , (1962A) , 1 -260 ) 
(nes t ; w e s t e r n S i b e r i a ) 
I xodes p l umbeus (Schu lze , P . , (1930B) , 1 -18) 
(Sweden) 
Ixodes p l u m b e u s (Senevet, G. , (1937A) , 1 -101 ) 
R i p a r i a r i p a r i a . - - C o n t i n u e d 
Ixodes p l u m b e u s (Serdyukova , G. V . , (1956B) , 1 -122 ) 
(USSR) 
I xodes p l umbeus (S ine i 1 s h c h i k o v , V . Α . , (1964A) , 
9 8 7 - 9 9 3 ) ( P a v l o d a r s k ) 
I xodes p l umbeus o b o t r i t i c u s ( K r ü g e r , К . , ( 1935A) , 
275-294) 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus ( A l l a n , R . M . , (1950a), 33-41) 
( N o r t h - E a s t Scot land) 
R i p a r i a r i p a r i a i j i m a i 
I xodes l i v i d u s (Ono, Z . , (1967A) , 127) (Japan) 
R i p a r i a r u p e s t r i s 
A r g a s r e f l e x u s ( B ü t t i k e r , W . , (1959A), 299-303) 
(nes t ; C a s t i o n e , S w i t z e r l a n d ) 
RISSA 
A v e s C h a r a d r i i f o r m e s 
R i s s a equ ina see Rusa equ ina 
R i s s a t r i d a c t y l a 
C e r a t i x o d e s putus ( B e l o p o l 1 s kaya , Μ . Μ . , (1952c) , 
127-180) (Sem O s t r o v o v ) 
C e r a t i x o d e s putus ( K i r s h e n b l a t , Ya . D . , (1936A) , 93 -
97) ( I n s e l C h a r l o w ) 
C e r a t i x o d e s u r i a e ( T h o m p s o n , G. В . , (1957C) , 27 -28 ) 
( B a r d s e y b i r d o b s e r v a t o r y ) 
I xodes putus ( F l i n t , V . E . & K o s t y r k o , I . N . , (1967A) , 
1253-1256) (nes ts ; N o r t h e a s t sho re of B a r e n t s Sea) 
Ixodes u r i a e ( M e h l , R. , (1968A) , 197-198) (Rös t 
I s l a n d , L o f o t e n , N o r t h N o r w a y ) 
R i s s a t r i d a c t y l a p o l l i c a r i s 
C e r a t i x o d e s putus ( B a n k s , N . , ( 1923A) , 237-239) 
(St. P a u l I s l a n d , St. Geo rge I s l a n d , P r i b i l o f I s l a n d s , 
A l a s k a ) 
' ' R I V E R - H O G , S O U T H A F R I C A N " f P o t a m o c h o e r u s 
po reu s 1 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( Jack , R . W . , (1928A) , 537 -556 , 
704 -716 ) ( A f r i c a ) 
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" R O A D R U N N E R " [Geococcyx sp. ] 
Aves Cucu l i f o rmes 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Eads, R. В . , 
Menz ies , G. C . , & H igh towe r , B. G . , (1956A), 
7-24) (Texas) 
" R O A N " [? " a n t e l o p e " ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A m b l y o m m a var iega tu ra ( L e w i s , Ε . Α . , (1932A), 
175-182) (Kenya) 
H y a l o m m a aegyp t i um ( L e w i s , Ε . Α . , (1932A), 17 
182) (Kenya) 
" R O D E N T " . - - C o n t i n u e d 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Reshetn ikova, P . I . , (1967A), 
770-773) (Kokchetav d i s t r i c t ) 
D e r m a c e n t o r r h i n o c e r i n u s (C l i f f o rd , С . M . , & A n a s -
tos , G . , (1964A), 3 -40) (nests; source Naworoko , 
B i a d i m b i , Na t iona l P a r k of Ga ramba , Congo) 
D e r m a c e n t o r r h i noce r i nus (E ib l , A . & Anas tos , G. 
(1966D), 1-412) (nest; Or ien ta le P r o v i n c e , Congo) 
Haemaphysa l i s conc inna (Heneberg, D. , & M o r e l j , 
M . , (1965A), 275-284) (F ruska Gora , Yugos lav ia) 
Haemaphysa l i s concinna ( P o m e r a n t s e v , В . I . , M a t i -
k a s h v i l i , N. V. & L o t o t s k y , В . V . , (1940A), 100-
133) 
Hya lomma aegyp t ium i m p r e s s u m ( L e w i s , Ε . A . , 
(1931C), 151-162) (Kenya) 
" R O B I N " 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , & 
T r e m b l e y , H. L . , (1945 A), 1-54) (Uni ted States) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( H o o k e r , W . Α . , 
Bishopp, F . C . , & Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
Ixodes brunneus (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , 
H . L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes brunneus (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , G . , & 
E i b l , Α . , (1961Α), 215-237) (South Ca ro l i na ) 
Ixodes cookei (Banks , Ν . , (1908A), 1-61) (USA) 
Ixodes hexagonus cooke i (R i l ey , W. Α . , (1941A), 57-
61) 
Ixodes reduv ius (Thompson, G. В . , (1954A), 26-27) 
(Lundy Is land) 
Haemaphysa l i s i n e r m i s (Heneberg, D. , & M o r e l j , 
Μ . , (1965A), 275-284) (F ruska Gora , Yugos lav ia) 
Haemaphysa l i s l e à c h i i (C l i f f o rd , С . M . , & Anas tos , 
G . , (1964A), 3 -40) (nests; source W i l i bad i ) (Nat iona l 
P a r k of G a r a m b a , Congo) 
Haemaphysa l i s l e a c h i i or m u h s a m i (C l i f f o rd ,  C . Μ . , 
& Anas tos , G . , (1964A), 3-40) (nest w i t h young, 
nes ts ; K a s s i - G a r a m b a , Na t i ona l P a r k of G a r a m b a , 
Congo) 
Haemaphysa l i s 1. l e a c h i i ( E i b l , Α . , (1964A), 105-111) 
(nid) 
Haemaphysa l i s 1. l e a c h i i (E ib l , A . &c Anastos , G. , 
(1966D), 1 -412) (nest; K i v u & Or ien ta le P r o v i n c e , 
Congo) 
Haemaphysa l i s l e a c h i i m u h s a m i (E ib l , A . & Anas tos , 
G . , ( I966D) , 1-412) (nest; Or ien ta le P r o v i n c e , 
Congo) 
Haemaphysa l i s m u h s a m i (C l i f f o rd ,  C. Μ . , & Anas tos , 
G. , (1964A), 3-40) (nests; K a s s i - G a r a m b a , h a i r s ; 
Na t i ona l P a r k of Ga ramba , Congo) 
Haemaphysa l i s nepa lens is (Dhanda, V . , (1964B), 783-
785) (Nepal) 
"ROBIN , W E S T E R N " of U .S . A . [ T u r d u s m i g r a t o r i u s l 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes au r i t u l us (B ishopp, F . C. , & T r e m b l e y , H. L . , 
( I945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes brunneus (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , 
H . L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
" R O D E N T " 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r h a l l i ( F a i r c h i l d , G. Β. , Koh l s , G. Μ . , 
& T ip ton , Y . J . , ( I 966A) , 167-219) (nest ; Los 
Pozos, Mex ico ) 
H y a l o m m a aegyp t i cum [ s i c ] (Ba rne t t , H . C. & 
Tosh ioka , S . , (1951A), 1-25) 
H y a l o m m a aegyp t i um (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 1-
1101) (Anato l ia ) 
H y a l o m m a l u s i t a n i c u m ( C o l a s - B e l c o u r , J . , (1931A), 
32-66) (Kéb i l i ) (nest) 
Ixodes angustus (Banks , Ν . , (1908A), 1-61) (G lac ie r 
Bay , A l a s k a , P o r t l a n d , Oregon, M a s s e t t , B r i t i s h 
Co lumb ia , Wa lke r Pass & S isk iyou County , C a l i -
f o rn ia ) 
Ixodes k i n g i (Cooley, R . A . & Koh ls , G. M . , (1945A), 
1-246) ( b u r r o w ; T w i n F a l l s County, Idaho & H u m -
bo ld t County Nevada) 
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" R O D E N T " . - - C o n t i n u e d 
Ixodes m a r m o t a e (Coo ley , R . A . & K o h l s , G. Μ . , 
(1945A) , 1 -246) ( b u r r o w ; F a i r f i e l d , Idaho) 
Ixodes r i c i n u s ( G i l C o l l a d o , J . , (1948A) , 389-440) 
(Spain) 
Ixodes r i c i n u s (Heneberg , D. , & M o r e l j , Μ . , 
(1965A) , 275-284) ( F r u s k a G o r a , Yugos lav ia ) 
I xodes r i c i n u s ( P e t r o v a - P i o n t k o v s k a y a , S. P . , 
R u s s k i i , P . Α . , & A i z e n s h t a d t , D . S. , (1955a), 
81-86) ( T r a n s c a r p a t h i a ) 
Ixodes scu lp tus (Coc ley , R . A . & K o h l s , G . Μ . , 
(1945A) , 1 -246) ( b u r r o w ; H u m b o l d t Coun ty , 
Nevada) 
Ixodes Spinae ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , G . , 
(1964A) , 3 -40 ) ( h a i r s , nes t ; N a t i o n a l P a r k of 
G a r a m b a , Congo) 
Ixodes t i p t o n i ( F a i r c h i l d , G. Β . , K o h l s , G. Μ . , & 
T i p t o n , V . J . , (1966A) , 167-219) (nes ts ; Panama) 
txodes t r i a n g u l i c e p s ( A e s c h l i m a n n , A . , B ü t t i k e r , W. , 
E i b l , Α . , & H o o g s t r a a l , Η . , ( 1965A) , 577-583) 
(Sw i t ze r l and ) 
O r n i t h o d o r o s h e r m s i ( L o n g a n e c k e r , D . S. , (1951A) , 
373-380) (nests i n snags, con i f e rous f o r e s t s ; H i g h 
S i e r r a & San B e r n a r d i n o Moun ta i ns of C a l i f o r n i a ) 
O r n i t h o d o r o s p a r k e r i (Coo ley , R . Α . , and K o h l s , G. Μ . , 
(1944A) , 1 - 1 5 2 ) ( Idaho, Nevada) 
O r n i t h o d o r o s t u r i c a t a ( D a v i s , G. Ε . , (1936A) , 1719) 
( C l a r k e Coun ty , Kansas) ( b u r r o w s ) 
O r n i t h o d o r o s t h o l o z a n i ( B o d e n h e i m e r , F . S. , (1937A) , 
1 -286 ) ( i n caves , P a l e s t i n e ) 
O r n i t h o d o r o s t u r i c a t a ( D a v i s , G. E . , (1940D), 2347-
2351) ( b u r r o w s ; Texas ) 
O r n i t h o d o r u s v e r r u c o s u s ( B a y r a m o v a , R . Α . , 
(1962A), 482-483 ) ( b u r r o w s ; B a r d h a & A g h a m 
d i s t r i c t s , Kabys tan & A p s h e r o n pen insu la , 
A z e r b a ï d j a n ) 
R h i p i c e p h a l u s spp. ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , 
G . , (1964A), 3 -40 ) ( b u r r o w ; N a t i o n a l P a r k of 
G a r a m b a , Congo) 
R h i p i c e p h a l u s spp. ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , G . , 
(1964A), 3 -40 ) (nes ts ; N a t i o n a l P a r k of G a r a m b a , 
Congo) 
Rh ip i cepha lus c o m p o s i t u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) (nest ; O r i e n t a l e 
P r o v i n c e , Congo) 
Rh ip i cepha lus longus ( E i b l , A . & A n a s t o s , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) (nes ts ; A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s p ravus ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s t o s , 
G . , (1964A), 3 -40 ) (nes ts ; N a t i o n a l P a r k of G a r a m b a , 
Congo) 
" R O D E N T " . - - C o n t i n u e d 
Rh ip i cepha lus p ravus ( H o o g s t r a a l , H . , (1954E) , 273-279) 
( V o i , Kenya) 
Rh ip i cepha lus pseudo longus ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s -
t o s , G . , (1964A) , 3 -40 ) (nes ts ; K a s s i - G a r a m b a , 
Bagunda, sou rce W i l i b a d i , N a t i o n a l P a r k of G a r a m -
ba, Congo) 
R h i p i c e p h a l u s sanguineus ( C l i f f o r d , С . M . , & 
A n a s t o s , G . , (1964A), 3 -40 ) (nes t ; N a t i o n a l P a r k of 
G a r a m b a , Congo) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( T s u r - T c h e r n o m o r e t z , I . , 
H a d a n i , Α . , P i pano , E . , C w i l i c h , R . , Senf t , Ζ . , 
& Cohen, R. , (1964A) , 164-167) ( B e i s a n V a l l e y , 
I s r a e l ) 
R h i p i c e p h a l u s senega lens is ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s -
t o s , G . , (1964A) , 3 -40 ) (nes ts ; K a s s i - G a r a m b a , 
sou rce W i l i b a d i , N a t i o n a l P a r k of G a r a m b a , Congo) 
Rh ip i cepha lus s i m p son i ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s t o s , 
G . , (1964A) , 3 -40 ) ( b u r r o w , nes t s ; K a s s i - G a r a m b a , 
sou rce W i l i b a d i , N a t i o n a l P a r k of G a r a m b a , Congo) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s t o s , 
G . , (1964A) , 3 -40 ) ( b u r r o w , nes t s ; K a s s i - G a r a m b a , 
Bagunda, sou rce W i l i b a d i , N a t i o n a l P a r k of 
G a r a m b a , Congo) 
Rh ip i cepha lus s i m u s ( K a i s e r , M . N . , & H o o g s t r a a l , 
H . , (1968A) , 231-242) (Egypt ) 
R h i p i c e p h a l u s t r i c u s p i s ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s t o s , 
G . , (1964A), 3 -40 ) (nes ts ; K a s s i - G a r a m b a , 
N a t i o n a l P a r k of G a r a m b a , Congo) 
" R O D E N T , F I E L D " 
M a m m . Roden t i a 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i (Robe r t s , J . I . , (1935A), 
1-22) ( K i l i m a n i a r e a , Kenya) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( R o b e r t s , J . I . , (1935A), 
1-22) ( K i l i m a n i a r e a , Kenya) 
" R O D E N T , L A R G E " 
M a m m . Roden t i a 
Ixodes sp. (Rageau, J . , ( 1951A), 441-446) (Cameroun ) 
Ixodes ugandanus ( N u t t a l l , G. H. F . & W a r b u r t o n , C . , 
(1911A) , 105-348) (Oshogbo, E a s t e r n P r o v i n c e of 
S. N i g e r i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m p s o n i ( N u t t a l l , G . H . F . , (1910E) , 
408-416) (Oshogbo, S. N i g e r i a , W. A f r i c a ) 
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" R O D E N T , M U R I D " 
M a m m . Rodent ia 
H a e m a p h y s a l i s 1. l each i (Hoogs t raa l , H . , (1956B) , 1-
1101) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i m u h s a m i (E ib l , A . & Anastos , 
G . , (1966D), 1-412) (Or ien ta le P r o v i n c e , Congo) 
" R O D E N T , S M A L L " 
M a m m . Rodent ia 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i m u h s a m i (Hoogs t raa l , H. , 
(1956B), 1-1101) (Bahr E l Ghazal P rov ince ) 
Ixodes acuminatus (Starkof f , О . , (1956A), 10-18) 
( I ta l ia ) 
Ixodes c renu la tus (Kadyte , В . , (1959A), 70) (L i thuan ia ) 
Ixodes n ipponens is n . sp. (K i taoka , S. , & Sai to, Υ. , 
(1967A), 74-83) (Japan) 
Ixodes r e d i k o r z e v i , (Emchuk , Ε . Μ . , (1967B), 
354-355) (Uk ra i n i an SSR) 
Ixodes r i c i nus ( P o m e r a n t s e v , Β. I . , M a t i k a s h v i l i , 
Ν. V . & L o t o t s k y , Β . V. , (1940A), 100-133) 
(Zakavkaz) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Kadyte , В . , (1959A), 70) 
(L i thuan ia ) 
Orn i thodoros n o r m a n d i ( L a r r o u s s e , F . , (1923A), 170-
177) ( bu r rows ; Kef , Tun i s ia ) 
Orn i thodorus ve r rucosus (Pospe lova -Sh t rom, M . V . , 
(1939A), 52) (bu r rows of a n i m a l s ; Daghestan) 
" R O E B U C K " o r " R O E D E E R " . - - C o n t i n u e d 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus (Salmon, D. Ε . , & S t i l es , 
C. W. , (1901A), 380-491) 
Haemaphysa l i s conc inna (Pomeran tsev , В . I . , 
(1950A), 1-224) (SSSR) 
Haemaphysa l i s japón ica (Nu t ta l l , G . H . F . , &t W a r b u r -
ton, С . , (1915A), 349-550) (Kansu, China) 
Haemaphysa l i s japón ica douglas i (Nu t ta l l , G . H . F . , & 
Warbu r ton , C. , (1915A), 349-550) ( T e n - a n - f u , 
Sh iens i , N o r t h e r n China) 
Haemaphysa l i s punctata (Grebenyuk, R. V . , (1957A), 
201-213) (Southern K i r g i z i a ) 
Haemaphysa l i s sp in i ge ra (Toumanof f ,  C. , (1944A), 
1-220) ( M i m o t - C a m b o d g e , Indochine) 
Ixodes r i c i nus (AeSchümann, A . , B u t t i k e r , W. , E i b l , 
Α . , & H o o g s t r a a l , Η . , (1965A) , 577-587) (Swi tzer land) 
Ixodes r i c i n u s (Ba rne t t , S. F . , (1965В), 7Р - 8Р ) 
(The t fo rd fo res t , Eas t Ang l ia ) 
Ixodes r i c i n u s ( t e r n t f ,  V . , (1960B), 179-182) 
(Pac lav i ce , Czechos lovak ia) 
Ixodes r i c i n u s (G i roud , Ρ . , Capponi,. Μ . , D u m a s , Ν . 
& Rageau, J . , (1965A), 4874-4876) (France) 
Ixodes r i c i n u s ( H i r s t , S . , (1916A), 59-81) (Seal i ta 
near T reb i zond , Soumela near T reb i zond , T u r k e y , 
Ge rmany , Rouman ia , A l g e r i a , Dorse t ) 
Ixodes r i c i n u s (Nu t ta l l , G. H. F . & Warbu r ton , C. , 
(1911 A) , 105-348) (France) 
" R O D E N T , WOOD" 
M a m m . Rodent ia 
A m b l y o m m a pa rvum (F loch , H . L F a u r a n , P . , (1958A), 
5-94) (Cr ique A n g u i l l e , F r e n c h Guiana) (morpho logy) 
Ixodes r i c i n u s (Vo tyakov , V . I . , Sav i tsky , Β . P . , & 
M ishaeva , N . P . , [1963A] , 105 -107 ) (Be lovezhska ia 
Pushcha, B e l o r u s k SSR) 
" R O D I T O R E , P I C C O L O " see " R O D E N T , S M A L L " 
" R O E B U C K " o r " R O E D E E R " [Capreo lus capreo lu s ) 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (Aesch l imann , A . , B u t t i k e r , 
W . , E i b l , Α . , & Hoogs t raa l , Η . , (1965A), 577-583) 
(Swi tzer land) 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i ( M e r i o n o v , V . Α . , (1962A), 393-
398) (K rasnoya rsk ) 
"ROEDORES S ILVESTRES" [ " w i l d r o d e n t s " ] 
M a m m . Rodent ia 
Orn i thodoros ta la je (Hof fmann, Α . , (1962A), 191-307) 
(Mex ico) 
Orn i thodoros t u r i c a t a (Hof fmann, Α . , (1962A), 191-
307) (Mex ico) 
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" R Ö T E L M A U S " ^ 
Endo pa lp iger h e r o l d i (Schulze, P . , (1943D), 253-
259) (Deutschland) 
Ixodes r i c i nus (Nosek, J. , Kofcuch, O. &: Radda, 
Α . , (1968Α), 81-87) (J ívová, Morav ia ) 
"ROHRDROSSEL" 
?Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes f r on ta l i s (Wegel in , Η. , (1932a), 88-89) (Sem-
pach) 
" R O L L E R , C O M M O N " [Co rac ias g a r r u l u s j 
Aves C o r a c i i f o r m e s 
Ixodes sp. (Grebenyuk, R. V . , (1957A), 201-213) 
(Southern K i r g i z i a ) 
Orn i thodorus e r r a t i c u s (Ba l t aza rd , Μ . , Bahmanya r , M . 
& Mof i d i , С . , (1948A), 141-146) (Teheran , I r a n 
& Bender B o u c h i r , Golfe pe rs ique , I ran ) 
Orn i thodorus ve r rucosus ( M a r u a s h v i l i , G. Μ . , 
(1965A), 469-475) (nests j Georg ia SSR) 
R O L L U L U S 
Aves G a l l i f o r m e s 
Ro l l u l us r o u l r o u l 
A m b l y o m m a spp. (Audy, J. R . , Nadcha t ram, M . , & 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
ROMEROLAGUS 
M a m m . Lagomorpha 
Romero lagus d i a z i 
Ixodes neotomae (Hof fmann, Α . , (1962A), 191-307) 
(Mex ico) 
" R O O K " f Corvus f rug i l egu s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H y a l o m m a p. p lumbeum ( B e r e z i n , V . V . , Sto lbov, D . 
N . , Pova l i sh ina , T . P . , & Z i m i n a , Yu. V . , (1965A), 
304-310) 
Ixodes r i c i nus (M i l ne , Α . , (1949A), 167-172) 
H y a l o m m a p lumbeum ( B e r e z i n , V . V . , (1964A), 77-78) 
( l ower Vo lga de l ta , A s t r a k h a n Oblast ) 
"ROSSIGNOL" [ " N I G H T E N G A L E " ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes ca ledon icus scu lp tu ra tus (Schulze, P . , (1929C), 
1-6) (Mün ich , B a y e r n , Germany) 
" R O T S C H W Ä N Z C H E N " [ " r e d s t a r t " ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s l each i (Neumann, L . G. , (1897A), 
324-420) (Oran) 
ROUSETTUS 
M a m m . C h i r o p t e r a 
Rouset tus aegypt iacus 
A r g a s (Ch i rop te ra rgas ) bouet i (Hoogs t raa l , Η , , 
(1955A), 579-600) ( v i c i n i t y of C a i r o , Egypt ) 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) (Lokw i ) 
O rn i t hodo ros (Ret i cu l inasus) sa lah i (Sonenshine, D. 
E . , C l i f f o r d , C. M . ( j r . ), & Koh l s , G. Μ . , (1966A), 
92-122) (Ca i ro , Egypt ) 
Orn i t hodo rus sa lah i (Theodor , О . & Costa , Μ . , 
(1960A), 365-385) (He rz l i ah , I s r a e l ) 
Rouset tus amplex icaudatus 
Orn i thodoros batuensis (Koh ls , G. Μ . , (1950В) , 1 -28) 
(Davao P r o v i n c e , Mindanao) 
Rouset tus l e a c h i i 
Hoogs t raa l , Η. , (1960A), 358-372 (Orn i thodoro s (Re-
t i cu l i nasus ) f a in i sp. nov. ) 
Rouset tus l eschenau l t i 
" R O N G E U R " see " R O D E N T " A rgas sp. (Rao, T . R. , (1966B), 1-144) (Poona) 
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ftousettus leschenau l t i . - -Cont inued 
Orn i thodoros sp. ( P a v r i , Κ . M . , & Singh, К R. P . , 
(1965B), 956-961) ( larvae) 
O r n i t h o d o r o s (Ret icu l inasus) fa in i (Sonenshine, D. 
E . , C l i f f o r d , С . M . ( j r . ) , & Koh ls , G. M . , 
( I966A) , 92-122) (Elephanta Is land , Bombay 
H a r b o r , India) 
R U B E T R A 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
R u b e t r a r u b e t r a 
Haemaphysal is caucasica (Serdyukova, G. V. , 
(1956B), 1-122) (USSR) 
Ixodes r i c i nus (Serdyukova, G. V. , (1956B), 1-122) 
(USSR) 
" R U M I N A N T , DOMESTIC" 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Rhip icephalus e. e v e r t s i (Santos D ias , J . A . T . , 
(1958E), 171-176) ( Is land of Inhaca) 
RUPICAPRA 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Rup icapra rup i cap ra 
Ixodes r i c i n u s (Bouv ie r , G. , (1946a), 268-274) 
(Swi tzer land) 
Ixodes r i c i nus (Oswald, В . , (1939G), 271-280) 
(Yugoslav ia) 
RUSA 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Rusa species 
Haemaphysa l is palawanensis (Koh ls , G. Μ . , (1950B), 
1-28) (Busuanga Is land) 
Haemaphysa l is rusae (Kohls , G. Μ . , (1950B), 1-28) 
(Dâvao P rov ince , Mindanao Is land) 
Rusa equina 
Haemaphysa l is m j ö b e r g i (Warbur ton , C. , (1926C), 
55-58) (Borneo) 
Margaropus annulatus aus t ra l i s (Neumann, L . G. , 
( I 9 I I C ) , 1-169) 
Rhip icephalus annulatus (Neumann, L . G. , (1897A), 
324-420) 
Rhip icephalus bursa (Neumann, L . G. , (1897A), 324-
420) ( te te ; T i m o r ) 
Rusa un i co lo r 
Boophi lus sp. (Seneviratna, P . , (1965B), 28-54) 
(Ceylon) 
Boophi lus m i c r o p l u s (Rageau, J . & Ve rven t , G. , 
(1959A), 819-835) (Nouve l le -Ca ledon ie) 
De rmacen to r auratus (Seneviratna, P . , (1965B), 28-54) 
(Ceylon) 
Haemaphysa l is b isp inosa (Rageau, J . & Ve rven t , G. , 
(1959A), 819-835) (Nouve l le -Caledonie et Nouve l l es -
Hebr ides) 
Haemaphysa l is b isp inosa (Seneviratna, P . , (1965B), 
28-54) (Ceylon) 
Haemaphysa l is co rn i ge ra anomala (Seneviratna, P . , 
(1965B), 28-54) (Ceylon) 
Haemaphysa l is i n t e r m e d i a (Seneviratna, P . , (1965A), 
28-54) (Ceylon) 
Haemaphysa l is m j o b e r g i (Koh ls , G. M . , (1961A), 304-
306) (Borneo, g rass & fa l l en leaves at P o i , South-
west Sarawak) 
Haemaphysa l i s s pinige ra (Seneviratna, P . , (1965B), 
28-54) (Ceylon) 
Rhip icephalus haemaphysalo ides haemaphysalo ides 
(Zumpt , F . , (1943A), 1 -24) 
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R U T I C I L L A 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
R u t i c i l l a p luven icu rus 
" R Y S " f F e l i s l y n x ] 
M a m m . C a r n i v o r a 
Haemaphysa l i s japón ica doug las i (Pomeran tsev , 
B. I . , ( 195OA), 1-224) 
H y a l o m m a excava tum (Hoogs t raa l , Η. , (1956B), 1-
1101) ( A m a r a on T i g r i s R i v e r ) 
" R Z H A N K A , Z O L O T I S T A I A " [Cha rad r i us a p r i c a r i u s ] 
A v e s C h a r a d r i i f o r m e s 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) ( A m a r a , I raq ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . & Bakeyev, 
N . N . , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
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" S A B A N E R A " 
? Rept. Chelon ia 
Amb l yomma s a b a n e r a e (Robinson, L . Ε . , (1926A), 
1-302) 
SACCOSTOMUS 
M a m m . R o d e n t i a 
Ç a c c o s t o m u s c a m p e s t r i s 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i i (E ib l , A . & Anastos , G. , 
( I966D), 1-412) (nest; Katanga P r o v i n c e , Congo) 
Haemaphysa l is l e a c h i i m u h s a m i (E ib l , A . & Anastos , 
G . , ( I966D) , 1-412) (A f r i ca ) 
Rhip icephalus s imus (E ib l , A . & Anas tos , G . , 
( I966C), 1 -555; ( I966D) , 1-412) (A f r i ca ) 
"SAGE H E N " see "GROUSE, SAGE" 
SAGUINUS 
M a m m . P r i m a t e s 
Saguinus geo f f roy i 
A m b l y o m m a spp. ( F a i r c h i l d , G. Β . , Koh ls , G. M . , 
& T ip ton , V. J . , ( I 966A) , 167-219) (Panama) 
Rh ip icepha lus sanguineus ( F a i r c h i l d , G. Β. , Koh l s , 
G. M . , & T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) 
(Panama) 
" S A I G A " [Saiga tartar ica] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Loseva, E . I . , (1963A), 180-
I9O) ( K y z l - O r d i n s k a i a oblast) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Ushakova, G. V. &c Busalaeva, 
N. N. , (1962A), 216-224) (Karaganda Oblast) 
Rh ip icepha lus sanguineus ( M i r z o e v a , M . N. , (1961A), 
287-297) (SSSR) 
Rh ip icepha lus tu ran icus (M i r zoeva , M . N. , (1961A), 
287-297) (SSSR) 
SAGITTARIUS 
Aves F a l c o n i f o r m e s 
Sagi t tar ius se rpen ta r i u s SAIGA 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A rgas pe rs i cus (Cooley , R . A . & Koh l s , G. M . , 
(1944A), 1-152) (South A f r i c a ) Saiga t a ta r i ca 
Rhip icephalus sanguineus ( L e w i s , Ε . Α . , (1934A), 
1-67) (Kenya) 
Rhip icephalus sanguineus (Yeoman, G. H . & Wa l ke r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rhip icephalus (R. ) s. sanguineus (Santos D ias , 
J. A . T . , [ I96OA] , 213-287) (Mocambique) 
H y a l o m m a p lumbeum (Dal , S. Κ. , Gusev, V. M. , 
and Bedny i , S. Ν. , (1958a), 447-456) (b ionomics 
and rep roduc t ion ) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Dal ; S. Κ . , Gusev, V. M . 
and Bedny i , S. N. , (1958a), 447-456) 
Sagg i t ta r ius se rpen ta r ius gambiens is 
Rh ip icepha lus schu l ze i (Ushakova, G. V . , (1956A), 129-
151) ( B e t - P a k - D a l deser t ) 
Hya lomma t r u n c a t u m ( M o r e l , P. C. & Mouchet , J. 
(1958A), 69-111) (Cameroun) 
Rhip icephalus schu lze i (Ushakova, G. V . , (1960A), 
210-220) (Kazakhstan) 
529-484 О - 74 - pt. 3 - 5 
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S A I M I R I 
M a m m . P r i m a t e s 
S a i m i r í S r s ted i i 
A m b l y o m m a ovale (Dunn, L . Η . , (1934C), 166-183) 
( C h i r i q u i reg ion , Panama) 
Orn i thodoros ta la je (Dunn, L . Η. , (1933A), 475-483) 
(Panama) 
" S A L A P E N T E R " 
? Rept . 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (Robinson, L . E . , (1926A), 
1-302) ( B r i t i s h Guiana) 
S A L P I N C T E S 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Salp inctes obsoletus 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( A l l r e d , D. Μ . , 
(1968A), 1-29) (Nat iona l Reac to r Tes t ing Stat ion, 
Idaho) 
SALPINGOTUS 
M a m m . Rodent ia 
Salpingotus c rass i cauda 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (Ushakova, G. V . , (1960C), 
162-164) (Za isan basin) 
S A L T A D O R 
Sal tador magnus avinhado see Sa l ta to r magnus avinhado 
S A L T A T O R 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Sa l ta to r a l b i c o l l i s 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , 
G. Μ . , & T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) 
(Panama) 
Sa l ta to r magnus 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e (Rohr , С . J . , (1909A), 1-220) 
( B r a z i l ) 
Sal ta to r magnus avinhado 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e (Aragâo , H . de В . , (1911А ) , 
145-195) ( B r a z i l ) 
Sa l ta to r m a x i m u s 
A m b l y o m m a spp. (Tonn, R . J . , Koh l s , G. M . , & 
A r n o l d , К . , (1963A), 217-220) (Costa R ica) 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e ( F a i r c h i l d , G. Β . , Koh l s , 
G. M . , & T ip ton , V . J . , (1966A), 167-219) 
(Panama) 
" S A M B U R " [Ce rvus u n i c o l o r ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Toumanof f ,  C. , (1941B), 
478-505) ( Indochine) 
Booph i lus annulatus a u s t r a l i s ( T r i n h - V a n - T h i n h , 
( 1962A), 405-408) (Nor th V i e t - N a m ) 
Haemaphysa l i s c o r n i g e r a (Toumanof f , С . , (1941В ) , 
478-505) ( reg ion du Hau t -Ch long , Indochine) 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s (Toumanof f , С . , (1941B), 478-
505) (Hau t -Ch long , Indochine) 
Haemaphysa l i s sp in ige ra (Toumanof f , С . , (1940A), 
463-490) ( Indochine) 
"SAND E E L S " 
Orn i t hodo rus sp. near O. t a r t a k o v s k y i (Pav lovsky , 
Ε . N . , (1939A), 11-23) (Mangysh lak , C e n t r a l A s i a , 
SSSR) 
" S A N G L I E R " see " W I L D B O A R " 
" S A P O " see " T O A D " 
"SAPSAN" [ F a l c o pe reg r i nu s ] 
Aves F a l c o n i f o r m e s 
A r g a s re f lexus ( Lo to t sky , B . V . , (1945A), 69-120) 
( H i s s a r V a l l e y , Tadzh ik i s tan ) 
SARCOPHILUS 
M a m m . M a r s u p i a l i a 
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Ciarcophilus h a r r i s i i 
Ixodes fec ia l i s (Rober ts , F. H. S . , (1964B), 1-8) 
( T a s m a n i a ) 
Ixodes tasman i (Rober ts , F . H . S . , (1960A), 382-485) 
(Tasmania) 
SARKIDIORNIS 
Aves A n s e r i f o r m e s 
ga rk i d i o rn i s melanotus 
Haemaphysal is leach i (Thompson, G. В . , (1935C) 
192-194)(Uganda) 
" S A R L Y K " 
M a m m . 
Dermacentor nu t t a l l i (Eme l ' yanova , N . D . , Zhov tyy , 
I . F . , Tereshchenko , O . N . , & Ko ro tkova , G . V . , 
(1962A), 160-164) (Tuva Oblast) 
"SASSABY" [Dama l i scus lunatus 1 
Mamm. A r t i o d a c t y l a 
Hya lomma t runca tum (Hoogst raa l , H . , (1956B), 1-
1101) (South A f r i c a ) 
SAUROTHERA 
Aves Cucu l i f o rmes 
Saurothera m e r l i n i 
A m b l y o m m a sp. (Cerny , V . , (1967B), 533-537) 
(Cuba) 
Saurothera m e r l i n i deco lor 
A m b l y o m m a sp. (CÜierny, V . , (1966C), 1-10) (Cuba) 
SAXICOLA 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Saxícola species 
Haemaphysal is punctata (Ushakova, G. V . , Busa la -
eva, N. N. , & Peteshev, V . Μ . , (1963A), 173-
179) ( lef t bank of Sy r -Da rya ) 
Saxícola capra ta r o s s o r u m 
Hya lomma p lumbeum tu ran i cum (Dubin in, V. В . , and 
Bregetova, N. G. , (1952A), 45-60) (Tu rkmen ia ) 
Saxícola oenanthe 
Phaul ixodes (Rhip. ) p lumbeus (Neumann, L . G. , 
(1901A), 249-372) 
Rhipicephalus plumbeus (Neumann, L . G. , (1911C), 1-
169) 
Saxícola rube t ra 
Haemaphysa l is punctata (Hoogst raa l , H. к K a i s e r , 
Μ. N. , (1961 A) , 277-278) (Egypt, m i g r a t i n g f r o m 
Europe into A f r i c a ) 
H y a l o m m a sp. (Hoogst raa l , H. к K a i s e r , Μ. N. , 
( I 9 6 I A ) , 277-278) (Egypt , m i g r a t i n g f r o m Europe 
to A f r i ca ) 
Hya lomma aegypt ium (Hoogs t raa l , Η. , T r a y l o r , M . 
Α . , Gaber , S . , M a l a k a t i s , G . , Guindy, E . , к 
H e l m y , I . , (1964A), 355-367) (Egypt) 
H y a l o m m a m . m a r g i n a t u m (Hoogst raa l , Η . , K a i s e r , 
Μ . N. , T r a y l o r , Μ . Α . , Guindy, Ε . , & Gaber , 
S . , (1963A), 235-262) (Egypt) 
Ixodes f ron ta l i s (Hoogst raa l , H. & K a i s e r , Μ . N. , 
( I 9 6 I A ) , 277-278) (Egypt , m i g r a t i n g f r o m Europe 
to A f r i ca ) 
Ixodes persu lcatus (Shi lova, S. Α . , к Chabovsky, V . I . , 
(1960A), 40-51) 
Ixodes r i c i n u s (Hoogst raa l , Η . , K a i s e r , Μ . N . , 
T r a y l o r , Μ . Α . , Guindy, Ε . , к Gaber, . S. , 
(1963A), 235-262) (Egypt) 
Ixodes r i c i n u s (Thompson, G. В . , (1964В) , 45-49) 
( B r i t i s h Is les) 
Ixodes r i c i nus (Ros icky , В . k Ba la t , F . , (1954A), 45-
76) 
Saxícola rub ico la 
Ixodes brunneus (Nut ta l l , G. H. F . & Warbur ton , C. , 
( I 9 I I A ) , 105-348) 
Ixodes f r on ta l i s (Neumann, L . G. , (1899A), 107-294) 
Phaul ixodes (Rhip. ) p lumbeus (Neumann, L . G. , 
(1901A), 249-372) 
Rhip icephalus plumbeus (Neumann, L . G. , ( I 9 I I C ) , 1-
169)· 
Saxícola torquata 
Haemaphysa l is concinna (Ushakova, G. V . , (1958B), 
135-145) ( lower I l i R i ve r ) 
Haemaphysa l is punctata (Ushakova, G. V . , (1958B), 
135-145) ( lower I l i r i v e r ) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m (Lo to tsky , В . V.-, (1945A), 69-
120) 
Hya lomma p lumbeum (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) [ s i c ] (USSR) 
Hya lomma p lumbeum t u r a n i c u m (Pomeran tsev , 
В . I . , ( I950A) , 1-224) 
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Saxícola torquata . - -Cont inued 
H y a l o m m a t u r a n i c u m (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-1101) 
Ixodes persu lca tus (Shi lova, S. A . , & Chabovsky, V . I . , 
(1960A), 40-51) 
Ixodes r e d i k o r z e v i ( Lo to t sky , B. V . , (1945A), 69-120) 
( H i s s a r Va l ley ) 
Ixodes r . r e d i k o r z e v i (Pomeran tsev , B. I. , (1950A), 
1 -224) 
Ixodes reduv ius (Thompson , G. В . , (1961A), 38-39) 
(Ba rdsey b i r d obse rva to ry ) 
Ixodes r i c i n u s (Thompson, G. В . , (1964B), 45-49) 
( B r i t i s h Is les) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Ushakova, G. V . , (1958B), 
135-145) ( l o w e r I l i r i v e r ) 
Saxícola to rquata m a u r a 
H y a l o m m a m . m a r g i n a t u m (Galuzo, I . G. , (1947A), 
1-281) (H i ssa r Va l l ey ) 
Saxícola to rquata r u b i c o l a 
H y a l o m m a m . m a r g i n a t u m (Hoogs t raa l , Η. , K a i s e r , 
Μ . N. , T r a y l o r , Μ . A . , Gu indy , Ε . , & Gaber , 
S . , (1963A), 235-262) (Egypt) 
Ixodes f r o n t a l i s (Hoogs t raa l , Η. , K a i s e r , Μ . N. , 
T r a y l o r , Μ . Α . , Gu indy , Ε . , & Gaber , S . , 
(1963A), 235-262) (Egypt) 
SAXICOLOIDES 
A v e s , P a s s e r i f o r m e s 
Sax ico lo ides fu l i e a ta 
Haemaphysa l i s i n t e r m e d i a (Rebe l lo , M . J. & Reuben, 
R. , (1967A), 283-289) (Nor th A r c o t D i s t r i c t ) 
Haemaphysa l i s ku tchens is (Hoogs t raa l , H. & T r a p i d o , 
H. , (1963B), 489-497) ( India) 
Haemaphysa l i s sp in ige ra (Work , T . H . , (1958A), 
248-279) (Kyasanur F o r e s t , India) 
SAYORNIS 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Sayorn is sayus-
Orn i t hodo ros h e r m s i (Augustson, G. F . , (1942Α), 
147-157) (Ca l i f o rn ia ) 
SCALOPORUS 
Scaloporus undulatus see Sceloporus undulatus 
SCALOPUS 
M a m m . I n s e c t í v o r a 
S c a l o p u s a q u a t i c u s m a c h r i n u s 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Cooley, R . Α . , (1938A), 1-
89) 
SCAPANUS 
M a m m . I nsec t í vo ra 
Scapanus spec ies 
îxodes r i c i n u s (Chamber l i n , W. J. , (1937A), 1 -34 ) 
(Oregon) 
Scapanus l a t imanus 
Ixodes pac i f i cus ( A r t h u r , D. R. & Snow, К . , (1968A), 
893-906) ( B r i t i s h Co lumb ia , Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes pac i f icus (Ho ldenr ied , R. , Evans , F . C. & 
Longanecke r , D . S. , (1951A), 1-18) (env i rons of 
Ca laveras D a m , A l a m e d a County , Ca l i f o rn ia ) 
S c a p a n u s o r a r i u s s c h e f f e r i 
Ixodes pac i f i cus (Gregson, J . D. , (1956A), 1-92) 
(Canada) 
SCAPTEROMYS 
M a m m . Rodent ia 
Scap te romys tumidus 
Ixodes (Haemixodes) u ruguayens is n . sp. (Koh ls , С . M . , 
& C l i f f o r d , C. M . , (1967A), 391-394) (Uruguay) 
SCELOPORUS 
Rept . Saur ia 
Sce loporus g rac iosus 
Ixodes pac i f i cus ( A r t h u r , D. R. & Snow, Κ . , (1968A), 
893-906) (Ca l i f o rn ia ) 
Sce loporus occ iden ta l i s 
Ixodes c a l i f o r n i c u s ( C h a m b e r l i n , W. J. , (1937A), 1-34) 
(Oregon) 
Ixodes pac i f i cus ( A r t h u r , D. R. & Snow, Κ . , (1968A), 
893-906) (Ca l i f o rn i a , Oregon) 
Ixodes pac i f i cus (Cooley, R . A . & Koh l s , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) ( G r i z z l y Peak, B e r k e l e y , Ca l i fo rn ia ) 
Ixodes pac i f i cus (Ho ldenr ied , R . , Evans , F . C. & 
Longanecke r , D . S. , (1951A), 1-18) (env i rons of 
Ca lave ras Dam, A l a m e d a County , Ca l i f o rn ia ) 
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gre loporus occ iden ta l i s . - -Con t inued 
Ixodes pac i f icus ( M o h r , С . О . , Beck , D. Ε . , к 
B r i n t o n , E . P . , (1964A), 1-6) (San Mateo County , 
C a l i f o r n i a ) 
Ixodes r i c i n u s (Chamber l i n , W. J. , (1937A), 1 -34 ) 
(Oregon) 
Ixodes r i c i n u s ca l i f o rn i cus (B ishopp, F . C. , к 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes r i c i n u s ca l i f o rn i cus ( Je l l i son , W. L . , (1934A), 
243) (Mon te rey , Wi l l ow Moun ta in , San Ben i to County , 
к P ioneer Camp, San L u i s Obispo County) 
Sceloporus undula tus 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (B ishopp, F . С . , к T r e m b l e y , 
H. L . , (1945α), 1-54) (Un i ted States) 
A m b l y o m m a t u b e r c u l a t u m (Cooley, R. Α . , & Koh l s , 
G. M . , (1944B), 77-111) ( M a r i o n County , F l o r i d a ) 
Ixodes scapu la r i s (Hixon, Η. , (1941A), 34) ( v i c i n i t y of 
Ga inesv i l l e , F l o r i d a ) 
' ' S C H A B R A K E N T A P I R " [ " C A P T I V E T A P I R " ] 
M a m m . P e r i s s o d a c t y l a 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Jaschke, W. , (1933A), 515-
541) 
" S C H A C K A L " see " J A C K A L " 
" S C H I L D K R Ö T E " see " T U R T L E " 
"SCHIRA" 
Ixodes ugandus k j a ronens i s (Nu t ta l l , G. H. F . , 
(1916A), 294-337) ( K i l i m a n d j a r o , G e r m a n East 
A f r i c a ) 
" S C H U P P E N T I E R " [ " p a n g o l i n " ] 
M a m m . Pho l ido ta 
A m b l y o m m a cuneatum (Robinson, L . Ε . , (1926A), 
1-302) ( Lo lodo r f , Kamerun) 
Ixodes rasus ( A r t h u r , D. R. к B u r r o w , С . , (1957A), 
493-537) ( L o l o d o r f .Cameroons) 
" S C I A C A L L O " see " J A C K A L " 
SCINCUS 
Rept. Saur ia 
Scincus species 
Ixodes coxa l i s (Neumann, L . G. , (1901A), 249-372) 
Orn i thodoros e r r a t i c u s (Dav is , G. Ε . , к Hoogs t raa l , 
Η . , (1954A), 139-143) ( bu r rows ; Egypt ) 
"SC INQUE" see " S K I N K " 
SCIRTOPODA 
M a m m . Rodent ia 
Sc i r topoda t e l u m 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (Ushakova, G. V . , (1960C), 
162-164) (Za isan basin) 
Rh ip icepha lus schu lze i (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Rhip icephalus schu lze i (Ushakova, G. V . , (1960A), 
210-220) (Kazakhstan) 
"SC IURID" 
M a m m . Rodent ia 
Ixodes b r o w n i n g i (C l i f f o rd ,  C. Μ . , & Anas tos , G . , 
(1964A), 3-40) (Nat iona l P a r k of Ga ramba , Congo) 
Ixodes ( I . ) g ranu la tus (Neumann, L . G. , (1911C), 1-
169) ( repor ted f r o m B i r m a n i e , Java) 
SCHOENICOLA 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Schoenicola b r e v i r o s t r i s a lex inae 
Ixodes sp. (C l i f f o rd ,  C. Μ . , & Anas tos , G . , (1962A), 
1-45) ( K ° " i a , Parc Na t iona l de l 'Upemba , Congo) 
Ixodes spp. (E ib l , А . к Anastos , G . , (1966В) , 1 -205 ; 
(1966D), 1-412) (Katanga P r o v i n c e , Congo) 
SCIURUS 
M a m m . Rodent ia 
Sc iu ru s species 
A m b l y o m m a cajennense (Hoffmann, Α . , (1962A), 191-
307) (Mex ico) 
Haemaphysa l i s spp. (Koh ls , G. M . , (1950B), 1-28) 
(D iman iang , Busuanga Is land, Pa lawan P rov ince ) 
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Sc iu ru s spec ies . - -Con t inued 
Haemaphysa l i s ca l ca ra ta (Neumann, L . G. , (1911C), 
1-169) (Abyss in ie ) 
Indocentor spp. (Koh ls , G. M . , (1950B), 1-28) 
(Pa lawan P rov ince ) 
Ixodes angustus (Bishopp, F . C. , (1911B), 197-208) 
(Pysht , Washington) 
Ixodes angustus (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (8 m i l e s S. W. R a i n i e r & 14 m i l e s 
W. St. He lens, Oregon) 
Ixodes angustus (Nu t ta l l , G. H . F . & Warbu r t on , C. , 
(1911A), 105-348) (Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes canisuga (Senevet, G. , (1937A), 1-101) 
Ixodes hexagonus (Nut ta l l , G. H . F . & Warbu r t on , C. , 
(1911 A) , 105-348) (Ca l i fo rn ia ) 
Ixodes ( I . ) hexagonus inchoatus (Neumann, L . G. , 
(1911C), 1-169) 
Ixodes ( I . ) ho locyc lus (Neumann, L . G. , (1911C), 
l - l i > 9 ) 
Ixodes k e m p i (Nu t ta l l , G. H. F . , (1916A), 294-337) 
( India) 
Ixodes r i c i n u s (Chambe r l i n , W. J. , (1937A), 1 -34 ) 
(Oregon) 
Ixodes ( I . ) r i c i n u s (Neumann, L . G. , (1911C), 1-169) 
Ixodes r i c i n u s (Nu t ta l l , G. H. F . , (1916A), 294-337) 
(Germany) 
Ixodes r i c i n u s (Schulze, P . , (1930B), 1-18) (Sweden) 
Sc iurus a b e r t i 
D e r m a c e n t o r sp. (Beck, D . E . , (1955B), 1-64) 
(nymphs & l a r v a e f r o m ; Utah) 
D e r m a c e n t o r sp. (Coffey,  M . D. , (1954A), 31-37) 
(Utah) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Beck , D. E . , (1955B), 1 -64) 
(Utah) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Cooley , R . Α . , (1938A) 1 -
89) (USA) 
Sc iu rus anomalus 
Ixodes r i c i n u s (Enuk idze, G. P . , (1960a), 101-123) 
(Lagodekh State P r e s e r v e ) 
Sc iu rus au reogas te r 
A m b l y o m m a i m i t a t o r (Hof fmann, Α . , (1962A), 191-
307) (Mex ico) 
A m b l y o m m a i m i t a t o r (Koh ls , G. Μ . , (1958A), 430-
433) 
Sc iu rus cap i s t ra tus 
Ixodes o rb i cu la tus (Gerva is , P . , (1847b), 1-476) 
( E t a t s - U n i s ) 
Ixodes o rb i cu la tus (Say, T . , (1921A), 59-83) 
(southern states) 
Sc iu rus ca ro l i nens i s 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Bake r , R . Η. , (1944a), 8 -
94) (eas te rn Texas) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Calhoun, E . L . , 
A l f o r d , H. I . , (1955A), 310-317) (Arkansas) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Mor ían , H. В . , (1952A), 
74-93) (southwest Georg ia ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (H ixson, H . , (1940A), 179-
189) (sou thern Georg ia) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Anastos, G. , (1947A), 178-180) 
(Long Is land, New York ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( C l a r k , G. M . , (1958A), 52-
63) (nest boxes; Washington, D . C. - M a r y l a n d area) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Goodrun, P . D. , (1940a), 1 -
34) (eas te rn Texas) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Mor ían , H . В . , (1952A), 
74-93) (southwest Georg ia ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Sonenshine, D . E . , L a m b , J . 
T . & Anas tos , G. , (1965A), 26-91) ( V i r g i n i a ) 
Ixodes hexagonus (Harkema, R. , (1936A), 153-232) 
(No r th Caro l i na ) 
Ixodes m a r x i ( C l a r k , G. M . , (1958A), 52-63) 
(nest boxes; Washington, D. C. - M a r y l a n d A r e a ) 
Ixodes m a r x i (Co l l i ns , D. L . , N a r d y , R . V . , & 
G lasgow, R. D . , (1949A), 110-112) (Long I s l and , 
New York ) 
Ixodes m a r x i (Katz , J. S. , (1941A), 467-468) (N i le 
Townsh ip , Scioto County, Ohio) 
Ixodes m a r x i ( M c L e a n , D. M . , De Vos , Α . , & 
Quantz , E . J . , (1964A), 747-753) (No r th Bay , 
O n t a r i o , Canada) 
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Sciurus c a r o l i n e n s i s . - - C o n t i n u e d 
Ixodes m a r x i (Sonenshine, D . E . , L a m b , J . T . & 
Anas tos , G . , (1965A), 26-91) ( V i r g i n i a ) 
Ixodes m û r i s (Anastos, G . , (1947A), 178-180) (Long 
Is land , New Y o r k ) 
Ixodes texanus (Da rs ie , R . F . & Anas tos , G . , 
(1957A), 295-301) (Mary land) 
Sc iu rus e ry th raceus i n t e r m e d i u s see Sc iu rus 
e ry th raeus i n t e r m e d i u s 
Sc iurus e r y th raeus i n t e r m e d i u s 
Ixodes g ranu la tus (Sen, P . , (1938A), 133-147) (Kobo i n 
A b o r coun t r y , A s s a m ) 
Ixodes granu la tus (Shar i f , M . , (1928A), 217-344) 
(Abor coun t ry ) 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s l e u c o t i s 
Dermacen to r v a r i a b i l i s (Anastos, G . , (1947A), 178-180) 
(Long Is land , New York ) 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Bequaer t , J. C. , (1946A), 
121-184) (Massachuset ts ) 
Ixodes m a r x i (Gregson, J . D . , (1956A), 1 -92) 
(Ontar io) 
Ixodes m û r i s (Anastos, G . , (1947 A ) , 178-180) (Long 
Is land , New Yo rk ) 
Sc iurus deppei negl igens 
Ixodes tamau l ipas sp. n . (Koh ls , G. M . , fc C l i f f o r d , 
С . M . , (1966A), 810-820) (Rancho de l C i e l o , 
T a m a u l i p a s , Mex i co ) 
Sc iurus doug las i i 
De rmacen to r occ iden ta l i s (Koh ls , G. Μ . , (1937Α), 490-
496) (Pac i f i c Coast) 
Ixodes angustus (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Estacada, Hood R i v e r , Sa lem, 
Gaston, Oregon Caves, Oregon & Puya l lup , 
Washington) 
Ixodes angustus (Hadwen, S. , (1913C), 93-99) 
( B r i t i s h Co lumb ia ) 
Ixodes dentatus sp in ipa lp i s (Ha rkema , R. , (1936A), 
153-232) (Canada) 
Ixodes pac i f i cus ( A r t h u r , D. R. & Snow, Κ . , (1968A), 
893-906) (Oregon) 
Sc iurus doug las i i cascadens is 
Ixodes sp in ipa lp i s (Cooley , R . A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Estacada, Oregon) 
Sc iurus doug las i i vancouverens is 
Ixodes angustus (Ha rkema , R. , (1936A), 153-232) 
(Canada) 
Ixodes k e m p i (Matha i , G. , ( 1962A), 520-522) 
(Kabo, Assam) ' 
Ixodes k e m p i (Nu t t a l l , G. H . F . , (1913E), 131-138) 
(Kobo, India) 
Sc iu rus g o r d o n i 
Ixodes g ranu la tus (Supino, F . , (1897A), 230-238) 
(Bu rma) 
Sc iu rus g rana tens is 
A m b l y o m m a spp. ( F a i r c h i l d , G. Β . , Koh l s , G. Μ . , 
& T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
Ixodes sp. ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , G. Μ . , & 
T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
Ixodes t i p t o n i ( F a i r c h i l d , G. Β. , Koh ls , G. Μ . , & 
T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
Sc iu rus g rana tens is c h i r i q u e n s i s 
Ixodes t i p ton i (Koh ls , G. Μ. , and C l i f f o r d , С . M. ( J r . ), 
(1962A), 182-184) ( C h i r i q u i P r o v i n c e , Repub l ic of 
Panama) 
Sc iu rus g r i seo f l avus 
Ixodes gua temalens is (Koh ls , G. Μ . , [1957D], 636-649) 
(Vo lcan T a j u m u l c o , San M a r c o s , Guatemala) 
Sc iu rus g r i seus 
D e r m a c e n t o r occ iden ta l i s ( C h a m b e r l i n , W. J . , (1937A), 
1-34) (Oregon) 
D e r m a c e n t o r occ iden ta l i s (Ho ldenr ied , R. , Evans , 
F . C. & Longanecke r , D. S. , (1951A), 1-18) 
(env i rons of Ca laveras Dam, A l a m e d a County , 
Ca l i f o rn ia ) 
D e r m a c e n t o r occ iden ta l i s (Koh ls , G. Μ . , (1937A), 490-
496) (Pac i f i c Coast) 
Ixodes angustus (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Gaston, Oregon) 
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Sc iu rus g r i seus . - - C o n t i n u e d Sc iu rus hudsonius doug las i , - -Con t inued 
Ixodes pac i f i cus (Ho ldenr ied , R . , Evans , F . C. & 
Longanecke r , D. S. , (1951A), 1-18) (env i rons of 
Ca lave ras D a m , A l a m e d a County , Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes r i c i n u s (Pav lov , P . , (1947A) , 95-98) (Bu lga r ia ) 
Sc iu rus hudsonicus 
Ixodes m a r x i (Katz , J .S . , (1941A), 467-468) (Ashtabu la 
County , Ohio) 
Sc iu rus hudsonicus loquax 
Ixodes m a r x i ( M a c C r e a r y , D. , (1945A), 1-22) (New 
Cast le County , De laware ) 
Ixodes m a r x i ( M e l l o t t , J . L . , & Conne l l , W. A . , 
(1965A), 85-94) (De laware) 
Sc iu rus h fudson icus l montanus 
D e r m a c e n t o r venustus (Coo ley , R. Α . , (1911A), 1-29) 
( B i t t e r Root V a l l e y , Montana) ζ 
Sc iu rus hudsonicus r i c h a r d s o n i 
Ixodes angustus (Hadwen, S. , (1912A), 37-38 ( B r i t i s h 
Co lumb ia ) 
Ixodes angustus (Nu t ta l l , G. H. F . & W a r b u r t o n , С 
(1911A), 105-348) ( B r i t i s h Co lumbia ) 
Ixodes dentatus sp in ipa lp is (Nu t ta l l , G. H. F . , 
(1916A), 294-337) (Mount Lehman , B r i t i s h 
Co lumbia ) 
Ixodes texanus (Da rs ie , R. F . & Anas tos , G . , 
(1957A), 295-301) (Be l la Coola , Canada) 
Ixodes texanus (Hadwen, S. , (19 l6d ) , 120-123) 
(Agass iz , B r i t i s h Co lumbia ) 
Sc iu rus hudsonius vancouverens is 
Ixodes angustus (Hadwen, S . , (1912A), 37-38 ( B r i t i s h 
Co lumb ia ) 
Ixodes angustus (Hadwen, S. , (1913C), 93-99) 
( B r i t i s h Co lumbia ) 
Sc iu rus l i s 
Ixod idae [sp. ? ] (K i sh ida , Κ . , (1922A), 962-964) (Japan) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Coo ley , R . A . 
89) (USA) 
(1938A), 1 -
D e r m a c e n t o r anderson i (Ha rkema , R . , (1936A), 153-
232) (Wes te rn U . S . ) 
Sc iu rus l u c i f e r 
Ixodes la tus ( A r t h u r , D. R. , (1958C), 38-69) 
(Mat ipa W i l i n d i Range, M i s u k u M t s . , Nyasaland) 
D e r m a c e n t o r venustus (B i r dseye , C. i n Henshaw, 
H. W. & B i rdseye , C. , (1911A), 1-24) ( B i t t e r r o o t 
Va l l ey , Montana) 
D e r m a c e n t o r venustus (Hooker , W . A . , B ishopp, 
F . C. & Wood, H . P . , (1912A), 1-239) ( B i t t e r 
Root V a l l e y , Montana) 
Ixodes sp. (B i rdseye , C. i n Henshaw, H. W. &t 
B i r d s e y e , C. , (1911A), 1 -24) ( B i t t e r r o o t Va l l ey , 
Montana) 
Ixodes angustus (B ishopp, F . C. , (1911B), 197-208) 
(Lo L o Hot Spr ings , Montana) 
Ixodes k i n g i (Hooker , W. Α . , B ishopp, F . C . , & 
Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
Ixodes texanus (B ishopp, F . C . , (1912A), 29-37) 
B i t t e r Root Va l l ey , near F l o r e n c e , Montana) 
Sc iu rus hudsonius doug las i i o r doug lass i 
Ixodes angustus (B ishopp, F . C. , (1911B), 197-208) 
(M t . Lehman , B r i t i s h Co lumb ia & S i l ve r Lake , 
Washington) 
Sc iu rus mindanens is 
Haemaphysa l i s spp. (Koh ls , G. Μ . , (1950B), 1-28) 
(Madaum, Tagum, Davao P r o v i n c e , Mindanao) 
Haemaphysa l i s s c i u r i (Koh ls , G. Μ . , (1950B), 1 -28) 
(Cotabato P r o v i n c e , M indanao I s land , Davao P r o -
v i nce , Mindanao Is land) 
Sc iu rus m o l l i p i l o s u s 
Ixodes angustus (B ishopp, F . C. , (1911B), 197-208) 
( E m p i r e , Oregon) 
Sc iu rus n ige r 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Calhoun, E . L . , & 
A l f o r d , H. I . , (1955A), 310-317) (Arkansas) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Mor ían , Η . В . , (1952A), 
74-93) (southwest Georg ia ) 
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Sciurus n i . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (B ishopp, F . C. , & H ixson , 
Η. , (1936A), 1068-1076) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (H ixson , Η . , (1940A), 179-
189) (southern Georg ia) 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Mo r ían , Η . B. , (1952А) , 
74-93) (southwest Georg ia ) 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Rapp, W. F . , (1955A), 153-
154) (Nebraska) 
Sc iu rus n i g r i v i t t a t u s 
Ixodes sp in i coxa l i s (Schulze, P . , (1934A), 167-171) 
(Java) 
Ixodes granu la tus (Schulze, P . , (1934A), 167-171) 
(Java). 
Sc iu rus notatus 
Ixodes granu la tus (Schulze, P . , (1934A), 167-171) 
(Java) 
Ixodes scapu la r i s (Eads, R. В . , Menz ies , G. C. , Sc iu rus notatus v e r b e c k i 
& H igh tower , B. G. , (1956A), 7-24) (Texas) 
Sc iurus n ige r l i m i t i s 
\ m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Brennan , J . Μ . , (1945B), 204-
226) (Camp B u l l i s , Texas) 
j c i u r u s n ige r ludov ic ianus 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( B a k e r , R . Η . , (1944a), 8 -
94) (eas te rn Texas) 
Sc iurus n ige r r u f i ven te r 
Ixodes granu la tus (Schulze, P . , (1934A), 167-171) 
(Java) 
Sc iu rus pe rs i cus 
Ixodes r e d i k o r z e v i (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Ixodes r i c i n u s (Dzhapar idze , N. I . , (1953A), 123-133) 
(Georg ian SSR) 
Sc iurus ru f i gen is 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Eddy, G. W. , & Joyce, Ixodes granu la tus (Supino, F . , (1897A), 230-238) 
С . R . , (1944А ) , 313-324) (Tama Ind ian R e s e r v a - (Burma) 
t i on , T a m a , Iowa) 
De rmacen to r v a r i a b i l i s ( U h r i c h , J . , & G r a h a m , E . , 
(1941a), 65) (southeastern Kansas) 
i a e m a p h y s a l i s l e p o r i s pa lus t r i s (Eddy, G. W. , 
(1942Α), 145-149) (Oklahoma) 
Ixodidae sp. ( B a u m g a r t n e r , L . L . , (1940a), 1 -8 ) 
(Ohio) 
Sc iurus n ige r s h e r m a n i 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Moo re , J . C. , (1957A), 1-71) 
( F l o r i d a ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Moo re , J . C . , (1957A), 1-71) 
( F l o r i d a ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Moo re , J . С . , (1957A), 1-71) 
( F l o r i d a ) 
Ixodes scapu la r i s (Moo re , J . С . , (1957A), 1-71) 
(Welaka, Pu tnam Co. , F l o r i d a ) 
Sc iu rus s t r i a t us 
Ixodes granu la tus (Supino, F . , (1897A), 230-238) 
(Bu rma) 
Sc iurus v a r i a b i l i s 
Ixodes ho locyc lus (Ma tha i , G. , (1962A), 520-522) 
Ixodes ho locyc lus (Neumann, L . G. , (1899A), 107-294) 
(Inde) 
Sc iurus v u l g a r i s 
Boophi lus ca l ca ra tus (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (Emchuk , Ε . Μ . , (1954B), 
40-51) (wes te rn Po les ie , URSR) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
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Sc iu rus v u l g a r i s . - -Cont inued 
D e r m a c e n t o r p ic tus ( A r z a m a s o v , I , T . , (1957A), 99-
111) (White Russ ia ) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Emchuk , Ε . M . , (1954B), 40 -
51) (wes te rn Po les i e , URSR) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Emchuk , Ε . M . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (B lagoveshchensky , D. I . , 
[1948A] , 83-113) ( L o w e r A m u r ) 
Haemaphysa l i s sp. ( P e r v o m a i s k y , G. S. , (1943A), 
211-213) ( P r i m o r s k i K r a i ) 
Haemaphysa l i s cho lodkovsky i (Oswald, В . , (1939G), 
271-280) (Yugos lav ia) 
Haemaphysa l i s cho lodkovsky i (Pav lov , P . , (1947A) , 
95-98) (Bu lga r ia ) 
Haemaphysa l i s c innabar ina punctata (Oswald, Β. , 
(1939G), 271-280) (Yugoslav ia) 
Haemaphysa l i s c innabar ina punctata (Pav lov , P . , 
(1947A), 95-98) (Bu lga r ia ) 
A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
Sc iu rus v u l g a r i s . - -Cont inued 
Ixodes persu lca tus (Grebenyuk, R. V . , (1966A) , 1-328) 
( K i r g i z i i a ) 
Ixodes persu lca tus (Pav lovsky , Ε. N. , (1940A) , 187-
201) 
Ixodes persu lca tus (Pe rvoma isky , , G. S. , (1943A), 
211-213) ( P r i m o r s k i K r a i ) 
Ixodes persu lca tus (Popov; V . Μ . , (1949A) , 14-32) 
( T o m s k reg ion) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Popov, V. Μ . , (1962A), 1 -260) 
(wes te rn S iber ia) 
Ixodes persu lca tus (Ryznov, N . V . & K o z l o v a , A . V . , 
(1941A), 34-40) (Suputin Reserva t ion ) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Shar ipova, R . R . , ( I96OA), 
268-270) ( K a l i n i n reg ion) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Zakharchenkova , L . V . , (1954A), 
93-112) ( K a r e l o - F i n n i s h Soviet Soc i a l i s t Repub l i c ) 
Ixodes r i c i n u s (A rzamasov , I . T . , (1957A), 99 -111) 
(Whi te Russ ia ) 
Haemaphysa l i s concinna (Blagoveshchensky, D . I . , 
[ 1948A] , 83-113) ( L o w e r A m u r ) 
Haemaphysa l i s concinna (Pav lovsky , Ε. N. , (1940A), 
187-201) 
Haemaphysa l i s j apón ica doug las i (Pav lovsky , Ε . N. , 
[1956E] , 21-30) (SSSR) 
/ . 
Haemaphysa l i s punctata (Nosek, J . , Rehácek, J . , 
E r n e k , E . , & Greäikova' , M . , (1962A), 381-385) 
(Z la te Moravce ) 
H y a l o m m a p. p lumbeum (Pav lovsky , Ε . N . , [1954b] , 
13-30) (SSSR) 
Ixodes apronophorus (Shar ipova, R . R . , ( I960A), 
268-270) ( K a l i n i n reg ion) 
Ixodes fes ta i ( L a m o n t e l l e r i e , M . , (1965A), 87-100) 
(G i ronde , F rance) 
Ixodes hexagonus (Senevet, G. , (1937A), 1-101) 
Ixodes r i c i n u s (Cerny?, V . , (1955A), 503-510) 
(C zechos lovak ia ) 
Ixodes r i c i n u s (Cerner, V . , (1959В), 361-364) 
(S l iven, Bu lga r ia ) 
Ixodes r i c i n u s (Emchuk , E . M . , (1960A), 1 - 1 6 3 ) 
(Uk ra ine ) 
Ixodes r i c i n u s ( F e i d e r , Z . , (1964A), 262-274) 
(Roumanie) 
Ixodes r i c i n u s ( M o r e l , P. C. , Chabaud, A . G . , 
Campana-Rouge t , Y . , & С a l l o t , J . , ( 1961A) , 
337-340) (R iche l ieu , I n d r e - e t - L o i r e , F r a n c e ) 
Ixodes r i c i n u s (Neumann, L . G. , (1901A), 2 4 9 - 3 7 2 ) 
Ixodes r i c i n u s (Nu t ta l l , G. H . F . к W a r b u r t o n , С . , 
(191 Ι Α ) , 105-348) ( I re land) 
Ixodes r i c i n u s (Oswald, В . , (1939G), 271-280) 
(Yugos lav ia ) 
Ixodes pe rsu lca tus (B lagoveshchensky, D . I . , [1948A] , 
83-113) ( L o w e r A m u r ) 
Ixodes pe rsu l ca tus (B lagoveshchensky, D. I . , П .948В ] , 
115-124) (near lower Tambovsk , K o m s o m o l D i s t r i c t 
of Khabarovsk Region) 
Ixodes r i c i n u s (Pav lov , P . , (1947A), 95-98) ( B u l g a r i a ) 
Ixodes r i c i n u s (Pav lovsky , Ε. Ν. , [1956E] , 2 1 - 3 0 ) 
(SSSR) 
Ixodes r i c i n u s (Séguy, Ε. , (1935a), 121-150) ( F r a n c e ) 
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Sciurus v u l g a r i s . - -Cont inued 
Ixodes r i c i n u s (Starkof f , О . , (1956A), 10-18) ( I ta l ia ) 
Ixodes r i c i n u s (Stübes, J . , (1960A), 177-178) ( G r e i f s -
w a l d ) 
Ixodes r i c i n u s (Sw ie rs t ra , D. , Jansen, J. , and van 
den B r o e k , Ε. , (1959a), 892-900) (Nether lands) 
Ixodes r i c i n u s ( T a m b s - L y c h e , Η . , (1943A), 337-366, 
401-441, 449 -506 , 513-542) (Norway) 
Ixodes r i c i n u s (Tur<5ek, F . J . , (1954A), 464-468) 
(Czechos lovak ia ) 
Ixodes s c i u r i c o l a (Schulze, P . , (1933D), 432-437) 
(Kathous, W e s t p r . ) 
Ixodes t r i a n g u l i c e p s ( A r z a m a s o v , I . Τ . , D y l ' k o , Ν . I . , 
M e r k u s h e v a , I . V . , & P e t r o v s k y , Yu. Τ . ,' (1966A), 
830-835) (Be lo rus s i a ) 
Ixodes t r i a n g u l i c e p s (Emchuk , Ε . Μ . , (1954B), 40-51) 
(wes te rn P o l e s i e , URSR) 
Ixodes t r i a n g u l i c e p s ( G r u l i c h , I . , Nosek , J . , & 
Szabó, L . , (1967A), 25-30) (Tr ibeC moun ta in range, 
Czechos lovak ia ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Lu t ta , A . S. & Shu l 'man -
A lbova , R. E . , (1956A), 82-98) ( K a r e l o - F i n n i s h 
SSR) 
Ixodes t r i a n g u l i c e p s (Shar ipova, R . R . , (I96OA), 
268-270) ( K a l i n i n reg ion) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Shluger , I . S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o y a r s k t e r r i t o r y ) 
Rhip icephalus (Dig ineus) bu rsa (Serdyukova, G. V. , 
(1956B), 1-122) (USSR) 
Rhip icephalus sanguineus (Pav lov , P . , (1947Α) , 95-
98) (Bu lga r ia ) 
Sc iurus v u l g a r i s ca rpa t i cus 
Ixodes r i c i n u s (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Sc iurus v u l g a r i s exa lb idus 
Haemaphysa l i s conc inna ( M e l ' n i k o v a , T . G. , (1953A), 
422-434) ( C r i m e a ) 
Sc iu rus v u l g a r i s exa lb idus. - -Con t inued 
Ixodes pe rsu l ca tus (Grebenyuk, R. V . , (1955A), 79-87) 
( I s s y k ' k u l Obla s t) 
Ixodes r i c i n u s ( M e l ' n i k o v a , T . G. , (1953A), 422-434) 
( C r i m e a ) 
Sc iu rus v u l g a r i s fuscon ig r i cans 
Ixodes p. pe rsu l ca tus (Dub in in , V. Β. , (1948A), 275-
286) (Southeastern T ransba i ka l ) 
Sc iu rus v u l g a r i s l i s 
Haemaphysa l i s f lava (Asanuma, Κ. , Sakura i , N. , 
Ohara, S . , Oda j ima , H . , Kôsaka, К . , & Nakagawa, 
H . , (1955A), 127-128) (Japan) 
Sc iu rus v u l g a r i s manshu r i cu s or man t schu r i cus 
Haemaphysa l i s sp. (Grachev, P. Ε . , (1939A), 229-
Ixodes sp. (Grachev , P . E . , (1939A), 229-236 
Ixodes pe rsu l ca tus (Pomeran tsev , В . Г. & Serdyukova, 
G. V . , [1948A], 47-67) ( F a r East ) 
SCLEROPORUS 
Sc le roporus g rac i osu s see Sceloporus g rac iosus 
Sc le roporus occ iden ta l i s see Sceloporus occ iden ta l i s 
" S C O I A T T O L O " see " S Q U I R R E L " 
SCOLOPAX 
A v e s C h a r a d r i i f o r m e s 
Scolopax r u s t i c ó l a 
Haemaphysa l i s conc inna ( F e r i a n c , O. & L i c h a r d , 
Μ . , (1967A), 19-23) (Czechos lovak ia ) 
Haemaphysa l i s o toph i la (Gusev, V. Μ . , Guseva, 
Α . Α . , P e t r o s i a n , Ε . Α . , & E i g e l i s , Yu. Κ . , 
(1962A), 905-912) (Azerba i jan ) 
Haemaphysa l i s punctata ( F e r i a n c , O. & L i c h a r d , Μ . , 
(1967A), 19-23) (Czechos lovak ia) 
Haemaphysa l i s su lcata (Gusev, V . Μ . , Guseva, 
Α . Α . , P e t r o s i a n , Ε . Α . , & E i g e l i s , Yu. Κ . , 
(1962A), 905-912) (Azerba i jan) 
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Scolopax r u s t i c ó l a . - -Con t inued 
Ixodes pe rsu lca tus (Gibet , L . Α . , Zhmaeva , Ζ . Μ . , 
& B e r m a n , D . I . , (1965A), 229-240) (Ka l i n i nsk 
Oblast ) 
Ixodes persu lca tus (Shi lova, S. Α . , & Chabovsky, V . I . , 
(1960A), 40-51) 
Ixodes r i c i nus ( F e r i a n c , O. & L i c h a r d , Μ . , (1967A), 
19-23) (Czechos lovak ia) 
Ixodes r i c i n u s (Thompson, G. В . , (1964B), 45-49) 
( B r i t i s h Is les) 
Ixodes r i c i n u s (Zakharchenkova, L . V . , (1954A), 
93-112) ( K a r e l o - F i n n i s h Soviet Soc ia l i s t Republ ic ) 
Scotophi lus t e m m i n c k i i 
A r g a s pus i l l u s (Koh ls , G. Μ . , (1950B), 1-28) 
(Davao P r o v i n c e , Mindanao) 
Orn i thodoros batuensis (Audy, J. R . , Nadcha t ram, M . 
& L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
SCUTISOREX 
M a m m . I nsec t í vo ra 
Scu t i so re x species 
Ixodes spp. (E ib l , A . & Anas tos , G. , (1966B), 1 -205 ; 
(1966D), 1-412) (Rwanda) 
SCOPUS 
A v e s C i c o n i i f o r m e s 
Scopus u m b r e t t a banne rman i 
A m b l y o m m a heb raeum (Santos D i a s , J . Α . Τ . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Scu t i so rex congicus 
Ixodes spp. (Bequaer t , J . C . , (1930A), 797-1001) 
(Bumba, Be lg ian Congo) 
Ixodes sp. (Bequaer t , J.  C . , (1931A), 209-251) 
(Bumba, Congo beige) 
Rh ip icepha lus (R. ) s. sanguineus (Santos D ias , J . A . 
T . , [1956B] , 121-166) (Moçambique) 
SCOTINOMYS 
M a m m . Rodent ia 
Scu t i so rex s o m e r e n i 
Ixodes a l l uaud i (E ib l , Α . , к Anas tos , G . , (1966В) , 
1 -205 ; (1966D), 1-412) (Rwanda) 
Scot inomys xe rampe l i nus 
A m b l y o m m a spp. ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , G. M . 
& T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) . 
S C Y T A L E 
Rept. Serpentes 
S cy ta le corona t u m 
D e r m a c e n t o r sp. ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , G. Μ . , 
к T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
Ixodes sp. ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh l s , G. Μ . , к 
T ip ton , V . J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
SCOTOCERCA 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Scotocerca inqu ie ta 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m (Theodor , О . к Costa , Μ . , 
(1967A), 1-120) (Mezada) 
H y a l o m m a ru f ipes (Theodor , O. & Costa , Μ . , (1967A), 
1-120) (Mezada) 
SCOTOPHILUS 
M a m m . C h i r o p t e r a 
Scotophi lus pum i l us 
Ixodes ho locyc lus (Santos D ias , J. Α . Τ . , (1958D), 
1-32) (Aus t ra l i a ) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
"SEA B I R D " 
Aves 
Ixodes m u r r e l e t i (Cooley, R. A . fc Koh l s , G. M . , 
(1945A), 1-246) (Scr ipps m u r r e l e t , Los Coronados 
Is land , L o w e r C a l i f o r n i a , Mex i co ) 
" S E A G U L L " 
Aves C h a r a d r i i f o r m e s 
Ixodes putus (Nu t ta l l , G. H. F . к Wa r bu r t on , C. , 
(1911A), 105-348) (Scotland) 
" S E A - S N A K E " 
Rept. Serpentes 
A m b l y o m m a n i t i d u m ( H i r s t , A . S. , & H i r s t , L . F . , 
(1910A), 299-308) ( S o l o m o n i s l a n d s ) 
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"SEAL1* 
M a m m . C a r n i v o r a 
Ixodes a r c t i c u s (Banks, N . . (1908A), 1-61) ( P r i b i l o f 
I s l ands , A laska ) 
Ixodes a r c t i c u s (Osborn, H. , (1899A), 553-554) 
' 'SECRETARY B I R D " [Sag i t ta r ius se rpen ta r iu s 1 
Aves F a l c o n i f o r m e s 
Rhip icephalus s. sanguineus (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 
1-1101) ( in zoo) (Khar toum) 
SEIURUS 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Seiurus au rocap i l l u s 
A m b l y o m m a s p. (Thompson ,G . В . , (1950A), 220-229) 
(St. T h o m a s , Jama ica ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Joyce, C. R. & 
Eddy , G. W . , (1943A), 205-212) (Tama, Iowa) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Pe te rs , H. S. , 
(1933B), 68-75) (Groton, Massachuse t t s ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Pe te r s , H. S. , 
(1936A), 9-27) (Massachuse t ts , South Caro l i na ) 
Ixodes brunneus (Cooley, R. A . & Koh ls , G. M . , 
(1945A), 1-246) ( S u m m e r v i l l e , South Caro l i na ) 
Ixodes brunneus (Pe te r s , H . S . , (1936A), 9-27) 
(South Caro l i na ) 
Se iurus m o t a c i l l a 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Pe te rs , H . S. , 
(1936A), 9-27) (South Caro l i na ) 
SELASPHORUS 
Aves A p o d i f o r m e s 
Selasphorus p la tyce rcus 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( A l l r e d , D. M . , 
(1968A), 1-29) (Nat iona l Reac to r Tes t ing Stat ion, 
Idaho) 
Se lenarc tos th ibet ianus 
D e r m a c e n t o r abaensis (Teng, K . - F . , (1963A), 
225-228) (Szechuan P r o v i n c e , China) 
Haemaphysa l i s nepalens is (Dhanda, V . , (1964B), 7S3-
785) (Nepal) 
Se lenarc tos th ibetanus fo rmosanus 
Haemaphysa l i s f o rmosens i s (Maa, T . C. & Kuo, 
J . S . , (1966A), 373-413) (Ta iwan) 
" S E N E G A L S C H L A N G E " 
Rept . Serpentes 
A m b l y o m m a c o r d a t u m n. sp. (Rudow, F . , (1870a), 17-
18) 
SEPEDON 
Rept. Serpentes 
Sepedón haemachates 
Aponomma g e r v a i s i (Neumann, L . G. , (1899A), 107-
294) (Sénégal) 
A p o n o m m a laeve (Bedfo rd , G. Α . Η . , (1932Β), 223-
523) (Ntambana, Zu lu land) 
Aponomma l a t u m (Tende i ro , J . , (1951B), 681-690) 
(South A f r i c a ) 
Aponomma l a t u m ( T h e i l e r , G . , (1945B), 179-190) 
(Zu lu land) 
SEPS 
Rept. Saur ia 
Seps species 
A m b l y o m m a a g a m u m ( B r u m p t , E . J. Α . , (1924B), 
113-120) (expe r . ) 
SERICORNIS 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
S e r i c o r n i s species 
SELENARCTOS 
M a m m . C a r n i v o r a 
Ixodes (Sterna l ixodes) c o r d i f e r (Schulze, P . , (1935D), 
1-40) (Neu Guinea) 
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S e r i c o r n i s c i t r e i g u l a r i s 
Ixodes ho locyc lus (C le land, J . В . , (1922b), 85-118) 
(Queensland) 
S e r i c o r n i s f r on ta l i s 
Ixodes ho locyc lus (Rober ts , F . H . S . , (1954A), 144) 
(Colac, V i c t o r i a , A u s t r a l i a ) 
S e r i c o r n i s h u m i l i s 
Ixodes au r i t u l us (Rober ts , F . H. S, , (1964B), 1 -8) 
(Tasman ia ) 
Ixodes cornuatus (Rober ts , F . H . S. , (1964B), 1-8) 
(Tasman ia ) 
Ixodes t r i c h o s u r i (Rober ts , F . H. S. , (1964B), 1 -8) 
(Tasman ia ) 
SERINUS 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ser inu s species 
H y a l o m m a ru f ipes ( E i b l , A . к Anas tos , G. , (1966D), 
1-412) (A f r i ca ) 
Ixodes r i c i n u s ( F e r i a n c , O. & L i c h a r d , Μ . , (1967A), 
19-23) (Czechos lovak ia) 
Ser inus a t r o g u l a r i s 
H y a l o m m a ru f ipes (E ib l , A . & Anas tos , G. , (1966D), 
1-412) (A f r i ca ) 
Ser inus canar ius 
Ixodes r i c i n u s (Ros i cky , B . k B a l a t , F . , (1954A), 45 -
76) 
" S E R N A " [Rup icap ra r u p i c a p r a ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Ixodes r i c i n u s (Abusa l imov , N. S . , (1965A), 183-188) 
( Z a k a t a l ' s k i i p r e s e r v e , Azerba idzhán) 
" S E R O W " f C a p r i c o r n i s s u m a t r a e n s i s ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Haemaphysa l i s nepa lens is (Dhanda, V . , (1964B), 783-
785) (Nepal) 
Haemaphysa l i s w a r b u r t o n i (Nu t t a l l , G. H. F . , (1912B), 
50-60) (Wen-chwan hs ien , near S i - h o - h s i e n , China) 
" S E R P E N T , GRIS" 
Rept . Serpentes 
Aponomma sp. (Schwetz, J . , (1932B), 549-555) 
(S tan leyv i l l e , Congo belge) 
SERPENTARIUS 
Aves F a l c o n i f o r m e s 
Serpen ta r ius s e c r e t a r i u s 
A rgas p e r s i c u s (Howard, C. W. , (1908B), 73-169) 
" S E R V A L " [ F e l i s s e r v a l ] 
M a m m . C a r n i v o r a 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( M o r e l , P. C. , (1958A), 
153-189) (Sénégal) 
Haemaphysa l i s 1. l e a c h i i (E ib l , A . к Anastos , G . , 
(1966D), 1-412) (Katanga & K i v u P r o v i n c e s , Congo 
Ixodes p i losus (Wi l son , S. G . , (1950B), 415-420) 
(Nyasaland) 
Rh ip icepha lus sanguineus ( M o r e l , P. С . , (1958A), 
153-189) (Sénégal, Soudan F r a n c a i s , Guinée P o r -
tugese) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Tende i ro , J . , (1948A), 639-
738) (Guiñé portuguesa) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (E ib l , A . к Anas tos , 
G . , (1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (Katanga 
P r o v i n c e , Congo) 
Rh ip icepha lus s imus ( L e w i s , Ε. Α . , (1932A), 175-
182) (Kenya) 
Rh ip icepha lus t r i c u s p i s (Wi l son , S. G . , (1950B), 
415-428) (Nyasaland) 
S E T I F E R 
M a m m . I nsec t í vo ra 
Set i fer setosus 
A c h r o m a t i c u s b r y g o o i (U i l enbe rg , G. , (1967B), 
387-398) (sang; I va to , no r thwes t of Tananar i ve ) 
Haemaphysa l i s e longata (B rygoo , E . R. , (1961A), 83-
87) (Ca r i o n , d i s t r i c t Man jakand r i ana , reg ion E s t de 
T a n a n a r i v e , Madagascar ) 
Haemaphysa l i s e longata (Hoogs t raa l , H . , (1953C), 
37-113) (Madagascar ) 
Setífer setosus. - -Cont inued 
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H a e m a p h y s a l i s s i m p l e x (Rageau, J . , (1964A), 408-
411) (Tenana r i ve , Madagascar ) 
Haemaphysa l i s s i m p l e x ( Z u m p t , F . , (1950B), 165-173) 
(Madagascar) 
Haemaphysa l i s t he i l e rae (Hoogs t raa l , Η . , (1953C), 
37-113) (Madagascar ) 
Ixodes lunatus (Hoogs t raa l , Η . , (1953C), 37-113) 
(Madagascar ) 
"SHCHURKA, Z E L E N A I À " [ M e r o p s supe rc i l i o sus p e r s i -
cus ] 
Aves C o r a c i i f o r m e s 
H y a l o m m a p l u m b e u m (F i l i ppova , Ν. A . , Kochkareva , 
A . V . & B e l ' s k a i a , G. S. , (1966A), 83-86) 
( T u r k m e n i a ) 
SETONIX 
M a m m . M a r s u p i a l i a 
S e t o n i x b r a c h y u r u s 
"SHCHURKA, Z O L O T I S T A I A " [ M e r o p s ap ias te r ) 
Aves C o r a c i i f o r m e s 
Ixodes a u s t r a l i e n s i s (Rober t s , F . H . S. , (1964A), 
75-78) (By fo rd , West A u s t r a l i a ) 
Ixodes a u s t r a l i e n s i s (Rober t s , F . H . S. , (1960A), 
392-485) (wes te rn A u s t r a l i a ) 
A rgas p e r s i c u s (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & Bakeev , 
N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
SETOPHAGA 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . Α . , Labunets , N. F . & 
Bakeev, Ν. Ν. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
S e t o p h a g a r u t i c i l l a 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Joyce, C . R. & 
Eddy , G. W . , (1943A), 205-212) (Tama, Iowa) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P e t e r s , H . S. , 
(1936A), 9 -27) (South Caro l i na ) 
Haemaphysa l i s punctata ( Z i l ' f y a n , V. N. , Avet isyan, 
G. A . & Ovasapian, O. V . , (1960b), 463-478) 
(A rmen ia ) 
Haemaphysa l i s su lcata (F i l i ppova , Ν. Α . , Kochkareva , 
Α . V . & B e l ' s k a i a , G. S. , (1966A), 83-86) 
( T u r k m e n i a ) 
"SHAG" [ P h a l a c r o c o r a x a r i s t o t e l i s l  
Aves Pe lecan i f o rmes 
Cera t i xode s u r i a e (Thompson , G . B . , (1955A), 30-31) 
(Lundy Is land) 
Ixodes signatus (Hear le , Ε . , (1938A), 341-354) (Van-
couver Is land) 
Ixodes un icavatus (Nu t ta l l , G. H. F . & Warbu r t on , 
C . , (1911 A) , 105-348) (Great B r i t a i n ) 
O rn i t hodo ros sp. (Thompson , G. В . , (1955A), 30-31) 
(Lundy Is land) 
O rn i t hodo ros sp. (p robab ly ta la je group) (Thompson, 
G. Β. , (1957B), 213-216) 
Haemaphysa l i s su lcata (Sar tbaev, S. Κ . , (1959A), 
191-202) (southern K i r g i z i a ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( Z i l ' f y a n , γ . N. , Ave t i syan , 
G. A . & Ovasapian, О. V . , (1960b), 463-478) 
(A rmen ia ) 
Ixodes sp. ( Z i l ' f y a n , V . N. , Ave t isyan, G. A . & 
Ovasapian, О. V . , (1960b), 463-478) (A rmen ia ) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & 
Bakeev, Ν. Ν . , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
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M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A l e c t o r o b i u s Canest r in i (Abusa l imov , N . S. , (1964A), 
261-263) (Azerba idzhán) 
A lec to rob ius l aho rens is (Zo lo ta rev , Ν. A . , (1949a), 
77-88) (Dagestan) 
A l l o c e r e a i n e r m i s ( F e i d e r , Ζ . , (1964A), 262-274) 
(Roumanie) 
A l l o c e r a e a i n e r m i s (Schulze, P . , (1927A), 109-126) 
(Mazedonien) 
A lveonasus sp. (Pav lov , P . , (1944A), 177-182) ( M a c -
edonia) 
A lveonasus l aho rens i s (Pav lov , P . , (1944A), 177-
182) (Macedonia) 
A m b l y o m m a sp. (E ib l , A . & Anas tos , G . , (1966A), 
1 -275 ; (1966D), 1-412) ( Leopo ldv i l l e P r o v i n c e , 
Congo, Burund i ) 
A m b l y o m m a spp. ( F r y N. C. , (1958a), 209-215) 
(Ghana) 
A m b l y o m m a s p. ( Lumsden , W. H. R . , (1956A), 44-45) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( A r c h e r , A . F . , (1944A), 25) 
( B a i r d ' s M i l l s , W i l son County , S i l v e r H i l l , L i t t l e 
Hope, Ru the r fo rd  County , M u r f r e e s b o r o ,  Tennessee) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( C a r y , C . Α . , (1907A), 109-
186) (U. S. A . ) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Hooker , W . A . , B ishopp, 
F . C . , & Wood, H. P . , (1912A), 1 -239) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Whi te , J . S. , (1955A), 
400-402) (Jackson County , M i s s i s s i p p i ) 
A m b l y o m m a cajennense (A i t ken , T . H . G. , Omardeen , 
T . Α . & G i l k e s , С . D . , (1958A), 153-157) (T r i n i dad ) 
A m b l y o m m a cohaerens ( M e t t a m , R . W. M . , (1932A), 
1-19) (Uganda) 
A m b l y o m m a cohaerens (Sousa D i a s , V . , (1950A), 127-
280) (Angola) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (Robinson, L . Ε . , (1926A), 
1-302) 
A m b l y o m m a eburneum (Roet t i , С . , (1939A), 185-192) 
(Scioa & G i m m a ) 
A m b l y o m m a g e m m a (Daubney, R. , (1930A) , 260-267) 
(Kenya) 
A m b l y o m m a gemma (Hoogs t raa l , H . , (1953D), 393-
398) (Dakk i l ) 
" S H E E P " . - -Cont inued 
A m b l y o m m a heb raeum (Goodwin, H . , (1936a), 1-76) 
(Ant igua) 
A m b l y o m m a hebraeum (Jack, R . W. , (1942A), 95-
109, 202-218) (Southern Rhodes ia) 
A m b l y o m m a hebraeum (Nu t ta l l , G. H. F . , and 
W a r b u r t o n , C. , (1916B), 1 -51 ) (Congo Belge) 
A m b l y o m m a heb raeum (Rober tson, W. , ( 1 9 0 2 Q , 
315-335) 
A m b l y o m m a heb raeum (Robinson, L . Ε . , (1926A), 
1-302) (Por tuguese East A f r i c a ) 
A m b l y o m m a heb raeum (Roe t t i , C. , (1939A), 185-192) 
(Scioa & G i m m a ) 
A m b l y o m m a heb raeum (Santos D ias , J. A . T . , 
(1959A), 77-83) ( I lha da Inhaca) 
A m b l y o m m a heb raeum (Seydel, C . , (1925A), 161-164) 
(Congo) 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( T h e i l e r , A . , & Stockman, 
S . , (1905A), 163-171) ( N e l s p r u i t , South A f r i c a ) 
A m b l y o m m a l ep idum ( K a r r a r , G. , K a i s e r , M . N . , & 
H o o g s t r a a l , H . , (1963A), 509-522) (Kassa la P r o -
v i nce , Sudan) 
A m b l y o m m a l e p i d u m (K ing , H. H . , (1926A), 1-21) 
(Sudan)· 
A m b l y o m m a l e p i d u m (Re iss -Gu t f reund , R. J. , 
[1957B] , 946-1023) (Eth iop ia) 
A m b l y o m m a l e p i d u m ( T o n e l l i R o n d e l l i , M . , (1932C), 
119-125) ( E r i t r e a ) 
A m b l y o m m a l e p i d u m (Yeoman, G. H . , (1968B), 
183-203) (Sukumaland, Tanzan ia) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Boero , J . J . , (1945A), 
1 -10) (Argen t ina) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Coo ley , R . Α . , & Koh l s , 
G. M . , (1944B), 77-111) ( B e r r i e n & Long Count ies , 
Georg ia ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (D ios , R . & Knopof f ,  R. , 
(1934A), 359-412) (Buenos A i r e s ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (H ixson , H . , ( 1936A) , 211) 
(Georg ia) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Hooker , W. A . , B ishopp, 
F . C . , & Wood, H . P . , (1912A), 1-239) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Sonenshine, D. E . , L a m b , J . 
T . & Anas tos , G . , (1965A), 26-91) ( V i r g i n i a ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Whi te , J . S . , (1955A), 400-
402) (Jackson County , M i s s i s s i p p i ) 
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A m b l y o m m a m a r m o r e u m (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 
1 - 1 1 0 1 ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( T h e i l e r , G. & Sa l i sbu ry , L . 
Ε . , (1959A), 47- 124) 
A m b l y o m m a pomposum (Sousa D ias , V . A . , (1950A), 
127-280) (Angola) 
A m b l y o m m a punctata ( L e i p e r , J . W. D . , (1957A), 1-
28) ( I raq) 
A m b l y o m m a sp lend idum (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966A), 1 -275 ; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
A m b l y o m m a t r i g u t t a t u m ( D e r r i c k , Ε . H . , Pope, 
J . H . , & Smi th , D. J . W . , (1959A), 589-591) 
(wes te rn Queensland) 
A m b l y o m m a t r i g u t t a t u m (Rober ts , F . H. S . , (1947A), 
233-244) (Queensland, A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a t r i g u t t a t u m queenslandensis (Rober ts , 
F . H . S . , ( 1 9 6 2 B ) , 367-381) (Queensland) 
A m b l y o m m a t . t r i g u t t a t u m (Rober t s , F . H. S. , 
(1962B), 367-381) (New South Wales, Queensland) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( A d e r s , W. M . , (1917B), 391-
401) (Zanz iba r ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Anderson , T . J . , (1924B), 
8 pp . ) (Kenya) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Asp ina l l , K . W. , (1962A), 
1-62) (Ma law i ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Bedford , G. A . H . , (1920A), 
317-340) (T ransvaa l , Cape P rov i nce ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (B ruce , D . , H a m e r t o n , 
A . E . , Ba teman, H . R . , & B ruce (Lady) , (1911A), 
228-243) (Uganda) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966A), 1 -275 ; (1966D), 1-412) (K ivu , Leopo ld -
v i l l e & Or ien ta le P r o v i n c e s , Congo, Rwanda) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (F iasson , R . , (1942A), 257-
282) (Moyen Congo) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (G i roud , P . , C o l a s - B e l c o u r , 
J . , P f i s t e r , R . , & M o r e l , P . , (1957A), 529-532) 
(Dakar reg ion) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Le Roux , P. L . , (1934a), 28-
'71) (No r t he rn Rhodesia) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Mac f ie , J. W. S. , (1915A), 
457-494) ( A c c r a , Gold Coast) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( M o r e l , P. C . , (1958A), 153-
189) (Cote d ' I v o i r e , Dahomey, Haute Vo l t a , 
M a u r i t a n i e , Soudan F r a n c a i s , Togo, Guinée 
Por tuga ise ) 
" S H E E P " . - -Con t i nued 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Neumann, L . G . , (1899A), 
107-294) (Guadeloupe) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Rageau, J . , [1954B] , 1090-
1098) (Cameroun) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Re iss -Gut f reund , R. J. , 
[1957B], 946-1023) (Eth iop ia) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Roe t i i , C . , (1939A), 185-
192) (Scioa & G i m m a ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Rousse lo t , R. , (1951A), 
307-309 ^(Soudan) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Seydel, C . , (1925A), 161-
164) (Congo) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Tende i ro , J . , (1947D), 617-
709) (Guiñe por tuguesa) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Wi l son , S. G . , (1950B), 415-
428) (Nyasaland) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Yeoman, G. H . , (1968B), 
183-203) (Sukumaland, Tanzan ia) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Z iemann , H . R . P . , 
(1905A), 114-119) ( W e s t - A f r i k a ) " 
A r g a s m e g n i n i (Bedfo rd , G. A . H . , & Gra f , H . , 
(1934A), 431-434) (Cape P r o v i n c e , Orange F ree 
State, Na ta l & southern T ransvaa l ) 
A r g a s megn in i (Du T o i t , R. , (1942A), 251 -259) (Cape 
P r o v i n c e , Orange F r e e State, Bechuanaland, N a t a l 
& T ransvaa l ) ( con t ro l ) 
A r g a s m e g n i n i (Le Roux , P . L . , (1934A), 28-65) 
( no r t he rn Rhodes ia , i m p o r t e d f r o m south of Z a m -
bez i ) 
A rgas (A. ) pe r s i cus (Hoogs t raa l , H. & K a i s e r , 
Μ . N. , (1958F), 58-84) ( I raq [host i n quest ion] ) 
A rgas sav igny i (Bedford , G. Α . Η . , & G r a f , Η . , 
(1934A), 431-434) (South A f r i c a ) 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s (Bedfo rd , G. Α . Η . , (1934A), 49-
99) (South A f r i c a ) 
Booph i lus sp. (G i roud , P . , Desch iens , R. , Yuce l , 
Α . , Capponi , M . & D e m á s , Ν . , (1962A), 782-789) 
(Hanke ndi) 
Booph i lus sp. (Hayward , Α . Η. , (1958A), 1-30) 
(Afghanistan) 
Booph i lus sp. (Mac f ie , J. W. S. , (1915A), 457-494) 
( A c c r a , Go ld Coast ) 
Booph i lus sp. (Senev i ra tna, P . , (1965B), 28-54) 
(Ceylon) 
529-484 О - 74 - pt. 3 - 6 
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Booph i lus annulatus ( F e l d m a n - M u h s a m , B . & 
Saturen, I . Μ . , ( I 9 6 I A ) , 53-61) ( I s rae l ) 
Booph i lus annulatus (Hassan, A . A . G. , Hab ib , Α . , 
& I ssa , G . I . , (1958В), 21-29) (Egypt) 
Booph i lus annulatus (Hoogs t raa l , H . fc K a i s e r , Μ . N. , 
(1959B), 297-322) ( T a ' i z z , Yemen) 
Booph i lus annulatus (Hun te r , W. D. , (1907A), 1-3) 
(Texas) 
Booph i lus annulatus ( L e i p e r , J . W. D. , (1957A), 1-28) 
( I raq) 
Booph i lus annulatus ( M i m i o g l u , Μ . , (1954A), 20-34) 
(Turkey ) 
Booph i lus annulatus (Robson, J . , Robb, J . M . & 
A l - W a h a y y i b a , T . , (1968A), 27-31) ( L i w a of H i l l a , 
L i w a of K a r b a l a , L i w a of D iwan i ya , L i w a of 
N a s i r i y a , I r aq ) 
Booph i lus annulatus a u s t r a l i s ( M a c K e l l a r , W. Μ . , 
(1938A), 67-69) (Puer to R ico ) 
Booph i lus annulatus a u s t r a l i s ( T r i n h - V a n - T h i n h , 
(1962A), 405-408) (Nor th V i e t - N a m ) 
Booph i lus annulatus ca l ca ra tus (Gedoels t , L . , (1911A), 
1-332) 
Booph i lus annulatus deco lo ra tus (Jack, R . W. , (1928A), 
537-556) 
Booph i lus annulatus deco lo ra tus ( L e w i s , Ε . Α . , (1934A), 
1-67) (Kenya) 
Booph i lus annulatus m i c r o p l u s (Beat ty , Η. A . , 
(1944A), 111-113) (St. C r o i x , V i r g i n Is lands) 
Booph i lus annulatus m i c r o p l u s ( D e r r i c k , Ε . Η. , (1944A), 
357-361) (Eas te rn Coas ta l s t r i p Queensland) 
Booph i lus annulatus m i c r o p l u s (Rober ts , F . H. S. , 
(1935A), 2-10) (Queensland) 
Booph i lus annulatus m i c r o p l u s (Ta te , H. D. , (1941A), 
1-24) (Puer to R ico ) 
Booph i lus a u s t r a l i s (Maha jan , M . R . , (1935b), 2 - 3 , 38-
42) (Hyderabad) 
Booph i lus a u s t r a l i s (Rober ts , F . H. S. , (1933a), 84-
90) (Queensland) 
Booph i lus a u s t r a l i s (Warbu r ton , C. , (1907B), 1-13) 
(India) 
Booph i lus ca l ca ra tus (Dub in in , V . Β . , & Brege tova , N . 
G. , (1952A), 45-60) ( T u r k m e n i a ) 
Booph i lus ca l ca ra tus ( F e i d e r , Ζ . , Rauchbach, С . 
& M i r o n e s c u , I . , (1958A), 71-87) ( d i s t r i b u t i o n , 
geographic i n Rumania) (ecology) 
" S H E E P " . - -Con t i nued 
Boophi lus ca l ca ra tus (Grebenyuk, R. V . , (1957A), 201-
213) (Southern K i r g i z i a ) 
Booph i lus ca lca ra tus (Kerbabaev , Ε . В . , (1964B), 
73-77) (Tu rkmen ia ) 
Booph i lus ca l ca ra tus (Kuk l i na , Τ . Ε . , (1959A), 66-71) 
( K a s h k a - D a r y a Ob las t , Uzbek is tan) 
Booph i lus ca l ca ra tus ( M u l y a r s k a y a , L . V . , (1949A), 
105-112) (southwest Tadzh ik i s tan ) 
Booph i lus ca l ca ra tus ( P a r r i s h , D. W. , (1961A), 91-
92) (Tu rkey ) 
Booph i lus ca l ca ra tus (Pospe lova -Sh t rom, M. V. , 
(1935C), 135-138) (Tadzh ik i s tan) 
Boophi lus ca l ca ra tus (Zo lo ta rev , Ν. Α . , (1949A), 
77-88) (Dagestan) 
Booph i lus deco lo ra tus (Bea i , W. P . В . , (1920A), 1-
54) (Gold Coast Co lony, A f r i c a ) 
Booph i lus deco lo ra tus (Bedford , G. Α . Η . , & Gra f , 
Η . , (1935A), 14-17, 20) (South A f r i c a ) 
Boophi lus deco lo ra tus (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
( I966D) , 1-412) (Leopo ldv i l l e P r o v i n c e , Congo, 
Rwanda) 
Booph i lus deco lo ra tus ( K a r r a r , G. , K a i s e r , Μ . N . , 
& H o o g s t r a a l , Η . , (1963A), 509-522) (Kassa la 
P r o v i n c e , Sudan) 
Boophi lus deco lo ra tus (K ing , Η . Η . , (1926A), 1-21) 
(Sudan) 
Booph i lus deco lo ra tus (Le Roux , P . L . , (1934a) , 28-
71) (No r t he rn Rhodesia) 
Booph i lus deco lo ra tus (Me t t am , R. W. M . , (1932A), 
19) (Uganda) 
Booph i lus deco lo ra tus ( M o r e l , P. C. , (1958A), 153-
189) (Haute Vo l t a , Senegal, Soudan F r a n c a i s , 
Togo, N ige r i a ) 
Boophi lus deco lo ra tus ( M o r e l , P . C. , (1959E), 1 -63) 
(Dabou, D i vo , I v o r y Coast) 
Booph i lus deco lo ra tus (Nu t t a l l , G. H . F . , & Warbu r ton , 
C. , ( I 9 I 6 A ) , 313-352) 
Booph i lus (Pa lpoboophi lus) deco lo ra tus (Rageau, J . , 
( 195 I B ) , 441-446) (Cameroun) 
Booph i lus deco lo ra tus (Schulz, К . , (1939В ) , 176-178) 
( D i s t r i c t Groo t fon te in , S. W. A f r i c a ) 
Booph i lus deco lo ra tus (Schwetz, J . , (1932B), 549-
555) (S tan leyv i l l e , Congo belge) 
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Boophi lus deco lo ra tus (Seydel, C . , (1925A), 161-164) 
(Congo) 
Boophi lus deco lo ra tus (Sousa D ias , V . , (1950A), 127-
280) (Angola) 
Boophi lus deco lo ra tus (Wi l son , S. G . , (1943A), 15-24) 
(Nyasaland) 
Boophi lus (Uroboophi lus) fa l lax (Santos D ias , 
J. A . T . , (1959A), 77-83) ( I lha da Inhaca) 
Boophi lus (Urobooph i lus ) f a l l ax (Wi l son , S. G . , (1950B), 
415-428) (Nyasaland) 
Boophi lus ge igy i (Aesch l imann , Α . , (1967A), 281-
405) (Sassandra, Abo i sso , Dabou, M i n a n k r o , 
Bouna, Vonkoro , I v o r y Coast) 
Boophi lus koh l s i ( F e l d m a n - M u h s a m , В . & Saturen, 
I . M . , (1961A), 53-61) ( I s rae l ) 
Boophi lus k o h l s i (Hadani , Α . , C w i l i c h , R . , & A h a r o n i , 
Η. , (1964A), 153-154) (bare pa r t s of head & neck; 
Wad i A r a area near Jo rdan ian bo rde r & F a r a d i s , 
I s rae l ) 
Booph i lus k o h l s i (Köh le r , G. , Hof fmann, G. , Jani tschke, 
К . , & Wiesenh t l t te r , E . , (1967A), 375-381) (Syr ia) 
Boophi lus m i c r o p l u s (A i t ken , T . H. G. , Omardeen , T . 
Α . & G i l k e s , С . D. , (1958A), 153-157) (T r i n i dad ) 
Boophi lus m i c r o p l u s (Boero , J . J . , (1945A), 1-10) 
(Argent ina) 
Booph i lus m i c r o p l u s ( G r i f f i t h s , R . В . , (1957а), 1-127) 
( B u r m a ) 
Booph i lus (Urobooph i lus) m i c r o p l u s (M inn ing , W. , 
(1934A), 1-43) (Ant igua) 
Booph i lus m i c r o p l u s (Rober t s , F . H. S . , (1934A), 114-
123) (Queensland) 
Boophi lus m i c r o p l u s (Rubino, M . С . & T o r t o e l l a , Α . , 
(1922Β), 7 9 - 8 8 ) ( e x p e r . ) 
Booph i lus m i c r o p l u s (Tongson, M . S. , & A s p r e c , Α . V . , 
(1961a), 86-91) ( U n i v e r s i t y campus , Ph i l i pp ines ) 
Booph i lus (Urobooph i lus) s h a r i f i  (M inn ing , W. , (1934A), 
1-43) (Vo rde r i nd i en , S im la , Ceylon) 
Cynorhaestes n iveus (Olenev, Ν . Ο. , (1931B), 1-77) 
(Kazakstan) 
Cynorhaestes s i l v a r u m (Olenev, Ν. O. , (1931B), 1-77) 
(Kazakhstan) 
D e r m a c e n t o r sp. ( K o l o m a k i n , G. Α . , (1956A), 33) 
D e r m a c e n t o r a l b i p ic tus (Gregson, J . D . , (1942E), 
32-35) ( e x p e r . ) ( l a b o r a t o r y rea r i ng ) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Chava r r í a C h a v a r r i a , M . , 
(1941A), 18-24) (Ciudad Juá rez , Chihuahua, 
Mex ico ) 
" S H E E P " . - -Con t i nued 
D e r m a c e n t o r anderson i (Coffey, M . D. , (1954A), 31 -37 
(Utah) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Fox , C. , (1925A), 1-349) 
(Montana, N . W . U . S. ) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Gwatk in , R . , P a i n t e r , R. H . 
к Moyn ihan , I . W. , (1942A), 163-168) (Whi t la 
d i s t r i c t , sou thern A l b e r t a ) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Hea r l e , E . , (1938A), 341-354) 
( B r i t i s h Co lumb ia ) 
D e r m a c e n t o r anderson i ( Je l l i son , W. L . , & K o h l s , G. 
Μ . , (1950A), 405-408) (M in idoka County , Idaho) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Manson, G. F . , P a i n t e r , R . 
E . , & Seamans, H. I . , (1942A), 180) ( L e t h b r i d g e , 
A l b e r t a ) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Ma tha i , G. , (1956A), 489-490) 
(Dehra Dun D i s t r i c t (U. P . ) Ind ia) 
D e r m a c e n t o r daghestanicus (B lagoveshchensky , D. I . , 
(1937A), 11-84) (Kazakhstan) 
D e r m a c e n t o r daghestanicus (Grebenyuk, R . V. , 
(1962B), 53-74) ( K i r g i z i i a ) 
D e r m a c e n t o r daghestanicus (Kuk l i na , T . E . , (1962B), 
3 0-41) (Golodnoi steppe) 
D e r m a c e n t o r daghestanicus ( M u l y a r s k a y a , L . V . , 
(1949A), 105-112) (southwest Tadzh ik i s tan ) 
D e r m a c e n t o r daghestanicus (Ushakova, G. V . , (1956A), 
129-151) ( B e t - P a k - D a l Deser t ) 
D e r m a c e n t o r daghestanicus ( Z o l o t a r e v , Ν . A . , 
(1949A), 77-88) (Dagestan) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s (Aesch l imann , Α . , B ü t t i k e r , W 
E i b l , Α . , & H o o g s t r a a l , Η . , (1965A) , 577-583) 
(Swi tzer land) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s (Cavaceppi , L . , (1950A), 
109-111) (Laz io P r o v i n c e , I t a l y ) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Chubkova, Α . I . , (1960Α), 
391-401) (A rmen ia ) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Condrea, P . , Corne lson , D. 
A . , P e t r e a , D . , Duca , M . , S t a v r i , G. , Ionescu, 
M . , F e l l e r , H . , Popa, I . & Buzdugan, I . , (1954A), 
253-262) (Mo ldav ie ) ( t u l a r e m i a v i r u s i so la ted) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s (Dyusembaev, E . В . , (1963B), 
114-115) (h iberna t ion ; Karaganda Region, USSR) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( F e i d e r , Ζ . , Rauchbach, С . 
& M i r o n e s c u , I . , (1958A), 71-87) ( d i s t r i b u t i o n , 
t empora l ) ( d i s t r i b u t i o n , geographic i n Rumania) 
(ecology) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (G i roud , P . , Capponi , Μ . , 
D u m a s , Ν . , C o l a s - B e l c o u r , J . k Masson , R . , 
(1962Α), 611-612) (F rance) 
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D e r m a c e n t o r marg ina tus (Grebenyuk, R. V . , (1957A), 
201-213) (Southern K i r g i z i a ) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Kadatskaya, K . P. к 
Sh i rova , L . F . , (1963A), 79-83) (Nakhichevan 
ASSR) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus ( L e i p e r , J . W. D . , (1957A), 
1-28) ( I raq) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus ( L e v i t , A . V . , (1957B), 15-
58) (no r th of Caspian) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus ( M i k a ï m , D. , (1938a), 114-
143) (Yugos lav ia ) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus ( P a r r i s h , D. W. , (1961A), 
91-92) (Tu rkey ) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Pe t rova , E . F . , (1955A), 
44-45) (Kazakhstan) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Shatas, I . F . , (1952A), 
802-812) (SSSR) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Sinei1 shch ikov , V . Α . , 
(1964Α), 987-993) (Pav loda rsk Oblast ) 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (Surbova, S t . , (1964A), 135-
150) (Bu lga r ia ) 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (Stad ier , H . k Schenkel , Ε . , 
(1940A), 34-36) (Germany) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Ushakova, G. V. & Busa -
layeva , Ν. Ν . , (1962A), 216-224) (Karanganda 
Obla st) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Wagner , Ο. , (1943A), 80, 
118-120) ( i m Hess ischen Ried) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus ( Z o l o t a r e v , Ν. Α . , (1934Α), 
217-227) (Daghestan) 
D e r m a c e n t o r m . m a r g i n a t u s (Pandaz is , G. P . , (1947A), 
71-182) (Greece) 
D e r m a c e n t o r n i tens (Van Vo l kenbe rg , H. L , (1939a) 
1-12) (Puer to R ico ) 
D e r m a c e n t o r n iveus ( K a l r a , S. L . , (1953A), 25-30) 
(Len , Ladakn) 
D e r m a c e n t o r n iveus ( M a t i k a s h v i l i , N. V . , ( 1932A), 
223-234) (Georg ia) 
D e r m a c e n t o r n iveus (Olenev, Ν. Ο. , (1930A), 604-
610) (Kazakstan) 
D e r m a c e n t o r n iveus (Zasukh in , D. Ν . , (1931B), 275-
282) (southeastern RSFSR) 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i ( E m e l ' y a n o v a , N . D . , Z h o v t y y , 
I . F . , Te re shchenko, Ο. N . , к K o r o t k o v a , G. V . , 
(1962A), 160-164) (Tuva Oblast ) 
" S H E E P " . - -Con t i nued 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i ( L a v r o v , I . K . , (1960A), 127-
139) ( P r i b a i k a l ) 
D e r m a c e n t o r nu t t a l l i (Pomeran tsev , B. I . , (1950A) 
1-224) (SSSR) 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i (Teng, K . - F . , (1962A), 371-376) 
( Inner Mongo l ia ) 
D e r m a c e n t o r occ iden ta l i s (B ishopp, F . C . , к T r e m -
b ley , H . L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
D e r m a c e n t o r occ iden ta l i s (Hooker , W. Α . , B ishopp, 
F . C . , & Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
D e r m a c e n t o r pav lovsky i (Grebenyuk , R. V . , (1955B), 
95-105) ( K i r g i z SSR) 
D e r m a c e n t o r p ic tus ( F e i d e r , Ζ . , (1964A), 262-274) 
(Roumanie) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Ka r tashev , N . N . , & Zhukov , 
К . D . , (196 Ι Α ) , 257-270) (Deryabka d a i r y f a r m , 
2 k m . n o r t h of I zhevsk v i l l a g e , I zhevsk P r o v i n c e , 
USSR) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Pomeran tsev , В . I . , M a t i k a s h -
v i l i , Ν. V. k L o t o t s k y , В . V . , (1940A), 100-133) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Sinei1 shch ikov , V . Α . , (1964A), 
987-993) (Pav loda rsk Oblast ) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Tse l i shcheva , L . Μ . , [1951a] , 
213-215) (Kazakhstan) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Ushakova, G. V . , к Busa layeva , 
Ν . Ν . , (1962A), 216-224) (Karaganda Ob las t ) 
D e r m a c e n t o r p ic tus ( Z o l o t a r e v , Ν . A . , (1949a), 71-88) 
( Dagestan) 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus (Ca ry , C. Α . , (1907A), 109-
186) (U. S. A . ) 
D e r m a c e n t o r r e t i cu l a t us (De l i¿ , S. , P e t r o v i ¿ , , 
k Rukav ina , J . , (1958Α), 297-316) (Bosn ia and 
Hercegov ina) 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus (Evans, G. Ο. , (1951A), 
469-485) (Wales) 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus (G i roud , P . , Capponi , Μ . , 
D u m a s , Ν . , C o l a s - B e l c o u r , J . & Masson , R. , 
(1962A), 611-612) (F rance) 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus ( I r i m i n o i u , G. , [1949a] , 
296-300) (Roumanie) 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus (Ko t lan , S . , (1921A), 33 -36 , 
48) (Hungary) 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus ( M i m i o g l u , M . , (1954A), 20-
34) (Tu rkey ) 
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De rmacen to r re t i cu la tus (Neumann, L . G . , (1897A), 
324-420) (Chères tanek , Pe rse ) 
De rmacen to r re t i cu la tus (Schulze, P . , (1918A), 61-66) 
(Macedonia) 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus (Warbu r ton , C . , (1937A), 
560-565) (Somerset ) 
D e r m a c e n t o r r e t i c u l a t u s n i v e u s ( N e u m a n n , L . G . , 
(1897A), 324-420) (Perse) 
De rmacen to r s i l v a r u m ( B j e l i c a , G . , (1964A), 217-
230) (Kon j ic D i s t r i c t , Yugos lav ia) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (Cv je tanov i¿ , V . , (1956B), 589-
595) ( D a l m a t i a . K u p r e s , Bosnia) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (De l i¿ , S. , P e t r o v i ¿ , Ζ . , 
& Rukav ina , J. , (1958Α), 297-316) (Bosn ia and 
Hercegov ina) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (Galuzo, I . G. , (1935B), 51-63) 
(Kustana i reg ion , Kazakhstan) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (Olenev, Ν. Ο. , & K a s t r o v , 
V . Α . , (1932A), 28-30) ( no r t he rn Caucasus) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (Popov, V. Μ. , (1962A), 
1-260) (wes te rn S iber ia ) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m ( S h p r i n g o l ' t s - S h m i d t , A . I . , 
(1936A), 123-147) (Fa r E a s t e r n Region) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (Zasukh in , D. Ν. , (1933A), 
31-46) (Southeast RSFSR) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m ( Z o l o t a r e v , Ν. Α . , (1934A), 
217-227) (Daghestan) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (B ishopp, F . C. , & Smi th , C. 
Ν . , (1936A), 210) (Massachuset ts ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Coo ley , R . Α . , ( 1938A), 1-
89) (Ha lsey , Nebraska , Massachuse t ts ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Gregson, J. D. , (1956A), 
1-92) ( (? ) ; Saskatchewan) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Whi te , J . S. , (1955A), 400-
402) (Jackson County , M i s s i s s i p p i ) 
D e r m a c e n t o r va r iega tus kamtschada lus ( P o m e r a n t s e v , 
Β . I . , (1946A), 1-28) (Kamchatka) 
D e r m a c e n t o r venustus n. sp. (Banks , Ν . , (1908A), 1-
61) (USA) 
D e r m a c e n t o r venustus (B ruce , Ε . Α . , (1920A), 1 -4) 
( B r i t i s h Co lumb ia ) 
D e r m a c e n t o r venustus (Cooley , R. Α . , (1911A), 1-29) 
( B i t t e r Root V a l l e y , Montana) 
" S H E E P " . - - C o n t i n u e d 
D e r m a c e n t o r venustus ( P a r k e r , R. R. & W e l l s , 
R. W. [1917A] , 45-56) (eas tern Montana) 
Haemaphysa l i s sp. (C ross , Η. E . & Pa te l , P. G. , 
(1922В) , 1-13) 
Haemophysa l i s [ s i c ] sp. (Ko lomak in , G. Α . , (1956A), 
33) 
Haemaphysa l i s sp. ( L e i p e r , J . W. D. , (1957A), 1-28) 
( I raq) 
Haemaphysa l i s (Schulze, P . , (1930C), 120-123 (V iborg ) 
Haemaphysa l i s banc ro f t i (Seddon, H. R. , (1947c), 1 -
41) ( A u s t r a l i a ) 
Haemaphysa l i s b i sp inosa (Acha r , S . D . , & S k r i -
kan t iah , G. Ν. , (1934A), 270-272) ( M y s o r e 
State, Ind ia) 
Haemaphysa l i s b i sp inosa (Anastos, G. , (1950A), 
1-144) (Ba l i ) 
Haemaphysa l i s b isp inosa ( D e r r i c k , Ε . Η. , (1944A), 
357-361) (Queensland) 
Haemaphysa l i s b isp inosa (Dhanda, V . & Rao, T . R. , 
(1964A), 1139-1153) (No r th Eas t F r o n t i e r Agency , 
Ind ia) 
Haemaphysa l i s b isp inosa (Lancas te r , W. Ε. , (1939a), 
49-52) (Ma laya (Kedah) ) 
Haemaphysa l i s b isp inosa ( M i l l e r , D . , (1922A), 1 -7) 
(New Zealand) 
Haemaphysa l i s b isp inosa (Nu t t a l l , G. H. F. , and 
W a r b u r t o n , C. , (1915A), 349-550) (Madras P r e s i -
dency) 
Haemaphysa l i s b isp inosa (Senev i ra tna, P . , (1965B), 
28-54) (Ceylon) 
Haemaphysa l i s b isp inosa (Teng, K . - F . , (1955A), 165-
180) (Peking) 
Haemaphysa l i s b. b isp inosa (Santos D ias , J . А . T . , 
(1954A), 361-439) ( India Por tuguesa) 
Haemaphysa l i s caucas ica (Grebenyuk, R . V . , (1962B), 
53-74) ( K i r g i z i i a ) 
Haemaphysa l i s cho lodkowsky i (De l i¿ , S. , Pet rOv i¿, 
Ζ . , & Rukav ina , J. , (1958Α), 297-316) (Bosn ia 
and Hercegov ina) 
Haemaphysa l i s cho lodkovsky i (Delpy, L . , (1938B), 
1-10) (Khorassan , Isfahan, Téhéran , F i r ouzkouh , 
M a s s i f de l ' A l b o u r z , I ran) 
Haemaphysa l i s cho lodkovsky i ( M a t i k a s h v i l i , Ν. V. , 
(1932A), 223-234) (Georg ia USSR) 
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Haemaphysa l is cho lodkovsky i ( M i m i o g l u , M . , (1954A), 
20-34) (Turkey) 
Haemaphysa l is (H. ) cho lodkovsk i i (Pandazis.G. P. , 
(1947A), 71-182) (Greece) 
Haemaphysa l is cho lodkovsky i (Pospe lova-Sht rom, 
M. V . , (1935C), 135-138) (Tadzh ik is tan) 
Haemaphysa l is cho lodkovsky i (Zo lo ta rev , Ν. Α . , 
(1935A), 128-132) (Daghestan) 
Haemaphysa l is c h o r d e i l i s (Bishopp, F . C . , & T r e m -
b ley , H . L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Haemaphysa l i s c innabar ina c r é t i c a (Senevet, G. , and 
Caminope t ros , J. , (1936A), 24-29) (Crète) 
Haemaphysa l is c innabar ina punctata (Cavaceppi , L . , 
(1950A), 109-111) (Laz io P r o v i n c e , I ta ly ) 
Haemaphysa l is c innabar ina punctata (Delpy, L . , 
(1938B), 1-10) (Prov inces du Nord, l i t t o r a l de la 
m e r Caspienne, Steppe Turkomane, I ran) 
Haemaphysa l i s c innabar ina punctata (Khayyat , S. M . , 
& G i l d e r , Α . Α . , (1947A), 119-126) ( I raq) 
Haemaphysa l i s c innabar ina punctata ( M i m i o g l u , M . , 
(1954A), 20-34) (Turkey) 
Haemaphysa l is c innabar ina punctata (Nu t ta l l , G. H. F . , 
& Warbur ton , C . , (1915A), 349-550) (England, G e r -
many , I t a l y , Egyp t , T ranscaucas ia ) 
Haemaphysa l is (H. ) c innabar ina punctata (Pandaz is , 
G. P . , (1947A), 71-182) (Greece) 
Haemaphysa l i s c innabar ina punctata (Roe, R. J. , 
(1935a), 27-38) (Cyprus) 
Haemaphysa l is c innabar ina punctata (Schulze, P . , 
(1918A), 61-66) (Macedonia) 
Haemaphysa l is c innabar ina punctata (Schulze, P. , 
(1927A), 109-126) (Bu lgar ien) 
Haemaphysa l is concinna (Delpy, L . , (1938B), 1 -10) 
( l i t t o r a l de la m e r Caspienne, montagnes du Gui lan, 
I ran) 
Haemaphysa l i s concinna (Fe ide r , Ζ . , (1964A), 262-
274) (Roumanie) 
Haemaphysa l is concinna (Grebenyuk, R. V . , (1962B), 
53-74) ( K i r g i z i i a ) 
Haemaphysa l is conc inna ( L a m o n t e l l e r i e , M . , (1965A), 
87-100) (Basses -Py rénées , France) 
Haemaphysa l is concinna ( M i m i o g l u , M . , (1954A), 20-
34) (Turkey) 
Haemaphysa l is concinna (Neumann, L . G . , (1897A), 
324-420) 
" S H E E P " . - -Con t inued 
Haemaphysa l is cornupunctata (Hoogst raa l , H . , &: V a r m a , 
M . G. R . , (1962A) , 185-194) (Batangu, K a s h m i r ) 
Hâêmaphysa l is c ré t i ca η, comb. ( F e l d m a n - M u h s a m , 
Β . , (1951С), 96-107) 
Haemaphysa l is c r é t i c a (Fe ldman -Muhsam, В . &: 
Saturen, I . M . , (1961A), 53-61) ( Is rae l ) 
Haemaphysa l is c ré t i ca (Köh le r , G. , Hof fmann,  G. , 
Jan i t schke , G . , & WiesenhOtter , E . , (1967A), 375-
381) (Syr ia) 
Haemaphysa l is f lava (Nu t ta l l , G . H . F . , & Warbur ton , 
C. , (1915A), 349-550) (Simla H i l l s , Western H i m a -
la -ira 
Haemaphysa l i s f lava (Warbur ton , C . , (1910A), 395-
407) (Simla H i l l s ) 
Haemaphysa l i s i n e r m i s (B je l i ca , G. , (1964A), 217-
230) (Konj ic D i s t r i c t , Yugoslav ia) 
Haemaphysa l is i n e r m i s (Dé l ié , S. , P e t r o v i é , Ζ. , 
& Rukav ina, J. , (1958A), 297-316) (Bosnia and 
Hercegovina) 
Haemaphysa l i s i n e r m i s (Delpy, L . , (1938B), 1-10) 
(Mazandéran, I ran) 
Haemaphysa l is i n e r m i s (Pomeran tsev , В . I . , M a t i -
k a s h v i l i , Ν. V. k L o t o t s k y , В, V . , (1940A), 100-
133) (Transcaucas ia) 
Haemaphysa l is i n e r m i s (Rusak iev, Μ . , Andonov, Ρ . , 
& K h r i s t o v a , T . , (1965A), 123-129) (Emine Moun-
ta in reg ion , Bu lga r ia ) 
Haemaphysa l is i n e r m i s (Zo lo ta rev , Ν. A . , (1934A), 
217-227) (Daghestan) 
Haemaphysa l is i n t e r m e d i a (Seneviratna, P . , (1965A), 
28-54) (Ceylon) 
Haemaphysa l is kutchens is (Hoogst raa l , H. & T rap ido , 
Η. , (1963B), 489-497) (India) 
Haemaphysa l is l each i (Anderson, T . J . , (1924B), 
8 pp. ) (Kenya) 
Haemaphysa l i s leach i (Bea i , W. Р . В . , (1920A), 1-54) 
(Gold Coast) 
Haemaphysa l is leach i (Nu t ta l l , G . H . F . , & Warbur ton , 
С . , (1915A), 349-550) ( B r i t i s h Eas t A f r i c a , N i g e r i a , 
S ie r ra Leone, Gambia) 
Haemaphysa l i s leach i (Nu t ta l l , G. H. F . , and W a r -
bur ton , С . , (1916B), 1 -51) (Congo beige) 
Haemaphysa l is leach i (Rober ts , F . H. S. , (1934A), 
114-123) (Queensland, A u s t r a l i a ) 
Haemaphysa l is leach i (Seydel, С . , (1925A), 161-164) 
(Congo) 
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" S H E E P " . - - C o n t i n u e d 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i ( M o r e l , P . С . , (1958A) , 
153-189) ( S i e r r a L e o n e , N i g e r i a ) 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) l o n g i c o r n i s ( H o o g s t r a a l , 
H . , R o b e r t s , F . H . S. , K o h l s , G. M . к T i p t o n , 
V . J . , (1968A) , 1197-1213) ( K o r e a , A u s t r a l i a ) 
H a e m a p h y s a l i s m o n t g o m e r y i ( N u t t a l l , G . H . F , к 
W a r b u r t o n , С . , (1915A), 349 -550 ) ( G i l g i t , K a s h m i r ) 
H a e m a p h y s a l i s n e p a l e n s i s (Dhanda, V . , (1964B) , 783-
785) (Kameng D i v i s i on , N o r t h E a s t F r o n t i e r A g e n c y , 
I n d i a , f o r e s t v e g e t a t i o n on D i r a n g - B o m d i L a Road) 
H a e m a p h y s a l i s n e u m a n n i (Dhanda, V . & Rao , T . R . , 
(1964A) , 1139-1153) ( N o r t h E a s t F r o n t i e r A g e n c y , 
I n d i a ) 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a ( S o r o k o u m o v , G. I . , (1937A) , 
85-95) ( e a s t e r n K a z a k h s t a n ) 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a ( Z o l o t a r e v , Ν . Α . , (1949A) , 
77-88) (Dages tan) 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( F e i d e r , Z . , Rauchbach , С . 
& M i r o n e s c u , I . , (1958A) , 71-87) ( d i s t r i b u t i o n , 
t e m p o r a l ) ( d i s t r i b u t i o n g e o g r a p h i c i n R u m a n i a ) 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( F e l d m a n - M u h s a m , Β . , 
(1951С ) , 96 -107) ( I s r a e l ) 
H a e m a p h y s a l i s o toph i l a ( H o o g s t r a a l , H. к K a i s e r , 
Μ . N . , ( 196OB), 445-457) ( L i b y a ) 
H a e m a p h y s a l i s o t oph i l a (Kada t skaya , K . P . к S h i r o v a , 
L . F . , (1963A) , 79 -83 ) ( N a k h i c h e v a n ASSR) 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( K ö h l e r , G. , H o f f m a n n , G. , 
J a n i t s c h k e , G . , к W i e s e n h ü t t e r , E . , (1967Α) , 375 -
381) (Sy r ia ) 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( P o s p e l o v a - S h t r o m , M . V . к 
P e t r o v a - P i o n t k o v s k a y a , S. P . , (1949A) , 58-64) 
(S ignakhsk r e g i o n , G e o r g i a n SSR) 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a (Schu lze , P . , (1918A) , 61 -66 ) 
(Macedon ia ) 
H a e m a p h y s a l i s o t oph i l a ( Z o l o t a r e v , Ν . Α . , (1949A) , 
77 -88 ) (Dagestan) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( A e s c h l i m a n n , Α . , (1967A) , 
281-405) (Sék réké , I v o r y Coas t ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( M e t t a m , R . W . M . , (1932A), 
19) (Uganda) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( M o r e l , P . C. & M o u c h e t , 
J . , (1958A) , 69-111) ( C a m e r o u n ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( N e u m a n n , L . G. , (1905A) , 
225-241) ( C a m e r o u n ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( N u t t a l l , G . H . F . , & W a r b u r -
ton , C . , ( I 9 I 6 B ) , 1-51) ( B e l g i a n Congo) 
" S H E E P " . - C o n t i n u e d 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a (Seyde l , C . , (1925A) l 6 l -
164) (Congo) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( Z i e m a n n , H . R . Ρ , 
(1905A) , 114-119) ( W e s t - A f r i k a ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r v a ( A l w a r , V . S . , ( I960 A ) , 433 -435 ) 
( M a d r a s ) 
H a e m a p h y s a l i s punc ta ta ( A e s c h l i m a n n , A . , D i e h l , P . 
Α . , E i c h e n b e r g e r , G. , I m m l e r , R . к W e i s s , N . , 
(1968A) , 1039- 1050) (A lpe Lodano ) 
H a e m a p h y s a l i s punc ta ta ( B j e l i c a , G . , (1964A) , 217-
230) (Kon j i c D i s t r i c t , Yugos lav i a ) 
H a e m a p h y s a l i s punc ta ta ( C v j e t a n o v i ¿ , V , , (1956B) , 
589-595) ( L i v n o , C e l e b i d , Debe lo b r d o , K u p r e s , 
B o s n i a , D a l m a t i a ) 
H a e m a p h y s a l i s punc ta ta ( B l a n c , G . , & C a m i n o p e t r o s , 
J . , (1924A) , 378 -381 ) (S i t i a , C r e t e ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a (Delid", S. , P e t r o v i ¿ , Ζ . , 
& R u k a v i n a , J . , (1958Α), 297-316) ( B o s n i a and 
He re egov ina) 
H a e m a p h y s a l i s punc ta ta ( F e i d e r , Z . , Rauchbach , С . 
& M i r o n e s c u , I . , (1958A) , 71-87) ( d i s t r i b u t i o n , 
t e m p o r a l ) ( d i s t r i b u t i o n g e o g r a p h i c i n R u m a n i a ) 
(eco logy) 
H a e m a p h y s a l i s punc ta ta ( G i l C o l l a d o , J . , (1948A) , 
389 -440 ) (Spain) 
H a e m a p h y s a l i s punc ta ta ( G r e b e n y u k , R . V . , (1955A) , 
79-87) ( e a r s ; I s s y k ' k u l Ob las t ) 
H a e m a p h y s a l i s punc ta ta ( G r e b e n y u k , R . V . , (1957A) , 
201-213) (Sou the rn K i r g i z i a ) 
H a e m a p h y s a l i s punc ta ta (Kada tskaya , К . P . к 
S h i r o v a , L . F . , (1963A) , 79-83) ( N a k h i c h e v a n 
ASSR) 
H a e m a p h y s a l i s punc ta ta ( K e l l a n d , P . J . L . , 
(1934a) , 1 -151 ) (G rea t B r i t a i n ) 
H a e m a p h y s a l i s punc ta ta ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , (1965A) , 
87-100) ( B a s s e s - P y r é n é e s , F r a n c e ) 
H a e m a p h y s a l i s punc ta ta ( M a t i k a s h v i l i , N . V. , (1932A) , 
223-234) ( T i f l i s , G e o r g i a , USSR) 
H a e m a p h y s a l i s punc ta ta (Neumann , L . G . , (1897A) , 
324 -420 ) ( A n g l e t e r r e , S a i n t - J e a n de L u z , F r a n c e , 
Egyp te ) 
H a e m a p h y s a l i s punc ta ta ( P e t r o v a - P i o n t k o v s k a y a , 
S. P . , & I v a n o v , A . V . , (1960A), 200-206) 
( e a s t e r n K a z a k h s t a n ) 
H a e m a p h y s a l i s punc ta ta ( P o m e r a n t s e v , B . I . , M a t i -
k a s h v i l i , N . V . к L o t o t s k y , В . V . , (1940A) , 100-
133) ( T r a n s c a u c a s i c a ) 
1 0 I N D E X - C A T A L O G U E OF 
" S H E E P " . - -Cont inued 
Haemaphysa l i s punctata (Pospe lova -Sh t rom, M . V. , 
(1935C), 135-138) (Tadzh ik i s tan) 
Haemaphysa l i s punctata ( R u s a k i e v , Μ . , Andonov, P . , 
& K h r i s t o v a , T . , (1965A), 123-129) (Emine 
Moun ta in reg ion , Bu lga r i a ) 
Haemaphysa l i s punctata (Sar tbaev, S . K . , (1959A), 191-
202) ( K i r g i z i a ) 
Haemaphysa l i s punctata (Thompson , G . B . , (1967D), 
43-45) (Bardsey Is land) 
Haemaphysa l i s punctata (Warbu r t on , C. , (1938A), 
542-547( (No r th Wales) 
Haemaphysa l i s punctata (Whe le r , E . G . , (1906A), 400-
429) (England) 
Haemaphysa l i s punctata ( Z o l o t a r e v , Ν . Α . , (1949a), 
71-88) (Dagestan) 
Haemaphysa l i s s i lacea ( T h e i l e r , G. , (1945C), 191-
207) (eas tern Cape P rov i nce ) 
Haemaphysa l i s su lcata ( B j e l i c a , G. , (1964A), 217-
230) (Kon j ic D i s t r i c t , Yugos lav ia) 
Haemaphysa l i s su lcata (Chubkova, A . I . , (1960A), 
39 l - 4 0 1 ) ( A r m e n i a ) 
Haemaphysa l i s su lcata ( F e i d e r , Z . , Rauchbach, С . 
& M i r o n e s c u , I . ' , (1958A), 71-87) (Rumania) 
Haemaphysa l i s su lcata (Grebenyuk, R. V . , (1957A), 
201 -213 ) (Sou the rn K i r g i z i a ) 
Haemaphysa l i s su lcata ( M i m i o g l u , Μ . , (1954A), 20-34) 
(Turkey ) 
Haemaphysa l i s su lcata (Olenev, Ν . Ο. , & K a s t r o v , V . 
Α . , (1932A), 28-30) (no r the rn Caucasus) 
Haemaphysa l i s su lcata (Tse l i shcheva , L . Μ . , 
[1951a] , 213-215) (Kazakhstan) 
Haemaphysa l i s su lcata (Zo lo ta rev , Ν. Α . , (1949A), 
77-88) (Dagestan) 
Haemaphysa l i s su lcata o toph i la (Schulze, P. , (1927A), 
109-126) (Mazedonien) 
Haemaphysa l i s sundra i (Hoogs t raa l , Η . , & V a r m a , M . 
G. R . , (1962 A ) , 185-194) (Bhowa l i , N a i n i - T a l 
D i s t r i c t , Un i t ed P r o v i n c e s , U t t a r P radesh , Ind ia) 
Haemaphysa l i s sundra i (Shar i f , M . , (1928A), 217-344) 
(Un i ted P r o v i n c e s , Ind ia) 
Haemaphysa l i s w a r b u r t o n i (Grebenyuk, R . V . , (1957A), 
201 -213 ) (Sou the rn K i r g i z i a ) 
Haemaphysa l i s w a r b u r t o n i (Pospe lova -Sh t rom, M . V . 
& P e t r o v a - P i o n t k o v s k a y a , S. P . , (1949A), 58-64) 
(Akha lka lak a rea , Georg ian SSR) 
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" S H E E P " . - - C o n t i n u e d 
Haemaphysa l i s w a r b u r t o n i (Sar tbaev, S . K . , (1955A), 
121-127) ( K i r g h i z i a ) 
Haemaphysa l i s w a r b u r t o n i (Zo lo ta rev , Ν. A . , 
(1949A), 77-88) (Dagestan) 
H y a l o m m a [sp . ] (Bondarenko, M . F . , (1963A), 31-32) 
( no r t he rn K y z y l k u m ) 
H y a l o m m a sp. i n q u i r . (Hoogs t raa l , H . , (1953D), 393-
398) ( A l i Sabiet) 
H y a l o m m a spp. (Hoogs t raa l , H. & K a i s e r , Μ . N . , 
(1958F), 58-84) (nymphs f r o m ; I raq ) 
H y a l o m m a spp. (Hoogs t raa l , H. & K a i s e r , Μ . N . , 
(1960B), 445-457) (L ibya) 
H y a l o m m a sp. ( K a r r a r , G. , K a i s e r , Μ . N . , & 
H o o g s t r a a l , Η . , (1963A), 509-522) (Kassa la P r o -
v ince , Sudan) 
H y a l o m m a sp. ( M u l y a r s k a y a , L . V . , (1949A), 105-112) 
(southwest Tadzh ik i s tan ) 
H y a l o m m a sp. (Pospe lova -Sh t rom, M. V . , (1935C), 
135-138) (Tadzh ik i s tan) 
H y a l o m m a spp. (Stampa, S . , (1959A), 169-227) 
(Karoo a reas of South A f r i c a ) 
H y a l o m m a aegyp t ium (Anastos , G . , (1954C), 169-174) 
(Adaraskand , Afghan is tan) 
H y a l o m m a aegyp t i cum [ s i c ] (Ba rne t t , H . C. & 
Tosh ioka , S . , (1951A), 1-25) 
H y a l o m m a aegyp t i um (Howard, C. W. , (1908B), 73-
169) 
H y a l o m m a aegyp t i um ( K a i s e r , M . N. & Hoogs t raa l , 
Η . , (1963A), 130-139) (Afghanistan) 
H y a l o m m a aegyp t i um (K ing , Η . Η. , (1926A), 1-21) 
(no r the rn &: c e n t r a l Sudan) 
H y a l o m m a aegyp t i um ( L e w i s , Ε . Α . , (1931A), 1 -17) 
(R i f t V a l l e y , Kenya) 
H y a l o m m a aegyp t ium (Mac f ie , J . W. S. , (1915A), 457-
494) ( A c c r a , Gold Coast) 
H y a l o m m a aegyp t i um (Mehta , D . R . , (1937A), 353-
365) (S imla H i l l s , Ind ia) 
H y a l o m m a aegyp t i um (Nu t ta l l , G . H . F . , & Warbu r ton , 
C. , (1916B), 1-51) (Congo Beige) 
H y a l o m m a aegyp t ium (Pozo L o r a , R . , (1953Α), 88-90) 
(Cordoba, Spain) 
H y a l o m m a aegyp t ium (Rober ts , F . H. S. , (1933a), 84-
90) (Queensland) 
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" S H E E P " . - -Cont inued 
H y a l o m m a egyp t ium (Schulz, К . , (1939В ) , 176-178) 
(Groot fonta in D i s t . , South West A f r i c a ) 
H y a l o m m a aegyp t i um ( T h e i l e r , A . , & Stockman, 
S. , (1905A), 163-171) ( N e l s p r u i t , South A f r i c a ) 
H y a l o m m a aegyp t i um (Vaerenbergh , R. van, (1954A), 
222-226) (Luputa) 
H y a l o m m a aegyp t ium aegyp t i um (Du T o i t , R. , (1942Α), 
251-259) ( U n i o n S . A f r i c a ) 
H y a l o m m a a. aegypt ium' (Schulze, P . , (1918A), 61-66) 
(Macedonia) 
H y a l o m m a aegyp t ium d r o m e d a r i i (Evans, S. A . , 
(1935a), 20-26) (Tangany ika) 
H y a l o m m a aegyp t i um d r o m e d a r i i ( L e w i s , Ε . A . , 
(1934A), 1-67) (Kenya) 
H y a l o m m a aegyp t ium i m p r e s s u m (Daubney, R. , and 
Hudson, J . R. , (1934A), 496-509) ( L a i k i p i a P l a i n s 
to wes t of M t . Kenya) 
H y a l o m m a aegyp t i um i m p r e s s u m (Du T o i t , R. , (1942Α), 
251-259) ( U n i o n S . A f r i c a ) 
H y a l o m m a aegyp t ium i m p r e s s u m (Howard, C. W. , 
(1908B), 73-169) 
H y a l o m m a aegyp t ium i m p r e s s u m (Jack, R . W . , (1928A), 
537-556, 704-716) (Southern Rhodes ia) 
H y a l o m m a aegyp t i um i s a a c i (Shar i f , Μ . , (1928A), 217-
344) (B iha r & O r i s s a , C e n t r a l P r o v i n c e s ) 
H y a l o m m a a l b i p a r m a t u m (Yeoman, G. H . , (1968C), 
327-339) (Sukumaland) 
H y a l o m m a ana to l i cum (Bodenhe imer , F . S. , (1937A), 
1-286) (Pa les t ine) 
H y a l o m m a a n a t o l i c u m (Galuso, I . G . , (1944B), 92-
109) (Kazakhstan) 
H y a l o m m a ana to l i cum (Grebenyuk, R. V . , (1962B), 
53-74) ( K i r g i z i i a ) 
H y a l o m m a (H. ) a n a t o l i c u m subssp. (Hoogs t raa l , H. 
& K a i s e r , Μ . Ν. , (1960B), 445-457) (L ibya) 
H y a l o m m a a n a t o l i c u m ( K r i v k o , Α . Μ . , (1962A), 225-
228) ( K a r a - T a u mounta ins) 
H y a l o m m a a n a t o l i c u m ( Z o l o t a r e v , Ν . Α . , (1949a), 71-88) 
(Dagestan) 
H y a l o m m a ana to l i cum a n a t o l i c u m (Grebenyuk, R. V . , 
(1957A), 201-213) (Southern K i r g i z i a ) 
H y a l o m m a (H. ) a. ana to l i cum (Hoogs t raa l , H. & 
K a i s e r , Μ . Ν . , (1960B), 445-457) (L ibya) 
" S H E E P " . - -Con t inued 
H y a l o m m a a. a n a t o l i c u m ( K a i s e r , M . N . & Hoog-
s t r a a l , Η. , (1963A), 130-139) (Afghanistan) 
H y a l o m m a (H. ) a. ana to l i cum ( K a i s e r , M . N. & 
Hoogs t raa l , Η. , (1964A), 257-286) (Pak is tan) 
H y a l o m m a a. ana to l i cum (Kuk l i na , Τ . Ε. , (1959A), 
66-71) ( K a s h k a - D a r y a Ob las t , Uzbek is tan) 
H y a l o m m a (Hya lommas ta ) a. a n a t o l i c u m (Pandaz is , 
G. P . , (1947A), 71-182) (Boeot ia , A t t i ca ) 
H y a l o m m a (H. ) ana to l i cum excava tum (Hoogs t raa l , 
H. & K a i s e r , Μ . Ν. , (1959A), 243-261) ( L i bya , 
Egyp t , E r i t r e a , Somal i land , Greece, Tu rkey ) 
H y a l o m m a a n a t o l i c u m excava tum ( K a i s e r , M . N. & 
Hoogs t raa l , Η. , (1963A), 130-139) (Afghanistan) 
H y a l o m m a a n a t o l i c u m excava tum ( M u l y a r s k a y a , L . V . , 
(1949A), 105-112) (southwest Tadzh ik i s tan ) 
H y a l o m m a a n a t o l i c u m excava tum (Tse l i shcheva , 
L . Μ . , [1951a] , 213-215) (Kazakhstan) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m ( A b b a s s i a n - L i n t z e n , R . , 
(1961A), 546-559) (Saravan a rea , I ran ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (B lagoveshchensky , D. I. , 
(1937A), 11-84) (Kazakhstan) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Chun-Sun, F . Gen is . D . Ε , , 
( 1965A), 312-316) (As t rakhan Oblas t ) 
H y a l o m m a as ia t i cus (Grebenyuk, R. V . , (1962B), 
53-74) ( K i r g i z i i a ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Kadatskaya, K. P. & Sh i rova , 
L . F . , (1963A), 79-83) (Nakh ichevan ASSR) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Kuk l i na , Τ . Ε . , (1962B), 30-
41) (Golodnoi steppe) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Kuse l tan , I . V . , (1963A), 27-30) 
(sk in ; K y z l - K u m ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Pe t rosyan , Α . Α . , (1956A), 157-
159) ( A r m e n i a n SSR) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m a s i a t i c u m (Grebenyuk, R. V . , 
(1957A), 201 -213 ) (Sou the rn K i r g i z i a ) 
H y a l o m m a a. a s i a t i c u m ( M a z l u m , 2. , (1968A), 
437-442) ( I ran) 
H y a l o m m a a. a s i a t i c u m (Pomeran tsev , Β. I . , 
(1950A), 1-224) (SSSR) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m caucas i cum Í P o m e r a n t s e v , Β. I . , 
M a t i k a s h v i l i , Ν . V. & Lo tosky , В . V . , (1940A), 
100-133) 
H y a l o m m a b rev ipunc ta ta (H i regaudar , L . S. , (1968B), 
7 -8) (Gu ja ra t State) 
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H y a l o m m a b r u m p t i (Rousse lo t , R. , (1951A), 307-309) 
(Soudan) 
H y a l o m m a de lpy i (Schulze, P . , (1936E), 187-192) 
(Teheran) 
H y a l o m m a d e t r i t u m (Bernadskaya , Ζ . Μ . , (1935A), 29-
40) (Uzbek SSR) 
H y a l o m m a d e t r i t u m ( B j e l i c a , G. , (1964A), 217-230) 
(Kon j ic D i s t r i c t , Yugos lav ia) 
H y a l o m m a d e t r i t u m (Daubney, R. , (1957A), 1-27) 
(Ha t i t i & Nasabl ieh) 
H y a l o m m a d e t r i t u m (Dé l ié , S . , P e t r o v i é , Ζ . , & 
Rukav ina , J. , (1958A), 297-316) (Bosnia and 
Hercegov ina) 
H y a l o m m a d e t r i t u m (Grebenyuk, R. V . , (1957A), 201-
213) (Southern K i r g i z i a ) 
H y a l o m m a (H. ) d e t r i t u m (Hoogs t raa l , H. & K a i s e r , 
Μ . N. , (1958F), 58-84) ( I raq) 
H y a l o m m a (H. ) d e t r i t u m ( K a i s e r , M . N. fc Hoog-
s t r aa l , Η. , (1964A), 257-286) (Pak is tan) 
H y a l o m m a d e t r i t u m (Kuk l i na , T . Ε . , (1959A), 66-71) 
( K a s h k a - D a r y a Ob las t , Uzbek is tan) 
H y a l o m m a d e t r i t u m ( L e i p e r , J . W. D . , (1957A), 1 -28 
( I raq) 
H y a l o m m a d e t r i t u m ( L u l i , Μ . , (1963A), 108-137) 
(A lban ia) 
H y a l o m m a d e t r i t u m ( M i m i o g l u , Μ . , (1954A), 20-34) 
(Tu rkey ) 
H y a l o m m a d e t r i t u m (Mura tbekov , Ya. M . & Kuk l i na , 
T . Ε . , (1954A), 3 -6 ) (southern K z y l - K u m ) 
H y a l o m m a d e t r i t u m (Nagar , S. Κ. , (1962A), 58-61) 
(De lh i State, India) 
H y a l o m m a d e t r i t u m (Tse l i shcheva , L . Μ . , 
[1951a] , 213-215) (Kazakhstan) 
H y a l o m m a d e t r i t u m (Ushakova, G. V . , (1960B), 
148-161) ( lower I l i r i ve r ) 
H y a l o m m a d e t r i t u m r u b r u m (Olenev, N. О . , (1930A), 
604-610) (Kazakstan) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i (Bodenhe imer , F S 
(1937A), 1-286) (Pa les t ine) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i ( C o l a s - B e l c o u r , J . & Rageau 
J . , (1951A), 360-367) (Tun is ie ) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i (Hassan, A . A . G. , Hab ib 
Α . , & Issa , G . I . , (1958В), 21-29) (Egypt) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i (Hoogs t raa l , H . , (1953D), 393-
398) (F rench Somal i land) 
" S H E E P " . - -Con t i nued 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) (Kordofan) 
H y a l o m m a (H. ) d r o m e d a r i i ( K a i s e r , M . N. к Hoog-
s t r aa l , Η. , (1964A), 257-286) (Pak is tan) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i ( K a r r a r , G. , K a i s e r , Μ . N . , 
& Hoogs t raa l , Η . , (1963A), 509-522) (Kassa la 
P r o v i n c e , Sudan) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i (Khayyat , S. Μ . , к G i l d e r , A . . 
Α . , (1947A), 119-126) ( I raq) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i ( M i m i o g l u , Μ . , (1954A), 20-34) 
(Tu rkey ) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i (Mura tbekov , I . M . к K u k -
l i n a , T . E . , (1954A), 3 -6 ) (southern K z y l - K u m ) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i a s i a t i c u m (Bernadskaya , 
Ζ . Μ . , (1935A), 29-40) (Uzbek SSR) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i a s i a t i c u m (Olenev, Ν. Ο. , 
(1930A), 604-610) (Kazakstan) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i a s i a t i c u m (Sorokoumov, 
G. I . , (1937A), 85-95) (eas tern Kazakhstan) 
H y a l o m m a (H. ) e r y t h r a e u m ( K a i s e r , M . N . & Hoog-
s t r a a l , Η . , (1968C), 1228-1235) (F rench S o m a l i -
land) 
H y a l o m m a excava tum (Anastos , G. , (1954C), 169-174) 
(Adaraskand, Afghanis tan) 
H y a l o m m a excava tum ( B r u m p t , E . J . A . к Chabaud, 
A . G. , [1948A] , 348-356) (Camargue , F rance ) 
H y a l o m m a excava tum (Dé l ié , S. , P e t r o v i é , Ζ . , 
& Rukav ina , J . , (1958A), 297-316) (Bosn ia and · 
Hercegov ina) 
H y a l o m m a excava tum ( F e l d m a n - M u h s a m , B. к 
Saturen, I . Μ . , (1961A), 53-61) ( I s rae l ) 
H y a l o m m a excava tum (Hoogs t raa l , Η . , (1953D), 393-
398) (F rench Somal i land) 
H y a l o m m a excavatum (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) (No r the rn , K h a r t o u m , Kordo fan P r o v i n c e s , 
A n g l o - E g y p t i a n Sudan) 
H y a l o m m a excava tum ( K ö h l e r , G. , Hof fmann, G. , 
Jan i t schke , Κ . , & Wiesenhüt te r , E . , (1967A), 375-
381) (Syr ia) 
H y a l o m m a excava tum ( L e i p e r , J . W. D. , (1957A), 1-28) 
( I raq) 
H y a l o m m a excava tum ( M i m i o g l u , Μ . , (1954A), 20-34) 
(Tu rkey ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N N O . 3 : H O S T S 1 0 1 
" S H E E P " . - - C o n t i n u e d 
H y a l o m m a e x c a v a t u m ( N a g a r , S. Κ . , (1962A) , 58-61) 
( D e l h i Sta te , Ind ia) 
H y a l o m m a e x c a v a t u m (Said, M . S . , (1957A) , 21-23) 
(Wad i e l N a t r o u n , Egyp t ) 
H y a l o m m a ( H . ) f r a n c h i n i ( H o o g s t r a a l , H . & K a i s e r , 
M . N . . (1958D), 397-400) (Egyp t & L y b i a ) 
H y a l o m m a h u s s a i n i ( H i r e g a u d a r , L . S. , ( I 9 6 8 B ) , 
7 -8 ) (Gu ja ra t State) 
H y a l o m m a ( H y a l o m m i n a ) h u s s a i n i ( K a i s e r , M . N . & 
H o o g s t r a a l , H . , (1964A), 257-286) (Pak i s t an ) 
Ind ia) 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m ( A b b a s s i a n - L i n t f c e n , R . , 
( I 9 6 I A ) , 546-559) ( I r a n s h a h r & Sa ravan a r e a s , 
I r an ) 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m ( A e S c h ü m a n n , Α . , ( 1 9 6 7 A ) , 
281-405) (Abengourou , I v o r y Coast ) 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1956B), 1 -
1101) ( I s t a m b u l a b b a t t o i r , & N o r t h e r n F r o n t i e r 
D i s t r i c t , Kenya) 
H y a l o m m a (H. ) i m p e l t a t u m ( H o o g s t r a a l , Η. , and 
K a i s e r , Μ . N. , (1958F) , 58-84) ( I r aq ) 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m ( H o o g s t r a a l , H . к K a i s e r , 
Μ . Ν . , ( I96OB) , 445-457) ( L i b y a ) 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m ( K a i s e r , M . N . & H o o g s t r a a l , 
Η. , (1963A) , 130-139) (A fghan is tan) 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m ( K a i s e r , M . N . & H o o g s t r a a l , 
Η. , (1964A), 257-286) (Pak i s tan ) 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m ( K a r r a r , G. , K a i s e r , Μ . N . , 
& H o o g s t r a a l , Η . , (1963A) , 509-522) (Kassa la 
P r o v i n c e , Sudan) 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m ( K ö h l e r , G. , Ho f fmann , G. , 
J a n i t s c h k e , К . , & W i e s e n h ü t t e r , E . , (1967A) , 
375-381) (Syr ia ) 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m ( M o r e l , Р . С . , (1958А ) , 153-
189) ( M a u r i t a n i e , Sénégal , Soudan F r a n c a i s , 
N i g e r ) 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m ( W a l k e r , J . В . , [ 1957A ] , 3 3 - 3 4 ) 
(Tangany ika ) 
H y a l o m m a (H. ) i . i m p e l t a t u m ( H o o g s t r a a l , H. & 
K a i s e r , M . N . , (1958F) , 58-84) ( I raq) 
H y à i o m m a i m p r e s s u m ( A e s c h l i m a n n , Α . , (1967A) , 
281-405) (Abengourou , I v o r y Coast ) 
H y a l o m m a i m p r e s s u m ( B e d f o r d , G. Α . H . , (1926A) , 
705-817) (South A f r i c a ) 
H y a l o m m a i m p r e s s u m (Rousse lo t , R. , (1951A) , 
307 -309 ) (Soudan ) 
" S H E E P " . - - C o n t i n u e d 
H y a l o m m a i m p r e s s u m ( W i l s o n , S. G . , (1950B) , 415-
428) (Nyasa land) 
H y a l o m m a i m p r e s s u m r u f i p e s ( T o n e l l i - R o n d e l l i , M. , 
(1932C), 119-125) ( A g o r d a t , E r i t r e a ) 
H y a l o m m a i m p r e s s u m t r a n s i e n s (Sousa D i a s , V. , 
(1950A) , 127-280) (Ango la) 
H y a l o m m a ( H y a l o m m i n a ) k u m a r i ( K a i s e r , M . N. к 
H o o g s t r a a l , H . , (1964A), 257-286) ( Ind ia , Nepa l ) 
H y a l o m m a ( H y a l o m m i n a ) k u m a r i (Shar i f , M . , (1928A), 
217-344) ( B i h a r and O r i s s a , Un i t ed P r o v i n c e s , Ind ia) 
H y a l o m m a l u s i t a n i c u m ( C o l a s - B e l c o u r , J . , (1931A) , 
32-66) ( a b b a t o i r ; T o z e u r ) 
H y a l o m m a (H. ) l u s i t a n i c u m (Hoogs t raa l , H. & 
K a i s e r , M . Ν. , (1959A), 243-261) ( I ta ly ) 
H y a l o m m a l u s i t a n i c u m a l g e r i c u m ( C o l a s - B e l c o u r , J . , 
( I 9 3 I A ) , 32-66) (abba to i r ; T o z e u r , T u n i s i a ) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m (B lagoveshchensky , D. I. , 
(1937A) , 11-84) (Kazakhs tan) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m ( B o d e n h e i m e r , F . S. , (1937A) , 
1 -286 ) ( P a l e s t i n e ) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m (Cv je tanov i¿ , V . , (1956В ) , 589-
595) ( D a l m a t i a ) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m ( M a t i k a s h v i l i , Ν. V. , (1932A) , 
223-234) (Georg ia ) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m subsp. (O lenev , N . O. , 
( I93OA) , 604-610) (Kazaks tan) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m (Olenev , N . О . , (1931C), 249-
261) ( C r i m e a ) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m (So rokoumov , G. I. , (1937A) , 
85-95) ( e a s t e r n Kazakhs tan ) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m ( T s o m a i a , I . V . , (1948A) , 
126-132) (Geo rg ian SSR) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m (Zasukh in , D. N. , (1934C), 
1 -94) (Southeast RSFSR) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m ( Z o l o t a r e v , Ν. Α . , (1934A) , 
217-227) (Daghestan) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m i m p r e s s u m ( T s e l i s h c h e v a , 
L . Μ . , [ 1951a ] , 213-215) (Kazakhs tan) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m i ssac ( H i r e g a u d a r , L . S. , 
( I 9 6 8 B ) , 7 -8 ) (Gu ja ra t State) 
H y a l o m m a (H. ) m a r g i n a t u m i s a a c i ( K a i s e r , Μ . Ν . & 
H o o g s t r a a l , Η . , (1964A), 257-286) ( P a k i s t a n i 
Ind ia ) 
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H y a l o m m a m a r g i n a t u m i s a a c i (Senev i ra tna, P . , 
(1965B), 28-54) (Ceylon) 
H y a l o m m a (Hya lommas ta ) m . m a r g i n a t u m (Pandazis 
G. P . , (1947A), 71-182) (A t t i ca ) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m ru f ipes ( K a r r a r , G. , K a i s e r , 
M . N . . & H o o g s t r a a l , Η . , (1963A), 509-522) 
(Kassa la P r o v i n c e , Sudan) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m t u r a n i c u m (Abbâssian-L int fcêr t , 
R . , (1961A), 546-559) ( I r anshah r , Saravan, moun -
ta inous J i r o f t  a reas , I ran ) 
H y a l o m m a (H. ) m a r g i n a t u m t u r a n i c u m (Hoogs t raa l , 
H. & K a i s e r , Μ . N. , (1958F), 58-84) ( I raq) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m t u r a n i c u m ( K a i s e r , M . N . & 
Hoogs t raa l , Η . , (1963A), 130-139) (Afghanistan) 
H y a l o m m a p lumbeum ( F e i d e r , Z . , (1964A), 262-274) 
(Roumanie) 
H y a l o m m a p lumbeum (Grebenyuk, R. V . , (1957A), 
201-213) (Southern K i r g i z i a ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Kadatskaya, K . P. & Sh i rova , 
L . F . , (1963A), 79-83) (Nakh ichevan ASSR) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( K r i v k o , Α . M . , (1962A), 225-
228) ( K a r a - T a u mounta ins ) 
H y a l o m m a p lumbeum ( L e v i t , A . V. , (1957A), 59-71) 
(sou thern Kazakhstan) 
H y a l o m m a p lumbeum (Pe t rosyan , Α . Α . , (1956A), 
157-159) ( A r m e n i a n SSR) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Pomeran tsev , Β. I . , (1950A), 
1 -224) (SSSR) 
H y a l o m m a p lumbeum ( R u s a k i e v , M · > Andonov , P . , 
& K h r i s t o v a , T . , (1965A), 123-129) (Emine 
Moun ta in reg ion , B u l g a r i a ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Todo rov , T . , Dzhankôv, I . , 
L e k o v , Zh. , (1966A), 916-969) (Kucheta, 
sou theas te rn Bu lga r i a ) 
H y a l o m m a p. p l u m b e u m (Dubin in , V. В Ü954A1 
252 -301) (Volga Del ta) ' ' ( 1 9 5 4 A > ' 
H y a l o m m a p. p l umbeum (Emchuk , Ε . M . Ì1960AÌ 
1-163) (Ukra ine) * ' ' 
H y a l o m m a p. p lumbeum ( F e i d e r , Z . , Rauchbach, С . 
& M i r o n e s c u , I . , (1958В ) , 31-41) (Rumania) 
H y a l o m m a p lumbeum tu ran i cus (Kuk l i na , Τ . Ε . , 
(1959Д) , 66-71) ( K a s h k a - D a r y a Ob las t , Uzbek is tan) 
H y a l o m m a punctata (Bodenhe imer , F . S. , (1937A), 
1 -286) (Pa les t ine) 
H y a l o m m a (Hya lommina ) punt (Hoogs t raa l , Η. , 
K a i s e r , Μ . N . , & Pedersen , E . С . , (1969A), 
415-419) (Somal i Republ ic ) 
H y a l o m m a ru f ipes (Aesch l imann , Α . , (1967A), 281-
405) (Abengourou, I v o r y Coast) 
H y a l o m m a ru f ipes ( B j e l i c a , G . , (1964A), 217-230) 
(Kon j ic D i s t r i c t , Yugos lav ia) 
H y a l o m m a ru f ipes (Dé l ié , S . , P e t r o v i é , Ζ. , & 
Rukav ina , J . , (1958Α), 296-316) (Bosnia and 
Hercegov ina) 
H y a l o m m a ru f ipes (Hoogs t raa l , Η . , (1953D), 393-398) 
( A l i Sabiet) 
H y a l o m m a ru f ipes (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-1101) 
( D a r f u r  & Kha r toum) 
H y a l o m m a ru f ipes ( M o r e l , P. C . , (1958A), 153-189) 
(Haute Vo l t a , M a u r i t a n i e , Soudan F ranca i s ) 
H y a l o m m a ru f ipes (Re iss -Gu t f reund , R. J. , [1957B] , 
946-1023) (Eth iop ia) 
H y a l o m m a ru f ipes (Yeoman, G. Η. , (1968C), 327-
339) (Sukumaland) 
H y a l o m m a ru f ipes g l a b r u m (Rousse lo t , R. , (1951A), 
307-309) (Soudan) 
H y a l o m m a s av ig ny i (Bernadskaya, Ζ . Μ. , (1935Α), 
29-40) (Uzbek SSR) 
H y a l o m m a sav igny i ( B j e l i c a , G . , (1964A), 217-230) 
(Kon j ic D i s t r i c t , Yugos lav ia) 
H y a l o m m a sav igny i (B lanc , G. , (1951A), 17-36) 
(Gou l im ine) 
H y a l o m m a sav i gny i (Bodenhe imer , F . S. , (1937A), 
1 -286) (Pa les t ine) 
H y a l o m m a sav igny i ( C o l a s - B e l c o u r , J . & Rageau, J . , 
(1951A), 360-367) (Tun is ie ) 
H y a l o m m a sav igny i (Dé l ié , S. , P e t r o v i é , Ζ. , к 
Rukav ina , J. , (1958A), 297-316) (Bosnia and 
Hercegov ina) 
H y a l o m m a sav igny i (G i l Co l lado , J . , (1948A), 389-
440) (Spain) 
H y a l o m m a sav igny i ( M i m i o g l u , Μ . , (1954A), 20-34) 
(Tu rkey ) 
H y a l o m m a sav igny i ( P a r k e r , R . R . , P r a d a , J. de. 
B e l l , E . J . , & L a c k m a n , D. Β. , (1949 A) , 1616-1618) 
(Bobeda, P r ov i nc e of Salamanca) 
H y a l o m m a sav igny i a r m e n i o r u m (Olenev, Ν. Ο. , 
(1930A), 604-610) (Kazakstan) 
H y a l o m m a (Hya lommas ta ) s. sav igny i (Pandaz is , 
G. P . , (1947A), 71-182) (Scyros) 
H y a l o m m a schu l ze i (Bodenhe imer , F . S. , (1935a), 1 
506) (Pa les t ine ) 
SPECIAL 
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H y a l o m m a scupense (Grebenyuk, R. V . , (1957A), 201-
213) (Southern K i r g i z i a ) 
Hya lomma scupense (Shatas, I . F . , (1952A), 802-812) 
(SSSR) 
H y a l o m m a scupense (Tse l i shcheva , L . Μ . , [1951a] , 
213-215) (Kazakhstan) 
H y a l o m m a scupense ( Z o l o t a r e v , Ν . Α . , (1949a), 71-88) 
Dagestan) 
H y a l o m m a t rans iens (Hoogs t raa l , Η . , (1953D), 393-
398) ( A l i Sabiet) 
Hya lomma t rans iens (Rousse lo t , R. , (1951A), 307-
309) (Soudan) 
H y â l ô m m à t r u n c a t u m (Aesch l imann , Α., (1967A), 
281-405) (Agbov i l l e , I v o r y Coast) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m (Hoogs t raa l , Η . , (1954E), 273-
279) ( E s s a i g e r i ) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( K a r r a r , G. , K a i s e r , M . N. & 
Hoogs t raa l , Η . , (1963A), 509-522) (Kassa la P r o -
v ince , Sudan) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( M o r e l , P. C. , (1958A), 153-
189) (Cote d ' I v o i r e , Haute Vo l t a , M a u r i t a n i e , 
N i g e r , Sénégal, Soudan F ranca i s ) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( M o r e l , P. C . , (1959E), 1-63) 
(Ab id jan a b a t t o i r s , I v o r y Coast) 
H y a l o m m a tunes iacum (Bodenhe imer , F . S. , (1937A), 
1 -286) (Pa les t ine) 
H y a l o m m a tu r kmen iense (Bernadskaya , Ζ . Μ . , 
(1935A), 29-40) (Uzbek SSR) 
H y a l o m m a ura lense (Zasukh in , D. N . . (1934C), 1-94) 
(Southeast RSFSR) 
H y a l o m m a volgense (Zasukh in , D. N . , (1935A), 
159 pp. ) (RSFSR) 
Ixodes sp. (Gear , J . , M e i l l o n , B . de, M e a s r o c h , V . , 
Dav i s , D . H. S. , (1951A), 908-912) (Bu i t fon te in , 
Wes te rn Orange F r e e State) 
Ixodes sp. (Hayward , Α . H. , (1958A), 1-30) 
(Afghanistan) 
Ixodes au tumna l i s ( G i l Co l lado, J. , (1948A), 389-440) 
(Spain) 
Ixodes ca l i f o rn i cus (Gregson, J . D . , (1942E), 32-35) 
( e x p e r . ) ( l abo ra to r y rea r i ng ) 
Ixodes can isuga (Nut ta l l , G. H. F . & Warbu r t on , C. , 
(1911A), 105-348) (Scotland) 
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Ixodes cav ipa lpus (C l i f f o rd , С . M . & W a l k e r , J . В . , 
(1966A), 155-168) (Somal i V i l l age & Na ivasha, 
Kenya) 
Ixodes c renu la tus (Grebenyuk, R. V . & Berendyaeva , 
E . L . , (1955A), 107-115) ( K i r g i z i a ) 
Ixodes c renu la tus (Ushakova, G. V . , (1956A), 129-151) 
( B e t - P a k - D a l - d e s e r t ) 
Ixodes dentatus (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes ga rhwa l i cus (Ma tha i , G. , (1959A), 47) ( India) 
Ixodes hexagonus (Banks , Ν . , (1908A), 1-61) (Kansas) 
Ixodes hexagonus ( С а г у , C. Α . , (1907A), 109-186) 
(U. S. A . ) 
Ixodes hexagonus (G i l Co l lado , J . , (1948A), 389-440) 
(Spain) 
Ixodes hexagonus (G i roud , P . , Capponi , Μ . , D u m a s , 
Ν . & Rageau, J . , (1965A), 4874-4876) (F rance) 
Ixodes hexagonus (MacLeod , J. , (1932A), 382-400) 
( E t t r i c k D i s t r i c t , Scot land) 
Ixodes hexagonus ( M ö h l e r , J. R. , (1914A), 1 -24 ) 
(Eas te rn Un i ted States) 
Ixodes hexagonus (Neumann, L . G. , (1899A), 107-294) 
Ixodes hexagonus long isp inosus (Neumann, L . G. , 
(1901A), 249 -372 ) (Texas ) 
Ixodes ho locyc lus (Neumann , L . G. , (1899A), 107-294) 
( A u s t r a l i e ) 
Ixodes ho locyc lus (Rober t s , F . H . S. , (1947A), 233-
244) (Queensland, A u s t r a l i a ) 
Ixodes japonens is (Dhanda, V . & Rao, T . R. , (1964A), 
1139-1153) ( N o r t h Eas t F r o n t i e r Agency , Ind ia) 
Ixodes l e w i s i ( A r t h u r , D . R . , (1965a), 1-348) (eas te rn 
A f r i c a ) 
Ixodes mun iens i s (Aesch l imann , Α . , (1967A), 281-
405) (Pau léou la , I v o r y Coast) 
Ixodes pac i f i cus ( A r t h u r , D. R. & Snow, Κ . , 
(1968A), 893-906) ( B r i t i s h Co lumb ia ) 
Ixodes persu lca tus (Chang, P . Η . , L o u , W. Υ . , 
Teng , С . C. & Hsu , A . C. , (1964A), 132-138) 
(Nanking, China) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Grebenyuk, R . V . , (1962B), 53-
74) ( K i r g i z i i a ) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Popov, V. Μ . , (1962A), 1-260) 
(wes te rn S iber ia ) 
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Ixodes p i losus (Bedford , G. Α . Η . , (1926A), 705-817) 
(South A f r i c a ) 
Ixodes p i losus (Du T o i t , R. , (1942Α), 251-259) (coasta l 
be l t of eas te rn Cape P rov i nce & Nata l ) (cont ro l ) 
Ixodes p i losus (Gedoelst , L . , (1911A), 1 -332) ( T r a n s -
vaal) 
Ixodes p i losus (Howard , C. W. , (1908B), 73-169) 
Ixodes p i losus ( M o r r i s , J . P . Α . , (1933A), 14-24) 
( N o r t h e r n Rhodesia) 
Ixodes p i losus ( T h e i l e r , G. , (1943C), 51-120) ( A f r i c a 
o r i e n t a l por tuguesa) 
Ixodes p i losus h o w a r d i (Bedford , G. Α . Η. , (1920A), 
317-340) (South A f r i c a ) 
Ixodes reduv ius (Va l l e , Α . , (1955A), 1-37) (Pe rug ia , 
I t a l y ) 
Ixodes r e t í cu la tus (Lucas , Η . , (1836В ) , 244-245) 
Ixodes r e t i c u l a t u s (Ores te , P . , (1872a), 1 -176) 
Ixodes r i c i n u s (Aesch l imann , Α . , D i e h l , Ρ . Α . , 
E i c h e n b e r g e r , G . , I m m l e r , R . , & W e i s s , Ν . , 
(1968A), 1039-1050) (Alpe Lodano, Tes s in Canton 
Swi tze r land) 
Ixodes r i c i n u s (Banks, Ν . , (1908A), 1-61) (Kansas) 
Ixodes r i c i n u s (B lanc , G . , & C a m i n o p e t r o s , J . , (1924A), 
378-381) (S i t ia , Cre te) 
Ixodes r i c i n u s (Bodenhe imer , F . S. , (1937A), 1 -286) 
(Pa les t ine ) 
Ixodes r i c i n u s (Ca ry , С . Α . , (1907Α), 109-186) 
(U. S. Α . ) 
Ixodes r i c i n u s (Cv je tanov ié , V . , (1956В ) , 589-595) 
( D a l m a t i a , Ce leb i6 , Bosnia) 
Ixodes r i c i n u s (Escome l , E. , (1929j) , 367-418) ( A r e -
quipa, P e r u ) 
Ixodes r i c i n u s ( F e i d e r , Ζ . , Rauchbach, C. & 
M i r o n e s c u , I . , (1958A), 71-87) (Ruman ia ) 
Ixodes r i c i n u s (Gregi lcová, M . & Í teháífek, J . , (1959A), 
360-365) ( B r a t i s l a v i a ) ( e x p e r . ) 
Ixodes r i c i n u s ( H i r s t , S . , (1916A), 59-81) (Be l l i ngham, 0 
Nor thumber l and ) 
Ixodes r i c i n u s (K ish ida , К . , (1930A), 1 - 5 ) (Japan) 
Ixodes r i c i n u s ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , (1965A), 87-100) 
( B a s s e s - P y r é n é e s , F rance) 
" S H E E P " . - -Con t i nued 
Ixodes r i c i nus (Matha i , G. , (1962A), 520-522) 
( M a s h n i r & Kangra Va l l ey ) 
Ixodes r i c i n u s ( M i k a c i c , D. , (1938a), 114-143) 
(Yougos lav ie) 
Ixodes r i c i n u s ( M i m i o g l u , M . , (1954A), 20-34) 
(Tu rkey ) 
Ixodes r i c i n u s (Nu t ta l l , G. H. F . , (1916A), 294-337) 
(nose fk ear ; Ca rd igansh i re & p robab ly ; M a r e m m a , 
I ta l y ) 
Ixodes r i c i nus (Nu t ta l l , G. H. F . & War bu r t on , С . , 
(191 Ι Α ) , 105-348) (Scotland, England & Wales , 
A l g e r i a , Surnabad, T ranscaucas ia ) 
Ixodes r i c i n u s (Olenev, Ν. Ο. , (1930A), 604-610) 
(Kazakstan) 
Ixodes r i c i n u s · (Rusak iev , Μ . , Andonov, P . , & 
K h r i s t o v a , T . , (1965A), 123-129) (Emine Mounta in 
reg ion) 
Ixodes r i c i n u s (Schulze, P . , (1918A), 61-66) (Macedonia) 
Ixodes r i c i n u s (Shar i f , Μ . , (1928A), 217-344 (wes te rn 
H ima layas ) 
Ixodes r i c i n u s ( T o r r e g g i a n i , G. , (1914a), 417-425) 
(Bo l i v i a ) 
Ixodes r i c i n u s (Wal ton, G. A . , & Kennedy, R. C. , 
(1966A), 427-434) (cat t le f a r m i n County C o r k , 
I re land) 
Ixodes r i c i n u s (Yak imov , V . L . , (1922A), 41-46) 
(Russie d 'Eu rope ) 
Ixodes r i c i n u s a typ icus ( M i k a ï i é , D . , (1949Α), 14-32) 
(Cres 8c L o s i n j , Yugoslav ia) 
Ixodes r i c i n u s gibbosus (Cw i l i ch , R. & Hadan i , Α , , 
(1966B), 623-624) (No r the rn I s r a e l ) 
Ixodes r i c i n u s g ibbosus ( F e l d m a n - M u h s a m , Β. , (1955A), 
193-194) (Judea, Samar ia , Ga l i l ee , I s r a e l ) 
Ixodes r i c i n u s g ibbosus (Theodor , O. & Costa , Μ . , 
(1967A), 1-120 ) (Hahala l i n the "Emeq',' i m p o r t e d 
f r o m Rumania) 
Ixodes r i c i n u s scapu la r i s (B ishopp, F . C. , &: T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes rub icundus (Bedford , G. Α . Η . , (1926Α), 705-
817) (T ransvaa l , Cape Prov ince ) 
Ixodes rub icundus (Bedford, G. Α . Η . , & G r a f , Η . , 
(1934Α), 431-434) (Eas te rn Cape P rov ince & 
near Johannesburg & N o r t h e r n Rhodesia) 
Ixodes rub icundus (Du T o i t , R. , (1942A), 251-259) 
(Karoo h i l l s ) (con t ro l ) 
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Ixodes rub icundus (Neumann, L . G. , (1904A), 444-
464) (Colonie du Cap de Bonne-Espérance) 
I x o d e s rub icundus l i m b a t u s (Gedoels t , L . , (1911A), 
1 -332) (Katanga) 
I x o d e s r u b i c u n d u s l i m b a t u s ( N u t t a l l , G . H . F . к 
Warbu r ton , C. , (1916A), 313-352) 
I x o d e s r u b i c u n d u s l i m b a t u s ( S e y d e l , C . , ( 1 9 2 5 A ) , 1 6 1 -
164) (Congo) 
Ixodes scapula r i s (Banks , N . . (1908A), 1-61) ( M a r y -
land) 
Ixodes scapu la r i s (Hooker , W. Α . , B ishopp, F . С . , к 
Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
Ixodes scapu la r i s (Whi te , J . S. , (1955A), 400-402) 
(Jackson County , M i s s i s s i p p i ) 
Ixodes ugandanus (Nu t ta l l , G. H . F . к W a r b u r t o n , C. , 
(1911A), 105-348) ( Ibesha, W. A f r i c a ) 
Marga ropus annulatus (Hooker , W. A . , B ishopp, 
F . C . , & Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
Ma rga ropus annulatus (Hun te r , W. D. , (1907A), 1 -3 ) 
Ma rga ropus a. annulatus (Saceghem, R. van, (1918A), 
423-432 ) ( Z a m b i f r o m Angola) 
Marga ropus annulatus a u s t r a l i s (Hooker , W. A . , 
B ishopp, F . С . , к Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
( B r a z i l ) 
Margaropus annulatus deco lo ra tus (Howard, C. W. , 
(1908B), 73-169) 
Ma rga ropus deco lo ra tus (ROett i , С . , ( 1939A), 185-
192) (Scioa & G i m m a ) 
Marga ropus deco lo ra tus (Schwetz, J . , (1927C), 81-
92) (Congo beige) 
Orn i t hodo ros sp. (Pav lov , P. , (1944A), 177-182) 
(Macedonia) 
Orn i t hodo rus f r a n c h i n i i  ( T o n e l l i - R o n d e l l i , Μ . , (1930B), 
113-115) (Oasi d i Gadames , T r i po l i t an i a ) 
Orn i thodoros l aho rens i s (Bakhaeva , Α . V. , (1962A), 
72-79) ( T u r k m e n i i a , USSR) 
Orn i t hodo ros l aho rens i s (Bodenhe imer , F . S. , 
(1937A), 1 -286) (Pa les t ine) 
Orn i t hodo ros l aho rens i s (Campana-Rouget , Y . , (1947В ) , 
263-266) (Macedonia) 
Orn i t hodo ros l aho rens i s (Chubkova, A . I . , (1960A), 
391-401) (A rmen ia ) 
" S H E E P " . - -Con t i nued 
Orn i t hodo ros l aho rens i s (Gedoelst , L . , (1911A), 1 -
332) 
Orn i thodorus l aho rens i s (Grebenyuk, R . V . , (1962B), 
53-74) ( K i r g i z i i a ) 
O rn i t hodo ros l aho rens i s (Gutsev ich , A . V. , (1948A), 
563-564) ( B i t o l , Jugos lav ia ) 
Orn i thodoros l aho rens i s ( Köh l e r , G. , Hof fmann, G. , 
Jan i t schke , К . & Wiesenhü t te r , E . , (1967A), 375-
381) (Syr ia) 
O rn i t hodo ros l aho rens i s (Kuk l i na , Τ . E . , (1962B), 
30-41) (Golodnoi Steppe) 
Orn i thodoros l aho rens i s (Kusov, V. N. , Pospe lova, 
Z . K . , & Peteshev, N . M . , (1960A), 226-235) 
(Caucasus, C e n t r a l A s i a к sou thern Kazakhstan) 
Orn i t hodo ros l aho rens i s (Leeson, H. S. , (1956A), 
747-748) (Macedonia , Jugos lav ia , T u r k e y near 
Greek bo rde r ) 
Orn i t hodo rus l aho rens i s ( L e i p e r , J . W. G. , (1957A), 
1-28) ( I raq) 
O rn i t hodo ros l aho rens i s ( M a t i k a s h v i l i , Ν. V. , 
(1932A), 224, 229, 230)( Georg ian SSR) 
Orn i t hodo rus l aho rens i s (Pav lovsky , Ε. Ν. , (1929A), 
84-122) ( C e n t r a l A s i a ) 
Orn i t hodo rus l aho rens i s (Rao, Κ . Ν . A . , к K a l r a , 
S. L . , (1949A), 385-394) ( K a s h m i r ) 
Orn i t hodo ros l aho rens i s (Shar i f , Μ . , (1938A), 353-
366) (no r th w e s t e r n India) 
Orn i thodoros (A lveonasus) l aho rens i s (Sonenshine, 
D. E . , C l i f f o r d , С . M . ( j r . ) , к Koh l s , G. Μ . , 
(1966A), 92-122) (near E r e v a n , A r m e n i a ) 
Orn i t hodo ros l aho rens i s (Sorokoumov, G. I. , (1937A), 
85-95 (eas te rn Kazakhstan) 
Orn i t hodo ros l aho rens i s (Theodor , О . к Costa , M . , 
(1967A), 1-120) ( f r o m Gal i lee to A r a d east of B e ' e r 
Sheva) 
Orn i t hodo ros m e g n i n i ( B a r b a r á , В . , and D ios , R. L . , 
(1918A), 285-322) (Argent ina) 
O rn i t hodo ros m e g n i n i (Bedford , G. Α . H. , (1920A), 
317-340)(South A f r i c a ) 
O rn i t hodo rus m e g n i n i (Cho r l ey , J . Κ . , (1939a), 
598-622) (ears) (Sa l i sbury D i s t r i c t , Rhodesia) 
Orn i t hodo ros m e g n i n i (D ios , R. L . , & Knopof f , R. , 
( 193OA), 593-627) (Ca tamarca P r o v i n c e , A rgen t i na ) 
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Orn i thodoros m e g n i n i (Hooker , W. A . , B ishopp, 
F . C . , & Wood, H. P . , (1912A), 1-239) (Texas 
and ne ighbor ing states) 
O rn i t hodo ros m e g n i n i (Jack, R. W. , (1928A), 537-556) 
(Southern Rhodesia) 
Orn i t hodo ros megn in i (Townsend, C. H. T . , (1913B), 
211-215) (ears ; Chos ica reg ion , Peru) 
O rn i t hodo ros moubata (Bedford , G. Α . H. , (1920A), 
317-340) (South A f r i c a ) 
O rn i t hodo ros moubata (Gedoels t , L . , (1911A), 1 -332) 
Orn i t hodo ros moubata (Sousa D ias , V. , (1950A), 127-
280) (Angola) 
O rn i t hodo ros pap i l l i pes (Kusov, V . N . , (1961B), 518-
519) (southeast Kazakhstan) 
O rn i t hodo ros pap i l l i pes (Shar i f , M . , (1938A), 353-
366) (no r thwes te rn India) 
O rn i t hodo ros pav imentosus (Bedford , G. A . H. 
(1920A), 317-340) 
Orn i t hodo ros sav igny i (Bedford , G. Α . H. , (1920A), 
317-340) (South A f r i c a ) 
O rn i t hodo ros sav igny i (Paves i , P . , (1898A), 37-46) 
(Obbia e Garbuve in , Somal ia) 
O rn i t hodo ros sav igny i (Shar i f , Μ . , (1938A), 353 -366) 
Orn i thodoros sav igny i caecus (Howard, C. W. , 
(1908B), 73-169) 
Orn i thodoros sav igny i pav imentosus (Howard С W 
(1908B), 73-169) (German South-West A f r i ca ) '  ' ' 
O rn i t hodo ros tho lozan i ( F i e b i g e r , J. , (1923A), 1 -439) 
Orn i t hodo ros tho lozan i (Gedoels t , L . , (1911A), 1 -332) 
O rn i t hodo ros tho lozan i ( Y a k i m o v , V . L , (1922A) 
41-46) 
Orn i thodoros t u r i c a t a (Chava r r í a C h a v a r r i a , Μ . , 
(1941A), 18-24) (Mex ico) 
Otob ius m e g n i n i (A l i ca ta , J. Ε. , (1947A), 69-84) 
(Hawai i ) 
Otobius m e g n i n i (A l i ca ta , J. Ε. , and C u c k l e r A . C. , 
(1943a), 44-51) (Kahoolawa) 
Otob ius m e g n i n i (Banks , N . . (1915A), 1 -153) 
Otob ius m e g n i n i (Cooley , R. A . , and K o h l s , G. Μ . , 
(1944A), 1 -152) (Kansas. W v o m i n e ) 
" S H E E P " . - -Con t i nued 
Otobius megn in i (Eads, R. Β . , Menz ies , G. C . , & 
H igh towe r , B. G . , (1956A), 7-24) (Texas) 
Otobius m e g n i n i (Ha l l , M . С . , (1925B), 1-35) (ea r ; 
southwest Un i ted States) 
Otob ius megn in i (Rober ts , I . Η . , Hanosh, G. J . , fc 
Apodaca, S. Α . , (1964A), 478-482) (New Mex i co ) 
Pa lpoboophi lus deco lora tus (Rousse lo t , R. , (1951A), 
307-309)(Soudan) 
Pa lpobooph i lus deco lo ra tus ( T h e i l e r , G. , (1943A), 
1-55) (Por tuguese Eas t A f r i c a ) 
Rh ip i cepha lus sp. (Bedford , G. Α . Η. , (1932B), 223-
523) F i c k s b u r g , C. P . ) 
Rh ip icepha lus sp. (Lumsden , W. H. R. , (1956A), 44-
45) (Old Entebbe, Uganda) 
Rh ip icepha lus sp. ( W i l l c o c k s , F . С . , (1922A), 427-
432) (Egypt) 
Rh ip icepha lus annulatus ( T r y o n , Η. , (1908b), 87-88) 
(on a r r i v a l f r o m Gayndah) (Queensland) 
Rh ip i cepha lus annulatus (Z i emann , H . R . P . , 
(1905A), 114-119) ( W e s t - A f r i k a ) 
Rh ip icepha lus annulatus a u s t r a l i s ( T r y o n , Η. , (1910a), 
79-80) (Queensland) 
Rh ip icepha lus appendicu latus (Bedford , G. Α . Η. , 
(1920A), 317-340) (South A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus appendiculatus (E ib l , A . &t Anas tos , 
G . , (1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) ( K i v u 
P r o v i n c e , Congo) 
Rh ip icepha lus appendicu la tus (Jack, R. W. , (1928A), 
537-556, 704-716) (Southern Rhodesia) 
Rh ip icepha lus appendiculatus ( L e w i s , Ε . A . , (1931С), 
151-162) (Ma ra Guishu, Kenya) 
Rh ip icepha lus appendicu latus (Lounsbu ry , C. P . , 
(1904C), 428-433) 
Rh ip icepha lus appendicu la tus (Nu t ta l l , G. H. F.-, 
(1916B), 1 -51 ) (Congo Belge) 
Rh ip icepha lus appendicu latus (Saceghem, R. van 
(1918A), 423-432) ( Z a m b i f r o m Ango la ) 
Rh ip icepha lus appendicu la tus (Seydel, C . , (1925A), 
161-164) (Congo) 
Rh ip icepha lus appendicu la tus (Wi l son , S. G. , (1943A), 
15-24) (Nyasaland) 
Rh ip icepha lus appendicu latus (Yeoman, G. Η. , (1966B), 
113-140) (Sukumaland, Tanzan ia ) 
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Rh ip icepha lus appendicu la tus ( Z u m p t , F. , (1958A), 
201-223) (Bechuanaland) 
R h i p i c e p h a l u s b u r s a ( A b b a s s i a n - L i n t z e n , R . , 
(1960A), 43-61) ( I ran) 
Rh ip icepha lus bu rsa ( B j e l i c a , G. , (1964A), 217-230) 
(Kon j ic D i s t r i c t , Yugos lav ia ) 
Rh ip i cepha lus bu rsa (Bodenhe ime r , F . S. , (1937A), 
1 -286) (Pa les t i ne ) 
Rh ip icepha lus bu rsa (Cv je tanov ié , V . , (1956B), 589-
595) ( R i l i é , S t rnac , B o s n i a . D a l m a t i a ) 
Rh ip icepha lus bursa (Daubney, R. , (1957A), 1-27) 
(Nasab ieh, Sy r i a ) 
Rh ip icepha lus bu rsa ( F e i d e r , Z . , Rauchbach, С . fc 
M i rone s cu, I . , (1958A), 71-87) ( d i s t r i b u t i o n , 
t e m p o r a l ) ( d i s t r i b u t i o n , geograph ic i n Ruman ia ) 
(ecology) 
Rh ip icepha lus bu rsa ( F e l d m a n - M u h s a m , В . , (1953B), 
201-206) ( I s rae l ) 
Rh ip icepha lus bu rsa (Gasanov, Α . Α . , (1963A), 45-47) 
(Nakh ichevanska ia ASSR) 
Rh ip icepha lus bu rsa (G i l Co l l ado , J . , (1938A), 99-109) 
(Spain) 
Rh ip i cepha lus bu rsa ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , (1965A), 
87-100) (Basses - P y r é n é e s , F rance ) 
Rh ip icepha lus b u r s a ( L e i p e r , J . W. D. , (1957A), 1-28) 
( I raq) 
Rh ip i cepha lus bu rsa ( L e o n a r d i , G. , (1899A), 493-525) 
( P o r t i c i , I t a l y ) 
Rh ip i cepha lus bu rsa ( L e s t o q u a r d , F . & E k r e m , I . , 
(1931A), 822-826) (Haras de K a r a c a b e y ( v i l l a y e t 
de B rousse ) , T u r k e y ( i m p o r t e d f r o m K e c h i c h 
Dahg, Hungary) ) 
Rh ip icepha lus b u r s a ( L e w i s , Ε . Α . , (1931C), 151-162) 
( M a r a Gu ishu, Kenya) 
Rh ip i cepha lus b u r s a ( M e t t a m , R. W. Μ . , (1932A), 19) 
(Uganda) 
Rh ip icepha lus bu rsa ( M i r o n o v , N. P. , K a r p u z i d i , 
K . S. , K l i m e n k o , I . Ζ. , K o l e s n i k o v , I . Μ . , 
L i s i t s y n , Α . Α . , N e l ' z i n a , E . Ν . , Sh i ranov i ch , 
P. I . , Sh i r yaev , D. T . & Yakov lev , M . G. , 
(1965A), 1 -195) (Zapadno-Kazaks tanska îà Oblast) 
Rh ip i cepha lus bu rsa (Neumann, L·. G . , (1897A), 324-
420) (Tébessa) 
Rh ip i cepha lus bu rsa (O lenev, Ν . Ο. , & K a s t r o v , V . 
Α . , (1932A), 28-30) ( n o r t h e r n Caucasus) 
Rh ip icepha lus bu rsa (Pandaz is ,G. P . , (1947A), 71-
182) (Greece) 
" S H E E P " . - - C o n t i n u e d 
Rh ip i cepha lus bu rsa (Roe, R. J. , (1935a), 37-38) 
(Cyp rus ) 
Rh ip i cepha lus b u r s a (Roe t t i , С . , (1939A), 185-192) 
(Scioa) 
Rh ip icepha lus b u r s a (Schulze, P . , (1918A), 61-66) 
(Macedonia) 
Rh ip icepha lus b u r s a (Surbova, S t . , (1964A), 135-150) 
(Bulgar ia) 
Rhyp icepha lus [ s i c ] bu rsa ( T s o m a y a , I . V . , (1948A), 
126-132) (Georg ian SSR) 
Rh ip i cepha lus bu rsa ( Y a k i m o v , V . L . , (1922A), 41-46) 
(Caucase, T u r k e s t a n ) 
Rh ip i cepha lus b u r s a ( Z o l o t a r e v , Ν . Α . , (1949a), 
77-88) (Dagestan) 
Rh ip icepha lus capens is (Rousse lo t , R. , (1951A), 
307-309) ( O u b a n g u i - C h a r i & Congo f ranca i s ) 
Rh ip i cepha lus deco lo ra tus (Old, J. E. S. , (1909A), 
15-22) (Nyasa land) 
Rh ip i cepha lus d i s t i n c t u s (Bed fo rd , G. Α . Η . , & 
G ra f , Η . , (1935A), 14-17, 20) (South A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus du t ton i ( E i b l , A . & Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) ( L e o p o l d v i l l e 
P r o v i n c e , Congo) 
Rh ip i cepha lus du t ton i (Sousa D ias , V. , (1950A), 127-
280) (Angola) 
Rh ip icepha lus e v e r t s i ( A d e r s , W. Μ . , (1917B), 391-
401) (around anus o r i n e a r s ; Z a n z i b a r ) 
Rh ip icepha lus e v e r t s i (Howard , C. W. , (1908B), 
73-169) (South A f r i c a ) 
Rh ip i cepha lus e v e r t s i (K ing , Η. Η. , (1926A), 1 -21) 
(Sudan) 
Rh ip i cepha lus e v e r t s i ( Le Roux , P . L . , (1934a) , 28-71) 
( N o r t h e r n Rhodes ia ) 
Rh ip icepha lus e v e r t s i ( L e w i s , Ε . Α . , (1931C), 151-162) 
( M a r a Gu ishu , Kenya) 
Rh ip i cepha lus e v e r t s i ( M c C u l l o c h , Β. , K a l a y a , 
W. J . , Tunga raza , R . , Suda, B ' Q . J. & Mbasha , 
E . M . S. , (1968A), 477-500) (Tanzania) 
Rh ip i cepha lus e v e r t s i ( M e t t a m , R. W. Μ . , (1932A), 19' 
(Uganda) 
Rh ip icepha lus e v e r t s i (Schoenaers , F . , (1951A), 117-
122) (Congo beige) 
Rh ip i cepha lus e v e r t s i ( T h e i l e r , Α . , & S tockman, 
S . , (1905A), 163-171) ( N e l s p r u i t , South A f r i c a ) 
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Rhip icepha lus e v e r t s i ( T o n e l l i - R o n d e l l i , M . , (1932E), 
1-10) (Agordat ) 
Rh ip icepha lus e v e r t s i a lb igen icu la tus (Saceghem, R. 
van, ( I 9 I 8 A ) , 432-432) ( Z a m b i f r o m Angola) 
Rh ip icepha lus e. e v e r t s i (Aesch l imann , Α . , (1967A), 
281-405) (T iéb issou , I v o r y Coast) 
Rh ip icepha lus e. e v e r t s i (E ib l , А . к Anas tos , G. , 
( I966C) , 1 -555; (1966D), 1-412) (K i vu P r o v i n c e , 
Congo, Rwanda) 
Rh ip icepha lus e. e v e r t s i (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) (Equa to r i a , Bahr E l Ghaza l , Uppe r N i l e , 
B lue N i l e , D a r f u r ,  K h a r t o u m & N o r t h e r n P rov inces ) 
Rh ip icepha lus e. e v e r t s i ( K a r r a r , G. , K a i s e r , Μ . N. , 
& H o o g s t r a a l , Η . , (1963A), 509-522) (Kassa la 
P r o v i n c e , Sudan) 
Rhip icephalus e. e v e r t s i (Re iss -Gut f reund , R. J. , 
[1957B] , 946-1023) (Eth iop ia) 
Rh ip icepha lus e. e v e r t s i (Santos D ias , J. A . T . , 
(1953G), 27-41) (Magude, d i s t r i t o de Gaza, Sul do 
Save, Mozambique) 
Rh ip icepha lus e. e v e r t s i (Zumpt , F . , (1958A), 201-
223) (Bechuanaland) 
Rh ip icepha lus e v e r t s i m i m e t i c a (S igwar t , Η . , (1915A), 
434-444) (German South-West A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus (Pterygodes) fu lvus ( C o l a s - B e l c o u r , J . , 
(1932A), 430-443) (morpho logy of f ema le , nymph & 
l a r va ) (South Tun i s i a ) 
Rh ip icepha lus haemaphysa lo ides (Dhanda, V . & Rao, 
T . R . , (1964A), 1139-1153) (Nor th Eas t F r o n t i e r 
Agency , Ind ia) 
Rh ip icepha lus haemaphysa lo ides (Mahajan, M . R. , 
(1935b), 2 - 3 , 38-42) (Hyderabad) 
Rh ip icepha lus haemaph isa lo ides (Schuurmans Stek-
hoven, J . Η . , (1923A), 145-148) (E i l and Rot t i ) 
Rh ip icepha lus haemaphysa lo ides (Senev i ra tna, P . , 
(1965B), 28-54) (Ceylon) 
Rh ip icepha lus haemaphysa lo ides (Warbu r ton , C. , 
(1907B), 1-13) (India) 
Rh ip icepha lus haemaphysa lo ides p i lans (Anastos, G. , 
(1950A), 1-144) (Celebes and Java) 
Rh ip icepha lus koch i (Roach, R. W. , & L o p e s , V . , 
I l f l U M /Kp.nval 
Rh ip icepha lus long icoxatus (Hoogs t raa l , Η . , (1953D) 
393-398) ( A l i Sabiet) 
Rh ip icepha lus longus (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
( I966C) , 1 -555; ( I966D) , 1-412) (Or ien ta le P r o -
v ince , Congo) 
Rhip icephalus longus ( M o r e l , P. C. & F i n e l l e , P. , 
( I 9 6 I A ) , 191-197) (Cent ra f r ique) 
Rh ip icepha lus lunu la tus (Bedford , G. Α . Η. , (1920B), 
317-340) (Zoutpansberg D i s t r i c t , T r a n s v a a l , South 
A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus lunu la tus (Nu t ta l l , G. H. F . , and W a r -
bur ton , C. , (1916B), 1 -51 ) (Congo Beige) 
Rh ip icepha lus lunu la tus (Tende i ro , J . , (1951C), 909-
928) (Por tuguese Guinea) 
Rh ip icepha lus macu la tus (Evans, S. A . , (1935A), 20-26) 
(Tangany ika) 
Rh ip icepha lus neavei (Evans, S. A . , (1935A), 20-26) 
(Tangany ika) 
Rh ip icepha lus neave i ( L e w i s , Ε . A . , (1934A), 1-67) 
(Kenya) 
Rh ip icepha lus neavei (Wi l son , S. G. , (1950B), 415-
428) (Nyasaland) 
Rh ip icepha lus oculatus (Bedford , G. Α . Η. , & Gra f , 
Η. , (1935A), 14-17, 20) (South A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus oculatus (S igwar t , Η . , (1915A), 434-
444) (German South-West A f r i c a ) 
Rh ip icephalus p l u m b e u m ( P a n d a z i s , G . P . , (1947A), 
71-182) (Greece) 
Rh ip icepha lus pravus (Hoogs t raa l , Η . , (1953D), 393-
398) (Ambou l i ) 
Rh ip icephalus pravus (McCu l l och , Β. , Ka laya , 
W. J. , Tungaraza , R. , Suda, B ' Q . J . & Mbasha, 
E . M . S . , ( I 968A) , 477-500) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus pu lche l lus (Daubney, R. , and Hudson, 
J. R. , (1934A), 496-509) ( L a i k i p i a and A t h i P l a i n s , 
Kenya) 
Rh ip icepha lus pu lche l lus (Hoogs t raa l , Η . , (1953D), 
393-398) ( A l i Sabiet) 
Rh ip icephalus pu lche l lus ( L e w i s , Ε . A . , (1932A), 
175-182) (Kenya) 
Rhip icephalus pu lche l lus (Roet t i , C . , (1939A), 185-
I92) (Scioa & G i m m a , Abyss i n i a ) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Grebenyuk, R . V . , (1962B), 
53-74) ( K i r g i z i i a ) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o ( L e v i t , A . V . , (1957B), 15-58) 
(nor th of Caspian) 
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Rh ip i cepha lus p u m i l i o ( T s e l i s h c h e v a , L . Μ . , [ 1951A ] , 
213-215) (Kazakhs tan) 
Rh ip i cepha lus p u m i l i o (Ushakova , G. V. , (1956A) , 
129-151) ( B e t - P a k - D a l d e s e r t ) 
Rh ip i cepha lus puncta tus (Santos D i a s , J. Α . Τ. , 
(1951B), 373-390) (Ango la) 
Rh ip i cepha lus r o s s i c u s ( P e t r o v a , E . F . , (1955A) , 44 -
46) (Kazakhs tan) 
Rh ip i cepha lus r o s s i c u s ( Z o l o t a r e v , Ν. A . , (1949a), 77-
88) (Dagestan) 
Rh ip i cepha lus sanguineus (Abbass ian -L in t f cen , R . , 
( I 9 6 I A ) , 546-559) ( I r anshah r & Sa ravan a r e a s , 
I ran ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( A n d e r s o n , T . J . , (1924B) , 
8 p p . ) (Kenya) 
Rh ip i cepha lus sanguineus (Bea i , W. P . B. , (1920A) , 
1 - 5 4 ) (Go ld Coas t Co lony , A f r i c a ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus (Bed fo rd , G . Α . Η . , к 
G r a f , Η . , (1935A) , 14-17 , 20) (South A f r i c a ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( B j e l i c a , G. , (1964A) , 217-
230) (Kon j i c D i s t r i c t , Yugos lav ia ) 
Rh ip i cepha lus sangu ineus ( B o d e n h e i m e r , F . S. , (1937A) , 
1 -286 ) (Pa les t i ne ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( C o l a s - B e l c o u r , J . & Rageau, 
J . , ( I 9 5 I A ) , 360-367) ( T u n i s i e ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( C v j e t a n o v i i , V . , (1956B). 
589-595) ( D a l m a t i a ) 
R h i p i c e p h a l u s sanguineus (Dé l i é , S. , P e t r o v i é , 
Ζ . , & R u k a v i n a , J . , (1958Α), 297-316) (Bosn ia 
and H e r c e g o v i n a ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( D e r r i c k , Ε . Η . , (1944A) , 
357-361) (Queensland) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( F e l d m a n - M u h s a m , B . & 
Sa tu ren , I . Μ . , (1961A) , 53-61) ( I s r a e l ) 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus ( G a l l i - V a l e r i o , В . , (1907а ) , 
2 0 2 - 2 2 7 ) ( K a i r o n a n ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus (G i r oud , P . , C o l a s - B e l c o u r , 
J . , P f i s t e r , R . , & M o r e l , P . , (1957A) , 529-532) 
(N iono (Soudan f r anca i s ) ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( G i r o u d , P . , D e s c h i e n s , R . , 
Y u c e l , Α . , Cappon i , M . & D u m a s , Ν . , (1962A) , 
782-789) (Sel i & T e m u r ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus (Khayya t , S. Μ . , & G i l d e r 
Α . Α . , (1947A) , 119-126) ( I raq ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus (K ing , Η. Η. , (1926A) , 1 -21) 
(Sudan) 
" S H E E P " . - - C o n t i n u e d 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( K l y u s h k i n a , Ε . Α . , (1968A) , 
46-50) ( C r i m e a ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( K ö h l e r , G. , Ho f fmann , G. , 
J a n i t s c h k e , К . & W i e s e n h d t t e г , E . , (1967A) , 375-
381) (Syr ia ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( L e l b m a n , A . L . , & 
K a l i v s h k i n a , Ε . Α . , (1962A) , 1162-1165) ( S i m -
fe ropo l ) 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus ( L e o n a r d i , G. , (1899A) , 493-
525) ( P o r t i c i ) 
R h i p i c e p h a l u s sanguineus ( L e s t o q u a r d , F . & E k r e m , 
I . , ( I 9 3 I A ) , 822-826) (Ha ras de K a r a c a b e y ( v i l l a y e t 
de B r o u s s e ) , T u r k e y ( i m p o r t e d f r o m K e c h i c h 
Dahg, Hungary ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( M o r e l , P . C. , (1958A) , 
153-189) (Cote d ' I v o i r e , D a h o m e y , Haute V o l t a , 
M a u r i t a n i e , N i g e r , Sénégal , Soudan F r a n c a i s , 
Guinée P o r t u g u e s e , N i g è r i a ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( M o r e l , P . C. & G r a b e r , 
M . , ( I 9 6 I A ) , 199-203) (Tchad) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( M o r e l , P . C. & Mouche t , 
J . , (1958A) , 69-111) (Cameroun ) 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus ( M o r e l , P . C. , and 
V a s s i l i a d e s , G. , [ 1963A] , 343-386) (Dahomey , 
Egyp te , T u n i s i e , M a r o c ) 
R h i p i c e p h a l u s sanguineus (O lenev , Ν. Ο . , & K a s t r o v , 
V . Α . , (1932A) , 28-30) ( n o r t h e r n Caucasus) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( P o s p e l o v a - S h t r o m , M . V. , 
(1935C), 135-138) ( T a d z h i k i s t a n ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus (Rageau, J . , (1967A) , 547-
554) ( N o u v e l l e - C a l e d o n i e ) 
R h i p i c e p h a l u s sanguineus (Robe r t s , F . H. S. , (1933a), 
84-90) (Queensland) 
Rh ip i cepha lus sanguineus (Robson, J . , Robb , J . Μ . , 
& A l - W a h a y y i b , T . , (1968A) , 27-31) ( L i w a of H i l l a , 
L i w a of K a r ba la , L i w a of D i w a n i y a , & L i w a of 
N a s i r i y a , I r a q ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus (Rusak iev , M . , Andonov , 
P . , & K h r i s t o v a , T . , (1965A) , 123-129) ( E m i n e 
M o u n t a i n r e g i o n , B u l g a r i a ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus (Senev i ra tna , P . , ( i 9 6 5 B ) , 
28-54) (Cey lon) 
Rh ip i cepha lus sanguineus (Seydel , C. , (1925A) , 161-
164) (Congo) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( S i g w a r t , H . , (1915A) , 434 -
444) ( G e r m a n S o u t h - W e s t A f r i c a ) 
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Rhip icephalus sanguineus (Warbu r ton , C . , (1907B), 
1-13) (India) 
Rh ip icepha lus sanguineus (W i l son , S. G. , (1950B), 
415-428) (Nyasaland) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (E ib l , A . & Anastos , 
G . , (1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) ( K i v u P r o -
v ince , Congo) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus ( F e i d e r , Z . , (1964A), 
262-274) (Roumanie) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (Hassan, A . A . G . , 
Hab ib , Α . , & Issa, G . I . , (1958В), 21-29) 
(Egypt) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (Hoogs t raa l , H . , (1953D), 
393-398) ( D i k k i l , A l i Sabiet , F r e n c h Somal i land) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (Hoogs t raa l , Η. , (1956B), 
1-1101) (Equa to r ia , U p p e r N i l e , Blue N i l e , D a r f u r , 
K h a r t o u m , Kas sala) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (Hoogs t raa l , H. & 
K a i s e r , Μ . N . , (1958F), 58-84) ( I raq) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (Hoogs t raa l , H. к 
K a i s e r , Μ. N. , (1960B), 445-457) (L ibya) 
Rh ip icepha lus (R . ) s . sanguineus (Tende i ro , J . , 
(1959A), 21-95) (Guinée Por tuga ise ) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (Vogel , R . , (1927A), 
119-123) (Ana to l ia , Tu rkey ) 
Rh ip icepha lus schu lze i (Ko lpakova, S. A . & L i p p e r t , 
N . P . , (1932A), 191-195) 
Rh ip icepha lus schu lze i (Olenev, Ν. Ο. , (1930A), 
604-610) (Kazakstan) 
Rh ip icepha lus schu lze i (Zasukh in , D. N. , (1933A), 
31-46) (Southeast RSFSR) 
Rh ip icepha lus secundus ( F e l d m a n - M u h s a m , B. & 
Saturen, I . M „ (1961A), 53-61) ( I s rae l ) 
Rh ip icepha lus senegalensis (Aesch l imann , Α . , 
(1967A), 281-405) (T iéb i ssou , I v o r y Coast) 
Rh ip icepha lus sheppely i (Schwetz, J . , (1927C), 81-92) 
(Congo beige) 
Rh ip icepha lus s imus (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1-412) (Katanga P r o -
v ince , Congo) 
Rh ip icepha lus s imus (Evans, S. Α . , (1935A), 20-26) 
(Tangany ika) 
Rh ip icepha lus s imus (Howard, C. W. , (1908B), 73-
169) 
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Rh ip icepha lus s imus ( K a r r a r , G. , K a i s e r , Μ . N . , & 
H o o g s t r a a l , Η . , (1963A), 509-522) (Kassa la P r o -
v ince , Sudan) 
Rh ip icepha lus s imus (K ing , Η. Η . , (1926A), 1-21) 
(Sudan) 
Rh ip i cepha lus s imus (Le Roux, P . L . , (1934A), 28-71) 
( N o r t h e r n Rhodesia) 
Rh ip icepha lus s imus (Lew is , Ε . Α . , (1932A), 175-
182) (Kenya) 
Rh ip icepha lus s imus (McCu l l och , Β . , Ka laya , 
W. J . , Tungaraza , R. , Suda, B ' Q . J . & Mbasha, 
E . M . S. , (1968A), 477-500) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus s imus (Re iss -Gu t f reund , R. J. , 
[1957B], 946-1023) (Eth iop ia) 
Rhip icephalus s imus (Tende i ro , J . , (1948A), 639-738) 
(Guiñé por tuguesa) 
Rh ip icepha lus s imus ( T h e i l e r , A . , & Stockman, 
S . , (1905A), 163-171) ( N e l s p r u i t , South A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus s imus senegalensis ( M o r e l , P. C. , 
(1958A), 153-189) (Dahomey, Guinée Por tuguese) 
Rh ip icepha lus s imus senegalensis ( M o r e l , P. C. , 
(1959E), 1-63) (D ivo , I v o r y Coast) 
Rh ip icepha lus s imus senegalensis (Rousse lo t , R. , 
(1951A), 307-309) (Soudan) 
Rh ip icepha lus s. s imus ( M o r e l , P. C. , (1958A), 
153-189) (Oubangui Char i ) 
Rh ip icepha lus sulcatus (Aesch l imann , Α . , (1967A), 
281-405) (Abengourou, I v o r y Coast) 
Rh ip icepha lus su lcatus ( M o r e l , P. C. , and Vass i l i ades , 
G . , f 1963A], 343-386) (Cent re A f r i q u e ,  Côte d ' I v o i r e , 
Dahomey, Tangany ika) 
Rh ip icepha lus t r i c u s p i s (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (Or ien ta le P r o -
v ince , Congo) 
Rh ip icepha lus t r i c u s p i s ( M o r e l , P. C. , (1958A), 
153-189) (Togo, Dahomey) 
Rh ip i cepha lus t r i c u s p i s ( T h e i l e r , G . , (1947A), 
253-300) ( P r e t o r i a No r th ) 
Rh ip icepha lus t r i c u s p i s (Wi l son , S. G . , (1950B), 
415-428) (Nyasaland) 
Rh ip icepha lus tu ran icus (Chubkova, A . I . , (1960A), 
391-401) (A rmen ia ) 
Rh ip icepha lus tu ran i cus (Grebenyuk, R. V . , (1957A), 
201-213) (Southern K i r g i z i a ) 
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Rhip icephalus tu ran i cus (Kuk l i na , T . Ε. , (1959A), 66-
71) (Kashaka -Darya ob las t , Uzbek is tan) 
Rhip icephalus t u ran icus ( M o r e l , P . C . , and V a s s i l i a d e s , 
G . , [1963A] , 343-386) (F rance , M a r o c , B u l g a r i e , 
Grèce , A l g é r i e , T u n i s i e , Sy r i e , I ran ) 
Rhip icephalus tu ran i cus (Mu l ya rekaya , L . V . , (1949A), 
105-112) (southwest Tadzh ik i s tan ) 
Rhip icephalus tu ran i cus (Pomeran tsev , B. I . , M a t i -
k a s h v i l i , Ν. V. & L o t o t s k y , В . V. , (1940A), 100-
133) 
Rh ip icepha lus t u ran i cus (Tse l i shcheva , L . Μ . , [1951A] , 
213-215) (Kazakhstan) 
Rh ip icepha lus tu ran i cus ( Z o l o t a r e v , Ν. A . , (1949a), 
77-88) (Dagestan) 
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" S H E E P " . - -Con t i nued 
Urobooph i lus s h a r i f i  (K ish ida , К . , (1939B), 128-131) 
" S H E E P , B IGHORN" [Ov is canadens is ! 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
D e r m a c e n t o r a lb ip i c tus (A l l en , R . W. , (1954b), 14-15) 
(New Mex i co ) 
D e r m a c e n t o r hun te r i (A l l en , R . W. , (1954b), 14-15) 
(A r i zona) 
D e r m a c e n t o r h u n t e r i (B r i n t on , Ε . P. , & Koh l s , 
G. Μ . , (1963A), 166) (Deser t B i g h o r n Sheep 
Reserve near Las Vegas, Nevada) 
Rhip icephalus z iemann i ( M o r e l , P. C. & Mouchet , 
J. , (1958A), 69-111) (Cameroun) 
Otobius m e g n i n i (A l l en , R. W , (19 54b), 14-15) (New 
Mex i co ) 
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" S H E E P , CORSICAN" [? Ov i s m u s i m o n l 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Rh ip icepha lus bursa (Neumann, L . G. , (1897A), 324-
420) (Bastia) 
" S H E E P , D O M E S T I C " [Ov is a r i e s ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 
1-1101) (Equator ia & Bah r E l Ghazal) 
Booph i lus deco lo ra tus (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) (Kapoeta, E q u a t o r i a P rov i nce ) 
Booph i lus k o h l s i (Hoogs t raa l , Η . , & K a i s e r , Μ . N . , 
(1960A), 441-448) (Jordan) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Beck , D. E . , (1955B), 1-64) 
(Utah) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Ho l land , G. P . , (1940A), 8 -
11) (S. A l b e r t a ) 
D e r m a c e n t o r pav lovsky i (Pomeran t sev , B . I . , (1950A), 
1-224) 
Haemaphysa l i s (A l l ophysa l i s ) ga rhwa lens i s n. sp. 
(Dhanda, V . & Bha t , H . R . , (1968A), 674-678) 
(near Bad r i na th , C h a m o l i D i s t r i c t , Ga rhwa l reg ion , 
Ind ia) 
Haemaphysa l i s (Herpetob ia) k a s h m i r e n s i s (Hoogs t raa l , 
H . , & M c C a r t h y , V . C. , (1965A), 674-679) 
(Nahran, Swat state) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) m o n t g o m e r y i (Hoogs t raa l , 
Η . , T r a p i d o , H . , & Koh l s , G. Μ . , (1966A), 161-
191) ( Ind ia i Pak i s tan , Nepal ) 
Haemaphysa l i s nepa lens is (Dhanda, V . , (1964B), 783-
785) (Nepal) 
H y a l o m m a a. ana to l i cum (Hoogs t raa l , H . & K a i s e r , 
M . H . , (1959B), 297-322) (Hodeida area) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i (Hoogs t raa l , H . & K a i s e r , 
Μ . N. , (1959B), 297-322) (Arab ia ) 
H y a l o m m a i . i m p e l t a t u m (Hoogs t raa l , H . & K a i s e r , 
M . N . , (1959B), 297-322) (Hodeida & T a ' i z z ) 
H y a l o m m a ru f ipes (Hoogs t raa l , H. & K a i s e r , Μ . N . , 
(1959B), 297-322) (Hodeida area) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m (Hoogs t raa l , Η . , (1954E), 273-
279) ( H a r r i e s f a r m , N jo ro ) 
Ixodes pac i f i cus (Gregson, J . D. , (1956A), 1-92) 
(Canada) 
" S H E E P , D O M E S T I C " . - - C o n t i n u e d 
Rhip icepha lus pravus (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) (Kapoeta & Narongyet ) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (Hoogs t raa l , H. & 
K a i s e r , Μ . N . , (1959B), 297-322) ( T a ' i z z ) 
Rh ip icepha lus s imus ( K a i s e r , Μ . N . , & Hoogs t raa l , 
H . , (1968A), 231-242) (Egypt) 
Rh ip icepha lus s. s imus (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) (Juba & Kajo K a j i , E q u a t o r i a P r o v i n c e , Sudan) 
" S H E E P , K A R A K U L " [Ov is a r i e s l 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
H y a l o m m a ana to l i cum (Mura tov , Ε . Α . , ( 1956a), 7 1-87 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Mura tov , Ε . A . , (1956a), 
71-87) (Tadzh ikska ia SSSR) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m (Mura tbekov , Ya. Μ . , and 
K u k l i n a , Τ . Ε. , (1954A), 3 -6 ) (sou thern K z y l - K u m ) 
" S H E E P , M E R I N O " [Ov is a r i e s ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Orn i thodoros l aho rens i s (Hayward , Α . Η. , (1958A), 
1-30) ( impor ted) (Afghanistan) 
Rh ip icepha lus g l ab roscu ta tum (Du T o i t , R . , (1941A), 
115-118) (Aberdeen d i s t r i c t , Cape P r o v i n c e , Union 
of South A f r i ca ) 
" S H E E P , M O U N T A I N " of U. S. A. [Ov is canadens is ! 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
D e r m a c e n t o r a lb ip i c tus (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , 
H. L . , (1945 A), 1-54) (Uni ted States) 
D e r m a c e n t o r venustus (Hewi t t , C. G. , (1915A), 225-
239) 
Otobius megn in i (Gregson, J . D . , (1953C), 30) (Vaseaux 
L a k e , B a r r i e r e , B r i t i s h Co lumb ia ) 
Otobius megn in i (R ich, G. В . , (1957A), 415-418) 
(southeastern po r t i on of B r i t i s h Co lumb ia ) 
" S H E E P , N A T I V E " 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Rhip icephalus appendiculatus (E ib l , A . & Anas tos , 
G. , (1966C), 1-555; (1966D), 1-412) (Rwanda) 
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"SHEEP, PERSIAN" 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A m b l y o m m a h e b r a e u m (Lounsbury , С . P . , (1904E), 
175-186) (exper . ) 
"SHEEP, ROCKY M O U N T A I N " [Ov is canadens is ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
D e r m a c e n t o r anderson i (Hear le , Ε . , (1938A), 341-354) 
( B r i t i s h Co lumbia ) 
" S H E E P , W I L D " 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
D e r m a c e n t o r n iveus (Anastos , G. , (1954C), 169-174) 
(Bamian (near Kabu l ) , A fghanis tan) 
D e r m a c e n t o r (De rmacen to r i t es ) n iveus (Santos D ias , 
J . А . T . , (1961A), 1-18) (Afghanistan) 
Haemaphysa l i s w a r b u r t o n i ( Sar tbaev, S· Κ . , (1961A), 
484-488) ( K i r g i z i a ) 
H y a l o m m a m . m a r g i n a t u m (Casa ls , J . , Hoogs t raa l , Η, , 
Johnson, Κ . Μ . , Shelkov, A . , Wiebenga, N . H . к 
W o r k , T . H. , (1966A), 751-764) (Mo rocco , A l g e r i a , 
M e d i t e r r a n e a n Europe , M idd le As ia ) 
"SHREW" 
M a m m . Insec t í vo ra 
A m b l y o m m a s p. (C l i f f o rd ,  C. Μ . , к  Anas tos , G . , 
(1964A), 3-40) (nest; Na t iona l P a r k of Ga ramba , 
Congo) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (KoZuch, Ο. , Nosek , J . , 
L i c h a r d , Μ . , Chme la , J . & E r n e k , E . , (1967A), 
256-259) (Cen t ra l Europe) 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus (KoZuch, Ο. , Nosek , J . , 
L i c h a r d , Μ . , Chme la , J . & E r n e k , Ε . , (1967A), 
256-259) (Cen t ra l Europe) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Sonenshine, D . Ε . , A twood , 
E . L . , & L a m b , J . T . , J r . , (1966A), 1234-1262) 
( M o n t p e l i e r , V a . ) 
Haemaphysa l i s ca l ca ra ta (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(1958A), 459-563) (Dakar) 
Haemaphysa l i s concinna (Kozuch, Ο. , Nosek , J . , 
L i c h a r d , Μ . , Chme la , J . & E r n e k , E . , (1967A), 
256-259) (Cen t ra l Eu rope) 
Haemaphysa l i s 1. l each i (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) 
" S H R E W " . - -Cont inued 
Haemaphysa l i s punctata ( K o ï u c h , Ο. , Nosek , J . , 
L i c h a r d , Μ . , Chme la , J . & E r n e k , E . , (1967A), 
256-259) (Cen t ra l Europe) 
Ixodes a l l uaud i (E ib l , A . & Anas tos , G. , (1966B), 
1 -205 ; (1966D), 1-412) (Union of South A f r i c a ) 
Ixodes angustus (Bishopp, F . C. , к T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes angustus (Hear le , E . , (1938A), l - 3 5 4 ) ( B r i t i s h 
Co lumbia ) 
Ixodes apronophorus (KoZuch, Ο . , Nosek , J . , L i c h a r d , 
Μ . , Chme la , J . & E r n e k , Ε . , (1967A), 256-259) 
(Cen t ra l Europe) 
Ixodes elongatus ( A r t h u r , D. R. , (1959B), 137-157) 
(Onder s tepoor t ) 
Ixodes k i n g i (Edmunds, L . R . , (1951A), 23-26) 
(Camp Hunt , Cache County , Utah) 
Ixodes na i rob iens i s (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-1101) 
Ixodes r i c i n u s (Ko ïuch , О . , Nosek , J . , L i c h a r d , Μ . , 
Chme la , J . & E r n e k , E . , (1967A), 256-259) 
(Cen t ra l Europe) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Edwards , M . A . к Evans , G. Ο. , 
(1967A), 595-601) ( T r i n g , H e r t f o r d s h i r e ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Ka te l i na , A . F . , (1959A), 73-74) 
(Tu la Oblast) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Kuzne t sova -Bob rovsk i kh , Τ . Κ . , 
(1965B), 79-83) ( B o l ' s h i y K l i m e t s k i y I s l and , 
Onezhsk iy L a k e , K a r e l i a n ASSR.) 
"SHREW, C O M M O N " of P a l e a r c t i c [Sorex araneus 1 
M a m m . I nsec t í vo ra 
Ixodes angustus (Pa ramonov , В . В . , Emel 'yanova,> 
N. D. , Za rub ina , V. N . , & K o n t r i m a v i c h u s , 
V . L . , (1966A), 333-341) (Kamchatka) 
Ixodes persu lca tus ( Zhmaeva , Ζ . Μ . , K a r u l i n , Β , Ε . , 
Pche l k i na , Α . A . , & Shevkunova, Ε . Α . , (1962A), 
486-487) ( A l t a i K r a i ) 
"SHREW, E L E P H A N T " [ M a c r o s c e l i d i d a e ] 
M a m m . I nsec t í vo ra 
Haemaphysa l i s 1. l each i (Hoogs t raa l , Η. , (1956B), 1-
1101) 
Ixodes p i losus (Bedfo rd , G. Α . Η . , (1926A), 705-817) 
(South A f r i c a ) 
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"SHREW, E L E P H A N T " . - -Con t i nued -
Ixodes rub icundus (Bedford, G. Α . Η. , (1932B), 223-
523) (M idde lbu rg D i s t r i c t , C. P. , South A f r i c a ) 
Ixodes rubicundus (Bedford, G. Α . Η . , & Gra f , Η . , 
(1934A), 431-434) (Eas te rn Cape Prov ince & 
near Johannesburg & N o r t h e r n Rhodesia) 
Rhip icephalus oculatus ( T h e i l e r , G. & Robinson, 
Β . N . , (1953B), 93-136) 
Rhip icephalus pravus (Hoogs t raa l , Η . , (1954E), 273-
279) (Mo rogo ra , Tanganyika) 
Rhip icephalus pu lche l lus (B rock lesby , D. W . , 
(1965A), 37-44) 
Rhip icephalus s. s imus (Hoogs t raa l , Η. , (1956B), 1-
1101) 
"SHREW, J U M P I N G " 
M a m m . Insec t ívo ra 
Rhip icephalus e v e r t s i (Jack, R. W. , (1937A), 907-929) 
"SHREW, L O N G - T A I L E D " of U. S .A . [Sorex sp. ] 
M a m m . Insec t ívo ra 
Ixodes m û r i s (Bishopp, F . C . , & T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes m u r i s (Smith, C. N. , (1944A), 221-234) 
(Edgar town, Massachuset ts ) 
"SHREW, O L Y M P I C " 
M a m m . Insec t í vo ra 
"SHREW, W A N D E R I N G " [Sorex vagrans l  
M a m m . Insec t ívo ra 
Ixodes angustus (Bishopp, F . C . , к T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
"SHREW, W A T E R " 
M a m m . Insec t ívo ra 
Ixodes angustus (Hear le , Ε . , (1938A), l - 3 5 4 ) ( B r i t i s h 
Co lumbia) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Kate l ina , A . F . , (1959A), 73-74) 
(Tu la Oblast) 
" S H R I K E " 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes brunneus (Bishopp, F . C . , к T r e m b l e y , 
H . L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Hya lomma spp. (Hoogst raa l , H. к K a i s e r , Μ. N. , 
(1960B), 445-457) (L ibya) 
Ixodes r e d i k o r s e v i ( E m c h u k , Ε . Μ . , (19&7B), 
354-355) (Uk ra in ian SSR) 
Ixod id t i cks (Mishaeva, N. P . , (1965A), 244-246) 
(Be lo russ ia ) 
Rhip icephalus pravus (Hoogst raa l , Η. , (1954E), 273-
279) (Gazi , Kenya) 
"SHRIKE, I S L A N D " 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes brunneus (Cooley, R. A . к Koh ls , G. Μ . , 
Ixodes angustus (Bishopp, F . C. , &: T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-246) (Los Angeles, Ca l i f o rn ia ) 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
"SHREW, S H O R T - T A I L E D " of U. S. A . [ B l a r i n a sp. ] 
M a m m . I nsec t í vo ra 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Bishopp, F . C . , к T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes angustus (Bishopp, F . C. , & T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (United States) 
Ixodes m u r i s (Bishopp, F . C . , к T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
S IAL IA 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
S ia l ia species 
A rgas re f lexus (Gregson, J. D. , (1956A), 1-92) 
(Summer land, B r i t i s h Co lumbia) 
Orn i thodoros h e r m s i (Gregson, J. D. , (1956A), 1-92) 
(nest; B r i t i s h Columbia) 
"SHREW, TROWBRIDGE'S" f Sorex t r o w b r i d g i i l 
M a m m . Insec t í vo ra 
Ixodes angustus (Bishopp, F . C . , к T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
S ia l ia cu rco ide s [ i . e . cu r ruco ide s 1 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Eads, R. В . , 
Menz ies , G. С . , к H igh tower , В . G . , (1956A), 
7-24) (Texas) 
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Sia l ia s i a l i s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( J o y c e , C . R . & 
Eddy , G. W . , (1943A), 205-212) (Tama, Iowa) 
SICISTA 
M a m m . Rodent ia 
S i c i s t a s p e c i e s 
Dermacen to r p ic tus (Olsuf 1 ev, N . G . , (1947B), 291-292) 
(S iber ia) 
Ixodes angustus (Pomeran tsev , В . I . , (1950A), 1 -224) 
(sou thern Sakhal in) 
S ic is ta be tu l ina 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Emchuk , Ε . M . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes l a g u r i (Serdyukova, G. V . , (1956B), 1-122) 
(USSR) 
Ixodes persu lca tus (Khe i s i n , Ε . Μ. , Pav lovskaya , Ο. , 
Ma lakhova , R. P . , & Rybak, V . F . , (1955A), 
102-123) ( K a r e l o - F i n i s h SSR) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Popov, V. Μ . , (1962A), 1-260) 
(wes te rn S iber ia ) 
Ixodes persu lca tus (Shi lova, S. A . , &Chabovsky , V . I . , 
(1960A), 40-51) 
Ixodes persu lca tus (Shluger , I . S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o i a r s k K r a i ) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Zakharchenkova , L . V. , (1954A), 
93-112) ( K a r e l o - F i n n i s h Soviet Soc ia l i s t Repub l ic ) 
Ixodes r i c i n u s (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes r i c i n u s (Namys /owska , Α . , (1950A), 89-134) 
(B ia low ieza Na t i ona l P a r k ) 
Ixodes r i c i n u s (Nazarova , I. V. , (1967a), 238-242) 
( V o l g a - K a m a State Reserve ) 
Ixodes r i c i n u s (Zakharchenkova , L . V . , (1954A), 
93-112) ( K a r e l o - F i n n i s h Soviet Soc ia l i s t Repub l ic ) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( L a c h m a j e r , J . , (1962B), 167-
174) (B ia l ow ieza , Poland) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( L u t t a , A . S. & Shu l 'man -
A l b o v a , R . Ε . , (1956A), 82-98) ( K a r e l o - F i n n i s h 
SSR) 
S ic is ta caudata 
Ixodes (Eschatocephalus) angustus (Serdyukova, G. V. , 
(1956B), 1-122) (USSR) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
S ic i s ta napaea 
Ixodes pav lovsky i (Ushakova, G. V . , & F i l i p p o v a , N . 
Α . , (1968A), 334-338) (eas tern Kazakhstan) 
Ixodes persu lca tus (Ushakova, G. V . , & F i l i p p o v a , N . 
Α . , (1968A), 334-338) (eas tern Kazakhstan) 
S ic i s ta no rdmann i 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (Pomeran tsev , B. I . , 
(1950A), 1-224) (SSSR) 
S ic i s ta sub t i l i s 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 
1-163) (Ukra ine) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus ( F l i n t , V . E . , (1960a), 942-
946) ( no r t he rn Kazakhstan) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Ganiev, I . Μ . , (1954A), 
489-498) ( cen t ra l r eg ion of course of U r a l r i v e r ) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Sinei1 shch ikov , V . Α . , 
(1964A), 987-993) (Pav loda rsk Oblast ) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (Pav lovsky , Ε . Ν. , [1956E] , 
21-30) 
Ixodes c renu la tus ( F l i n t , V. Ε. , (1960a), 942-946) 
( N o r t h e r n Kazakhs tan) 
Ixodes l a g u r i (Serdyukova, G. V . , (1956B), 1-122) 
(USSR) 
Ixodes 1. l a g u r i (Serdyukova, G. V . , (1956B), 1-122) 
(USSR) 
Ixodes 1. l a g u r i (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Rh ip icepha lus ross i cus (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 
1-163) (Ukra ine) 
Rh ip icepha lus schu lze i ( F l i n t , V. Ε . , (1960a), 942-946) 
( N o r t h e r n Kazakhs tan) 
S ic i s ta t ianschan ica 
Ixodes t r i angu l i ceps (Shluger , I . S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o y a r s k t e r r i t o r y ) D e r m a c e n t o r pav lovsky i (Grebenyuk, R. V - , (1966A), 1-328) ( K i r g i z i i a ) 
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S ic i s ta t ianschan ica . - - C o n t i n u e d 
Haemaphysa l i s w a r b u r t o n i ( Sar tbaev, S. Κ . , (1955A), 
121-127) ( K i r g h i z i a ) 
Ixodes c renu la tus (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 1-328) 
( K i r g i z i i a ) 
Ixodes kazaks tan i (F i l i ppova , Ν. Α . , [1959C], 1 ΙΟ-
Ι 19) (Lake Is s y k - K u l v i c i n i t y ) 
Ixodes kazaks tan i (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 1-328) 
( K i r g i z i i a ) 
Ixodes pe rsu l ca tus (F i l i ppova , Ν . Α . , [1959C], 1 ΙΟ-
Ι 19) (Lake I s s y k - K u l v i c i n i t y ) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
SIGELUS 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Sigelus s i lens 
H y a l o m m a ruf ipes (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-1101) 
(South A f r i c a ) 
SIGMOCEROS 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
S igmoceros l i c h t e n s t e i n i 
A m b l y o m m a pomposum (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[ I96OA] , 213-287) (Mocambique) 
Booph i lus (Palpoboophi lus) deco lo ra tus (Santos D i a s , 
J . A . T . , [ 1 9 5 6 B ] , 121-166) (Moçambique) 
H y a l o m m a t rans iens (Santos D ias , J . A . T . , [1956B] , 
121-166) (Moçambique) 
Ixodes p i l osus (Santos D ias , J. Α . Τ . , [ I96OA] 
213-287) (Mocambique) 
Orn i t hodo ros moubata (Santos D ias , J . A . T . , (1954B), 
635-639) (Mozambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) appendicu la tus (Santos D ias , J . A . 
T . , [1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R) compos i tus (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
[ 1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus confusus (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(1956g), 39-76) 
S igmoceros l i ch tens te in i . - - C o n t i n u e d 
Rhip icepha lus e. e v e r t s i (Santos D ias , J . A . T . , 
[1953B] , 293-304) 
Rh ip icepha lus (R. ) longus (Santos D ias , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) lunu la tus (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) macu la tus (Santos D ias , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) müh lens i (Santos D i a s , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) neave i (Santos D i a s , J . Α . Τ . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) s. sanguineus (Santos D ias , J . A . 
T . , [1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) s. s imus (Santos D ias , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) supe r t r i t u s (Santos D ias , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) z u m p t i (Santos D i a s , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
SIGMODON 
M a m m . Rodent ia 
S igmodon h isp idus 
A m b l y o m m a spp. ( F a i r c h i l d , G. Β. , Koh l s , G. Μ . , 
& T ip ton , V. J . , ( I 966A) , 167-219) (Panama) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Hugghins, E . J . , (1951A), 
230-244) (Brazos County , Texas) 
A m b l y o m m a a u r i c u l a r i u m ( F a i r c h i l d , G. Β . , Koh l s , 
G. Μ . , T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
A m b l y o m m a i n o r n a t u m (Eads, R . В . , (1951A), 819-
820) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (B ishopp, F . C. , & H i xson , 
H. , (1936A), 1068-1076) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (H ixson , H . , (1940A), 179-
189) (sou thern Georg ia) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Smi th , W. W. , & L o v e , G. 
J . , (1958A), 48-56 (sou thwes te rn G e o r g i a ) 
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Sigmodon h isp idus . - -Con t i nued 
A m b l y o m m a macu la t u m (Wor th , С . В . , (1950В ) , 497-
498) (H i l l sbo rough C o . , F l o r i d a ) 
A m b l y o m m a p a r v u m ( F a i r c h i l d , G. В . , (1943A), 
569-591) (Panama) 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , 
G . , & E i b l , Α . , (1961Α), 215-237) (F l o r i da ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Coo ley , R . Α . , (1938Α), 1 
89) 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Ha rkema , R . , & K a r t m a n , 
L . , (1948a), 183-191) (No r th Caro l i na ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( I r ons , J . V . , Eads , R . В . , 
Johnson, C . W . , W a l k e r , O. L . , & N o r r i s , M . 
Α . , (1952A), 1-5) (Texas) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Wor th , С . В . , (1950B), 497-
498) (H i l l sbo rough Co. , F l o r i d a ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Smi th , W. W. , & 
L o v e , G. J . , (1958A), 48-56) (sou thwes te rn 
Georg ia ) 
Ixodes sp. ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh l s , G. Μ . , & 
T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
Ixodes sp. (Wor th , С . В . , (1950B), 497-498) ( H i l l s -
borough Co. , F l o r i d a ) 
Ixodes b ishopp i (Smi th , C. N . к Gouck, Η. Κ . , ( 1947A), 
75-81) (Savannah, Georg ia) 
Ixodes eads i (Koh ls , G. Μ . , к C l i f f o r d ,  C. Μ . , 
(1964B), 466-470) (Nore iga Refuge, Cameron Co. , 
Texas) 
Ixodes m i n o r (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , G . , к E i b l , 
Α . , ( 19 6 ΙΑ ), 215-23 7) (Georg ia) 
Ixodes wood i ( I rons , J . V . , Eads , R. В . , Johnson, 
С . W . , W a l k e r , O. L . & N o r r i s , M . Α . , (1952A), 
1-5) (Texas) 
Orn i thodoros ta la je (Eads, R. В . , Menz ies , G. C. , 
к H igh tower , В . G . , (1956A), 7-24) (Zava la 
County , Texas) 
Orn i t hodo ros ta la je ( I r ons , J . V . , Eads , R . В . , 
Johnson, C. W. , W a l k e r , O. L . , & N o r r i s , M . 
A . , (1952A), 1-5) (Texas) 
Sigmodon h isp idus c h i r i q u e n s i s 
A m b l y o m m a par v u m (Dunn, L . Η . , (1923A), 91-
104) (ch in к l owe r l i p ; Ba lboa, Panama) 
Sigmodon h isp idus k o m a r e k i 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Mor ían , H . В . , (1952A), 
74-93) (southwest Georg ia ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Mo r ían , H. В . , (1952A), 
74-93) (southwest Georg ia ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Mo r ían , Η . В . , 
(1952Α), 74-93) (southwest Georg ia ) 
Ixodes b i shopp i (Mor ían , Η . В . , (1952A), 74-93) 
(southwest Georg ia ) 
S igmodon h isp idus l i t t o r a l i s 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( T r a v i s , В . V . , ( 1 9 4 1 A ) , 4 6 5 -
4 6 7 ) ( F l o r i d a ) 
Sigmodon h isp idus spad ic ipygus 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Wor th , С . В . , (1950A), 
326-335) (H i l l sbo rough County , F l o r i d a ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Wor th , С . В . , (1950A), 326-
335) (Everg lades Na t i ona l Pa rk ) 
Ixodes sp. (Wor th , С . В . , (1950A), 326-335) 
(Everg lades Na t i ona l Pa rk ) 
Sigmodon h isp idus tex ianus 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Brennan, J . Μ . , (1945B), 204-
226) (Camp B u l l i s , Texas) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Randolph, Ν . Μ . , к Eads , 
R . В . , (1946b), 597-601) (Lavaca Co. , Texas) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( E l l i s , L . L . , (1955A), 12-18) 
(Oklahoma) 
Sigmodon peruanus 
Ixodes a f f in is  (Fonseca, F . da, (1960A), 1-34) 
(E l Sauce) 
S ILV IA 
S i l v i a c o m m u n i s see Sy lv ia c o m m u n i s 
S ILV IMUS 
M a m m . Rodent ia 
S i l v i m u s my s tac i nus 
Ixodes r i c i n u s (Dzhapar idze , N. I . , (1953A), 123-133) 
(Georg ian SSR) 
Rh ip icepha lus t u ran i cus (Dzhapar idze , N . I . , 
(1943A), 255-259) (Georg ian SSR) 
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S i l v i m u s s i l va t i cus 
Ixodes r i c i n u s (Dzhapar idze , N. I. , (1953A), 123-133) 
(Georg ian SSR) 
S I M O C E P H A L U S 
Rept . Serpentes 
S imocephalus species 
A p o n o m m a l a t u m (Tende i ro , J . , (1951B), 681-690) 
( N o r t h e r n Rhodesia) 
A p o n o m m a l a t u m ( T h e i l e r , G. , (1945B), 179-190) 
(No r t he rn Rhodesia) 
S imocepha lus capensis 
A p o n o m m a l a t u m (Santos D i a s , J . A . T . , [1948E] , 95-
112) (Lou renço , Marques ) 
A p o n o m m a l a t u m (Tende i ro , J . , (1951B), 681-690) 
(Mocambique) 
"S IN ITS" [ P a r i d a e ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s conc inna (Pomeran tsev , B. I . , 
(1950A), 1-224) (SSSR) 
"S IN ITSA, B O L ' S H A I A " f Pa rus m a j o r i 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . & Bakeyev, 
N. N . , (1961 A) , 217-267) (Caucasus) 
Ixodes pe rsu l ca tus ( M a l ' k o v , G. Β . , к Bogdànov, 
I . I . , (1966A), 49-55) 
Ixodes persu lca tus ( T a g i l ' t s e v , Α . A . , (1958A), 34-39) 
Ixodes r i c i n u s (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . к Bakeyev, 
N. N . . ( I 9 6 I A ) , 217-267) (Caucasus) 
Ixodes r i c i n u s (Sav i tsky , B . P . , (1961B), 107-113) 
(Be lo ross ia ) 
' 'SIP' ' [ ' ' v u l t u re ' 1 ] 
A v e s F a l c o n i f o r m e s 
Rh ip icepha lus sanguineus ( M i r z o e v a , Μ . N. , (1961A), 
287-297) (SSSR) 
"S IP BE L O G O L O V Y I " [Gyps fu l vus l  
A v e s F a l c o n i f o r m e s 
Rhip icepha lus sanguineus (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N . , Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . к 
Bakeyev, N. N . , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
"S ISKIN" 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes r i c i nus (M i l ne , Α . , (1949A), 167-172) 
S IS TR UR US 
Rept. Serpentes 
S i s t r u r u s m i l i a r i u s 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (Bequaer t , J . , (1932A), 45-47) 
(head; Boca Ratone, P a l m Beach Co. , F l o r i d a ) 
" S I T A T U N G A " [T rage laphus speke i ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Haemaphysa l i s a c i c u l i f e r ( C a r m i c h a e l , J . , (1934A), 
29-45) (Ko ja , Uganda) 
Rh ip icepha lus sp. ( C a r m i c h a e l , J. Α . , (1934A), '29-45) 
(Ko ja , Uganda) 
Rh ip icepha lus appendicu la tus (Me t tam, R. W. Μ . , 
(1932A), 19) (Uganda) 
Rh ip i cepha lus capens is (Me t t am , R. W. Μ . , (1935A), 
21 -30 ) (Uganda ) 
Rhip icephalus compos i tus (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 
1-1101) (Tanganyika) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Le Roux, P. L . , (1934A), 
28-71) ( N o r t h e r n Rhodes ia) 
S ITTA 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
"S IN ITSA, C H U B A T A Í A " [Pa r i dae ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s Si t ta species 
Ixodes r i c i n u s (Sav i tsky , B . P . , ( I96 IB) , 107-113) 
(Be lo ross ia ) Ixodes a. a r b o r i c o l a (Senevet, G. , (1937A), 1-101) 
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gi t ta coesia [ i . e. caes ia ] 
Ixodes brunneus (Nut ta l l , G. H. F . & Warbu r t on , C. , 
(1911 A) , 105-348) 
Ixodes f r o n t a l i s (Neumann, L . G . , (1899A), 107-294) 
Sitta europaea 
De rmacen to r p ic tus (Emchuk , E . M . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Haemaphysa l i s concinna ( F e r i a n c , O. & L i c h a r d , M . , 
(1967A), 19-23) (Czechos lovak ia) 
Haemaphysa l i s concinna (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
H a e m a p h y s a l i s j a p ó n i c a d o u g l a s i ( S e r d y u k o v a , G . V . , 
(1956В), 1-122) (USSR) 
Ixodes a r b o r i c o l a (Cerny , Y . , & Ba la t , F . , (19бОА), 
217-226) (southern and c e n t r a l M o r a v i a , sou thern 
and eas te rn S lovak ia , Czechos lovak ia) 
Ixodes kun t z i (Hoogs t raa l , H. & Koh l s , G. Μ . , (1965B), 
209-214) (Ta iwan) 
Ixodes pe rsu lca tus (Shi lova, S. A . , & Chabovsky, V . I . , 
(1960A), 40-51) 
Ixodes r i c i n u s (Ba lá t , F . , & R o s i c k y , В . , (1954A), 
23-44) (Czechos lovak ia) 
Ixodes r i c i n u s (Ko lpy , I . , (1963B), 375-396) 
(O lsz tyn Pa la t ina te) 
Ixodes r i c i n u s (Koz^owski , S. , Szymaf ísk i , S. , 
Z d l o t o w s k i , Ζ . & Z u k o w s k i , К . , (1964A), 391-399) 
(Kampinos F o r e s t , Poland) 
Ixodes r i c i n u s (Neumann, L . G. , (1901A), 249-372) 
Ixodes r i c i n u s (Serdyukova, G. V . , (1956B), 1-122) 
(USSR) 
Ixodes su lca tus (Koe lbe l , C. , (1886A), 39-58) 
(Deutsche Reiche) 
Ixodes su lcatus (Rey, E . , (1867A), 192) 
Si t ta europaea a f f in is 
Ixodes passe r i co la ( A r t h u r , D. R. , (1952C), 155-159) 
(Si lwood P a r k , B e r k s , Eng land) 
Si t ta europaea a m u r e n s i s 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (B lagoveshchensky , D. I . , 
[1948A] , 83-113) ( L o w e r A m u r ) 
Ixodes persu lca tus (B lagoveshchensky , D. I . , [1948A] , 
83-113) ( L o w e r A m u r ) 
Si t ta europaea caes ia 
Ixodes r i c i n u s (Ros i cky , F . & Ba la t , F . , (1954A), 45-
76) 
Si t ta europaea caucas ica 
Ixodes a r b o r i c o l a bogatschev i ( K i r s h e n b l a t , Ya. D. , 
(1936A), 93-97) (Karabach, L y s o g o r s k ) 
Ixodes r i c i nus (K i r shenb la t , Ya. D. , (1936A), 93-97) 
(Nordkaukasus) 
Si t ta neumayer 
Haemaphysa l i s su lcata (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Haemaphysa l i s w a r b u r t o n i (Serdyukova, G. V. , 
(1956B), 1-122) (USSR) 
Orn i t hodo ros (A lveonasus) peusi (Sonenshine, D. Ε . , 
C l i f f o r d , С . M . ( j r . ), & Koh ls , G. M . , (1966A), 
92-122) (nest; Greece) 
S i t ta neumayer m i n o r 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V . M . Guseva, Α . A . , 
P e t r o s i a n , Ε . Α . , & E i g e l i s , Yu. K . , (1962A), 
905-912) (Azerba i jan ) 
S i t ta neumayer tephronota 
Haemaphysa l i s su lcata (Mek lenbu r t sev , R. Ν . , (1962A), 
1-76) (Cen t ra l As ia ) 
H y a l o m m a p lumbeum (Mek lenbu r t sev , R. Ν . , (1962A), 
1-76) (Cen t ra l As i a ) 
Ixodes c renu la tus (Mek lenbu r t sev , R. Ν. , (1962A), 
1-76) (Cen t ra l As i a ) 
Si t ta tephronota 
A rgas sp. (Pospe lova -Sh t rom, Μ . V . , (1935B), 115-
134) (Tadzh ik is tan) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m (Lo to t sky , B. V. , (1945A), 69-
120) 
H y a l o m m a m . m a r g i n a t u m (Galuzo, I . G. , (1947A), 
1-281) ( H i s s a r V a l l e y ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
H y a l o m m a p lumbeum t u r a n i c u m (Dubin in , V. B. , and 
Brege tova , N. G. , (1952A), 45-60) ( T u r k m e n i a ) 
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Si t ta tephronota . - - C o n t i n u e d 
H y a l o m m a p l u m b e u m t u r a n i c u m (Pomeran tsev , 
B. I . , (1950A), 1-224) 
H y a l o m m a t u r a n i c u m (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-1101) 
" S I Z O V O R O N K A " f Corac ias g a r r u l u s ] 
Aves C o r a c i i f o r m e s 
A r g a s h e r m a n n i v u l g a r i s (F i l i ppova , Ν . A . , (1961С) , 
1815-1826) 
A r g a s h e r m a n i (F i l i ppova , Ν . A . , Kochkareva , 
A . V . к B e l ' s k a i a , G. S . , (1966A), 83-86) 
( T u r k m e n i a ) 
A r g a s pe rs i cus (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Gu seva, Α . A . , Labunets , N . F . к Bakeyev, 
N . N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
D e r m a c e n t o r daghestanicus (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & 
Bakeyev, N . N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & 
Bakeyev, N. N. , ( I 9 6 I A ) , 217-267) (Caucasus) 
Haemaphysa l i s su lca ta (F i l i ppova , Ν. A . , Kochkareva , 
A . V. к B e l ' s k a i a , G. S. , ( I 966A) , 83-86) 
( T u r k m e n i a ) 
H y a l o m m a aegyp t i um (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . Α . , Labunets , N. F . к Bakeev, 
Ν. Ν . , ( I 9 6 I A ) , 217-267) (Caucasus) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & Bakeev, 
Ν . Ν. , ( I 9 6 I A ) , 217-267) (Caucasus) 
Ixodes r i c i n u s (Sav i tsky , B . P . , ( I96IB) , 107-113) 
(Be lo ross ia ) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labune ts , N . F . k Bakeyeev 
Ν. Ν . , ( I 9 6 I A ) , 217-267) (Caucasus) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . к 
Bakeev, Ν. Ν. , ( I 9 6 I A ) , 217-267) (Caucasus) 
" S K I N K " 
Rept . Saur ia 
Ixodes coxa l i s ( G e r v a i s , P . , (1842A), X L V - X L V I H ) 
(Nouve l le - Hol lande) 
Ixodes r i c i n u s s c a p u l a r i s (B ishopp, F . C . , & T r e m -
b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes scapu la r i s (Hop la , С . E . , ( I962A), 95-97) 
(Smi th v i l l e , Mc Cur t i n County , Oklahoma) 
"SK INK , R E D - H E A D E D " 
Rept . Saur ia 
Ixodes r i c i n u s scapu la r i s (B ishopp, F . C . , к T r e m -
b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
" S K O T , K R U P N Y I ROGA Τ Y I " [ " l a r g e horned ca t t l e ] 
see " C A T T L E " 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
"SKOT, M E L K I I R O G A T Y I " [ " sheep and g o a t s " ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Haemaphysa l i s concinna (Pomeran tsev , B. I . , 
(1950A), 1-224) (SSSR) 
SKUA 
Aves C h a r a d r i i f o r m e s 
Skua l onnbe rg i [ i . e . Catharac ta skua l önnberg i ] 
Ixodes sp. ( A r t h u r , D . R . , (1960C), 119-226 (Macey 
Cove, Hea rd Is land) 
T i c k s ( A r t h u r , D. R . , (1960C), 199-226) (unnamed 
nymphs ; Macey Cove, Hea rd Is land) 
" S K U N K " 
M a m m . C a r n i v o r a 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Hooker , W. A . , B ishopp, 
F . C . , & Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (B ishopp, F . C. , к H i xson , 
Η . , (1936A), 1068-1076) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Beck , D. E . , (1955B), 1 -64) 
(Utah) 
D e r m a c e n t o r h a l l i (Cooley , R . Α . , (1938A), 1-89) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( C o l l i n s , D. L . , N a r d y , 
R . V . , & G lasgow, R. D . , (1949B), 159-160) 
(Long I s land , New York ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Hooker , W. A . , B ishopp, 
F . C . & Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( M c C r e a r y , D. , (1945A), 1 -22) 
(De laware) 
Ixodes banks i (Cooley, R. A . к Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) ( Ind iahoma к W i c h i t a Mounta ins 
W i l d l i f e Refuge, Cache, Oklahoma) 
Ixodes cookei (Banks , Ν. , (1908A), 1-61) (USA) 
Ixodes cooke i (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , G. , & E i b l , 
Α . , (1961 A), 215-237) (Georgia) 
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"SKUNK" . - -Cont inued 
Ixodes cooke i (Co l l i ns , D. L . , N a r d y , R . V . , & 
Glasgow, R. D . , (1949B), 159-16Ό) (Long Is land , 
New York ) 
Ixodes cooke i (Eads, R. В . , Menz ies , G. C . , к 
High tower , B. G . , (1956A), 7-24) (Texas) 
Ixodes cookei (Sonenshine, D . Ε . , A twood , E . L . , 
& L a m b , J . T . , J r . , (1966A), 1234-1262) (Mon t -
p e l i e r , Va . ) 
Ixodes hexagonus cookei (R i l ey , W. Α . , (1941A), 57-
61) 
Ixodes k i n g i (B ishopp, F . C. , (1911B), 197-208) (Sabinal, 
Texas) 
Ixodes k i n g i (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes k i n g i (Hooker , W. Α . , B ishopp, F . C . , & 
Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
Ixodes m u r i s ( C o l l i n s , D. L . , N a r d y , R. V . , & 
G lasgow, R . D . , (1949B), 159-160) (Long Is land, 
New York ) 
îxôdes scapu la r i s (Co l l i n s , D. L . , N a r d y , R. V . , & 
G lasgow, R . D . , (1949B). 159-160) (Long Is land , 
New York ) 
Ixodes scu lp tus (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
"SKUNK, RIO GRANDE S P O T T E D " 
M a m m . C a r n i v o r a 
Ixodes cooke i (B ishopp, F . C . , к T r e m b l e y , H . L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
"SKUNK, S T R I P E D " [ M e p h i t i s m e p h i t i s 1 
M a m m . C a r n i v o r a 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Tugwe l l , P . & L a n c a s t e r , J . 
L . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t v i l l e , A r k a n s a s ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( T u g w e l l , P . к L a n c a s t e r , J . 
L . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , A r kansas ) 
Ixodes cooke i ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . L . , ( 1962A), 
202-211) (near F a y e t t e v i l l e , A r kansas ) 
Ixodes scapu la r i s ( T u g w e l l , P . к L a n c a s t e r , J . L . , 
(1962A), 202-211 (near F a y e t t v i l l e , A r kansas ) 
"SKUNK, 2 - L I N E D " 
M a m m . C a r n i v o r a 
Ixodes scu lp tus (B ishopp, F . C . , к T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
" S K V O R E T S " see " S T A R L I N G " 
"SKUNK, F L O R I D A " 
M a m m . C a r n i v o r a 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Bishopp, F . C. , к T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes cooke i (B ishopp, F . C . , к T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
"SKUNK, S P O T T E D " [Spi logale sp. ] 
M a m m . C a r n i v o r a 
Ixodes cooke i (Tugwe l l , P . к L a n c a s t e r , J . L . , 
(1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
Ixodes texanus (Da rs i e , R . F . & Anas tos , G . , 
(1957A), 295-301) (A r i zona) 
"S KUNK, A L L E G H E N I A N S P O T T E D " 
M a m m . C a r n i v o r a 
Ixodes cooke i (B ishopp, F . C . , к T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
"SKVORETS, M A L Y I " [S tu rn ia s t u rn i n a ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s concinna (K is lenko , G. S. &: Koneva, 
I . V . , (1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
Haemaphysa l i s japón ica doug las i (K i s lenko , G. S. к 
Koneva, I . V . , (1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
Ixodes pe rsu l ca tus (K i s lenko , G. S. & Koneva, I . V. , 
(1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
"SKVORETS, O B Y K N O V E N N Y I " f Sturnus v u l g a r i s ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
A rgas p e r s i c u s (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Gusev, Α . A . , Labunets , N. F . к Bakeev, 
N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . к 
Bakeev, N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( Z i l ' f i a n , V. N. , Ave t i s i an , 
G. A . к Ovasapian, О. V . , (1960b), 463-478) 
(A rmen ia ) 
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"SKVORETS, O B Y K N O V E N N Y l " . - -Con t i nued 
Haemaphysa l i s o toph i la (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N. F. &c 
Bakeev, N. N . . (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Haemaphysa l i s punctata (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & 
Bakeev, N. N . , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Haemaphysa l i s punctata ( Z i l ' f y a n , V. N . , A v e t i s y a n , 
G. A . & Ovasapian, O. V . , (1960b), 463-478) 
(A rmen ia ) 
Haemaphysa l i s su lcata ( Z i l ' f y a n , V. N . . Ave t i s yan , 
G. A . & Ovasapian, O. V . , (1960b), 463-478) 
(A rmen ia ) 
H y a l o m m a aegyp t ium (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . &: Bakeev, 
N . N . , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . Α . , Labunets , N . F . & Bakeev, 
Ν . Ν . , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Ixodes r i c i n u s (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & Bakeev 
Ν. Ν . , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Ixodes r i c i n u s (Sav i tsky , Β . P . , (1961B), 107-113) 
(Be lo ross ia ) 
Rh ip icepha lus bursa (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . & Bakeev, 
Ν. Ν . , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . 8t Bakeev, 
Ν. Ν. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N . , Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & 
Bakeev, Ν. Ν . , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
"SKVORETS, R O Z O V Y Ï " [ P a s t o r roseu s ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s punctata (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . Α . , Labunets , N. F . & 
Bakeev, Ν. Ν. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V . Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & Bakeev, 
N. N . , (1961 A) , 217-267) (Caucasus) 
"SKVORETS, S E R Y l " [Spodiopsar c i ne raceu s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s concinna (K is lenko , G. S. & Koneva, 
I . V . , (1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
Ixodes pe rsu l ca tus (K is lenko , G. S. & Koneva, I . V. , 
(1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
" S L A N G " see " S N A K E " 
" S L A V K A , R Y Z H A I A " f E ry th ropyg ia ga lac to tes l 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N. F. & Bakeev, 
Ν. Ν. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
" S L A V K A , S A D O V A I A " [Sy lv ia b o r i n l 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes pe rsu l ca tus (Shi lova, S. A. , Chabovsky, , 
V. I . , M o r o z o v , Iu. V. , S imk in , G. N. , V a s i l ' e v , 
B. D. , G r y l o v , D. G. & Golov lev, E . L . , (1963A), 
126-139) ( P e r m s k Oblast) 
" S L A V K A , S E R A I A " [Sy lv ia commun is ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes c renu la tus (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . & Bakeev 
Ν. Ν. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Ixodes pe rsu l ca tus ( M a l ' k o v , G. В . , k Bogdanov, 
I . I . , (1966A), 49-55) 
Ixodes r i c i n u s (Sav i tsky , B . P . , (1961B), 107-113) 
(Be lo ross ia ) 
" S L A V K A - Z A V I R U S H K A " f Sylv ia cu r ruca )  
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes pe rsu lca tus ( T a g i l ' t s e v , Α . Α . , (1958A), 34-39) 
" S L E P E T S " [ " b l i n d r a t " ? Spalax sp. ] 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s (Ogandzhanyan, Α . Μ . , 
(1960B), 383-389) ( A r m e n i a and cont iguous 
Azerba idzhán) 
" S L E P U S H O N K A " [ E l l o b i u s spp. ] 
M a m m . Rodent ia 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Loseva , E . I . , (1963A), 180-
190) ( K y z l - O r d i n s k a i a oblast ) 
Rh ip icepha lus sp. (Loseva , E . I . , (1963A), 180-190) 
( K y z l - O r d i n s k a i a oblast ) 
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" S L O T H " of N. and S. A m e r i c a 
M a m m . Edentata 
A m b l y o m m a geayi (Bequaer t , J. C. , (1926B), 155-
257) (Manáos, B r a s i l ) 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e (F loch , H. &t Abonne ne, E . , 
( 1 9 4 0 A ) , 1 - 4 6 ) ( n y m p h f r o m ; j a r d i n z o o l o g i q u e de 
Cayenne, F r e n c h Guiana) 
A m b l y o m m a ovale ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , G. Μ . , 
& T ip ton , V . J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
A m b l y o m m a p a r v u m ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , 
G. Μ . , & T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) 
(Panama) 
A m b l y o m m a v a r i u m ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , 
G. Μ . , & T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) 
(Panama) 
A m b l y o m m a v a r i u m (F loch , H . к F a u r a n , P . , (1958A), 
5-94) (Haute-Oyapock) 
A m b l y o m m a v a r i u m (Neumann, L . G. , (1899A), 107-
294) ( Ja rd in Zoo log ique , Mus . de Hambourg) 
D e r m a c e n t o r h a l l i ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh l s , G. M . , 
& T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (San Jose, 
Costa Rica) 
" S L O T H , T H R E E - T O E D " [B radypu s sp. 1 
M a m m . Edentata 
A m b l y o m m a g e r t s c h i (Coo ley , R. A . & Koh l s , G. Μ . , 
(1942A), 1733-1736) ( B a r r o Co lo rado I s l and , Canal 
Zone) 
A m b l y o m m a g e r t s c h i ( F a i r c h i l d , G. В . , (1943A), 
569-591) ( B a r r o Co lo rado Is land , Canal Zone, 
Panama) 
SMINTHOPSIS 
M a m m . M a r s u p i a l i a 
Smin thops is c rass icauda ta 
Ixodes f ec ia l i s (Robe r t s , F . H . S. , (1960A), 392-485) 
(Wes te rn A u s t r a l i a ) 
Smin thops is m u r i n a 
Ixodes an tech in i (Rober ts , F . H. S. , (1960A), 392-
485) (Lake George, New South Wales) 
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SMUTSIA 
M a m m . Pho l ido ta 
Smuts ia t e m m i n c k i 
A m b l y o m m a heb raeum (Santo s D ias , J. Α . Τ . , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m nocens (Tende i ro , J. , 
(1963b), 223-307) (Mozambique) 
Orn i t hodo ros moubata (Santos D ias , J . A . T . , [1956B] , 
121-166) (Moçambique) 
O rn i t hodo rus po rc inus (Wal ton, G. A . , (1962A), 83-
126) (Bechuanaland) 
Rh ip icepha lus s i m u s (Bedford , G. Α . H. , (1932B), 
223-523) ( L i v i ngs tone , N o r t h e r n Rhodes ia) 
Rh ip icepha lus (R . ) s. s imus (Santos D ias , J . A . T . , 
[ 1956B] , 121-166) (Moçambique) 
" S N A K E " 
Rept. Serpentes 
A m b l y o m m a sp. ( I r i a r t e , D. R. , (1943b), 189-203) 
(Ciudad B o l i v a r , Venezuela) 
A m b l y o m m a acu t iangu la tum (Robinson, L . Ε . , 
(1926A), 1-302) (Suva, F i j i Is land) 
A m b l y o m m a a l b o l i m b a t u m (Neumann, L . G. , (1908D), 
5-27) ( A u s t r a l i e occ identa le) 
A m b l y o m m a aus t ra l i ense (Rober t s , F . H . S . , (1964C), 
288-313) (Aus t ra l i a ) 
A m b l y o m m a b i b r o n i (Santos D ias , J. A . T . , (1958A), 
459-563) (Guyana) 
A m b l y o m m a co rda tum ( N e u m a n n , L . G . , (1911C), 1-
169) (Sénégal) 
A m b l y o m m a c o r d i f e r u m (Buxton, P . A . к Hopk ins , G. 
H . Ε . , (1927A), 1-260) ( V a i l e l e , Upo lu Is land) 
A m b l y o m m a d e m i n u t i v u m (Neumann, L . G. , (1899A), 
107-294) (Co lombie) 
A m b l y o m m a d e v i u m (Loun s b u r y , С . P . , (1900k) , 41-
48) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (A i t ken , T . H . G. , Wor th , С . 
В . & T i k a s i n g h , E . S . , (1968A), 253-268) 
(Bush Bush F o r e s t , T r i n i d a d ) 
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" S N A K E " . - -Con t i nued 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (Carpen te r , S. J . , C h a m b e r -
l a i n , R. W . , к Peep les , L . , (1946A), 71-76) 
(Boca Raton, F l o r i d a ) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (Chava r r í a C h a v a r r í a , Μ . , 
(1941A), 18-24) (Mex ico) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (Dunn, L . H . , (1923A), 91-104) 
(Panama) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( F a i r c h i l d , G. В . , (1943A), 
569-591) (Panama) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (F loch , H . , (1956b), 1-235) 
( In in i ) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (F loch , H. & Abonne ne, Ε . , 
(1940A), 1-46) (Cayenne к env i r ons , S a u t - T i g r e , 
I l e s - d u - S a l u t , I l e t La M è r e , F r e n c h Guiana) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (Robinson, L . E . , (1926A), 
1-302) (Mex ico , Panama) 
A m b l y o m m a feue rbo rn i (Schulze, P . , (1933B), 490-502) 
(East Java) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m (Anastos , G . , (1950A), 1-144) 
(Bu i tenzo rg , Java) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m (Audy, J. R. , Nadcha t ram, M . , 
к L i m , B o o - L i a t , ( I 960A) , 225-246) (Malaya) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m (Koh ls , G. M . , (1950B), 1-28) 
(Davao Prov ince ) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m (K raneve ld , F . C. , (1941a), 78) 
(Pamekasan) 
A m b l y o m m a javanens is (Chang, P . H . , (1958A), 290-
292) (China) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m (Bedford , G. A . H . , (1920A), 
317-340) (South A f r i c a ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m (Bedford , G. A . H . , (1926A), 
705-817) (T ransvaa l ) 
A m b l y o m m a m i x t u m ( U r i c h , P . T . , (1893A), 263-269) 
(T r i n i dad ) 
A m b l y o m m a m o r e l i a e (Rober t s , F . H . S . , (1934A), 114-
123) (Queensland) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i (S tewar t , J . L . , (1936A), 9-17) 
(Gold Coast) 
A m b l y o m m a ro tundatum (F loch , H . k F a u r a n , P . , 
(1958A), 5-94) (Cr ique Angu i l l e ) 
A m b l y o m m a s t r i a t u m (F loch , H . к F a u r a n , P . , 
(1958A), 5-94) ( I racoubo) 
A p o n o m m a deco rosum (F rogga t t , W. W. , (1900A), 540^ 
542) (sk in ; Gou lburn D i s t r i c t ) 
" S N A K E " . - -Con t inued 
A p o n o m m a exo rna tum (Neumann, L . G. , (1899A), 
107-294) ( d 'Amer i que ) 
Aponomma e x o r n a t u m (Stewar t , J . L . , (1937b), 12-21) 
(Gold Coast Colony) 
Aponomma fa lso laeve (Wi l son , S. G . , (1950B), 415-
428) (Nyasaland) 
A p o n o m m a f i m b r i a t u m (Rober t s , F . H . S . , (1964C), 
288-313) (Aus t ra l i a ) 
A p o n o m m a k r a n e v e l d i (Anastos , G . , (1956B), 306-310 
(Soembawa D i s t r i c t , Soembawa I s land , Indonesia) 
A p o n o m m a laeve ( L e w i s , Ε . Α . , (1931С) , 151-162) 
(Blue P la i ns к L a i k i p i a , Kenya Colony) 
Aponomma laeve (Schwetz, J . , (1927C), 81-90) 
(Mayumbe, Bafwasende, Ganda Sundi) 
Aponomma laeve capense (Howard, C. W. , (1908B), 
73-169) 
Aponomma l a t u m (E ib l , Α . & Anas tos , G . , (1966D), 
1-412) (Leopo ldv i l l e к Or ien ta le P r o v i n c e s , Congo, 
Rwanda) 
Aponomma l a t u m (Neumann, L . G . , (1901A), 249-372) 
Indes o r i en ta les ) 
A p o n o m m a l a t u m ( T h e i l e r , G . , (1945B), 179-190) 
(Uganda, Nyasaland) 
Aponomma pat ton i (Neumann, L . G . , (19ЮС ) , 161-
176) (Saidapet, Indes Ang la i ses ) 
A p o n o m m a t r i m a c u l a t u m (Rober ts , F . H . S . , (1934A), 
114-123) (Queensland) 
A p o n o m m a undatum (Rober ts , F . H . S . , (1964C), 
288-313) (Aus t ra l i a ) 
Haemaphysa l i s conc inna (Pomeran tsev , В . I . , 
(1950A), 1-224) (SSSR) 
H y a l o m m a aegyp t i um ( F e l d m a n - M u h s a m , Β. , 
(1948B), 138-147) (Pa lest ine) 
Ixodes о phi о phi l u s ( M ü l l e r , J . , [ 1831A] , 233-242) 
Orn i thodoros ta la je ( F a i r c h i l d , G. В . , (1943А ) , 569-
591) (Panama) 
Orn i thodoros (Pav lovskye l l a ) t u r i c a t a (Koh ls , G. M . , 
Sonenshine, D. Ε . , & C l i f f o r d , С . M . , (1965A), 
331-364) 
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- 'SNAKE, B L A C K " 
R e p t . S e r p e n t e s 
A m b l y o m m a c o r d a t u m (Neumann, L . G . , (1899A), 107-
294) (Sénégal) 
Amblyomma d e v i u m (Lounsbu ry , C. P . , (1900A), 1-
49) 
A m b l y o m m a pseudolaeve (Chang, P . H . , (1958A), 
290-292) (China) 
Aponomma sp. ( T r y o n , H . , (1909b), 112) (Queensland) 
Aponomma laeve ( M e t t a m , R . W. M . , (1935A), 21-30) 
(Uganda) 
Aponomma laeve capensis (Bedford , G. A . H . , (1926A), 
705-817) (Cape P rov i nce ) 
Aponomma laeve capense (Neumann, L . G . , (1901A), 
249-3 72) (Adéla ïde, Co lon ie du Cap) 
Aponomma l a t u m (E ib l , Α . & Anas tos , G . , (1966D), 
1-412) (Equateur fk Or ien ta le P r o v i n c e s , Congo) 
A p o n o m m a l a t u m ( T h e i l e r , G . , (1945B), 179-190) 
(Got tesbrook , Ade la ide ) 
Aponomma s i m p l e x (Rober ts , F . H . S . , (1953A), 111-
161) (Aus t ra l i a ) 
A p o n o m m a t r i m a c u l a t u m (Rober t s , F . H . S. , (1964C), 
288-313) (Aus t ra l i a ) 
' ' S N A K E , C A R P E T " . - - C o n t i n u e d 
A p o n o m m a s i m p l e x (Rober ts , F . H . S. , (1953A), 111-
161) ( A u s t r a l i a ) 
" S N A K E , G O L D E N " 
Rep t . Serpentes 
A p o n o m m a l a t u m (E ib l , A . & Anas tos , G . , (1966D), 
1 -412) ( Leopo ldv i l l e P r o v i n c e , Congo) 
" S N A K E , GRASS" 
Rept . Serpentes 
O r n i t h o d o r u s v e r r u c o s u s ( M a r u a s h v i l i , G. Μ . , 
(1965A), 469-475) (ho les; Georg ia SSR) 
" S N A K E , R A T " 
Rept . Serpentes 
A p o n o m m a laeve (Sen, P . , (1938A), 133- 147) ( B o m -
bay , Mad ras ) 
" S N A K E , S E A " 
Rept . Serpentes 
A m b l y o m m a n i t i d u m (Toumanof f ,  C. , (1944A), 1-220) 
( l i es Sa lomon, Andamans) 
" S N A K E , BROWN" of A u s t r a l i a f Demans ia t e x t i l i s ] 
Rept . Serpentes 
A m b l y o m m a m o r e l i a e (Fe rguson , E . W . , (1924A), 
147-157) (Sidney) 
Aponomma s i m p l e x (Rober t s , F . H . S. , (1953A), 111-
161) (Aus t ra l i a ) 
" S N A K E , SAND" 
Rept . 
Haemaphysa l i s su lcata (Pospe lova -Sh t rom, M . V . & 
P e t r o v a - P i o n t k o v s k a y a , S. P . , (1949A), 58-64) 
(exper . ) 
" S N A K E , C A R P E T " of A u s t r a l i a [Py thon sp i lo tes v a r i e -
gata s) 
Rept . Serpentes 
A m b l y o m m a m o r e l i a e (Fe rguson , E . W. , (1924A), 
147-157) (Br isbane) 
A p o n o m m a sp. ( T r y o n , Η . , (1909b) 112) (Queensland) 
" S N A K E , T I G E R " of A u s t r a l i a [No tech is scu ta tus l 
Rept . Serpentes 
A m b l y o m m a a l b o l i m b a t u m (Ferguson , E . W. , (1924A), 
147-157) (Aus t ra l i a ) 
A m b l y o m m a m o r e l i a e (Ferguson , E . W . , (1924A), 
147-157) (Sidney) 
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" S N A K E , Y E L L O W - N E C K E D " 
Rept. Serpentes 
A m b l y o m m a pseudolaeve (Chang, P . H . , (1958A), 
290-292) (China) 
" S N A K E , Z E B R A " 
Rept . Serpentes 
A p o n o m m a l a t u m ( T h e i l e r , G. , (1945B), 179-190) 
(Uganda) 
"SNEGIR 1 " [ " b u l l f i n c h " ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes persu lca tus ( T a g i l ' t s e v , Α . A . , (1958À), 34-39) 
Ixodes r i c i n u s (Sav i tsky , B . P . , (1961B), 107-113) 
(Be lo ross ia ) 
" S O B A K A , ENOTOVIDNALA" [Nyc te reu tes procyono ide s ] 
M a m m . C a r n i v o r a 
D e r m a c e n t o r p ic tus (M i ronov , N. P. , K a r p u z i d i , 
K. S. , K l i m e n k o , I . Ζ. , Ko lesn i kov , I . Μ . , 
L i s i t s y n , Α . A . , Ne l ' z i na , Ε . N. , Sh i ranov ich , 
P. I . , Sh i ryaev , D. Т . к Yakov lev , M . G. , 
(1965A), 1-195) (Zapadno-Kazaks tanska ïà Oblast) 
Haemaphysa l i s concinna (Pomeran tsev , B. I . , 
(1950A), 1-224) (SSSR) 
Ixodes ere nulatus (M i ronov , N. P . , K a r p u z i d i , K. S. , 
K l i m e n k o , I . Ζ. , Ko lesn i kov , I . Μ . , L i s i t s y n , 
Α . Α . , Ne l ' z i na , Ε . N. , Sh i ranov ich , P. I . , 
Sh i ryaev , D. T . к Yakov lev , M . G. , (1965A), 
1-195) (Zapad no-Kazaks tanska ïà Oblast) 
Ixodes l a g u r i (M i ronov , N. P. , K a r p u z i d i , K. S. , 
K l i m e n k o , I . Ζ. , Ko lesn i kov , I . Μ . , L i s i t s y n , 
Α . Α . , Ne l ' z i na , Ε. N. , Sh i ranov ich , P. I . , 
Sh i ryaev , D. T . к Yakov lev , M . G. , (1965A), 
1 - 1 9 5 ) ( Z a p a d no-Kazaks tanska ïà Oblast) 
Rh ip icepha lus ross i cus (Emchuk , Ε . Μ . , (1966A), 166-
173) 
" S N I P E " 
Aves C h a r a d r i i f o r m e s 
Ixodes pe rsu l ca tus (Shi lova, S. A . , Chabovsky, 
V. I . , M o r o z o v , lu . V . , S imk in , G. N . , V a s i l ' e v , 
B. D. , G r y l o v , D. G. к Go lov lev , E . L . , (1963A), 
126-139) ( P e r m s k Oblast) 
Ixodes r i c i n u s (Warbu r ton , C . , (1940A), 341) ( B r i t a i n ) 
" S O I K A " [ G a r r u l u s g l a n d a r i u s l 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s i n e r m i s (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & 
Bakeyev, N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Haemaphysa l i s punctata (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & 
Bakeyev, N . N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . к Bakeyev, 
N . N . , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
"SNOW B I R D " 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes brunneus (Cooley, R . A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Anderson, South Ca ro l i na ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( Z i l ' f y a n , V. N. , Ave t i s yan , 
G. A . k Ovasapian, О. V . , (1960b), 463-478) 
(A rmen ia ) 
Ixodes f r on ta l i s (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & Bakeyev, 
N . N. , ( I 9 6 I A ) , 217-267) (Caucasus) 
Ixodes pe rsu l ca tus ( M a l ' k o v , G. В . , k Bogdanov, 
I . I . , ( I 966A) , 49-55) 
"SNOWCOCK" f Te t raoga l l u s sp. ] 
Aves G a l l i f o r m e s Ixodes pe rsu l ca tus ( T a g i l ' t s e v , Α . Α . , (1958A), 34-39) 
Haemaphysa l i s punctata ( Sar tbaev, S. Κ . , (1961A), 
484-488) (south of K i r g i z i a ) Ixodes r i c i n u s (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N . , Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . к Bakeyev, 
Ν. Ν. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
'SOBAKA" see "DOG' 
Ixodes r i c i n u s (Sav i tsky , B . P . , (1961B), 107-113) 
(Be lo ross ia ) 
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' •SOLITAIRE, TOWNSEND" [Myades tes townsend i l 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( A l l r e d , D. M . , 
(1956A), 66-69) (a l l i m p l i c a t e d i n d isease t r a n s -
m iss i on ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Dav idof f , Ε . Β . , 
(1955Α), 61-66) 
" S O L O V E I , Z A P A D N Y I " [ L u s c i n i a megarhyncho s ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes r i c i n u s (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . Α . , Labunets , N . F . к Bakeyev, 
Ν. Ν. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . Α . , Labunets , N . F . к Bakeyev, 
N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
' •SOLONGOI" [Mus te l a a l t a i ca ] 
M a m m . C a r n i v o r a 
Ixodes occu l tus (Ushakova, G. V . , (1960В) , 148-161) 
( l ower I l i r i v e r ) 
' •SOLOVEl " [ L u s c i n i a megarhyncho s 1 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s conc inna (Pomeran tsev , В . I . , 
(1950Α), 1-224) (SSSR) 
Ixodes pe rsu l ca tus (N i k i f o rov , L . Ρ . , · ( 1 9 6 1 Α ) , 10-
23) (Tyazh insk D i s t r i c t , K e m e r o v reg ion) 
" S O L O V E I - K R A S N O S H E I K A " [ L u s c i n i a ca l l i ope 1 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s concinna (K is lenko , G. S. & Koneva, 
I . V . , (1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
Ixodes pe rsu lca tus (K is lenko , G. S. & Koneva, I . V. , 
(1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
Ixodes persu lca tus ( T a g i l ' t s e v , Α . A . , (1958A), 34-39) 
" S O L O V E l , O B Y K N O V E N N Y l " [ L u s c i n i a mega rhyncho s l 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes pe rsu l ca tus ( M a l ' k o v , G. В . , k Bogdanov, 
I . I . , (1966A), 49-55) 
" S O L O V E l , S INI I " [ L u s c i n i a cyane] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s japón ica doug las i (K i s lenko , G. S. к 
Koneva, I . V . , (1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
"SONIA, LESNA Ι Α " [ D r y o m y s n i tedu la) 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( M i r o n o v , N. P. , K a r p u z i d i , 
K . S. , K l i m e n k o , I . Ζ. , Ko lesn i kov , I . Μ . , 
L i s i t s y n , Α . Α . , N e l ' z i n a , Ε . N. , Sh i ranov ich , 
P. I . , Sh i ryaev , D. Т . к Yakov lev , M . G. , 
(1965A), 1-195) (Vo lgograd Oblast) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus ( Ogandzhanyan, A . M . „ 
( I96OB), 383-389) ( A r m e n i a and cont iguous 
Azerba idzhán) 
Haemaphysa l i s otophyla [ s i c ] (Ogandzhanyan, Α . Μ . , 
( I96OB), 383-389) ( A r m e n i a and cont iguous A z e r -
baidzhán) 
Ixodes sp. 1 (Ogandzhanyan, Α . Μ . , (1960B), 383-389) 
( A r m e n i a and cont iguous Azerba idzhán) 
Ixodes r i c i n u s (Ogandzhanyan, Α . Μ . , ( I96OB), 383-
389) ( A r m e n i a and cont iguous Azerba idzhán) 
Rh ip icepha lus schu lze i ( M i r z o e v a , Μ . N. , (1961A), 
287-297) (SSSR) 
SOREX 
M a m m . I nsec t í vo ra 
Sorex spec ies 
D e r m a c e n t o r anderson i ( C hambe r l i n , W. J . , (1937A), 
1-34) (Oregon) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Olsuf ' ev , N . G. , (1947B), 291-292) 
(S iber ia) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (B lagoveshchensky , D. I . , 
[1948A] , 83-113) ( L o w e r A m u r ) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (Zasukh in , D. N . , (1935A), 
159 pp. ) (RSFSR) 
Ixodes angustus (Gregson, J . D. , (1956A), 1-92) 
( B r i t i s h Co lumbia ) 
Ixodes apronophorus (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
Ixodes apronophorus ( V e r s h i n i n a , Τ . Α . , (1964A), 
1873-1874) ( T o m s k Oblas t ) 
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Sorex spec ies . - -Con t inued 
Ixodes kazaks tan i (Grebenyuk, R. V - , (1966A), 1-328) 
( K i r g i z i i a ) 
Ixodes pac i f i cus (Gregson, J . D. , (1956A), 1-92) 
(Canada) 
Ixodes persu lca tus (B lagoveshchensky , D. I . , 
[1948A] , 83-113) ( Lower A m u r ) 
Ixodes persu lca tus ( Igo l k in , N . I . , (1960A), 72-80) 
(Tomskaya Ob las t , Ob R i v e r va l ley ) 
Ixodes persu lca tus ( Le tov , G. S. & L e t o v a , G. I . , 
(1962A), 164-166) (Tuva) 
Ixodes persu lca tus (Pav lovsky , Ε. N. , (1940A), 187-
201) 
Ixodes pe rsu l ca tus ( P o m e r a n t s e v , B. I . & Serdyukova, 
G. V . , [1948A], 47-67) ( F a r East ) 
Ixodes r i c i n u s (A l feev , N . I . , (1935C), 111-136) ( L e n i n -
g rad P rov ince ) 
Ixodes r i c i n u s (Zasukh in , D . N . , (1935A), 159 pp. ) 
(RSFSR) 
Ixodes s o r i c i s (Gregson, J . D . , (1942D), 137-139) 
(Comox, Vancouver I s l and , P o w e l l R i v e r , A l t a 
L a k e , West Vancouve r , Po in t G r e y , A i d e r g r o v e , 
H a r r i s o n Bay , S i l ve r C reek , Hope; a l l B r i t i s h 
Co lumb ia ) 
Ixodes sp in ipa lp is (Gregson, J . D. , (1956A), 1-92) 
(A lbe r ta ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Lu t ta , A . S. & Shu l 'man -
A l b o v a , R. E . , (1956A), 82-98) ( K a r e l o - F i n n i s h 
SSR) 
Ixodes ( I . ) t e n u i r o s t r i s (Neumann, L . G. , (1911C), 1-
169) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Ma lyush ina , Ye. P. & Log inova , 
S. Α . , (1963A), 55-57) (Tyumen Prov ince ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Thompson , G. Β. , &: Know les , 
R . J . , (1968A), 193-196) (Essex) 
Sorex a lp inus 
E x o p a l p i g e r t r i angu l i ceps ( M o r e l , P . C. , (1965F), 240-
242) (France) 
Ixodes r i c i n u s ( d e r n f V . , (1959D), 156-160) (R iesenge-
b i rge) 
Ixodes r i c i n u s (Ros icky , Β, , T o v o r n i k , D . , B r e l i h , S. , 
Dan ie l , Μ . , Nosek , J . , & M a c i c k a , Ο. , (1961A), 
305-323) (Kamn iska B i s t r i g a - T a l ) 
Sorex a lp inus . - -Cont inued 
Ixodes t r i angu l i ceps (Ce rn^ , V . , (1959D), 156-160) 
(R iesengebi rge) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( L i c h a r d , M . , (1965A), 348-
358) (RoháCska Va l l ey , H igh T a t r a s , Czechos-
lovak ia ) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( R o s i c k / , Β. , T o v o r n i k , D. , B r e l i h , 
S. , Dan ie l , Μ . , Nosek , J . , & Mac icka , Ο. , (1961A), 
305-323) (Kamn iska B i s t r i g a - T a l ) 
Sorex a lp inus t a t r i c u s 
Ixodes r i c i n u s (Ros icky , B . & Ce rny , V . , (1954A), 37-
46) (Cen t ra l Europe) 
Sorex araneus 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (D ryensk i , P . S t . , (1955A), 
109-168) (Bu lgar ia ) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Emchuk , Ε . Μ . , (1954B), 
40-51) (wes te rn Po les ie , URSR) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 
1-163) (Ukra ine) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Fedyush in , A . V . , (1944A), 
3-136) ( T a r s k d i s t r i c t ) 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (Ganiev, I . Μ . , (1954A), 
489-498) ( cen t ra l r eg ion of course of U r a l r i v e r ) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (P inchuk , L . Μ . , (1968A), 
184-190) (Mo ldav ia ) 
D e r m a c e n t o r p ic tus ( A r z a m a s o v , I . T . , (1967A), 143-
146) (Be lo russ ia ) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Emchuk , Ε , M . , (1954B), 40 -
51) (wes te rn Po les ie , URSR) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Emchuk , Ε . M . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Lebedev, A . D . , (1957B), 1016-
1025) (Wes te rn S ibe r ian f o res t - s teppe ) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (O lsu f 'ev , N . G. , (1949A), 130-
144) (Moskva Oblast ) 
D e r m a c e n t o r r e t i cu l a tus ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , 
(1965A), 87-100) (France) 
D e r m a c e n t o r s i l va r u m (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
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Sorex araneu s. - -Con t i nued 
Exopa lp i ge r t r i angu l i ceps ( M o r e l , P . C . , (1965F), 240-
242) (France) 
Haemaphysa l i s i n e r m i s ( K o ï u c h , Ο. , Nosek , J . , 
L i c h a r d , M . , Chem la , J . & E r n e k , Ε . , (1967A), 
256-259) ( e x p e r . ) 
Haemaphysa l i s punctata (Buresh , I. , and D r y e n s k i , 
P. S t . , (1932A), 116-124) (Bu lga r i a ) 
Ixodes sp. (Lap ina , I . M . , (1959a), 289-322) ( La t v i an 
SSR) 
Ixodes angustus (Pa ramonov , В . В . , E m e l ' y a n o v a , 
N. D. , Za rub ina , V . N. , & K o n t r i m a v i c h u s , 
V. L . , (1966A), 333-341) (Kamchatka) 
Ixodes apronophorus ( A r z a m a s o v , I . T . , (1967A), 
143-146) (Be lo russ ia ) 
Ixodes apronophorus (Gibet , L . Α . , & N i k i f o r o v , L . 
P . , (1959A), 1806-1812) ( T o b o l - I s h i m wa te rshed , 
Weste rn S iber ia ) 
Ixodes pav lovsky i (Ushakova, G. V . , & F i l i p p o v a , N . 
Α . , (1968A), 334-338) (eas tern Kazakhstan) 
Ixodes persu lca tus (Fedyush in , Α . V . , (1944A), 3-136) 
Ixodes pe rsu l ca tus (F i l i ppova , Ν. Α . , [1959C], 110-
119) (Lake I s s y k - K u l v i c i n i t y ) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Popov, V. Μ . , (1962A), 1-260) 
(wes te rn S iber ia ) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Shar ipova, R . R . , (I96OA), 
268-270) ( K a l i n i n reg ion) 
Ixodes persu lca tus (Shluger , I . S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o i a r s k K r a i ) 
Ixodes persu lca tus (Ushakova, G. V . , к F i l i p p o v a , N . 
Α . , (1968A), 334-338) (eas te rn Kazakhstan) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Zakharchenkova , L . V. , (1954A), 
93-112) ( K a r e l o - F i n n i s h Soviet Soc ia l i s t Repub l ic ) 
Ixodes persu lca tus ( Zhmaeva , Ζ . Μ . , K a r u l i n , Β . Ε , , 
Pche l k i na , Α . Α . , & Shevkunova, Ε . Α . , (1962A), 
486-487) ( A l t a i K r a i ) 
Ixodes pomeran tzev i (F i l i ppova , Ν . Α . , (1967A), 100-
123) (morpho logy f ema le , nymph & la rvae ) 
Ixodes r . r e d i k o r z e v i (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 
1-163) (Ukra ine) 
Ixodes r . r e d i c o r z e v i (Vsh i vkov , F . Μ . , (1957A), 105-
107) ( C r i m e a ) 
Ixodes r i c i n u s ( A r z a m a s o v , I . T . , (1967A), 143-146) 
(Be lo russ ia ) 
Sorex araneu s. - - C o n t i n u e d 
Ixodes r i c i n u s (Broek , van den, E . к Jensen, J. 
( j r . ) , (1964A), 103-105) (Nether lands) 
Ixodes r i c i n u s (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes r i c i n u s (Ko2uch, Ο. , L i c h a r d , Μ . , Nosek , J . 
& Chme la , J . , (1967A), 563) (J iVová & Bouzov , 
N o r t h e r n M o r a v i a ) 
Ixodes r i c i n u s (Lap ina , I . M . , (1959a), 289-322) 
( La t v i an SSR) 
Ixodes r i c i n u s (Namys /owska , Α . , (1950A), 89-134) 
(B ia low ieza Na t i ona l Pa rk ) 
Ixodes r i c i n u s (Nosek, J . & G r u l i c h , I . , (1967A), 31-
37) (Wes te rn Tr ibeC Moun ta ins , Czechos lovak ia ) 
Ixodes r i c i n u s (Pa rnas , J. , Z w o l s k i , W. , B u r d z y , Κ . , 
and K o s l a k , Α . , (1960A), 195-213) ( L u b l i n d i s t r i c t , 
Po land) 
Ixodes r i c i n u s (P inchuk , L . Μ . , (1968A), 184-190) 
(Mo ldav ia ) 
Ixodes r i c i n u s (Ros i cky , Β, , T o v o r n i k , D. , B r e l i h , S, , 
Dan ie l , Μ . , Nosek , J . , & M a c i c k a , Ο. , (1961A), 305-
323) (Kamn iska B i s t r i g a - T a l ) 
Ixodes r i c i n u s ( T a m b s - L y c h e , Η . , ( Í 943A) , 337-366, 
401-441 , 449-506, 513-542) (Norway) 
Ixodes r i c i n u s (TurEek , F . J . , (1954A), 464-468) 
(Czechos lovak ia ) 
Ixodes r i c i n u s ( V a r m a , M . G. R . , (1964A), 241-254) 
(south west Scot land, n o r t h e r n England) 
Ixodes r i c i n u s (Zakharchenkova , L . V . , (1954A), 
93-112) ( K a r e l o - F i n n i s h Soviet Soc ia l i s t Repub l ic ) 
Ixodes r i c i n u s (Zasukh in , D . Ν . , (1935A), 159 pp. ) 
(RSFSR) 
Ixodes t e n u i r o s t r i s (Séguy, Ε. , (1935a), 121-150) 
(F rance) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( A r z a m a s o v , I . T . , (1967A), 143-
146) (Be lo russ ia ) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( B r i n c k , P . , Johne ls , A . , 
L u n d h o l m , Β. , Svedmyr , Α . , Ze ipe l , G. von, 
k Z e t t e r b e r g , В . , (1967А), 124-134) (Sweden) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Cerny , V . , (1959B), 361-
364) (Vi toSa, P i r i n - B a n d e r i c a , P i r i n - V i c h r e n , 
Bu lga r i a ) 
Ixodes (Exopa lp iger ) t r i angu l i ceps ((5ern^, V . , & 
Dan ie l , Μ . , (1960A), 116-119) (Rumania) 
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Sor ex araneu s. - -Con t i nued 
Ixodes t r i angu l i ceps (Dunaeva, Τ . N . , P e t r o v , V . G. , 
K u l i k , I . L . , N i k i t i n a , N . A . & Ug lovoy , G. P . , 
(1964A), 28-40) ( K o m i ASSR) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Evans, G. Ο. , Sheals, J . G. , 
& M a c F a r l a n e , D. , (1961A), 1-2 19) (B r i t a i n ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Ka te l i na , A . F . , (196ÛA), l 6 l 2 -
1617) (Tu la reg ion) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Ko2uch, Ο. , L i c h a r d , Μ . , 
Nosek , J . & Chemla , J . , (1967A), 563) (J ïvovà & 
Bouzov , N o r t h e r n M o r a v i a ) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( L a c h m a j e r , J . , (1962B), 167-
174) (B ia low ieza , Poland) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( L i c h a r d , M . , (1965A), 348-
358) (RohaCska Va l l ey , H igh T a t r a s , Czechos-
lovak ia ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Ma lyush ina , E . P . , (1963A), 
355) (Tyumenska ia K r a i ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (P inchuk , L . M . , (1968A), 184-
190) (Moldav ia) 
Ixodes (Exopa lp iger ) t r i angu l i ceps (Pomeran tsev , 
B. I . , (1950A), 1-224) (SSSR) 
Ixodes (Exopa lp ige r ) t r i angu l i ceps ) (Ros icky , Β. , 
(1953A), 120-130) (Czechos lovak ia ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Ros i cky , В . , T o v o r n i k , D. , 
B r e l i h S. , D . Μ . , Nosek , J . & M a c i c k a , Ο. , 
(1961A), 305-323) (Kamn iska B i s t r i g a - T a l ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Senevet, G. , (1937A), 1-101) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Shluger , I . S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o y a r s k t e r r i t o r y ) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( T a m b s - L y c h e , H . , (1943B), 1-8) 
(Norway) 
Sorex araneus castaneus 
Ixodes t e n u i r o s t r i s (Thompson , G. В . , (1934A), 204-
207) (near Che l tenham, Shurd ington, B r i t i s h I s les ) 
Sorex a r c t i c u s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( Lawrence , W. Η. , 
Hays , K . L . , & Graham, S. Α . , (1965A), 1 -7) 
(no r the rn M ich igan) 
Sorex a r c t i c u s . - - C o n t i n u e d 
Ixodes m u r i s (Lawrence , W. Η. , Hays, K . L . , к 
G r a h a m , S. Α . , (1965A), 1 -7) ( no r t he rn M ich igan) 
Ixodes pe rsu lca tus (Shluger , I . S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o i a r s k K r a i ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Shluger , I . S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o y a r s k t e r r i t o r y ) 
Sorex a r v a l i s 
Ixodes t r i angu l i ceps (Senevet, G. , (1937A), 1-101) 
Sorex caecut iens 
Ixodes angustus (Sav i tsky , B. P . & Okuntsova, Ε . V . , 
(1967A), 1849-1850) (Sakkal in (Okha region)) 
Ixodes pe rsu lca tus (Shi lova, S. A . , & Chabovsky, V . I . , 
(1960A), 40-51) 
Ixodes pe rsu lca tus (Shluger , I . S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o i a r s k K r a i ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Shluger , I . S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o y a r s k t e r r i t o r y ) 
Sorex c ine reus 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Anastos, G. , (1947A), 178-1Ó0) 
(Long Is land, New York ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Co l l i ns , D. L . , Na rdy , R. V. , 
& Glasgow, R. D . , (1949A), 110-112) (Long Is land, 
New York ) 
Ixodes sp. ( la rvae) (Kn ipp ing , P . A . , M o r g a n , В . B . 
& D i c k e , R . J . , (1950A), 185-197) (Wiscons in ) 
Ixodes cooke i (Kn ipp ing , P . A . , Mo rgan , Β. Β. , and 
D icke , R. J . , (1950A), 185-197) (Wiscons in ) 
Ixodes m u r i s (Anastos, G. , (1947A), 178-180) (Long 
Is land , New York ) 
Ixodes m u r i s (Lawrence , W. Η. , Hays, K. L . , & 
G r a h a m , S. Α . , (1965A), 1 -7) ( no r t he rn M ich igan) 
Ixodes s o r i c i s (Jameson, E . W. , ( j r . ) , (1946A), 200) 
(Idaho Spr ings , C lea r C reek County , Co lorado 
(a l t . 7500 feet) 
Ixodes sp in ipa lp i s (B rown , J. Η . , & Koh l s , G. Μ . , 
(1950A), 197-205) (probable host ; Rocky Moun ta in 
House, A l b e r t a ) 
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gorex daphaenodon 
Ixodes angustus (Sav i tsky, B . P . & Okuntsova, E . V . , 
(1967A), 1849-1850) (Sakkal in (Okha reg ion)) 
Ixodes persu lca tus (Shluger , I . S . , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o i a r s k K r a i ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Shluger , I . S . , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o y a r s k t e r r i t o r y ) 
S o r e x g r a c i l l i m u s 
Ixodes angustus (Sav i tsky , B . P . & Okuntsova, E . V . , 
(1967A), 1849-1850) (Sakkal in (Okha region)) 
S o r e x i s o d o n 
Ixodes t r i angu l i ceps (Suvorova, L . G . , (1966A), 208-
209) 
Sorex macropygmaeus 
Ixodes pe rsu l ca tus (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Ixodes r i c i n u s (Serdyukova, G. V . , (1956B), 1-122) 
(USSR) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( L a c h m a j e r , J . , (1962В ) , 167-
174) (B ia l ow ieza , Poland) 
Sorex m i n u t i s s i m u s 
Ixodes angustus (Sav i tsky , B . P . & Okuntsova, Ε . V . , 
(1967A), 1849-1850) (Sakkal in (Okha reg ion)) 
Ixodes persu lca tus (Shi lova, S. Α . , & Chabovsky, | V . l . , 
(1960A), 40-51) 
Ixodes persu lca tus (Shluger , I . S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o i a r s k K r a i ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Shluger , I . S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o y a r s k t e r r i t o r y ) 
Sorex m inu tus 
D e r m a c e n t o r p ic tus ( A r z a m a s o v , I . Τ , , (1957A), 99-
111) (White Russ ia ) 
Sorex m inu tus . - -Con t i nued 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Exopa lp i ge r t r i angu l i ceps ( M o r e l , P . C . , (1965F), 240-
242) (France) 
Ixodes sp. (Lap ina , I . Μ . , (1959a), 289-322) ( L a t v i a n 
SSR) 
Ixodes pe rsu l ca tus (F i l i ppova , Ν. Α . , [1959C], 110-
119) (Lake I s s y k - K u l v i c i n i t y ) 
Ixodes persu lca tus (Khe i s i n , Ε . Μ . , Pav lovskaya , 
O . , Ma lakhova , R . P . , & Rybak , V . F . , (1955A), 
102-123) ( K a r e l o - F i n n i s h SSR) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Shar ipova, R . R . , (1960A), 
268-270) ( K a l i n i n reg ion) 
Ixodes persu lca tus (Shluger , I . S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o i a r s k K r a i ) 
Ixodes r i c i n u s ( A r z a m a s o v , I. T . , (1957A), 99-111) 
(Whi te Russ ia ) 
Ixodes r i c i nus (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes r i c i n u s (Nosek, J . & G r u l i c h , - I . , (1967A), 31-
37) (Wes te rn Tr ibeC Moun ta ins , Czechos lovak ia ) 
Ixodes r i c i n u s (Parnas , J. , Z w o l s k i , W. , B u r d z y , Κ . , 
and K o s l a k , Α . , (1960A), 195-213) ( L u b l i n d i s t r i c t , 
Poland) 
Ixodes r i c i n u s (P inchuk , L . Μ . , (1968A), 184-190) 
(Mo ldav ia ) 
Ixodes r i c i n u s ( R o s i c k f , B . & C e r n y , V . , (1954A), 37-
46) (Cen t ra l Europe) 
Ixodes r i c i n u s (Ros icky , Β. , T o v o r n i k , D. , B r e l i h , S. , 
Dan ie l , Μ . , Nosek, J. , and M a c i c k a , Ο. , (1961A), 
305-323) (Kamn iska B i s t r i g a - T a l ) 
Ixodes t e n u i r o s t r i s (Nu t ta l l , G. H. F . & War bu r t on , 
C . , (1911A), 105-348) (Great B r i t a i n ) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( C e r n f ,  V. , (1959B), 361-
364) (V i toSa, P i r i n - V i c h r e n , Bu lga r i a ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Dunaeva, Τ . N . , P e t r o v , V . G. , 
K u l i k , I . L . , N i k i t i n a , N . A . & Ug lovoy , G. P . , 
(1964A), 28-40) ( K o m i ASSR) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Evans, G. Ο. , Sheals, J . G. , 
& M a c F a r l a n e , D . , (1961A), 1-219) ( B r i t a i n ) 
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Sorex m inu tus . - -Con t i nued Sorex p a l u s t r i s 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s ( K a t e l i n a , A . F . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 6 1 2 -
1617) ( T u l a r e g i o n ) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( L a c h m a j e r , J . , (1962B), 167-
174) (B ia l ow ieza , Poland) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Lap ina , I. Μ . , (1959a), 289-
322) ( L a t v i a n SSR) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Hansen, C. G. , (1964A), 
75-81) (Oregon) 
Ixodes cooke i (Lawrence , W. Η. , Hays, K . L . , & 
Graham, S. Α . , (1965A), 1 -7) ( no r the rn M ich igan) 
Ixodes m u r i s (Lawrence , W. Η. , Hays, K . L . , & 
Graham, S. Α . , (1965A), 1-7) (no r the rn M ich igan) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( L i c h a r d , Μ . , (1965A), 348-
358) (RohaCska Va l l ey , H igh T a t r a s , Czechos-
lovak ia ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (P inchuk , L . Μ . , (1968A), 184-
190) (Moldav ia) 
Ixodes (Exopa lp iger ) t r i angu l i ceps (Pomeran tsev , 
В . I . , (195OA), 1-224) (SSSR) 
Sorex parvus 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Anastos, G. , (1947A), 178-180) 
(Long Is land, New York ) 
Ixodes m u r i s (Anastos, G. , (1947 A ) , 178-180) (Long 
Is land, New York ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Ros icky , В . , T o v o r n i k , D , , B r e l i h , 
S. , Dan ie l , Μ . , Nosek , J . , & M a c i c k a , Ο. , (1961A), 
305-323) (Kamn iska B i s t r i g a - T a l ) Sorex radde i 
Ixodes t r i angu l i ceps (Senevet, G. , (1937A), 1-101) Ixodes r e d i k o r z e v i (Nemenz, Η. , (1967A), 191-195) 
(Tu rkey ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Shluger , I , S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o y a r s k t e r r i t o r y ) 
Sorex setosus 
Sorex m i r a b i l i s 
Ixodes persu lca tus (Shi lova, S. A . , & Chabovsky, V . I . > 
(1960A), 40-51) 
Ixodes s o r i c i s (Cooley, R . A . & Koh l s , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (A l ta Lake , B r i t i s h Co lumb ia , 
Canada) 
Sorex obscurus setosus 
Ixodes s o r i c i s (Gregson, J . D . , & Koh ls , G. Μ . , 
(1952A), 185-188) (S i lver C r e e k , B r i t i s h Co lumb ia , 
Canada) 
Sorex orna tus 
Ixodes sp, (Ho ldenr ied , R. , E v a n s , F . C. & L o n g a -
n e c k e r , D. S. , (1951A), 1-18) (env i rons of 
Ca laveras D a m , A l a m e d a County , Ca l i f o rn ia ) 
Sorex pac i f i cus 
Ixodes pe rsu l ca tus (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Sorex t r o w b r i d g i i 
Ixodes sp, (Ho ldenr ied , R. , Evans , F . C. & Longa -
n e c k e r , D. S. , (1951A), 1-18) (env i rons of 
Ca laveras D a m , A l a m e d a County , Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes s o r i c i s (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Camp Mende l l , Ca l i f o rn ia ) 
Sorex t s h e r s k i i 
Ixodes pe rsu l ca tus (Shar ipova, R . R . , (I96OA), 
268-270) (Ka l i n i n reg ion) 
Ixodes r i c i n u s (Serdyukova, G. V . , (1956B), 1-122) 
(USSR) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Duna e va, , T . Ν . , P e t r o v , V , G . , 
K u l i k , I . L . , N i k i t i n a , Ν . Α . & Ug lovoy , G. P . , 
(1964A), 28-40) ( K o m i ASSR) 
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S o r e x u n g u í c u l a t u s 
Ixodes angustus (Sav i tsky , B . P . & Okuntsova, E . V . , 
(1967A), 1849-1850) (Sakkal in (Okha reg ion)) 
Ixodes persu lca tus (Shi lova, S. A . , & Chabovsky, V . l . , 
(1960A), 40-51) 
Sorex vagrans 
Ixodes sp. (Hansen, С . G . , (1964A), 75-81) (Oregon) 
Ixodes pac i f i cus ( A r t h u r , D. R. & Snow, К . , (1968A), 
893-906) (Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes s o r i c i s (Cooley, R . A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (A l de rg rove , B r i t i s h Co lumb ia , 
Canada) 
Ixodes s o r i c i s (Gregson, J . D . , fc Koh ls , G. Μ . , 
(1952A), 185-188) (Seatt le, Washington) 
Ixodes s o r i c i s (Johnson, D. Ε . , (1966A), 49-66) 
(Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
Sorex vagrans mon t í co la 
Ixodes sp. ( A l l r e d , D. Μ . , Beck , D . E . , & Whi te , D. 
L . , (1960A), 1-42) (Utah) 
Ixodes sp in ipa lp i s ( A l l r e d , D . Μ . , Beck , D . E . , к 
Wh i te , L . D . , ( 1960A), 1-42) (Utah) 
Sorex v i r 
Ixodes persu lca tus (Shluger , I . S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o y a r s k t e r r i t o r y ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Shluger , I . S. , (1961A), 425-433) 
( K r a s n o y a r s k t e r r i t o r y ) 
Sorex v u l g a r i s 
Haemaphysa l i s punctata (KoZuch, O . , GreSìkova, M . , 
Nosek , J . , L i c h a r d , M . & Sekeyová, M . , (1967A), 
61-66) (Czechos lovak ia) 
Ixodes r i c i n u s (KoZuch, Ο. , GreS ikova , Μ . , Nosek , 
J . , L i c h a r d , M . & Sekeyová, M . , (1967A), 61-66) 
(Topo i ' Cianky) 
Ixodes t e n u i r o s t r i s (Nu t ta l l , G. H . F . Warbu r t on , 
C . , (1911A), 105-348) (Great B r i t a i n ) 
Ixodes (Exopa lp iger ) t r i angu l i ceps (Pomeran tsev , 
B. I . , (1950A), 1-224) (SSSR) 
SOR 1С IDA E 
M a m m . Insec t í vo ra 
Ixodes sp. 2 (Ono, Z . , (1961A), 137) (Hokkaido) 
Ixodes sp. 6 (Ono, Z . , (1961A), 137) (Hokkaido) 
Ixodes sp. 7 (Ono, Z . , (1961A), 137) (Hokkaido) 
Ixodes sp. 54 (Ono, Z . , (1961A), 137) (Hokkaido) 
Ixodes japonens is (Ono, Z . , (1961A), 13 7) (Hokkaido) 
SORICULUS 
M a m m . Insec t í vo ra 
Sor i cu lus fumidus 
T i c k s ( P h i l l i p s , C. J . , (1966A), 150-155) (Taiwan) 
"SOROKA" o r "SOROKA, O B Y K N O V E N N A I A " [ P i c a 
p ica ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Boophi lus ca l ca ra tus (Kerbabaev , E . B . , [1965A] , 
73-77) ( T u r k m e n i a ) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Stakhovsky, V . V . & 
T s e g e r , S. N . , (1965A), 363-364) (nest; U k r a i n e ) 
Haemaphysa l i s concinna (K is lenko , G. S. к Koneva, 
I . V . , (1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
Haemaphysa l i s japón ica doug las i (K is lenko , G. S. к 
Koneva, I . V . , (1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
Haemaphysa l i s o toph i la (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . к 
Bakeyev, N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Haemaphysa l i s punctata (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . к 
Bakeyev, N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . к Bakeyev, 
N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
H y a l o m m a p. p l u m b e u m (Abusa l imov , N. S. , 
(1965A), 183-188) ( Z a k a t a l ' s k i i p r e s e r v e , 
Azerba idzhán) 
Ixodes f r on ta l i s (Gusev, V . Μ . , Bednyy, S. N . , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . к Bakeyev, 
N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
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"SOROKA" . - -Cont inued 
Ixodes persu lca tus ( T a g i l ' t s e v , Α . A . , (1958A), 34-39) 
Ixodes r e d i k o r z e v i (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . Α . , Labunets , N. F . & Bakeyev, 
Ν. Ν. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Ixodes r i c i nus (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . к Bakeyev, 
Ν. Ν. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Ixodes r i c i n u s (Sav i tsky , B . P . , (1961B), 107-113) 
(Be lo ross ia ) 
Ixodes r i c i n u s (Stakhovsky, V . V . к T s e g e r , S. N . , 
(1965A), 363-364) (nest; U k r a i n e ) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N . , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . к Bakeyev, 
Ν. Ν. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N . , Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & 
Bakeyev, Ν. Ν. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
"SOROKA, Z H E L U D O K " [ " M A G P I E , S T O M A C H " ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Booph i lus ca l ca ra tus (Kerbabaev , Ε , Β . , (1964B), 
73-77) ( T u r k m e n i a ) 
"SOROKOPUT C H E R N O L O B Y Ï " [ Lan ius m i n o r ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
H y a l o m m a sp. ( Z i l ' f i a n , V. N. , A v e t i s i a n , G. A . - & 
Ovasapian, O. V . , (1960b), 463-478) (A rmen ia ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N . , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . к Bakeyev, 
Ν. Ν . , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
"SOROKOPUT, K R A S N O G O L O V Y Ï " 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . к Bakeyev, 
Ν. Ν . , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
"SOROKOPUT, P U S T Y N N Y l " \ Lan ius excub i to r p a l l i -
d i r o s t r i s 1 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
D e r m a c e n t o r daghestanicus (Ushakova, G. V . , (1960B), 
148-161) ( L o w e r I l i r i v e r ) 
"SOROKOPUT, VOSTOCHNYÏ K R A S N O G O L O V Y Ï " 
[ Lan ius senator n i l o t i cus ] ' 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . Α . , Labunets , N . F . к Bakeyev, 
N. N . , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Gusev, V . Μ . , Bednyy, S. N . , 
Guseva, Α . Α . , Labunets , N . F . & Bakeyev, 
N. N . , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
" S O R O K O P U T - Z U H L A N " f Lan ius c o l l u r i o l 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s j apón ica doug las i (K is lenko , G. S. к 
Koneva, I . V . , (1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
Ixodes pe rsu l ca tus ( T a g i l ' t s e v , A . A . , ( 1 9 5 8 A ) , 34-39) 
Ixodes r i c i n u s (Sav i tsky , B . P . , (1961B), 107-113) 
(Be lo ross ia ) 
"SOVA, B O L O T N A Í A " [As i o f l a m m e u s l 
Aves S t r i g i f o r m e s 
Haemaphysa l i s o tophi la (Gusev V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . Α . , Labunets , N . F . & 
Bakeyev , N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N . , 
Guseva, Α . Α . , Labunets , N. F . к Bakeyev, 
N . N. , '( 1961A), 217-267) (Caucasus) 
Ixodes sp. (Grebenyuk, R. V . , (1961A), 477-493) 
( K i r g i z i a ) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . Α . , Labunets , N. F . к 
Bakeyev, N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
"SOW" see " P I G " 
S PA L A X 
M a m m . Rodent ia 
Spalax spec ies 
Ixodes 1. l a g u r i ( F e i d e r , Z . , (1964A), 262-274) 
(Roumanie) 
Ixodes r . r e d i c o r z e v i ( F e i d e r , Z . , (1964A), 262-274) 
(Rumania) 
Spalax eh renbe rg i 
Ixodes r e d i k o r z e v i theodor i ( A r t h u r , D. R. , (1958F), 
206-208) (Kfar I v r i , I s r a e l ) 
Ixodes r e d i k o r z e v i theodor i (Theodor , О . & Costa , Μ . , 
(1967A), 1-120) (Kefar ' J l v r i near J e r u s a l e m , 
J e r u s a l e m ) 
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Spalax leucodon 
Haemaphysa l i s sp. (Hoogs t raa l , H. к K a i s e r , M . N. , 
(1958F), 58-84) ( I raq) 
Haemaphysa l i s sp. (Hubbard, С . Α . , (1955A), 189-191) 
(Sirsang) 
Haemaphysa l i s o toph i la (Hoogs t raa l , Η. , (1959A), 
227-232) (wes te rn Tu rkey ) 
Ixodes r i c i n u s ( A r t h u r , D. R . , [1958G], 681-694) 
(Van, T u r k e y ) 
Spalax m i c r o p h t h a l m u s 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (Pomeran tsev , B. I . , 
(1950A), 1-224) (SSSR) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (Zasukh in , D. Ν . , (1935A), 
159 pp. ) (RSFSR) 
"SPARROW" 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
A rgas passer inus (Schulze, P . , ( 194 IE ) , , 139- 143) 
(nest; Pe ip ing , China) 
A r g a s pe rs i cus ( Sar tbaev, S. Κ. , к Romasheva , L . F . , 
(1964A), 49-57) ( K i r g i z ) 
A rgas t r i den ta tus (F i l i ppova , Ν . Α . , (1961C), 1815-1826) 
( T b i l i s i , USSR) 
Boophi lus a u s t r a l i s (Sen, P . , (1938A), 133-147) ( India) 
(nest) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Hof fmann,  A . , 
(1962A), 191-307) (Mex ico) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Hooker , W. Α . , 
B ishopp, F . C . , & Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
(Mon te rey , Mex ico) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (Thomas , P . A . , 
(1968B), 829-862) 
H y a l o m m a p. p l u m b e u m (Pomeran tsev , Β. I . , 
(1950A), 1-224) (SSSR) 
H y a l o m m a p. p l umbeum ( B e r e z i n , V . V . , Sto lbov, D. 
N . . Pova l i sh ina , T . P . , & Z i m i n a , Yu. V . , (1965A), 
304-310) 
H y a l o m m a ru f ipes ( M o r e l , P. C. , (1958A), 153-189) 
(Soudan F ranca i s ) 
Ixodes au r i t u l us (Gregson, J . D. , (1956A), 1-92) 
( B r i t i s h Co lumb ia ) 
Ixodes brunneus (Chambe r l i n , W. J. , (1937A), 1 -34) 
(Oregon) 
"SPARROW, B A C H M A N ' S " [ A i m o p h i l a aes t i va l i s 1 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Bishopp, F . C . , & T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
"SPARROW, B L A C K - T H R O A T E D " [ A m p h i s p i z a b i l i nea ta ) 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes t o v a r i (Eads, R. В . , Menz ies , G. C . , к 
H igh tower , B. G . , (1956A), 7-24) (Texas) 
"SPARROW, C H I P P I N G " f Sp ize l la passe r i na l 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Davidof f , Ε , В . , 
(1955Α), 61-66) (Utah) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( T u g w e l l , P . & 
L a n c a s t e r , J . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , 
A r kansas ) 
Ixodes brunneus (Banks, Ν . , (1908A)-, 1-61) ( ? A m h e r s t , 
Massachuse t ts ) (neck) 
Ixodes brunneus (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
"SPARROW, E N G L I S H " [ P a s s e r domes t i cus ! 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (C l i f f o rd ,  C. Μ . , 
Anas tos , G . , & E i b l , Α . , (1961A), 215-237) 
( V i r g i n i a ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( T u g w e l l , P . & 
L a n c a s t e r , J . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , 
A r kansas ) 
Ixodes brunneus (Cooley, R . A . к Koh ls , G. M . , 
(1945A), 1 -246) (Rale igh, N o r t h Caro l i na ) 
"SPARROW, F I E L D " 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Kn ip l i ng , E . F . , (1937A), 
108) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
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SPARROW, F I E L D " . - -Con t inued 
Ixodes brunneus (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , 
H . L · . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes f r o n t a l i s (Gusev, V . Μ . , T i f l o v a , L . A . , 
Guseva, Α . A . , & Bednyy , S. N . , (1961A), 268-
275) (nest; Askan ia Nova) 
"SPARROW, F I E L D W E S T E R N " 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H . L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
"SPARROW, F L O R I D A " 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s c h o r d e i l i s (B ishopp, F . C . , к T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
"SPARROW, F L O R I D A GRASSHOPPER" [ A m m o d r a m u s 
savannarum f l o r i d a n u s l  
Aves P a s s e r i f o r m e s 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (B ishopp, F . C . , T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
"SPARROW, F O X " [ P a s s e r i l i a c a l 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
A r g a s p e r s i c u s (Edmunds, L . R . , (1951A), 23-26) 
(3 m i l e s E . Salt Lake C i t y , Sal t Lake County , 
Utah) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H . L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes au r i t u l us (B ishopp, F . C . , к T r e m b l e y , H . L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
b o d e s au r i t u l us (Cooley, R . A . к Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Sea Is land , B r i t i s h Co lumb ia , 
Canada) 
Ixodes brunneus (Lee, R . D . , к H igh t , G . L . , (1956A), 
68) (F l oyd County , Georg ia ) 
"SPARROW, G O L D E N - C R O W N E D " [ Z o n o t r i c h i a c o r o -
nata 1 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A r g a s pe rs i cus (Gregson, J . D. , (1942E), 32-35) 
A r g a s pe rs i cus (Hear le , Ε. , (1938A), 341-354) 
(Vancouver ) 
Ixodes brunneus (B ishopp, F . C . , к T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
Ixodes brunneus (Cooley, R. A . к Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Be rke ley , Ca l i f o rn ia ) 
"SPARROW, H E D G E " 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes reduv ius (Thompson, G. В . , (1955A), 30-31) 
(Lundy Is land) 
"SPARROW, HOUSE" [ P a s s e r d o m e s t i c u s l 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
D e r m a c e n t o r daghestanicus ( L e v i t , A . V . , (1957A), 
59-71) (southern Kazakhstan) 
Haemaphysa l i s punctata ( L e v i t , A . V. , (1957A), 59-71) 
(south Kazakhstan) 
"SPARROW, K O D I A K F O X " [ P a s s e r e l l a i l i a c a i n s u l a r i s 1  
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes a u r i t u l u s (B ishopp, F . C . , к T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
"SPARROW, L I N C O L N ' S " [Me losp i za l i n c o l n i l 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H . L · . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
"SPARROW, N U T T A L L ' S " [ Z o n o t r i c h i a leucophrys 
n u t t a l l i ]  
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes brunneus (B ishopp, F . C . , к T r e m b l e y , 
H. L . , (1945 A), 1-54) (Uni ted States) 
"SPARROW, G A M B E L ' S " [ Z o n o t r i c h i a leucophrys 
g a m b e l i i l 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H . L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
"SPARROW, RUSTY SONG" [ M e l o s p i z a me lod ia 
morphn a ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes a u r i t u l u s (B ishopp, F . C. , к T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 HOSTS 1 
"SPARROW, S A V A N N A H " f Passe rcu lus sandwichens is ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s c h o r d e i l i s (B ishopp, F . C . , k T r e m -
b ley , H . L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C. , k 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( T u g w e l l , P . k 
L a n c a s t e r , J . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , 
A r kansas ) 
"SPARROW, SONG" f Me losp i za m e l o d i a ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
"SPARROW, T R E E " 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (Thomas , P . A . , 
(1968B), 829-862) 
Ixodes sp. (Grebenyuk, R. V . , (1957A), 201-213) 
(Southern K i r g i z i a ) 
"SPARROW, V A L L E Y F O X " 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes d i ve rs i f ossus (B ishopp, F . С . , к T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (C l i f f o rd ,  C. Μ . , 
Anas tos , G . , & E i b l , Α . , (1961Α), 215-237) 
(South Caro l i na ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Davidof f , E . В . , 
(1955A), 61-66) (Utah) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( T u g w e l l , P . к 
L a n c a s t e r , J . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , 
A r k a n s a s ) 
Ixodes au r i t u l us (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) ( V i c t o r i a , B r i t i s h Co lumb ia , 
Canada) 
Ixodes brunneus (Cooley, R. A . к Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Massachuset ts ) 
Ixodes brunneus (Lee, R . D . , к H igh t , G . L . , (1956A), 
68) (F loyd County , Georg ia ) 
Ixodes dentatus (B ishopp, F . С . , к T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
"SPARROW, S W A M P " [Me losp i za georg ian a ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (B ishopp, F. C. , & T r e m -
b ley , H . L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , & 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( T u g w e l l , P . к 
L a n c a s t e r , J . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , 
A r kansas ) 
Ixodes scapu la r i s ( T u g w e l l , P . к Lancas te r , J . L . , 
(1962A), 202-211) (near F a y e t t v i l l e , A rkansas ) 
"SPARROW, V E S P E R " [Pooecetes g r a m i n e u s ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
"SPARROW, W A K U L L A SEASIDE" [ A m m o s p i z a m a r i -
t i m a .june ic o la ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s c h o r d e i l i s (B ishopp, F . C . , к T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (United" States) 
"SPARROW, W H I T E - C R O W N E D " [ Z o n o t r i c h i a l e u -
cophry s1 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
A r g a s pe rs i cus (Dav idof f , Ε , В . , (1955Α), 61-66) 
(Utah) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Tugwe l l , P . & L a n c a s t e r , J . 
L . , (1962A), 202-211 (near F a y e t t e v i l l e , A r kansas ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( T u g w e l l , P . к 
L a n c a s t e r , J . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , 
A r kansas ) 
Ixodes dentatus (B ishopp, F . C. , & T r e m b l e y , 
H . L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
"SPARROW, W H I T E - T H R O A T E D " [ Z o n o t r i c h i a a l b i c o l -
l i s ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
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"SPARROW, W H I T E - T H R O A T E D " . - -Cont inued 
Haemaphysa l is l e p o r i s - p a l u s t r i s (Cooley, R. A . , 
(1946C), 1-54) (Arkansas) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Tugwe l l , P . & 
L a n c a s t e r , J . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , 
A rkansas ) 
Ixodes brunneus (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Nor th L i t t l e Rock, A rkansas & 
Summer v i l l e , South Caro l ina) 
Ixodes brunneus (Lee, R . D . , & H igh t , G. L . , (1956A), 
68) (F loyd County, Georg ia) 
Ixodes dentatus (Sonenshine, D. Ε . , A twood, E . L . , 
& L a m b , J . T . , J r . , (1966A), 1234-1262) (Mont -
pe l i e r , V a . ) 
Ixodes scapu la r is (Tugwe l l , P . & L a n c a s t e r , J . L . , 
(1962A), 202-211) (near F a y e t t v i l l e , A rkansas ) 
Speotyto cun i cu la r i a . - -Cont inued 
Orn i thodorus p a r k e r i ( Je l l i son , W. L . , (1940A), 206-
207) ( F r a n k l i n , Douglas, Yak ima , & Okanogan 
Count ies , Washington) 
Orn i thodoros t u r i ca ta (Cooley, R . A . , and Koh ls , G. M. 
(1944A), 1-152) (bu r rows , Kansas) 
Speotyto cun i cu la r i a hypugaea 
Orn i thodoros tu r i ca ta (Dav is , G. Ε . , (1940D), 2347-
2351) (Texas) 
Speotyto cun i cu la r i a nanodes 
Orn i thodoros ta la je (Donoso B a r r o s , R. , (1954A), 
132-134) (Chi le) 
" S P E R L I N G " see "SPARROW" 
SPEOTHAS 
Speothas venat icus see Speothos venat icus 
SPEOTHOS 
M a m m . Ca rn i vo ra 
Speothos venat icus 
A m b l y o m m a ovale (D ios , R . L . , & Knopoff ,  R . , 
(1934A), 359-412) 
A m b l y o m m a ovale (Robinson, L . Ε . , (1926A), 
1-302) (Bo l i v ia ) 
Ixodes bo l i v iens is (Neumann, L . G. , (1904A), 444-
464) (Charup laya, Bo l i v i a ) 
S P E O T Y T O 
Aves S t r i g i f o rmes 
Speotyto cun i cu la r i a 
A r g a s (Pers i ca rgas ) giganteus (Koh ls , G. M . & 
C l i f f o r d ,  C. Μ . , (1968A), 1113-1116) (Agu i la , 
M a r i c o p a County, A r i zona ) 
Ixodes ca l i f o rn i cus (Chamber l i n , W. J . , (1937A), 1 -34) 
(Oregon) 
" S P E R M O P H I L E " 
M a m m . Rodent ia 
Ixodes hexagonus longisp inosus (Neumann, L . G. , 
(1901A), 249-372) 
Ixodes k i n g i (Bishopp, F . C . , (1911B), 197-208) (Gar -
n e i l l , Montana) 
Ixodes k i n g i (Hooker , W. Α . , B ishopp, F . C . , & 
Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
Orn i thodoros tu r i ca ta (Dav is , G. Ε . , (1936A), 1719) 
(C la rke County, Kansas) 
SPERMOPHILOPSIS 
M a m m . Rodent ia 
Spermoph i lops is leptodacty lus 
Haemaphysa l i s numid iana (Mura tbekov , Ya. Μ . , and 
Kuk l i na , Τ . Ε. , (1954A), 3 -6) (southern K z y l - K u m ) 
Haemaphysa l is numid iana (Pomeran tsev , Β. I. , 
(1950A), 1-224) (SSSR) 
Haemaphysa l i s numid iana (Pospe lova-Sh t rom, Μ . V . , 
(1936A), 97-104) 
Haemaphysa l is numid iana tu ran ica (Serdyukova, 
G. V. , (1956B), 1-122) (USSR) 
Orn i thodoros p a r k e r i (Cooley, R . A . , and Koh ls , G M 
(1944A), 1-152) (Washington) (bur row and nest) 
Haemaphysa l i s numid iana tu ran ica (Ushakova, G. V. 
(1960B), 148-161) ( lower H i r i v e r ) 
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qpermoph i l ops i s lep todac ty lus . - - C o n t i n u e d 
H y a l o m m a S p . (Agapova, A . I . , & I s m a g i l o v , M . I . , 
(1957A), 291-293) (nymph; southern P r i ba l khash ) 
H y a l o m m a spp. (Pav lovsky , E . N . , (1932a), 267-287) 
H y a l o m m a sp. (Pospe lova -Sh t rom, M . V. , (1935B), 
115-134) (Tadzh ik is tan) 
H y a l o m m a ana to l i cum (Sosnina, E. F . , (1956A), 105-
114) (Tadzh ik i s tan ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Ushakova, G. V. , (1960B), 148-
161) ( l ower I l i R i v e r ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (V lasov , Ya. P . , (1940A), 134-
141) (near Ashkabad) 
H y a l o m m a a. a s i a t i c u m (Mura tbekov , I. M . , and 
K u k l i n a , T . Ε. , (1954A), 3 -6 ) (sou thern K z y l - K u m ) 
H y a l o m m a a. a s i a t i c u m (Nazarmukhamedov , Ν . A . , 
(1959a), 65-71) (Ken imekh reg ion of Uzbek is tan) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i (V lasov , Ya, P . , (1933A), 
143-558) (Umgebung von Aschhabad) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i a s i a t i c u m (V lasov , Ya. P . , 
(1933A), 143-158) (Umgebung von Aschabad) 
Orn i thodoros sp. (Pav lovsky , Ε . N. , (1932a), 267-287) 
Orn i t hodo ros s p. (V lasov , I. P . , (1933A), 143-158) 
(Umgebung von Aschhabad, T ranscasp ia ) 
Orn i t hodo ros t a r t akovsky (Dub in in , V.  В . , and 
Brege tova , N. G . , (1952A), 45-60) ( T u r k m e n i a ) 
O rn i t hodo ros t a r t a k o v s k y i (Mura tbekov , Ya. Μ. , 
and Kuk l i na , Τ . Ε. , (1954A), 3 -6 ) (sou thern K z y l -
Kum) 
Orn i t hodo ros t a r t a k o v s k y i (Pav lovsky , Ε. Ν. , [1956E] , 
21 -30)(SSSR) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Ushakova, G. V. , (1960B), 
418-161) ( I l i R i v e r ) 
Rh ip icepha lus schu lze i (Ushakova, G. V. , (1960B), 
418-161) ( I l i R i v e r ) 
SPERMOPHILUS 
M a m m . Rodent ia 
Spermoph i lu s species 
Ixodes angustus ( A l l r e d , D. Μ . , (1968A), 1-29) 
(Nat iona l Reac to r Tes t i ng Stat ion, Idaho) 
Ixodes hexagonus (Neumann, L . G. . (1901A). 249-372) 
Spe rmoph i l u s spec ies . - - C o n t i n u e d 
Ixodes ( I . ) h . hexagonus (Neumann, L . G. , (1911C), 
1-169) 
Ixodes m a r m o t a e ( A l l r e d , D. Μ . , (1968A), 1-29) 
(Na t iona l Reac to r Tes t i ng Stat ion, Idaho) 
Spermoph i l us a r m a t u s 
Ixodes sp. ( A l l r e d , D. Μ . , B e c k , D. Ε . , & Wh i te , L . D . , 
( 1960A), 1-42) (Utah) 
Ixodes k i n g i ( A l l r e d , D . Μ . , Beck , D . E . , & Wh i te , 
L . D . , ( I960 A) , 1-42) (Utah) 
Ixodes m a r m o t a e ( A l l r e d , D. Μ . , Beck , D. E . , & 
Wh i te , L . D. , ( I960 A) , 1-42) (Utah) 
Ixodes ochotonae ( A l l r e d , D. Μ . , Beck , D. Ε . , & 
Wh i te , L . D . , ( I960 A), 1-42) (Utah) 
Ixodes sculptus ( A l l r e d , D. Μ . , Beck , D. E . , & Wh i te , 
L . D . , ( I 960A) , 1-42) (Utah) 
Spermoph i lus beechey i 
O rn i t hodo ros p a r k e r i has t i ngs i (Rafy i , A . , S t i l l e r , D . , 
& M a g h m i , G. , (1965A), 1157-1169.) ( bu r rows ; 
F r a n c e s Simes Has t ings N a t u r a l H i s t o r y Reserva t ion , 
M o n t e r e y County, Ca l i f o rn ia ) 
Spermoph i l us be ld ing i c r e b r u s 
Ixodes sculptus ( A l l r e d , D . Μ . , Beck , D . E . , & Whi te , 
L . D. , ( I960 A), 1-42) (Utah) 
Spermoph i lus l a t e r a l i s 
Ixodes sp. ( A l l r e d , D. Μ . , Beck , D. E . , & Whi te , L . 
D . , ( I960 A), 1-42) (Utah) 
Ixodes k i n g i ( A l l r e d , D . Μ . , Beck , D . E . , & Whi te , L . 
D . , ( I 960A) , 1-42) (Utah) 
Ixodes m a r m o t a e ( A l l r e d , D. Μ . , Beck , D. E . , & Whi te , 
L . D . , ( I960 A), 1-42) (Utah) 
Ixodes ochotonae ( A l l r e d , D. Μ . , Beck , D. Ε . , & Whi te , 
L . D . , (1960A), 1-42) (Utah) 
Ixodes scu lp tus ( A l l r e d , D. Μ . , Beck , D . E . , & Whi te , 
L . D . , ( I960 A) , 1-42) (Utah) 
Spermoph i lus lep todac ty lus 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Ushakova, G. V. , (1960B), 
148-161) ( L o w e r I l i R i v e r ) 
Rh ip icepha lus schu l ze i (Ushakova, G. V. , (1960B), 
148-161) ( l ower I l i r i v e r ) 
529-484 О - 74 - pt. 3 - 9 
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Spermoph i lus r i c h a r d s o n i 
Ixodes k i n g i ( A l l r e d , D . Μ . , Beck , D . E . , & Whi te , L . 
D . , ( I960 .A), 1-42) (Utah) 
Ixodes scu lp tus ( A l l r e d , D . Μ . , Beck , D . E . , & Whi te , 
L . D . , ( I 960A) , 1-42) (Utah) 
Spermoph i lus townsend i i 
D e r m a c e n t o r anderson i ( A l l r e d , D. Μ . , (1968A), 
1 -29) (Nat iona l Reac to r Tes t i ng Stat ion, Idaho) 
Ixodes sp. ( A l l r e d , D. M . , (1968A), 1-29) (Na t iona l 
Reac to r Tes t i ng Sta t ion, Idaho) 
Ixodes k i n g i ( A l l r e d , D. M . , (1968A), 1-29) (Na t iona l 
Reac to r Tes t ing Sta t ion, Idaho) 
SPHENISCUS 
Aves Sphen isc i fo rmes 
Spheniscus demersus 
A r g a s ta la je (Coles , J . D. W. Α . , (1941A), 23-30) 
(nests ; Dassen Is land , South A f r i c a ) 
A r g a s ta la je capensis (Bedford , G. Α . Η. , (1934A), 
49-99) (South A f r i c a ) 
O rn i t hodo ros capens is (Johnston, Τ . Η. , (1937A), 1 -
19) (Cape Colony) 
Orn i thodoros (A lec to rob ius ) capens is (Koh ls , G. Μ . , 
Sonenshine, D. E . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , (1965A), 
331-364) (Malagas I s lands , South A f r i c a ) 
Orn i t hodo ros capensis ( L a i r d , Μ . , (1961A), 209-213) 
(Dassen I s land , South A f r i c a n coast) 
Orn i t hodo ros ta la je capensis (Hew i t t , J . , (1920A), 98-
112) (nests; St. C r o i x I s l and , South A f r i c a ) 
Orn i t hodo ros ta la je capensis (Schulze, P . , (1936B), 
155-162) ( Inse ln w. des Kaplandes) 
Spheniscus humbo ld t i 
O rn i t hodo ros amb lus (Cooley , R. A . , and K o h l s , 
G. Μ . , (1944A), 1 -152) (Peru) 
Spheniscus mage l l an i cus 
Cera t i xodes putus ( L a h i l l e , F . , (1905A), 1-166) ( P o r t 
W i l l i a m (I le Tus sac) ) 
Cera t i xodes putus ( L a h i l l e , F . , (1920A), 1-41) 
( T i e r r a del Fuego , I s l as ho rn ianas , Ma lv inas ) 
Ixodes (Cera t ixodes) putus (Neumann, L . G. , (1903A), 
1 - 6 ) 
Ixodes (Cera t ixodes) putus (Neumann, L . G . , (1913D) , 
33) ( A r c t i c &i A n t a r c t i c reg ions) 
Spheniscus mage l l an i cus . - -Con t i nued 
Ixodes (Cera t ixodes) u r i ae (Hoogs t raa l , Η . , (1954A), 
232) (Fa lk land Is lands) 
SPHENODON 
Rept . Rhynchocepha l ia 
Sphenodon punctatus 
A p o n o m m a sphenodont i (Dumble ton , L . J . , (1943A), 
185-190) (Stephen Is land, New Zealand) 
Aponomma sphenodont i ( L a i r d , Μ . , (1950A), 529-533) 
Ixodes au r i t u l us zealandicus (Dumble ton, L . J. , 
(1961A), 760-769) (Stephen Is land, Cook S t ra i t ) 
SPHENOEACUS 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Sphenoeacus a fer 
Haemaphysa l i s 1. l e a c h i i (E ib l , A . & Anastos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
SPHENORHYNCHUS 
Aves C i c o n i i f o r m e s 
Sphenorhynchus a b d i m i i 
A m b l y o m m a sp. (C l i f f o rd ,  C. Μ . , & Anas tos , G . , 
(1962A), 1-45) (Lus inga, Parc Na t i ona l de l 'Upemba , 
Congo) 
A m b l y o m m a sp. (E ib l , A . & Anastos , G . , (1966A), -
1 -275 ; (1966D), 1-412) (Katanga P r o v i n c e , Congo) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 
1-1101) ( T o r i t , Sudan) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( M o r e l , P. C. & Mouchet , 
J. , (1958A), 69-111) (Cameroun) 
Haemaphysa l i s h. hoodi (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 1-
1101) ( T o r i t , Equa to r i a P r o v i n c e , A n g l o - E g y p t i a n 
Sudan & Uganda) 
Rh ip icepha lus sanguineus ( M o r e l , P. С . Mouchet , 
J. , (1958A), 69-111) (Cameroun) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 
1-1101) ( T o r i t , Sudan) 
Rh ip icepha lus sulcatus ( M o r e l , P. С . & Mouchet , J. , 
(1965A), 477-496) (Cameroun) 
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SPHIGGURUS 
M a m m . Rodent ia 
Pphiggurus ins id iosus 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e (Neumann, L . G . , (1911C), 
1-169) 
Spi logale pu to r ius 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Mor ían , H . Β. , (1952A), 
74-93) (southwest Georg ia ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Mor ían , H . В . , (1952A), 
74-93) (southwest Georg ia ) 
S P I L O G A L E 
M a m m . C a r n i v o r a 
Spi logale g r a c i l i s 
D e r m a c e n t o r occ iden ta l i s (Ho lden r ied , R. , Evans , 
F . C. & Longanecke r , D. S. , (1951A), 1-18) 
(env i rons of Ca laveras D a m , A l a m e d a County, 
Ca l i f o rn ia ) 
De rmacen to r occ iden ta l i s (Koh ls , G. Μ . , (1937A), 490-
496) (Pac i f i c Coast) 
Ixodes sp. (Ho ldenr ied , R . , Evans , F . C. к L o n g a -
n e c k e r , D. S. , (1951A), 1-18) (env i rons of 
Ca laveras D a m , A l a m e d a County , Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes sp. (Ryckman, R. Ε. , L i n d t , С . C. , Spencer , 
D. , and Lee , R. D. , (1955A), 280-282) (sou thern 
Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes k i n g i ( A l l r e d , D . Μ . , Beck , D. Ε . , к Whi te , 
L . D . , ( I960 A ) , 1-42) (Utah) 
Ixodes rugosus (Cooley, R . A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Ca lavaras Dam, Oakland H i l l s , 
Oakland к Hast ings N a t u r a l H i s t o r y Res. , 
Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes rugosus (Ho ldenr ied , R. , Evans , F . C . & 
Longanecke r , D. S. , (1951A), 1-18) (env i rons of 
Ca laveras D a m , A l a m e d a County , Ca l i f o rn i a ) 
Ixodes sculptus (Ho ldenr ied , R. , Evans , F . C. & 
Longanecke r , D. S. , (1951A), 1-18) (env i rons of 
Ca laveras Dam, A l a m e d a County , Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes texanus (Ryckman, R. Ε . , L i n d t , С . C. , 
Spencer , D. , к Lee , R. D. , (1955A), 280-282) 
(sou thern Ca l i f o rn ia ) 
Spi logale g r a c i l i s sexa t i l i s [ i . e . s a x a t i l i s ] 
Ixodes texanus (Beck, D. Ε. , (1955A), 198-201) (Utah) 
Spi logale i n t e r r u p t a 
Ixodes scapu la r i s ( E l l i s , L . L . , (1955A), 12-18) 
(Oklahoma) 
Spi logale phenax o l y m p i c a 
Ixodes rugosus (Gregson, J. D. , (1956A), 1-92) 
( B r i t i s h Co lumb ia ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Rapp, W. F . , (1960A), 217-
219) (Nebraska) 
Ixodes b ishopp i (Mor ían , H . В . , (1952A), 74-93) 
(southwest Georg ia ) 
Ixodes cooke i (Mor ían , H. В . , (1952A), 74-93) 
(southwest Georg ia ) 
Ixodes k i n g i (Johnson, D. Ε . , (1966A), 49-66) 
(Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
Ixodes sculptus (Johnson, D. Ε . , (1966A), 49-66) 
(Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
Ixodes texanus (Johnson, D. Ε . , (1966A), 49-66) 
(Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
Spi logale pu to r ius phenax 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Mead, R . Α . , (1963A), 
164-167) (Sacramento. V a l l e y , Ca l i f o rn ia ) 
SP ILOTES 
Rept. Serpentes 
Spi lo tes spec ies 
A m b l y o m m a ro tunda tum (Hof fmann, Α . , (1962A), 191-
307) (Mex ico) 
Spi lo tes c o r á i s couper i 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (Bequaer t , J . , (1932A), 45-47) 
(Sebast ian, Ind ian R i v e r County , F l o r i d a ) 
Spi lo tes pu l la tus 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( F a i r c h i l d , G. Β. , Koh ls , 
G. Μ . , & T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) 
(Panama) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (He rman , C. Μ . , (1939A), 481-
485 (New Y o r k Zoo log i ca l P a r k ) 
Orn i t hodo rus sp. ( H e r m a n , C. Μ . , (1939A), 481-485 
(New Y o r k Z o o l o g i c a l P a r k ) 
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Spi lo tes v a r i a b i l i s 
A m b l y o m m a b i b r o n i (Santos D ias , J. A . T . , (1958A), 
459-563) (garden of P a r i s Museum) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
A m b l y o m m a spa rsum (Neumann, L . G. , (1899A), 107-
294) (Ménager ie du M u s e u m de P a r i s ) 
A m b l y o m m a s. s p a r s u m (Neumann, L . G. , ( 1 9 H C ) , 
1-169) 
Aponomma g e r v a i s i (Neumann, L . G. , ( 1 9 H C ) , 1-
169) 
Ixodes pu lche l lus (Gerva i s , P . , (1847b), 1-476) 
(Cayenne) 
Ixodes pu lche l lus (Lucas , H. , (1846A), 53-64) 
( rég ions dorsa le et ven t ra le ) 
Ixodes pu lche l lus (Lucas , H . , (1849A), l x x x - l x x x i ) 
(South A m e r i c a ) 
SPINDALIS 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Spinda l is n i g r i cepha la 
Orn i t hodo ros sp. (Thompson , G. В . , (1950A), 220-
229) (Jamaica) 
SPIZA 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Spiza a m e r i c a n a 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Joyce, C. R. & 
Eddy , G. W . , (1943A), 205-212) (Tama, Iowa) 
S P I Z A Ë T U S 
Aves F a l c o n i f o r m e s 
Spizaëtus t y r annus 
A m b l y o m m a spp. ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , G. Μ . , 
& T ip ton , V . J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
S P I Z E L L A 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Sp ize l la a rbo rea 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Eads, R. В . , 
M e n z i e s , G. C . , & H igh tower , B. G. , (1956A), 
7-24) (Texas) 
Sp ize l la b r e w e r i 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Johnson, D. Ε . , 
(1966A), 49-66) (Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
SPINUS 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Spinus p s a l t r i a 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Brennan, J . Μ . , (1945B), 204-
226) (Camp B u l l i s , Texas) 
Spinus spinus 
Ixodes reduv ius ( A r t h u r , D . R. , & Thompson , G. Β . , 
(1953A), 797-800) (B r i t a i n ) 
Spinus t r i s t i s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Joyce, C. R . & 
E d d y , G. W . , (1943A), 205-212) (Tama, Iowa) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Pe te rs , H. S. , 
(193ЗА), 68-75) (South Ca ro l i na ) 
Sp ize l la passer ina 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (C l i f f o rd ,  C. Μ . , 
Anas tos , G . , & E i b l , Α . , (1961A), 215-237) 
(Mary land ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( H e r m a n , C. Μ . , 
(1938A), 133-134) (Cape Cod, Massachuse t t s ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( Pe te r s , H. S. , 
(1936A), 9-27) (Ohio, V i r g i n i a ) 
Ixodes brunneus (Bequaer t , J . C. , (1946A), 121-184) 
(Massachuset ts ) 
Ixodes brunneus (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) ( S u m m e r v i l l e , South Ca ro l i na ) 
Ixodes brunneus (Pe te rs , H. S. , (1933B), 68-75) 
(South Ca ro l i na ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Pe te r s , H . S. 
(1936A), 9-27) ( M a r y l a n d , South Ca ro l i na ) 
Ixodes pac i f i cus ( A r t h u r , D. R. & Snow, Κ . , (1968A), 
893-906) (Utah) 
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g£Ìze l la pus i l l a 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Brennan, J . M . , (1945B), 204-
226) (Camp B u l l í s , Texas) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (H ixson, H , , (1940A), 179-
189) (southern Georg ia) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Joyce, C. R . к 
Eddy , G. W . , (1943A), 205-212) (Tama, Iowa) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Pe te r s , H. S . , 
(1936A), 9 -27) ( M a r y l a n d , New J e r s e y , South 
Caro l i na ) 
Ixodes spp. (Pe te r s , H . S . , (1936A), 9-27) (New 
Je rsey ) 
Ixodes brunneus (Cooley, R . A . к Koh ls , G. M . , 
(1945A), 1-246) ( S u m m e r v i l l e , South Ca ro l i na ) 
Ixodes brunneus (Pe te r s , H. S . , (1936A), 9-27) 
(South Caro l i na ) 
Ixodes dentatus (C l i f f o rd , С . M . , Anas tos , G. , к 
E i b l , Α . , (1961 A) , 215-237) (Mary land) 
SPODEMUS 
Spodemus sy l va t i cus see Apodemus sy l va t i cus 
SPODIOPSAR 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Spodiopsar c ine raceus 
Ixodes persu lca tus (Shi lova, S. Α . , &Chabovsky , V . I . , 
(1960A), 40-51) 
SPOROPHILA 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Sporoph i la au r i t a c o r v i n a 
A m b l y o m m a spp. ( F a i r c h i l d , G. Β. , Koh ls , G. Μ . , 
к T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
" S P R I N G B O K " o r " S P R I N G B U C K " [ A n t i d o r c a s m a r -
sup ia l i s 1 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A m b l y o m m a h e b r a e u m (Ne i tz , W. Ο. , (1944A), 
25-27) (Spr ingbuck F l a t s , South A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus appendicu la tus (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 
1-1101) (South A f r i c a ) 
"SPRINGHAAS" [Pedetes capens is ] 
M a m m . Rodent ia 
Haemaphysa l i s 1. l each i (Hoogs t raa l , Η. , (1956B), 1-
1101) 
Rh ip icepha lus s. s imus (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) 
" S P U R F O W L " [ P t e r n i s t i s sp. ] 
Aves G a l l i f o r m e s 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( L e w i s , Ε . Α . , (1932A), 
175-182) ( la rvae on necks) (Kenya) 
" S Q U I R R E L " 
M a m m . Rodent ia 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (B ishopp, F . C . , к  T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Cooley, R. Α . , к Koh l s , 
G. M . , (1944В) , 77-111) ( L i b e r t y County , Texas) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Fox , C. , (1925A), 1-349) 
(Montana, N. W . U . S. ) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Hear le , Ε . , (1938A), 341-354) 
( B r i t i s h Co lumb ia ) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Hoogs t raa l , Η. , Santana, 
F . J . , к Van Peenen, P . F . D. , (1968A), 722-
728) (M t . Sontra a rea , Danang, Republ ic of 
V ie tnam) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (Eme l ' yanova , N . D. к K o z -
l o v s k a i a , O. L . , (1962A), 349-353) (Khabarov K r a i ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (B ishopp, F . C . , & Smi th , 
C. N. , (1938 A ) , 1-25) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (B ishopp, F . C. , & T r e m b l e y , 
H . L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Hooker , W. Α . , B ishopp, 
F . C . , & Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
Haemaphysa l i s ca l ca ra ta (Neumann, L . G. , (1902A), 
109-128) (Abyss in ie ) 
Haemaphysa l i s c a l c a r a t a (Neumann, L . G. , (19ЮС ) , 
161-176) (Soudan Egyp t i en a Rosérès (haut N i l 
B leu)) 
Haemaphysa l i s ca l ca ra ta (Pao l i , G . , (1916A), 269-297) 
(Somal ia I t a l i ana M e r i d i o n a l e ) 
Haemaphysa l i s c innabar ina (Hear le , Ε. , (1938A), 341-
3 54) ( B r i t i s h Co lumb ia ) 
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" S Q U I R R E L " . - -Con t i nued 
Haemaphysa l i s concinna (Eme l ' yanova , N . D. & K o z -
l ovska ia , O. L . , (1962A), 349-353) (Khabarov K r a i ) 
Haemaphysa l i s concinna (Pav lovsky , Ε . N. , (1940A), 
187-201) 
Haemaphysa l i s japón ica doug las i (Pomeran tsev , 
B. I . , (1950A), 1-224) 
Haemaphysa l i s l each i (Wi l son , S. C. , (1950B), 415-
428) (Nyasaland) 
Haemaphysa l i s 1. l e a c h i i (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Haemaphysa l i s 1. l each i (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Hof fmann, Α . , 
(1962A), 191-307) (Mex ico) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( M c L e a n , D. Μ . , 
Ronald , Κ . , Schol ten, T . H. & M a c P h e r s o n , 
L . W . , (1961A), 1-18) (Man i t ou l i n I s l and , Onta r io ) 
Ixodes spp. ( M c L e a n , D. M . , Ronald, Κ . , Schol ten, 
T . H . & M a c P h e r s o n , L . W . , (1961A), 1-18) 
(Man i t ou l i n I s l and , On ta r io ) 
Ixodes angustus (Gregson, J . D. , (1942D), 137-139) 
( B r i t i s h Co lumbia ) 
Ixodes angustus (Gregson, J . D. , (1956A), 1-92) 
(Nova Scot ia) 
Ixodes angustus ( M c L e a n , D. M . , Rona ld , Κ . , 
Schol ten, T . H. & M a c P h e r s o n , L . W. , (1961A), 
1-18) (Powassan) 
Ixodes b rown ing i ( A r t h u r , D. R . , (1956C), 295-315) 
(M t . M i k e n o , Be lg ian Congo) 
Ixodes ca l i f o rn i cus (Gregson, J . C. , (1942A), 3 -5 ) 
Ixodes g ranu la tus (Sen, P . , (1938A), 133-147) (Koh ima 
i n Naga H i l l s , A s s a m ) 
Ixodes granu la tus (Shar i f , M . , (1928A), 217-344 
(Assam) 
Ixodes hexagonus (Aesch l imann , A . , B ü t t i k e r , W. , E i b l , 
Α . , & H o o g s t r a a l , H . , (1965A), 577-583) (Swi tzer land) 
Ixodes hexagonus (Ca ry , C. Α . , (1907A), 109-186) 
(U. S. A . ) 
Ixodes hexagonus ( M ö h l e r , J. R. , (1914A), 1 - 2 4 ) 
( E a s t e r n Un i ted States) 
Ixodes hexagonus inchoatus (Neumann, L . G . , (1901A), 
249-372) (E ta t s -Un i s ) 
" S Q U I R R E L " . - -Cont inued 
Ixodes m a r x i (Cooley, R. A . & Koh ls , G. M . , 
(1945A), 1-246) ((& nest) ; I thaca, New Yo rk ) 
Ixodes persu lca tus (Eme l ' yanova , N . D. & Koz lovska ia , 
O. L . , (1962A), 349-353) (Khabarov K r a i ) 
Ixodes p i losus (Wi l son , S. G . , (1950B), 415-420) 
(Nyasaland) 
Ixodes r i c i nus (Aesch l imann , Α . , B ü t t i k e r , W . , E i b l , A 
& Hoogs t raa l , H . , (1965A), 577-583) (Swi tzer land) 
Ixodes r i c i n u s ( A r z a m a s o v , I . T . , (1957C), 253-258) 
Ixodes r i c i nus (M i l ne , Α . , (1949Α), 167-172) 
Ixodes r i c i n u s (Naidenova, G. Α . , (1941A), 20-21) 
(Whi te Russ ia) 
Ixodes r i c i n u s (Nu t ta l l , G. H. F . , (1916A), 294-337) 
(Card igansh i re ) 
Ixodes r i c i n u s scapu la r i s (B ishopp, F . C. , & T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
Ixodes s c i u r i c o l a (Schulze, P . , (1932B), 435-439) (West 
preussen) 
Ixodes texanus (B ishopp, F . C. , (1912A), 29-37) 
(Sabinal , Texas) 
Ixodes texanus (Dars ie , R . F . & Anas tos , G. , 
(1957A), 295-301) (Ok lahoma, Texas & B r i t i s h 
Co lumb ia ) 
Orn i t hodo ros h e r m s i (Hutch ison, С . В . , and Rub inow, 
S. G. , (1936В) , 97) (Ca l i f o rn ia ) 
Orn i thodoros n i c o l l e i (Hof fmann, Α . , (1962A), 191-
307) (Mex ico) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus ( K a r r a r , G. , K a i s e r , 
M . N . , & H o o g s t r a a l , Η . , (1963A), 509-522) 
(Kassa la P r o v i n c e , Sudan) 
Rh ip icepha lus s imus (Garnham, P. С . С . , (1957A), 
91-96) ( (? ) ; nes t ; Kodera , South Nyanza P r o v i n c e , 
Kenya) 
" S Q U I R R E L , C A L I F O R N I A G R A Y " [Sc iu rus g. g r i s e u s j 
M a m m . Rodent ia 
Ixodes texanus (Da rs ie , R . F . & Anas tos , G. , 
(1957A), 295-301) (Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes texanus (Nut ta l l , G. H . F . & W a r b u r t o n , C. , 
(1911A), 105-348) (K ing 's R i v e r , Ca l i f o rn i a ) 
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"SQUIRREL, CASCADES C H I C K A R E E " 
j j a m m . Rodent ia 
Ixodes angustus (B ishopp, F . C . , к T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
"SQUIRREL , F L Y I N G " 
M a m m . Rodent ia 
De rmacen to r spp. (Audy, J . R . , N a d c h a t r a m , M , , & 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) ( M a l a y a ) 
Ixodes m a r x i (Cooley, R . A . к Koh ls , G. M . , 
(1945A), 1-246) (P i t t sbu rgh , Pennsy lvan ia к 
nest; Rut land, Ve rmon t ) 
" S Q U I R R E L , G R A Y " [Sc iu ru s sp. ] 
M a m m . Rodent ia 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Bishopp, F . C. , к T r a n -
b l ey , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , 
G . , & E i b l , Α . , (1961Α), 215-237) (South Ca ro l i na ) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (T ibbe t t s , T . , (1953A), 530-
531) (Camp Le jeune , N o r t h Caro l i na ) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Tugwe l l , P . & L a n c a s t e r , J . 
L . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t v i l l e , A r kansas ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (B ishopp, F . C. , к T r e m b l e y , 
H . L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
"SQUIRREL , F O X " [Sc iu rus n ige r ) 
M a m m . Rodent ia 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (C l i f f o rd , С . M . , Anas tos , 
G . , & E i b l , Α . , (1961A), 215-237) (South Caro l i na ) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Cooley, R . Α . , & Koh l s , 
G. Μ . , (1944B), 77-111) ( L i b e r t y County , Texas) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Hooker , W. Α . , B ishopp, 
F . C . , & Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (T ibbe t t s , T . , (1953A), 530-
531) (Camp Le jeune , N o r t h Caro l i na ) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Tugwe l l , P . к L a n c a s t e r , J . 
L . , ( 1962A), 202-211) (near F a y e t t v i l l e , A r kansas ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (B ishopp, F . C. , к T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
A m b l y o m m a t u b e r c u l a t u m (Bishopp, F . C . , к T r e m -
b ley , H . L . , (1945 A), 1-54) (Uni ted States) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (B ishopp, F . С . , к T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Cooley , R . Α . , ( 1938A), 1-
89) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Tugwe l l , P . & L a n c a s t e r , J . 
L . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , A r kansas ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes cooke i (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , H . L . , 
(1945A), 1-54) (Un i ted States) 
Ixodes h e a r l e i (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Cushing, Oklahoma) 
Ixodes texanus (Cooley, R. А . к Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Cushing, Oklahoma) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( M a c C r e a r y , D. , (1939A), 
28) (De laware) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Tugwe l l , Р . к L a n c a s t e r , J . 
L . , (1962A), 202-211 (near F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( T u g w e l l , P . к 
L a n c a s t e r , J . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , 
A r k a n s a s ) 
Ixodes cooke i (B ishopp, F . С . , к T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Un i ted States) 
Ixodes h e a r l e i (Cooley, R. A . & Koh l s , G. M . , 
(1945A), 1-246) (Seven Oaks, Ca l i f o rn i a ) 
Ixodes m a r x i (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , G . , &; 
E i b l , Α . , (1961Α), 215-237) (Mary land) 
Ixodes m a r x i (Cooley, R. А . к Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) ( I thaca, New Y o r k & M a r i o n , 
South Caro l i na ) 
Ixode s m a r x i ( T u g w e l l , Р . к L a n c a s t e r , J . , (1962Α), 
202-211) (near F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
Ixodes o id i (Santos D ias , J. A . T . , (1958A), 459-
563) (Cameroons) 
Ixodes texanus (Cooley, R. A . к Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Seven Oaks, Ca l i f o rn i a ) 
" S Q U I R R E L , GROUND" see "GROUND S Q U I R R E L " 
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" S Q U I R R E L , P I N E " 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r occ iden ta l i s (R i cke t t s , H . T . , [1909D] , 
131-191) 
Wood t i c k [ D e r m a c e n t o r venus tus ] ( B i r d s e y e , C. i n 
Henshaw, H. W . , & B i r d s e y e , C. , (1912A), 1-46) 
(Montana) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Hooker , W. Α . , 
B ishopp, F . C . , & Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
Ixodes texanus (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Un i ted States) 
Ixodes texanus (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Douglas County, Oregon) 
Ixodes texanus (Da rs ie , R . F . & Anas tos , G . , 
(1957A), 295-301) (Montana & Oregon) 
Orn i thodoros (Pav lovskye l l a ) h e r m s i (Koh ls , G. Μ . , 
Sonenshine, D. Ε . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , (1965A), 
331-364) (woodpecker nest ' ' p robab ly occupied by a 
pine s q u i r r e l " ; B l y Mounta in , K l a m a t h County, 
Oregon) 
" S Q U I R R E L , RICHARDSON R E D " f T a m i a s c i u r u s hud-
sonicus r i c h a r d s o n i ] 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r anderson i (B ishopp, F . C . , fe T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
Ixodes angustus (B ishopp, F . C. , & T r e m b l e y , H . L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
" S Q U I R R E L , R O C K " [Spermoph i lu s (Otospermoph i lus ) 
spp. ] 
M a m m . Rodent ia 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Bishopp, F . C . , fe T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
D e r m a c e n t o r occ iden ta l i s (R i cke t t s , H . T . , [1909D] , 
131-191) ( e x p e r . ) 
Ixodes sculptus (Banks, Ν . , (1908A), 1-61) (De l R io , 
T e x a s , Santa Cruz Moun ta ins , Ca l i f o rn ia ) 
D e r m a c e n t o r venustus (Cooley , R. Α . , (1911A), 1-29) 
( B i t t e r Root V a l l e y , Montana) 
" S Q U I R R E L , R E D " [ T a m i a s c i u r u s hudson icus ] 
M a m m . Rodent ia 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (B ishopp, F . C . , & T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , 
H. L . , (1945 A), 1-54) (Un i ted States) 
Ixodes canisuga (Nu t ta l l , G. H. F. & Warbu r ton , C. , 
(1911 A) , 105-348) (No r th A m e r i c a ) 
Ixodes ho locyc lus (Neumann, L . G. , (1899A), 107-
294) (Inde) 
" S Q U I R R E L , S I D E - S T R I P E " 
M a m m . Rodent ia 
Ixodes scu lp tus (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Bou lder & Conejos Count ies , 
Co lorado) 
" S Q U I R R E L , S I L V E R G R A Y " 
M a m m . Rodent ia 
Ixodes angustus (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
( 1945A), 1-246) (Po r t l and , Oregon & O l ymp ia , 
Washington) 
Ixodes m a r x i n. sp. (Banks , Ν . , (1908A), 1-61) 
(Washington, D. C. , Sa l inev i l l e & Wauseon, Ohio , 
I t haca , New Y o r k , P o r t l a n d , M i c h i g a n , Guelph, 
O n t a r i o , Canada) 
Ixodes m a r x i (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Bar H a r b o r , Ma ine , Po r t l and , 
M i ch igan , I thaca, New Y o r k , State U n i v e r s i t y 
wood lo t , Ohio & Guelph, On ta r io , Canada) 
" S Q U I R R E L , SOUTHERN F O X " [Sc iu ru s n. n i g e r ] 
M a m m . Rodent ia 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Bishopp, F . C . , & T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
" S Q U I R R E L , REDWOOD C H I C K A R E E " [ T a m i a s c i u r u s 
doug las i i m o l l i p i l o s u s l 
M a m m . Rodent ia 
Ixodes angustus (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
" S Q U I R R E L , SOUTHERN G R A Y " [Sc iu ru s c. c a r o l i n e n -
s i s ] 
M a m m . Rodent ia 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (B ishopp, F . C . , & T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
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"SQUIRREL , T A M A R A C K " 
M a m m . Rodent ia 
Orn i thodoros sp. (? ) (Legge, R . T . , (1933A), 370-371) 
(S ie r ra County , Ca l i f o rn ia ) 
" S Q U I R R E L , T R E E " [Sc iu ru s spp. ] 
M a m m . Rodent ia 
De rmacen to r anderson i (Gregson, J. D. , (1956A), 
1-92) (Canada) 
" S T A R L I N G " . - -Con t inued 
Ixodes pe rsu l ca tus (Fedorov , Yu. V . , (1958D), 129-
130) ( T o m s k , Wes te rn S iber ia ) 
Ixodes r i c i nus (M i l ne , Α . , (1949A), 167-172) 
Orn i thodorus v e r r u c o s u s ( M a r u a s h v i l i , G. Μ . , 
(1965A), 469-475) (nests ; Georg ia SSR) 
Ixodes texanus (Dars ie , R. F . к Anas tos , G . , 
(1957A), 295-301) ( B r i t i s h Co lumb ia ) 
Ixodes texanus (Gregson, J. D. , (1956A), 1 -92) 
(Canada) 
" S Q U I R R E L , W E S T E R N " 
M a m m . Rodent ia 
Ixodes angustus (B ishopp, F . C. , к T r e m b l e y , H. L . , 
(1945A), 1-54) (Uni ted States) 
" S Q U I R R E L , W E S T E R N F O X " [Sc iu rus n ige r r u f i v e n t e r l 
M a m m . Rodent ia 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (B ishopp, F . C . , к T r e m -
b ley , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
( in t roduced) 
" S T A A R E " [ " S T A R L I N G " ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
S T E A T O M Y S 
M a m m . Rodent ia 
Steatomys p ra tens i s 
Haemaphysa l i s l e a c h i i (C l i f f o rd ,  C. Μ . , & Anas tos , 
G . , (1962A), 1-45) (Mabwe, Parc Na t iona l de l ' U p -
emba, Congo) 
Haemaphysa l i s 1. l e a c h i i (E ib l , A . к Anas tos , G. , 
(1966D), 1-412) (Katanga P r o v i n c e , Congo) 
Haemaphysa l i s m u h s a m i (C l i f f o rd ,  C. Μ . , fk Anas tos , 
G. , (1962A), 1-45) (Mabwe, Parc Na t iona l de l ' U p -
emba, Congo) 
Rh ip icepha lus e. e v e r t s i (E ib l , A . к Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus sanguineus (C l i f f o rd ,  C. Μ . , к Anas tos , 
G. , (1962A), 1-45) (Mabwe, Parc Na t i ona l de l ' U p -
emba, Congo) 
Ixodes s t u r n i (Pagens techer , Η. Α . , (1861C), 1 -45) 
" S T A R L I N G " 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (B ishopp, F . C . , к 
T r e m b l e y , H. L . , (1945A), 1-54) (Uni ted States) 
H y a l o m m a p lumbeum ( B e r e z i n , V . V . , (1964A), 77-78) 
( lower Vo lga de l ta , A s t r a k h a n Oblast ) 
H y a l o m m a ru f ipes (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-1101) 
(South A f r i c a ) 
Ixodes sp. (Grebenyuk, R. V , , (1957A), 201-213) 
(Southern K i r g i z i a ) 
Ixodes a r b o r i c o l a ( H a a r l ^ v , Ν . , (1962A), 425-439) 
(Denmark ) 
Ixodes brunneus (B ishopp, F . С . , к T r e m b l e y , 
H. L . , (1945 A), 1-54) (Un i ted States) 
Ixodes ca ledon icus (Nu t ta l l , G. H. F . , (1916A), 294-
337) (Sunder land, County Du rham, England) 
" S T E E N B O K " , S T E I N B U C K " , S T E I N B O K " of A f r i c a 
[Rhap ice rus c a m p e s t r i s 1 
M a m m . A r t i o d a c t y a 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Le Roux , P. L . , (1934a) , 28-
7 l ) ( no r the rn Rhodesia) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Lew is , Ε . Α . , (1932A), 
175-182) (Kenya) 
Ixodes cav ipa lpus (C l i f f o rd ,  C. M . & W a l k e r , J. В . , 
(1966A), 155 -168 ) (Na i vasha , Kenya) 
Ixodes p i losus (Wi l son , S. G. , (1950B), 415-420) 
(Nyasaland) 
Ixodes rub icundus (Bedford , G. Α . Η. , к G ra f , Η . , 
(1934A), 431-434) (Eas te rn Cape P r ov i nc e к 
near Johannesburg & N o r t h e r n Rhodesia) 
Rh ip icepha lus appendiculatus (Jack, R. W. , (1942A), 
95-109, 202-218) (Southern Rhodesia) 
Rh ip icepha lus m ü h l e n s i (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-
1101) (Mkuz i Game Rese rve , Zu lu land) 
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' ' S T E E N B O K " . - - C o n t i n u e d 
Rhip icephalus pravus ( T h e i l e r , G. & Robinson, Β. N . , 
(1953B), 93-136) 
Rh ip icepha lus pravus ( W a l k e r , J . В . , (1956A), 243-260) 
Rh ip icepha lus pu lche l lus (B rock l esby , D. W. , 
(1965A), 37-44) 
Rh ip icepha lus t r i c u s p i s (Wi l son , S. G. , (1950B), 
415-428) (Nyasaland) 
" S T E I N B O C K , SIBIR. " [Capra ibex s i b i r i c a l 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus (Schulze, P . , (1925B), 704-705) 
" S T E I N H U H N " [ A l e c t o r i s g r a e c a l 
Aves G a l l i f o r m e s 
Ixodes brunneus (Nut ta l l , G. H. F . , (1916A), 294-
337) (no r the rn Pe rs i a ) 
" S T E I N K A U Z " [Athene noctua l  
Aves S t r i g i f o r m e s 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (O i t , Α . , (1939A), 547-548) 
(Deutschland) 
" S T E K E L V A R K E N " [ " P O R C U P I N E " ] 
M a m m . Rodent ia 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s ( K r i j g s m a n , В . J. , and 
Ponto, S. A . S . , (1932A), 1 -62 ) (Oos t - Ind ischen 
A r c h i p e l ) 
S T E L L I O 
Rept . Saur ia 
S te l l i o caucas ica 
Haemaphysa l i s cho lodkovsk i (Pospe lova -Sh t rom, M . V. , 
(1936A), 97-104) 
Haemaphysa l i s su lca ta (Pospe lova -Sh t rom, M. V. , 
(1936A), 97-104) 
S te l l i o m i c r o l e p i s 
Haemaphysa l i s cho lodkovsk i (Pospe lova -Sh t rom, M . V. , 
(1936A), 97-104) 
STENOCRANIUS 
M a m m . Rodent ia 
Stenocran ius g rega l i s 
Haemaphysa l i s w a r b u r t o n i ( .Sartbaev, S. Κ . , (1959B), 
65-78) ( K i r g i z i i a ) 
Ixodes apronophorus (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
Ixodes apronophorus ( V e r s h i n i n a , T . Α . , (1964A), 
1873-1874) ( T o m s k Oblas t ) 
Ixodes persu lca tus (Popov, V . M . , (1949A), 14-32) 
( T o m s k region) 
Ixodes s t r o m i (F i l i ppova , Ν . Α . , (1957A), 864-869) 
( f o r e s t - g r a s s l a n d steppe bel t of the moun ta in 
Kunge i & T e r s k e i A l a - t a u , i n stony hab i ta ts , 
C e n t r a l T i a n Shan) 
Ixodes s t r o m i (F i l i ppova , Ν . Α . , (1967A), 100-123) 
(morpho logy fema le , nymph & l a r va ) (m idd le A s i a 
& Kazakhstan) 
Ixodes s t r o m i (Ushakova, G. V. & Fedosenko, Α . Κ . , 
(1963A), 240-241) ( Z a i l i A la tau) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Ma lyush ina , E . P . , (1963A), 
355) (Tyumenska ia K r a i ) 
" S T E N O L A Z , K R A S N O K R Y L Y Ï " [ T i c h o d r o m a m u r a r i a ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes spp. (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , Guseva, 
Α . A . , Labunets , N . F . & Bakeyev, N . N . , 
(1961A), 217-267) (Caucasus) 
STENOSAURA 
Stenosaura s i m i l i s see Ctenosaura s i m i l i s 
STERNA 
A v e s C h a r a d r i i f o r m e s 
Sterna a l b i s t r i a t a 
Ixodes eudypt id is (Johnston, T . H. , (1937A), 1 -19 ) 
(New Zea land) 
Sterna an ta r c t i ca 
Haemaphysa l i s su lcata (Pospe lova -Sh t rom, M. V. 
(1936A), 97-104) 
Ixodes eudypt id is (Nu t ta l l , G. H. F . , (1916A), 294-
337) (New P l ymou th , New Zealand) 
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S t e r n a d o u g a l l i i 
Orn i thodorus capensis ( V e r m e i l , C . , & R e h e l , H. , 
[1965A], 958-960) ( P i r i a c - s u r - M e r , p resqu ' î l e 
de Guerande, en L o i r e - A t l a n t i q u e ) 
Sterna fuscata 
A m b l y o m m a l o c u l o s u m (Hindwood, Κ . A . , K e i t h , К . 
& Se rven ty , D . L . , (1963A) , 44 ( S. W. D i a m o n d 
I s le t ) 
A m b l y o m m a l o c o l o s u m (Robe r t s , F . H . S. , (1964C), 
288-313) ( A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a s ternae (Robe r t s , F . H . S . , (1953A) , 111-
161) (Green I . (near C a i r n s ) , n o r t h Queensland) 
Ixodes laysanens is ( A m e r s o n , А . В . , j r . , (1968A), 
332-339) ( Laysan I s land , L i s i a n s k i I s land) 
O rn i t hodo ros sp. (Thompson , G. В . , (1950A), 220-
229) (Jama ica) 
O rn i t hodo ros capens is ( A m e r s o n , A . B . j r . , (1966A), 
1220-1221 (body & nasa l c a v i t i e s ; L a y s a n I s l a n d , 
Hawa i i ) 
G rn i t hodo ros capens is ( A m e r s o n , А . В . , j r . , 
(1968A), 332-339) ( F r e n c h F r i g a t e Shoals , G a r d n e r 
P i n n a c l e s , Laysan I s land , L i s i a n s k i I s l and , P e a r l 
& H e r m e s Reef , M i d w a y I s l and , K u r e I s l and , 
Johnston I s land , Howland I s land , E n d e r b u r y I s land , 
M c K e a n I s land , Phoen ix I s land , Sydney I s land , 
M a i d e n I s land , S ta rbuck Is land , C a r o l i n e Is land , 
Wake I s l and , Taong i I s lánd , B i k a r I s land , Taka 
I s l and , E n i w e t o k Is land) 
O rn i t hodo ros (A lec to rob ius ) capens is (Koh l s , G. Μ . , 
Sonenshine, D. E . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , (1965A), 
33 1-364) (En iwe tok A t o l l , M a r s h a l l I s l ands , co lony ; 
Sand Is land Johnston A t o l l , C e n t r a l Pac i f i c ) 
O rn i t hodo ros capensis (Ramsay , G. W. , (1968A), 32-
34) (Ke rmadec Is lands) 
O rn i t hodo ros (A lec to rob ius ) d e n m a r k i (Koh ls , G. Μ . , 
Sonenshine, D. Ε . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , (1965A), 
331-364) (Bush Key , D r y T o r t u g a s , Mon roe County , 
F l o r i d a ) 
O r n i t h o d o r o s j a l a je [ ? f o r O. ta laje] (Adamson , A . M . , 
(1935a), 1 -39 ) (Teuaua I s l e t , Uahuka (Marquesas ) ) 
S terna h i rundo 
Orn i t hodo rus capensis ( V e r m e i l , C. , & R e h e l , Η, , 
[1965A], 958-960) ( P i r i a c - s u r - M e r , p resqu ' î l e 
de Guerande , en L o i r e - A t l a n t i q u e ) 
O r n i t h o d o r u s con iceps (Theodo r , О . & Cos ta , Μ . , 
(1960A), 365-385) ( I s rae l ) 
O rn i t hodo ros coniceps (Theodo r , О . & Cos ta , Μ . , 
(1967A), 1-120) (nest , F o s h H a N i q r a , K e f a r 
M a s a r yk ) 
Sterna lunata 
Orn i t hodo ros capens is ( A m e r s o n , А . В . , j r . , 
(1968A), 332-339) (Howland Is land , Canton I s land , 
E n d e r b u r y I s land , Phoen ix I s land , Wake Is land) 
Sterna sandv icens is 
O rn i t hodo rus capens is ( V e r m e i l , C. , & Rehe l , Η . , 
[ 1 9 6 5 A ] , 958-960) ( P i r i a c - s u r - M e r , p resqu ' î l e 
de Guerande, en L o i r e - A t l a n t i q u e ) 
Sterna v i t t a ta 
Ixodes putus (Pau l i an , P . , (1953a), 111-234) 
Sterna v i t t a ta t r i s t a n e n s i s 
Ixodes putus (Pau l i an , P . , (1953a), 111-234) 
" S T E R V I A T N I K " [Neophron pe rcnop te ru s ] 
A v e s F a l c o n i f o r m e s 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labune ts , N. F . & Bakeyev , 
N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
S T I C T O C A R B O 
A v e s P e l e c a n i f o r m e s 
S t i c toca rbo punctatus 
Ixodes eudyp t id i s (Dumble ton , L . J. , (1961A), 760-
769) ( B i r d l i n g 1 s F l a t , New B r i g h t o n , P e r p e n d i c u l a r 
Po in t , New Zealand) 
Ixodes u r i a e (Dumble ton , L . J. , (1961A), 760-769) 
( B i r d l i n g ' s F la t ) 
O rn i t hodo ros capens is (Dumb le ton , L . J . , (1958A), 
570-578) ( P e r p e n d i c u l a r Po in t , West Coas t , 
Banks Pen insu la near B i r d l i n g s F l a t , New 
Zealand) 
O rn i t hodo ros ( A l e c t o r o b i u s ) capens is (Koh ls , G. Μ . , 
Sonenshine, D. Ε . , & C l i f f o r d , C. M . , (1965A), 
331-364) ( P e r p e n d i c u l a r Po in t , 30 m i l e s n o r t h of 
G r a y m o u t h , New Zealand) 
S T I G M A T O P E L I A 
A v e s C o l u m b i f o r m e s 
S t i gma tope l i a senega lens is 
A r g a s p e r s i c u s (Santos D ias , J. A . T . , (1955A), 
75-100) (Out jo , Sudoeste A f r i c a n a ) 
ILIO I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A L AND V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
" S T I N K K A T Z E " [? " p o l e c a t " ] 
? M a m m . C a r n i v o r a 
Haemaphysa l i s l each i ( T r o m m s d o r f f , [1914?A], 1-11) 
(German Southwest A f r i c a ) 
ST IZORHINA 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
S t i zo rh ina f r a s e r i 
Ixodes cumu la t impunc ta tus (=1. pseudorasus) ( M o r e l , 
P . C . , ( 1 9 6 6 B ) , 208-221) (Ambam) 
Ixodes cumu la t impunc ta tus ( M o r e l , P. C. & Mouchet , 
J . , (1965A), 477-496) (Cameroun) 
Ixodes rasus ( M o r e l , P. C. & Mouchet , J. , (1965A), 
477-496) (Cameroun) 
" S T O A T " in P a l a e a r c t i c [ M u s t e l a e r m i n e a ] 
M a m m . C a r n i v o r a 
Haemaphysa l i s l each i (Ba l f ou r , Α . , (1911K), 1-404) 
( E r k o w i t ) 
Haemaphysa l i s l each i (K ing , Η . Η . , ( 1 9 I I A ) , 95-15Û) 
( E r k o w i i ) (? ) 
Ixodes sp. (Steward, J. S. , [1932b] , 200-203) 
( C a m b r i d g e s h i r e , England) (head and ears) 
Ixodes c renu la tus (Grebenyuk, R. V. & Berendyaeva, 
E . L . , (1955A), 107-115) ( K i r g i z i a ) 
Ixodes hexagonus (Nut ta l l , G. H . F . , (1916A), 294-
337) ( L i t t l e Pack ing ton , England) 
Ixodes r i c i nus ( M i l n e , Α . , (1949A), 167-172) 
' 'STORCH" see " S T O R K " 
" S T O R K " 
Aves C i c o n i i f o r m e s 
Haemaphysa l i s l each i (Ce rn^ , V . , (1964A), 414-417) 
(nor th Germany) 
Haemaphysa l i s l each i (Schulze, P . , (1937A), 73) 
(Nienhagen bei Rostock) 
" S T R E I F E N A N T I L O P E " 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A m b l y o m m a pompo sum (Dön i tz , W. , (1909A), 440-482) 
(Landschaf t U rungu a m Südende der Tangany ika-Sees) 
S T R E P E R À 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
S t reperà fu l ig inosa 
Ixodes au r i t u l us (Rober ts , F . H. S . , (1964В) , 1-8) 
( Tasman ia ) 
Ixodes сornua tus (Rober ts , F . H. S. , (1964B), 1-8) 
(Tasman ia ) 
S t reperà g r a c u l i n a 
Ixodes ho locyc lus ( M a r s h a l l , A . J. , (1933A), 222-223) 
( A u s t r a l i a ) 
" S T R E P E T " [O t i s t e t r a x j 
A v e s G r u i f o r m e s 
Haemaphysa l i s o tophi la (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & 
Bakeyev , N . N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Haemaphysa l i s punctata (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & 
Bakeyev, N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V . Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & Bakeyev, 
N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Gusev, V . Μ . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & Bakeyev, 
N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . к 
Bakeyev, N. N . , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
STREPSICEROS 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
S t reps i ce ro s species 
A m b l y o m m a pomposum (Robinson, L . Ε . , (1926A), 
1-302) 
Rh ip icepha lus sanguineus (K ing , Η. Η . , (1926A), 1-21) 
(Sudan) 
S t reps i ce ros i m b e r b i s 
Rh ip icepha lus pu lche l lus (Cun l i f fe ,  N . . (1913A), 204-
216) 
Rhip icepha lus pu lche l lus ( T h e i l e r , G. & Robinson, B . 
N . , (1953B), 93-136) 
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S t r e p s i c e r o s k u d u St reps i ce ros s t r e p s i c e r o s . - - C o n t i n u e d 
Rhip icephalus e v e r t s i a lb igen icu la tus (Bedford , 
G. A . H. & Hew i t t , J . , (1925A), 259-266) 
(Oma r u ru) 
Rh ip icepha lus appendicu la tus (Bedford , G. A . H. , 
(1932B), 223-523) (Mess ina , T ransvaa l ) 
Rh ip icephalus macu la tus (Bedford , G. A . H. & 
Hew i t t , J. , (1925A), 259-266) (Zu lu land) 
Rh ip icepha lus appendicu la tus (Le Roux, P. L . , (1934A), 
28-71) ( N o r t h e r n Rhodesia) 
Rh ip icepha lus pravus (Zump t , F . , (1942D), 538-551) Rh ip icepha lus appendiculatus (Zumpt , F . , (1958A), 
201-223) (Bechuanaland) 
S t reps i ce ros s t r e p s i c e r o s Rh ip icepha lus e v e r t s i (Bedford , G. A . H. , (1932B), 
223-523) (No r th of M e s s i n a , T ransvaa l ) 
A m b l y o m m a hebraeum (Ne i t z , W. Ο. , (1937B), 37-
46) (South A f r i c a ) Rh ip icepha lus e v e r t s i ( Le Roux, P . L . , (1934A), 28-71) 
( N o r t h e r n Rhodesia) 
A m b l y o m m a heb raeum (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[1952M], 207-225) (A l to L impopo) Rhip icephalus e. e v e r t s i (Zump t , F . , (1958A), 201 223) (Bechuanaland) 
A m b l y o m m a pomposum (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[ I96OA] , 213-287) (Mocambique) Rh ip icepha lus (R. ) e v e r t s i m i m e t i c u s (Santos D ias , J. A . T . , (1955A), 75-100) (Sudoeste A f r i cano ) 
A m b l y o m m a pomposum (Ser rano, F . Μ . Η . , (1963A), 
181-204) (Angola) 
Rh ip i cepha lus macu la tus (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
(1948B), 81-110) (Mocambique) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Le Roux , P. L . , (1934a), 28-
71) ( no r t he rn Rhodesia) 
Rh ip icepha lus m ü h l e n s i (Santos D ias , J. Α. Τ . , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Ser rano , F . M . H . , (1963A), 
181-204) (Angola) 
Rh ip icephalus neave i (Santos D ias , J. A. T . , ( 1951 j ) , 
103-112) 
Boophi lus deco lo ra tus (Bedford , G. Α . H. , (1932B), 
223-523) (No r th of Mess ina ) 
Rh ip icepha lus neave i (Santos D ias , J . A . T . , [1952M], 
27-4Ì ) (A l to L i m p o p o , D i s t r i t o de Gaza, Sul do Save) 
Boophi lus deco lo ra tus (Le Roux , P. L . , (1934Α), 28-
71) (No r t he rn Rhodesia) 
Rh ip icepha lus ocu la tus ( T h e i l e r , G. & Rob inson, 
Β . Ν . , (1953B), 93-136) 
Boophi lus (Palpoboophi lus) deco lo ra tus (Santos D ias , 
J. A . T . , (1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) pravus (Santos D i a s , J . A . T . 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Boophi lus deco lora tus (Zumpt , F . , (1958A), 201-223) 
(Bechuanaland) 
Rh ip icepha lus p ravus (Santos D ias , J. A . T . , (1958A), 
459-563) ( F o r t M langen i (Cen t ra l Angoni land)) 
H y a l o m m a a. aegyp t ium (Le Roux, P. L . , (1934A), 
28-71) (Union of South A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus (R. ) p ravus (Santos D ias , J. Α . Τ. , 
[ I96OA] , 213-287) (Mocambique) 
H y a l o m m a r . ru f ipes (Serrano, F. Μ . Η. , (1963B), 
61-79) 
Rhip icephalus p ravus (Zumpt , F . , (1958A), 201-223) 
(Bechuanaland) 
H y a l o m m a t rans iens (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[1952M], 207-225) (A l to L impopo) 
Rhip icephalus punctatus (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m (Zumpt , F . , (1958A), 201-223) 
(Bechuanaland) 
Rhip icephalus sanguineus (Zumpt , F . , (1958A), 201-
223) (Bechuanaland) 
Rh ip icepha lus sp. (Bedford , G. Α . Η. , (1932B), 223-
523) ( O m a r u r u , S. W. A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus s imus (Bedford , G. Α . Η. , (1932B), 
223-523) ( K r u g e r Na t i ona l P a r k , T ransvaa l ) 
Rh ip icephalus sp. (Santos D ias , J. Α . Τ . , [1952M], 
207-225) (A l to L impopo) 
Rh ip icepha lus s imus (Le Roux, P . L . , (1934A), 28-71) 
( N o r t h e r n Rhodesia) 
1 I N D E X - C A T A L O G U E OF 
St reps i ce ros s t r e p s i c e r o s . - -Con t i nued 
Rhip icephalus (R . ) s. s imus (Santos D i a s , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rhip icephalus s. s imus (Zumpt , F . , (1958A), 201-
223) (Bechuanaland) 
Rh ip icepha lus supe r t r i t u s (Santos D ias , J. Α. Τ 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) t e n d e i r o i (Santos D ias , J. A . T . , 
[1960A], 213-287) (Mocambique) 
Rh ip icepha lus t r i c u s p i s (Zumpt , F . , (1958A), 201-223) 
(Bechuanaland) 
Rh ip icepha lus (R. ) zump t i (Santos D ias , J. Α . Τ. , 
[ I96OA] , 213-287) (Mocambique) 
STREPTICEROS 
S t rep t i ce ros s t r e p t i c e r o s see S t reps i ce ros s t r e p s i c e r o s 
S T R E P T O P E L I A 
Aves C o l u m b i f o r m e s 
St rep tope l ia ch inens is f o r m o s a 
A rgas pe rs i cus (Maa, T . C. & Kuo, J. S. , (1966A), 
373-413) (Ta iwan) 
S t rep tope l ia decaocto 
Ixodes r i c i n u s ( F e r i a n c , O. & L i c h a r d , Μ . , (1967A), 
19-23) (Czechos lovak ia) 
S t rep tope l ia o r i e n t a l i s 
A r g a s pe rs i cus (Yakun in , M . P . , (1960B), 165-172) 
(Muyunkum Sands) 
A r g a s pe rs i cus (Yakunin , M . P . , (1962B), 15-22) 
(Kazakhstan) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (Somov, G. P . , & Soldatov, 
G. Μ . , (1964A), 126-129) (nor thwest sec t ion , 
P r i m o r s k i i K r a i ) 
Haemaphysa l i s f lava (Saito, Y . , Kubota , M . , Y a j i m a , 
Α . , Watanabe, T . , & K a m i n o , Κ . , (1965A), 143-
159) (N i iga ta P re fec tu re ) 
Haemaphysa l i s punctata (F i l i ppova , Ν. A . , [1959C], 
110-119) (Lake I s s y k - K u l v i c i n i t y ) 
Haemaphysa l i s punctata (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
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St rep tope l ia o r i e n t a l i s . - - C o n t i n u e d 
Ixodes persu lca tus (Shi lova, S. A . , & Chabovsky, y . I < 
( I96OA), 40-51) 
Ixodes p. pe rsu lca tus (Dub in in , V. Β. , (1948A), 275-
286) (Southeastern T ransba i ka l ) 
S t rep tope l ia senegalensis 
H y a l o m m a ru f ipes (E ib l , A . & Anas tos , G. , (1966D), 
1-412) (A f r i ca ) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
( I966D) , 1-412) (A f r i ca ) 
S t rep tope l ia senegalensis e r m a n n i 
H y a l o m m a p lumbeum (Mek lenbu r t sev , R. Ν . , (1962A), 
1-76) (Cen t ra l As ia ) 
S t rep tope l ia t u r t u r 
A r g a s pe rs i cus (Theodor , О . & Costa , M . , (1960A), 
365-385) ( I s rae l ) 
A r g a s pe rs i cus (Yakunin , M . P . , (1960B), 165-172) 
(Muyunkum Sands) 
A r g a s re f lexus h e r m a n n i ? (Theodor , О . & Costa , Μ . , 
(1967A), 1-120) ( I s rae l ) 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (Serdyukova, G. V. , (1956В), 
1-122) (USSR) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Haemaphysa l i s punctata (Gusev, V. Μ . , Guseva, * 
Α . Α . , P e t r o s i a n , Ε . Α . , & E i g e l i s , Yu. Κ . , 
(1962A), 905-912) (Azerba i jan ) 
H y a l o m m a sp. ( i m m a t u r e ) (Hoogs t raa l , Η. , K a i s e r , 
Μ . N. , T r a y l o r , Μ . A . , Gaber , S. & Guindy, Ε. , 
( 1961 Α ) , 197-212) ( m i g r a t i n g th rough Egypt) 
H y a l o m m a aegyp t ium (Hoogs t raa l , Η. , K a i s e r , Μ . N. , 
T r a y l o r , Μ . A . , Gu indy , Ε . , & Gaber , S. , 
(1963A), 235-262) (Egypt) 
H y a l o m m a m . m a r g i n a t u m (Hoogs t raa l , Η . , K a i s e r , 
Μ . N. , T r a y l o r , Μ . Α . , Gu indy , Ε . , & Gaber , 
S . , (1963A), 235-262) (Egypt) 
H y a l o m m a p lumbeum (Gusev, V . Μ . , Guseva, Α . A . , 
P e t r o s i a n , Ε . Α . , & E i g e l i s , Yu. Κ . , (1962A), 
905-912) (Azerba i jan ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
H y a l o m m a p. p lumbeum (Emchuk , Ε , Μ . , (1960A), 
1-163) (Ukra ine) 
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gf rep tope l ia t u r t u r . - -Cont inued 
Ixodes sp. (Hoogs t raa l , H. , K a i s e r , M . N. , T r a y l o r , 
M . Α . , Gu indy , E . , & Gaber , S . , (1963A), 235-
262) (Egypt) 
Ixodes persu lca tus ( T a g i l ' t s e v , Α . Α . , (1967B), 182-
186) (no r the rn par t of eas te rn Kazakhstan) 
Ixodes r i c i n u s (Emchuk , Ε. M . , (1957C), 3 -17) 
(C r imea ) 
Ixodes r i c i n u s (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes r i c i n u s (Negrobov, V. P. , Z y u z i n , V. S. , B o r o -
d in, V. S . , and A lekseenko , N. D. , (1965A), 34-44, 
94-112) (Germany) 
Ixodes r i c i n u s (Serdyukova, G. V . , (1956В) , 1-122) 
(USSR) 
Ixodes sub te r ranus (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
Rh ip icephalus p u m i l i o (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
St rep tope l ia t u r t u r a ren i co la 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m (Lo to t sky , В . V. , ( 1945A) ,69 -
120) 
H y a l o m m a m . m a r g i n a t u m (Galuzo, I . G. , (1947A), 
1-281) (H i ssa r Va l l ey ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m t u r a n i c u m (Pomeran tsev , 
В . I . , (1950A), 1-224) 
H y a l o m m a t u r a n i c u m (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-1101) 
S T R E P T O P R O C N E 
Aves A p o d i f o r m e s 
St rep toprocne s e m i c o l l a r i s 
Ixodes cuernavacens is sp. n . (Koh ls , G. Μ . , & C l i f -
f o r d , C. Μ . , (1966A), 810-820) (Cuernavaca, 
Mex i co ) 
S t r i x a luco 
Haemaphysa l i s concinna (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Ixodes lagodech iens is (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Ixodes r i c i n u s (Negrobov, V. P. , Z y u z i n , V. S. , B o r o -
d in, V. S . , and A lekseenko , N. D. , (1965Α), 34-44 , 
94-112) (Germany) 
Ixodes r i c i n u s (Serdyukova, G. V . , (1956В) , 1-122) 
(USSR) 
Ixodes s t r i g i c o l a (D ryensk i , P. S t . , (1955A), 109-168) 
(Bu lga r i a ) 
Ixodes s t r i g i c o l a (Schulze, P . , & Sch lo t tke , E . , 
(1930B), 95-112) (Schles ien, P o m m e r n , B r a n d e n -
bu rg , Germany) 
S t r i x a luco w i l k o n s k i 
Ixodes lagodech iens is (Dzhapar idze , N. I . , (1960A), 
1-295) (Lagodekh i , G r u z i i a , Georg ian SSR) 
S t r i x ascalaphus 
Rh ip icepha lus sanguineus (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) (Egypte) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (Neumann, L . G. , (1911C), 
1-169) 
S t r i x b rachyotus 
Ixodes reduv ius (Neumann, L . G. , (1899A), 107-
294) (Helgoland) 
Ixodes r i c i n u s (Neumann, L . G. , (1901A), 249-372) 
S t r i x f l ammea 
Rhip icepha lus lunu la tus (Howard, C. W. , (1908B), 
73-169) 
S t r i x v a r i a 
STREX 
Aves S t r i g i f o r m e s 
S t r i x spec ies 
A r g a s re f lexus (Bu resh , I . , & D r y e n s k i , P . St. , 
(1932A), 116-124) (Bu lga r ia ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Gregson, J. D. , 
(1956A), 1-92) (Ontar io) 
S t r i x v a r i a he lveo la 
A r g a s coo ley i (Koh ls , G. Μ . , & Hoogs t raa l , Η. , 
(1960A), 625-631) (Texas) 
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" S T R I Z H l " [ " m a r t i n s " ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes be r ie se i (Emchuk , E . M . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
STRUTHIO 
Aves S t ru th i on i f o rmes 
S t ru th io a u s t r a l i s 
A r g a s pers icus (Cooley , R . A . & Koh l s , G. Μ . , 
(1944A), 1-152) (South A f r i c a ) 
Otob ius m e g n i n i (Cooley , R. A . , and Koh l s , G. Μ . , 
(1944A), 1 -152) (South A f r i c a ) 
S t ru th io camelus 
H y a l o m m a ru f ipes (Zumpt , F . , (1958A), 201-223) 
(Bechuanaland) 
H y a l o m m a (H. ) t r ans iens (Santos D ias , J. A . T . , 
(1956E), 1 -9) (Sekhuna Капуе , Bechuanaland) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m (Zumpt , F . , (1958A), 201-223) 
(Bechuanaland) 
Rh ip icepha lus gu i lhon i ( M o r e l , P. C. & Mouchet , J. , 
(1965A), 477-496) (Cameroun) 
Rhip icephalus sanguineus (Zumpt , F . , (1958A), 201-
223) (Bechuanaland) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 
1-1101) (Uganda) 
S t ru th io came lus a u s t r a l i s 
H y a l o m m a t rans iens (Santos D ias , J. A . T . , (19521), 
43-104) (A l to L i m p o p o , Mocambique) 
Rhip icephalus s. sanguineus (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(19521), 43-104) (A l to L i m p o p o , Mocambique) 
S t ru th io came l i us mo lydophare s [ i . e . S t ru th io 
came lus molybdophanes 1 
Rh ip icepha lus de l to ideus ( T h e i l e r , G. , (1947A), 
253-300) (Kodide, J i e , K a r e m o j a ) 
S t ru th io massa icus 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (Neumann, L . G. , (1911C), 
1-169) 
S t ru th io molybdophanes 
Rh ip icepha lus sanguineus (Neumann, L . G. , (1912A), 
4 -8 ) (Lek iundu R i v e r , B r i t i s h Eas t A f r i c a ) 
S T U R N E L L A 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
S tu rne l la magna 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Whi te , J . S. , (1955A), 
400-402) (Jackson County , M i s s i s s i p p i ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Bishopp, F . C. , (1912A), 29-
37) ( V i c t o r i a County, Texas) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (D ios , R . к Knopof f ,  R. , 
(1934A), 359-412) (Buenos A i r e s ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (H ixson , Η . , (1940A), 179-
189) (southern Georg ia) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Whi te , J . S. , (1955A), 400-
402) (Jackson County , M i s s i s s i p p i ) 
Haemaphysa l i s c innabar ina (Nu t ta l l , G. H. F . , and 
W a r b u r t o n , С . , (1915A), 349-550) (Texas) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Pe te rs , H . S. , 
(1936A), 9-27) (South C a r o l i n a , V i r g i n i a ) 
Ixodes spp. (Pe te rs , H . S. , (1936A), 9-27) (South 
Ca ro l i na ) 
S tu rne l l a magna a rgu tu la 
A m b l y o m m a tube rcu l a tum ( Pe te r s , H . S. , (1936A), 
9 -27) ( F l o r i d a ) 
Haemaphysa l i s c h o r d e i l i s ( T r a v i s , В . V . , (1941A), 
465-467) (F l o r i da ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( T r a v i s , B . V . , 
(1941A), 465-467) ( F l o r i d a ) 
S tu rne l l a magna neglecta 
Haemaphysa l i s c h o r d e i l i s (Hooker , W. Α . , (1909C), 
251-257) (Texas) 
Haemaphysa l i s c innabar ina (Nu t ta l l , G. H. F . , and 
W a r b u r t o n , C. , (1915A), 349-550) (Texas 
S tu rne l l a neglecta 
A r g a s m i n i a t u s ( C hambe r l i n , W. J . , (1937A), 1-34) 
(Oregon) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( A l l r e d , D. Μ . , 
( I 9 6 8 A ) , 1-29) (Na t iona l Reac to r Tes t i ng Sta t ion, 
Idaho) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (H igh tower , B. G. , 
L e h m a n , V. W. , and Eads, R . В . , (1953A), 268-
271) (Texas) 
Ixodes t o v a r i (Eads, R . В . , & W a l k e r , O. L . , 
(1952A), 368) (Texas) 
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STURNIA 
Ave s P a s s e r i f o r m e s 
Sturnia s t u r nina 
Haemaphysa l is conc inna (Pav lovsky , Ε . Ν. , (1940G), 
187-189) 
Haemaphysa l is concinna (Serdyukova, G. V. , (1956В), 
1-122) (USSR) 
Ixodes persu lca tus (Pav lovsky , Ε. Ν. , (1940A), 187-
201) 
STURNUS 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Sturnus species 
Ixodes a. a r b o r i c o l a (Senevet, G. , (1937A), 1-101) 
Sturnus pagodarum 
Haemaphysa l i s i n t e r m e d i a (Rebe l lo , M . J. & Reuben, 
R. , (1967A), 283-289) (Nor th A r c o t D i s t r i c t ) 
Hya lomma m a r g i n a t u m i saac i (Rebel lo , M . J. & 
Reuben, R. , (1967A), 283-289) (No r th A r c o t 
D i s t r i c t ) 
Sturnus purpurascens d r e s s e r i 
Haemaphysa l i s punctata (Pospe lova -Sh t rom, M . V. , 
(1935B), 115-134) (Tadzh ik i s tan) 
Ixodes sp. (Pospe lova -Sh t rom, M. V. , (1935B), 115-
134) (Tadzh ik is tan) 
Sturnus v u l g a r i s 
A rgas p e r s i c u s (Gusev, V . Μ . , Guseva, Α . A . , 
P e t r o s i a n , Ε . Α . , & E i g e l i s , Yu. Κ . , (1962A), 
905-912) (nest ; Aze rba i j an ) 
A rgas pe rs i cus (Yakunin , M . P . , (1960B), 165-172) 
(Muyunkum Sands) 
A r g a s pe rs i cus (Yakun in , M . P . , (1962B), 15-22) 
(Kazakhstan) 
A rgas v u l g a r i s (F i l i ppova , Ν . Α . , (1966A), 1-255) 
(USSR) 
Haemaphysa l i s concinna ( F e r i a n c , O. & L i c h a r d , Μ . , 
(1967A), 19-23) (Czechos lovak ia) 
Haemaphysa l i s concinna (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
Sturnus v u l g a r i s . - -Cont inued 
Haemaphysa l i s conc inna (Gusev, V . Μ . , Guseva, 
Α . Α . , P e t r o s i a n , Ε . Α . , & E i g e l i s , Yu. Κ . , 
(1962A), 905-912) (Azerba i jan ) 
Haemaphysa l i s conc inna (Ros icky , Β. , and Ba lá t , F . , 
(1954A), 45-76) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Katz , J . S. , (1941A), 
467-468) ( no r t he rn Hu ron County , Ohio) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P e t e r s , H . S. , 
(1936A), 9-27) (Ohio, V i r g i n i a , De laware ) 
Haemaphysa l i s o toph i la (Dzhapar idze , N. I. , (1947Á), 
61-68) (B lack Sea) 
Haemaphysa l i s o toph i la (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 
1-163) (Ukra ine) 
Haemaphysa l i s punctata (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 
1-163) (Ukra ine) 
Haemaphysa l i s punctata (Grebenyuk , R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
Haemaphysa l i s punctata ( F e r i a n c , O. & L i c h a r d , Μ . , 
(1967A), 19-23) (Czechos lovak ia) 
Haemaphysa l i s punctata (F i l i ppova , Ν . Α . , [1959C], 
110-119) (Lake I s s y k - K u l v i c i n i t y ) -
Haemaphysa l i s punctata (Gusev, V . Μ . , Guseva, 
Α . Α . , P e t r o s i a n , Ε . Α . , & E i g e l i s , Yu. Κ . , 
(1962A), 905-912) (Azerba i jan ) 
Haemaphysa l i s punctata ( Sar tbaev, S. Κ . , (1959A), 
191-202) ( K i r g i z i a ) 
Haemaphysa l i s punctata (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Haemaphysa l i s punctata (Ushakova, G. V . , (1958B), 
135-145) ( l ower I l i r i v e r ) 
Haemaphysa l i s su lcata ( Sar tbaev, S. Κ . , (1961A), 
484-488) ( K i r g i z t e r r i t o r y ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (F i l i ppova , Ν. A . , [1959C], 
110-119) (Lake I s s y k - K u l v i c i n i t y ) 
H y a l o m m a p lumbeum (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
H y a l o m m a p. p l umbeum (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 
1-163) (Ukra ine) 
Ixodes sp. (Fedo rov , Yu. V . , (1958A), 23-26) (Tomsk ) 
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Sturnus vu lga r i s . - -Con t inued 
Ixodes a rbo r i co l a ( B r i n c k , P . , Svedmyr , Α . , & 
Ze ipe l , G. von, (1965A), 88-99) (Ottenby) 
Ixodes a r b o r i c o l a (Cerny, V. , & Bala t , F . , (19бОА), 
217-226) (southern and c e n t r a l M o r a v i a , southern 
and eastern Slovak ia , Czechoslovak ia) 
Ixodes a r b o r i c o l a (Gembi tsky , A . S. , (1965A), 134 
(Be lo russ ia ) 
Ixodes a r b o r i c o l a (Gembi tsky , A . S. , (1966A). 1881-1882) 
(nests; B i e l r u s s i a n T e r r i t o r y , USSR) 
Ixodes a r b o r i c o l a (Johnsen, P . , (1946A), 397-401) 
(nest) 
Ixodes (Ph. ) a. a rbo r i co l a (M i ronescu , J. , (1966A), 
61-64) (Roumania) 
Ixodes be r l ese i (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes b e r l e s e i (Pomeran tsev , В . I . , (1950A) 
1-224) (SSSR) 
Ixodes brunneus (Boyd, Ε. Μ. , (1947b), 182-185) 
(Nor th A m e r i c a ) 
Ixodes ca ledonicus (Nut ta l l , G. H. F . , (1916A), 294-
337) ( Is le of May, F i f esh i r e , Scotland) 
Ixodes canisuga (Nut ta l l , G. H. F . , (1916A), 294-
337) (nest; near No rw i ch , Nor fo l k ) 
Ixodes c renu la tus (Gusev, V. Μ . , Guseva, Α . A . , 
Pe t ros ian , Ε . Α . , & E i g e l i s , Yu. Κ. , (1962A), 
905-912) (Azerba i jan) 
Ixodes c renu la tus (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (?) (USSR) 
Ixodes f ron ta l i s (Gusev, V. Μ . , Guseva, Α . A . , 
Pe t ros ian , Ε . Α . , & E i g e l i s , Yu. Κ. , (1962A), 
905-912) (Azerba i jan) 
Ixodes pas se r i c o l a ( A r t h u r , D. R. , (1952C), 155-159) 
(Si lwood P a r k , B e r k s , England) 
Ixodes passer i co la ( A r t h u r , D. R. , (1955F), 76-81) 
(nest, B e l l a h ^ j , Copenhagen, Denmark ) 
Ixodes passe r i co la ( M o r e l , P. C . , Chabaud, A . G . , 
Campana-Rouget , Y . , & Ca l l o t , J . , (1961A), 
337-340) (R iche l ieu , I n d r e - e t - L o i r e , France) 
Ixodes pav lovsky i (Ushakova, G. V . , & F i l i p p o v a , N. 
Α . , (1968A), 334-338) (eastern Kazakhstan) 
Ixodes persu lca tus (Fedorov , Yu. V . , (1956A), 125-
132) (Zava rz ino , T o m s k focus) 
Sturnus vu lga r i s . - -Cont inued 
Ixodes persu lca tus ( M a l ' k o v , G. Β . , D a r g o l ' t s , V . Q. 
& Vo ron in , Yu. Κ . , (1966A), 127) (Go rono -A l t a i 
Oblast ) 
Ixodes r e d i k o r z e v i (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 1-328) 
( K i r g i z i i a ) 
Ixodes r . r e d i k o r z e v i (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 
1-163) (Ukra ine) 
Ixodes r . r e d i c o r z e v i (Vsh ivkov , F . Μ . , (1957A), 105-
107)(Cr imea) 
Ixodes reduv ius (Thompson, G. В . , (1961A), 38-39) 
(Bardsey b i r d observa to ry ) 
Ixodes r i c i n u s (Ba lá t , F . , & Ros i cky , В . , (1954A), 
23-44) (Czechoslovakia) 
Ixodes r i c i n u s (B r i nck , P . , Svedmyr , A . , & Ze ipe l , 
G. von, (1965A), 88-99) (Ottenby B i r d Stat ion, 
Sweden) 
Ixodes r i c i n u s (Emchuk, Ε. Μ . , (1957C), 3-17) 
(C r imea) 
Ixodes r i c i nus (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes r i c i nus ( L a c h m a j e r , J. & Wegner , Ζ. , 
(1959A), 175-183) (Kar tuzy , Gdansk P rov ince , 
Poland) 
Ixodes r i c i n u s (Thompson, G. В . , (1964B), 45-49) 
( B r i t i s h Is les) 
Ixodes r i c i n u s (Wegel in , Η. , (1933a), 96-114) ( F r e i -
dor f ) 
Ixodes subter ranus (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
Sturnus v u l g a r i s d r e s s e r i 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m (Lo to tsky , В . V. , (1945A), 69-
120) 
H y a l o m m a m . m a r g i n a t u m (Galuzo, I . G. , (1947A), 
1-281) (H i ssa r Va l l ey ) 
Hya lomma p lumbeum t u r a n i c u m (Pomeran tsev , 
В . I . , (1950A), 1-224) 
H y a l o m m a t u r a n i c u m (Hoogs t raa l , Η. , (1956B), 1-1101) 
Ixodes c renu la tus (Lo to tsky , В . V . , (1945A), 69-120) 
(H i ssa r va l ley , Tadzh ik is tan) 
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Sturnus v u l g a r i s po rphy rono tus 
Argas pe rs i cus ( M e k l e n b u r t s e v , R. N . . (1962A), 1-76) 
(Cen t ra l As i a ) 
Hya lomma p lumbeum ( M e k l e n b u r t s e v , R. N . , (1962A), 
1-76) (Cen t ra l As i a ) 
Sturnus v u l g a r i s pu rpu rascens 
Hya lomma sp. (Hoogs t raa l , H. & K a i s e r , Μ. N . , 
( I 9 6 I A ) , 277-278) (Egypt , m i g r a t i n g f r o m Europe 
to A f r i c a ) 
gu la l eucogas te r . - -Con t inued 
O r n i t h o d o r o s capensis (Hindwood, Κ . A . , K e i t h , K . 
& Serven ty , D. L . , (1963A), 44) (Paget I . , 
M a r i o n Reef, S. W. C o r a l Sea) 
O rn i t hodo ros (A lec to rob ius ) capens is (Koh ls , G. Μ . , 
Sonenshine, D. Ε . , & C l i f f o r d , C. M . , (1965A), 
331-364) (Moran t Cay, Jamaica) 
O rn i t hodo ros (A lec to rob ius ) d e n m a r k i (Koh ls , G. Μ . , 
Sonenshine, D. E . , & C l i f f o r d , C. M . , (1965A), 
331-364) (Moran t Cay, Jamaica) 
Sula neboux i i 
Sturnus v u l g a r i s t au r i cus 
Hya lomma m . m a r g i n a t u m (Hoogs t raa l , Η. , Ka ise r , 
Μ . N. , T r a y l o r , Μ . Α . , Gu indy , Ε . , & Gaber , 
S . , (1963A), 235-262) (Egypt ) 
SULA 
Aves Pe lecan i f o rmes 
O r n i t h o d o r o s ta la je ( C h a m b e r l i n , R . V . , (1920A), 
35-44) (Lobos de T i e r r a I s l and , Pe ru ) 
Sula su la 
A m b l y o m m a l o c u l o s u m (Hindwood, К . A . , K e i t h , K . 
& Serven ty , D . L . , (1963A), 44 (S. W. D iamond 
I s l e t , S. W. C o r a l Sea) 
Sula bassana 
Cera t i xodes u r iae (Thompson , G. В . , (1957B), 
213-216) (Great B r i t a i n ) 
Ixodes eudypt id is (Rober ts , F . H. S. , (1964B), 1-8) 
(Tasman ia ) 
Ixodes putus (Senevet, G. , (1937A), 1 - 1 0 1 ) ( ? ) 
Ixodes putus (Thompson , S. G. , (1937C), 160-162) 
(Skokholm) 
Sula dac t y l a t r a 
Ixodes laysanens is ( A m e r s o n , А . В . , j r . , ( I968A) , 
332-339) (F rench F r i g a t e Shoals, Laysan Is land) 
Orn i thodoros capens is ( A m e r s o n , А . В . , j r . , 
( I 968A) , 332-339) ( F r e n c h F r i g a t e Shoals, Laysan 
Is land , L i s i a n s k i I s land , K u r e Is land , Howland 
Is land , Baker I s land , McKean Is land , Phoenix 
Is land , Ma iden Is land) 
Orn i thodoros capensis (Rageau, J . & V e r v e n t , G. , 
(1958A), 238-244) (Ches te r f i e ld Is lands) 
Sula leucogas te r 
Orn i t hodo ros sp. (Thompson , G. В . , (1950A), 220-
229) (Jamaica) 
Orn i thodoros capens is (Amerson , Α . Β . , j r . , 
( I 968A) , 332-339) (Laysan Is land , P e a r l & H e r m e s 
Reef, K u r e Is land , Johnston Is land , Howland 
Is land , E n d e r b u r y Is land , McKean Is land , Phoenix 
Is land , J a r v i s I s land , E r i k u b Is land) 
A m b l y o m m a l o c o l o s u m (Rober t s , F . H . S. , (1964C), 
288-313) (Aus t ra l i a ) 
Ixodes a m e r s o n i ( A m e r s o n , А . В . , j r . , ( I 968A) , 
332-339) (Ende rbu ry Is land) (Cen t ra l Pac i f i c ) 
Ixodes laysanens is (Amerson , А . В . , j r . , (1968A), 
332-339) (F rench F r i g a t e Shoals) 
Ixodes laysanens is (Koh ls , G. Μ . , (1966A), 38-40) 
( i s lands of Hawa i ian group) 
O rn i t hodo ros capens is ( A m e r s o n , А . В . , j r . , 
(1968A), 332-339) ( F r e n c h F r i g a t e Shoals, K u r e 
I s l and , Johnston Is land , Howland Is land , E n d e r b u r y 
I s land , Phoen ix Is land , J a r v i s Is land) 
O r n i t h o d o r o s capensis (Rageau, J . & V e r v e n t , G. , 
(1958A), 238-244) (Ches te r f i e ld Is lands) 
" S U M P F B I B E R " [ " C O Y P U " ] 
M a m m . Rodent ia 
Ixodes hexagonus (Hohner , L . , (1955b), 337 -342) 
SUNCUS 
M a m m . Insec t í vo ra 
Suncus caf fer 
Haemaphysa l i s 1. l e a c h i i (E ib l , A . fe Anas tos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
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Suncus e t ruscus 
Haemaphysa l i s l e a c h i i m u h s a m i (E ib l , A . к Anas tos , 
G. , (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Ka te l i na , A . F . , ( 1 9 5 9 A ) , 73-74) 
(Tu la Oblas t ) 
Suncus m u r i n u s 
D e r m a c e n t o r aura tus (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , 
A . P. & B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
(Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s sp. (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , A . P. 
& B o s h e l l - M . , J. , (1968B), 510-526) (Kyasanur 
f o res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s b isp inosa ( B o s h e l l - M . , J . & Ra jago-
pa lan, P . Κ . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t 
d isease a rea , Ind ia ( e x p e r i m e n t a l exposure)) 
Haemaphysa l i s cuspidata ( B o s h e l l - M . , J . & Ra jago-
palan, P . Κ . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t 
d isease a rea , Ind ia ( expe r imen ta l exposure)) 
Haemaphysa l i s cusp idata (Rajagopalan, P. Κ . , 
P a t i i , A . P. к B o s h e l l - M . , J. , (1968B), 510-
526) (Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s kyasanurens is ( B o s h e l l - M . , J . к 
Rajagopalan, P . Κ . , (1968B), 573-588) (Kyasanur 
F o r e s t d isease a rea , Ind ia ( expe r imen ta l exposure)) 
Haemaphysa l i s kyasanurens i s (Rajagopalan, P. Κ . , 
P a t i i , A . P . & B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-
526) (Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s l each i (Rao, T . R. , (1966B), 1-144) · 
(Poona) 
Haemaphysa l i s m u r i n u s (Rajagopalan, P . Κ . , P a t i i , 
A . P . & B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
(Myso re State) 
Haemaphysa l i s papuana k i n n e a r i ( B o s h e l l - M . , J . & 
Rajagopalan, P . Κ . , (1968B), 573-588) (Kyasanur 
F o r e s t d isease a rea , Ind ia ( e x p e r i m e n t a l exposure) ) 
Haemaphysa l i s papuana k i n n e a r i (Rajagopalan, P. Κ . , 
P a t i i , A . P . к B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-
526) (Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s sp in ige ra ( B o s h e l l - M . , J . к Ra jago-
palan, P . Κ . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t 
d isease a rea , Ind ia ( e x p e r i m e n t a l exposure)) 
Haemaphysa l i s sp in ige ra (Rajagopalan, P. Κ. , 
P a t i i , A . P . & B o s h e l l - M . , J. , (1968B), 510-
526) (Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e 
State) 
Suncus m u r i n u s . - -Cont inued 
Haemaphysa l i s t u r t u r i s (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i 
A . P. & B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
(Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Haemaphysa l i s w e l l i n g t o n i (Rajagopalan, P. Κ . , 
P a t i i , A . P. & B o s h e l l - M . , J. , (1968B), 510-
526) (Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
H y a l o m m a b rev ipunc ta ta (Rebel lo , M . J. к Reuben 
R. , (1967A), 283-289) (Ch i t too r d i s t r i c t , Andhra ' 
P radesh and N o r t h A r c o t D i s t r i c t , Madras State) 
Ixodes sp. (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , A . P. к 
B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) (Kyasanur 
f o r e s t d isease area of M y s o r e State) 
Ixodes cey lonens is ( B o s h e l l - M . , J . & Rajagopalan, 
P . Κ . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t disease 
a rea , Ind ia ( expe r imen ta l exposure)) 
Ixodes cey lonens is (Rajagopalan, P . K . к Boshe l l Μ . , 
J . , (1966A), 1203-1209) (Shimoga D i s t r i c t , Myso re 
State, Ind ia) 
Ixodes cey lonens is (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , A . P. 
к B o s h e l l - M . , J. , (1968B), 510-526) (Kyasanur 
f o res t d isease area of M y s o r e State) 
Ixodes pe tau r i s tae ( B o s h e l l - M . , J. fc Rajagopalan, 
P. Κ. , (1968C), 589-593) 
Ixodes pe tau r i s tae (Paul , S. D. , P a v r i , Khorshed 
Μ. , D ' L i m a , L . V. , Rajagopalan, P. Κ . , 
Goverdhan, M . K . & Singh, K. R. P . , (1968A), 
264-274) ( ( expe r . ) ; Ke lad ipu ra , India) 
Ixodes pe tau r i s tae (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , A . P. 
к B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) (Kyasanur 
f o r e s t d isease area of M y s o r e State) 
Rh ip icepha lus sp. ( B o s h e l l - M . , J . к Ra jagopalan, 
P . К . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t d isease 
a r e a , Ind ia ( expe r imen ta l exposure)) 
Rh ip icepha lus sp. (Rajagopalan, P. Κ . , P a t i i , 
A . P. к B o s h e l l - M . , J . , (1968A), 510-526) 
(Kyasanur fo res t d isease area of M y s o r e State) 
Rh ip icepha lus sp. (Rebel lo , M . J. & Reuben, R . , 
(1967A), 283-289) (Ch i t t oo r d i s t r i c t , Andhra 
P radesh and N o r t h A r c o t D i s t r i c t , Madras State) 
Rh ip icepha lus sp. no. 5 (Rebel lo , M . J. к Reuben, 
R. , (1967A), 283-289) (Ch i t too r d i s t r i c t , Andhra 
P radesh and N o r t h A r c o t D i s t r i c t , Madras State) 
Rh ip i cepha lus haemaphysa lo ides (Rao, T . R , 
(1966B), 1-144) (Poona) 
Haemaphysa l i s t u r t u r i s ( B o s h e l l - M . , J . к Ra jago-
palan, P . К . , (1968B), 573-588) (Kyasanur F o r e s t 
d isease a rea , Ind ia ( e x p e r i m e n t a l exposure)) 
Rh ip icepha lus haemaphysa lo ides (Rebel lo , M . J. к 
Reuben, R. , (1967A), 283-289) (South India) 
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Su ne us m u r i n u s . - -Cont inued 
Rhipicephalus sanguineus (Rao, T. R. , (1966В), 
1-144) (Poona) 
Rhipicephalus tu ran icus ( M i t c h e l l , С . J . , & Sp i l l e t t , 
j . J . , (1968A), 5-8) (Hoogly D i s t r i c t , West Bengal , 
India) 
Suncus m u r i n u s sacer 
Rhipicephalus s. sanguineus (Hoogs t raa l , H . & 
K a i s e r , M . Ν . , (1959B), 297-322) (Hodeida a rea , 
Y e m e n ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s a n g u i n e u s ( S a n b o r n , С . С . , & 
Hoogs t raa l , H . , (1953A), 229-252) (Yemen) 
Suncus s to l i czkanus 
Rhipicephalus (R. ) haemaphysalo ides ( M i t c h e l l , С . J . , 
Hoogs t raa l , H . , Scha l l e r , G. B . & Spe l le t t , J . J . , 
(1966A), 113-124) (Kanha Nat iona l Park ) 
SUNDASCIURUS 
M a m m . Rodent ia 
Sundasciurus tenuis 
Ixodes granu la tus (Nadcha t ram, M . , D o m r o w , R. , 
N g , C. Κ . , (1966A), 129-140) (Pu lau T ioman) 
"SUNI" [Nesot ragus moschatus ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Ixodes thomasae (C l i f f o rd , С . M . & W a l k e r , J. В . , 
(1966A), 155-168) (( ?); A i tong , Na rok D i s t r i c t , 
Kenya) 
"SUNI, L IV INGSTONE 'S" [Nesotragus l i v ings ton ianus ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Rhip icephalus appendiculatus (Jack, R. W. , (1942A), 
95-109, 202-218) (Southern Rhodesia) 
" S U R I C A T E " [Sur ica ta su r i ca t t a ) 
M a m m . C a r n i v o r a 
Rh ip icepha lus t h e i l e r i ( T h e i l e r , G. , (1947A), 
253-300) 
SURICATA 
M a m m . C a r n i v o r a 
Sur ica t a species 
Rhip icephalus (R. ) appendiculatus (Santos D ias , 
J. A . T . , (1956E), 1-9) (Lago Ngami , Bechuana-
land) 
Sur ica ta su r i ca t t a o r su r i ca ta 
Haemaphysa l i s leach i (Bedford, G. A . H . , (1926A), 
705-817) (South A f r i c a ) 
Haemaphysa l i s leach i ind ica (Santos D ias , J. A . T. , 
(1956E), 1-9) (Lago Ngami , Bechuanaland) 
Haemaphysa l is l each i i m u h s a m i (Zumpt , F. , 
(1958A), 206-207) (Bechuanaland) 
Rhip icephalus appendiculatus (Zumpt , F. , (1958A), 
201-223) (Bechuanaland) 
Rhip icephalus e. e v e r t s i (E ib l , A . & Anastos , G . , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rhip icephalus (Zumpt ie l i nus ) t h e i l e r i (Santos D ias , 
J. A . T . , (1956Ε), 1-9) (Lago Ngami , Bechuana-
land) 
Rhip icephalus t h e i l e r i (Zumpt , F . , (1958A), 201-223) 
(Lake Ngami , Bechuanaland) 
Sur ica ta su r i ca t ta h a m i l t o n i 
Rh ip icepha lus t h e i l e r i ( T h e i l e r , G , (1947A), 
253-300) 
Sur ica ta te t radac ty la 
Haemaphysa l i s leach i (Nu t ta l l , G. H. F . , & Warbur ton , 
C . , (1915A), 349-550) (Cape Colony) 
"SURKI " see " M A R M O T S " 
"SUROK" [ " M A R M O T " ] 
M a m m . Rodent ia 
Ixodes c renu la tus (Balashov, I. S. , [1959b], 110-119) 
( v i c i n i t y of Lake I ssuk -Ku l ) 
"SUROK, KRASNYI " [ M a r m o t a caudatal 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r pav lovsky i (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
Orn i thodoros pap i l l ipes (Semenova, N . I . , & K o r o t -
kova , V . S . , (1964A), 264) (nest; A l t a i Va l ley ) 
"SUROK, L E N T Y I " [? M a r m o t a s p. ] 
M a m m . Rodent ia 
De rmacen to r pav lovsky i (Kudryav tseva , K . F . , 
[1957A] , 163-165) ( I s s y k - K u l oblast) 
Ixodes c renu la tus (Kudryav tseva , K . F . , [1957A] , 
163-165) ( I s s y k - K u l oblast) 
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"SUROK, S E R Y l " [ M a r m o t a ba ibac ina) 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r pa v lo v s k y i (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
Ixodes c renu la tus (V ishnyakov , C . V . , (1963A), 135-138) 
(nests , mounta inous d i s t r i c t s of K i r g h i z i a ) 
"SUROK, S T E P N O I " [ M a r m o t a bobakl 
M a m m . Rodent ia 
Haemaphysa l i s numid iana t a u r i c a (Afanas 'eva, O. V . , 
[1960A] , 275-284) (Ta rbaga ta i , USSR) 
Ixodes c renu la tus (Afanas 'eva, O. V . , [1960A] , 
275-284) (Ta rbaga ta i , USSR) 
Rh ip icepha lus ross i cus (Afanas 'eva , O. V . , 
[1960A] , 275-284) (Ta rbaga ta i , USSR) 
SUS 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Sus spec ies 
A m b l y o m m a hebraeum sp lend idum (Neumann, L . G. , 
(1911C), 1-169) 
A m b l y o m m a sp lend idum (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
A m b l y o m m a sp lend idum (Robinson, L . Ε . , (1926A), 
1-302) (Por tuguese Congo) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Ressang, Α . A . , F i s c h e r , 
Η . , & M u c h l i s , A / , (1959a), 55-99) ( Indonesia) 
ΐ 
Booph i lus m i c r o p l u s (Ressang, Α . A . , F i s c h e r , Η. , 
& M u c h l i s , Α . , (1959a), 55-99) ( Indonesia) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Ressang, Α . A . , F i s c h e r , Η. , 
& M u c h l i s , Α . , (1959a), 55-99) ( Indonesia) 
Haemaphysa l i s c o r n i g e r a (Ressang, Α . A . , F i s c h e r , 
Η. , and M u c h l i s , Α . , (1959a), 55-99) ( Indonesia) 
Haemaphysa l i s papuana ( F i e l d i n g , J . W. , (1926A), 1-
114) (Aus t r a l i a ) 
Haemaphysa l i s papuana (Ressang, A . A . , F i s c h e r , Η . , 
& M u c h l i s , Α . , (1959a), 55-99) ( Indonesia) 
Haemaphysa l i s p. papuana (T rap ido , Η. , Hoogs t raa l , 
Η. , & V a r m a , M . G. R . , (1964A), 172-188) 
(Java, Ph i l i pp ines ) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) rensch i (Hoogs t raa l , H . , 
& Anas tos , G . , (1968A), 1214-1222) (Komodo 
Is land) 
Ixodes rasus ( A r t h u r , D. R. & B u r r o w , С . , (1957A), 
493-537) ( L e v e r v i l l e , Congo) 
Ixodes rasus ( P i e r q u i n , L . , (1960A), 125-138) ( L e v e r -
v i l l e , P r o v . L e o p o l d v i l l e ) 
Sus spec ies . - -Con t i nued 
Rh ip icepha lus haemaphysa lo ides haemaphysa lo ides 
(Ressang, Α . A . , F i s c h e r , H. , and M u c h l i s , A . , 
(1959a), 55-99) ( Indonesia) 
Sus bab i russa 
A m b l y o m m a babi rus sae (Schulze, P . , (1933C), 3 17-323) 
(Kön igsberg f r o m Boeroe o r Celebes) 
Sus barbatus 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Anastos , G . , (1950A), 
1-144) (Celebes) 
D e r m a c e n t o r spp. (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) 
(Selangor , Sarawak, Ma laya) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) papuana nadeha t ram i 
(Hoogs t raa l , Η . , T r a p i d o , Η . , & Koh l s , G. M . , 
(1965В ) , 433-451) (Borneo Is land) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) s e m e r m i s (Hoogs t raa l , 
Η . , T r a p i d o , Η . , & Koh l s , G. Μ . , (1965B), 433-
451) (Borneo) 
Sus ce lebens is 
A m b l y o m m a c y p r i u m ( K r i j g s m a n , В . J . , & Ponto , 
S. A . S . , ( 193 Ι Α ) , 140-146) (Nether lands Eas t 
Ind ies) 
A m b l y o m m a c y p r i u m (Robinson, L . Ε . , (1926A), 
1-302) (Celebes) 
A m b l y o m m a c y p r i u m (Toumanof f ,  C. , (1944А ) г 1-
220) (Tourane (Centre Annam)) 
A m b l y o m m a с . c y p r i u m (Koh ls , G. Μ . , (1957A), 85-
104) (M i c rones ia ) 
A m b l y o m m a с . c y p r i u m (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-
94) (Malaya) 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s (Nu t ta l l , G. H. F . , and 
W a r b u r t o n , C. , ( 1915A), 349-550) (Celebes) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) r ensch i (Hoogs t raa l , H . 
& Anas tos , G. , (1968A), 1214-1222) (Java) 
Sus ce lebens is m indanens is 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) susph i l i ppens is n . sp. 
(Hoogs t raa l , Η . , K o h l s , G. Μ . , & P a r r i s h , D . W. , 
(1968A), 616-621) (Mindanao Is land) 
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g u S ce lebens is ph i l i ppens is 
A m b l y o m m a sp. (Hoogs t raa l , H . & P a r r i s h , D. W. , 
(1968A), 402-410) (Luzon) 
D e r m a c e n t o r sp. (Hoogs t raa l , H . & P a r r i s h , D. W. , 
(1968A), 402-410) (Luzon) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) luzonens is n . sp. (Hoog-
s t r a a l , H . & P a r r i s h , D . W. , (1968A), 402-410) 
(M t . Dumug & M t . A l a n , Bongabong, Nueva E c i j a , 
Luzon I s l and , Ph i l i pp ines ) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) psa l i s tos sp. n. 
(Hoogs t raa l , H . , Koh l s , G. M . , & P a r i s h , D. W. , 
(1967A), 1096-1102) (Luzon I s l and , Ph i l i pp ines ) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana ) psa l i s tos (Hoogs t raa l , H . 
& P a r r i s h , D. W . , (1968A), 402-410) (Luzon) 
Haemaphysa l i s (H . ) rusae (Hoogs t raa l , H. & P a r r i s h , 
D. W . , (1968A), 402-410) (Luzon) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) susph i l i ppens is n. sp. 
(Hoogs t raa l , H . , Koh l s , G. M . , & P a r r i s h , D. W . , 
(1968A), 616-621) (Luzon Is land) 
Rhip icephalus haemaphysa lo ides (Hoogs t raa l , H . & 
P a r r i s h , D . W. , (1968A), 402-410) (Luzon) 
Rhip icephalus sanguineus (Hoogs t raa l , H . & P a r r i s h , 
D. W . , (1968A), 402-410) (Luzon) 
Sus c r i s t a t u s 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Robinson, L . Ε . , 
(1926A), 1-302) (India) 
A m b l y o m m a tes tud i na rum (Senev i ra tna, P . , (1965B), 
28-54) (Ceylon) 
Aponomma g e r v a i s i l u c a s i (Senev i ra tna, P . , (1965B), 
28-54) (Ceylon) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Anas tos , G . , (1950A), 1-144) 
(Bu rma) 
D e r m a c e n t o r aura tus ( K r i j g s m a n , В . J . , & Ponto , S. 
A . S . , (1932A), 1-62) (Oos t - Ind ischen A r c h i p e l , U r -
sus) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Neumann, L . G. , (1897A), 324-
420) (Ca r i n -Cheba et M o o l e y i t , B i r m a n i e ) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Senev i ra tna, P . , (1965B), 28-54) 
(Ceylon) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Supino, F . , (1897A), 230-238) 
( C a r i n Chebà, M o o l e y i t (Tanoss) 
D e r m a c e n t o r aura tus (Toumanof f ,  C , [1944A], 1-220) 
( Indochine) (?) 
Sus c r i s t a t u s . - -Con t inued 
D e r m a c e n t o r aura tus aura tus (K i sh ida , К . , (1922A), 
846-857) 
D e r m a c e n t o r aura tus compactus (Neumann, L . G. , 
( 1911С), 1-169) ( B i r m a n i e ) 
Haemaphysa l i s b isp inosa i n t e r m e d i a (Nu t t a l l , G. H. F . , 
& Warbu r ton , С . , (1915A), 349-550) (Chota Nagpur ) 
Haemaphysa l i s b i sp inosa i n t e r m e d i a (Warbu r ton , C. , 
(1918A), 284-287) (Hazar ibagh D i s t r i c t ) 
Haemaphysa l i s f lava (Nu t t a l l , G. H . F . , & Warbu r ton , 
C. , (1915A), 349-550) (Muk tesa r ) 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s (Senev i ra tna, P. , (1965B), 
28-54) (Ceylon) 
Haemaphysa l i s papuana (Toumanof f ,  C. , [1944A], 1_ 
220) (Haut Chlong , Indochine) 
Haemaphysa l i s t u r t u r i s (Senev i ra tna, P . , (1965B), 
28-54) (Ceylon) 
H y a l o m m a m o n s t r o s u m (Warbu r t on , C . , (1918A), 
284-287) ( B a r h i , Haza r i bagh D i s t r i c t ) 
N o s o m m a m o n s t r o s u m (Chodz iesner , M . , (1924A), 
505-572) (Hazar ibagh D i s t r i c t , Ind ien) 
N o s o m m a m o n s t r o s u m (Sen, P . , (1938A), 133-147) 
(Bengal , B i h a r , O r i s s a , Bombay) 
Rh ip icepha lus haemaphysa lo ides (Senev i ra tna, P . , 
(1965B), 28-54) (Ceylon) 
Rh ip icepha lus haemaphysa lo ides (Warbu r ton , C . , 
(1918A), 284-287) (Hazar ibagh D i s t r i c t ) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Sen, P . , (1938A), 133-147) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Senev i ra tna, P . , (1965B), 
28-54) (Ceylon) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Toumanof f ,  C. , (1941B), 
478-505) ( Indochine) 
Sus domes t i cus see Sus sc ro fa domes t i cus 
Sus juba tus 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Robinson, L . Ε . , 
(1926A), 1-302) (Federa ted M a l a y States) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Sugimoto, M . , (1937A), 
303-340) 
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Sus l a r va tus 
De rmacen to r compactus (Neumann, L . G. , ( I 9O IA ) , 
249 -372 ) (Bo rnéo ) 
Sus leucomys tax 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Ono, Υ. , et a l . , (1957a), 
3 7-40) (Hyogo P re fec tu re ,  Japan) 
Haemaphysa l i s f lava (Asanuma, Κ. , Sakura i , N. , 
Ohara, S. , Oda j ima, Η. , Kosaka, Κ. , & Nakagawa, 
Η . , (1955A), 127-128) (Japan) 
Haemaphysa l is f lava (Sugimoto, Μ . , (1937A), 303-340) 
Haemaphysa l i s f . f lava (Neumann, L . G. , ( I 9 I I C ) , 
1-169) 
Sus m e r i d i o n a l i s 
De rmacen to r re t i cu la tus ( T o n e l l i - R o n d e l l i , Μ . , 
(19ЗОА), 112-124) 
Sus scro f a o r scropha 
A m b l y o m m a spp. ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , G. Μ . , 
& T ip ton , V. J . , ( I966A) , 167-219) (Panama) 
A m b l y o m m a spp. (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-94) 
(Malaya) 
A m b l y o m m a sp. (Rajagopalan, P . Κ . , P a t i i , A . P . 
B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) (Mysore State) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Robinson, L . E . , (1926A), 
1-302) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Sonenshine, D. E . , L a m b , J. 
T . , & Anas tos , G . , (1965A), 26-91) (V i rg in ia ) 
A m b l y o m m a b rev i scu ta tum (Rageau, J . & Ve rven t , 
G . , (1959A), 819-835) (Nouve l les -Hebr ides ) 
A m b l y o m m a cajennense (AragSo, H. de Β . , (193 5A), 
519-533) (Argent ina) 
A m b l y o m m a cayennense (F loch , H. & F a u r a n , P . , 
(1958A), 5-94) (F rench Guiana) 
A m b l y o m m a cajennense (Hoffmann, Α . , (1962A), 191-
307) (Mexico) 
Sus papúensis 
A m b l y o m m a b rev i scu ta tum (Rageau, J . & Ve rven t , 
G. , (1959A), 819-835) (Nouve l les -Hebr ides ) 
A m b l y o m m a с . c y p r i u m (Anastos, G . , (1950A), 1-144) 
(New Guinea) 
A m b l y o m m a с . c y p r i u m (Koh ls , G. M . , (1957A), 85-
104) (M ic rones ia ) 
A m b l y o m m a cajennense (Robinson, L . Ε . , (1926A), 
1-302) 
A m b l y o m m a coelebs ( F a i r c h i l d , G. Β. , Koh ls , 
G. M . . . T i p t o n , V. J. , ( I966A) , 167-219) 
(Panama) 
A m b l y o m m a c. c y p r i u m (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-
94) (Malaya) 
A m b l y o m m a neumanni (AragSo, H . de В . , (1935A), 
519-533) (Argent ina) 
Sus ph i l i pp inens is 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Koh ls , G. M . , (1950B), 
1-28) (Palaway Is land) 
Haemaphysa l i s palawanensis (Koh ls , G. M . , (1950B), 
1-28) (Palawan Is land, Busuanga Is land) 
A m b l y o m m a neumanni (Boero , J . J . , [1955A] , 505-
514) (Argent ina) 
A m b l y o m m a oblongogut tatum (F loch , H. & F a u r a n , P . , 
(1959B), 216-227) (Guyane F rança i se ) 
A m b l y o m m a ovale ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , G. Μ . , 
& T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
Haemaphysa l i s papuana (Kohls , G. Μ . , (1950B), 1-28) 
(Mindanao (Davao P rov ince ) , Cotabato P rov ince , 
Mindanao, Palawan Is land) 
Haemaphysa l is p. papuana (T rap ido , Η. , Hoogs t raa l , 
Η. , & V a r m a , M. G. R . , (1964A), 172-188) 
(Ph i l ipp ines) 
Indocentor spp. (Koh ls , G. M . , (1950B), 1-28) 
(Palawan Prov ince) 
A m b l y o m m a s t r i a t u m (Aragao, H. de В . , (1936A), 759-
844) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a t a p i r e l l u m ( F a i r c h i l d , G. Β. , Koh ls , 
G. M . , & T ip ton , V . J. , ( I966A) , 167-219) 
(Panama) 
A m b l y o m m a tes tud ina r i um (Audy, J . R . , (1959a), 52-
64) (Malaya) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Audy, J. R . , Nadchat ram, 
M . , & L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
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Sus scro f a o r scroph a. - - C o n t i n u e d 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m (Rajagopalan, P . Κ . , 
P a t i i , A . P . & B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
(Mysore State) 
A n o c e n t o r n i tens ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , G. M . , 
T ip ton , V . J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
B o o p h i l u s ca l ca ra tus (K ibak in , V . V . , Ishadov, N . , & 
K ibak ina , L . В . , (1963A), 90-92) ( T u r k m e n i a ) 
De rmacen to r spp. (Audy, J. R . , Nadcha t ram, M . , & 
L i m , B o o - L i a t , (1960A), 225-246) (Malaya) 
De rmacen to r spp. (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-94) 
(Selangor, Ma laya) 
De rmacen to r anderson i ( C h a m b e r l i n , W. J . , (1937A), 
1-34) (Oregon) 
De rmacen to r aura tus (Audy, J . R . , (1959a), 52-64) 
(Malaya) 
De rmacen to r aura tus (Marche t te , N. J. , (1966A), 
339-371) (Malaya) 
D e r m a c e n t o r auratus (Rajagopalan, P . Κ . , P a t i i , 
A . P . & B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
(Myso re State) 
De rmacen to r marg ina tus (Emchuk , Ε . M . , (1954B), 
40-51) (wes te rn Po les i e , URSR) 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (G i l Co l lado , J . , (1936A), 
8 pp . ) (Ven ta l ld , T a r r a e a , San C l i m e n t (Menorca ) , 
Saumel la (Ta r ragona ) , Ba rce lona , Esco té ) 
De rmacen to r marg ina tus ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , 
(1965A), 87-100) ( Lo t , F rance) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus ( L e v i t , A . V . , (1957B), 15-
58) (no r th of Caspian) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Emchuk , Ε . Μ , , (1954B), 40 -
51) (wes te rn Po les i e , URSR) 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus (Bab ié , I . , (1934A), 190-192, 
193-195) (Jugoslav ia) 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus ( D i d i e r , R . , & R o d e , P . , 
(1935a), 1-398) (F rance) 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus (Séguy, Ε . , (1955a), 121-150) 
(F rance) 
D e r m a c e n t o r r . r e t i cu la tus (Neumann, L . G. , (1911C), 
1-169^ 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (Be lopo l ' skaya , Μ . Μ . , (1952b), 
3 -9 ) ( P r i m o r ' e K r a i ) 
Sus sc ro f a o r sc roph a. - -Con t inued 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( C h a m b e r l i n , W. J . , (1937A), 
1-34) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Sonenshine, D . E . , L a m b , J . 
T . & Anas tos , G . , (1965A), 26-91) ( V i r g i n i a ) 
Haemaphysa l i s spp. (Marche t te , N. J. , (1966A), 339-
371) (Malaya) 
Haemaphysa l i s b isp inosa (Audy, J . R . , (1959a), 52-64) 
(Ma laya) 
Haemaphysa l i s b isp inosa ( M y e r s , J . G. , (1924B), 3 -
105) (New Zealand) 
Haemaphysa l i s b isp inosa (Rober t s , F . H. S . , (1963A), 
35-80) (Queensland) 
Haemaphysa l i s concinna (Ushakova, G. V. , (1960В ) , 
148-161) ( l ower I l i r i v e r ) 
Haemaphysa l i s f lava (Asanuma, Κ . , Sakura i , N. , 
Ohara, S. , Oda j ima , Η. , KSsaka, К . , к Nakagawa, 
Η . , (1955α), 127-128) (Japan) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana ) h y s t r i c i s (Hoogs t raa l , 
Η . , T r a p i d o , H . , & Koh l s , G. Μ . , (1965B), 433-
451) (Assam, I nd ia , Ch ina, I s h i g a k i I s l and , Ryukyu 
Is lands) 
Haemaphysa l i s i n e r m i s (Tu rEek , F . J". , (1954A), 464-
468) (Czechos lovak ia ) 
Haemaphysa l i s j apón ica doug las i (Be lopo l ' s kaya , M . M . 
(1952b), 3 -9 ) ( P r i m o r ' e K r a i ) 
Haemaphysa l i s papuana (Koh ls , G. Μ . , (1957C), 65-
94) (Selangor , Kua la L u m p u r , West F o l l y ) 
H y a l o m m a aegyp t i um (Babicí, I . , (1934A), 190-192, 193 
195) (Jugoslav ia) 
H y a l o m m a aegyp t i um (Neumann, L . G. , (1901A), 249-
372) 
H y a l o m m a a. aegyp t i um (Neumann, L . G. , ( 1 9 H C ) , 
1-169) 
H y a l o m m a a n a t o l i c u m (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (K ibak in , V . V . , Ishadov, N . , & 
K ibak ina , L . В . , (1963A), 90-92) ( T u r k m e n i a ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
H y a l o m m a d e t r i t u m (K ibak in , V . V . , Ishadov, N . , & 
K ibak ina , L . В . , (1963A), 90-92) ( T u r k m e n i a ) 
H y a l o m m a d e t r i t u m (Serdyukova, G. V . , (1956B) 
1-122) (USSR) 
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Sus sc ro f a o r scroph a. - -Con t i nued 
H y a l o m m a d e t r i t u m r u b r u m (Olenev, Ν. Ο. , (1930A), 
604-610) (Kazakstan) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i a s i a t i c u m (Olenev, Ν. Ο. , 
(1930A), 604-610) (Kazakstan) 
H y a l o m m a l u s i t a n i c u m (Tende i ro , J . , (1955A), 319-451) 
(Po r tuga l & Espanha) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
H y a l o m m a s y r i a c u m (Neumann, L . G. , (1901A), 249-
372) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Ixodes apronophorus (Tur t fek , F . J. , (1953a), 231-232) 
(Slovansko) 
Ixodes hexagonus ( A r t h u r , D. R. , (1947A), 69-76) 
Ixodes persu lca tus (Be lopo l ' skaya , Μ . Μ . , (1952b), 
3 -9 ) ( P r i m o r ' e K r a i ) 
Ixodes persu lca tus (Shi lova, S. A . , & Chabovsky , V . I . , 
(1960A), 40-51) 
Ixodes p i l osus ( D i d i e r , R. , and Rode, P . , (1935a), 1 -
398) (F rance ) 
Ixodes p i losus (Neumann, L . G. , (1901A), 249-372) 
Ixodes p i losus (Séguy, Ε . , (1935a), 121-150) (F rance ) 
Ixodes r i c i n u s (Emchuk , Ε . Μ . , (1954B), 40-51) 
Ixodes r i c i n u s (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes r i c i n u s ( M a ï i i k a , J . Ν . , & Nosek, J . , (1958b), 
489-495) (Czechos lovak ia ) 
Ixodes r i c i n u s (Sttlbes, J . , (1960A), 177-178) ( G r e i f s -
wald) 
N o s o m m a m o n s t r o s u m (Rajagopalan, P . Κ . , P a t i i , 
A . P . & B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) 
(Myso re State) 
O rn i t hodo ros m e g n i n i ( C h a m b e r l i n , W. J. , (1937A), 
1 -34 ) (Oregon) 
Orn i thodoros ta la je (Hof fmann, Α . , (1962A), 191-307) 
(Mex ico) 
Sus scro f a o r scroph a. - - C o n t i n u e d 
Orn i thodoros t u r i c a t a (Hof fmann, Α . , (1962A), 191-
307) (Mex ico) 
Rh ip i cepha lus sp. (Rajagopalan, P . Κ . , P a t i i , A . p . ^ 
B o s h e l l - M . , J . , (1968B), 510-526) (Myso re State) 
Rh ip icepha lus bu rsa ( D i d i e r , R. , and Rode, P. , 
(1935a), 1 -398) (F rance ) 
Rh ip icepha lus bursa (Neumann, L . G. , (1901A), 249-
372) 
Rh ip i cepha lus haemaphysa lo ides (Rajagopalan, Ρ , К 
P a t i i , A . P . & B o s h e l l - M . , J . , (1968В ) , 510-526)' 
( M y s o r e State) 
Rh ip icepha lus p l umbeum (Pandazis, G. P. ,(1947A), 
71-182) (Greece) 
Rh ip i cepha lus p u m i l i o ( L e v i t , Α . V . , (1957B), 15-58) 
(nor th of Caspian) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Rh ip icepha lus ross i cus (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1 -122) (USSR) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Rh ip icepha lus (R . ) s. sanguineus (Tende i ro , J . , 
(1962A), 1-138) (Por tuga l ) 
Rh ip icepha lus tu ran icus (K ibak in , V . V . , Ishadov, N . , 
& K ibak ina , L . В . , (1963A), 90-92) ( T u r k m e n i a ) 
Rh ip icepha lus tu ran i cus (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Sus sc ro fa a t t i l a 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (Hoogs t raa l , H. & 
K a i s e r , Μ . N. , (1958F), 58-84) ( I raq) 
Sus sc ro fa ch i rodontus 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s ( D o m r o w , R. & N a d c h a t r a m , 
M . , (1963A), 145-164) (Hong Kong, p robab ly 
i m p o r t e d f r o m Kwangtung P r o v i n c e , China) 
Sus sc ro fa con t inen ta l i s 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (Be l i kova , N . P . , (1956A), 
265-268) (ears ; area of K r y v o i K l y u c h & Suput in 
R e s e r v a t i o n , South P r i m o r ' y e ) 
Haemaphysa l i s j apón ica doug las i (Be l i kova , N . P . , 
(1956A), 265-268) (ears ; a rea of K r y v o i K l y u c h & 
Suput in Rese rva t i on , South P r i m o r ' y e ) 
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Sus scrofa c r i s t a t u s 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Hoogs t raa l , H. & Rack, 
G . , (1967A), 284-288) (Gund, N o r t h Kanara , 
M y s o r e ) 
Dermacen to r auratus (Hoogs t raa l , H. & Rack, G. , 
(1967A), 284-288) (Gund, N o r t h Kanara , M y s o r e ) 
Haemaphysa l i s (Ka iser iana) obesa (Hoogs t raaa l , H . , 
T r a p i d o , H . , & Koh l s , G. M . , (1966A), 161-191) 
(Sakon Nakhon, Tha i land) 
Haemaphysa l i s papuana (Hoogs t raa l , H . & R a c k , G. 
(1967A), 284-288) (Gund, N o r t h Kanara .Mysore ) 
H a e m a p h y s a l i s p a p u a n a k i n n e a r i ( T r a p i d o , H . , H o o g -
s t raa l , H . , & V a r m a , M . G. R . , (1964A), 172-
188) (Shimoga D i s t r i c t , M y s o r e State, Ind ia) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) papuana n a d c h a t r a m i 
(Hoogs t raa l , H . , T r a p i d o , H . , & Koh l s , G. M . , 
(1965B), 433-451) (Borneo Is land) 
Haemaphysa l i s p. papuana (T rap ido , H. , Hoogs t raa l , 
H . , & V a r m a , M . G. R . , (1964A), 172-188) 
(Selangor , Ma laya , Sakon Nakhon, Tha i land) 
Haemaphysa l i s p a r a t u r t u r i s (Hoogs t raa l , H. , T r a p i d o , 
H . , & Rebe l lo , M . J. , (1963A), 686-691) (B iha r 
State, India) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) s e m e r m i s (Hoogs t raa l , 
H . , T r a p i d o , H . , & Koh l s , G. M . , (1965B), 433-
451) (Ma lay Pen insu la , Singapore I s l and , Borneo) 
Haemaphysa l i s t u r t u r i s (Hoogs t raa l , Η . , & R a c k . G . , 
(1967A), 284-288) (Gund, N o r t h K a n a r a , M y s o r e ) 
Sus scro fa domes t i ca 
A m b l y o m m a a s t r i o n (Santos D ias , J. Α . Τ. , 
(1958G), 159-165) ( I lha de S. Tomé) 
A m b l y o m m a cayennense (F iasson , R . , (1949A), 567-
588) (Venezuela) 
A m b l y o m m a cajennense (Rohr , С . J . , (1909A), 1-220) 
( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a cajennense (Roveda, R . , & R ingue le t , R . , 
(1947a), 67-78) (Argent ina) 
A m b l y o m m a guianense (D íaz -Ung r í a , С . , (1957A), 
457-467) (Venezuela) 
A m b l y o m m a heb raeum (Santos D ias , J. Α . Τ. , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( D í a z - U n g r í a , С . , (1957A), 
457-467) (Venezuela) 
Sus sc ro fa domes t i ca . - -Con t inued 
A m b l y o m m a neumanni (Rovedo, R . J . , & R ingue le t , 
R . , (1947a), 67-78) (Argent ina) 
A m b l y o m m a pomposum (Ser rano, F . Μ . Η . , (1963A), 
181-204) (Angola) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Maa, T . C. & Kuo, J. S. , 
(1966A), 373-413) (Ta iwan) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Sugimoto, Μ . , (1937A), 
303-340) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Rousselot , R. , (1953B), 
135 pp. ) (A f r ique no i re ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Ser rano, F . Μ . Η . , (1963A), 
181-204) (Angola) 
Boophi lus ca l ca ra tus (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Booph i lus m i c r o p l u s (Costa L e i t e , I . & F e r r e i r a , 
L . F . , (1966a), 623-626) (Estado da Guanabara, 
B r a s i l ) 
D e r m a c e n t o r daghestanicus (Serdyukova, G. V. , (19^6Β), 
1-122) (USSR) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s (Emchuk , E . M . , (1954В ) , 
40-51) (wes te rn Po les i e , URSR) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 
1-163) (Ukra ine) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s (Starkof f , O. , (1958A), 1-
385) ( I ta ly ) 
D e r m a c e n t o r n iveus (Oswald, В . , (1939G), 271-280) 
(Yugos lav ia) 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
D e r m a c e n t o r p ic tus ( A r z a m a s o v , I . T . , (1957A), 99-
111) (White Russ ia ) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Emchuk , Ε . Μ . , (1954B), 40 -
51) (wes te rn Po les i e , URSR) 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus (Pav lov , Р . , (1947В ) , 95-98) 
(Bu lga r ia ) 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus n iveus (Oswald, В . , (1941B), 
160-165) (Jugos lav ia) 
D e r m a c e n t o r s i j v a r u m (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Haemaphysa l i s cho lodkovsky i (Oswald, В . , (1939G), 
271-280) (Yugos lav ia) 
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Sus scro fa domes t i ca . - -Con t inued 
Haemaphysa l i s cho lodkovsky i (Pav lov , P . , (1947A), 
95-98) (Bu lgar ia ) 
Haemaphysa l i s c innabar ina punctata (Oswald, Β. , 
(1939G), 271-280) (Yugos lav ia) 
Haemaphysa l i s c innabar ina punctata (Pav lov , P . , 
(1947A), 95-98) (Bu lga r ia ) 
Haemaphysa l i s conc inna (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Haemaphysa l i s (A l l oce rea ) i n e r m i s (Serdyukova, 
G. V . , (1956B), 1-122) (USSR) 
Haemaphysa l i s 1. l each i (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Haemaphysa l i s o toph i la (Serdyukova, G. V. , (195 6B), 
1-122) (USSR) 
Haemaphysa l i s pa rma ta (Neumann, L . G. , (1911С) , 
1-169) (Kameroun) 
Haemaphysa l i s punctata (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Haemaphysa l i s su lcata (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
H y a l o m m a aegypt ium. (Apfe lbeck , V . , (1927A), 176-
195) (Bosnia & Hercegov ina , Jugos lav ia) 
H y a l o m m a ana to l i cum (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
H y a l o m m a d e t r i t u m (Oswald, В . , (1939G), 271-280) 
(Yugos lav ia) 
H y a l o m m a d e t r i t u m (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
H y a l o m m a d e t r i t u m d a r d a n i c u m (Oswald , Β . , 
(1941B), 160-165) (Jugos lav ia) 
H y a l o m m a d e t r i t u m d a r d a n i c u m (Pav lov , P . , (1947A), 
95-98) (Bu lga r ia ) 
H y a l o m m a l u s i t a n i c u m (Tende i ro , J . , (1955A), 319-461) 
(Po r tuga l & Espanha) 
H y a l o m m a (Hya lomma) m a r g i n a t u m (Tende i ro , J . , 
(1955A), 319-461) (Por tuga l ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Sus scro fa domes t i ca . - - C o n t i n u e d 
H y a l o m m a sav igny i (Starkof f , О . , (1957A), 97-104) 
(S ic i l ia ) 
H y a l o m m a scupense (Oswald, В . , (1939G), 271-280) 
(Yugos lav ia ) 
H y a l o m m a scupense (Pav lov , P . , (1947A), 95-98) 
(Bu lga r ia ) 
Ixodes hexagonus (Oswald, В . , (1939G), 271-280) 
(Yugos lav ia ) 
Ixodes hexagonus (Pav lov , P . , (1947A) , 95-98) 
(Bu lga r ia ) 
Ixodes pe rsu lca tus (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Ixodes persu lca tus (Shi lova, S. A . , & Chabovsky , V . l . , 
(1960A), 40-51) 
Ixodes p i losus (Neumann, L . G. (1901A), 249-372) 
Ixodes r i c i n u s (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes r i c i n u s (Oswald, В . , (1939G), 271-280) 
(Yugos lav ia ) 
Ixodes r i c i n u s (Pav lov , P . , (1947A) , 95-98) (Bu lgar ia ) 
I xod [o idea s p p . ] (da S i lva L e i t ä o , J . L . , [1964A] , 5-
50) (Por tuga l ) 
Orn i thodoros sp. (Maa, Т . C. & Kuo, J . S. , (1966A), 
373-413) (Ta iwan) 
Orn i t hodo ros e r r a t i c u s (da S i lva L e i t ä o , J . L . , 
[ 1964A] , 5-50) (Por tuga l ) 
O rn i t hodo ros t u r i ca ta (Neumann, L . G. , (1901A), 249-
372) 
Rh ip icepha lus (Dig ineus) bu rsa (Serdyukova, G. V. , 
(1956B), 1-122) (USSR) 
Rh ip icepha lus bursa (Starkof f , О . , (1958A), 1-385) 
( I ta ly ) 
Rh ip icepha lus capens is capensis (Zump t , F . , (1942C), 
479-500) 
Rh ip i cepha lus confusus (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(1956g), 39-76) 
Rh ip icepha lus longus (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
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Sus scro fa domes t i ca . - -Con t inued 
Rhipicephalus lunu la tus (Tende i ro , J . , (1952D), 
195-263) 
Rhip icephalus macu la tus (Santos D ias , J . A . T . , 
(1948B), 81-110) (Mocambique) 
Rhip icephalus planus planus- (Zump t , F . , (1943A), 1 -24 ) 
(Süd-Uf ipa) 
Rhip icephalus p u m i l i o (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Rhip icephalus ross i cus (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 
1-163) (Ukra ine) 
Rhip icephalus ross icus (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Rhip icephalus sanguineus ( I tagak i , S. к Nöda, R. , 
(1959A), 1-70) (Shansi P r o v . , N o r t h China) 
Rhip icephalus sanguineus (Rousselot , R. , (1953B), 
135 pp. ) (A f r ique no i re ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 В ) , 
1-122) (USSR) 
Rhip icephalus sanguineus (Starkof f , Ο. , (1957A), 97-
104) 
Rhip icephalus s imus senegalensis (Rousselot , R. , 
(1953B), 135 pp . ) (A f r ique no i re ) 
Rh ip icephalus (R. ) s. s imus (Santos D ias , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rhip icephalus s. s imus (Tende i ro , J. , (1952D), 
195-263) (Guiñé Por tuguesa) 
Sus sc ro fa fe ra 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Starkof f , О . & Cagno la t i , 
G. С . , (1962А ) , 31-37) ( I ta ly) 
Sus sc ro fa n i g r i pes 
Haemaphysa l i s w a r b u r t o n i ( M e l ' n i k o v a , T . G . , 
(1961С) , 35-37) ( v i c i n i t y of Vakhshsky r i dge , 
Tadzh ik i s tan ) 
Sus scro fa papuensis 
Haemaphysa l i s p. papuana (T rap ido , Η . , Hoogs t raa l , 
Η. , & V a r m a , M . G. R . , (1964A), 172-188) 
(New Guinea, Nether lands New Guinea) 
Sus sc ro fa r i uk iuanus 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s (Kawash ima , К . , (1963А ) , 103) 
(Ryukyu Is lands) 
Sus sc ro fa sennaarens is 
H y a l o m m a t r u n c a t u m (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 1-
1101) ( T o r i t ) 
Rh ip icepha lus pravus (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 1-
1101) ( T o r i t ) 
Rh ip icepha lus s. s imus (Hoogs t raa l , H. , (1956B), 
1-1101) ( T o r i t ) 
Sus sc ro f a ta ivanus 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Maa, T . C. & Kuo, J. S. , 
(1966A), 373-413) (Ta iwan) 
Boophi lus m i c r o p l u s (Maa, Т . С . к Kuo, J . S. , 
( I 966A) , 373-413) (Ta iwan) 
D e r m a c e n t o r ta iwanens is (Maa, Т . С . к Kuo, J. S. , 
( I 966A) , 373-413) (Ta iwan) 
Haemaphysa l i s f lava (Maa, Т . С . к Kuo, J . S. , 
( I 966A) , 373-413) (Ta iwan) 
Haemaphysa l i s f o rmosens i s (Maa, Т . С . к Kuo, 
J . S. , ( I 966A) , 373-413) (Ta iwan) 
Haemaphysa l i s (Ka ise r iana) h y s t r i c i s (Hoogs t raa l , 
Η. , T rap ido , H. к Koh ls , G. M . , (1965C), 467-
480) (Taiwan) 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s (Maa, T . С . к Kuo, J . S. , 
( I 966A) , 373-413) (Ta iwan) 
Haemaphysa l i s n i s h i y a m a i (Maa, T . С . к Kuo, J . S. , 
( I 966A) , 373-413) (Ta iwan) 
Ixodes acu t i t a r sus (Maa, T . С . к Kuo, J. S . , (1966A), 
373-413) (Ta iwan) 
Ixodes ta iwanens is (Maa, T . С . к Kuo, J . S. , 
( I 966A) , 373-413) (Ta iwan) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Maa, T . C. & Kuo, J. S. , 
( I 966A) , 373-413) (Ta iwan) 
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Sus ta ivanus 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Sugimoto, M . , (1937A), 
303-340) 
D e r m a c e n t o r ta iwanens is (Sugimoto, M . , (1937A), 
303-340) (Ta iwan) 
Haemaphysa l i s f lava (Sugimoto, M . , (1937A), 303-340) 
Haemaphysa l i s f o rmosens i s (K ish ida , Κ. , (1935A), 
129-144) (be l l y ; F o r m o s a ) 
Haemaphysa l i s f o rmosens i s (Sugimoto, M . , (1937A), 
303-340) (Ta iwan) 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s (K i sh ida , Κ . , (1922A), 
846-857) 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s (K ish ida , Κ. , (1935A), 
129-144) (ear , i nne r base of le f t p o s t e r i o r l i m b ; 
T a i h o r i n , Pas icau, F o r m o s a ) 
Haemaphysa l i s n i s h i y a m a i (Sugimoto, M . , (1937A), 
303-340) (Taiwan) 
Haemaphysa l i s n i s h i y a m a i (Sugimoto, Μ . , (19371), 
287-290) (Sh in ten-Okuch i & Mahaban-Sha, Ta iwan) 
Ixodes acu t i t a r sus (Sugimoto, M . , (1937A), 303-340) 
Ixodes ta iwanens is (Sugimoto, M . , (1937A), 303-340) 
(Ta iwan) 
Sus v e r r u c o s u s ? 
A m b l y o m m a с . c y p r i u m (Koh ls , G. M . , (1957C), 65-
94) (Malaya) 
A m b l y o m m a in fes tum borneense (Schulze, P . , (1936G), 
6 1 9 - 6 3 7 ) ( B o r n e o ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Anastos , G . , (1950A), 
1-144) (Java) 
Sus v e r r u c o s u s ce lebens is 
Haemaphysa l i s ce lebens is (Hoogs t raa l , Η. , T r a p i d o , 
Η . , & K o h l s , G. M . , (1965D), 1001-1003) (Celebes) 
Sus v i t ta tus . - -Con t i nued 
D e r m a c e n t o r aura tus ( K r i j g s m a n , В . J . , & Ponto, S. 
A . S . , (1932Α), 1-62) (Oos t - Ind ischen A r c h i p e l , U r -
sus) 
D e r m a c e n t o r a. aura tus (Neumann, L . G . , (1911C), 
1-169) 
D e r m a c e n t o r compactus (Neumann, L . G. , (1901A), 
249-372) 
Rh ip icepha lus haemaphysa lo ides (Zump t , F . , (1940A) 
669-678) 
Rh ip icepha lus haemaphysa lo ides p i lans (Zump t , F . , 
(1943A), 1 -24 ) 
Rh ip icepha lus paulo pune tatus (Neumann, L . G. , 
(1901A), 249-372) 
" S U S L I K " o r "SOUSL IK" 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (M i ronov , N. P. , K a r p u z i d i , 
K. S. , K l i m e n k o , I . Ζ . , Ko lesn i kov , I . M . , 
L i s i t s y n , Α . Α . , Ne l ' z i na , Ε . N. , Sh i ranov ich , 
P. I . , Sh i ryaev , D. T . к Yakov lev , M . G. , 
(1965A), 1-195) (Gurevsh Oblast) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus (Ogandzhanyan, A . M . , 
( I96OB), 383-389) ( A r m e n i a and cont iguous 
Azerba idzhán) 
D e r m a c e n t o r nu t t a l l i (Pomeran tsev , В . I . , (1950Α), 
1-224) (SSSR) 
Rh ip icepha lus r o s s i c u s ( M i r z o e v a , Μ . Ν. , (1961A), 
287-297) (SSSR) 
Rh ip i cepha lus sanguineus ( M i r z o e v a , Μ . Ν. , (1961A), 
287-297) (SSSR) 
Rh ip icepha lus schu lze i ( M i r z o e v a , Μ . Ν. , (1961A), 
287-297) (SSSR) 
"SUSLIK , A L A S H A N S K I I " f C i t e l l us a lashan icus l 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i ( E m e l ' y a n o v a , N. D. , & Zhov tyy , 
I . F . , (1957A), 259-283) 
Sus v i t t a tus 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( K r i j g s m a n , B . J . , & 
Ponto , S. A . S . , (1932Α), 1-62 (Oos ten- Ind ischen 
A r c h i p e l ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Neumann, L . G . , ( I 9 O I A ) , 
249-372) (Java) 
"SUSL IK , DAURSKI I " f C i t e l l us d a u r i c u s ] 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i ( E m e l ' y a n o v a , N. D. , & Zhov tyy , 
I . F . , (1957A), 259-283) 
Ixodes c renu la tus ( E m e l ' y a n o v a , N. D , & Zhov tyy , 
I . F . , (1957A), 259-283) 
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"SUSLIK, D L I N N O K H V O S T I I " [ C i t e l l u s undu la tus ] 
M a m m . Rodent ia 
Dermacen to r n u t t a l l i (' E l i s t r a t o v a , Ν · p · · ( Н б З А ) , 
170-176) (Tarkha t Va l l ey ) 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i ( E m e l ' y a n o v a , N . D . , Z h o v t y y , 
I . F . , Te reshchenko , Ο. N. , & Ko ro t kova , G. V . , 
(1962A), 160-164) (Tuva Oblast) 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i ( E m e l ' y a n o v a , N . D . , & Z h o v t y y , 
I . F . , (1957A), 259-283) 
H a e m a p h y s a l i s w a r b u r t o n i ( E m e l ' y a n o v a , N. D. , & 
Zhovtyy, I . F . , (1957A), 259-283) 
Ixodes c renu la tus ( E m e l ' y a n o v a , N. D. , & Zhov tyy , 
I . F . , (1957A), 259-283) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( E m e l ' y a n o v a , N. Q. t Z h o v t y y , 
I . F . , Te reshchenko , Ο. N. , & Ko ro t kova , G. V . , 
(1962A), 160-164) (Tuva Oblast) 
"SUSLIK, K R A P C H A T Y I " [ C i t e l l u s sus l i ca ) 
M a m m . Rodent ia 
Rhip icephalus ross icus ( E m c h u k , E . M . , (1966A), 
166-173) 
"SUSLIK , M A L Y I " [ C i t e l l u s pygmaeus l 
M a m m . Rodent ia 
Haemaphysa l i s numid iana t u ran i ca (Loseva , E . I . , 
(1963A), 180-190) ( K y z l - O r d i n s k a i a oblast) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Loseva , E . I . , (1963A), 180-
190) ( K y z l - O r d i n s k a i a oblast) 
Ixodes l a g u r i (Loseva , E . I . , (1963A), 180-190) 
((nest); K y z l - O r d i n s k a i a oblast ) 
Rh ip icephalus schu lze i (Fenyuk, Β. Κ. , Oso l i nke r , 
В . Ye. , L a l a z a r o v , Α . Α . , Gershkov i ch , Ν . L . , 
Z i s k i n d , L . Yu. , Zubova, M . V. , Kova leva, 
R. V . , L a v a s i d i s , К . Y a . , Lask ina , А . V . , 
M ishchenko , Ye. G. , Mo lodovskaya , E. V. , 
Popov, A . V. , Pos tn i kov , G. Β. , P r o k h o r o v a , 
Ye. V . , Radchenko, A . G. , S ta r i kov , A . Ye. & 
Tabunina, Т . I . , (1962A), 4-21) ( tarbagan; l owe r 
reaches of U r a l R i ve r ) 
Rh ip icepha lus schu lze i (Loseva, E . I . , (1963A), 180-
190) ( K y z l - O r d i n s k a i a oblast) 
" S U S L I K - P E S C H A N I K " [ C i t e l l u s fu l vu s l 
M a m m . Rodent ia 
Orn i t hodo ros t a r t a k o v s k y i (Ushakova, G . V . , (1958A), 
117-123) ( M u y u m - K u m & B e t p a k - D a l deser ts ) 
"SUSLIK , R E L I K T O V Y I " [ C i t e l l u s r e l i c t u s l 
M a m m . Rodent ia 
Rh ip icepha lus schu lze i (Grebenyuk, R. V . , (1966A) , 
1-328) (Oshkh Ob las t , K i r g i z i i a ) 
Rh ip icephalus schu lze i (Semenova, N . I . Sc O l e i n i k o v a , 
Ζ . Κ . , (1963A), 208-209) ( foo th i l l s of Cha tka i 
range, K i r g i z i i a ) 
"SUSL IK , R Y Z H E V A T Y I " [ C i t e l l u s m a j o r i 
M a m m . Rodent ia 
Rh ip icepha lus schu lze i ( M i r o n o v , N. P. , K a r p u z i d i , 
K . S. , K l i m e n k o , I. Ζ. , Ko lesn i kov , I . M . , 
L i s i t s y n , Α . Α . , N e l ' z i n a , Ε . N. , Sh i ranov i ch , 
P. I . , Sh i ryaev , D. T. & Yakov lev , M . G. , 
(1965A), 1-195) (Zapadno-Kazaks tanska ïà Oblast) 
"SUSL IK , SREDNI I " [ C i t e l l u s e ry th rogenys i n t e r m e d i u s ) 
M a m m . Rodent ia 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s (Ushakova, G. V. & Busa -
laeva , Ν. Ν. , (1962A), 216-224) (Karanganda 
Oblast) 
O rn i t hodo ros t a r t a k o v s k y i (Ushakova, G. V . , (1958A), 
117-123) ( M u y u m - K u m & B e t p a k - D a l deser ts ) 
Ixodes l a g u r i (Ushakova, G. V . & Busa laeva , N . N. , 
(1962A), 216-224) (Karaganda Oblast) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Ushakova, G. V. &: Busa laeva , 
Ν. Ν. , (1962A), 216-224) (Karaganda Oblast) 
Rh ip icepha lus schu lze i (Ushakova, G. V. & Busa la -
eva, Ν . Ν . , (1962A), 216-224) (Karaganda Oblast) 
"SUSL IK , T O N K O P A L Y I " [Spe rmoph i l ops i s l ep todac ty lus i 
M a m m . Rodent ia 
H y a l o m m a a n a t o l i c u m excava tum (Bakhaeva, , Α . V . , 
(1962A), 72-79) ( T u r k m e n i i a , USSR) 
H y a l o m m a a. a s i a t i c u m (Bakhaeva, A . V . , (1962A), 
72-79) ( T u r k m e n i i a , USSR) 
H y a l o m m a a. a s i a t i c u m (Pomeran tsev , В . I . , 
(1950Α), 1-224) (SSSR) 
Ixodes r e d i k o r z e v i (Bakhaeva , , Α . V . , (1962A), 73) 
( T u r k m e n i i a , USSR) 
Orn i thodoros t a r t a k o v s k y i (Bakhaeva , Α . V . , 
(1962A), 77) ( T u r k m e n i i a , USSR) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Bakhaeva, Α . V . , (1962A), 
74) ( T u r k m e n i i a , USSR) 
Rh ip icepha lus t u ran i cus (Bakhaeva , Α . V . , (1962A), 
74) ( T u r k m e n i i a , USSR) 
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"SUSLIK , Z H E L T Y I " [ C i t e l l u s fu l vus l 
M a m m . Rodent ia 
A l e c t o r o b i u s t a r t a k o v s k y i (Kuzybaeva, Kh. , (1961A), 
78-82) (bu r row ; Golodnaia steppe) 
Haemaphysa l i s numid iana t u ran i ca (Bakhaeva, , A . V . , 
(1962A), 73) ( T u r k m e n i i a , USSR) 
Haemaphysa l i s numid iana t u ran i ca (Loseva, E . I . , 
(1963A), 180-190) ( K y z l - O r d i n s k a i a ob last ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (B lagodarnyy , Ya. A . , (1958A), 
238-239) ( M u y u n - K u m ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Loseva , E . I . , (1963A), 180-
190) ( K y z l - O r d i n s k a i a oblast ) 
Ixodes l a g u r i (Loseva, E . I . , (1963A), 180-190) 
((nest) ; K y z l - O r d i n s k a i a oblast) 
Orn i thodoros t a r t a k o v s k y i (Bakhaeva, A . V . , 
(1962A), 77) ( T u r k m e n i i a , USSR) 
Orn i t hodo ros t a r t a k o v s k y i (Kuk l i na , T . E . , (1962B), 
30-41) (Golodnoi steppe) 
O rn i t hodo ros t a r t a k o v s k y i (Kusov , V . N . , Popova, 
A . S. , Sokolova, A . A . & T r o f i m e n k o , I . P . , 
(1968A), 68-74) (Kazakh (Muyunkum) SSR) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (B lagodarnyy , Ya. A . , (1958A), 
238-239) ( M u i u m - K u m deser t ) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Loseva , E . I . , (1963A), 180-
190) ( K y z l - O r d i n s k a i a oblast) 
Rh ip icepha lus schu lze i (Bakhaeva, A . V . , (1962A), 
72-79) ( T u r k m e n i i a , USSR) 
Rh ip icepha lus schu l ze i (B lagodarnyy , Ya. A . , (1958A), 
238-239) ( M u i u n - K u m deser t ) 
Rh ip icepha lus schu lze i (Loseva , E . I . , (1963A), 180-
190) (nest; K y z l - O r d i n s k a i a oblast) 
"SVERCHOK, T A E Z H N Y I " [ L o c u s t e l l a fasc io la t a ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s concinna (K is lenko , G. S. & Koneva, 
I . V . , (1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
" S V I N ' I A " see " S W I N E " 
" S V I N ' I A , D I K A I A " [Sus sc ro f a ! 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Booph i lus ca l ca ra tus (Kerbabaev,. E . В . , (1964B), 
73-77) ( T u r k m e n i a ) 
" S V I N ' I A , D O M A S H N A I A " see " D O M E S T I C PIGS" 
" S W A L L O W " 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A r g a s ( A . ) japon icus (Yamagu t i , N . , C l i f f o r d ,  C. Μ . , 
& T i p t o n , V . J . , (1968A), 453-459) (nests; Japan, 
nes ts ; s leeping q u a r t e r s ; Korea) 
H y a l o m m a aegyp t ium i m p r e s s u m (Jack, R. W. ,(1942A), 
95-109, 202-218) (nymphs on; Southern Rhodesia) 
H y a l o m m a ru f ipes (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-1101) 
(Southern Rhodesia) 
Orn i thodoros sp. (Eads, R . В . , (1956A), 73-76) 
(nests; Uvalde County , Texas) 
Orn i thodoros concanensis (Eads, R. Β . , Menz ies , 
G. C . , & H i g h t o w e r , G. В . , (1956A), 7-24) 
(nests ; F r i o Cave, Uva lde , Texas) 
"SVERCHOK, P E V C H I I " f L o c u s t e l l a c e r t h i o l a l 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s concinna (K is lenko , G. S. & Koneva, 
I . V . , (1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
O rn i t hodo ros coniceps (Hoogs t raa l , Η . , (1962B), 190-
192) ( s m a l l f o r m f r o m e i t he r H i rundo c onc o l o r , H . 
e r y t h r o p y g i a o r H . f i l i f e r a s m i t h i ; nes ts ; A g r a , 
Ind ia) 
"SVERCHOK, P I A T N I S T Y I " [ L o c u s t e l l a lanceo la ta ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Haemaphysa l i s concinna (K is lenko , G. S. & Koneva, 
I . V . , (1965A), 160-163) (Khabarov K r a i ) 
" S W A L L O W , B A N K " [ R i p a r i a r i p a r i a ! 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes l i v i d u s (Sinei1 shch ikov , V . Α . , (1959A), 114-
115) (Pav lodor Ob las t , Kazakh SSR) (nests) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 1 HOSTS 
" S W A L L O W , C L I F F " [ P e t r o c h e l i d o n i  
Aves P a s s e r i f o r m e s 
A r g a s re f lexus (Edmunds, L . R . , (1951A), 23-26) 
(3 m i l e s S. V e r n a l , U in tah County , Utah) 
Ixodes b a e r g i (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (c l i f fs  inhabi ted by a co lony of; 
Wash ing ton County, A rkansas ) 
Orn i t hodo ros co r i aceus (Cooley, R. A . , and Koh l s , 
G. M . , (1944A), 1 -152) (nest , A l a m e d a County and 
Con t ra Costa County, C a l i f o r n i a ) 
Orn i t hodo ros (A lveonasus) pe r inguey i (Sonenshine, D. 
E . , C l i f f o r d , C. M . Q r . ) , & Koh l s , G. M . , (1966A), 
92-122) (nest; P r e t o r i a , Onders tepoor t ) 
" S W A L L O W , M I G R A T O R Y " 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes t h e i l e r i n. sp. ( A r t h u r , D. R . , (1953H), 239-
245) (southwest A f r i c a ) 
" S W A L L O W , V I O L E T - G R E E N " [Tachyc ine ta tha lass ina ] 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes brunneus (B ishopp, F . C . , & T r e m b l e y , 
H. L . , (1945A), 1-54) (Un i ted States) 
" S W I F T , C H I M N E Y " f Chaetura pe lag ica 1 
Aves A p o d i f o r m e s 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . 
L . , (1962A), 202-211) (near F a y e t t e v i l l e , A rkansas ) 
" S W I N E " 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A m b l y o m m a cajennense (Vogelsang, E . G. , & C o r d -
e r o , Ε . H . , (1940A), 71-76) (Venezuela) 
A m b l y o m m a с . c y p r i u m ( Z w a r t , D . , (1959C), 812-
83 l ) (Du t ch New Guinea) 
A m b l y o m m a heb raeum (Jack, R . W. , (1928A), 537-
556, 704-716) 
A m b l y o m m a hebraeum (Jack, R . W. , (1942A), 95-
109, 202-218) (Southern Rhodesia) 
A m b l y o m m a sp lend idum (Sousa D ias , V . , (1950A), 127-
280) (Angola) 
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" S W I N E " . - -Con t i nued 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m (Grokhovskaya, I. M . , and 
Nguyen Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
Booph i lus ca l ca ra tus (Pe t rosyan , Α . Α . , (1956A), 157-
159) 
Cynorhaestes s i l v a r u m (Olenev, Ν. Ο. , (1931B), 1-77) 
(Kazakhstan) 
D e r m a c e n t o r sp. (2) (Grokhovskaya, I . M . , Nguyen 
Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Fox , C. , (1925A), 1-349) 
(Montana, N . W . U . S. ) 
D e r m a c e n t o r anderson i ( G r i f f i t h s , H. J . , (1964A), 
511-523) (USA) 
D e r m a c e n t o r daghestanicus (B lagoveshchensky , D. I . , 
(1937A), 11-84) (Kazakhstan) 
D e r m a c e n t o r daghestanicus (Pomeran tsev , В . I. , 
(1950Α), 1-224) (SSSR) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s (Ganiev, I . M . , (1954A), 
489-498) ( cen t ra l reg ion of course of U r a l r i v e r ) 
D e r m a c e n t o r marg ina tus ( L e v i t , Α . V . , (1957A), 59-
71) (southern Kazakhstan) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus ( L e v i t , Α . V . , (1957B), 15 
58) (nor th of Caspian) 
D e r m a c e n t o r ma rg ina tus ( P o m e r a n t s e v , В . I . , 
M a t i k a s h v i l i , Ν. V. & L o t o t s k y , B . V . , (1940A), 
100-133) 
D e r m a c e n t o r n i tens ( G r i f f i t h s ,  H . J . , [1958a] , 
405-417) 
D e r m a c e n t o r n i tens ( G r i f f i t h s ,  H . J . , (1964A), 511-
523) (USA) 
D e r m a c e n t o r n iveus ( M a t i k a s h v i l i , Ν. V . , (1932A), 
223-234) (Georg ia) 
D e r m a c e n t o r p ic tus ( P o m e r a n t s e v , B. I . , M a t i k a s h -
v i l i , Ν. V. & L o t o t s k y , В . V. , (1940A), 100-133) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Tse l i shcheva , L . Μ . , [1951A], 
213-221) (Kazakhstan) 
D e r m a c e n t o r re t i cu la tus (Ba rne t t , H . C. & T o s h i o k a , S., 
(195 Ι Α ) , 1-25) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m (Zasukh in , D. Ν. , (1933A), 
31-46) (Southeast RSFSR) 
529-484 О - 74 - Dt. 3 - 1 1 
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" S W I N E " . - -Cont inued 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( G r i f f i t h s ,  H . J . , (1964A), 
511-523) (USA) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( M e l l o t t , J . L . , & Conne l l , W. 
Α . , (1965A), 85-94) (Delaware) 
Haemaphysa l i s concinna ( M e l ' n i k o v a , T . G. , (1953A), 
422-434) (C r imea ) 
Haemaphysa l i s novae-gu ineae ( Z w a r t , D . , (1959C), 
812-831) (Dutch New Guinea) 
Haemaphysa l i s pa rma ta (Z i emann , H . R . P . , 
(1905A), 114-119) ( W e s t - A f r i k a ) 
H y a l o m m a aegyp t ium (Abusa l imov , N S. , (1958A), 
543-545) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (B lagoveshchensky , D. I. , 
(1937A), 11-84) (Kazakhstan) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Pe t rosyan , Α . Α . , (1956A), 157-
159) ( A r m e n i a n SSR) 
H y a l o m m a a. a s i a t i c u m (Pomeran tsev , Β. I . , 
(1950A), 1-224) (SSSR) 
H y a l o m m a d e t r i t u m (B lagoveshchensky , D . I . , (1937A), 
11-84) (Kazakhstan) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m (Pomeran tsev , Β. I . , M a t i -
k a s h v i l i , Ν . V . & L o t o t s k y , Β . V . , (1940A), 100-
133) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m (Tse l i shcheva , L . Μ . , 
[1951A], 213-221)/ (Kazakhstan) 
H y a l o m m a p lumbeum ( L e v i t , Α . V. , (1957A), 59-71) 
(southern Kazakhstan) 
H y a l o m m a p lumbeum (Pe t rosyan , Α . Α . , (1956A), 
157-159) ( A r m e n i a n SSR) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Pomeran tsev , В . I . , (1950A), 
1-224) (SSSR) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Todorov , T . , Dzhankov, 
I . , & Lekov , Zh. , (1966A), 961-969) (Kucheta, 
sou theas te rn Bu lga r ia ) 
H y a l o m m a p. p lumbeum ( M e l ' n i k o v a , T . G. , (1953A), 
422-434) ( C r i m e a ) 
H y a l o m m a scupense (Me l ' n i kova , T . G. , (1953A), 
422-434) (C r imea ) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Popov, V. Μ . , (1962A), 1-260) 
(wes te rn S iber ia ) 
Ixodes rasus (Z iemann , H . R. P . , (1912A), 53-58) 
(Ohr) (Kamerun) 
" S W I N E " . - -Con t i nued 
Ixodes r i c i n u s ( F e i d e r , Ζ . , Rauchbach, С . , & M i r o n -
escu, I . , (1958A), 71-87) (Rumania) 
Ixodes r i c i n u s scapu la r i s (G r i f f i t h s ,  H. J. , [1958a], 
405-417) 
Ixodes r i c i n u s scapu la r i s (G r i f f i t h s ,  H. J . , (1964A), 
511-523) (USA) 
Otob ius m e g n i n i (G r i f f i t h s ,  H. J. , [1958a] , 405-417) 
Otobius megn in i (G r i f f i t h s ,  H . J . , (1964A), 511-523) 
(USA) 
Orn i t hodo ros t u r i c a t a (G r i f f i t h s ,  H . J . , (1964A), 511-
523) (USA) 
Rh ip i cepha lus bursa ( Z o l o t a r e v , Ν . Α . , (1949a), 
77-88) (Dagestan) 
Rh ip icepha lus planus (Z iemann , H. R. P . , (1912A), 
53-58) (Ohr) (Kamerun) 
Rh ip icepha lus p l u m b e u m (Pandazis, G. P . ,(1947A), 
71-182) (Greece) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (B lagoveshchensky , D. I . , 
(1937A), 11-84) (Kazakhstan) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o ( L e v i t , Α . V . , (1957B), 15-58) 
(nor th of Caspian) 
Rh ip icepha lus ross i cus (Pomeran tsev , Β. I . , 
(1950A), 1-224) (SSSR) 
Rh ip icepha lus r o s s i c u s (Tse l i shcheva , L . Μ . , [1951A] , 
213-221) (Kazakhstan) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Tse l i shcheva , L . Μ . , 
[1951A] , 213-221) (Kazakhstan) 
Rh ip icepha lus schu l ze i ( L e v i t , Α . V . , (1957B), 15-58) 
(nor th of Caspian) 
Rh ip icepha lus tu ran icus ( P o m e r a n t s e v , Β. I . , M a t i -
k a s h v i l i , Ν. V. к L o t o t s k y , В . V. , (1940A), 100-
133) 
Urobooph i lus d is tans (Schulze, P . , (1935C), 233-237) 
(Coch in -Ch ina , Ch ina, F o r m o s a ) 
"SWINE, D O M E S T I C " [Sus scro f a ) 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A r g a s p e r s i c u s (Bakhaeva, A . V . , (1962A), 72-79) 
( T u r k m e n i i a , USSR) 
H y a l o m m a aegyp t i um ( T r o m m s d o r f f , [1914 ?A ] , 1-11) 
(German Southwest A f r i c a ) 
"SWINE, W I L D " 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
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A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Babero, В . В . & Ka rs tad , 
L . H . , (1959A), 44) (Georg ia) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m (Babero , В . В . & Ka rs tad , 
L . H . , (1959A), 44) (Georg ia) 
Booph i lus ca l ca ra tus (Kerbabaev, Ε . В . , [ 1965A] , 
73-77) ( T u r k m e n i a ) 
D e r m a c e n t o r marg ina tus ( B o u v i e r , G . , (1956A), 1-18) 
(Swi tzer land) 
Haemaphysa l i s o toph i la (Gusev, V. M . , Bednyy, 
S. N. , Guseva, Α . A . , Labunets , N. F . & 
Bakeyev, N . N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
Haemaphysa l i s su lcata (F i l i ppova , Ν. A . , Kochkareva , 
A . V . & B e l 1 ska ia , G. S . , (1966A), 83-86) 
( T u r k m e n i a ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Gusev, V. M . , Bednyy, S. N. , 
Guseva, Α . A . , Labunets , N . F . L· Bakeyev , 
N. N. , (1961A), 217-267) (Caucasus) 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Babero , В . В . & Ka rs tad , 
L . H . , (1959A), 44) (Georg ia) 
Haemaphysa l i s novae-guineae ( K r i j g s m a n , В . J . 
Pon to , S. A . S . , (1933A), 407-411) (Merauke , 
Ne ther lands New Guinea) 
H y a l o m m a excava tum ( M o r e l , P. С . , (1959C), 552-
555) (Camargue, F rance) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m ( M o r e l , P. C. , (1959C), 552-
555) (Cors ica ) 
Indocento r a t ros igna tus (Schulze, P . , (1933A), 416-
431) ( Insel Waigeoe, Neuguinea) 
Indocentor s. s te in i (Schulze, F . , (1933A), 416-431) 
( M i t t l e r e r Menovo (Wanggar) , Nord -Neugu inea) 
Rh ip icepha lus sanguineus (Gusev, V. Μ . , Bednyy, 
S. Ν. , Guseva, Α . Α . , Labunets , Ν . F . & 
Bakeyev, Ν. Ν . , (1961Α), 217-267) (Caucasus) 
S Y L V A E M U S 
M a m m . Rodent ia 
Sy lvaemus sy l va t i cus 
Rh ip icepha lus tu ran i cus (Dzhapar idze , N . I . 
(1943A), 255-259) (Georg ian SSR) 
Sy lvaemus sy l va t i cus hay i 
Ixodes sp., p robab ly fes ta i (B lanc , G. , & Bruneau, J. , 
(1958A), 493-498) (Fo rê t de Ne f i f i k ,  Mo rocco ) 
Ixodes rasus cumu la t impunc ta tus (Schulze, P . , 
(1943C), 121-141) (Osta f r ica) 
Ixodes r . rasus (Schulze, P . , (1943C), 121-141) 
(Kamerun) 
Ixodes r i c i n u s ( B o u v i e r , G . , (1956A), 1-18) (Sw i t ze r -
land) 
Rh ip icepha lus tu ran icus (Mambe tzhumayev , Α . Μ . , 
(1961A), 1725-1731) (bo t tomland f o res t of m idd le 
s t r e a m A m u Dar ia ) 
Rh ip icepha lus sanguineus (S igwar t , Η. , (1915A), 434-
444) (German South-West A f r i c a ) 
"SYCH, D O M O V Y l " [Athene noctua] 
Aves S t r i g i f o r m e s 
A r g a s h e r m a n i (F i l i ppova , Ν. A . , Kochkareva , 
A . V. к B e l ' s k a i a , G. S. , (1966A), 83-86) 
( T u r k m e n i a ) 
A r g a s h e r m a n n i v u l g a r i s ( F i l i p p o v a , Ν. Α . , (1961C), 
1815-1826) (Kazakhstan) 
A r g a s pe rs i cus (Gusev, V. Μ . , Bednyy, S. N. , 
Gusev, Α . A . , Labunets , N. F . & Bakeyev, 
N. N . . f i q f t l A V  21 7-267\ ^Гяпгяяпя^ 
S Y L V I A 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Sy lv ia spec ies 
Haemaphysa l i s punctata ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , (1965A), 
87-100) (France) 
Sy lv ia a l thaea 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m (Lo to t sky , В . V. , (1945A), 69-
120) 
H y a l o m m a m . m a r g i n a t u m (Galuzo, I . G. , (1947A), 
1-281) (H i ssa r Va l l ey ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m t u r a n i c u m (Pomeran tsev , 
B. I . , (1950A), 1-224) 
H y a l o m m a t u r a n i c u m (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 1-1101) 
Sy lv ia a t r i c a p i l l a 
Haemaphysa l i s concinna ( F e r i a n c , O. & L i c h a r d , Μ . , 
(1967A), 19-23) (Czechos lovak ia) 
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Sy lv ia a t r i c a p i l l a . - -Cont inued 
H y a l o m m a m . m a r g i n a t u m (Hoogs t raa l , Η. , K a i s e r , 
Μ . N. , T r a y l o r , Μ . Α . , Gu indy , Ε . , & Gaber , 
S . , (1963A), 235-262) (Egypt) 
H y a l o m m a marg ina tus ru f ipes (Hoogs t raa l , Η . , T r a y -
l o r , Μ . Α . , Gaber , S . , M a l a k a t i s , G . , Guindy, E . , 
& H e l m y , I . , (1964A), 355-367) (Egypt) 
Ixodes reduv ius (Thompson, G. B . & A r t h u r , D. R. , 
( 1955A), 57-60) (Lundy Is land) 
Ixodes r i c i n u s ( B r i n c k , P. , Svedmyr , A . , & Ze ipe l , 
G. von, (1965A), 88-99) (Ottenby B i r d Stat ion, 
Sweden) 
Ixodes r i c i n u s (Emchuk , Ε. Μ . , (1957C), 3 -17) 
( C r i m e a ) 
Ixodes r i c i n u s (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes r i c i nus ( F e r i a n c , O. & L i c h a r d , Μ . , (1967A), 
19-23) (Czechos lovak ia ) 
Ixodes r i c i n u s (Gresch i k , J . , [1920A] , 126) 
Ixodes r i c i nus ( N u o r t e v a , P . , & Hoogs t raa l , Η . , 
(1963A), 357-368) (F in land) 
Ixodes r i c i n u s (Serdyukova, G. V . , (1956B), 1-122) 
(USSR) 
Ixodes r i c i n u s (Thompson, G. В . , (1964B), 45-49) 
( B r i t i s h Is les ) 
Sy lv ia can t i l l ans a l b i s t r i a t a 
H y a l o m m a marg ina tus ru f ipes (Hoogs t raa l , Η . , T ray -
l o r , Μ . Α . , Gaber , S. , M a l a k a t i s , G . , Guindy, E 
& H e l m y , I . , (1964A), 355-367) (Egypt) 
Sy lv ia c o m m u n i s 
Haemaphysa l i s concinna ( F e r i a n c , O. & L i c h a r d , Μ . , 
(1967A), 19-23) (Czechos lovak ia) 
Haemaphysa l i s concinna (Ushakova, G. V . , (1958B), 
135-145) ( lower H i R i ve r ) 
Haemaphysa l i s ku tchens is (Hoogs t raa l , H. к T r a p i d o , 
Η. , (1963B), 489-497) ( India) 
Haemaphysa l i s punctata (Hoogs t raa l , Η . , T r a y l o r , 
Μ . Α . , Gaber , S . , M a l a k a t i s , G , , Gu indy , E . , 
& H e l m y , I . , (1964A), 355-367) (Egypt) 
Haemaphysa l i s punctata (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Haemaphysa l i s punctata ( T a g i l ' t s e v , Α . Α . , (1967B), 
182-186) (no r the rn par t of eas te rn Kazakhstan) 
Haemaphysa l i s punctata (Ushakova, G. V . , (1958B), 
13 5-145) ( l ower I l i r i v e r ) 
Haemaphysa l i s sulcata (Serdyukova, G. V . , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Sy lv ia b o r i n :? 
Haemaphysa l i s concinna ( F e r i a n c , O. к L i c h a r d , Μ . , 
(1967A), 19-23) (Czechos lovak ia) 
Haemaphysa l i s o toph i la (Emchuk , Ε . Μ . , (1960A), 
1-163) (Ukra ine) 
H y a l o m m a m . m a r g i n a t u m (Hoogs t raa l , Η. , K a i s e r , 
Μ . N. , T r a y l o r , Μ . Α . , Gu indy , Ε . , & Gaber , 
S. , (1963A), 235-262) (Egypt) 
Ixodes persu lca tus (Shi lova, S. Α . , & Chabovsky, V . l . „ 
(1960A), 40-51) 
Ixodes r i c i n u s ( B r i n c k , P . , Svedmyr , Α . , k Ze ipe l , 
G. von, (1965A), 88-99) (Ottenby B i r d Stat ion, 
Sweden) 
Ixodes r i c i nus ( F e r i a n c , O. к L i c h a r d , Μ . , (1967A), 
19-23) (Czechos lovak ia) 
Ixodes r i c i n u s (Ros ick^ , B . k B a l a t , F . , (1954A), 45 -
76) 
Ixodes r i c i n u s (Serdyukova, G. V . , (1956В), 1-122) 
(USSR) 
H y a l o m m a sp. (Hoogs t raa l , H. к K a i s e r , Μ . N. , 
(1961 A) , 277-278) (Egypt , m i g r a t i n g f r o m Europe 
to A f r i c a ) 
H y a l o m m a sp. (Hoogs t raa l , Η. , K a i s e r , Μ . N. , * 
Gu indy , E . , & Gaber , S . , (1963A), 235-262) 
(Egypt) 
H y a l o m m a spp. (Hoogs t raa l , Η . , T r a y l o r , Μ . A . , 
Gabe r , S . , M a l a k a t i s , G. , Gu indy, E . , & H e l m y , 
I . , (1964A), 355-367) (Egypt) 
H y a l o m m a aegyp t ium (Hoogs t raa l , Η . , T r a y l o r , M . 
Α . , Gaber , S . , M a l a k a t i s , G . , Gu indy , E . , к 
H e l m y , I . , (1964A), 355-367) (Egypt) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Ushakova, G. V . , (1958B), 135-
145) ( l ower I l i r i v e r ) 
H y a l o m m a m . m a r g i n a t u m (Hoogs t raa l , Η. , K a i s e r , 
Μ . N . , T r a y l o r , Μ . Α . , Gu indy , Ε . , & Gaber , 
S . , (1963A), 235-262) (Egypt) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u s ru f ipes (Hoogs t raa l , Η . , T r a y 
l o r , Μ . Α . , Gaber , S . , M a l a k a t i s , G . , Guindy, E . 
& H e l m y , I · . , (1964A), 355-367) (Egypt) 
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Sylv ia c o m m u n i s . - -Con t i nued 
Ixodes sp. (Hoogs t raa l , Η. , K a i s e r , Μ . N. , T r a y l o r , 
Μ . Α . , Gu indy , E . , & Gaber , S . , (1963A), 235-
262) (Egypt) 
Ixodes ? sp. nov, (Hoogs t raa l , Η . , T r a y l o r , Μ . A . , 
Gaber , S . , M a l a k a t i s , G . , Gu indy , E . , к H e l m y , 
I . , (1964A), 355-367) (Egypt) 
Ixodes spp. (Hoogs t raa l , Η . , T r a y l o r , Μ . A . , Gaber , 
S . , M a l a k a t i s , G . , Gu indy , E . к H e l m y , I . , 
(1964A), 355-367) (Egypt) 
Ixodes a r b o r i c o l a (C l i f f o rd ,  C. Μ. , & Hoogs t raa l , Η. , 
(1965A), 37-40) (on m i g r a n t host near A l e x a n d r i a , 
Egypt ) 
Ixodes a r b o r i c o l a (Hoogs t raa l , Η. , K a i s e r , Μ . N . , 
Seymour , C. & Gaber , S . , (1968A), 223-229) 
(Bahig a rea , Egypt ) 
Ixodes f r on ta l i s (Hoogs t raa l , H. & K a i s e r , Μ . N. , 
( I 9 6 I A ) , 277-278) (Egypt , m i g r a t i n g f r o m Europe 
to A f r i c a ) 
Ixodes f r o n t a l i s (Thompson, G. B . к A r t h u r , D. R. , 
(1955A), 57-60) (Lundy Is land) 
Ixodes pav lovsky i (Ushakova, G. V . , к F i l i p p o v a , N. 
Α . , (1968A), 334-338) (eas te rn Kazakhstan) 
Ixodes persu lca tus (Shi lova, S. Α . , & Chabovsky, V . l . , 
( I96OA), 40-51) 
Ixodes persu lca tus (Ushakova, G. V . , к F i l i p p o v a , N . 
Α . , (1968A) , 334-338) (eas te rn Kazakhstan) 
Ixodes reduv ius ( A r t h u r , D. R. , & Thompson , G. Β . , 
( I953A) , 797-800) (around neck; B r i t a i n ) 
Ixodes reduv ius (Thompson , G. В . , (1961A), 38-39) 
(Bardsey b i r d obse rva to ry ) 
Ixodes reduv ius (Thompson, G. B. & A r t h u r , D. R. , 
(1955A), 57-60) (Saltee B i r d O b s e r v a t o r y , Lundy 
Is land) 
Ixodes r i c i n u s ( A r t h u r , D. R. , (1952A), 350-308) 
(Sweden) 
Ixodes r i c i n u s ( B r i n c k , P. , Svedmyr , A . , к Ze i pe l , 
G. von, (1965A), 88-99) (Ottenby B i r d Stat ion, 
Sweden) 
Ixodes r i c i n u s (Cern^ , V. , (1959B), 361-364) 
(Bu rgas , Bu lga r ia ) 
Ixodes r i c i n u s ( F e r i a n c , О . к L i c h a r d , Μ . , (1967A), 
19-23) (Czechos lovak ia) 
Sy lv ia c o m m u n i s . - -Con t i nued 
Ixodes r i c i n u s (Hoogs t raa l , Η . , K a i s e r , Μ . N. , 
T r a y l o r , Μ . A . , Gu indy , Ε . , к Gaber , S. , 
(1963Α), 235-262) (Egypt) 
Ixodes r i c i n u s ( N u o r t e v a , P . , к Hoogs t raa l , Η . , 
(1963Α), 357-368) (F in land) 
Ixodes r i c i n u s (Thompson, G. В . , (1964В ) , 45-49) 
( B r i t i s h Is les ) 
Sy lv ia c u r r u c a 
Haemaphysa l i s punctata (Ushakova, G. V . , (1958B), 
135-145) ( l ower I l i r i v e r ) 
H y a l o m m a spp. (Hoogs t raa l , Η . , T r a y l o r , Μ . A . , 
Gaber , S . , M a l a k a t i s , G . , Gu indy , E . , & H e l m y , 
I . , (1964A), 355-367) (Egypt) 
H y a l o m m a aegyp t i um (Hoogs t raa l , Η . , T r a y l o r , M . 
Α . , Gaber , S . , M a l a k a t i s , G . , Gu indy , E . , к 
H e l m y , I . , (1964A), 355-367) (Egypt) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m (Ushakova, G. V . , (1958B), 135-
145) ( lower I l i r i v e r ) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m ( L o t o t s k y , В . V . , ( 1945A) ,69 -
120) 
J o m m a m . m a r g i n a t u m (Hoogs t raa l , Η . , K a i s e r , 
Μ . N. , T r a y l o r , Μ . Α . , Gu indy , Ε . , к Gaber , 
S . , (1963A), 235-262) (Egypt) 
H y a l o m m a p l u m b e u m t u r a n i c u m (Pomeran tsev , 
В . I. , ( I95OA), 1-224) 
H y a l o m m a t u r a n i c u m (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-1101) 
Ixodes spp. (Hoogs t raa l , Η . , T r a y l o r , Μ . A . , Gaber , 
S. , M a l a k a t i s , G. , Gu indy , E . к H e l m y , I . , 
(1964Α), 355-367) (Egypt) 
Ixodes f r o n t a l i s (Hoogs t raa l , Η . , T r a y l o r , Μ . A . , 
Gaber , S . , M a l a k a t i s , G . , Gu indy , E . & H e l m y , 
I . , (1964A), 355-367) (Egypt) 
Ixodes pe rsu lca tus (Shi lova, S. Α . , к Chabovsky, V . l . , 
( I96OA), 40-51) 
Ixodes r i c i n u s ( A r t h u r , D. R. , (1952A), 305-308) 
(Sweden) 
Ixodes r i c i n u s ( B r i n c k , P . , Svedmyr , Α . , к Ze ipe l , 
G. von, (1965A), 88-99) (Ottenby B i r d Stat ion, 
Sweden) 
Ixodes r i c i n u s (Hoogs t raa l , Η. , K a i s e r , Μ . N. , 
T r a y l o r , Μ . A . , Gu indy , Ε . , к Gaber , S. , 
(1963Α), 235-262) (Egypt) 
Rh ip icepha lus p u m i l i o (Ushakova, G. V . , (1958B), 
135-145) ( l ower I l i r i v e r ) 
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Sy lv ia c u r r u c a al thaea 
H y a l o m m a p l u m b e u m (Serdyukova, G. V. , (1956B), 
1-122) (USSR) 
Sy lv ia n i s o r i a 
Haemaphysa l i s punctata (Grebenyuk, R. V . , (1966A), 
1-328) ( K i r g i z i i a ) 
Ixodes r i c i n u s (Ba lá t , F . , & R o s i c k y , В . , (1954A), 
23-44) (Czechos lovak ia) 
Ixodes r i c i n u s ( B r i n c k , P. , Svedmyr , A . , & Ze ipe l , 
G. von, (1965A), 88-99) (Ottenby B i r d Stat ion, 
Sweden) 
S Y L V I A CAPRA 
Sy lv iacapra g r i m m i a see Sy l v i cap ra g r i m m i a 
S Y L V I C A P R A 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Sy l v i cap ra g r i m m i a 
A m b l y o m m a sp. I (Yeoman, G. H . & Wa l ke r , J . Β . , 
(1967A), 1-215) (Tanzania) 
A m b l y o m m a sp. (p robab ly A . va r i ega tu m) (Yeoman, 
G. H . , (1968B), 183-203) (Sukumaland, Tanzania) 
A m b l y o m m a heb raeum (Bedford , G. Α . Η . , (1932B), 
223-523) ( t r a n s m i t s hea r twa te r ) (Umfo los i R e s e r v e , 
Zu lu land) 
A m b l y o m m a hebraeum (Ne i tz , W. О . , (1937B), 37-46) 
(Umfo los i Game Rese rve , Nata l ) 
A m b l y o m m a heb raeum (Zumpt , F . , (1958A), 201-
223) (Bechuanaland) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( M o r e l , P. С . & Mouchet , 
J . , (1965A), 477-496) (Cameroun) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Yeoman, G. H. & W a l k e r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Booph i lus deco lo ra tus (Cooley, R . Α . , (1934B), 23-42) 
(South A f r i c a ) 
D e r m a c e n t o r c i r cumgu t t a t us (E ib l , A . & Anastos , 
G. , (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Haemaphysa l i s a c i c u l i f e r (E ib l , A . & Anastos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Haemaphysa l i s 1. l each i (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[1952M], 207-225) (A l to L impopo) 
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Sy lv i cap ra g r i m m i a . - -Con t i nued 
Haemaphysa l i s pa rma ta (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
H y a l o m m a spp. (Yeoman, G. Η. , (1968C), 327-339) 
(Tanzania) 
H y a l o m m a spp. (Yeoman, G. H. & W a l k e r , J . В . , 
(1967A), 1-215) (Tanzania) 
H y a l o m m a aegyp t ium i m p r e s s u m (Bedford, G. Α . Η. , 
(1932B), 223-523) (Umfo los i Rese rve , Zu lu land) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Ixodes cav ipa lpus (Santos D ias , J. Α . Τ. , (1956H), 
68-71) (Benguéla, Angola) 
Ixodes l e w i s i (C l i f f o rd , С . M . & W a l k e r , J . В . , 
(1966A), 155-168) (Muguga, Ngong, Kenya) 
Ixodes p i l osus (Santos D ias , J. Α . Τ. , (1952D), 
43-104) (Ch icua lacu la , A l t o L i m p o p o , Mocambique) 
Rh ip icepha lus appendiculatus (Yeoman, G. Η. , (1966B), 
113-140) (Sukumaland, Tanzan ia ) 
Rh ip icepha lus appendicu latus (Yeoman, G. H. 
W a l k e r , J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus e v e r t s i (Bedford , G. Α . Η. , (1932B), 
223-523) ( A c o r n Hoek, T ransvaa l ) 
Rh ip icepha lus (R. ) e v e r t s i m i m e t i c u s (Santos D ias , 
J. А . T . , (1955A), 75-100) (Sudoeste A f r i cano ) 
Rh ip icepha lus lunulatus (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rh ip icepha lus macu la tus (Bedford , G. Α. Η. , (1932B), 
223-523) (Umfo los i Game Rese rve ) 
Rh ip i cepha lus macu la tus (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
(1948B), 81-110) (Mocambique) 
Rh ip icepha lus m ü h l e n s i (Santos D ias , J. Α . Τ. , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rh ip icepha lus neave i (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[1952M], 207-225) (A l to L impopo) 
Rh ip icepha lus pravus (Yeoman, G. H. & W a l k e r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus punctatus (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[1952M], 207-225) (A l to L impopo) 
Rh ip icepha lus re i chenow i (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
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Sy lv i cap ra g r i m m i a . - -Con t i nued 
Rhip icepha lus s. sanguineus ( L a m o n t e l l e r i e , M . , 
(1960B), 751-757) (Cerc le de S ikasso, Républ ique 
soudanaise) 
Rh ip icephalus s. sanguineus (Santos D ias , J. A . T . , 
(19521), 43-104) (A l to L i m p o p o , Mocambique) 
Rh ip icepha lus s imus (Bedford , G. Α . Η . , (1932В ) , 
223-523) (Umfo los i Game Rese rve , Zu lu land) 
Rh ip icepha lus s. s imus ( L a m o n t e l l e r i e , Μ. , (1960B), 
751-757) (Cerc le de Sikasso, Républ ique soudanaise) 
Rh ip icephalus s. s imus (Santos D ias , J . A . T . , (1953H), 
2249-2275) (Govuro) 
Rh ip i cepha lus su lca tus ( M o r e l , P . C . , and Vass i l i ades , 
G. , [1963A] , 343-386) (Hau te -Vo l ta ) 
Rh ip icepha lus t r i c u s p i s (Zump t , F . , (1958A), 201-223) 
(Bechuanaland) 
Rh ip icepha lus zump t i (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[1952M], 207-225) (A l to L impopo) 
Sy l v i cap ra g r i m m i a a l t i f r ons 
Rh ip icepha lus confusus (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(1956g), 39-76) 
Sy l v i cap ra g r i m m i a caff r a 
A m b l y o m m a heb raeum (Santos D i a s , J . Α . Τ . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
A m b l y o m m a n u t t a l i i (Santos D i a s , J . A . T . , [1956B] , 
121-166) (Moçambique) 
A m b l y o m m a pomposum (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[1960A], 213-287) (Mocambique) 
Sy l v i cap ra g r i m m i a ca f f r a . - - C o n t i n u e d 
Rh ip icepha lus (R . ) müh lens i (Santos D i a s , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rhip icephalus (R . ) neavei (Santos D ias , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rhip icephalus (R. ) p i r e s i (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[1960A], 213-287) (Mocambique) 
Rhip icephalus (R . ) pravus (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) p ravus (Santos D ias , J. A . T . , 
[1960A], 213-287) (Mocambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) s. sanguineus (Santos D i a s , J . A . 
T . , [1956B] , 121- 166)(Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) s. s imus (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) z u m p t i (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Sy l v i cap ra g r i m m i a noome i 
Ixodes p i losus (Santos D ias , J . A . T . , (1951D), 230-
242) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus müh lens i (Santos D ias , J. Α. Τ . , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rh ip icepha lus neave i (Santos D ias , J. Α. Τ . , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rh ip icepha lus punctatus (Santos D ias , J. Α . Τ. , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Haemaphysa l i s 1. l each i (SantosDias, J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Ixodes p i losus (Santos D i a s , J . A . T . , [1956B] , 121-
166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) lunu la tus (Santos D ias , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Sy l v i cap ra g r i m m i a nyanzae 
Ixodidae sp. (A l l en , G. Μ . , and L a w r e n c e , Β. , (1936A), 
29-126) (Kenya Colony) 
Sy l v i cap ra g r i m m i a r o o s e v e l t i 
Rh ip icepha lus (R. ) macu la tus (Santos D ias , J . A . T . 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 
1-1101) ( T o r i t ) 
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" S Y L V I C A P R E " 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( M o r e l , P. C . , (1958A) 
153-189) (Haute Vol ta) 
Rh ip icepha lus sanguineus ( M o r e l , P. C. , (1958A), 
153-189) (Haute Vo l t a , Gold Coast -Ghana) 
S Y L V I L A G U S 
M a m m . Lagomorpha 
Sy lv i lagus species 
A m b l y o m m a p h i l i p i (Cooley , R . A . & Koh l s , G. Μ . , 
(1939A), 44-47) ( K i n g s v i l l e , Texas) 
D e r m a c e n t o r sp. (Beck , D. E . , (1955B), 1 -64) 
(nymphs & l a r vae f r o m ; Utah) 
D e r m a c e n t o r sp. (Cof fey,  M . D. , (1954A), 31-37) 
(Utah) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Bacon, Μ . , (1953A), 1-40) 
(Co lumb ia Bas in , Washington) 
D e r m a c e n t o r pa rumaper tus (Coffey,  M . D. , (1954A), 
31-37) (Utah) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , 
G . , & E i b l , Α . , ( 196 ΙΑ ) , 215-237) (Rhode Is land) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( M a c C r e a r y , D. , (1942A), 
29-30) (De laware) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s (A ragao , H . de В . , (1938A), 
319-327) (Argent ina) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Bacon, Μ . , 
(1953A), 1-40) (Co lumb ia Bas in , Washington) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (C l i f f o rd ,  C. Μ . , 
Anas tos , G . , & E i b l , Α . , (1961A), 215-237) 
(Rhode Is land) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Coffey,  M . D. , 
(1954A), 31-37) (Utah) 
Ixodes dentatus (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , G . , & 
E i b l , Α . , (1961A), 215-237) (Rhode Is land) 
Ixodes neotomae (Cooley, R . Α . , (1944C), 7-12) 
(Gopher Canyon, V i s t a , Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes sp in ipa lp i s (Cooley , R . A . & Koh l s , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Spokane County , Washington) 
Orn i thodoros p a r k e r i (Bacon, Μ . , (1953A), 1-40) 
(Co lumb ia Bas in , Washington) 
Sy lv i lagus species. - -Con t i nued 
Orn i t hodo ros p a r k e r i (Cooley, R . A . , and Koh ls G M 
(1944A), 1 -152) (Co lorado, Nevada, Wash ington 
Utah) (bu r row) 
O rn i t hodo ros p a r k e r i (Dav is , G. Ε. , (1939A), 1345-
1349) 
Orn i thodos t u r i c a t a (Cooley, R. A . , and Koh l s , G. Μ . , 
(1944A), 1 -152) ( bu r rows , Kansas) 
Orn i t hodo ros t u r i ca ta (Dav is , G. E . , (1940D), 2347-
2351) (Texas) 
Otobius lagoph i lus (Cooley, R . Α . , & Koh ls , G. Μ . , 
(1940a), 925-933) (May f ie ld & Ruper t , Idaho) 
Otob ius megn in i (Cooley, R. A . , and K o h l s , G. Μ . , 
(1944A), 1 -152 (New Mex i co ) 
Sy lv i lagus aquat icus 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Hunt , T . P . , (1959a), 82-91) 
(Texas) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Hunt , Τ . P . , 
(1959a), 82-91) (Texas) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Stannard, L . J . 
& P i e t s c h , L . R. , (1958A), 1-19) (Union County , 
I l l i n o i s ) 
Sy lv i l agus auduboni 
A m b l y o m m a i n o r n a t u m ( I r ons , J . V . , Eads , R. Β . , 
Johnson, C . W . , Wa l ke r , O. L . , & N o r r i s , Μ . Α . , 
(1952A), 1-5) (Texas) 
D e r m a c e n t o r sp. (Beck , D. Ε . , (1955B), 1 -64) 
(nymphs & l a r vae f r o m ; Utah) 
D e r m a c e n t o r sp. (Cof fey, M . D. , (1954A), 31-37) 
(Utah) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Johnson, D. Ε . , (1966A), 
49-66) (Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
D e r m a c e n t o r occ iden ta l i s (Cooley , R . Α . , (1938A), 1 -
89) 
D e r m a c e n t o r occ iden ta l i s (Koh ls , G. Μ . , (1937A), 490-
496) (Pac i f i c Coast) 
D e r m a c e n t o r occ iden ta l i s (Ho ldenr ied , R. , Evans , 
F . C. & Longanecke r , D. S. , (1951A), 1-18) 
(env i rons of Ca laveras D a m , A l a m e d a County , 
Ca l i f o rn ia ) 
D e r m a c e n t o r pa rumape r tus (Beck , D. Ε . , (1955B), 
1-64) (Utah) 
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Sylv i lagus auduboni. - -Cont inued 
De rmacen to r pa rumap te rus (Beck , D. Ε . , A l l r e d , 
D. M . , & B r i n t o n , E . P . , (1963A), 1 -11) 
(southern Nevada) 
De rmacen to r pa rumape r t us (Eads, R . B . , Menz ies , 
G . C . , & M i l e s , V . l . , (1952A), 250-253) (Gaines 
County, Dawson County к T e r r y County , Texas) 
D e r m a c e n t o r p a r u m a p e r t u s ( J o h n s o n , D . Ε . , 
(1966A), 49-66) (Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Ryckman, R. Ε . , L i n d t , 
С . C . , Spencer , D. , к Lee , R. D. , (1955A), 
280-282) (sou thern Ca l i f o rn ia ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Beck, D. Ε . , 
A l l r e d , D. Μ . , к B r i n t o n , E . P . , (1963A), 1-11) 
(southern Nevada) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Coffey, M . D. , 
(19 54A), 31-37) (Utah) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Eads, R . B . , 
Menz ies , G . C . , & M i l e s , V . l . , (1952A), 250-253) 
(Gaines County , Dawson County & L y n n County , 
Texas) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Ho ldenr ied , R. , 
Evans , F . C. & Longanecke r , D . S. , (1951A), 
1-18) (env i rons of Ca laveras D a m , A l a m e d a County , 
Ca l i f o rn ia ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( I r ons , J . V . , Eads , 
R. В . , Johnson, C. W. , W a l k e r , O. L . , & 
N o r r i s , Μ . Α . , (1952A), 1-5) (Texas) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Johnson, D. Ε . , 
(1966A), 49-66) (Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Ryckman, R. E . , 
L i n d t , С . C . , Spencer , D. , & Lee , R. D. , 
(1955A), 280-282) (sou thern Ca l i f o rn i a ) 
Ixodes sp. (Ryckman, R. Ε. , L i n d t , С . C. , Spencer , 
D. , and Lee , R. D. , (1955A), 280-282) (sou thern 
Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes k i n g i (Beck , D. Ε . , A l l r e d , D. Μ . , & B r i n t o n , 
E . P . , (1963A), 1-11) (sou thern Nevada) 
Ixodes k i n g i (Johnson, D. Ε . , (1966A), 49-66) 
(Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
Ixodes neotomae (Ryckman, R. Ε . , L i n d t , С . C. , 
Spencer , D. , & Lee , R. C. , (1955A), 280-282) 
(sou thern Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes t o v a r i (Eads, R . В . , fc W a l k e r , O. L . , 
(1952A), 368) (Texas) 
Orn i thodoros t u r i c a t a (Eads, R . B . , Menz ies , G. C. , 
к M i l e s , V . l . , (1952A), 250-253) ( T e r r y к 
Yoakum Count ies , Texas) 
Sy lv i làgus àuduboni. - -Con t inued 
Otobius lagoph i lus (Bacha, W. J . , (1957A), 560-565) 
(exper . ) 
Otobius lagoph i lus (Johnson, D. Ε . , (1966A), 49-66) 
(Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
Otobius lagoph i lus (Ryckman, R. Ε . , L i n d t , С . C . , 
Spencer , D. , & L e e , R. D. , (1955A), 280-282) 
(southern Ca l i f o rn ia ) 
Sy lv i lagus bachman i 
D e r m a c e n t o r occ iden ta l i s (Koh ls , G . M . , (1937A), 490-
496) (Pac i f i c Coast) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Ho ldenr ied , R. , 
Evans , F . C. & Longanecke r , D . S. , (1951A), 
1-18) (env i rons of Ca laveras D a m , A l a m e d a County , 
Ca l i f o rn ia ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( M ö h r , С . Ο. , 
B e c k , D. E . , & B r i n t o n , E . P . , (1964A), 1-6) 
(San Mateo County , Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes r i c i n u s c a l i f o r n i c u s (Koh ls , G. Μ . , к 
Coo ley , R . A . , (1937A), 282-284) ( C o r v a l l i s , 
Oregon) 
Ixodes sp in ipa lp i s ( M ö h r , С . О . , Beck , D. E . к 
B r i n t o n , E . P . , (1964A), 1-6) (San Mateo County , 
Ca l i f o rn ia ) 
Sy lv i lagus bachman i c ine rascens 
Ixodes neotomae (Coo ley , R. Α . , (1944C), 7 - 1 2 ) 
(Angels Camp , Ca laveras Co. , к L a J o l l a , San 
Diego Co. , ) 
Ixodes neotomae (Cooley, R . A . к Koh l s , G. M . , 
(1945A), 1-246) (La Jo l l a , Ca l i f o rn ia ) 
Sy lv i lagus bachman i m a r i p o s a e 
Ixodes neotomae (Cooley, R. A . к Koh ls , G. M . , 
(1945A), 1-246) (Ca laveras D a m , Ca l i f o rn ia ) 
Sy lv i lagus bachman i u b e r i c o l o r 
Ixodes sp in ipa lp i s (Cooley , R . A . & Koh l s , G. M . , 
(1945A), 1-246) (B la ine , Oregon) 
Sy lv i lagus b r a s i l i e n s i s 
A m b l y o m m a spp. ( F a i r c h i l d , G. Β. , Koh l s , G. M . , 
к T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
D e r m a c e n t o r sp. ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , G. M . , 
к T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
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Sylv l l&gus b r a s i l i e n s i s . - -Con t inued 
Haemaphysa l is l e p o r i s p a l u s t r i s ( F a i r c h i l d , G. Β. , 
Koh ls , G. Μ . , & T ip ton , V. J. , (1966A), 167-219) 
(Panama) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Fonseca, F . da, 
(1959B), 99-186) ( B r a s i l ) 
Haemaphysa l is l e p o r i s p a l u s t r i s (Fonseca, F . da, 
(1960A), 1-34) ( T i e r r a A m a r i l l a , Peru) 
Ixodes af f in is  (Fonseca, F . da, (1960A), 1-34) 
( T i e r r a A m a r i l l a ) 
Ixodes pomeran t z i ( F a i r c h i l d , G. Β, , Koh ls , G. Μ . , 
& T ip ton , V . J , , (1966A), 167-219) (Panama) 
Ixodes p o m e r a n t z i (Kohls , G. Μ . , (1957 ), 636-649) 
(Canchaque, Huancabamba, P i u r a , Peru) 
Orn i thodoros pue r to r i cens i s ( F a i r c h i l d , G. Β. , 
Koh ls , G. Μ . , & T ip ton , V. J. , (1966A), 167-219) 
(Panama) 
Rhip icephalus sanguineus ( F a i r c h i l d , G. Β. , Koh ls , 
G. Μ . , & T ip ton , V . J . , (1966A), 167-219) 
(Panama) 
Sy lv i lagus b r a s i l i e n s i s paraguayensis 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (Fonseca, F . da, 
(1960B), 89-144) (Buen Re t i r o & Boyuiba) (Bo l i v ia ) 
Sy lv i lagus f lo r idanus 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Calhoun, E . L . , & 
A l f o r d , H. I . , (1955A), 310-317) (Arkansas) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Sonenshine, D. E . , L a m b , 
J . T . & Anas tos , G . , (1965A), 26-91) (V i rg in ia ) 
A m b l y o m m a i no rna tum (Eads, R. В . , (1951A), 819-
820) 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , 
G . , & E i b l , Α . , (1961A), 215-237) (Mary land , 
Rhode Is land) 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Rapp, W. F . , (1960A), 217-
219) (Nebraska) 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Sonenshine, D. E . , L a m b , J. 
T . & Anas tos , G. , (1965A), 26-91) (V i rg in ia ) 
Haemaphysa l is l e p o r i s p a l u s t r i s (C l i f f o rd ,  C. Μ . , 
Anas tos , G . , & E i b l , Α . , (1961A), 215-237) 
(Mary land & Rhode Is land) 
Haemaphysa l is l e p o r i s - p a l u s t r i s (Co l l i ns , D. L . , 
Nardy , R. V . , & Glasgow, R. D. , (1949A), 110-112) 
(Long Is land, New York) 
Sy lv i lagus f lo r idanu s . - -Con t inued 
Haemaphysa l is l epor i s pa lus t r i s (Dav is , D. Ε . , 
(1953A), 188-190) ( is land in Cheasapeake Bay) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Randolph, Ν. Μ . , 
and Eads, R. В . , (1946b), 597-601) (Lavaca County, 
Texas) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (Sonenshine, D. Ε . , 
L a m b , J . T . & Anas tos , G. , (1965A), 26-91) 
(V i r g i n i a ) 
Haemaphysa l i s l epo r i s pa lus t r i s ( T r a v i s , В . V . , 
(1941A), 465-467) (F lo r ida ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Ward , J . W . , (1934A), 
31-32) (Cen t ra l Oklahoma) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Wi lson , Ν. A . , 
(1957A), 281-282) (Cen te rv i l l e , Wayne County, 
Indiana) 
Haemaphysa l i s l epo r i s pa lus t r i s (Wor th , C. Β . , 
(1950A), 326-335) (H i l l sbo rough County, F l o r i d a ) 
Ixodes b ishoppi (Smith, C. N. & Gouck, Η. Κ . , 
(1947A), 75-81) (Savannah, Georgia) 
Ixodes cooke i (C l i f fo rd ,  C. Μ . , Anas tos , G. , & E i b l , 
Α . , (1961A), 215-237) (Mary land) 
Ixodes dentatus (Bequaer t , J. C. , (1946A), 121-184) 
(Massachuset ts and New Y o r k ) 
Ixodes dentatus (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , G . , & 
E i b l , Α . , (196 ΙΑ) , 215-237) (Mary land , Rhode 
Is land) 
Ixodes dentatus (Co l l i ns , D. L . , Na rdy , R. V . , & 
Glasgow, R. D . , (1949A), 110-112) (Long Is land, 
New York ) 
Ixodes dentatus (Sonenshine, D. E . , L a m b , J . T . & 
Anas tos , G. , (1965A), 26-91) (V i rg in ia ) 
Ixodes m u r i s (Co l l i ns , D. L . , Na rdy , R. V . , & 
G lasgow, R . D . , (1949A), 110-112) (Long Is land, 
New York ) 
Ixodes scapu la r i s (Co l l i ns , D. L . , Na rdy , R. V . , & 
Glasgow, R. D . , (1949A), 110-112) (Long Is land) 
Ixodes texanus (Dars ie , R. F . & Anastos , G . , 
(1957A), 295-301) (Mary land) 
Sy lv i lagus f lo r idanus a lacer 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Whi te , J . S. , (1955A), 
400-402) (Jacks&n County, M i s s i s s i p p i ) 
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Svlv i l&gus floridanus a l a c e r . - -Cont inued 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Eddy, G. W. , 
(1943a), 1 -3) (Oklahoma) 
Haemaphysa l is l e p o r i s - p a l u s t r i s (Smi th , R. H. & 
Cheatum, E . L . , (1944A), 311-317) (F i she rs I s land , 
New York) 
Haemaphysa l is l e p o r i s - p a l u s t r i s (Whi te , J. S. , 
(1955A), 400-402) (Jackson County, M i s s i s s i p p i ) 
Sy lv i lagus f lo r idanus chapman i 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Brennan, J . Μ . , (1945B), 
204-226) (Camp B u l l i s , Texas) 
Sy lv i lagus f lo r idanus ch iapens is 
Ixodes p o m e r a n t z i (Kohls, G. M . , [1957D], 636-649) 
(F inca San Rafael , Sacatepéquez, Guatemala) 
Sy lv i lagus f lo r idanus m a l l u r u s 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m (Mor ían , H. В . , (1952A), 
74-93) (southwest Georg ia) 
Dermacen to r v a r i a b i l i s (Anastos, G. , (1947A), 178-180) 
(Long Is land, New York ) 
De rmacen to r v a r i a b i l i s ( M c C r e a r y , D. , (1945A), 1-22) 
(Delaware) 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Mor ían , H. В . , (1952A), 
74-93) (southwest Georg ia) 
Haemaphysa l i s l epo r i s p a l u s t r i s (Anastos, G . , (1947A), 
178- 180) (Long Is land, New York ) [changed by 
author 's hand f r o m S. f_. m e a r n s i ; not i n p r i n ted 
tex t ] 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Harkema, R. , 
(1936A), 153-232) (No r th Caro l ina ) 
Haemaphysa l is l e p o r i s - p a l u s t r i s (Mor ían , H . В . , 
(1952A), 74-93) (southwest Georg ia) 
Ixodes dentatus (Anastos, G. , (1947A), 178-180) (Long 
Is land, New York) 
Ixodes dentatus (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , G. , & 
E i b l , Α . , (196 ΙΑ) , 215-237) (Mary land) 
Ixodes m u r i s (Anastos, G. , (1947Д), 178-180) (Long 
Is land, New York ) 
Ixodes r i c i n u s (Harkema, R. , (1936A), 153-232) 
Sy lv i lagus f lo r idanus m e a r n s i 
Dermacen to r v a r i a b i l i s (Anastos, G. , (1947A),178-
180) (Long Is land, New York ) 
Sy lv i lagus f lo r idanus m e a r n s i . - -Cont inued 
Dermacen to r v a r i a b i l i s (Eddy, G. W . , & Joyce, 
С . R . , (1944А), 313-324) (Tama Ind ian R e s e r v a -
t i on , T a m a , Iowa) 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Knipp ing, P . Α . , Morgan , 
В . В . , & D icke , R . J . , (1950A), 185-197) (W is -
consin) 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Stannard, L . J . & P ie t sch , L . 
R . , (1958A), 1-19) (Lee County, I l l i n o i s ) 
Haemaphysa l is l epo r i s pa lus t r i s (Anastos, G . , (1947A). 
178-180) (Long Is land, New York ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Ecke, D. H. & 
Yea t te r , R. Ε . , (1956A), 208-214) ( I l l i no i s ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Haugen, Α . Ο. , 
(1942A), 204-244) (Mich igan) 
Haemaphysa l is l e p o r i s - p a l u s t r i s (Joyce, C. R. & 
Eddy , G. W . , (1943A), 205-212) (Tama, Iowa) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Katz , J. S. , (1941A), 
467-468) (N i le Township , Scioto County, Oxford 
Townsh ip , E r i e County, L i n v i l l e , L i c k i n g County, 
Ohio) 
Haemaphysa l is l e p o r i s - p a l u s t r i s (Stannard, L . J . 
& P ie t sch , L . R. , (1958A), 1 -19)" (Lee County, 
I l l i n o i s ) 
Ixodes dentatus (Anastos, G. , (1947A), 178-180) (Long 
Is land, New York ) 
Ixodes dentatus (Ecke, D. H. & Yea t te r , R. Ε . , 
(1956A), 208-214) (Coles County, I l l i n o i s ) 
Ixodes dentatus (Möhr , С. О. , and L o r d , R. D. ( j r . ), 
(1960A), 290-297) (no r the rn I l l i n o i s ) 
Ixodes dentatus (Stannard, L . J . & P ie tsch , L . R. , 
(1958A), 1-19) (Lee County, I l l i n o i s ) 
Ixodes d i ve rs i fossus (Katz, J. S. , (1941A), 467-468) 
(N i le Township , Scioto County, Oxford Townsh ip , 
E r i e County, Ohio) 
Ixodes m u r i s (Anastos, G. , (1947A), 178-180) (Long 
Is land, New York ) 
Ixodes sculptus (Ecke, D. H. & Yea t te r , R. Ε . , 
(1956A), 208-214) (Champaign County, I l l i no i s ) 
Sy lv i lagus idahoensis 
De rmacen to r anderson i ( A l l r e d , D, Μ . , (1968A), 
1-29) (Nat iona l Reac tor Tes t ing Stat ion, Idaho) 
De rmacen to r anderson i (Bacon, Μ . , D rake , C. Η . , 
& M i l l e r , N. G . , (1959A), 281-286) (eastern & 
c e n t r a l Washington) 
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Sy lv i lagus idahoens is . - -Con t i nued 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( A l l r e d , D. Μ . , 
( I 968A) , 1-29) (Nat iona l Reac to r Tes t i ng Stat ion, 
Idaho) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Coffey, M . D. , 
(1954A), 31-37) (Utah) 
S i l v i l agus m i n e n s i s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (Fonseca, F . da, 
(1935B), 43-58) (S. Pau lo) 
Sy lv i lagus n ig ronucha l i s 
A m b l y o m m a cayennense (F iasson , R . , (1943A), 125-
151) 
A m b l y o m m a cayennense (F iasson , R . , (1949A), 567-
588) (Venezuela) 
Sy lv i lagus n u t t a l l i 
D e r m a c e n t o r sp. (Beck , D. Ε . , (1955B), 1-64) 
(nymphs к l a r vae f r o m ; Utah) 
D e r m a c e n t o r sp. (Cof fey,  M . D. , (1954A), 31-37) 
(Utah) 
D e r m a c e n t o r anderson i ( A l l r e d , D. Μ . , ( I 968A) , 
1-29) (Nat iona l Reac to r Tes t i ng Stat ion, Idaho) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Bacon, Μ . , D rake , C. Η . , 
к M i l l e r , N. G . , ( I 959A) , 281-286) (eas te rn к 
c e n t r a l Washington) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Coo ley , R . Α . , (1938A), 1-
89) (USA) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Hansen, C . G. , (1964A), 
75-81) (Oregon) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Ha rkema , R . , (1936A), 153-
232) (Wes te rn U . S . ) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Johnson, D. Ε . , ( I 966A) , 
49-66) (Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
D e r m a c e n t o r pa rumaper tus ( C h a m b e r l i n , W. J . , 
(1937A), 1-34) (Oregon) 
D e r m a c e n t o r pa rumaper tus (Coffey,  M . D. , (1954A), 
31-37) (Utah) 
D e r m a c e n t o r pa rumape r t us (Johnson, D. Ε . , ( I 966A) , 
49-66) (Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
D e r m a c e n t o r pa rumaper tus marg ina tus (Chambe r l i n , 
W. J . , (1937A), 1-34) (Oregon) 
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Sy lv i lagus nu t t a l l i . - -Con t i nued 
D e r m a c e n t o r venustus (B i rdseye , C. i n Henshaw, 
H. W. к B i r dseye , С . , (1911A), 1 -24) ( B i t t e r r o o t 
Va l l ey , Montana) 
D e r m a c e n t o r venustus (Cooley , R. Α . , (1911A), 1-29) 
( B i t t e r Root V a l l e y , Montana) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( A l l r e d , D. Μ . , 
( I 968A) , 1-29) (Na t iona l Reac to r Res t ing Stat ion, 
Idaho) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Bacon, Μ . , D rake , 
С . H . , & M i l l e r , N. G . , (1959A), 281-286) 
(Washington) 
Hâèmâphysâ l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Beck , D. Ε . , 
A l l r e d , D. Μ . , & B r i n t o n , E . P . , (1963A), 1-11) 
(sou thern Nevada) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( C h a m b e r l i n , W. J. , 
(1937A), 1 -34 ) (Oregon) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Coffey, M . D . , 
(1954A), 31-37) (Utah) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Johnson, D. Ε . , 
( I 966A) , 49-66) (Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P a r k e r , R. R. , 
P i c k e n s , E . G. , L a c k m a n , D. В . , B e l l , E . J . 
& T h r a i k i l l , F . В . , (1951A), 455-463) ( B i t t e r 
Root Va l l ey ) 
Ixodes c a l i f o r n i c u s ( C h a m b e r l i n , W. J. , (1937A), 1 -34 ) 
(Oregon) 
Ixodes d i ve rs i f osus [ s i c ] (B i rdseye , C. i n Henshaw, 
H. W. к B i r dseye , C. , (1911B), 1-24) ( B i t t e r r o o t 
Va l l ey , Montana) 
Ixodes d i ve rs i f ossus (B ishopp, F . С . , (1912A), 2-9-37) 
( B i t t e r Root V a l l e y , near H a m i l t o n , Montana) 
Ixodes k i n g i ( A l l r e d , D. Μ . , Beck , D . Ε . , к Wh i te , 
L . D . , (1960A) , 1-42) (Utah) 
Ixodes k i n g i (Johnson, D. Ε . , ( I 966A) , 49-66) 
(Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
Ixodes r i c i n u s ( C hambe r l i n , W. J. , (1937A), 1 -34 ) 
(Oregon) 
Otob ius lagoph i lus (Beck , D. Ε. , (1955A), 198-201) 
(Utah) 
Otobius lagoph i lus (Johnson, D. Ε . , (1966A), 49-66) 
(Dugway P r o v i n g Ground, Utah) 
Sy lv i l agus n u t t a l l i i g r a n g e r i 
( D e r m a c e n t o r anderson i (Augustson, С F (1942A) 
147-157) (Ca l i f o rn ia ) 
D e r m a c e n t o r anderson i (Coo ley , R . Α . , (1938A) 1-
89) (USA) 
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Sylv i lagus n u t t a l l i i g r a n g e r i . - -Con t inued 
De rmacen to r h u n t e r i ( B r i n t o n , E . P . , & Koh l s , 
G. M . , (1963A), 166) (Snow's Canyon, 7 m i l e s 
no r t h oí St. George , Wash ing ton County , Utah) 
De rmacen to r venustus ( P a r k e r , R. R. &: We l l s , R. W., 
(1917A), 45-56) (eas tern Montana) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( G r e g s o n , J . D . , 
(1956A), 1-92) (Canada) 
Ixodes d i ve rs i f ossus (Stanford, J . S . , (1934a), 247, 
(Logan, Utah) 
Otobius lagoph i lus (Augustson, С . F . , (1942Α), 147-
157) (Ca l i f o rn ia ) 
Sy lv i lagus p a l u s t r i s 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Mor ían , Η . В . , (1952А) , 
74-93) (southwest Georg ia ) 
Haemaphysa l i s (Ca ldwe l l , L . D. , ( I 966A) , 527-
528) (Savannah Beach, Savannah, Georg ia ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Hooker , W. Α . , 
B ishopp, F . C . , & Wood, H. P . , (1912A), 1-239) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Mor ían , Η. В . , 
(1952A), 74-93) (southwest Georg ia ) 
Sy lv i lagus p a l u s t r i s pa lud ico la 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Wor th , C . B . , (1950B), 497-
498) (H i l l sbo rough Co. , F l o r i d a ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B l a i r , W. F. , 
(1936a), 1 9 7 - 2 0 7 ) ( F l o r i d a ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (Wor th , C . Β . , 
( I95OA), 326-335 ) (H i l l sbo rough County , F l o r i d a ) 
Ixodes scapu la r i s (Wor th , С . В . , (1950A), 326-335) 
(H i l l sbo rough Co. , F l o r i d a ) 
Sy lv i lagus paraguens is 
Haemaphysa l i s l e p o r i s (Boero , J. J . , [1955A] , 505-
514) (A rgen t ina ) 
Sy lv i lagus t r a n s i t i o n a l i s 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (C l i f f o rd ,  C. Μ . , 
Anas tos , G . , & E i b l , Α . , (1961A), 215-237) 
(Rhode Is land) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Da lke , P. D. , 
(1937a), 542-547) (New England) 
Sy lv i l agus t r a n s i t i o n a l i s . - - C o n t i n u e d 
Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s (Sonenshine, D. E . , 
L a m b , J . T . & Anas tos , G. , (1965A), 26-91) 
( V i r g i n i a ) 
Ixodes dentatus (C l i f f o rd ,  C. Μ . , Anas tos , G . , & 
E i b l , Α . , (1961A), 215-237) (Rhode Is land) 
Ixodes dentatus (Sonenshine, D . E . , L a m b , J . T . & 
Anas tos , G . , (1965A), 26-91) ( V i r g i n i a ) 
S Y L V I M U S 
M a m m . Rodent ia 
Sy l v imus f l a v i c o f l l l i s 
Ixodes r . r e d i k o r z e v i ( D r y e n s k i , P. S t . , (1955A), 109-
168) (Bu lga r i a ) 
Sy l v imus sy lva t ic us 
Ixodes r . r e d i k o r z e v i ( D r y e n s k i , P . St. , (1955A), 109-
168) (Bu lga r ia ) 
Haemaphysa l i s o toph i la (Dzhapar idze , N . I . , (1947A), 
61-68 ) (B lack Sea) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( D r y e n s k i , P . St. , (1955A), 109-
168) (Bu lga r i a ) 
SYLVISOREX 
M a m m . I nsec t í vo ra 
S y l v i s o r e x spec ies 
Ixodes a l l uaud i (E ib l , A . & Anas tos , G. , ( I 966B) , 
1 -205; (1966D), 1-412) (Rwanda) 
S Y N A L L A X I S 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Syna l lax is b r ac hy u r a 
A m b l y o m m a spp. (Tonn, R . J . , Koh l s , G . M . , & 
A r n o l d , Κ . , (1963A), 217-220) (Costa R ica) 
SYNAPTOMYS 
M a m m . Rodent ia 
Synaptomys coope r i 
Ixodes angustus (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Hunt ington F o r e s t , New York ) 
Ixodes angustus (Gregson, J. D. , (1956A), 1 -92) 
(Ontar io ) 
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SYNCERUS 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
Syncerus species 
A m b l y o m m a a s t r i o n ( E i b l , A . , к Anas tos , G. , (1966A), 
1-275; (1966D), 1-412) (Equateur P rov ince ) 
Haemaphysa l i s p a r m a t a (E ib l , A . к Anas tos , G . , 
(1966D), 1-412) (Or ien ta le P r o v i n c e , Congo) 
Ixodes pseudorasus (E ib l , A . к Anas tos , G. , 
(1966B), 1 -205; (1966D), 1-412) (Congo) 
Rh ip icepha lus z iemann i (E ib l , A . к Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (Or ien ta le P r o -
v ince , Congo) 
Syncerus caf fer 
A m b l y o m m a sp. (probably_A. cohaerens) (D inn ik , 
J . A . , W a l k e r , J . Β. , Ba rne t t , S. F . , & 
B r o c k l e s b y , D. W. , (1963A), 37-44) (Uganda) 
A m b l y o m m a sp. (E ib l , A . & Anas tos , G . , (1966A), 
1 -275; (1966D), 1-412) ( K i v u P r o v i n c e , Congo) 
A m b l y o m m a sp. I (Yeoman, G. H. к Wa l ke r , J . В . , 
(1967A), 1-215) (Tanzania) 
A m b l y o m m a a s t r i o n (Santos D ias , J. A. T . , (1958E), 
157-169) (Angola) 
A m b l y o m m a cohaerens (Bequaer t , J. C. , (1930A), 
797-1001) (Bungulu, I t u r i F o r e s t , Ishasa R i v e r , 
M a i I v w i , Ruchuru P l a i n s , Be lg ian Congo) 
A m b l y o m m a cohaerens (D inn ik , J. A . , W a l k e r , 
J . В . , Ba rne t t , S. F . , к B r o c k l e s b y , D. W . , 
(1963A), 37-44) (Uganda) 
A m b l y o m m a cohaerens (E ib l , A . к Anas tos , G. , 
(1966A), 1 -275 ; (1966D), 1-412) (K ivu к Or ien ta le 
P rov i nces , Congo) 
A m b l y o m m a cohaerens (Hoogs t raa l , H . , (1954E), 273-
279) (Kibango N o r t h e r n Tangany ika) 
A m b l y o m m a cohaerens (Yeoman, G. H . к Wa l ke r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
A m b l y o m m a eburneum (Aesch l imann , Α . , (1961В ) , 
351-358) (Ulanga D i s t r i c t , Tangany ika) 
A m b l y o m m a eburneum (Bequaer t , J . C . , (1931 A ) , 
209-251) (Kongolo, Congo belge) 
A m b l y o m m a eburneum ( L e w i s , Ε . Α . , (1934A), 1-67) 
(Kenya) 
A m b l y o m m a eburneum (Santos D ias , J. A . T. , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
A m b l y o m m a eburneum (Santos D ias , J . A . T . , (1962D), 
63-67) (Mossu r i ze (Man ica e Sofala)) 
Syncerus caf fe r . - -Cont inued 
A m b l y o m m a eburneum (Yeoman, G. H. к Wa lke r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
A m b l y o m m a fa ia i (Santos D i a s , J . A . T . , ( 195 ΙΑ ) , 
87-98) ( D i s t r i t o de Inhambane, Moçambique) 
A m b l y o m m a gemma (Aesch l imann , Α . , (1961В ) , 351-
358) (Ulanga D i s t r i c t , Tangany ika) 
A m b l y o m m a gemma (Bequaer t , J . С . , (1930A), 797-
1001) (I thanga H i l l s , near Lake Na ivasha, Kenya 
Colony) 
A m b l y o m m a gemma (Yeoman, G. H . к W a l k e r , J . В . , 
(1967A), 1-215) (Tanzania) 
A m b l y o m m a heb raeum (Bedford , G. Α . Η . , (1932Β), 
223-523) ( t r a n s m i t s hea r twa te r ) (Umfo los i R e s e r v e , 
Zu lu land) 
A m b l y o m m a hebraeum (Ne i t z , W. Ο. , (1937B), 37-46) 
(Umfo los i Game Rese rve , Nata l ) 
A m b l y o m m a heb raeum (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(19521), 43-104) (A l to L i m p o p o , Mocambique) 
A m b l y o m m a l e p i d u m (K ing , Η. Η. , (1926A), 1-21) 
(Sudan) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m (Bequaer t , J . C. , (1930A), 
797-1001) (Ishasa R i v e r , Be lg ian Congo, I thanga 
H i l l s , near Lake Na ivasha, Kenya Colony) 
A m b l y o m m a pomposum (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(1962D), 63-67) (Govuro ( Inhambane), Mozamb ique) 
A m b l y o m m a s p a r s u m (E ib l , А . к Anas tos , G. , 
(1966Α), 1 -275 ; (1966D), 1-412) (K i vu P r o v i n c e , 
Congo) 
A m b l y o m m a s p a r s u m (Santos D i a s , J . A . , (1962D), 63-( 
67) (Dambacua ( Inhambane), Mozambique) 
A m b l y o m m a spa rsum (Yeoman, G. H . к W a l k e r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
A m b l y o m m a sp lend idum (E ib l , Α . & Anastos , G. , 
(1966Α), 1 -275 ; (1966D), 1-412) (Leopo ldv i l l e 
P r o v i n c e , Congo) 
A m b l y o m m a t h o l l o n i (D inn ik , J . A . , W a l k e r , J . Β. , 
Ba rne t t , S. F . , & B r o c k l e s b y , D. W. , (1963A), 
37-44) (Uganda) 
A m b l y o m m a t h o l l o n i (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966A), 1 -275 ; (1966D), 1-412) (Or ien ta le P r o v i n c e , 
Congo) 
A m b l y o m m a t h o l l o n i (Hoogs t raa l , H . , (1954E), 273-
279) (K ibango, N o r t h . Tangany ika) 
A m b l y o m m a tho l l on i (Yeoman, G. H. к W a l k e r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
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Syncerus ca f fe r . - -Cont inued 
A m b l y o m m a var iega ta (Aesch l imann , Α . , (1961B), 351-
358) (Ulanga D i s t r i c t , Tangany ika) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Bequaer t , J . C . , (1930B), 
1-12) (Garamba, Be lg ian Congo) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (D inn ik , J . Α . , W a l k e r , 
J . В . , Ba rne t t , S. F . , к B rock l esby , D. W. , 
(1963A), -37-44) (Uganda) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (E ib l , A . к Anas tos , G. , 
(1966A), 1 -275; (1966D), 1-412) (K i vu k Leopo ld -
v i l l e P rov inces , Congo) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (K ing , H. H . , (1926A), 1-21) 
(Sudan) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Santos D ias , J . A . T . , 
(1950A), 113-170) (Mocambique) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Santos D ias , J . A . T . , 
(1964B), 99-103) (As t r i da ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (Yeoman, G. H. к W a l k e r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m govurens is (Santos D ias , 
J. A . T . , (1952H), 563-614) ( P r o v i n c i a do 
N iassa , Mocambique) 
A m b l y o m m a v. v a r i e g a t u m (Santos D ias , J. A . T. , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Boophi lus deco lo ra tus (E ib l , A. к Anastos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
D e r m a c e n t o r r h i noce r i nus (E ib l , A . к Anas tos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
D e r m a c e n t o r rh inoce r inus (Yeoman, G. H. & Wa l ke r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Haemaphysa l i s p a r m a t a ( E i b l , A . к Anas tos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
H y a l o m m a aegyp t ium a l b i p a r m a t u m (Bequaer t , J . C. , 
(1930A), 797-1001) (I thanga H i l l s , near Lake 
Na ivasha, Kenya Colony) 
H y a l o m m a a l b i p a r m a t u m (Yeoman, G. H . & W a l k e r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
H y a l o m m a ru f ipes (Santos D ias , J. A . T . , (19521), 
43-104) (A l to L i m p o p o , Mocambique) 
H y a l o m m a ru f ipes (Yeoman, G. H. к W a l k e r , J . В . , 
(1967A), 1-215) (Tanzania) 
H y a l o m m a r . ru f ipes (Santos D ias , J. A . T . , (1952N), 
227-252) (Mozambique) 
H y a l o m m a t rans iens (Santos D ias , J. A. T . , (1952H), 
563-614) ( P r o v i n c i a do N iassa , Mocambique) 
Syncerus ca f fe r . - -Con t i nued 
H y a l o m m a t rans iens (Santos D ias , J. A. T . , (19521), 
43-104) (A l to L i m p o p o , Mocambique) 
H y a l o m m a (H . ) t rans iens (Santos D ias , J. A . T . , 
(1956E), 1 -9) (Lago Ngam i , Bechuanaland) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m (E ib l , A . к Anas tos , G. , 
(1966D), 1-412) (Mozambique) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m (Yeoman, G. H. к W a l k e r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m (Zumpt , F . , (1958A), 201-223) 
(Bechuanaland) 
Ixodes l e w i s i (C l i f f o rd , С . M . & W a l k e r , J . В . , 
(1966A), 155-168) (M isanga, near Bungoma, M u m o i , 
i n Bahat i F o r e s t , Nakuru D i s t r i c t , O l A r a b e l , Nan-
yuk i , Mwe iga , N y e r i , f o res t near O n t u l i l i R i v e r , 
M u r ä n g i i n Kabaru F o r e s t , A b e r d a r e s , N. K i n a n -
gop F o r e s t , Ronga i H i l l s , Kenya) 
Ixodes p i losus (Santos D ias , J . A . T . , (1951D), 230-
242) (Moçambique) 
Ixodes p i losus (Santos D ias , J. A . T . , (1952D), 
43-104) (Ch icua lacu la , A l t o L i m p o p o , Mocambique) 
Ixodes pseudorasus (E ib l , Α . & Anas tos , G. , 
(1966В) , 1 -205 ; (1966D), 1-412) (Or ien ta le P r o -
v ince , Congo) 
Ixodes pseudorasus (Yeoman, G. H. к W a l k e r , J . В . , 
(1967A), 1-215) (Tanzania) 
Ixodes rasus (E ib l , Α . & Anas tos , G . , (1966В) , 
1 -205; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus sp. ( A e s c h l i m a n n , Α . , (1961B), 351-358) 
(Ulanga d i s t r i c t , Tangany ika) 
Rh ip icepha lus sp. (Yeoman, G. H . к W a l k e r , J . В . , 
(1967A), 1-215) (Tanzan ia) 
Rh ip icepha lus sp. I I (Yeoman, G. H . к W a l k e r , J . Β . , 
(1967A), 1-215) (Tanzan ia) 
Rh ip i cepha lus appendicu la tus (Ba rne t t , S . F . , & 
B r o c k l e s b y , D . W . , (1959A), 345-347) ( N y e r i 
F o r e s t , Kenya) 
Rh ip icepha lus appendicu latus (D inn ik , J . A . , W a l k e r , 
J . В . , Ba rne t t , S. F . , & B r o c k l e s b y , D. W . , 
(1963A), 37-44) (Uganda) 
Rhip icephalus appendiculatus (E ib l , A . & Anas tos , 
G. , (1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) ( K i v u & 
Or ien ta le P r o v i n c e s , Congo) 
Rh ip icepha lus appendiculatus ( L e w i s , Ε . Α . , (1932A), 
175-182) (Kenya) 
Rh ip icepha lus appendicu la tus (Santos D i a s , J . A . T . , 
(1950A), 113-170) (Moçambique) 
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Syncerus ca f fe r . - -Con t i nued 
Rh ip icepha lus appendiculatus (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(19521), 43-104) (A l to L i m p o p o , Mocambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) appendiculatus (Santos D ias , 
J. A . T . , (1956E), 1-9) (Lago N g a m i , Bechuana-
land\ 
Rh ip icepha lus appendiculatus (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
(1964B), 99-103) (Congo Beige) 
Rh ip icepha lus appendiculatus (Yeoman, G. Η. , (1966B), 
113-140) (Sukumaland, Tanzan ia ) 
Rh ip icepha lus appendiculatus (Zumpt , F . , (1958A), 
201-223) (Bechuanaland) 
Rh ip icepha lus bequaer t i ( Z u m p t , F . , (1949B), 57-169) 
( L i s s e n j i , C e n t r a l A f r i c a ) 
Rh ip icepha lus c. capensis (Santos D ias , J. Α. Τ . , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rh ip i cepha lus capensis capensis (Zump t , F . , (1942C), 
479-500) 
Rh ip icepha lus capensis compos i tus (Santos D ias , 
J. A . T . , (1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rh ip icepha lus capensis longus (Rageau, J . , (1951A) , 
441-446) (Cameroun) 
Rh ip icepha lus capensis pseudolongus (Santos D ias , 
J . A . T . , (1953C), 1-15) (Congo F rancés ) 
Rh ip icepha lus complanatus (E ib l , А . к Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (Kasa i P rov i nce , 
Congo) ' 
Rh ip i cepha lus compos i tus (Aesch l imann , A . , (1961B), 
351-358) (Ulanga d i s t r i c t , Tangany ika) 
Rh ip icepha lus compos i tus (E ib l , A . & Anastos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (Kasa i , K i v u & 
Or ien ta le P r o v i n c e s , Congo, Mozambique) 
Rh ip icepha lus compos i tus (Yeoman, G. H . & W a l k e r , 
J . В . , . (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rh ip i cepha lus confusus (Santos D ias , J . A . Τ . , (1956g), 
39-76) 
Rh ip i cepha lus confusus (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
(1962D), 63-67) (He (Zambéz ia ) ) 
Rh ip i cepha lus dux (D inn i k , J . A . , W a l k e r , J. Β. , 
Ba rne t t , S. F . , & B r o c k l e s b y , D. W. , (1963A), 
37-44) (Uganda) 
Rh ip icepha lus dux (E ib l , A . & Anas tos , G. , (1966C), 
1 -555 ; (1966D), 1-412) (Kasa i & Or ien ta le P r o -
v inces , Congo) 
Rh ip icepha lus dux (Zump t , F . , (1942A), 433-443) 
Syncerus ca f fe r . - -Cont inued 
Rh ip icepha lus e v e r t s i (Bedford , G. Α . Η. , (1932B), 
223-523) (Umfo los i Rese rve , Zu lu land) 
Rh ip icepha lus e. e v e r t s i (Yeoman, G. H . & W a l k e r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus e v e r t s i m i m e t i c u s (E ib l , A . & Anastos , 
G. , (1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus fa lcatus (K ing , Η. Η . , (1926A), 1-21) 
(Monga l la P r o v i n c e , Sudan) 
Rh ip icepha lus h u r t i (Santos D ias , J. А . T . , (1954C), 
1-18) (Ruanda-Urund i ) 
Rh ip icepha lus j eanne l i (Yeoman, G. H. & W a l k e r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus long icoxatus (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
Rh ip icepha lus longus (Bequaer t , J . C . , (193ÛB), 
1 -12) (Garamba, Be lg ian Congo) 
Rh ip icepha lus longus (D inn i k , J . Α . , W a l k e r , J. В . , 
Ba rne t t , S. F . , & B r o c k l e s b y , D. W. , (1963A), 
37 -44 ) (Uganda ) 
Rh ip icepha lus longus (E ib l , A . & Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1-412) (Kasa i , K i v u & 
Or ien ta le P rov i nces , Congo, Mozambique) 
Rh ip icepha lus longus (Santos D ias , J. Α . Τ . , (1952H), 
563-614) ( P r o v i n c i a do N iassa , Mocambique) 
Rh ip icepha lus longus (Yeoman, G. H. & W a l k e r , 
J . В . , (1967А ) , 1-215) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus lunu la tus (Santos D ias , J. Α. Τ. , 
(1952N), 227-252) (Mozambique) 
Rh ip icepha lus macu la tus (Bedfo rd , G. Α . Η. , (1932B), 
223-523) 
Rh ip i cepha lus macu la tus (Santos D ias , J . А . T . , 
(1948B), 81-110) (Mocambique) 
Rh ip icepha lus macu la tus (Yeoman, G. H . & Wa l ke r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
Rh ip icepha lus m a s s e y i (SantosDias, J . А . T . , (1950A), 
113-170) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus mossamb icus (Santos D ias , J . A . T . , 
(1950A), 113-170) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus muh lens i (Santos D ias , J . A . T . , 
(1950A), 113-170) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus mueh lens i (Yeoman, G. H . & Wa l ke r , 
J . В . , (1967A), 1-215) (Tanzania) 
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gyncerus ca f f e r . - - C o n t i n u e d 
Rh ip icepha lus neave i (Santos D i a s , J . A . T . , ( 1951 i ) , 
103-112) 
R h i p i c e p h a l u s ' n e a v e i (Santos D i a s , J. A . T . , (1952H), 
563-614) ( P r o v i n c i a do N i a s s a , Mocamb ique ) 
Rh ip icepha lus neave i (Santos D i a s , J. A . T . , (19521), 
43-104) (A l t o L i m p o p o , M o c a m b i q u e ) 
Rh ip i cepha lus p r a v u s (Santos D i a s , J. A . T . , (19521), 
43-104) ( A l t o L i m p o p o , M o c a m b i q u e ) 
Rh ip i cepha lus p ravus ( Y e o m a n , G. H . & W a l k e r , 
J . В . , (1967A) , 1 -215) (Tanzan ia ) 
Rh ip i cepha lus p ravus ( Z u m p t , F . , (1942D), 538-551) 
Rh ip i cepha lus p u l c h e l l u s ( B e q u a e r t , J . С . , (1930A) , 
797-1001) ( I thanga H i l l s , nea r L a k e N a i v a h s a , 
Kenya Co lony) 
Rh ip i cepha lus pu l che l l us ( Y e o m a n , G. H. к W a l k e r , 
J . В . , (1967A) , 1 -215) (Tanzan ia ) 
Rh ip i cepha lus r e i c h e n o w i ( E i b l , A . к A n a s t o s , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) ( A f r i c a ) 
Rh ip i cepha lus r e i c h e n o w i ( Y e o m a n , G H. & W a l k e r , 
J . В . , (1967A) , 1-215) (Tanzan ia ) 
Rh ip i cepha lus sanguineus (Yeoman , G. H . к W a l k e r , 
J . В . , (1967A) , 1 -215) (Tanzan ia ) 
Rh ip i cepha lus s. sanguineus ( E i b l , A . к A n a s t o s , 
G. , (1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) ( K i v u P r o -
v i n c e , Congo) 
Rh ip i cepha lus s. sanguineus (Santos D i a s , J. A . T . , 
(1952N), 227-252) (Mozamb ique ) 
Rh ip i cepha lus s i m u s ( B e q u a e r t , J . C . , (1930A) , 797-
1001) ( R u c h u r u P l a i n s , B e l g i a n Congo) 
Rh ip i cepha lus s i m u s ( D i n n i k , J . A . , W a l k e r , J . Β. , 
B a r n e t t , S. F . , & B r o c k l e s b y , D. W. , (1963A) , 
37-44) (Uganda) 
Rh ip i cepha lus s i m u s ( E i b l , A . к A n a s t o s , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) (Katanga P r o -
v i n c e , Congo) 
Rh ip i cepha lus s i m u s ( K i n g , H . H . , (1926A) , 1 -21 ) 
(Sudan) 
Rh ip i cepha lus s i m u s (Santos D i a s , J. A . T . , (1952 1), 
43 -104) ( A l t o L i m p o p o ) 
Rh ip i cepha lus s i m u s s n i p l e y i (Bequae r t , J . C . , 
(1930B) , 1 -12 ) ( G a r a m b a , B e l g i a n Congo) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s s i m u s ( A e s c h l i m a n n , Α . , (1961B) , 
351-358) (U langa d i s t r i c t , Tangany ika ) 
Syncerus ca f fe r . - - C o n t i n u e d 
Rh ip icepha lus s. s i m u s (Santos D i a s , J . Α . Τ . , 
(1952H), 563-614) ( P r o v i n c i a do N i a s s a , M o c a m -
bique) 
Rh ip icepha lus s. s i m u s (Santos D i a s , J. Α . Τ . , 
(19521), 43-104) ( A l t o L i m p o p o , M o c a m b i q u e ) 
Rh ip i cepha lus s. s i m u s ( Y e o m a n , G. H . к W a l k e r , 
J . В . , (1967A) , 1 -215) (Tanzan ia ) 
Rh ip i cepha lus s i m u s s i m u s ( Z u m p t , F . , (1943A) , 1 - 2 4 ) 
Rh ip i cepha lus su lca tus ( B e q u a e r t , J . C. , (1930A) , 
797-1001) ( M a i I v w i , R u c h u r u P l a i n s , K i n d u , 
Be lg ian Congo) 
Rh ip i cepha lus s u p e r t r i t u s ( E i b l , А . к Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) (Katanga P r o v i n c e , 
Congo) 
Rh ip i cepha lus s u p e r t r i t u s (Santos D i a s , J . А . T . , 
(1950A), 113-170) (Moçamb ique ) 
Rh ip i cepha lus s u p e r t r i t u s (Santos D i a s , J. Α . Τ . , 
(19521), 43-104) ( A l t o L i m p o p o , M o c a m b i q u e ) 
Rh ip i cepha lus t r i c u s p i s ( D i n n i k , J . A . , W a l k e r , 
J . В . , B a r n e t t , S. F . , к B r o c k l e s b y , D. W. , 
(1963A), 37-44) (Uganda) 
Rh ip i cepha lus t r i c u s p i s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) (Katanga к 
O r i en ta l e P r o v i n c e s , Congo) 
Rh ip i cepha lus z i e m a n n i ( E i b l , A . к A n a s t o s , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) ( K a s a i к O r i e n -
ta le P r o v i n c e s , Congo, Rwanda) 
Rh ip i cepha lus z u m p t i (Santos D i a s , J . A . T . , (1950A) , 
113-170) (Moçamb ique ) 
Rh ip i cepha lus z u m p t i (Santos D i a s , J. A . T . , (19521), 
43-104) ( A l t o L i m p o p o , M o c a m b i q u e ) 
Syncerus ca f fe r  a e q u i n o c t i a l i s 
A m b l y o m m a cohaerens ( H o o g s t r a a l , H . , (1956B) , 1-
1101) (Boma P l a i n s , A n g l o - E g y p t i a n Sudan) 
A m b l y o m m a l e p i d u m ( H o o g s t r a a l , H . , (1956B) , 1 -
1101) (Boma P l a i n s ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( H o o g s t r a a l , H . , (1956B) , 
1 -1101) (Boma P l a i n s , H o l o , Koss V a l l e y , L a b o n i 
& T o r i t , A n g l o - E g y p t i a n Sudan) 
H y a l o m m a ru f i pes ( H o o g s t r a a l , H . , (1956B) , 1 -1101) 
( T o r i t k K h o r Waat , E q u a t o r i a , A n g l o - E g y p t i a n 
Sudan) 
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Syncerus caf fer  aequ inoc t ia l i s . - - C o n t i n u e d 
H y a l o m m a t r u n c a t u m (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 1-
1101) (Kajo K a j i , A n g l o - E g y p t i a n Sudan) 
à 
Rh ip icepha lus compos i tus (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 
1-1101) (N imu le &: K h e i r a l l a h , E q u a t o r i a , A n g l o -
Egyp t i an Sudan) 
Rh ip icepha lus long icoxatus (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 
1-1101) (Ga lua l -Nyang F o r e s t , B a h r E l Ghaza l , 
E q u a t o r i a , A n g l o - E g y p t i a n Sudan) 
Rhip icephalus longus (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 1-
1101) (Labon i & K h e i r a l l a h , E q u a t o r i a . A n g l o -
Egyp t i an Sudan) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (Hoogs t raa l , H . , (1956B), 
1-1101) (Boma P la ins ) 
Rh ip icepha lus s imus senegalensis (Hoogs t raa l , Η. , 
(1956B), 1-1101) (Boma P l a i n s , Ho lo , Monga l l a , 
K h i e r a l l a h , A n g l o - E g y p t i a n Sudan) 
Rhip icephalus s. s imus (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 
1-1101) (Boma P l a i n s , T o r i t , Holo & L o l i a n g a , 
Equa to r ia P rov i nce J ( A n g l o - E g y p t i a n Sudan) 
Rhip icephalus supe r t r i t u s (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 
1-1101) (Kajo K a j i , Juba & " A l a n g u A c h o l i " , 
Equa to r i a , A n g l o - E g y p t i a n Sudan) 
Syncerus caf fer  l impopoens i s 
A m b l y o m m a eburneum (Santos D i a s , J . Α . Τ . , [1956B] , 
121-166) (Moçambique) , 
A m b l y o m m a fa ia i (Santos D ias , J. Α. Τ . , [1960A], 
213-287) (Mocambique) 
A m b l y o m m a hebraeum (Santos D i a s , J . Α . Τ . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
A m b l y o m m a pomposum (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[ I96OA] , 213-287) (Mocambique) 
A m b l y o m m a v . v a r i e g a t u m (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Boophi lus (Uroboophi lus) fa l lax (Santos D ias , J. Α . Τ . , 
[ I96OAI, 213-287) (Mocambique) 
H y a l o m m a r . ru f ipes (Santos D ias , J . A . T . , [1956B] , 
121-166) (Moçambique) 
H y a l o m m a t rans iens (Santos D ias , J . A . T . , [1956B] , 
121-166) (Moçambique) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m (Tende i ro , J . , (1955A), 319-461) 
(Guiñé Por tuguesa , Ango la & Mocambique) 
Syncerus caf fer  l impopoens i s . - -Con t i nued 
Ixodes p i losus (Santos D ias , J . A . T . , [1956B] , 121-
166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) appendicu latus (Santoá D ias , J . A . 
T . , [1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) capensis (Santos D ias , J . A . T . , 
[ 1956B], 121-166) (Moçambique) 
Rhip icephalus (R. ) compos i tus (Santos D ias , J . A . T . 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) longus (Santos D ias , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Mozambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) lunulatus (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
[ 1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) macu la tus (Santos D ias , J . A . T . , 
[ 1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) m a s s e y i (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) müh lens i (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) neave i (Santos D i a s , J . Α . Τ . , 
[1956B] , 121 - 166) (Moçambique) 
Rhip icephalus (R . ) pravus (Santos D ias , J . A . T . , 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) s. sanguineus (Santos D i a s , J . A . 
T . , [1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) s. s imus (Santos D ias , J . A . T . , 
[ 1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) supe r t r i t u s (Santos D ias , J . A . T . 
[1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Rh ip icepha lus (R. ) z u m p t i (Santos D ias , J . Α . Τ . , 
[ 1956B] , 121-166) (Moçambique) 
Syncerus caf fer  nanus 
A m b l y o m m a a s t r i o n (Santos D ias , J . A . T . , [1964A] , 
79-98) (Angola) 
A m b l y o m m a sp lend idum (Aesch l imann , Α . , (1967A), 
281-405) (Assagn i , I v o r y Coast) 
A m b l y o m m a sp lend idum ( M o r e l , P. С . к Mouchet , 
J. , (1958A), 69-111) (Cameroun) 
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Syncerus ca f fe r nanus. - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( M o r e l , P. С . & Mouche t , 
J. , (1958A), 69-111) (Cameroun) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( M o r e l , P. C. к Mouche t , J. , 
(1958A), 69-111) (Cameroun) 
Rh ip icepha lus c l i f f o r d i ( M o r e l , P . С . , (1965B) , 637-
654) (Assagn i , Côte d ' I v o i r e ) 
Rh ip icepha lus compos i tus (Santos D i a s , J . A . T . , 
[ 1964A] , 79-98) (Angola) 
Rh ip icepha lus koch i (Santos D i a s , J . A . T . , [ 1964A] , 
79-98) (Angola) 
Rh ip icepha lus longus ( A e s c h l i m a n n , Α . , (1967A), 
281-405) (Assagn i , I v o r y Coast) 
Rh ip icepha lus longus ( M o r e l , P . C. к Mouche t , J. , 
(1958A), 69-111) (Cameroun) 
Rh ip icepha lus sanguineus ( M o r e l , P. С . к Mouche t , 
J. , (1958A), 69-111) (Cameroun) 
Rh ip icepha lus s imus senegalens is ( M o r e l , P. С . к 
Mouche t , J . , (1958A), 69-111) (Cameroun) 
Rh ip icepha lus z i emann i au ran t i acus ( M o r e l , P. C. 
& Mouchet , J. , (1958A), 69-111 ) (Cameroun) 
Syncerus ca f fe r  pungwensis 
A m b l y o m m a b a r b a r i c u m n . sp. (Santos D i a s , J . A . T . , 
(1956g), 39-76) (Mocamb ique) 
A m b l y o m m a e b u r n e u m ( T e n d e i r o , J . , (1959B) , 407-457) 
(Mozamb ique , Kenya) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m nocens (Tende i ro , J. , 
(1963b), 223-307) (Mozambique) 
Rh ip i cepha lus confusus (Santos D i a s , J . A . T . , (1956g), 
39-76) 
Rh ip icepha lus (R . ) confusus ( T e n d e i r o , J . , (1959A), 
21-95) (Mozambique) 
Rh ip icepha lus (R . ) s imus ( T e n d e i r o , J . , (1959A), 21-
95) (Mozambique) 
Syncerus ca f fe r  r a d c l i f f e i 
Rh ip icepha lus append icu la tus ( E i b l , A . к Anas tos , 
G . , (1966C), 1 -555; (1966D), 1 -412) (Rwanda) 
Syncerus nanus 
A m b l y o m m a sp. ( E i b l , A . к Anas tos , G . , (1966A), . 
1 -275 ; (1966D), 1 -412) (Katanga P r o v i n c e , Congo) 
A m b l y o m m a a s t r i o n (Ser rano , F . M . H. , (1963A), 
181-204) (Angola) 
A m b l y o m m a cohaerens ( E i b l , A . к Anas tos , G. , 
(1966A), 1 -275 ; (1966D), 1-412) (K i vu P r o v i n c e , 
Congo) 
A m b l y o m m a cohaerens (Rousse lo t , R. , (1953B), 
135 p p . ) (A f r ique no i re ) 
A m b l y o m m a p o m p o s u m (Rousse lo t , R. , (1953B), 
135 pp. ) (A f r i que no i re ) 
A m b l y o m m a r h i n o c e r o t i s ( E i b l , A . к Anas tos , G. , 
(1966A), 1 -275 ; (1966D), 1 -412) ( K i v u P r o v i n c e , 
Congo) 
A m b l y o m m a sp lend idum (Bequaer t , J . С . , (1930A), 
797-1001) ( M i a m u , L i b e r i a ) 
A m b l y o m m a sp lend idum ( E i b l , A . к Anas tos , G. , 
(1966A), 1 -275 ; (1966D), 1-412) ( L e o p o l d v i l l e 
P r o v i n c e , Congo) 
A m b l y o m m a sp lend idum ( F a i n , Α . , (1949A), 175-182) 
( t e r r i t o i r e de B a n n i n g v i l l e , Congo Belge) 
A m b l y o m m a sp lend idum (Ser rano , F . M . H. , (1963A) , 
181-204) (Angola) 
Haemaphysa l i s p a r m a t a ( E i b l , A . к Anas tos , G. , 
(1966D), 1 -412) ( L i b e r i a ) 
H y a l o m m a t r ans iens (Rageau, J . , [1954B] , 1090-1098) 
(Cameroun) 
Rh ip icepha lus append icu la tus ( E i b l , A . к Anas tos , 
G . , (1966C), 1 -555 ; (1966D), 1-412) ( K i v u 
P r o v i n c e , Congo) 
Rh ip i cepha lus au ran t iacus (Bequaer t , J . C. , ( Ì93ÒA) , 
797-1001) ( M i a m u , L i b e r i a ) 
Rh ip icepha lus capens is ( E i b l , A . к Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) (K ivu , L e o p o l d -
v i l l e к O r ien ta le P r o v i n c e s , Congo) 
Rh ip icepha lus capens is longus (Rousse lo t , R. , 
(1953B), 135 pp. ) (A f r i que no i r e ) 
Rh ip icepha lus comp lana tus ( F a i n , Α . , (1949A), 175-
182) ( t e r r i t o i r e de B a n n i n g v i l l e , Congo Belge) 
Rh ip i cepha lus compos i t us (E ib l , A . к Anas tos , G. , 
(1966C), 1 -555 ; (1966D), 1 -412) ( L e o p o l d v i l l e 
P r o v i n c e , Congo) 
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Syncerus nanus. - -Con t inued 
Rh ip icepha lus longus (Fa in , Α . , (1949A), 175-182) 
( t e r r i t o i r e de Bann ingv i l l e , Congo Belge) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus ( E i b l , Α . & Anastos , 
G . , (1966C), 1 -555; (1966D), 1-412) (Leopo ldv i l l e 
P r o v i n c e , Congo) 
Syncerus nanus p lan i ce ros 
A m b l y o m m a sp lend idum (Tende i ro , J . , (1947D), 617-
709) (Guinea portuguesa) 
Rh ip icepha lus lunu la tus ( T e n d e i r o , J . , (1951C), 909-
928) (Guinea) 
Rh ip icepha lus lunu la tus (Tende i ro , J . , (1952D), 
195-263) (Guiñe Por tuguesa) 
Rh ip icepha lus senegalens is (Tende i ro , J. , (1953A), 
69-87) (Por tuguese Guinea) 
Rh ip icepha lus s imus senegalensis (Tende i ro , J . , 
(1952D), 195-263) (Guiñé Por tuguesa) 
Rh ip icepha lus s imus senegalensis (Tende i ro , J . , 
(1956A), 99-109) (Por tuguese Guinea) 
S Y N T H L I B O R A M P H U S 
Aves C h a r a d r i i f o r m e s 
Syn th l ibo ramphus ant iquus 
Orn i t hodo ros capensis (Asanuma, Κ . , (1960A), 94) 
(Japan) 
SYRMATICUS 
A v e s G a l l i f o r m e s 
S y r m a t i c u s s o e m m e r r i n g i i s c i n t i l l a n s 
Haemaphysa l i s f lava (Asanuma, Κ . , Sakura i , N. , 
Ohara, S . , Oda j ima , H . , K8saka, Κ. , & Nakagawa, 
H . , (1955 A ) , 127-128) (Japan) 
SYRNIUM 
A v e s S t r i g i f o r m e s 
S y r n i u m a luco 
Ixodes lagodech iens is (Dzhapar idze , N . I . , (1950a), 117-
120) 
Ixodes s t r i g i c o l a (Buresh , I. , and D r y e n s k i , P . St. , 
(1932A), 116-124) (Bu lga r ia ) 
Syncerus nanus s y l v e s t r i s 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m (F iasson , R . , (1942A), 257-
282) (Moyen Congo) 
Syncerus p lan ice ros 
SYRRHAPTES 
Aves C o l u m b i f o r m e s 
Syr rhap tes paradoxus 
Haemaphysa l i s pe reg r i na (Neumann, G . , ( 1 9 H C ) , 
1-169) (Ang le te r re ) 
Rh ip icepha lus aurant iacus (Bequaer t , J . C . , 
(1930B), 1-12) (Med je , Be lg ian Congo) 
Rh ip icepha lus dux (Bequaer t , J . C . , (1930B), 1-12) 
(Med je , Be lg ian Congo) 
Rh ip icepha lus longus (Bequaer t , J . C . , (1930A), 797-
1001) (southwest of Bungulu, I t u r i F o r e s t , Be lg i an 
Congo) 
Rh ip icepha lus longus (Bequaer t , J.  C. , (193ÔB), 
1 - 1 2 ) (Med je , Be lg ian Congo) 
SYNOTUS 
M a m m . C h i r o p t e r a 
Haemaphysa l i s pe reg r i nus ( P i c k a r d - C a m b r i d g e , Ο. , 
(1889A), 406) (U lceby , L i n c o l n s h i r e , England) 
Haemaphysa l i s punctata (Schulze, P . , (1930C), 120-
123) 
T A B A N U S 
Ins. D i p t e r a 
Tabanus species 
Boophylus annulatus a u s t r a l i s (Grokhovskaya , I . Μ , , & 
Nguyen Huan Hoe, (1968A), 710-715) (V ie tnam) 
Synotus ba rbas te l l us 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s (Neumann, L . G. , ( 190 IA ) , 
249-372) 
Tabanus bov inus 
Ixodes persu lca tus (Dobryn ina , L . I . , (1956A), 166) 
( K e m e r o v s k o i ob last ) 
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T A C H Y C I N E T A 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Tachyc ineta tha lass ina lep ida 
Argas b rev ipes (Hoffmann, Α . , (1962A), 191-307) 
(Mexico) 
A rgas b rev ipes (Kohls , G. M . , Hoogs t raa l , H . , & C l i f -
ford, С . M . , (1961 ), 869-877) (nest; 28 m i . south 
of Punta P r i e t a , Baja Ca l i f o rn ia , Mex ico) 
Ixodes brunneus (Chamber l i n , W. J. , (1937A), 1-34) 
(Oregon) 
TACHYDROMUS 
? Aves or Rept. 
Tachydromu s species 
Ixodes r i c i nus (Hoeppl i , R. & Feng, L . C. , (1933A), 
29-43) (sk in les ions fo l low ing bi te) 
TACHYGLOSSUS 
M a m m . Mono t rema ta 
Tachyglossus species 
Aponomma decorosum (Rainbow, W. J . , (1906A), 145-
193) 
Aponomma hyd rosau r i (Rober ts , F . H . S. , (1953A), 
111-161) (Aus t ra l i a ) 
Tachyglossus aculeatus 
A m b l y o m m a aus t ra l iense (F ie l d i ng , J . W. , (1926A), 
1-114) (Western A u s t r a l i a & N o r t h Queensland) 
A m b l y o m m a echidnae (Rober ts , F . H. S. , (1964C), 
288-313) (Aus t ra l i a ) 
A m b l y o m m a m o y i (Rober ts , F . H. S. , (1964C), 288-
313) (Aus t ra l i a ) 
A m b l y o m m a t r i g u t t a t u m (Rainbow, W. J . , (1905b), 145-
193) (New South Wales, Queensland) 
Aponomma conco lo r (O l i ve r , J. Η. , & B r e m n e r , 
К . С . , (1968А), 837-844) (Samford (near Br i sbane) , 
Queensland, A u s t r a l i a ) 
Aponomma conco lor (Rober ts , F . H . S. , (1964C), 
288-313) (Aus t ra l i a ) 
Aponomma decorosum ( T a y l o r , F . Η. , (1913A), 49-74) 
(Townsv i l l e , A u s t r a l i a ) 
1 1 1 
Tachyg lossus aculeatus. - -Con t inued 
Aponomma h y d r o s a u r i (Rober ts , F . H. S. , (1953A), 
111-161) (Aus t ra l i a ) 
Aponomma tachyg loss i (Rober ts , F . H. S. , (1953A), 
111-161) (Wowan, Queensland) 
Aponomma undatus (Bu i tend i j k , Α . Μ. , (1945A), 281-
286) (D ie ren tu in te Ro t te rdam, Neder land) 
Haemaphysa l i s humerosa (Rober ts , F . H. S. , (1963A), 
35-80) (Queensland) 
Tachyg lossus setosus 
Aponomma conco lo r (Rober ts , F. H. S. , (1964B), 
1-8) (Tasmania) 
Ixodes tasman i (Rober ts , F. H. S. , (1964B), 1-8) 
(Tasmania) 
TACHYORYCTES 
M a m m . Rodent ia 
Tachyoryc te s species 
Ixodes o id i ( A r t h u r , D. R. , (1958A), -38-69) (A f r i ca ) 
Ixodes rasus (Hoogs t raa l , Η . , (1956B), 1-1101) (N jo ro , 
Kenya) 
Ixodes rotundatus ( A r t h u r , D. R . , (1958C), 38-69) 
(Uganda, Kenya) 
Tachyoryc tes audax 
Haemaphysa l is l each i (Nu t ta l l , G . H . F . , & Warbur ton , 
C. , (1915A), 349-550) ( B r i t i s h Eas t A f r i c a ) 
Tachyoryc tes ruandae 
Haemaphysa l is 1. l each i i (E ib l , A . & Anastos, G. , 
(1966D), 1-412) (K i vu P rov ince , Congo) 
Ixodes sp. (E ib l , A . & Anastos, G. , (1966B), 1-205; 
(1966D), 1-412) (Rwanda) 
Ixodes a l luaud i (E ib l , A . & Anastos, G. , (1966B), 
1-205; ( I966D), 1-412) (K ivu P rov ince , Congo, 
Un ion of South A f r i ca ) 
Aponomma h y d r o s a u r i (Backhouse, T . C. & B o l l i g e r , 
A . , (1959A), 320-322) (New South Wales) 
Ixodes rotundatus ( A r t h u r , D. R. , (1961B), 97-119) 
(Bukavu & L w i r o , Congo) 
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Tachyo ryc tes splendens 
Haemaphysa l i s 1. l e a c h i i (E ib l , A . & Anastos , G. , 
(1966D), 1-412) (A f r i ca ) 
TACHYPHONUS 
Aves P a s s e r i f o r m e s 
Tachyphonus rufus 
A m b l y o m m a spp. ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , G. Μ . , 
& T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
T A D A R I D A 
M a m m . Ch i r op te ra 
Tada r i da aegypt iaca 
A r g a s (Ch i rop te ra rgas ) bouet i (Hoogs t raa l , Η. , 
(1955A), 579-600) ( v i c i n i t y of C a i r o , Egypt ) 
A r g a s (Ch i rop te ra rgas ) confusus n. sp, (Hoogs t raa l , 
Η . , (1955A), 579-600) (Egypt) 
Tada r i da b r a s i l i e n s i s 
Orn i t hodo ros sp. (Hof fmann, Α . , (1944A), 1-150) 
(Mex ico) 
Tada r i da condy lu ra 
Ixodes paradoxus (C l i f f o rd ,  C. Μ . , & Anas tos , G . , 
(1964A), 3-40) (Nat iona l P a r k of Ga ramba , Congo) 
Tada r i da mex i cana 
Orn i t hodo ros sp. (Randolph, Ν. Μ . , and Eads, R. Β. , 
(1946b), 297-601) (Lavaca County, Texas) 
Orn i t hodo ros s t a g e r i (Cooley , R. A . , and Koh l s , 
G. Μ . , (1944A), 1 -152) (Texas) 
Tada r i da m inu ta 
Orn i thodoros tadar idae (Cerny , V . , (1967B), 533-
537) (Cuba) 
Orn i thodoros (A lec to rob ius ) tadar idae (<5erny, V . 
Dusbábek, F . , (1967A), 161-170) (Yaguajay, P r o v . 
Las V i l l a s , Cuba) 
Tada r i da no r fo l kens is 
A r g a s (Car ios ) ( vespe r t i l i on i s group) sp. (Hoogs t raa l , 
H . & Koh l s , G. Μ . , (1963A), 275-280) ( legs & 
e a r bases, T o o l o o m , New South Wales) 
Tada r i da p u m i l a 
Ixodes (Lepedixodes) paradoxurus (Mu te re , F . A . , 
(1966A), 30) (Uganda, Eas t A f r i c a ) 
Tada r i da ten io t i s r ü p p e l l i 
A r g a s (Ch i rop te ra rgas ) bouet i (Hoogs t raa l , Η. , 
(1955A), 579-600) ( v i c i n i t y of C a i r o , Egypt ) 
T A D O R N A 
Aves A n s e r i f o r m e s 
Tadorna tadorna 
Orn i thodoros t a r t a k o v s k y i (F i l i ppova , Ν. Α . , (1966A), 
1-255) (USSR) 
T A L P A 
M a m m . I nsec t í vo ra 
Ta lpa species 
Haemaphysa l i s b isp inosa (Nu t t a l l , G. H. F . , and 
W a r b u r t o n , C. , (1915A), 349-550) (Eas te rn Bengal 
and A s s a m ) 
Ixodes ( I . ) r i c i n u s (Neumann, L . G. , (1911С) , 1-169) 
Ta lpa caeca 
Ixodes r e d i k o r z e v i (Nemenz, Η . , (1967A), 191-195) 
(Tu rkey ) 
Ta lpa europaea 
D e r m a c e n t o r marg ina tus (Emchuk , Ε . Μ . , (195.4B), 
40-51) (wes te rn Po les ie , URSR) 
D e r m a c e n t o r p ic tus ( A r z a m a s o v , I . T . , (1957A), 99-
111) (White Russ ia ) 
D e r m a c e n t o r p ic tus ( A r z a m a s o v , I . T . , (1965A), 
777-779) (Bye lo russ ia ) 
D e r m a c e n t o r p ic tus (Emchuk , Ε , M . , (1954B), 40 -
51) (wes te rn Po les ie , URSR) 
Haemaphysa l i s conc inna ( D r y e n s k i , P . St. , (1955A), 
109-168) (Bu lga r i a ) 
Ixodes hexagonus ( A r t h u r , D . R. , (1953G), 227-238) 
(Great B r i t a i n ) 
Ixodes pe rsu l ca tus (Dolgov, V. A . , Sedykh, E . L . 
S m i r n o v , A . A . , & Sh i lova, S . A . , (1968A), 
1108-1110) ( P e r m Oblast) 
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Talpa europaea. - -Con t inued 
Ixodes persu lca tus (Serdyukova, G. V . , (1956В) , 
1-122) (USSR) 
Ixodes r i c i n u s (A rzamasov , I . T . , (1965A), 777-779) 
(Bye lo russ ia ) 
Ixodes r i c i nus (Broek, van den, E . L Jensen, J. 
( j r . ) , (1964A), 103-105) (Nether lands) 
Ixodes r i c i nus (Emchuk , Ε . M . , (1960A), 1-163) 
(Ukra ine) 
Ixodes r i c i nus (Gru l i ch , I . , (1960A), 171-187) ( inner 
surface of a n t e r i o r l i m b s & sk in between anus &t 
base of t a i l ; lowland deciduous f o r e s t s , B ï e c l a v , 
Ce rnov ï r deciduous f o res t s , Pav lovské H i l l s , 
spruce fo res ts Radikov, wet p in f o res t s , Rohatec, 
d r y p ine " , Zb rod , edges of mounta in spruce f o res t s , 
Re juv i z , Czechoslovak ia) 
Ixodes r i c i nus (KoZuch, Ο. , G r u l i c h , I . , Nosek , J . 
& A l b r e c h t , P . , (1966A), 84) (T r i be2 M t s . Czecho-
s lovakia) 
Ixodes r i c i n u s (Parnas, J. , Z w o l s k i , W. , Bu rdzy , Κ . , 
and Kos lak , Α . , (1960A), 195-213) ( L u b l i n d i s t r i c t , 
Poland) 
Ixodes r i c i nus (P inchuk, L . Μ . , (1968A), 184-190) 
(Moldav ia) 
Ixodes r i c i nus (Ros icky , B . & Cerny , V . , (1954A), 37-
46) (Cen t ra l Europe) 
Ixodes r i c i n u s (Séguy, E . , (1935a), 121-150) (France) 
Ixodes r i c i n u s (Shtraus, U. R . , (1961A), 227-241) 
(La tv ian Soviet Soc ia l i s t Republ ic) 
Ixodes r i c i nus (Va rma , M . G. R. , (1964A), 241-254) 
(nor thern England) 
Ixodes r i c i n u s (Zakharchenkova, L . V . , (1954A), 
93-112) ( K a r e l o - F i n n i s h Soviet Soc ia l i s t Republ ic) 
Ixodes t e n u i r o s t r i s (Nut ta l l , G. H. F . , (1916A), 294-
337) (Shrewsbury, England) 
Ixodes t r i angu l i ceps (A rzamasov , I . T . , (1965A), 
777-779) (Bye lo russ ia ) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Cotton, M . J . & Wat ts , C. H. S. , 
(1967A), 525-531) (England) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Fe ide r , Ζ . , (1964A), 262-274) 
(Roumanie) 
Ixodes t r i angu l i ceps ( L a c h m a j e r , J . , (1962B), 167-
174) (B ia low ieza , Poland) 
Talpa europaea. - -Cont inued 
Ixodes t r i angu l i ceps ( L i c h a r d , M . , (1965A), 348-
358) (RohaCska Va l l ey , H igh Ta t ras , Czechos-
lovak ia) 
Ixodes t r i angu l i ceps (Lu t ta , A . S. & Shu l 'man-
A lbova , R. E . , (1956A), 82-98) ( K a r e l o - F i n n i s h 
SSR) 
Ixodes t . t r i angu l i ceps ( F e i d e r , Z . , (1964A), 262-274) 
(Rumania) 
Ta lpa europaea b r a u n e r i 
Ixodes sp. (Greygor 'eu , P . P . , (1963A), 121-129) 
(Be lo russ ia ) 
Ta lpa m i c r u r a 
T i c k s ( P h i l l i p s , C. J . , (1966A), 150-155) (Taiwan) 
Ta lpa romana 
Ixodes acuminatus (Starkof f , Ο. , (1958A), 1-385) 
(Campagna Romana, I ta l i a ) 
Ixodes acuminatus (Starkof f , О . , (1958В), 56-75) 
( I ta ly) 
Ixodes r i c i nus (Starkof f , 0 . ; ( I958B), 56-75) ( I ta ly) 
" T A M A N D U A - M I R I M " 
M a m m . Edentata 
A m b l y o m m a nodosum (Rohr , С . J . , (1909A), 1-220) 
(B raz i l ) 
T A M A N D U A 
M a m m . Edentata 
Tamandua species 
A m b l y o m m a a u r i c u l a r i u m ( F a i r c h i l d , G. Β. , (1943A), 
569-591) (Panama) 
A m b l y o m m a cajennense ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , 
G. Μ . , & T ip ton , V. J. , ( I966A) , 167-219) 
(Panama) 
A m b l y o m m a c a l c a r a t u m ( F a i r c h i l d , G. Β. , Koh ls , 
G. Μ . , & T ip ton , V . J. , ( I966A) , 167-219) 
(Rio Guapaya, Co lombia) 
A m b l y o m m a goe ld i i (F loch , H. L Fau ran , P . , (1958A), 
5-94) (Cayenne) 
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Tamandua spec ies . - -Con t inued 
A m b l y o m m a ob longogut ta tum ( F a i r c h i l d , G. Β. , 
(1943A), 569-591) (Panama) 
A m b l y o m m a ovale ( F a i r c h i l d , G. В . , (1943A), 569-
591) (Panama) 
A m b l y o m m a p i c t u m (F loch , H . & Abonnenc, Ε . , 
(1942A), 1-16) (Cr ique A n g u i l l e , near Cayenne, 
F r e n c h Guiana) 
A m b l y o m m a p i c t um (F loch , H . & F a u r a n , P . , 
(1958A), 5-94) (Cr ique A n g u i l l e , F r e n c h Guiana) 
Tamandua long icaudata 
A m b l y o m m a c a l c a r a t u m (A i t ken , T . H . G. , Wor th , C. 
B . & T i k a s i n g h , E . S. , (1968A), 253-268) 
Tamandua te t radac ty l a 
A m b l y o m m a spp. ( F a i r c h i l d , G. В . , Koh ls , G. Μ . , 
к T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
A m b l y o m m a sp. (Fonseca, F . da, (1960B), 89-144) 
(V i l a Montes) 
A m b l y o m m a a u r i c u l a r i u m ( F a i r c h i l d , G. Β. , Koh ls , 
G. Μ . , T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) (Panama) 
A m b l y o m m a a u r i c u l a r i u m (Tonn, R . J . , Koh ls , 
G . M . , & A r n o l d , Κ . , (1963A), 217-220) 
(Guanacaste, Santa C r u z , Costa R ica) 
A m b l y o m m a cajennense (A ragâo , H . de В . , (1935А ) , 
519-533) (Argent ina) 
A m b l y o m m a cajennense (Boero , J . J . , (1945A), 
1-10) (Argent ina) 
A m b l y o m m a c a l c a r a t u m (Aragâo, H. de Β. , (1918A), 
375-417) (Angra dos Re is , B r a s i l ) 
A m b l y o m m a c a l c a r a t u m ( F a i r c h i l d , G. В . , (1943A), 
569-591) (Panama) 
A m b l y o m m a c a l c a r a t u m (F l och , H. к F a u r a n , Ρ . , 
(1958A), 5-94) (Cr ique) 
A m b l y o m m a c a l c a r a t u m ( F l o c h , H . & F a u r a n , Ρ . , 
(1959B), 216-227) (Guyane F r a n ç a i s e ) 
A m b l y o m m a c a l c a r a t u m (Fonseca, F . da, (1960B), 89-
144) (Buen R e t i r o , B o l i v i a ) 
A m b l y o m m a c a l c a r a t u m (Neumann, L . G. , ( 1 9 H C ) , 
1-169) 
A m b l y o m m a c a l c a r a t u m (Robinson, L . E . , (1926A), 
1-302) (S. Ca thar ina , B r a z i l ) 
Tamandua te t radac ty l a . - -Con t i nued 
A m b l y o m m a c a l c a r a t u m venezuelense (Vogelsang, 
E . G. & Santos D ias , J . A . T . , (1953A), 3-62) 
(Venezuela) 
A m b l y o m m a cayennense (F loch , H. & F a u r a n , P . , 
(1958A), 5-94) (F rench Guiana) 
A m b l y o m m a goe ld i i ( F l och , H . к F a u r a n , P . , (1958A), 
5-94) (Cr ique A n g u i l l e , Rochambeau) 
A m b l y o m m a goe ld i i (F loch , H . & F a u r a n , P . , (1959B), 
216-227) (Guyane F r a n ç a i s e ) 
A m b l y o m m a g ö l d i i (Neumann, L . G . , ( 1 9 H C ) , 1-169) 
A m b l y o m m a i n c i s u m (F loch , H . & F a u r a n , P . , (1959B), 
216-227) (Guyane, F rança i se ) 
A m b l y o m m a l eucozomum (Oso rno -Mesa , Ε . , (1940A), 
6-24) (Co lombia) 
A m b l y o m m a naponen s e ( F a i r c h i l d , G. В . , (1943A), 
569-591) (Panama) 
A m b l y o m m a nodosum ( F a i r c h i l d , G. В . , (1943A), 
569-591) (Tumba M u e r t a , Panama) 
A m b l y o m m a nodosum (Fonseca, F . da, (1960B), 89-
144) (Buen Ret i ro, , Bo l i v i a ) 
A m b l y o m m a nodosum (Oso rno -Mesa , E . , (1940A), 
6-24) (Co lomb ia .Panama) 
A m b l y o m m a nodosum (Robinson, L . E . , (1926A), 
1-302) (? Zoo log i ca l Society Gardens , London) 
A m b l y o m m a nodosum (Vogelsang, E . G. к Santos 
D ias , J. А . T . , (1953A), 3-62) (Venezuela) 
A m b l y o m m a oblongogut ta tum ( F a i r c h i l d , G. Β. , 
Koh l s , G. M . , & T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) 
(Panama) 
A m b l y o m m a p a r v u m ( F a i r c h i l d , G. Β . , Koh l s , 
G. M . , к T ip ton , V. J . , (1966A), 167-219) 
(Panama) 
A m b l y o m m a p i c t um (F l och , H . к F a u r a n , P . , (1999B), 
216-227) (Guyane F r a n ç a i s e ) 
A m b l y o m m a unca tum (Nu t ta l l , G. H . F . & Warbu r ton , 
С . , (1908A), 392-416) (S. A m e r i c a ) 
Rh ip icepha lus s. sanguineus (F loch , H . & F a u r a n , P . , 
(1958A), 5-94) (F rench Guiana) 
Tamandua te t radac ty la c h i r i q u e n s i s 
A m b l y o m m a naponense (Dunn, L . H . , (1923A), 91-
104) (A lha jue la on Chagras R i v e r , Panama) 
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Tamandua te t radac ty la ch i r i quens i s . - -Con t inued 
A m b l y o m m a nodosum (Dunn, L . H . , (1923A), 9 I -
104) (Panama) 
A m b l y o m m a ovale (Dunn, L . H . , (1923A), 91-104) 
(A lha jue la , Panama) 
Tamandua te t radac ty la longicauda 
A m b l y o m m a c a l c a r a t u m ( F a i r c h i l d , G. Β. , Koh ls , 
G. M . , & T ip ton , V. J. , ( I966A) , 167-219) 
(San Rafael , T r i n idad ) 
Tamandua t r i dac t y l a 
A m b l y o m m a c. cajennense ( N e u m a n n , L . G. , ( 1 9 И С ) , 
1-169) 
A m b l y o m m a ca l ca ra tum (Neumann, L . G. , ( I 9 I I C ) , 
1-169) 
A m b l y o m m a ca l ca ra tum venezuelense (D iaz -Ung r i ' a , 
С . , (1957A), 457-467) (Venezuela) 
A m b l y o m m a i n c i s u m (Neumann, L . G. , ( I 9 I I C ) , 1-
169) 
A m b l y o m m a p i c tum (Dios, R. & Knopoff ,  R. , 
(1934A), 359-412) ( P r o v i n i c i a de Sal ta, A rgen t ina ) 
A m b l y o m m a p ic tum (Neumann, L . G. , ( 1 9 И С ) , 1-
169) ( B r é s i l , A m é r i q u e du Sud) 
TamiàS s t r ía tu s . - - Continue d 
Ixodes m a r x i (Cooley, R. A . & Koh ls , G. M . , 
(1945A), 1-246) (Newcomb, New York ) 
Ixodes m u r i s (Co l l ins , D. L . , Nardy , R. V & Glâs 
gow, R. D . , (1949A), 110-112) (Long Island', New 
York) 
Tamias s t r i a tus f i s h e r i 
Ixodes m u r i s (Anastos, G. , (1947A), 178-180) (Long 
Is land, New York ) 
Tamias s t r i a tus l y s t e r i 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Bequaer t , J. C. , (1946A), 
121-184) (Massachuset ts ) 
Ixodes angustus (Gregson, J. D. , (1956A), 1-92) 
(Ontar io) 
Ixodes angustus (Lawrence , W. Η. , Hays, K . L . , & 
Graham, S. Α . , (1965A), 1-7) (nor thern M ich igan) 
Ixodes m u r i s (Anastos, G. , (1947A), 178-180) (Long 
Is land, New York ) 
Tam ias townsendi 
Ixodes angustus (Nut ta l l , G. H. F . & Warbur ton , C. , 
( I 9 I I A ) , 105-348) ( B r i t i s h Columbia) 
TAMIAS CIURUS 
M a m m . Rodent ia 
" T A M A N O I R " [Myrmecophaga t r i d a c t y l a l 
M a m m . Edentata 
A m b l y o m m a pa rv i scu ta tum (Neumann, L . G. , (1899A), 
107-294) (B rés i l ) 
TAMIAS 
M a m m . Rodent ia 
Tam ias s i b i r i c u s as ia t i cus 
Ixodes sp. near angustus ( A r t h u r , D. R. , [1958G], 
681-694) (Korea) 
Ixodes sp. c lose to r i c i nus ( A r t h u r , D. R. , [1958G], 
681-694) (Korea) 
Tamias s t r i a t us 
De rmacen to r v a r i a b i l i s (Sonenshine, D. Ε . , A twood, 
E . L . , & L a m b , J . T . , J r . , (1966A), 1234-1262) 
(Mon tpe l i e r , V a . ) 
T a m i a s c i u r u s species 
Dermacen to r anderson i (Gregson, J. D. , (1956A), 
1-92) ( B r i t i s h Co lumbia) 
Haemaphysa l is l e p o r i s - p a l u s t r i s (Gregson, J. D. , 
(1956A), 1-92) ( B r i t i s h Columbia) 
Ixodes angustus (Cooley, R. A . к Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) ( C u r r y & Coos Count ies, Nash-
v i l l e , nest ; Gaston, Oregon) 
Ixodes angustus (Gregson, J. D. , (1956A), 1-92) 
( B r i t i s h Co lumbia) 
Ixodes h e a r l e i (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (Douglas County, Oregon) 
Ixodes pac i f i cus ( A r t h u r , D. R. & Snow, Κ. , (1968A), 
893-906) ( B r i t i s h Co lumbia) 
Ixodes pac i f i cus (Gregson, J. D. , (1956A), 1-92) 
( B r i t i s h Co lumbia) 
Ixodes texanus (Dars ie , R. F . & Anastos , G . , 
(1957A), 295-301) ( B r i t i s h Co lumbia) 
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T a m i a s c i u r u s doug las i i 
Ixodes angustus (Gregson, J. D. , (1956A), 1-92) 
(Canada) 
T a m i a s c i u r u s doug las i i a l bo l imba tus 
D e r m a c e n t o r anderson i (Augustson, С . F . , (1942A), 
147-157) (Ca l i f o rn ia ) 
Ixodes angustus (Augustson, С . F . , (1942Α), 147-157) 
(Ca l i f o rn ia ) 
T a m i a s c i u r u s hudsonicus 
D e r m a c e n t o r sp. (Beck , D. Ε . , (1955B), 1 -64) 
(nymphs & l a r vae f r o m ; Utah) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Kn ipp ing , P . Α . , Mo rgan , 
В . В . , & D i cke , R . J . , (1950A), 185-197) ( W i s -
consin) 
Ixodes angustus (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1 -246) ( L i c k Creek & R a v a l l i County, 
Montana) 
Ixodes angustus (Gregson, J . D. , (1956A), 1-92) 
( B r i t i s h Co lumb ia ) 
Ixodes angustus (Kn ipp ing , P . A . , Mo rgan , Β. Β. , 
and D i cke , R. J. , (1950A), 185-197) (Wiscons in ) 
Ixodes angustus ( M c L e a n , D. Μ . , W a l k e r , S. J . , 
M a c P h e r s o n , L . W. , Schol ten, T . H . , Ronald , 
K . , W y l l i e , J . С . , & McQueen, E . J . , (1961A), 
19-23) (Man i t ou l i n I s l and , Canada) 
Ixodes m a r x i (Bequaer t , J. C. , (1946A), 121-184) 
(On ta r io , M a i n e , New H a m p s h i r e , Massachuse t t s , 
New Y o r k , New Je rsey , Pennsy lvan ia ) 
Ixodes m a r x i (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) (R ive r ton , New Je rsey ) 
Ixodes m a r x i (Kn ipp ing , P. A . , M o r g a n , Β. Β. , and 
D icke , R. J. , (1950A), 185-197) (Wiscons in ) 
Ixodes m a r k s i (Lawrence , W. Η. , Hays, K . L . , & 
G r a h a m , S. Α . , (1965A), 1 -7) (no r the rn M ich igan) 
Ixodes m a r x i (McLean , D . Μ . , De V o s , Α . , & 
Quantz , E . J . , (1964A), 747-753) (Nor th Bay , 
O n t a r i o , Canada) 
T a m i a s c i u r u s hudsonicus loquax 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s (Bequaer t , J. C. , (1946A), 
121-184) (Massachuset ts ) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Gregson, J. D. , 
(1956A), 1-92) (Ontar io ) 
Ixodes angustus (Gregson, J . D. , (1956A), 1-92) 
(Ontar io ) 
Ixodes m a r x i (Cooley, R. A . & Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1-246) ( W a r r e n Woods, Crooked Lake , 
L i n s l e y Lake , E l m i r a , Ba ldw in & Oceana County, 
M ich igan) 
Ixodes m a r x i (Gregson, J . D. , (1956A), 1-92) 
(Ontar io ) 
T a m i a s c i u r u s hudsonicus r i c h a r d s o n i 
D e r m a c e n t o r anderson i ( B u r g d o r f e r ,  W . , & Ek lund , 
С . M . , (1959A), 127-137) (southeast slopes of 
L o s t Ho rse Canyon, Wes te rn Montana) 
T a m i a s c i u r u s hudsonicus s t r e a t o r i 
Haemaphysa l i s c h o r d e i l i s (Gregson, J . D. , (1956A), 
1-92) ( B r i t i s h Co lumbia) 
Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s (Gregson, J. D. , 
(1956A), 1-92) (Canada) 
Ixodes h e a r l e i (Gregson, J . D. , (1941B), 220-228) 
(Kamloops , Sumway Lake , and other p laces i n 
B r i t i s h Co lumbia ) 
T a m i a s c i u r u s hudsonicus vancouverens is 
Ixodes angustus (Cooley, R. A . к Koh ls , G. Μ . , 
(1945A), 1 -246) (Kupreanof Is land , A laska ) 
Ixodes angustus (Gregson, J. D. , (1956A), 1-92) 
( B r i t i s h Co lumbia ) 
T A M I O P S 
M a m m . Rodent ia 
T a m i o p s sw inhoe i fo rmosanus 
Ixodes kun t z i (Hoogs t raa l , H . & K o h l s , G. Μ . , (1965B), 
209-214) (Ta iwan) 
Ixodes m a r x i ( M c L e a n , D . Μ . , & L a r k e , R . P . Β . , 
(1963A), 182-185) (Powassan, Onta r io ) 
Ixodes m a r x i (Scholten, T . H . , Rona ld , Κ . , & 
M c L e a n , D . M . , (1962A), 605-606) (Ontar io) 
Orn i thodoros (Pav lovskye l l a ) h e r m s i (Koh ls , G. M . , 
Sonenshine, D. Ε . , & C l i f f o r d , С . M . , (1965A), 
331-364) (B l y Mounta in , K l a m a t h County , Oregon) 
T A N A 
M a m m . Insec t í vo ra 
Tana tana 
Haemaphysa l i s sp. (nymph, p robab l y c o r n i g e r a ) 
(Warbu r ton , C . , (1926B), 280) (Suban A j a m (Ben-
coo len) , wes t coast of Sumatra) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. HOSTS 11 
" T A N A G E R , W E S T E R N " [ P i r a n g a l u d o v i c i a n a ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T a p h o z o u s p e r f o r a  t u s 
A r g a s ( C h i r o p t e r a r g a s ) b o u e t i ( H o o g s t r a a l , H . , 
( 1 9 5 5 A ) , 5 7 9 - 6 0 0 ) ( v i c i n i t y o f C a i r o , E g y p t ) H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( A l l r e d , D . Μ . , 
( 1 9 5 6 A ) , 6 6 - 6 9 ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( D a v i d o f f , E . В . , 
( 1 9 5 5 A ) , 6 1 - 6 6 ) ( U t a h ) 
T A P H O Z O U S 
M a m m . C h i r o p t e r a 
T a p h o z o u s s p e c i e s 
A r g a s c e y l o n e n s i s ( H o o g s t r a a l , H . & K a i s e r , Μ . N . , 
( 1 9 6 8 A ) , 1 0 4 9 - 1 0 5 2 ( c a v e ( r e s t i n g s i t e ) , S i g i r i y a , 
C e y l o n ) 
T a p h o z o u s f l a v i v e n t r i s 
A r g a s ( C a r i o s ) v e s p e r t i l i o n i s g r o u p ) s p . ( H o o g s t r a a l , 
H . & K o h l s , G . M . , ( 1 9 6 3 A ) , 2 7 5 - 2 8 0 ) ( M u r a l a m -
be e n F a r m , I n g h a m , N o r t h Q u e e n s l a n d ) 
A r g a s b o u e t i ( R o u s s e l o t , R . , ( 1 9 5 3 B ) , 135 p p . ) 
( A f r i q u e n o i r e ) 
A r g a s ( C h i r o p t e r a r g a s ) c o n f u s u s ( H o o g s t r a a l , Η . , 
( 1 9 5 5 A ) , 5 7 9 - 6 0 0 ) ( E g y p t ) 
T a p h o z o u s p e r f o r a t u s h a e d i n u s 
A r g a s ( C h i r o p t e r a r g a s ) b o u e t i ( H o o g s t r a a l , Η . , 
( 1 9 5 5 A ) , 5 7 9 - 6 0 0 ) ( S u d a n ) 
A r g a s b o u e t i ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 1 0 1 ) 
( S u n a t ) 
A r g a s ( C h i r o p t e r a r g a s ) c o n f u s u s n . s p > ( H o o g s t r a a l , 
Η . , ( 1 9 5 5 A ) , 5 7 9 - 6 0 0 ) ( S u d a n ) 
A r g a s c o n f u s u s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 1 0 1 ) 
S u n a t , E q u a t o r i a P r o v i n c e , A n g l o - E g y p t i a n S u d a n ) 
T a p h o z o u s k a c h e n s i s m a g n u s 
A r g a s ( С a r i o s ) v e s p e r t i l i o n i s ( H o o g s t r a a l , H . & 
K a i s e r , M . Ν . , ( 1 9 5 8 F ) , 5 8 - 8 4 ) ( I r a q ) 
T a p h o z o u s m e l a n o p o g o n 
A r g â s c e y l o n e n s i s ( H o o g s t r a a l , H . & K a i s e r , M . N . , 
( 1 9 6 8 A ) , 1 0 4 9 - 1 0 5 2 ( c a v e ( r e s t i n g s i t e ) , S i g i r i y a , 
C e y l o n ) 
T a p h o z o u s n u d i v e n t r i s 
A r g a s ( C h i r o p t e r a r g a s ) b o u e t i ( H o o g s t r a a l , H . , 
( 1 9 5 5 A ) , 5 7 9 - 6 0 0 ) ( v i c i n i t y o f C a i r o , E g y p t ) 
A r g a s ( C h i r o p t e r a r g a s ) c o n f u s u s ( H o o g s t r a a l , Η . , 
( 1 9 5 5 A ) , 5 7 9 - 6 0 0 ) ( E g y p t ) 
A r g a s c o n f u s u s ( T h e o d o r , О . & C o s t a , M . , ( 1 9 6 0 A ) , 
3 6 5 - 3 8 5 ) ( W a d i A m u n d ) 
A r g a s c o n f u s u s ( T h e o d o r , О . & C o s t a , M . , ( 1 9 6 7 A ) , 
1 - 1 2 0 ) ( T i b e r i a s ) 
T a p h o z o u s p e l i 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( R o u s s e l o t , R . , ( 1 9 5 1 A ) , 3 0 7 -
3 0 9 ) ( S o u d a n ) 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( R o u s s e l o t , R . , ( 1 9 5 3 B ) , 
135 p p . ) ( A f r i q u e n o i r e ) 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( S u n a t , E q u a t o r i a P r o v i n c e ) 
" T A P I R " 
M a m m . P e r i s s o d a c t y l a 
A m b l y o m m a b e c c a r l i ( T o n e l l i R o n d e l l i , M . , ( 1 9 3 9 A ) , 
3 9 - 5 5 ) ( B r i t i s h G u i a n a ) 
A m b l y o m m a b r a s i l i e n s e g u y a n e n s e ( F l o c h , H . & 
A b o n n e n c , E . , ( 1 9 4 1 A ) , 1 - 3 0 ) ( S a u t - T i g r e ) 
A m b l y o m m a c a y e n n e n s e ( F l o c h , H . , ( 1 9 5 6 b ) , 1 - 2 3 5 ) 
( I n i n i ) 
A m b l y o m m a c a y e n n e n s e ( R e y n e , Α . , ( 1 9 2 3 A ) , 3 2 - 3 9 ) 
( S u r i n a m e ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( T o n e l l i R o n d e l l i , M . , [ 1 9 3 2 E ] , 
1 - 1 0 ( P a r a g u a y ) 
A m b l y o m m a c o e l e b s ( F a i r c h i l d , G . В . , ( 1 9 4 3 A ) , 
5 6 9 - 5 9 1 ) ( B a y a n o R i v e r , D a r i e n , P a n a m a ) 
A m b l y o m m a c o e l e b s ( F l o c h , H . & A b o n n e n c , E . , 
( 1 9 4 1 A ) , 1 - 3 0 ) ( S a u t - T i g r e , F r e n c h G u i a n a ) 
A m b l y o m m a c o e l e b s ( R e y n e , Α . , ( 1 9 2 3 A ) , 3 2 - 3 9 ) 
( S u r i n a m e ) 
A m b l y o m m a c o e l e b s ( T o n e l l i R o n d e l l i , M . , ( 1 9 3 9 A ) , 
3 9 - 5 5 ) ( K u r u p u c a r i , S u d - A m e r i c a ) 
A m b l y o m m a f i n i t i m u m n . s p . ( T o n e l l i R o n d e l l i , M . , 
( 1 9 3 7 A ) , 2 7 3 - 3 0 0 ) ( B r i t i s h G u i a n a , P a r a g u a y , 
C o l o n i a R i s s o ) 
1 I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A L A N V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
" T A P I R " . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a h u m e r a l e ( F a i r c h i l d , G . В . , ( 1 9 4 3 А ) , 
5 6 9 - 5 9 1 ) ( A g u a s B u e n a s , P a n a m a ) 
A m b l y o m m a i n c i s u m ( F l o c h , H . & F a u r a n , Ρ , , 
( 1 9 5 8 A ) , 5 - 9 4 ) ( H a u t e - M a n a P a t i e n c e ) 
A m b l y o m m a l a t e p u n c t a t u m n . s p . ( T o n e l l i R o n d e l l i , 
M . , ( 1 9 3 9 A ) , 3 9 - 5 5 ) ( B r i t i s h G u i a n a ) 
A m b l y o m m a o b l o n g o g u t t a t u m ( C h a v a r r í a C h a v a r r í a , 
M . , ( 1 9 4 1 A ) , 1 8 - 2 4 ) ( T a b a s c o , M e x i c o ) 
A m b l y o m m a o b l o n g o g u t a t t u m ( F a i r c h i l d , G . В . , 
( 1 9 4 3 A ) , 5 6 9 - 5 9 1 ) ( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a o v a l e ( F a i r c h i l d , G . В . , ( 1 9 4 3 A ) , 5 6 9 -
591) ( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a o v a l e ( T o n e l l i R o n d e l l i , Μ . , ( 1 9 3 2 E ) , 1 -
ÍO) ( P a r a g u a y ) 
A m b l y o m m a q u a s i s t r i a t u m n . s p . ( T o n e l l i R o n d e l l i , 
Μ . , ( 1 9 3 7 A ) , 2 7 3 - 3 0 0 ) ( A l t o P a r a g u a y ) 
A m b l y o m m a t a p i r e l l u m ( F a i r c h i l d , G . В . , ( 1 9 4 3 A ) , 
5 6 9 - 5 9 1 ) ( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a t a p i r i T o n e l l i R o n d e l l i n . s p . ( T o n e l l i 
R o n d e l l i , Μ . , ( 1 9 3 7 A ) , 2 7 3 - 3 0 0 ) ( B r i t i s h G u i a n a ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( K r i j g s m a n , B . J . , & 
P o n t o , S . A . S . , ( 1 9 3 2 A ) , 1 - 6 2 ) ( O o s t - I n d i s c h e n 
A r c h i p e l ) 
f 
B o o p h i l u s s p . ( B e c k l u n d , W . W . , ( 1 9 6 8 A ) , 6 2 2 - 6 2 8 ) 
( G u l f p o r t f r o m C o l o m b i a ) 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s a u s t r a l i s ( T o n e l l i - R o n d e l l i , Μ . , 
( 1 9 3 2 E ) , 1 - 1 0 ) ( A l t o P a r a g u a y ) 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 4 6 C ) , 1 - 5 4 ) 
( C o s t a R i c a ) 
D e r m a c e n t o r l a t u s ( C l i f f o r d , С . M . ( j r . ) & K o h l s , С . 
M . , ( 1 9 6 2 A ) , 4 8 6 - 4 8 9 ( R i o C a n d e l a , C h i r i q u i 
P r o v i n c e , R i o C h a n g u i n o l a , B o c a s d e l T o r o P r o v i n c e , 
P a n a m a ) 
D e r m a c e n t o r l a t u s ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 3 7 B ) , 2 5 9 - 2 6 4 ) 
( G u a n a c a s t e P r o v i n c e , C o s t a R i c a ) 
H a e m a p h y s a l i s k o c h i ( C o o l e y , R . A , , ( 1 9 4 6 C ) , 1 - 5 4 ) 
( S e l v a , G r a n S a b a n a , V e n e z u e l a ) 
H a e m a p h y s a l i s k o c h i ( F a i r c h i l d , G . В . , ( 1 9 4 3 A ) , 5 6 9 -
5 9 1 ) ( P a n a m a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( B e c k l u n d , W . W . , ( 1 9 6 8 A ) , 
6 2 2 - 6 2 8 ) ( G u l f p o r t f r o m C o l o m b i a ) 
T A P I R E L L A 
M a m m . P e r i s s o d a c t y l a 
T a p i r e l l a b a i r d i i 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 -
3 0 7 ) ( M e x i c o ) 
A m b l y o m m a o b l o n g o g u t t a t u m ( D u n n , L . H . , ( 1 9 3 4 B ) , 
3 12) ( C a n a l Z o n e ) 
A m b l y o m m a o b l o n g o g u t t a t u m ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 
1 9 1 - 3 0 7 ) ( M e x i c o ) 
A m b l y o m m a t a p i r e l l u m ( D u n n , L . H . , ( 1 9 3 3 B ) , 
3 5 3 - 3 5 8 ) ( S u m m i t , C a n a l Z o n e , P a n a m a ) 
T a p i r e l l a b e a r d i [ ? i . e . b a i r d i i ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( D u n n , L . H . , ( 1 9 3 4 B ) , 312) 
( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a с о е l e b s ( D u n n , L . H . , ( 1 9 3 4 B ) , 312) 
( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a h u m e r a l e ( D u n n , L . H . , ( 1 9 3 4 B ) , 312) 
( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a o b l o n g o g u t t a t u m ( D u n n , L . H . , 
( 1 9 3 4 B ) , 312) ( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a o v a l e ( D u n n , L . H . , ( 1 9 3 4 B ) , 3 1 2 ) ( P a n a -
m a ) 
A m b l y o m m a t a p i r e l l u m ( D u n n , L . H . , ( 1 9 3 4 B ) , 312) 
( P a n a m a ) 
H a e m a p h y s a l i s k o c h i ( D u n n , L . H . , ( 1 9 3 4 B ) , 312) 
( P a n a m a ) 
T A P I R U S 
M a m m . P e r i s s o d a c t y l a 
T a p i r u s s p e c i e s 
A m b l y o m m a c o e l e b s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 6 A ) , 1 9 5 -
2 1 9 ) ( P r o v i n c e de C h i q u i t o s , B o l i v i e ) 
A m b l y o m m a i n c i s u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 6 A ) , 
1 9 5 - 2 1 9 ) ( B o l i v i e ) 
A m b l y o m m a m u l t i p u n c t u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 
1 0 7 - 2 9 4 ) ( A m é r i q u e d u N o r d ) 
A m b l y o m m a o v a l e ( D i o s , R . L . , & K n o p o f f ,  R , 
( 1 9 3 4 A ) , 3 5 9 - 4 1 2 ) 
A m b l y o m m a o v a l e ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( P a r a g u a y ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 : HOSTS 1159 
T a p i r u s s p e c i e s . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a s c a l p t u r a t u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 6 A ) , 
1 9 5 - 2 1 9 ) ( B o l i v i e ) 
A m b l y o m m a s c a l p t u r a t u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , 
( 1 9 2 6 A ) , 1 - 3 0 2 ) ( B o l i v i a ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 
1 0 7 - 2 9 4 ) ( J a v a ) 
Tap i rus amer i canus 
A m b l y o m m a c a y e n n e n s e ( A r a g ä o , H . de В . , ( 1 9 1 1 A ) , 
1 4 5 - 1 9 5 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( A r a g ä o , H . de В . , ( 1 9 3 8 A ) , 
3 1 9 - 3 2 7 ) ( A r g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( B o e r o , J . J . , ( 1 9 4 5 A ) , 
1 - 1 0 ) ( A r g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( R o h r , С . J . , ( 1 9 0 9 A ) , 1 - 2 2 0 ) 
( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( S o u z a - A r a u j o , H . C . к 
M i r a n d a , R . Ν . , ( 1 9 4 2 A ) , 3 9 1 - 4 2 5 ( M a t o G r o s s o ; 
? t r a n s m i s s i o n o f l e p r o s y ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( V o g e l s a n g , E . G . , к C o r d -
e r o , Ε . Η . , ( 1 9 4 0 A ) , 7 1 - 7 6 ) ( V e n e z u e l a ) 
A m b l y o m m a c o e l e b s ( A r a g ä o , H . de В . , ( 1 9 1 1 A ) , 
1 4 5 - 1 9 5 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a c o e l e b s ( A r a g a o , H . de В . , ( 1 9 3 6 A ) , 7 5 9 -
8 4 4 ) ( P a r a g u a y , B r a z i l ) 
A m b l y o m m a c o e l e b s ( B o e r o , J . J . , ( 1 9 5 7 A ) , 1 - 1 1 3 ) 
( A r g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a c o e l e b s ( F l o c h , Η . , ( 1 9 5 6 b ) , 1 - 2 3 5 ) 
( T o n n e g r a n d e ) 
A m b l y o m m a c o e l e b s ( R o h r , С . J . , ( 1 9 0 9 A ) , 1 - 2 2 0 ) 
( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a c o o p e r i ( A r a g ä o , H . de В . , ( 1 9 1 1 А ) , 
1 4 5 - 1 9 5 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a c o o p e r i ( R o h r , С . J . , ( 1 9 0 9 A ) , 1 - 2 2 0 ) 
( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a f o s s u m ( A r a g ä o , H . de В . , ( 1 9 1 1 А ) , 
1 4 5 - 1 9 5 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a f o s s u m ( R o h r , С . J . , ( 1 9 0 9 A ) , 1 - 2 2 0 ) 
( B r a z i l ) 
T a p i r u s a m e r i c a n u s . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a i n c i s u m ( F l o c h , H . к  A b o n n e n c , Ε . , 
( 1 9 4 1 A ) , 1 - 3 0 ) ( S a u t - T i g r e ) 
A m b l y o m m a i n c i s u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( S t a t e o f Sao P a u l o , S t a t e o f E s p i r i t o S a n t o , 
B r a z i l ) 
A m b l y o m m a i n c i s u m ( R o h r , С . J . , ( 1 9 0 9 A ) , 1 - 2 2 0 ) 
( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a o b l o n g o g u t t a t u m ( A r a g ä o , Η . de Β . , 
( 191 Ι Α ) , 1 4 5 - 1 9 5 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a o b l o n g o g u t t a t u m ( F l o c h , Η . , ( 1 9 5 6 b ) , 
1 - 2 3 5 ) ( T o n n e g r a n d e ) 
A m b l y o m m a o b l o n g o g u t t a t u m ( R o h r , C . J . , ( 1 9 0 9 A ) , 
1 - 2 2 0 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a o v a l e ( F l o c h , Η . , ( 1 9 5 6 b ) , 1 - 2 3 5 ( T o n -
n é g r a n d e ) 
A m b l y o m m a s c a l p t u r a t u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , 
( I 9 2 6 A ) , 1 - 3 0 2 ) 
A m b l y o m m a s t r o b e l i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 -
2 9 4 ) ( A m é r i q u e t r o p i c a l e ) 
H a e m a p h y s a l i s k o c h i ( F l o c h , Η . , ( 1 9 5 6 b ) , 1 - 2 3 5 ) 
( I n i n i ) 
T a p i r u s b a i r d i i 
A m b l y o m m a s p p . ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , G . Μ . , 
к T i p t o n , V . J . , ( I 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . Μ . , & T i p t o n , V . J . , ( I 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 -
3 0 7 ) ( M e x i c o ) 
A m b l y o m m a c o e l e b s ( F a i r c h i l d , G . В . , K o h l s , 
G . Μ . , T i p t o n , V . J . , ( I 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a o b l o n g o g u t t a t u m ( F a i r c h i l d , G . Β . , 
K o h l s , G . Μ . , к T i p t o n , V . J . , ( I 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a o b l o n g o g u t t a t u m ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 
1 9 1 - 3 0 7 ) ( M e x i c o ) 
A m b l y o m m a o v a l e ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , G . Μ . , 
к T i p t o n , V . J . , ( I 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a t a p i r e l l u m ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . Μ . , & T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a ) 
1 6 I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A L A N V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
T a p i r u s b a i r d i i . - - C o n t i n u e d 
D e r m a c e n t o r l a t u s ( F a i r c h i l d , G . В . , K o h l s , G . Μ . , 
к T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
H a e m a p h y s a l i s j u x t a k o c h i ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . Μ . , & T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a ) 
I x o d e s b o l i v i e n s i s ( F a i r c h i l d , G . В . , K o h l s , G . Μ . , 
к T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
I x o d e s t a p i r u s ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , G . Μ . , к 
T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
T a p i r u s i n d i c u s 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( K i s h i d a , К . , ( 1 9 2 2 A ) , 
8 4 6 - 8 5 7 ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 
1 - 1 6 9 ) 
D e r m a c e n t o r s p p . ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( S e l a n g o r , M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) o b e s a ( H o o g s t r a a l , Η . , 
T r a p i d o , Η . , & K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 1 - 1 9 1 ) 
( K w a n D o n , S e t u l (= S a t u n ) , T h a i l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) p a p u a n a n a d c h a t r a m i 
( H o o g s t r a a l , Η . , T r a p i d o , Η . , & K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 6 5 B ) , 4 3 3 - 4 5 1 ) ( T h a i l a n d , J a v a ) 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) s e m e r m i s ( H o o g s t r a a l , 
Η . , T r a p i d o , Η . , & K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 6 5 B ) , 4 3 3 -
4 5 1 ) ( M a l a y P e n i n s u l a , S i n g a p o r e I s l a n d , T h a i l a n d ) 
T a p i r u s p i n c h a q u e 
I x o d e s t a p i r u s ( K o h l s , G . Μ . , [ 1 9 5 7 D ] , 6 3 6 - 6 4 9 ) ( R i o 
M a j u a s , S a n A g u s t í n , H u i l a , C o l o m b i a ) 
T a p i r u s t e r r e s t r i s 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( A r a g â o , H . de В . & F o n s e c a , 
F . d a , ( 1 9 6 1 A ) , 1 1 5 - 1 3 0 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a c a y e n n e n s e ( F l o c h , H . к F a u r a n , P . , 
( 1 9 5 8 A ) , 5 - 9 4 ) ( F r e n c h G u i a n a ) 
A m b l y o m m a c o e l e b s ( A r a g â o , H . de В . к F o n s e c a , 
F . d a , ( 1 9 6 1 A ) , 1 1 5 - 1 3 0 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a c o e l e b s ( B ΟΘΓΟ, J . J . P r o s e n , A . F . . 
( 1 9 5 5 A ) , 4 7 - 5 5 ) ( B o l i v i a ) 
A m b l y o m m a c o e l e b s ( F l o c h , H . & F a u r a n , Ρ , , 
( 1 9 5 8 A ) , 5 - 9 4 ) ( S a u t e - T i g r e , O y a p o c k , C r i q u e 
A n g u i l l e , P a t i e n c e ) 
T a p i r u s t e r r e s t r i s . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a c o e l e b s ( F l o c h , H . & F a u r a n , P . , 
( 1 9 5 9 B ) , 2 1 6 - 2 2 7 ) ( G u y a n e F r a n ç a i s e ) 
A m b l y o m m a f o s s u m ( B o e r o , J . J . к P r o s e n , A . F . , 
( 1 9 5 5 A ) , 4 7 - 5 5 ) ( B o l i v i a ) 
A m b l y o m m a f o s s u m ( F l o c h , H . & F a u r a n , P . , ( 1 9 5 8 A ) , 
5 - 9 4 ) ( C r i q u e A n g u i l l e , O y a p o c k , S a u t e - T i g r e , 
C r i q u e P a l a t i n i , T o n n é g r a n d e , H a u t - M a n a P a t i e n c e , 
S o u v e n i r , C o m t é M e n a d o , B i e f ) 
A m b l y o m m a f o s s u m ( F l o c h , H . к F a u r a n , P . , ( 1 9 5 9 B ) , 
2 1 6 - 2 2 7 ) ( G u y a n e F r a n ç a i s e ) 
A m b l y o m m a i n c i s u m ( B o e r o , J . J . к P r o s e n , A . F . , 
( 1 9 5 5 Α ) , 4 7 - 5 5 ) ( B o l i v i a ) 
A m b l y o m m a i n c i s u m ( F l o c h , H . к F a u r a n , Ρ . , 
( 1 9 5 8 A ) , 5 - 9 4 ) ( O y a p o c k , S a u t - F o u r m i , C r i q u e 
A n g u i l l e , C r i q u e P a l a t i n i , C e n t - S o u s , T o n n e g r a n d e ) 
A m b l y o m m a i n c i s u m ( F l o c h , H . & F a u r a n , P . , ( 1 9 5 9 B ) , 
2 1 6 - 2 2 7 ) ( G u y a n e , F r a n ç a i s e ) 
A m b l y o m m a m a n t i q u i r e n s e ( F l o c h , Η . , к F a u r a n , Ρ . , 
( 1 9 5 8 A ) , 1 - 9 4 ) ( G u y a n e F r a n ç a i s e ) 
A m b l y o m m a n o d o s u m ( F o n t ä n , R . , ( 1 9 6 2 A ) , 67 p p . ) 
( G a l i o n , G u y a n e F r a n ç a i s e ) 
A m b l y o m m a o b l o n g o g u t t a t u m ( F l o c h , H . к F a u r a n , P . , 
( 1 9 5 8 A ) , 5 - 9 4 ) ( F r e n c h G u i a n a ) 
A m b l y o m m a o v a l e ( A r a g â o , H . de В . к F o n s e c a , F 
d a , ( 1 9 6 1 A ) , 1 1 5 - 1 3 0 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a p a r v u m ( d a F o n s e c a , F . , Г 1 9 5 9 В 1 , 9 9 - 1 8 6 ) 
( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a p s e u d o c o n c o l o r ( F l o c h , H . & F a u r a n , P . , 
( 1 9 5 8 A ) , 5 - 9 4 ) ( C r i q u e A n g u i l l e , C o m t e , F r e n c h 
G u i a n a ) 
A m b l y o m m a p s e u d o c o n c o l o r ( F l o c h , H . к F a u r a n , P . , 
( 1 9 5 9 B ) , 2 1 6 - 2 2 7 ) ( G u y a n e F r a n ç a i s e ) 
A m b l y o m m a s c a l p t u r a t u m ( A r a g â o , H . de В . к F o n -
s e c a , F . d a , ( 1 9 6 1 A ) , 1 1 5 - 1 3 0 ) ( B r a s i l ) 
A m b l y o m m a s c a l p t u r a t u m ( F l o c h , H . , к F a u r a n , P . , 
( 1 9 5 8 A ) , 1 - 9 4 ) ( G u y a n e F r a n ç a i s e ) 
A m b l y o m m a s c a l p t u r a t u m ( F l o c h , H . & F a u r a n , P . , 
( 1 9 5 8 A ) , 5 - 9 4 ) ( H a u t e - M a n a P a t i e n c e , S a u t - T i g r e , 
O y a p o c k , C o m t e M e n a d o , C r i q u e A n g u i l l e ) 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s ( F l o c h , H . & F a u r a n , P . , ( 1 9 5 8 A ) , 
5 - 9 4 ) ( C a y e n n e ) 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s ( F l o c h , H . , к F a u r a n , P . , ( 1 9 5 9 C ) , 
3 9 3 - 4 0 7 ) ( G u y a n e F r a n ç a i s e ) 
H a e m a p h y s a l i s k o h l s i ( F l o c h , H . к F a u r a n , P . , 
( 1 9 5 8 A ) , 5 - 9 4 ) ( C o m p t é M e n a d o , T o n n é g r a n d e ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 : HOSTS 11 
' ' T A R B A G A N " [ M a r m o t a s i b i r i c a ) 
M a m m . R o d e n t i a 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i ( E m e l ' y a n o v a , N . D . , к Z h o v t y y , 
I . F . , ( 1 9 5 7 Α ) , 2 5 9 - 2 8 3 ) 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i ( E m e l ' y a n o v a , N . D . , Z h o v t · 
I . F . , T e r e s h c h e n k o , Ο . N . , & K o r o t k o v a , G . λ 
( 1 9 6 2 A ) , 1 6 0 - 1 6 4 ) ( T u v a O b l a s t ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( E m e l ' y a n o v a , N . D . , & Z h o v t y y , I . 
F . , ( 1 9 5 7 A ) , 2 5 9 - 2 8 3 ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( E m e l ' y a n o v a , N . D . , к P a u l l e r , 
О . F . , ( 1 9 5 8 А ) , 1 9 7 - 2 0 3 ) ( w e s t e r n Z a b a i k a l ) 
T a r s i u s s p e c t r u m . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s s p . ( ? ) ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 7 A ) , 3 2 4 -
4 2 0 ) ( o r e i l l e ; M a n g a l a , S u m a t r a ) 
R h i p i c e p h a l u s i n t e r m e d i u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 
1 - 1 6 9 ) ( S u m a t r a ) 
" T A R T A R U G A " s e e " T U R T L E " 
T A T E R A 
M a m m . R o d e n t i a 
T a t e r a s p e c i e s 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( E m e l ' y a n o v a , N . D . , Z h o v t y y , 
I . F . , T e r e s h c h e n k o , O . N . . & K o r o t k o v a , G . V . , 
( 1 9 6 2 A ) , 1 6 0 - 1 6 4 ) ( T u v a O b l a s t ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( F e d o r o v a , L . V . , a n d T e r e s h c h e n -
k o , P . F . , ( 1 9 5 0 a ) , 1 5 1 - 1 6 1 ) ( T r a n s b a i k a l ) ( n e s t ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( P o m e r a n t s e v , В . I . , ( 1 9 5 0 A ) , 
1 - 2 2 4 ) (SSSR) 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( K u s o v , V . N . , P o p o v a , 
A . S . , S o k o l o v a , A . A . к T r o f i m e n k o , I . P . , 
( 1 9 6 8 A ) , 6 8 - 7 4 ) ( K a z a k h ( M u y u n k u m ) S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s h o o d i ( M o r e l , Р . С . к M o u c h e t , J . , 
( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( M o r e l , P . C . & M o u c h e t , 
J . , ( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
H a e m a p h y s a l i s t a u f f l i e b i  ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 6 5 D ) . , 
2 8 1 - 2 8 5 ) ( C a m e r o u n ) 
H y a l o m m a r u f i p e s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 D ) , 
1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
I x o d e s a u l a c o d i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 6 6 B ) , 2 0 8 - 2 2 1 ) 
( Y a o u n d e , C a m e r o u n ) 
T A R E N T O L A 
R e p t . S a u r i a 
T a r e n t o l a a n n u l a r i s 
A r g a s ( O g a d e n u s ) b r u m p t i ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 6 5 A ) , 
6 2 7 - 6 2 9 ) ( S a y a l a , E g y p t ) 
I x o d e s a u l a c o d i ( M o r e l , P . С . к M o u c h e t , J . , 
( 1 9 6 5 A ) , 4 7 7 - 4 9 6 ) ( C a m e r o u n ) 
I x o d e s c u m u l a t i m p u n c t a t u s (=1. p s e u d o r a s u s ) ( M o r e l , 
P . С . , ( 1 9 6 6 B ) , 2 0 8 - 2 2 1 ) ( Y a o u n d é , C a m e r o u n ) 
I x o d e s c u m u l a t i m p u n c t a t u s ( M o r e l , P . С . к M o u c h e t , 
J . , ( 1 9 6 5 A ) , 4 7 7 - 4 9 6 ) ( C a m e r o u n ) 
A r g a s ( O g a d e n u s ) b r u m p t i ( H o o g s t r a a l , H . к K a i s e r , 
Μ . N . , ( 1 9 5 7 B ) , 4 5 - 5 1 ) ( B i r A b r a q , B i r K a n s i s r o b , 
G e b e l E l b a ) 
T A R S I G E R 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T a r s i g e r c y a n u r u s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S . Α . , k C h a b o v s k y , V . l . 
( 1 9 6 0 A ) , 4 0 - 5 1 ) 
T A R S I U S ^ 
M a m m . I n s e c t í v o r a 
T a r s i u s s p e c t r u m 
P h a u l i x o d e s i n t e r m e d i u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 7 A ) , 
3 2 4 - 4 2 0 ) ( o r e i l l e ; M a n g a l a , S u m a t r a ) 
P h a u l i x o d e s ( R h i p i c e p h a l u s ? ) i n t e r m e d i u s ( N e u m a n n , 
L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 - 3 7 2 ) 
O r n i t h o d o r o s z u m p t i ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1 1 0 1 ) ( C a p e P r o v i n c e ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( S o u t h e r n R h o d e s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s g u i l h o n i ( M o r e l , P . С . к M o u c h e t , J . , 
( 1 9 6 5 A ) , 4 7 7 - 4 9 6 ) ( C a m e r o u n ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 4 A ) , 3 - 4 0 ) ( n e s t ; N d u m a , N a t i o n a l P a r k 
o f G a r a m b a , C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( M o r e l , P . - C . , a n d M o u c h e t , J . 
( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s s e n e g a l e n s i s ( M o r e l , P . С . к 
M o u c h e t , J . , ( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1-
1101) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( Y e o m a n , G . H . к W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
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T a t e r a a f r a 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i m u h s a m i ( E i b l , A . &; A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H y a l o m m a r u f i p e s ( E i b l , Α . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 D ) , 
1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( E i b l , А . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
I x o d e s a l l u a u d i - ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 B ) , 
1 - 2 0 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( U n i o n o f S o u t h A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( E i b l , A . &: A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s c a p e n s i s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( E i b l , А . к A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
T a t e r a b e n v e n u t a 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( T o r i t ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( T o r i t ) 
T a t e r a b r a n t s i m a e c a l i n u s [ i . e . m a c c a l i n u s ] 
I x o d e s a l l u a u d i ( T h e i l e r , G . , ( 1 9 4 1 A ) , 5 1 - 6 0 ) ( F a r m 
W o n d e r b o o m , i n K r o o n s t a d D i s t r i c t , O r a n g e F r e e 
S t a t e ) 
T a t e r a i n d i c a 
I x o d e s s p . ( R a j a g o p a l a n , P . Κ . , P a t i i , A . P . & 
B o s h e l l - M . , J . , ( I 9 6 8 B ) , 5 1 0 - 5 2 6 ) ( K y a s a n u r 
f o r e s t d i s e a s e a r e a o f M y s o r e S t a t e ) 
R h i p i c e p h a l u s s p . ( R a j a g o p a l a n , P . Κ . , P a t i i , 
A . P . к B o s h e l l - M . , J . , ( 1 9 6 8 B ) , 5 1 0 - 5 2 6 ) 
( K y a s a n u r f o r e s t d i s e a s e a r e a o f M y s o r e S t a t e ) 
R h i p i c e p h a l u s s p . ( R e b e l l o , M . J . к R e u b e n , R . , 
( 1 9 6 7 A ) , 2 8 3 - 2 8 9 ) ( C h i t t o o r d i s t r i c t , A n d h r a 
P r a d e s h a n d N o r t h A r c o t D i s t r i c t , M a d r a s S t a t e ) 
R h i p i c e p h a l u s s p . n o . 4 ( R e b e l l o , M . J . к R e u b e n , 
R . , ( 1 9 6 7 A ) , 2 8 3 - 2 8 9 ) ( C h i t t o o r d i s t r i c t , A n d h r a 
P r a d e s h a n d N o r t h A r c o t D i s t r i c t , M a d r a s S t a t e ) 
R h i p i c e p h a l u s s p . n o . 5 ( R e b e l l o , M . J . к R e u b e n , 
R . , ( 1 9 6 7 A ) , 2 8 3 - 2 8 9 ) ( C h i t t o o r d i s t r i c t , A n d h r a 
P r a d e s h a n d N o r t h A r c o t D i s t r i c t , M a d r a s S t a t e ) 
R h i p i c e p h a l u s b r e v i c e p s ( R a o , T . R . , ( I 9 6 6 B ) , 
T a t e r a i n d i c a . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s h a e m a p h y s a l o i d e s ( R e b e l l o , M . J . & 
R e u b e n , R · » ( 1 9 6 7 A ) , 2 8 3 - 2 8 9 ) ( S o u t h I n d i a ) 
R h i p i c e p h a l u s r a m a c h a n d r a i s p . n . ( D h a n d a , V . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 0 2 5 - 1031) ( M y s o r e , M a h a r a s h t r a k U t t a r 
P r a d e s h s t a t e s o f I n d i a ) 
T a t e r a l o b e n g u l a e 
I x o d e s a l l u a u d i ( T h e i l e r , G . , ( 1 9 4 1 A ) , 5 1 - 6 0 ) ( R i e t v l e i , 
n e a r P r e t o r i a , T r a n s v a a l ) 
I x o d e s p i l o s u s ( T h o r n t o n , Ε . N . , ( 1 9 3 3 a ) , 6 4 - 8 2 ) 
( S o u t h A f r i c a ) 
T a t e r a s c h i n z i 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i i ( Z u m p t , F . , ( 1 9 5 8 A ) , 
2 0 1 - 2 2 3 ) ( ( ? ) ; B e c h u a n a l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i m u h s a m i ( Z u m p t , F . , 
( 1 9 5 8 A ) , 2 0 6 - 2 0 7 ) ( B e c h u a n a l a n d ) 
T a t e r a v a l i d a 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( E i b l , А . к A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
T A T E R I L L U S 
M a m m . R o d e n t i a 
T a t e r i l l u s g r a c i l i s 
I x o d e s r a s u s ( E i b l , А . к A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 B ) , 
1 - 2 0 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
O r n i t h o d o r o s e r a t i c u s ( V i l l i e r s , A . , ( 1 9 5 5 A ) , 4 4 4 - 4 5 4 ) 
( S é n é g a l ) 
T a t e r i l l u s g r a c i l i s a n g e l u s 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( P e a r s e , A . S. , ( 1 9 2 9 A ) , 
2 2 9 - 2 3 9 ) ( N i g e r i a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( P e a r s e , A . S. , ( 1 9 2 9 A ) , 
2 2 9 - 2 3 9 ) ( N i g e r i a ) 
I x o d e s r a s u s ( P e a r s e , A . S . , ( 1 9 2 9 A ) , 2 2 9 - 2 3 9 ) 
( N i g e r i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( P e â r s e , A . S. , ( I 9 2 9 A ) , 
2 2 9 - 2 3 9 ) ( N i g e r i a ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 : HOSTS 11 
TATERONA 
M a m m . R o d e n t i a 
T a t e r o n a k e m p i 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( P e a r s e , A . S. , ( 1 9 2 9 A ) , 
2 2 9 - 2 3 9 ) ( N i g e r i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( P e a r s e , A . S. , ( 1 9 2 9 A ) , 
2 2 9 - 2 3 9 ) ( N i g e r i a ) 
" T A T O U " o r " T A T U " s e e " A R M A D I L L O " 
M a m m . E d e n t a t a 
T A T U S 
M a m m . E d e n t a t a 
T a t u s n o v e c i n c t u m [ i . e . n o v e m c i n c t u m ] 
A m b l y o m m a b e a u r e p a i r e i ( V o g e l s a n g , E . G . & 
S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 3 A ) , 3 - 6 2 ) ( V e n e z u e l a ) 
T A T U S I A 
M a m m . E d e n t a t a 
T a t u s i a s p e c i e s 
A m b l y o m m a p s e u d o c o n c o l o r ( A r a g a o , H . de В . , 
( 1 9 3 6 A ) , 7 5 9 - 8 4 4 ) ( B r a z i l ) 
T a t u s i a n o v e m c i n c t u s 
A m b l y o m m a a u r i c u l a r e ( A r a g S o , H . d e В , , ( 1 9 3 6 A ) , 
7 5 9 - 8 4 4 ) ( A r g e n t i n a , B r a s i l , V e n e z u e l a ) 
A m b l y o m m a p s e u d o c o n c o l o r ( A r a g a o , H . de В . , 
( 1 9 3 6 A ) , 7 5 9 - 8 4 4 ) ( B r a z i l ) 
TAURACO 
A v e s C u c u l i f o r m e s 
T a u r a c o p e r s a 
A m b l y o m m a c u n e a t u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 - 2 7 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
T A U R O T R A G U S 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
T a u r o t r a g u s s p e c i e s 
A m b l y o m m a p o m p o s u m ( S c h w e t z , J . , ( 1 9 2 7 A ) , 6 5 -
72 ) ( K a t a n g a ) 
A m b l y o m m a p o m p o s u m ( S c h w e t z , J . , ( 1 9 2 7 D ) , 1 0 9 -
116) ( P l a t e a u d u K u n d e l u n g u , K a t a n g a , C o n g o B e l g e ) 
T a u r o t r a g u s d e r b i a n u s 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( R o u s s e l o t , R . , ( 1 9 5 1 A ) , 
3 0 7 - 3 0 9 ) ( R u a n d a - U r u n d i ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( R o u s s e l o t , R . , ( 1 9 5 3 B ) , 
135 p p . ) ( A f r i q u e n o i r e ) 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s ( E i b l , Α . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
T a u r o t r a g u s d e r b i a n u s g i g a s 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( B e q u a e r t , J . С . , ( 1 9 3 Û B ) , 
1 - 1 2 ) ( G a r a m b a , B e l g i a n C o n g o ) 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s ( = B . c o n g o l e n s i s ) ( H o o g s t r a a l , 
Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 1 0 1 ) ( M e r i d i , E q u a t o r i a P r o v i n c e ) 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( M e r i d i , E q u a t o r i a P r o v i n c e ) 
R h i p i c e p h a l u s l o n g u s ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 3 Ö B ) , 
1 - 1 2 ) ( G a r a m b a , B e l g i a n C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s s h i p l e y i ( B e q u a e r t , J . C . , 
( I 9 3 O B ) , 1 - 1 2 ) ( G a r a m b a , B e l g i a n C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s u p e r t r i t u s ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 3 Ô B ) , 
1 - 1 2 ) ( G a r a m b a , B e l g i a n C o n g o ) 
T a u r o t r a g u s e u r y c e r u s 
R h i p i c e p h a l u s s e n e g a l e n s i s ( E i b l , A . & A n a s t o s , 
G . , ( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s z i e m a n n i ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
T a u r o t r a g u s o r y x 
A m b l y o m m a g e m m a ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , J . Β . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
A m b l y o m m a l e p i d u m ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
A m b l y o m m a p o m p o s u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 A ) , 1 - 2 7 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
A m b l y o m m a r h i n o c e r o t i s ( E i b l , A . L A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 A ) , 1 - 2 7 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
A m b l y o m m a s p a r s u m ( E i b l , А . к A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 A ) , 1 - 2 7 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
A m b l y o m m a s p a r s u m ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
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T a u r o t r a g u s o r y x . - - C o n t i n u e d 
I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A L A N V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
T a u r o t r a g u s o r y x . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( R w a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s j e a n n e l i ( Z u m p t , F . , ( 1 9 4 3 В ) , 1 0 2 -
117) ( D e u t s c h - O s t a f r i k a ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 А ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s k o c h i ( E i b l , А . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
A r g a s p e r s i c u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 8 E ) , 
1 5 7 - 1 6 9 ) ( A n g o l a ) 
R h i p i c e p h a l u s l o n g u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
B o o p h i l u s ( P a l p o b o o p h i l u s ) d e c o l o r a t u s ( S a n t o s D i a s , 
J . A . T . , ( 1 9 5 5 A ) , 7 5 - 1 0 0 ) ( E t o s h a , S u d o e s t e 
A f r i c a n o ) 
D e r m a c e n t o r r h i n o c e r i n u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H a e m a p h y s a l i s e t h i o p i c a ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ , 
( 1 9 5 8 E ) , 1 5 7 - 1 6 9 ) ( A n g o l a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 2 A ) , 
4 - 8 ) ( n o r t h o f G u a s o N y i r i , B r i t i s h E a s t A f r i c a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m a e g y p t i u m ( B e d f o r d , G . Α . Η . , 
( 1 9 3 2 B ) , 2 2 3 - 5 2 3 ) ( S o u t h A f r i c a ) 
H y a l o m m a ( H . ) r . r u f i p e s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 5 A ) , 7 5 - 1 0 0 ) ( S u d o e s t e A f r i c a n o ) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( E i b l , Α . &; A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H y a l o m m a ( Η . ) t r a n s i e n s ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 5 A ) , 7 5 - 1 0 0 ) ( E t o s h a , S u d o e s t e A f r i c a n o ) 
I x o d e s l e w i s i ( C l i f f o r d ,  C . M . & W a l k e r , J . В . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 5 5 - 1 6 8 ) ( K i j a b e H i l l , s o u t h e r n e n d 
N g o n g H i l l s , K e n y a ) 
R h i p i c e n t o r b i c o r n i s (The . 1 e r , G . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 9 7 - 3 0 8 ) 
( N y a s a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s s p . ( B e d f o r d , G . Α . Η . , ( 1 9 3 2 B ) , 2 2 3 -
523 ) (S. W . A f r i c a Z o o l o g i c a l G a r d e n s , J o h a n n e s -
b u r g ) 
R h i p i c e p h a l u s c o m p o s i t u s ( E i b l , А . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s d u t t o n i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 8 E ) , 
1 5 7 - 1 6 9 ) ( A n g o l a ) 
R h i p i c e p h a l u s e . e v e r t s i ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i m i m e t i c u s ( B e d f o r d , G . Α . Η . , 
( 1 9 3 2 B ) , 2 2 3 - 5 2 3 ) ( S o u t h W e s t A f r i c a , Z o o l o g i c a l 
G a r d e n s , J o h a n n e s b u r g ) 
R h i p i c e p h a l u s l u n u l a t u s ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 8 E ) , 1 5 7 - 1 6 9 ) ( A n g o l a ) 
R h i p i c e p h a l u s m ü h l e n s i ( E i b l , Α . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s n e a v e i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 l j ) , 
1 0 3 - 1 1 2 ) 
R h i p i c e p h a l u s n e a v e i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 8 A ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( T a s a n g a z i r i v e r ( Ν . E . R h o d e s i a 
R h i p i c e p h a l u s ( R . ) o c u l a t u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 5 A ) , 7 5 - 1 0 0 ) ( S u d o e s t e A f r i c a n o ) 
R h i p i c e p h a l u s o c u l a t u s ( T h e i l e r , G . & R o b i n s o n , 
Β . Ν . , ( 1 9 5 3 В ) , 9 3 - 1 3 6 ) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( T h e i l e r , G . & R o b i n s o n , B . 
Ν . , ( 1 9 5 3 B ) , 9 3 - 1 3 6 ) 
R h i p i c e p h a l u s s e n e g a l e n s i s ( E i b l , А . & A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , ( 1 9 5 8 E ) , 
1 5 7 - 1 6 9 ) ( A n g o l a ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 А ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
T a u r o t r a g u s o r y x l i v i n g s t o n i i 
A m b l y o m m a p o m p o s u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
[ 1 9 6 0 A ] , 2 1 3 - 2 8 7 ) ( M o c a m b i q u e ) 
A m b l y o m m a p o m p o s u m ( T e n d e i r o , J . , ( 1 9 6 3 b ) , 
2 2 3 - 3 0 7 ) ( N o r t h e r n R h o d e s i a k A n g o l a ) 
B o o p h i l u s ( P a l p o b o o p h i l u s ) d e c o l o r a t u s ( S a n t o s D i a s , 
J . A . T . , ( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
H y a l o m m a . t r a n s i e n s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 19 51 j ) , 
1 0 3 - 1 1 2 ) ( M o c a m b i q u e ) 
H y a l o m m a t r a n s i e n s ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , ( 1 9 5 2 N ) , 
2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s ( R . ) c o m p o s i t u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . 
[ 1 9 6 0 A ] , 2 1 3 - 2 8 7 ) ( M o c a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s ( R . ) e v e r t s i m i m e t i c u s ( S a n t o s D i a s , 
J . A . T . , ( 1 9 5 5 A ) , 7 5 - 1 0 0 ) ( S u d o e s t e A f r i c a n o ) 
R h i p i c e p h a l u s c o n f u s u s ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 6 g ) , 3 9 - 7 6 ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 : HOSTS 115 
T a u r o t r a g u s o r y x l i v i n g s t o n i i . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s m a c u l a t u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s ( R . ) m a c u l a t u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
[ 1 9 6 0 A ] , 2 1 3 - 2 8 7 ) ( M o c a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s m a s s e y i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 0 A ) , 
1 1 3 - 1 7 0 ) ( M o ç a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s m U h l e n s i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s n e a v e i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s ( R . ) p r a v u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
[ 1 9 5 6 B ] , 1 2 1 - 1 6 6 ) ( M o ç a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s p u n c t a t u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s s u p e r t r i t u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
T a u r o t r a g u s o r y x p a t t e r s o n i a n u s 
A m b l y o m m a c o h a e r e n s ( L e w i s , Ε . Α . , ( 1 9 3 4 A ) , 1 - 6 7 ) 
( K e n y a ) 
A m b l y o m m a c o h a e r e n s ( W e b e r , Ν . Α . , ( 1 9 4 8 Α ) , 2 3 5 -
242 ) ( K e n y a ) 
A m b l y o m m a g e m m a ( L e w i s , E . Α . , ( 1 9 3 4 A ) , 1 - 6 7 ) 
( K e n y a ) 
A m b l y o m m a l e p i d u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( L o r o n y o ) 
A m b l y o m m a s p l e n d i d u m ( L e w i s , E . Α . , ( 1 9 3 4 A ) , 1 - 6 7 ) 
( K e n y a ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( L o r o n y o ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( L e w i s , E . Α . , ( 1 9 3 4 A ) , 1 - 6 7 ) 
( K e n y a ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( W e b e r , Ν . Α . , ( 1 9 4 8 A ) , 2 3 5 -
242 ) ( K e n y a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( L e w i s , E . Α . , ( 1 9 3 4 A ) , 1 - 6 7 ) 
( K e n y a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m d r o m e d a r i i ( L e w i s , E . A . , 
( 1 9 3 4 A ) , 1 - 6 7 ) ( K e n y a ) 
H y a l o m m a s a v i g n y i ( W e b e r , Ν . Α . , ( 1 9 4 8 A ) , 2 3 5 -
2 4 2 ) ( K e n y a ) 
T a u r o t r a g u s o r y x p a t t e r s o n i a n u s . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( B r o c k l e s b y , D . W . , 
( 1 9 6 2 A ) , 3 3 4 - 3 4 4 ) ( N a i r o b i , K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s c a p e n s i s ( W e b e r , N . A . , ( 1 9 4 8 A ) , 2 3 5 -
2 4 2 ) ( K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( L e w i s , E . Α . , ( 1 9 3 4 A ) , 1 - 6 7 ) 
( K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( W e b e r , Ν . Α . , ( 1 9 4 8 A ) , 2 3 5 -
2 4 2 ) ( K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s e . e v e r t s i ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( T e r a k e k a ) 
R h i p i c e p h a l u s n e a v e i ( L e w i s , E . Α . , ( 1 9 3 4 A ) , 1 - 6 7 ) 
( K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( B r o c k l e s b y , D . W . , ( 1 9 6 2 A ) , 
3 3 4 - 3 4 4 ) ( N a i r o b i , K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s a n g u i n e u s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( T a r a n g o r e ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( K i d e p o & T o r i t ) 
T A X I D E A 
M a m m . C a r n i v o r a 
T a x i d e a s p e c i e s 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( C h a m b e r l i n , W . J . , ( 1 9 3 7 A ) , 
1 - 3 4 ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( A l l r e d , D . Μ . , ( 1 9 6 8 A ) , 1 - 2 9 ) 
( N a t i o n a l R e a c t o r T e s t i n g S t a t i o n , I d a h o ) 
T a x i d e a t a x u s 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( A l l r e d , D , Μ . , ( 1 9 6 8 A ) , 
1 - 2 9 ) ( N a t i o n a l R e a c t o r T e s t i n g S t a t i o n , I d a h o ) 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( C h a m b e r l i n , W . J . , ( 1 9 3 7 A ) , 
1 - 3 4 ) ( O r e g o n ) 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( G r e g s o n , J . D . , ( 1 9 5 6 A ) , 
1 - 9 2 ) ( C a n a d a ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( E l l i s , L . L . , ( 1 9 5 5 A ) , 
1 2 - 1 8 ) ( O k l a h o m a ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( I r o n s , J . V . , E a d s , R . В . , 
J o h n s o n , C . W . , W a l k e r , O . L . , & N o r r i s , M . 
Α . , ( 1 9 5 2 A ) , 1 - 5 ) ( T e x a s ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( R y c k m a n , R . Ε . , L i n d t , 
С . C . , S p e n c e r , D . , & L e e , R . D . , ( 1 9 5 5 A ) , 
2 8 0 - 2 8 2 ) ( s o u t h e r n C a l i f o r n i a ) 
1 6 I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A L A N V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
T a x i d e a t a x u s . - - C o n t i n u e d 
D e r m a c e n t o r v e n u s t u s ( B i r d s e y e , C . i n H e n s h a w , 
H . W . & B i r d s e y e , C . , ( 1 9 1 1 A ) , 1 - 2 4 ) ( B i t t e r r o o t 
V a l l e y , M o n t a n a ) 
D e r m a c e n t o r v e n u s t u s ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 П А ) , 1 - 2 9 ) 
, . ( B i t t e r R o o t V a l l e y , M o n t a n a ) 
I x o d e s c o o k e i ( K n i p p i n g , P . A . , M o r g a n , Β . Β . , a n d 
D i c k e , R . J . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 8 5 - 1 9 7 ) ( W i s c o n s i n ) 
I x o d e s k i n g i ( A l l r e d , D . Μ . , ( 1 9 6 8 A ) , 1 - 2 9 ) ( N a t i o n a l 
R e a c t o r T e s t i n g S t a t i o n , I d a h o ) 
I x o d e s k i n g i ( A l l r e d , D . Μ . , B e c k , D . E . , & W h i t e , L . 
D . , ( I 9 6 0 A ) , 1 - 4 2 ) ( U t a h ) 
I x o d e s k i n g i ( B i s h o p p , F . C . , (1911B), 1 9 7 - 2 0 8 ) ( M e e -
t e e t s e , W y o m i n g , S u n n y s i d e , I d a h o , H y a t t s v i l l e , 
W y o m i n g , C e d a r v i e w , U t a h , G a r n e i l l , C h a u t e a u & 
C o n r a d , M o n t a n a ) 
I x o d e s k i n g i ( C o o l e y , R . A . & K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 4 5 A ) , 
1 - 2 4 6 ) ( C a t r o n C o u n t y , N e w M e x i c o ) 
I x o d e s k i n g i ( G r e g s o n , J . D . , ( 1 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) ( A l b e r t a ) 
I x o d e s k i n g i ( I r o n s , J . V . , E a d s , R . Β . , J o h n s o n , C . 
W . , W a l k e r , O . L . , & N o r r i s , Μ . Α . , ( 1 9 5 2 A ) , 1 -
5) ( T e x a s ) 
I x o d e s k i n g i ( J o h n s o n , D . Ε . , ( 1 9 6 6 A ) , 4 9 - 6 6 ) 
( D u g w a y P r o v i n g G r o u n d , U t a h ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( A l l r e d , D . Μ . , B e c k , D . E . , & W h i t e , 
L . D . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 4 2 ) ( U t a h ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( B r o w n , J . Η . , к K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 5 0 A ) , 1 9 7 - 2 0 5 ) ( A l b e r t a ) 
T a x i d e a t a x u s n e g l e c t a 
I x o d e s k i n g i ( C h a m b e r l i n , W . J . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 3 4 ) 
( O r e g o n ) 
T A Y A S S U o r T A Y A SS US 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
T a y a s s u s p e c i e s 
D e r m a c e n t o r i m i t a n s ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . Μ . , & T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( Z a c a p a , G u a t e m a l a & C h i a p a s , M e x i c o ) 
T a y a s s u s a l b i r o s t r i s 
T a y a s s u a n g u l a t u s 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( E a d s , R . Β . , ( 1 9 5 I d ) , 317) 
( T e x a s ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( E a d s , R . Β . , ( 1 9 5 I d ) , 317 ) 
( T e x a s ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( H i g h t o w e r , B . G . , L e h m a n , 
V . W . , & E a d s , R . В . , ( 1 9 5 3 A ) , 2 6 8 - 2 7 1 ) ( T e x a s ) 
A m b l y o m m a i n o r n a t u m ( E a d s , R . В . , ( 1 9 5 1 A ) , 8 1 9 -
820) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( E a d s , R . В . , ( 1 9 5 1 d ) , 3 1 7 ) 
( T e x a s ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( E a d s , R . В . , ( 1 9 5 l d ) , 317 ) 
( T e x a s ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( I r o n s , J . V . , E a d s , R . В . , 
J o h n s o n , C . W . , W a l k e r , O . L . , & N o r r i s , M . 
Α . , ( 1 9 5 2 A ) , 1 - 5 ) ( T e x a s ) 
I x o d e s s c a p u l a r i s ( E a d s , R . Β . , ( 1 9 5 1 d ) , 3 1 7 ) ( T e x a s ) 
T a y a s s u p e c a r i 
A m b l y o m m a c a y e n n e n s e ( F l o c h , H . L F a u r a n , P . , 
( 1 9 5 8 A ) , 5 - 9 4 ) ( F r e n c h G u i a n a ) 
A m b l y o m m a m a n t i q u i r e n s e ( F l o c h , Η . , & F a u r a n , P . , 
( 1 9 5 8 A ) , 1 - 9 4 ) ( G u y a n e F r a n ç a i s e ) 
A m b l y o m m a o b l o n g o g u t t a t u m ( A r a g â o , H . de B . & 
F o n s e c a , F . d a , ( 1 9 6 1 A ) , 1 1 5 - 1 3 0 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a o b l o n g o g u t t a t u m ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 
1 9 1 - 3 0 7 ) ( M e x i c o ) 
A m b l y o m m a o v a l e ( A r a g â o , H . de В . & F o n s e c a , F . 
d a , ( 1 9 6 1 A ) , 1 1 5 - 1 3 0 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a p e c a r i u m ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . Μ . , & T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( C h i a p a s , M e x i c o ) 
A m b l y o m m a p e c a r i u m ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 -
3 0 7 ) ( M e x i c o ) 
D e r m a c e n t o r i m i t a n s ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 -
307 ) ( M e x i c o ) 
A m b l y o m m a b r a s i l i e n s e ( A r a g ä o , H . de Β . , ( 1 9 3 6 A ) , 
7 5 9 - 8 4 4 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a m a n t i q u i r e n s e ( A r a g a o , H . de В . , ( 1 9 3 6 A ) , 
7 5 9 - 8 4 4 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a m a n t i q u i r e n s e ( F l o c h , Η . , & F a u r a n , 
P . , ( 1 9 5 9 B ) , 2 1 6 - 2 2 7 ) ( G u y a n e F r a n ç a i s e ) 
T a y a s s u p e c a r i r i n g e n s 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 3 8 A ) , 
2 2 3 - 2 2 8 ) ( P a s o C a b a l l o , P e t e n , G u a t e m a l a ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( C l a r k , S . D . , ( 1 9 3 8 a ) , 6 3 - 6 8 ) 
( G u a t e m a l a ) 
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T a y a s s u p e c a r i r i n g e n s . - - C o n t i n u e d 
D e r m a c e n t o r d i s p a r ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 3 8 A ) , 2 2 3 -
228) ( P a s o C a b a l l o , G u a t e m a l a ) 
D e r m a c e n t o r d i s p a r ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 3 7 B ) , 2 5 9 - 2 6 4 
( E l P a s o , P e t e n , G u a t e m a l a ) 
Tayassu ta jacu 
A m b l y o m m a s p p . ( F a i r c h i l d , G . В . , K o h l s , G . Μ . , 
& T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a b r a s i l i e n s e ( A r a g S o , H . de Β . , ( 1 9 3 6 A ) , 
7 5 9 - 8 4 4 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( A r a g a o , H . de Β . , ( 1 9 1 8 A ) , 
3 7 5 - 4 1 7 ) (S. L u i z de C o c e r e s , E s t a d o de M a t t o 
G r o s s o , B r a s i l ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . M . , & T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s i s ( V o g e l s a n g , E . G . к 
S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 3 В ) , 6 3 - 8 9 ) ( V e n e -
z u e l a ) 
A m b l y o m m a m a n t i q u i r e n s e ( A r a g a o , H . de Β . , ( 1 9 3 6 A ) 
7 5 9 - 8 4 4 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a n a p o n e n s e ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . M . , & T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a к S o c o r r e , C o l o m b i a ) 
A m b l y o m m a o b l o n g o g u t t a t u m ( F a i r c h i l d , G . Β . , 
K o h l s , G . M . , & T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a p e c a r i u m ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . M . , & T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a к C h i a p a s , M e x i c o ) 
A m b l y o m m a t a p i r e l l u m ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . M . , & T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a ) 
D e r m a c e n t o r i m i t a n s ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . M . , к T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a ) 
H a e m a p h y s a l i s j u x t a k o c h i ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . M . , к T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a ) 
O r n i t h o d o r o s b r a s i l i e n s i s ( A r a g a o , H . de В . , ( 1 9 3 6 A ) , 
7 5 9 - 8 4 4 ) ( B r a z i l ) 
O r n i t h o d o r o s t a l a j e ( A r a g a o , H . d e Β . , ( 1 9 3 6 A ) , 7 5 9 -
8 4 4 ) ( B r a s i l ) 
T a y a s s u t a j a c u n e l s o n i 
A m b l y o m m a o b l o n g o g u t t a t u m ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 
1 9 1 - 3 0 7 ) ( M e x i c o ) 
A m b l y o m m a p e c a r i u m ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 -
3 0 7 ) ( M e x i c o ) -
D e r m a c e n t o r i m i t a n s ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 -
307 ) ( M e x i c o ) 
T A Y R A 
M a m m . C a r n i v o r a 
T a y r a b a r b a r a 
A m b l y o m m a c a y e n n e n s e ( T r a v a s s o s , L . P . , & T e i x -
e i r a de F r e i t a s , J . F . , ( 1 9 4 1 a ) , 5 2 5 - 5 5 6 ) ( B r a z i l ) 
I x o d e s r u b i d u s ( C o o l e y , R . A . & K o h l s , G . M . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( F i n c a T e r i d a , B o q u e t t e , C h i r i -
q u i , P a n a m a ) 
T C H A G R A 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T c h a g r a s p e c i e s 
H a e m a p h y s a l i s h o o d i h o o d i ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 4 E ) , 
2 7 3 - 2 7 9 ) ( m o u t h o f R i v e r L u r i o , M o z a m b i q u e ) 
T c h a g r a a u s t r a l i s 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i i ( E i b l , A . L A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H y a l o m m a s p . ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 7 G ) , 1 8 1 - 2 2 6 ) 
( O t j o s o n g o m b e a m W a t e r b e r g , S ü d a f r i k a ) 
H y a l o m m a r u f i p e s ( Z u m p t , F . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 0 1 - 2 2 3 ) 
( B e c h u a n a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s e . e v e r t s i ( Z u m p t , F . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 0 1 -
223) ( B e c h u a n a l a n d ) 
T c h a g r a a u s t r a l i s d a m a r e n s i s 
H y a l o m m a - N y m p h e n ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 7 H ) , 1 9 0 -
192) ( O t j o s o n g o m b e a m B a t e r b e r g i n S u d a f r i k c a ) 
T c h a g r a a u s t r a l i s t o n g e n s i s 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i n d i c a ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 4 E ) , 1 - 8 ) ( M a p a i , M o ç a m b i q u e ) 
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T c h a g r a s e n e g a l a 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i i ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
I x o d e s t h o m a s a e ( C l i f f o r d , C . M . & W a l k e r , J . В . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 5 5 - 1 6 8 ) ( N j o r o , K e n y a ) 
T E L E P H O N U S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T e l e p h o n u s s p e c i e s 
H a e m a p h y s a l i s h o o d i h o o d i ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 4 E ) , 
2 7 3 - 2 7 9 ) ( G a z i , K e n y a ) 
T c h a g r a s e n e g a l a c o n f u s a 
H a e m a p h y s a l i s h . h o o d i ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
[ 1 9 5 6 B ] , 1 2 1 - 1 6 6 ) ( M o ç a m b i q u e ) 
H a e m a p h y s a l i s h o o d i h o o d i ( S a n t o s D i a s , J . A . T ^ , 
[ I 9 6 O A ] , 2 1 3 - 2 8 7 ) ( A l t o L i m p o p o , M o c a m b i q u e ) 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
[ 1 9 5 6 B ] , 1 2 1 - 1 6 6 ) ( M o ç a m b i q u e ) 
" T E L I A E * [ " C A L F " ] s e e " C A T T L E " 
T E L O P H O R U S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T e l o p h o r u s s p e c i e s 
R h i p i c e p h a l u s p r a v u s ( E i b l , A . A n a s t o s , Ο . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
T c h a g r a s e n e g a l a e r l a n g e r i 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( T o r i t , A n g l o - E g y p t i a n S u d a n ) 
T c h a g r a s e n e g a l o r e m i g i a l i s 
T e l o p h o r u s z e y l o n u s 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i i ( E i b l , A . &: A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H a e m a p h y s a l i s h . h o o d i ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( G u a r , B a h r E l G h a z a l , A n g l o - E g y p t i a n 
S u d a n ) 
T c h a g r a t c h a g r a 
R h i p i c e p h a l u s p r a v u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
T C H I T R E A 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T c h i t r e a p l u m b e i c e p s 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i i ( E i b l , А . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
" T E A L , L A Y S A N " [ A n a s l a y s a n e n s i s ! 
A v e s A n s e r i f o r m e s 
I x o d e s s p . ( B u t l e r , G . D . , ( 1 9 6 1 A ) , 3 7 9 - 3 8 7 ) ( e a r ; 
L a y s a n I s l a n d , H a w a i i ) 
I x o d e s s p . ( B u t l e r , G , D . , & U s i n g e r , R . L , , 
( 1 9 6 3 A ) , 1 - 3 0 ) ( e a r ; L a y s a n I s l a n d , H a w a i i ) 
" T E J O N " [ " B A D G E R " ] 
M a m m . C a r n i v o r a 
I x o d e s a u t u m n a l i s ( G i l C o l l a d o , J . , ( 1 9 4 8 A ) , 3 8 9 - 4 4 0 ) 
( S p a i n ) 
" T E N R E C " 
M a m m . I n s e c t í v o r a 
H a e m a p h y s a l i s e l o n g a t a ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 8 A ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( M a d a g a s c a r ) 
H a e m a p h y s a l i s s i m p l e x ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 8 A ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( M a d a g a s c a r ) 
H a e m a p h y s a l i s ( S h a r i f i e l l a ) t h e i l e r a e ( S a n t o s D i a s , 
J . A . T . , ( 1 9 5 8 A ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( M a d a g a s c a r ) 
T E N R E C 
M a m m . I n s e c t í v o r a 
T e n r e c e c a u d a t u s 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 3 C ) , 
3 7 - 1 1 3 ) ( M a d a g a s c a r ) 
H a e m a p h y s a l i s e l o n g a t a ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 3 C ) , 
3 7 - 1 1 3 ) ( s k i n ; M a d a g a s c a r ) 
H a e m a p h y s a l i s s i m p l e x ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 3 C ) , 
3 7 - 1 1 3 ) ( s k i n ; M a d a g a s c a r ) 
H a e m a p h y s a l i s s u b e l o n g a t a ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 3 C ) , 
3 7 - 1 1 3 ) ( M a d a g a s c a r ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 : HOSTS 119 
T e n r e c e c a u d a t u s . - - C o n t i n u e d 
H a e m a p h y s a l i s t h e i l e r a e ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 3 C ) , 
3 7 - 1 1 3 ) ( M a d a g a s c a r ) 
H a e m a p h y s a l i s t i p t o n i ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 3 C ) , 3 7 -
113) ( M a d a g a s c a r ) 
I x o d e s c o l a s - b e l c o u r i ( A r t h u r , D . R . , ( 1 9 5 7 B ) , 4 7 4 -
4 8 3 ) ( M a d a g a s c a r ) 
T E P H R O D O R N I S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T e p h r o d o r n i s p o n d i c e r i a nu s 
H a e m a p h y s a l i s b i s p i n o s a ( R e b e l l o , M . J . & R e u b e n , 
R . , ( 1 9 6 7 A ) , 2 8 3 - 2 8 9 ) ( N o r t h A r c o t D i s t r i c t ) 
H a e m a p h y s a l i s i n t e r m e d i a ( R e b e l l o , M . J . & R e u b e n , 
R . , ( 1 9 6 7 A ) , 2 8 3 - 2 8 9 ) ( N o r t h A r c o t D i s t r i c t ) 
T E R A T O S C I N C U S 
R e p t . S a u r i a 
T e r a t o s c i n c u s s c i n c u s 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( B u s a l a e v a , N . N . , ( 1 9 6 0 A ) , 
1 7 3 - 176) ( P r i b a l k h a s h ) 
" T E R N " 
A v e s C h a r a d r i i f o r m e s 
O r n i t h o d o r o s d e n m a r k i ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , T h o m a s , L . 
Α . , H u g h e s , L . E . , K o h l s , G . Μ . , & P h i l i p , С . В . , 
( 1 9 6 8 A ) , 8 8 1 - 8 8 5 ) ( u n d e r r o c k s n e a r n e s t s ; R a z a 
I s l a n d , G u l f o f C a l i f o r n i a ) 
" T E R N , S O O T Y " [ S t e r n a f u s c a t a ] 
A v e s C h a r a d r i i f o r m e s 
O r n i t h o d o r o s ( A l e c t o r o b i u s ) d e n m a r k i ( K o h l s , G . Μ . , 
S o n e n s h i n e , D . Ε . , & C l i f f o r d ,  C . Μ . , ( 1 9 6 5 A ) , 
3 3 1 - 3 6 4 ) ( n e s t i n g s i t e s o f ; S o l d a d o R o c k , T r i n i d a d , 
W e s t I n d i e s ) 
T E R R A P E N E 
R e p t . C h e l o n i a 
T e r r a p e n e s p e c i e s 
O r n i t h o d o r o s t u r i c a t a ( C o o l e y , R . A . , a n d K o h l s , G . M . , 
( 1 9 4 4 A ) , 1 - 1 5 2 ) ( K a n s a s , O k l a h o m a , T e x a s ) 
T e r r a p e n e m e x i c a n a 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( P e a r s e , A . S. , ( 1 9 3 6 a ) , 4 5 - 5 9 ) 
( C h i c h e n I t z a , Y u c a t a n ) 
T e r r a p e n e o r n a t a 
A m b l y o m m a h u m e r a l e ( B i l s i n g , S. W . , & E a d s , R . В . , 
( 1 9 4 7 A ) , 8 5 - 8 6 ) ( l e g ; C o l l e g e S t a t i o n , T e x a s ) 
O r n i t h o d o r o s t u r i c a t a ( C o o l e y , R . A . , a d K o h l s , G . M . , 
( 1 9 4 4 A ) , 1 - 1 5 2 ) ( b u r r o w s , K a n s a s ) 
O r n i t h o d o r o s t u r i c a t a ( D a v i s , G . E . , ( 1 9 3 6 A ) , 1719) 
( C l a r k e C o u n t y , K a n s a s ) ( s a n d h o l e s ) 
O r n i t h o d o r o s t u r i c a t a ( D a v i s , G . E . , ( 1 9 4 0 D ) , 2 3 4 7 -
2 3 5 1 ) ( T e x a s ) 
T e r r a p e n e y u c a t a n a 
A m b l y o m m a s a b a n e r a e ( F a i r c h i l d , G . В . , K o h l s , 
G . Μ . , & T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( Y u c a t a n ) 
A m b l y o m m a s a b a n e r a e ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 -
3 0 7 ) ( M e x i c o ) 
" T E R N , C O M M O N " [ S t e r n a h i r u n d o l 
A v e s C h a r a d r i i f o r m e s 
I x o d i d t i c k s ( M i s h a e v a , N . P . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 4 4 - 2 4 6 ) 
( B e l o r u s s i a ) 
" T E R N , N O D D Y " [ A n o u s s t o l i d u s ] 
A v e s C h a r a d r i i f o r m e s 
O r n i t h o d o r o s ( A l e c t o r o b i u s ) c a p e n s i s ( K o h l s , G . Μ . , 
S o n e n s h i n e , D . Ε . , & C l i f f o r d ,  C . Μ . , ( 1 9 6 5 A ) , 
3 3 1 - 3 6 4 ) ( n e s t s o f ; E n i w e t o k A t o l l , M a r s h a l l I s l a n d s ) 
O r n i t h o d o r o s ( A l e c t o r o b i u s ) d e n m a r k i ( K o h l s , G . Μ . , 
S o n e n s h i n e , D . Ε . , & C l i f f o r d ,  C . Μ . , ( 1 9 6 5 A ) , 
3 3 1 - 3 6 4 ) ( n e s t i n g s i t e s o f ; S o l d a d o R o c k , T r i n i d a d , 
W e s t I n d i e s ) 
" T E R R A P I N " 
R e p t . C h e l o n i a 
A m b l y o m m a s a b a n e r a e ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 
1 0 7 - 2 9 4 ) ( R e t a l h u l e u , G u a t e m a l a ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 5 7 A ) , 
2 0 1 - 2 1 3 ) ( S o u t h e r n K i r g i z i a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 5 7 A ) , 
2 0 1 - 2 1 3 ) ( S o u t h e r n K i r g i z i a ) 
I x o d e s r e d i c o r z e v i ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 5 7 A ) , 2 0 1 -
213 ) ( S o u t h e r n K i r g i z i a ) 
O r n i t h o d o r o s t u r i c a t a ( D a v i s , G . Ε . , ( 1 9 3 6 A ) , 1719) 
( C l a r k e C o u n t y , K a n s a s ) 
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" T E R R A P I N , D I A M O N D - B A C K " [ M a l a c l e m y s t e r r a p i n ] 
R e p t . C h e l o n i a 
A m b l y o m m a t u b e r c u l a t u m ( B i s h o p p , F . C . , fe T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
T E S T U D O 
R e p t . C h e l o n i a 
T e s t u d o s p e c i e s 
A m b l y o m m a a g a m u m ( A r a g a o , H . de В . , ( 1 9 1 8 A ) , 
3 7 5 - 4 1 7 ) ( C o r u m b á , E s t a d o de M a t t o G r o s s o , 
B r a s i l ) 
A m b l y o m m a c l y p e o l a t u m ( S e n , P . , ( 1 9 3 8 A ) , 1 3 3 - 1 4 7 ) 
A m b l y o m m a c r a s s u m ( D i a z - U n g r i a , С . , ( 1 9 5 7 A ) , 
4 5 7 - 4 6 7 ) ( V e n e z u e l a ) 
A m b l y o m m a f a l s o m a r m o r e u m ( T h e i l e r , G . , & S a l i s -
b u r y , L . E . , ( 1 9 5 9 A ) , 4 7 - 1 2 4 ) ( E a s t A f r i c a ) 
A m b l y o m m a h u m e r a i e ( A r a g â o , H . de В . , ( 1 9 1 6 A ) , 
1 - 1 9 ) ( B r a s i l ) 
A m b l y o m m a h u m e r a l e ( A r a g â o , H . de В . , ( 1 9 1 8 A ) , 
3 7 5 - 4 1 7 ) ( E s t a d o do P a r a , B r a s i l ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( L i p p a r o n i , Ε . , ( 1 9 5 7 A ) , 5 1 2 -
5 1 8 ) ( U e b i - S c e b e l i , S o m a l i l a n d ) 
A m b l y o m m a r o t u n d a t u s ( D i o s , R . , &c K n o p o f f ,  R . , 
( 1 9 3 4 A ) , 3 5 9 - 4 1 2 ) ( M a t o G r o s o ) 
A m b l y o m m a s p a r s u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n i s ( D i o s , R , L , , & K n o p o f f ,  R . , 
( 1 9 3 O A ) , 5 9 3 - 6 2 7 ) ( A r g e n t i n a ) 
H a e m a p h y s a l i s c h o l o d k o v s k i ( P o s p e l o v a - S h t r o m , M . V . , 
( 1 9 3 6 A ) , 9 7 - 1 0 4 ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( P o m e r a n t s e v , B . I . , M a t i k a s h -
v i l i , Ν . V . & L o t o t s k y , В . V . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 0 0 - 1 3 3 ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( P o s p e l o v a - S h t r o m , M . V . , 
( 1 9 3 6 A ) , 9 7 - 1 0 4 ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( A r t h u r , D . R . , ( 1 9 5 5 F ) , 7 6 - 8 1 ) 
( C o p e n h a g e n , D e n m a r k ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( C e r n y , V . , ( 1 9 5 9 B ) , 361 -
3 6 4 ) ( P é t r i e , B u l g a r i a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( O l e n e v , Ν . О . , ( 1 9 3 1 C ) , 2 4 9 -
2 6 1 ) ( T u r k e y ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 0 B ) , 1 - 1 8 ) 
( S w e d e n ) 
T e s t u d o s p e c i e s . - - C o n t i n u e d 
H y a l o m m a a f f i n e ( O u d e m a n s , А . С . , ( 1 9 0 1 а ) , 5 0 - 8 8 ) 
( C o c h i n C h i n a ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( S e n e v e t , G . , ( 1 9 2 0 B ) , 2 6 0 - 2 6 1 ) 
( M y t i l è n e ) 
O r n i t h o d o r o s s p . ( O l e n e v , Ν . Ο . , ( 1 9 3 1 B ) , 1 - 7 7 ) 
( K a z a k s t a n ) 
O r n i t h o d o r u s t a r t a k o v s k y i ( O l e n e v , Ν . Ο . , ( 1 9 3 1 E ) , 
1 2 6 - 1 3 9 ) ( U z b e k i s t a n ) 
R h i p i c e p h a l u s b u r s a ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 2 7 A ) , 1 0 9 - 1 2 6 ) 
( R a b o v o ) 
T e s t u d o a n g u l a t a 
A m b l y o m m a s y l v a t i c u m ( B e d f o r d , G . A . H . & H e w i t t , 
J . , ( 1 9 2 5 A ) , 2 5 9 - 2 6 6 ) ( A l e x a n d r i a D i s t r i c t , C a p e 
P r o v i n c e ) 
T e s t u d o a r g e n t i n a 
A m b l y o m m a a r g e n t i n a e ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 5 A ) , 
2 2 5 - 2 4 1 ) ( A r g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n i s ( L a h i l l e , F . , ( 1 9 2 0 A ) , 1 - 4 1 ) 
( A r g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n i s ( M a z z a , S . , ( 1 9 2 6 1 ) , 6 3 7 - 6 3 9 ) 
( S a l t a , A r g e n t i n a ) 
T e s t u d o c a l c a r a t a 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( K i n g , Η . Η . , ( 1 9 2 6 A ) , . 1 - 2 1 ) 
( O m d u r m a n , S u d a n ) 
T e s t u d o c h i l e n s i s 
A m b l y o m m a p a r v u m ( B o e r o , J . J . , ( 1 9 4 4 B ) , 1 - 6 8 ) 
( A r g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a r o t u n d a t u m ( B o e r o , J . J . , ( 1 9 4 5 A ) , 
1 - 1 0 ) ( A r g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n i s ( B o e r o , J . J . , ( 1 9 4 4 B ) , 1 - 6 8 ) 
( A r g e n t i n a ) 
T e s t u d o d e n t i c u l a t a 
A m b l y o m m a g e a y i ( B u i t e n d i j k , Α . Μ . , ( 1 9 4 5 A ) , 2 8 1 -
286) 
A m b l y o m m a h u m e r a l e ( A r a g a o , H . d e В . & F o n s e c a , 
F . d a , ( 1 9 6 1 A ) , 1 1 5 - 1 3 0 ) ( B r a z i l ) 
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T e s t u d o e l e g a n s 
A m b l y o m m a a t r o g e n a t u m ( N u t t a l l , G . H . F . & 
W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 0 8 A ) , 3 9 2 - 4 1 6 ) ( I n d i a ) 
A m b l y o m m a a t r o g e n a t u m ( S h a r i f , M . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 -
3 4 4 ) 
A m b l y o m m a c l y p e o l a t u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 
1 - 1 6 9 ) ( I n d e s ) 
A m b l y o m m a c l y p e o l a t u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( C e y l o n ) 
A m b l y o m m a c l y p e o l a t u m ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 8 D ) , 1 - 3 2 ) ( C e i l a o ) 
A m b l y o m m a c l y p e o l a t u m ( S e n e v i r a t n a , P . , ( 1 9 6 5 B ) , 
2 8 - 5 4 ) ( D e h i w e l a ( W . P . ) , C e y l o n ) 
A m b l y o m m a c l y p e o l a t u m ( V i t z t h u m , H . , ( 1 9 2 5 A ) , 2 6 1 -
2 7 6 ) ( C e y l o n ) 
T e s t u d o e l e p h a n t o p u s p o r t e r i 
A m b l y o m m a s p . ( H o o g s t r a a l , H . , & K o h l s , G . M . , 
( 1 9 6 6 B ) , 2 4 7 - 2 5 2 ) ( I n d e f a t i g a b l e I s l a n d , G a l a p a g o s ) 
A r g a s t r a n s v e r s u s ( H o o g s t r a a l , H . , & K o h l s , G . M . , 
( 1 9 6 6 B ) , 2 4 7 - 2 5 2 ( I n d e f a t i g a b l e I s l a n d , G a l a p a g o s ) 
T e s t u d o e l o n g a t a 
A m b l y o m m a s u p i n o i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 1 -
169) ( B i r m a n i e ) 
A m b l y o m m a s u p i n o i ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( B e n g a l , I n d i a ) 
A p o n o m m a t e s t u d i n i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , i 0 7 -
2 9 4 ) ( B h a m o , B i r m a n i e ) 
D e r m a c e n t o r f e a i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 7 A ) , 3 2 4 - 4 2 0 ) 
( B h a m o , B i r m a n i e ) 
D e r m a c e n t o r f e a e ( S u p i n o , F . , ( 1 8 9 7 A ) , 2 3 0 - 2 3 8 ) 
( B h a m o ) 
D e r m a c e n t o r l o n g i p e s ( S u p i n o , F . , ( 1 8 9 7 C ) , 1 - 3 8 ) 
( B i r m a n i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c a n e s t r i n i i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 7 A ) , 
3 2 4 - 4 2 0 ) ( B h a m o , B i r m a n i e ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( N u t t a l l , G . H . F . , &t W a r b u r t o n , 
C . , ( 1915A) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( B u r m a ) 
I x o d e s b i r m a n e n s i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 -
294 ) ( B i r m a n i e ) 
T e s t u d o e l o n g a t a . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s b i r m a n e n s i s ( S u p i n o , F . , ( 1 8 9 7 A ) , 2 3 0 - 2 3 8 ) 
( B h a m o , B u r m a ) 
I x o d e s t e s t u d i n i s ( S u p i n o , F . , ( 1 8 9 7 A ) , 2 3 0 - 2 3 8 ) 
( B h a m o , B u r m a ) 
O p i s t h o d o n c a n e s t r i n i i ( S u p i n o , F . , ( 1 8 9 7 A ) , 2 3 0 - 2 3 8 ) 
( B h a m o ) 
T e s t u d o e m y s 
A m b l y o m m a g e o e m y d a e ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , 
M . , & L i m , B o o - L i a t , ( I 9 6 0 A). 2 2 5 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
A m b l y o m m a g e o e m y d a e ( N a d c h a t r a m , M . , ( 1 9 6 0 A ) , 
2 1 7 - 2 2 4 ) ( e x p e r . ) 
T e s t u d o g e o m e t r i c a 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 С ) , 1 - 1 6 9 ) 
T e s t u d o g r a e c a 
A m b l y o m m a a g a m u m ( B r u m p t , E . J . A . , ( 1 9 2 4 В ) , 
113-120) ( e x p e r . ) 
A m b l y o m m a r o t u n d a t u s ( D i o s , R . , & K n o p o f f ,  R . , 
( 1 9 3 4 A ) , 3 5 9 - 4 1 2 ) ( A r g e n t i n a ) 
D e r m a c e n t o r d a g h e s t a n i c u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H y a l o m m a a e g y p t i c u m ( N e m e n z , H . , ( 1 9 5 3 A ) , 6 1 - 6 3 ) 
( I s f a h a n , I r a n ) 
H y a l o m m a ( H y a l o m a s t a ) a e g y p t i c u m ( N e m e n z , H . , 
( 1 9 5 3 B ) , 1 2 6 ) ( I r a n ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( B l a n c , G . , A s c i o n e , L . , 
& B é s i a t , P . , ( 1 9 6 0 A ) , 4 9 - 5 5 ) ( M a r o c ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( C o l a s - B e l c o u r , J . & R a g e a u , J . , 
( 195 Ι Α ) , 3 6 0 - 3 6 7 ) ( M e n z e l T e m i n e , T u n i s & D j e b e l 
L a r r i a m a , T u n i s i e ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( D r y e n s k i , P . S t . , ( 1 9 5 5 A ) , 
1 0 9 - 1 6 8 ) ( B u l g a r i a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( E g l i s , A . , ( 1 9 5 9 A ) , 125) 
( ( i m p o r t e d f r o m N o r t h A f r i c a ; E l m h u r s t , N e w Y o r k ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( F e i d e r , Z . , R a u c h b a c h , С . & 
M i r o n e s c u , I . , ( 1 9 5 8 В ) , 3 1 - 4 1 ) ( R u m a n i a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( J o h n s e n , P . , ( 1 9 4 3 B ) , 128) 
( K o b e n h a v n ) 
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T e s t u d o g r a e c a . - - C o n t i n u e d 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( K u r t p i n a r , Η . , ( 1 9 5 4 A ) , 1 - 1 1 2 ) 
( T u r k e y ) ' 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , ( 1 9 6 5 A ) , 
8 7 - 1 0 0 ) ( ( f r o m N o r t h A f r i c a ) ; G i r o n d e , F r a n c e ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( N e m e n z , H . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 1 1 - 1 1 3 ) 
( T ü r k e i & K a r a k o r u m ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( O s w a l d , В . , ( 1 9 3 9 G ) , 2 7 1 - 2 8 0 ) 
( Y u g o s l a v i a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( P a n d a z i s , G . P . , ( 1 9 4 7 A ) , 7 1 -
182) ( G r e e c e ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( S a n t o s D i a s , J . А . T . , ( 1 9 5 9 C ) , 
1 - 1 6 ) ( C h a m o u n i s ( T u r q u i a ) ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 0 B ) , 1 - 1 8 ) 
( S w e d e n ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( S t a r k o f f , О . , ( 1 9 5 8 В ) , 5 6 - 7 5 ) 
( I t a l y ) 
H y a l o m m a ( H y a l o m m a s t a ) a e g y p t i u m ( T e n d e i r o , J . , 
( 1 9 5 5 A ) , 3 1 9 - 4 6 1 ) ( T u n i s i a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m s y r i a c u m ( O s w a l d , В . , ( 1 9 4 1 B ) , 
1 6 0 - 1 6 5 ) ( J u g o s l a v i a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m s y r i a c u m ( P a v l o v , P . , ( 1 9 4 7 B ) , 
9 5 - 9 8 ) ( B u l g a r i a ) 
H y a l o m m a a f f i n e ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 - 2 9 4 ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m c a u c a s i c u m ( O g a n d z h a n i a n , Α . Μ . , 
( 1 9 6 0 A ) , 1 4 5 - 1 6 0 ) ( A r m e n i a n S S R ) 
H y a l o m m a f r a n c h i m i ( C w i l i c h , R . &t H a d a n i , A , , 
( 1 9 6 2 A ) , 1 3 2 - 1 3 6 ) ( e x p e r . ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( D r y e n s k i , P . S t . , ( 1 9 5 5 A ) , 1 0 9 -
1 6 8 ) ( B u l g a r i a ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( B u r e s h , I . , a n d D r y e n s k i , P . S t . , 
( 1 9 3 2 A ) , 1 1 6 - 1 2 4 ) ( B u l g a r i a ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 -
3 7 2 ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 1 8 A ) , 6 1 - 6 6 ) 
( M a c e d o n i a ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 2 7 A ) , 1 0 9 - 1 2 6 ) 
( U e s k ü b ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( S w i e r s t r a , D . , J a n s e n , J . & v a n 
d e n B r o e k , E . , ( 1 9 5 9 b ) , 1 3 0 1 - 1 3 0 5 ) ( N e t h e r l a n d s ) 
T e s t u d o g r a e c a . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s r i c i n u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 2 2 ) 
( U S S R ) 
O r n i t h o d o r o s c o m p a c t u s ( v a n d e r M e r w e , S. , ( 1 9 6 8 A ) 
2 8 0 - 2 8 9 ) ( H a m b u r g Z o o l o g i c a l G a r d e n , G e r m a n y ) 
O r n i t h o d o r u s c o m p a c t u s ( W a l t o n , G . A . , ( 1 9 6 2 a ) , 8 5 -
1 5 6 ) ( Z o o l o g i c a l G a r d e n s , H a m b u r g , G e r m a n y ) 
R h i p i c e p h a l u s r o s s i c u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
T e s t u d o g r a e c a i b e r a 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( F e i d e r , Ζ . , ( 1 9 6 4 A ) , 2 6 2 - 2 7 4 ) 
( R o u m a n i e ) 
H y a l o m m a ( H y a l o m m a s t a ) a e g y p t i u m ( H o o g s t r a a l , 
H . & K a i s e r , Μ . N . , ( 1 9 5 8 F ) , 5 8 - 8 4 ) ( I r a q ) 
H y a l o m m a ( H y a l o m m a s t a ) a e g y p t i u m ( H o o g s t r a a l , H . 
& K a i s e r , Μ . N . , ( 1 9 6 0 C ) , 4 5 7 - 4 5 8 ) ( n e a r A f y o n , 
A f y o n , S a p a n c a , K o c a e l i , A n k a r a , T a t v a n , B i t l i s , 
B o l u , T u r k e y ) 
H y a l o m m a ( H y a l o m m a s t a ) a e g y p t i u m ( N e m e n z , Η . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 9 1 - 1 9 5 ) ( T u r k e y ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( R e e d , C . A . & M a r z , Η . , 
( 1 9 5 9 A ) , 9 1 - 122 ( a b o v e t i m b e r l i n e , I r a q , s o u t h e r n 
L e b a n o n ) 
T e s t u d o h e r m a n n i 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( R o s i c k y , Β . , C e r n y , V . , & 
L u l i , Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 5 9 - 1 8 8 ) ( A l b a n i a ) 
T e s t u d o h o r s f i e l d i 
A l e c t o r o b i u s t a r t a k o v s k y i ( K u z y b a e v a , K h . , ( 1 9 6 1 B ) , 
5 2 - 5 8 ) ( b u r r o w s ; r e g i o n s o f F e r g a n s k a i a d o l i n a ) 
H a e m a p h y s a l i s c h o l o d k o v s k y i ( P o s p e l o v a - S h t r o m , 
Μ . V . , ( 1 9 3 5 B ) , 1 1 5 - 1 3 4 ) ( T a d z h i k i s t a n ) 
H a e m a p h y s a l i s c h o l o d k o v s k y i ( L o t o t s k y , Β . V . , 
( 1 9 4 5 A ) , 6 9 - 1 2 0 ) ( H i s s a r v a l l e y ) 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a t u r a n i c a ( K u k l i n a , Τ . Ε . , 
( 1 9 5 9 A ) , 6 6 - 7 1 ) ( b u r r o w , K a s h k a - D a r y a o b l a s t , 
U z b e k i s t a n ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 3 2 8 ) ( K i r g i z i i a ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( D u b i n i n a , Μ . Ν . , ( 1 9 4 9 A ) , 
6 1 - 9 7 ) ( T a d z h i k i s t a n ) 
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T e s t u d o h o r s f i e l d i . - - C o n t i n u e d 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( P o s p e l o v a - S h t r o m , M . V . , 
( 1 9 3 6 A ) , 9 7 - 1 0 4 ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( i S a r t b a e v , S . Κ . , ( 1 9 5 9 A ) , 
1 9 1 - 2 0 2 ) ( s o u t h e r n K i r g i z i a ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( S a r t b a e v , S. Κ . , ( 1 9 6 1 А ) , 
4 8 4 - 4 8 8 ) ( K i r g i z t e r r i t o r y ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 4 C ) , 1 6 9 - 1 7 4 ) 
( C h a s m a - G b e h , A f g h a n i s t a n ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( D u b i n i n a , M . Ν . , ( 1 9 4 9 A ) , 
6 1 - 9 7 ) ( b a s e s o f h i n d l e g s ; T a d a h i k i s t a n ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( K a i s e r , M . N . к H o o g s t r a a l , 
H . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 3 0 - 1 3 9 ) ( A f g h a n i s t a n ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( O l e n e v , Ν . Ο . , ( 1 9 3 0 A ) , 6 0 4 -
610) ( K a z a k s t a n ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( P o s p e l o v a - S h t r o m , M . V . , 
( 1 9 3 5 B ) , 1 1 5 - 1 3 4 ) ( T a d z h i k i s t a n ) 
H y a l o m m a a n a t o l i c u m ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H y a l o m m a a . a s i a t i c u m ( D u b i n i n , V . В . , a n d B r e g e -
t o v a , N . G . , ( 1 9 5 2 A ) , 4 5 - 6 0 ) ( T u r k m e n i a ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( O l e n e v , Ν . Ο . , ( 1 9 2 8 E ) , 2 9 - 3 4 ) 
( B a k i n s k a i a G u b . , A m u r - A d e , Z a k a s p i i s k a i a O b l a s t , 
F e r g a n a ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( S h a r i f , Μ . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 - 3 4 4 ) 
( A f g h a n i s t a n ) 
O r n i t h o d o r u s s p . ( S k o p i n , N . G . , ( 1 9 4 3 A ) , 7 9 - 8 2 ) 
( b u r r o w s ; s o u t h e r n K a z a k h s t a n ) 
T e s t u d o i b e r a 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( D z h a p a r i d z e , Ν . I . , ( 1 9 4 7 A ) , 
6 1 - 6 8 ) ( B l a c k S e a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( D r y e n s k i , P . S t . , ( 1 9 5 5 A ) , 
1 0 9 - 1 6 8 ) ( B u l g a r i a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( O l e n e v , Ν . Ο . , ( 1 9 3 1 B ) , 1 - 7 7 ) 
( K a z a k h s t a n ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( D r y e n s k i , P . S t . , ( 1 9 5 5 A ) , 1 0 9 -
168 ) ( B u l g a r i a ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( B u r e s h , I . , a n d D r y e n s k i , P . S t . , 
( 1 9 3 2 A ) , 1 1 6 - 1 2 4 ) ( B u l g a r i a ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( O l e n e v , Ν . Ο . , ( 1 9 2 8 E ) , 2 9 - 3 4 ) 
( K a v k a z , C h e r n o m o r s k a i a G u b . , E l i z a v e t p o l ' s k a i a 
G u b . ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 1 8 A ) , 6 1 - 6 6 ) 
( M a c e d o n i a ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( S h a r i f , Μ . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 - 3 4 4 ) 
( P a l e s t i n e ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( Y a k i m o v , V . L . , ( 1 9 2 2 A ) , 
4 1 - 4 6 ) ( T u r k e s t a n , T r a n s c a u c a s i e ) 
I x o d e s r i c i n u s ( Y a k i m o v , V . L . , ( 1 9 2 2 A ) , 4 1 - 4 6 ) 
( R u s s i e d ' E u r o p e ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( M i c h a e l , A . D . , ( 1 8 9 9 A ) , 
4 0 7 ) ( h i n g l e g s & t a i l ; L a k e U r m i , P e r s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( M i c h a e l , A . D . , ( 1 8 9 9 A ) , 4 0 7 ) 
( h i n d l e g s ík t a i l ; L a k e U r m i , P e r s i a ) 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( B l a g o d a r n y i , Y a . A . , &: 
T o m i l o v a , T . P . , ( 1 9 6 2 A ) , 2 1 2 - 2 1 3 ) ( N o r t h e r n 
K y z y l - K u m ) 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( D u b i n i n a , Μ . N . , ( 1 9 4 9 A ) , 
6 1 - 9 7 ) ( T a d z h i k i s t a n ) 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( K u k l i n a , Τ . E . , ( 1 9 5 9 A ) , 
6 6 - 7 1 ) ( K a s h k a - D a r y a O b l a s t , U z b e k i s t a n ) 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( M a s l e n n i k o v à , Ζ . P . , 
M o r o z o v a , I . Α . , & B i b i k o v a , V . Α . , ( 1 9 6 4 A ) , 
1 6 6 - 1 7 3 ) ( S a r y - I s h i k - O t r a u d e s e r t ) 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( P e t r i s h c h e v a , P . A . , 
( 1 9 5 1 A ) , 2 3 - 3 4 ) ( b u r r o w ) 
T e s t u d o l e o p a r d i n u s 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( S o u t h A f r i c a ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( S e n e v e t , G . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 1 0 1 ) 
T e s t u d o l o v e r i d g i i 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( L o v e r i d g e , A . , ( 1 9 2 3 e ) , 
9 2 5 - 9 3 3 ) ( S o u t h A f r i c a ) 
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T e s t u d o m a u r i t a n i c a 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( S e n e v e t , G . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 1 0 1 ) 
A m b l y o m m a s p a r s u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 2 A ) , 
1 0 9 - 1 2 8 ) ( T i e l a t , O r a n ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( B l a n c , G . , A s c i o n e , L . , & 
B é s i a t , P . , ( 1 9 5 9 A ) , 5 6 4 - 5 6 7 ) ( M a r o c ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( G a l l i - V a l e r i o , В . , ( 1 9 0 9 В ) , 
5 3 8 - 5 4 5 ) ( K a i r o u a n , T u n i s i e ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( L a v e r a n , С , L . Α . & N e g r e , 
L . , ( 1 9 0 5 A ) , 9 6 4 - 9 6 6 ) ( A l g e r i a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( L a v e r a n , C . L , A . & P e t t i t , A , , 
( 1 9 1 0 A ) , 7 2 3 - 7 2 6 ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( L e c l e r c q , Μ . , ( 1 9 5 1 A ) , 5 8 - 5 9 ) 
( L i è g e , B e l g i u m ( i m p o r t e d f r o m M o r o c c o ) ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( N i c o l l e , C . , & C o m t e , С . , 
( 1 9 0 5 A ) , 1 0 4 5 - 1 0 4 6 ) ( T u n i s i e ) 
H y a l o m m a a f f i n e ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 - 2 9 4 ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( A n d r e , M . , ( 1 9 3 5 A ) , 236 ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 -
3 7 2 ) 
I x o d e s a e g y p t i u s ( L u c a s , H . , ( 1 8 7 3 A ) , x x x i - x x x i i ) 
( A l g é r i e ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s a n g u i n e u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 
1 - 1 6 9 ) 
T e s t u d o o c u l i f e r a 
A r g a s m o u b a t a ( B e d f o r d , G . A . H . , ( 1 9 3 4 A ) , 4 9 - 9 9 ) 
( S o u t h A f r i c a ) 
O r n i t h o d o r u s c o m p a c t u s ( W a l t o n , G . Α . , ( 1 9 6 2 a ) , 8 5 -
1 5 6 ) ( K e i k o r k s H o o p , K i m b e r l e y , C a p e P r o v i n c e , 
S o u t h A f r i c a ) 
T e s t u d o p a r d a l i n a [ ? i . e . p a r d a l i s ] 
A m b l y o m m a s p . ( G o s s e l , P . , ( 1 9 3 5 A ) , 1 7 7 - 2 0 5 ) 
( l a r v a o f s p . n e a r t o m a r m o r e u m ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( G o s s e l , P . , ( 1 9 3 5 A ) , 1 7 7 - 2 0 5 ) 
T e s t u d o p a r d a l i s 
A m b l y o m m a s p . I ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , J . В . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
A m b l y o m m a f a l s o m a r m o r e u m ( Y e o m a n , G . H . & 
W a l k e r , J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
A m b l y o m m a g e m m a ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , J . В . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( B u i t e n d i j k , A . M . , ( 1 9 4 5 A ) , 
2 8 1 - 2 8 6 ) ( v a n de K a a p ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( L o v e r i d g e , A . , ( 1 9 2 3 e ) , 
9 2 5 - 9 3 3 ) ( S o u t h A f r i c a ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( L o v e r i d g e , Α . , ( 1 9 2 8 A ) , 
1 - 6 9 ) ( D o d o m a , T a n g a n y i k a ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 2 A ) , 
4 - 8 ) ( n o r t h o f G u a s o N y i r i , B r i t i s h E a s t A f r i c a ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( P a o l i , G . , ( 1 9 1 6 A ) , 2 6 9 -
2 9 7 ) ( S o m a l i a I t a l i a n a M e r i d i o n a l e ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( B e d f o r d , G . Α . H . , ( 1 9 3 2 B ) , 2 2 3 -
5 2 3 ) 
A m b l y o m m a r u g o s u m ( S t e l l a , E . , ( 1 9 3 9 B ) , 3 8 7 - 3 9 7 ) 
( E t h i o p i a ) 
A m b l y o m m a r u g o s u m ( S t e l l a , E . , ( 1 9 4 1 A ) , 3 8 7 - 3 9 5 ) 
( l a v e l l o ) 
A m b l y o m m a s p a r s u m ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
A m b l y o m m a t h o l l o n i ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
T e s t u d o p a r d a l i s b a b c o c k i 
A m b l y o m m a e x o r n a t u m ( L o v e r i d g e , Α . , ( 1 9 3 6 B ) , 2 0 7 -
3 3 7 ) ( M t . M b o l o l o , W e r n a , K e n y a C o l o n y ) 
T e s t u d o p l a n i c a u d a 
A m b l y o m m a c h a b a u d i ( U i l e n b e r g , G . , ( 1 9 6 7 A ) , 3 4 3 -
351) ( e x p e r . ) 
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T e s t u d o p o l y p h e m u s 
A m b l y o m m a t u b e r c u l a t u m ( H o o k e r , W . Α . , ( 1 9 0 9 C ) , 
2 5 1 - 2 5 7 ) ( F l o r i d a ) 
O r n i t h o d o r o s t u r i c a t a ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 1 -
169) 
T e s t u d o p r o c t e r a e 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( L o v e r i d g e , A . , ( 1 9 2 3 e ) , 
9 2 5 - 9 3 3 ) ( S o u t h A f r i c a ) 
T e s t u d o r a d i a t a 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 С ) , 1 - 1 6 9 ) 
T e s t u d o s c h o n l a n d i 
O r n i t h o d o r u s c o m p a c t u s ( W a l t o n , G . A . , ( 1 9 6 2 a ) , 8 5 -
156 ) ( N a m a q u a l a n d ) 
T e s t u d o s c u l p t a 
A m b l y o m m a c a y e n n e n s e ( F i a s s o n , R . , ( 1 9 4 3 A ) , 1 2 5 -
151) 
A m b l y o m m a c a y e n n e n s e ( F i a s s o n , R . , ( 1 9 4 9 A ) , 5 6 7 -
588 ) ( V e n e z u e l a ) 
A m b l y o m m a c r a s s u m ( F i a s s o n , R . , ( 1 9 4 9 A ) , 5 6 7 - 5 8 8 ) 
( V e n e z u e l a ) 
T e s t u d o s u l c a t a 
A m b l y o m m a t e s t u d i n i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 1 -
169) ( R é p u b l i q u e A r g e n t i n e ) 
T e s t u d o t a b u l a t a 
A m b l y o m m a b r i m o n t i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 3 B ) , 1 4 7 -
151) ( S a i n t - L a u r e n t - d u - M a r o n i , G u y a n e ) 
A m b l y o m m a b r i m o n t i n . s p . ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 3 C ) , 
1 3 4 - 1 3 7 ) ( T u n i s ) 
A m b l y o m m a c r a s s u m ( F a i r c h i l d , G . В . , K o h l s , 
G . M . , & T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( C o l o m b i a ) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( F l o c h , H . & F a u r a n , P . , 
( 1 9 5 9 B ) , 2 1 6 - 2 2 7 ) ( G u y a n e F r a n ç a i s e ) 
A m b l y o m m a h u m e r a l e ( F l o c h , H . & A b o n n e n c , Ε . , 
( 1 9 4 0 A ) , 1 - 4 6 ) ( p o s t e de S a u t - T i g r e & l a C o m t é 
( I n i n i ) , F r e n c h G u i a n a ) 
T e s t u d o t a b u l a t a . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a h u m e r a l e ( R e y n e , Α . , ( 1 9 2 3 A ) , 3 2 - 3 9 ) 
( S u r i n a m e ) 
A m b l y o m m a r o t u n d a t u m ( A r a g a o , H . de Β . , ( 1 9 3 6 A ) , 
7 5 9 - 8 4 4 ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n i s ( V o g e l s a n g , E . G . , C o r d e r o , 
Ε . Η . , ( 1 9 4 0 Α ) , 7 1 - 7 6 ) ( G u a r i c o , J a r d i n Z o o . , 
M a r a c a y , V e n e z u e l a ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 -
3 7 2 ) 
T e s t u d o v e r r e a u x i 
A r g a s m o u b a t a ( B e d f o r d , G . Α . Η . , ( 1 9 3 2 В ) , 2 2 3 - 5 2 3 ) 
( S o u t h A f r i c a ) 
O r n i t h o d o r o s c o m p a c t u s ( v a n d e r M e r w e , S. , ( 1 9 6 8 A ) , 
2 8 0 - 2 8 9 ) ( S o u t h A f r i c a ) 
O r n i t h o d o r u s c o m p a c t u s ( W a l t o n , G . Α . , ( 1 9 6 2 a ) , 8 5 -
156 ) ( K e i k o r k s H o o p , K i m b e r l e y , C a p e P r o v i n c e , 
S o u t h A f r i c a ) 
" T E T E R E V " [ L y r u r u s t e t r i x ] 
A v e s G a l l i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( A f a n a s ' e v a , О . V . , 
[ 1 9 6 0 A ] , 2 7 5 - 2 8 4 ) ( T a r b a g a t a i , U S S R ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( K o r e n b e r g , E . I . , S u v o r o v a , L . 
G . , K o v a l e v s k y , Y u . V . & T u p i k o v a , N. V . , 
( 1 9 6 4 A ) , 1 6 - 2 9 ) ( M a l m y z h s k o m r a y o n , K i r o v s k o i 
O b l a s t ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( M a l ' k o v , G . В . , & B o g d a n o v , 
I . I . , ( 1 9 6 6 A ) , 4 9 - 5 5 ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S. A . , C h a b o v s k y , 
V . I . , M o r o z o v , I u . V . , S i m k i n , G . N . , V a s i l ' e v , 
B . D . , G r y l o v , D . G . & G o l o v l e v , E . L . , ( 1 9 6 3 A ) , 
1 2 6 - 1 3 9 ) ( P e r m s k O b l a s t ) 
I x o d e s r i c i n u s ( S a v i t s k y , B . P . , ( 1961B) , 107-113) 
( B e l o r o s s i a ) 
T E T R A O 
A v e s G a l l i f o r m e s 
T e t r a o t e t r i x 
I x o d e s r i c i n u s ( K u r c h a t o v , V . I . , a n d K a l m y k o v , E . S. , 
( 1 9 3 4 A ) , 1 - 8 0 ) (SSSR) 
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T e t r a s t e s b o n a s i a . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s p a v l o v s k y i ( F i l i p p o v a , N . A . , к U s h a k o v a , 
G . V . , ( 1 9 6 7 A ) , 2 6 9 - 2 7 8 ) ( e a s t e r n K a z a k h s t a n i n 
s o u t h w e s t e r n r i d g e s o f A l t a i ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( G i b e t , L . A . , Z h m a e v a , Ζ . Μ . , 
к B e r m a n , D . I . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 2 8 - 2 4 0 ) ( K a l i n i n s k 
O b l a s t ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( K o r e n b e r g , E . I . , P c h e l k i n a , A . 
A . , K o v a l e v s k y , Y4i. V . & S u v o r o v a , L . G . , 
( 1 9 6 4 A ) , 7 1 1 - 7 1 7 ) ( K i r o v s k a y a o b l a s t , M a l m y z h s k i y 
R a y o n ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( M a l ' k o v , G . В . , D a r g o l ' t s , V . G . 
к V o r o n i n , Y u . К . , ( 1 9 6 6 A ) , 127) ( P e r m O b l a s t ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h a r i p o v a , R . R . , ( 1 9 6 0 A ) , 
2 6 8 - 2 7 0 ) ( K a l i n i n r e g i o n ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S . A . , к C h a b o v s k y , V . I . , 
( 1 9 6 0 A ) , 4 0 - 5 1 ) 
I x o d e s r i c i n u s ( K u r c h a t o v , V . I . , a n d K a l m y k o v , E . S. , 
( 1 9 3 4 A ) , 1 - 8 0 ) ( S S S R ) 
I x o d e s r i c i n u s ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 6 4 B ) , 4 5 - 4 9 ) 
( B r i t i s h I s l e s ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( K h e i s i n , Ε . Μ . , P a v l o v s k a y a , Ο . , 
M a l a k h o v a , R . P . , k R y b a k , V . F . , ( 1 9 5 5 A ) , 
1 0 2 - 123) ( K a r e l o - F i n i s h S S R ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( K o r e n b e r g , E . I . , P c h e l k i n a , A . 
A . , K o v a l e v s k y , Y u . V . к S u v o r o v a , L . G . , 
( 1 9 6 4 A ) , 7 1 1 - 7 1 7 ) ( K i r o v s k a y a o b l a s t , M a l m y z h s k i y 
R a y o n ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( P e r v o m a i s k y , G . S . , ( 1 9 4 3 A ) , 
2 1 1 - 2 1 3 ) ( P r i m o r s k i K r a i ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( P o m e r a n t s e v , В . I . к S e r d y u k o v a , 
G . V . , [ 1 9 4 8 A ] , 4 7 - 6 7 ) ( F a r E a s t ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( P o p o v , V . Μ . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 - 2 6 0 ) 
( w e s t e r n S i b e r i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h a r i p o v a , R . R . , ( I 9 6 0 A ) , 
2 6 8 - 2 7 0 ) ( K a l i n i n r e g i o n ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( Z a k h a r c h e n k o v a , L . V . , 
( 1 9 5 4 A ) , 9 3 - 1 1 2 ) ( K a r e l o - F i n n i s h S o v i e t S o c i a l i s t 
R e p u b l i c ) 
I x o d e s r i c i n u s ( A r z a m a s o v , I . Т . , ( 1 9 5 7 A ) , 9 9 - 1 1 1 ) 
( W h i t e R u s s i a ) 
T E T R A S T E S 
A v e s G a l l i f o r m e s 
T e t r a s t e s b o n a s i a 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s s p . ( P e r v o m a i s k y , G . S . , ( 1 9 4 3 A ) , 
2 1 1 - 2 1 3 ) ( P r i m o r s k i K r a i ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( F e r i a n c , О . к L i c h a r d , 
Μ . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 9 - 2 3 ) ( C z e c h o s l o v a k i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s j a p ó n i c a d o u g l a s i ( S e r d y u k o v a , G . V . , 
( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
I x o d e s p a v l o v s k y i ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( B l a g o v e s h c h e n s k y , D . I . , [ 1 9 4 8 A ] , 
8 3 - 1 1 3 ) ( L o w e r A m u r ) 
I x o d e s r i c i n u s ( F e r i a n c , О . к L i c h a r d , Μ . , ( 1 9 6 7 A ) , 
1 9 - 2 3 ) ( ? ) ( C z e c h o s l o v a k i a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( R o s i c k y , В . k B a l a t , F . , ( 1 9 5 4 A ) , 4 5 -
76 ) 
I x o d e s r i c i n u s ( T u r c e k , F . J . , ( 1 9 5 3 a ) , 2 3 1 - 2 3 2 ) 
( S l o v e n s k o ) 
I x o d e s r i c i n u s ( Z a k h a r c h e n k o v a , L . V . , ( 1 9 5 4 A ) , 
9 3 - 1 1 2 ) ( K a r e l o - F i n n i s h S o v i e t S o c i a l i s t R e p u b l i c ) 
T e t r a s t e s b o n a s i a s i b i r i c u s 
I x o d e s p . p e r s u l c a t u s ( D u b i n i n , V . B . , ( 1 9 4 8 A ) , 2 7 5 -
2 8 6 ) ( S o u t h e a s t e r n T r a n s b a i k a l ) 
T e t r a s t e s b o n a s i a v o l g e n s i s 
I x o d e s r i c i n u s ( Ö l i g e r , I . M . , ( 1 9 4 0 a ) , 1 0 2 - 1 2 4 ) 
( n o r t h e r n G o r k i r e g i o n ) 
T E T R A X 
A v e s G r u i f o r m e s 
T e t r a x t e t r a x 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( G i b e t , L . Α . , Z h m a e v a , Ζ . M . 
к B e r m a n , D . I . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 2 8 - 2 4 0 ) ( K a l i n i n s k 
O b l a s t ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
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T E X T O R 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T e x t o r x a n t h o p s 
H a e m a p h y s a l i s h o o d i ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( G o r g e s de l a P e l e n g e , P a r c N a t i o n a l 
de l ' U p e m b a , C o n g o ) 
T H A L A S S A R C H E 
A v e s P r o c e l l a r i i f o r m e s 
T h a l a s s a r c h e c a u t a 
I x o d e s u r i a e ( D u m b l e t o n , L . J . , ( 1 9 5 3 A ) , 1 - 2 8 ) 
( A u c k l a n d I s l a n d , C a p e C a m p b e l l , N e w Z e a l a n d 
S u b r e g i o n ) 
T h a l a s s a r c h e c h l o r o r h y n c h u s 
I x o d e s p u t u s ( P a u l i a n , P . , ( 1 9 5 3 a ) , 1 1 1 - 2 3 4 ) 
T h a l a s s a r c h e c h r y s o s t o m a 
I x o d e s u r i a e ( D u m b l e t o n , L . J . , ( 1 9 5 3 A ) , 1 - 2 8 ) 
( C a m p b e l l I s l a n d , N e w Z e a l a n d S u b r e g i o n ) 
T h a l a s s a r c h e m e l a n o p h r y s 
I x o d e s u r i a e ( D u m b l e t o n , L . J . , ( 1 9 5 3 A ) , 1 - 2 8 ) 
( C a m p b e l l & A u c k l a n d I s l a n d , N e w Z e a l a n d S u b r e -
g i o n ) 
T H A L A S S E U S 
A v e s C h a r a d r i i f o r m e s 
T h a l a s s e u s b e r g i i 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) r e n s c h i ( H o o g s t r a a l , H . 
& A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 8 A ) , 1 2 1 4 - 1 2 2 2 ) ( L e s s e r S u n d a 
I s l a n d s ) 
O r n i t h o d o r o s c a p e n s i s ( A m e r s o n , Α . Β . , j r . , 
( 1 9 6 8 A ) , 3 3 2 - 3 3 9 ) ( E r i k u b I s l a n d ) 
T h a l a s s e u s m a x i m u s 
O r n i t h o d o r o s c a p e n s i s ( R y c k m a n , R . E . & R y c k m a n , 
A . E . , ( 1 9 6 3 A ) , 6 5 - 7 6 ) ( n e s t s ; R a z a I s l a n d ) 
T h a l a s s e u s s a n d v i c e n s i s 
O r n i t h o d o r o s c a p e n s i s ( C e r n y , V . , ( 1 9 6 7 B ) , 5 3 3 - 5 3 7 ) 
( C u b a ) 
T h a l a s s e u s s a n d v i c e n s i s a c u f l a v i d u s 
O r n i t h o d o r o s c a p e n s i s ( ( î e r n y , V . , ( I 9 6 6 C ) , 1 - 1 0 ) 
( C u b a ) 
T H A L E R O P H I S 
R e p t . S e r p e n t e s 
T h a l e r o p h i s r i c h a r d i 
A m b l y o m m a s p p . ( F a i r c h i l d , G . В . , K o h l s , G . Μ . , 
& T i p t o n , V . J . , ( I 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
T H A L L O M Y S 
M a m m . R o d e n t i a 
T h a l l o m y s s p e c i e s 
R h i p i c e p h a l u s e . e v e r t s i ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) 
T H A M N O L A E A 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T h a m n o l a e a c i n n a m o m e i v e n t r i s 
H y a l o m m a r u f i p e s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 1 0 1 ) 
( S o u t h A f r i c a ) 
T H A M N O M Y S 
M a m m . R o d e n t i a 
T h a m n o m y s s p e c i e s 
A m b l y o m m a c o h a e r e n s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 4 B ) , 3 0 4 -
310) 
T H A M N O P H I L U S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T h a m n o p h i l u s b r i d g e s i 
A m b l y o m m a s p p . ( T o n n , R . J . , K o h l s , G . Μ . , & 
A r n o l d , К . , ( 1 9 6 3 A ) , 2 1 7 - 2 2 0 ) ( C o s t a R i c a ) 
T h a m n o p h i l u s c a e r u l e s c e n s 
A m b l y o m m a s p . ( G u i m a r a e s , L . R . , ( 1 9 4 4 A ) , 1 5 - 2 0 ) 
( M o n t e A l e g r a , B r a z i l ) 
I x o d e s a u r i t u l u s ( C o o l e y , R . A . & K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( A l t a I t a t i a y a , S e r r o d o I t a t i a y a , 
B r a z i l ) 
T h a m n o p h i l u s n i g r i c e p s 
A m b l y o m m a s p p . ( F a i r c h i l d , G . В . , K o h l s , G . Μ . , 
& T i p t o n , V . J . , ( I 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
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T h a m n o p h i l u s r u f i c a p i l l u s 
I x o d e s a u r i t u l u s ( C o o l e y , R . А . к K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( A l t a I t a t i a y a , S e r r o d o I t a t i a y a , 
B r a z i l ) 
T H A M N O P H I S 
R e p t . S e r p e n t e s 
T h a m n o p h i s o r d i n o i d e s 
I x o d e s p a c i f i c u s ( A r t h u r , D . R . & S n o w , Κ . , ( 1 9 6 8 A ) , 
8 9 3 - 9 0 6 ) ( O r e g o n ) 
T H E C U R U S 
M a m m . R o d e n t i a 
T h e c u r u s p u m i l u s 
A m b l y o m m a s p p . ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 0 B ) , 1 - 2 8 ) 
( P a l a w a n P r o v i n c e ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 0 B ) , 
1 - 2 8 ) ( P a l a w a n P r o v i n c e ) 
H a e m a p h y s a l i s s p p . ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 0 B ) , 1 - 2 8 ) 
( B u s u a n g a I s l a n d , P a l a w a n I s l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s p a l a w a n e n s i s ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 0 B ) , 
1 - 2 8 ) ( B u s u a n g a I s l a n d ) 
T H E L A T O R N I S 
T h e l a t o r n i s k i r t l a n d i s e e T h e l o t o r n i s k i r t l a n d i 
T H E L O T O R N I S 
R e p t . S e r p e n t e s 
T h e l o t o r n i s k i r t l a n d i 
A p o n o m m a l a t u m ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , J . Β . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
T H E R I S T I C U S 
A v e s C i c o n i i f o r m e s 
T h e r i s t i c u s l e u c o c e p h a l u s 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 7 C ) , 
1 7 - 3 0 ) ( T a n g a , O s t - A f r i k a ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s a n g u i n e u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 
1 - 1 6 9 ) 
T H O M A S O M Y S 
M a m m . R o d e n t i a 
T h o m a s o m y s a u r e u s 
I x o d e s t r o p i c a l i s ( K o h l s , G . M . , [ 1 9 5 7 D ] , 6 3 6 - 6 4 9 ) 
( L a S e l v a , V a l d i v i a , A n t i o q u i a , C o l o m b i a ) 
T H O M O M Y S 
M a m m . R o d e n t i a 
T h o m o m y s s p e c i e s 
H a e m a p h y s a l i s c h o r d e i l i s ( C o o l e y , R . A , , ( 1 9 4 6 C ) , 
1 - 5 4 ) ( M o n t a n a ) 
I x o d e s c o o k e i ( C h a m b e r l i n , W . J . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 3 4 ) 
( O r e g o n ) 
I x o d e s k i n g i ( B i s h o p p , F . C . , ( 1 9 U B ) , 1 9 7 - 2 0 8 ) ( W a l k e r 
P a s s , C a l i f o r n i a ) 
I x o d e s p r a t t i ( B a n k s , N . , ( 1 9 0 8 A ) , 1 - 6 1 ) ( W a l k e r P a s s , 
D e a t h V a l l e y , C a l i f o r n i a ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( C o o l e y , R . A . & K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( C o c o n i n o C o u n t y , A r i z o n a ) 
T h o m o m y s b o t t a e 
D e r m a c e n t o r s p . ( C o f f e y ,  M . D . , ( 1 9 5 4 A ) , 3 1 - 3 7 ) 
( U t a h ) 
D e r m a c e n t o r s p . ( M i l l e r , R . S. к W a r d , R . A . , 
( 1 9 6 0 A ) , 3 8 2 - 3 9 1 ) ( C o l o r a d o ) 
D e r m a c e n t o r p a r u m a p e r t u s ( B e c k , D . E . , ( 1 9 5 5 B ) , 
1 - 6 4 ) ( U t a h ) 
I x o d e s h o l d e n r i e d i ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 4 6 A ) , 1 0 3 - 1 0 4 ) 
( F i t c h M o u n t a i n , 3 m i l e s e a s t o f H e a l d s b u r g , S o n o m a 
C o . , C a l i f o r n i a ) 
I x o d e s k i n g i ( M i l l e r , R . S. & W a r d , R . Α . , ( 1 9 6 0 A ) , 
3 8 2 - 3 9 1 ) ( C o l o r a d o ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( M i l l e r , R . S. & W a r d , R . Α . , 
( 1 9 6 0 A ) , 3 8 2 - 3 9 1 ) ( C o l o r a d o ) 
T h o m o m y s c l u s i u s oc j u s 
I x o d e s k i n g i ( B i s h o p p , F . C . , ( 1 9 U B ) , 1 9 7 - 2 0 8 ) (Sun , 
W y o m i n g ) 
I x o d e s k i n g i ( C h a m b e r l i n , W . J . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 3 4 ) 
( O r e g o n ) 
I x o d e s k i n g i ( H o o k e r , W . Α . , B i s h o p p , F . С . , к 
W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) 
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T H O S 
M a m m . C a r n i v o r a 
Thomomys fuscus 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( H a r k e m a , R . , ( 1 9 3 6 A ) , 1 5 3 -
2 3 2 ) ( W e s t e r n U . S . ) 
D e r m a c e n t o r v e n u s t u s ( H o o k e r , W . A . , B i s h o p p , 
F . C . & W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) ( B i t t e r 
R o o t V a l l e y , M o n t a n a ) 
T h o m o m y s m a z a m a 
I x o d e s k i n g i ( C o o l e y , R . A . & K o h l s , G . M . , ( 1 9 4 5 A ) , 
1 - 2 4 6 ) ( W a s c o C o u n t y , O r e g o n ) 
T h o m o m y s t a l p o i d e s 
I x o d e s s p . ( A l l r e d , D . M . , B e c k , D . E . , к W h i t e , L . 
D . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 4 2 ) ( U t a h ) 
I x o d e s s p . ( K a r t m a n , L . , Q u a n , S. F . , & L e c h l e i t n e r , 
R . R . , ( 1 9 6 2 A ) , 2 0 1 - 2 2 4 ) ( C h u b b s P a r k , C h a f f e e 
C o u n t y , C o l o r a d o ) 
I x o d e s k i n g i ( A l l r e d , D , M . , ( 1 9 6 8 A ) , 1 - 2 9 ) ( N a t i o n a l 
R e a c t o r T e s t i n g S t a t i o n , I d a h o ) 
I x o d e s k i n g i ( A l l r e d , D . M . , B e c k , D . E . , к W h i t e , L . 
D . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 4 2 ) ( U t a h ) 
I x o d e s o c h o t o n a e ( A l l r e d , D . M . , B e c k , D . E . , к W h i t e , 
L . D . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 4 2 ) ( U t a h ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( A l l r e d , D . M . , B e c k , D . E . , к W h i t e , 
L . D . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 4 2 ) ( U t a h ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( G r e g s o n , J . D . , ( 1 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) 
( A l b e r t a ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( M i l l e r , R . S. & W a r d , R . Α . , 
( 1 9 6 0 A ) , 3 8 2 - 3 9 1 ) ( C o l o r a d o ) 
T h o s a d u s t u s 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( B u y e - B a l a , K a l u n g w e , L u s i n g a , P a r c 
N a t i o n a l de l ' U p e m b a , C o n g o ) 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
R h i p i c e n t o r b i c o r n i s ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( K a z i b a , P a r c N a t i o n a l de l ' U p e m b a , 
C o n g o ) 
R h i p i c e n t o r b i c o r n i s ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a P r o v i n c e , C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 19521 ) , 4 3 - 1 0 4 ) ( A l t o L i m p o p o , M o c a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s l o n g u s ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s t o s , G . , 
(1962 A ) , 1 - 4 5 ) ( L u s i n g a , P a r c N a t i o n a l de l ' U p e m b a , 
C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s l o n g u s ( F a i n , Α . , ( 1 9 4 9 A ) , 1 7 5 - 1 8 2 ) 
( t e r r i t o i r e de B a n n i n g v i l l e , C o n g o B e l g e ) 
R h i p i c e p h a l u s r e i c h e n o w i ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( B u y e - B a l a , P a r c N a t i o n a i d e 
l ' U p e m b a , C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( K a l u n g w e , L u s i n g a к B u y e - B a l a , 
P a r c N a t i o n a l de l ' U p e m b a , C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( F a i n , Α . , ( 1 9 4 9 A ) , 1 7 5 - 1 8 2 ) 
( t e r r i t o i r e de B a n n i n g v i l l e , C o n g o B e l g e ) 
R h i p i c e p h a l u s s. s a n g u i n e u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 2 1 ) , 4 3 - 1 0 4 ) ( A l t o L i m p o p o , M o c a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( K a l u n g w e к L u s i n g a , P a r c N a t i o n a l 
d e l ' U p e m b a , C o n g o ) 
T h o m o m y s t a l p o i d e s c l u s i u s 
I x o d e s k i n g i ( H a r k e m a , R . , ( 1 9 3 6 A ) , 1 5 3 - 2 3 2 ) 
T h o m o m y s u m b r i n u s 
H à è m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B e c k , D . Ε . , 
A l l r e d , D . M . , к B r i n t o n , E . P . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 - 1 1 ) 
( s o u t h e r n N e v a d a ) 
R h i p i c e p h a l u s s. s i m u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s s u l c a t u s ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s t r i c u s p i s ( C l i f f o r d , С . M . , к A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 б 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( B u y e - B a l a к K a l u n g w e , P a r c 
N a t i o n a l de l ' U p e m b a , C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s t r i c u s p i s ( F a i n , Α . , ( 1 9 4 9 A ) , 1 7 5 - 1 8 2 ) 
( t e r r i t o i r e de B a n n i n g v i l l e , C o n g o B e l g e ) 
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T h o s a n t h u s v a r i e g a t u s 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( R o u s s e l o t , R . , ( 1 9 5 3 B ) , 
135 p p . ) ( A f r i q u e n o i r e ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( R o u s s e l o t , R . , ( 1 9 5 3 B ) , 
135 p p . ) ( A f r i q u e n o i r e ) 
T h o s a u r e u s a n t h u s 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( V i l l i e r s , Α . , ( 1 9 5 5 Α ) , 4 4 4 -
4 5 4 ) ( A f r i q u e O c c i d e n t a l e f r a n ç a i s e ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( V i l l i e r s , Α . , ( 1 9 5 5 A ) , 4 4 4 - 4 5 4 ) 
( A f r i q u e O c c i d e n t a l e F r a n ç a i s e ) 
T h o s m e s o m e l a s 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s ( v a n d e r M e r w e , N . J . , ( 1 9 5 3 a ) , 
1 - 8 3 Ì 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i n d i c a ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 6 E ) , 1 - 9 ) ( L a g o N g a m i , B e c h u a n a l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i m u h s a m i ( Z u m p t , F ; , 
( 1 9 5 8 A ) , 2 0 6 - 2 0 7 ) ( B e c h u a n a l a n d ) 
H y a l o m m a s p p . ( v a n d e r M e r w e , N . J . , ( 1 9 5 3 a ) , 1 - 8 3 ) 
I x o d e s r u b i c u n d u s ( v a n d e r M e r w e , N . J . , ( 1 9 5 3 a ) , 1 -
8 3 ) ( P r e t o r i a ) 
R h i p i c e p h a l u s ( R . ) l u n u l a t u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 6 Ε ) , 1 - 9 ) ( B e c h u a n a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( v a n d e r M e r w e , N . J . , 
( 1 9 5 3 a ) , 1 - 8 3 ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( Z u m p t , F . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 0 1 -
2 2 3 ) ( B e c h u a n a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s ( R . ) s . s a n g u i n e u s ( S a n t o s D i a s , 
J . A . T . , ( 1 9 5 6 E ) , 1 - 9 ) ( B e c h u a n a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s ( R . ) s . s i m u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 6 E ) , 1 - 9 ) ( L a g o N g a m i , B e c h u a n a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( Z u m p t , F . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 0 1 -
2 2 3 ) ( B e c h u a n a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s t r i c u s p i s ( Z u m p t , F . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 0 1 - 2 2 3 ) 
( B e c h u a n a l a n d ) 
T h o s m e s o m e l a s m c m i l l a n i 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i ( W e b e r , Ν . Α . , ( 1 9 4 8 A ) , 
2 3 5 - 2 4 2 ) ( K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( A l l e n , G . M . & L o v e r i d g e , 
Α . , ( 1 9 3 3 Α ) , 4 7 - 1 4 0 ) ( N j o m b e , U b e n a 
M o u n t a i n , T a n g a n y i k a T e r r i t o r y ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( W e b e r , Ν . Α . , ( 1 9 4 8 A ) , 2 3 5 - 2 4 2 ) 
( K e n y a ) 
" T H R A S H E R , B R O W N " [ T o x o s t o m a r u f u m ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B i s h o p p , F . C . , & 
T r e m b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( C l i f f o r d , С . M . , 
A n a s t o s , G . , & E i b l , Α . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) 
( N o r t h C a r o l i n a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( S o n e n s h i n e , D . Ε . , 
A t w o o d , E . L . , & L a m b , J . T . , J r . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 2 3 4 - 1 2 6 2 ) ( M o n t p e l i e r , V a . ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s d e n t a t u s ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s d e n t a t u s ( S o n e n s h i n e , D . Ε . , A t w o o d , E . L . , 
& L a m b , J . T . , J r . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 2 3 4 - 1 2 6 2 ) ( M o n t -
p e l i e r , V a . ) 
I x o d e s d e n t a t u s ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . L . , 
( 1 9 6 2 A ) , 2 0 2 - 2 1 1 ) ( n e a r F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
" T H R A S H E R , C R I S S A L " [ T o x o s t o m a d o r s a l e )  
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B i s h o p p , F . C . , & 
T r e m b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" T H R A S H E R , S A G E " [ O r e o s c o p t e s m o n t a n u s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B i s h o p p , F . C . , & 
T r e m b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
T H R I P I A S 
A v e s P i c i f o r m e s 
T h r i p i a s n a m a q u u s 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( Z u m p t , F . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 0 1 -
2 2 3 ) ( B e c h u a n a l a n d ) 
" T H R U S H " 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A r g a s m i n i a t u s ( B i s h o p p , F . С . , & T r e m b l e y , H . L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( P o m e r a n t s e v , В . I . , 
( 1 9 5 O A ) , 1 - 2 2 4 ) (SSSR) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( H o o k e r , W . Α . , 
B i s h o p p , F . C . , & W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) 
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" T H R U S H " . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s a u r i t u l u s ( C o o l e y , R . A . к K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( O r o y a , P e r u ) 
I x o d e s a u r i t u l u s ( N u t t a l l , G . H . F . , ( 1 9 1 6 A ) , 2 9 4 -
3 3 7 ) ( O r o y a , P e r u ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( N u t t a l l , G . H . F . &: W a r b u r t o n , C . , 
( 1 9 1 1 A ) , 1 0 5 - 3 4 8 ) ( C a l i f o r n i a ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( S e n e v e t , G . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 1 0 1 ) 
I x o d e s k e l l o g g i ( N u t t a l l , G . H . F . к W a r b u r t o n , C . , 
( 1 9 0 8 A ) , 3 9 2 - 4 1 6 ) ( P a l o A l t o , C a l i f o r n i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( N i k i f o r o v , L . P . , ( 1 9 6 1 A ) , 1 0 - 2 3 ) 
( T y a z h i n s k D i s t r i c t , K e r n e r o v r e g i o n ) 
I x o d e s s c a p u l a r i s ( H o o k e r , W . Α . , B i s h o p p , F . С . , к 
W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) 
I x o d e s s c a p u l a r i s o r c o o k e i ( H o o k e r , W . A . , ( 1 9 0 9 C ) , 
2 5 1 - 2 5 7 ) ( F l o r i d a ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( C h a m b e r l i n , W . J . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 3 4 ) 
( O r e g o n ) 
" T H R U S H , O L I V E - B A C K E D " [ H y l o c i c h l a u s t u l a t a l 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B i s h o p p , F . C . , к 
T r e m b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" T H R U S H , S A G E " 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( E a d s , R . В . , 
M e n z i e s , G . C . , & H i g h t o w e r , B . G . , ( 1 9 5 6 A ) , 
7 - 2 4 ) ( T e x a s ) 
" T H R U S H , S I B E R I A N " f T u r d u s s i b i r i c u s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s r e d i k o r z e v i ( E m c h u k , Ε . Μ . » ( 1 9 6 7 B ) , 
3 5 4 - 3 5 5 ) ( U k r a i n i a n SSR) 
" T H R U S H , S O N G " f T u r d u s p h i l o m e l o s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
" T H R U S H , B L A C K - T H R O A T E D " f T u r d u s r u f i c o l l i s 
a t r o g u l a r i s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s s p . ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 5 7 A ) , 2 0 1 - 2 1 3 ) 
( S o u t h e r n K i r g i z i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( F e d o r o v , Y u . V . , ( 1 9 5 8 D ) , 1 2 9 -
130) ( G u r ' e v s k , K e m e r o v s k y o b l a s t ) 
" T H R U S H , B R O W N " 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( E d d y , G . W . , a n d 
J o y c e , C . Ε . , ( 1 9 4 1 A ) , 2 7 8 ) ( T a m a , I o w a ) 
" T H R U S H , H E R M I T " [ H y l o c i c h l a g u t t a t a l 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A m b l y o m m a t u b e r c u l a t u m ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
A m b l y o m m a t u b e r c u l a t u m ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , A n a s t o s , 
G . , & E i b l , Α . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) ( F l o r i d a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B i s h o p p , F . C . , к 
T r e m b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( B a n k s , Ν . , ( 1 9 0 8 A ) , 1 - 6 1 ) ( B a l t i m o r e , 
M a r y l a n d ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( T u g w e l l , P . к L a n c a s t e r , J . L . , 
( 1 9 6 2 A ) , 2 0 2 - 2 1 1 ) ( n e a r F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
I x o d e s s p . ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 5 4 A ) , 2 6 - 2 7 ) 
( L u n d y I s l a n d ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( F e d o r o v , Y u . V . , ( Í 9 5 8 D ) , 1 2 9 -
130) ( G u r ' e v s k , K e m e r o v s k y o b l a s t , T o m s k , W e s t e r n 
S i b e r i a ) 
I x o d e s r e d i k o r z e v i ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 7 B ) , 3 5 4 - 3 5 5 ) 
( U k r a i n i a n SSR) 
I x o d e s r e d u v i u s ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 5 4 A ) , 2 6 - 2 7 ) 
( L u n d y I s l a n d ) 
I x o d i d t i c k s ( M i s h a e v a , N . P . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 4 4 - 2 4 6 ) 
( B e l o r u s s i a ) 
" T H R U S H , S W A I N S O N ' S " f H y l o c i c h l a u s t u l a t a l 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s d e n t a t u s ( S o n e n s h i n e , D . E . , A t w o o d , E . L 
& L a m b , J . T . , J r . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 2 3 4 - 1 2 6 2 ) ( M o n t -
p e l i e r , V a . ) 
" T H R U S H , V A R I E D " f l x o r e u s n a e v i u s l 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s a u r i t u l u s ( C o o l e y , R . A . K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( V a v e n b y , B r i t i s h C o l u m b i a , 
C a n a d a ) 
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" T H R U S H , W O O D " [ H y l o c i c h l a m u s t e l i n a ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B i s h o p p , F . C . , к 
T r e m b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
T H R Y O M A N E S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T h r y o m a n e s b e w i c k i i 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( B r e n n a n , J . Μ . , ( 1 9 4 5 B ) , 2 0 4 -
2 2 6 ) ( C a m p B u l l í s , T e x a s ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( E a d s , R , В . , 
M e n z i e s , G . C . , & H i g h t o w e r , B . G . , ( 1 9 5 6 A ) , 
7 - 2 4 ) ( T e x a s ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( M ö h r , С . О . , 
B e c k , D . E . , к B r i n t o n , E . P . , ( 1 9 6 4 A ) , 1 - 6 ) 
(San M a t e o C o u n t y , C a l i f o r n i a ) 
T H R Y O N O M Y S 
M a m m . R o d e n t i a 
T h r y o n o m y s s p e c i e s 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( C l i f f o r d , C . M . к A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 4 A ) , 3 - 4 0 ) ( N a t i o n a l P a r k o f G a r a m b a , 
C o n g o ) 
I x o d e s u g a n d a n u s ( N e u m a n n , 1906) ( S a n t o s D i a s , J , A . · 
T . , ( 1 9 5 8 A ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( B a f i a , F r e n c h C a m e r o o n s ) 
R h i p i c e p h a l u s s p p . ( C l i f f o r d , C . M . к  A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 4 A ) , 3 - 4 0 ) ( N a t i o n a l P a r k o f G a r a m b a , 
C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s e n e g a l e n s i s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & 
A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 4 A ) , 3 - 4 0 ) ( N a t i o n a l P a r k o f 
G a r a m b a , C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m p s o n i ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , 
j ( 1 9 6 4 A ) , 3 - 4 0 ) ( N a t i o n a l P a r k o f G a r a m b a , 
C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m p s o n i ( S a n t o s D i a s , J . А . T . , 
( 1 9 5 2 G ) , 5 4 9 - 5 6 1 ) ( M a p u t o , M o z a m b i q u e ) 
T h r y o n o m y s g r e g o r i a n u s 
R h i p i c e p h a l u s s i m p s o n i ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( T o r i t , A n g l o - E g y p t i a n S u d a n ) 
T h r y o n o m y s s w i n d e r i a n u s 
A m b l y o m m a с o h a e r e n s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , к A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 4 A ) , 3 - 4 0 ) ( N a t i o n a l P a r k o f G a r a m b a , 
C o n g o ) 
T h r y o n o m y s s w i n d e r i a n u s . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 4 A ) , 3 - 4 0 ) ( N a t i o n a l P a r k o f G a r a m b a , C o n g o ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( M o r e l , P . С . , ( 1 9 6 1 A ) , 8 3 - 9 0 ) 
( I v o r y C o a s t ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( C l i f f o r d , C . M . к A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 4 A ) , 3 - 4 0 ) ( N a t i o n a l P a r k o f G a r a m b a , 
C o n g o ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , ( 1 9 6 0 B ) , 
7 5 1 - 7 5 7 ) ( C e r c l e de S i k a s s o , R é p u b l i q u e s o u d a n a i s e ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( P e a r s e , A . S . , ( 1 9 2 9 A ) , 
2 2 9 - 2 3 9 ) ( N i g e r i a ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( A e s c h l i m a n n , Α . , ( 1 9 6 7 A ) , 
2 8 1 - 4 0 5 ) ( N i a n g o n - A d j a m é , A d i o p o d o u m é , I v o r y 
C o a s t ) 
I x o d e s s p . ( u g a n d a n u s o r n e a r u g a n d a n u s ) ( M o r e l , 
P . С . к M o u c h e t , J . , ( 1 9 5 8 Α ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
I x o d e s a u l a c o d i ( A e s c h l i m a n n , Α . , ( 1 9 6 7 A ) , 2 8 1 - 4 0 5 ) 
( A d i o p o d o u m é , A h o u a t i , I v o r y C o a s t ) 
I x o d e s a u l a c o d i ( M o r e l , P . С . , ( 1 9 5 9 E ) , 1 - 6 3 ) 
( T o u m o d i , A h o u a t i , I v o r y C o a s t ) 
I x o d e s a u l a c o d i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 6 3 A ) , 3 3 - 4 0 ) 
( p e a u n a t u r a l i s é e ; G u i n e a ) 
I x o d e s a u l a c o d i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 6 6 B ) , 2 0 8 - 2 2 1 ) 
( A h o u a t i , C ô t e d ' I v o i r e k O u m a k o ( O u d i a ) D a h o m e y ) 
I x o d e s a u l a c o d i ( M o r e l , P . С . к M o u c h e t , J . , 
( 1 9 6 5 A ) , 4 7 7 - 4 9 6 ) ( C a m e r o u n ) 
I x o d e s u g a n d a n u s ( M o r e l , P . C . , a n d M o u c h e t , " J . , 
( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
I x o d e s r a s u s ( A r t h u r , D . R . & B u r r o w , С . , ( 1 9 5 7 A ) , 
4 9 3 - 5 3 7 ) ( A r u w i n i , P a n g a ) 
I x o d e s r a s u s ( P e a r s e , A . S . , ( 1 9 2 9 A ) , 2 2 9 - 2 3 9 ) 
( N i g e r i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( P e â r s e , A . S . , ( 1 9 2 9 A ) , 
2 2 9 - 2 3 9 ) ( N i g e r i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s a n g u i n e u s ( E i b l , Α . , ( 1 9 6 4 A ) , 1 0 5 -
111) 
R h i p i c e p h a l u s s e n e g a l e n s i s ( E i b l , A . к A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m p s o n i ( A e s c h l i m a n n , Α . , ( 1 9 6 7 A ) , 
2 8 1 - 4 0 5 ) ( A d i o p o d o u m é , Y a s s a p , I v o r y C o a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m p s o n i ( B e d f o r d , G . Α . H . , ( 1 9 3 6 A ) , 
6 9 - 1 1 0 ) ( U g a n d a ) 
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T h r y o n o m y s s w i n d e r i a n ü s . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s s i m p s o n i ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A l a k , L e o p o l d -
v i l l e P r o v i n c e , C o n g o , C a m e r o o n s ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m p s o n i ( L a m o n t e l l e r i e , M . , ( 1 9 6 0 B ) , 
7 5 1 - 7 5 7 ) (C e r c l e de S i k a s s o , R é p u b l i q u e s o u d a n a i s e ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m p s o n i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 E ) , 
1 - 6 3 ) ( T o u m o d i , A h o u a t i , M i n a n k r o , M a r a b a d i a s s a , 
K o r h o g o , B a n v a y o , I v o r y C o a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m p s o n i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 6 3 A ) , 3 3 -
40 ) ( p e a u n a t u r a l i s é e ; G u i n e a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m p s o n i ( M o r e l , P . С . & M o u c h e t , 
J . , ( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m p s o n i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 8 A ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m p s o n i ( T h e i l e r , G . , ( 1 9 4 7 A ) , 
2 5 3 - 3 0 0 ) ( U g a n d a , T r a n s v a a l ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( E i b l , Α . , ( 1 9 6 4 A ) , 1 0 5 - 1 1 1 ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K i v u P r o v i n c e , 
C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s s e n e g a l e n s i s ( R o u s s e l o t , R . , 
( 1 9 5 1 A ) , 3 0 7 - 3 0 9 ) ( S o u d a n ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s s e n e g a l e n s i s ( R o u s s e l o t , R . , 
( 1 9 5 3 B ) , 135 p p . ) ( A f r i q u e n o i r e ) 
T h r y o n o m y s s w i n d e r i a n ü s r a p t o r u m 
I x o d e s u g a n d a n u s ( R a g e a u , J . , [ 1 9 5 4 B ] , 1 0 9 0 - 1 0 9 8 ) 
( C a m e r o u n ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m p s o n i ( R a g e a u , J . , [ 1 9 5 4 B ] , 1 0 9 0 -
1 0 9 8 ) ( C a m e r o u n ) 
T h r y o n o m y s s w i n d e r i a n ü s v a r i e g a t u s 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( B e d f o r d , G . Α . H . , ( 1 9 3 2 B ) , 
2 2 3 - 5 2 3 ) ( t r a n s m i t s h e a r t w a t e r ) ( U m f o l o s i R e s e r v e , 
Z u l u l a n d ) 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
[ I 9 6 O A ] , 2 1 3 - 2 8 7 ) ( M o c a m b i q u e ) 
A m b l y o m m a p o m p o s u m ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
[ I 9 6 O A ] , 2 1 3 - 2 8 7 ) ( M o c a m b i q u e ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i g p . n y m p h s ( Y e o m a n , G . H . 
& W a l k e r , J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
[ I 9 6 O A ] , 2 1 3 - 2 8 7 ) ( M o c a m b i q u e ) 
T h r y o n o m y s s w i n d e r i a n ü s v a r i e g a t u s . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s s p . ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 
1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
I x o d e s m o s s a m b i c e n s i s ( S a n t o s D i a s , J . Α . T . , 
( 1 9 5 2 В ) , 1 - 1 6 ) ( M a p u t o , L o u r e n ç o M a r q u e s , ' 
M o c a m b i q u e ) 
I x o d e s u g a n d a n u s ( B e d f o r d , G . Α . H . , ( 1 9 2 6 A ) , 7 0 5 - 8 1 7 ) 
( Z u l u l a n d ) 
I x o d e s u g a n d a n u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , [ I 9 6 O A ] , 
2 1 3 - 2 8 7 ) ( M o c a m b i q u e ) 
I x o d e s u g a n d a n u s ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , J . В . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( N y a s a l a n d & S o u t h e r n R h o d e s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( Y e o m a n , G . H . , ( 1 9 6 6 B ) , 
1 1 3 - 1 4 0 ) ( S u k u m a l a n d , T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( Y e o m a n , G . H . & 
W a l k e r , J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m p s o n i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1952G) , 
5 4 9 - 5 6 1 ) ( M a p u t o , M o z a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( B e d f o r d , G . Α.- H . , ( 1 9 3 2 B ) , 
2 2 3 - 5 2 3 ) ( N y l s t r o o m , T r a n s v a a l ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( L o v e r i d g e , Α . , ( 1 9 2 3 A ) , 6 8 5 - 7 3 9 ) 
T h r y o n o m y s s w i n d e r i a n ü s v a r i e g a t u s d o r c a s 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( B e d f o r d , G . Α . H . , ( 1 9 3 2 B ) , 
2 2 3 - 5 2 3 ) ( N y l s t r o o m , T r a n s v a a l ) 
T H R Y O R C H I L U S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T h r y o r c h i l u s b r o w n i 
I x o d e s a u r i t u l u s ( T o n n , R . J . , K o h l s , G . M . , & 
A r n o l d , Κ . , ( 1 9 6 3 A ) , 2 1 7 - 2 2 0 ) ( C o s t a R i c a ) 
T H R Y O T H O R U S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T h r y o t h o r u s l u d o v i c i a n u s 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( B r e n n a n , J . M . , ( 1 9 4 5 B ) , 2 0 4 -
226 ) ( C a m p B u l l i s , T e x a s ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( P e t e r s , H . S. , ( 1 9 3 6 A ) , 
9 - 2 7 ) ( S o u t h C a r o l i n a ) 
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T h r y o t h o r u s l u d o v i c i a n u s . - - C o n t i n u e d 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( P e t e r s , H . S. , ( 1 9 3 6 A ) , 9 - 2 7 ) 
( S o u t h C a r o l i n a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P e t e r s , H . S. , 
( 1 9 3 3 B ) , 6 8 - 7 5 ) ( S o u t h C a r o l i n a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P e t e r s , H . S. , 
( 1 9 3 6 A ) , 9 - 2 7 ) ( S o u t h C a r o l i n a , V i r g i n i a , N o r t h 
C a r o l i n a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( S o n e n s h i n e , D . E . , 
L a m b , J . T . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 6 - 9 1 ) 
( V i r g i n i a ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( C o o l e y , R . A . к K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( S u m m e r v i l l e , S o u t h C a r o l i n a ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( P e t e r s , H . S. , ( 1 9 3 6 A ) , 9 - 2 7 ) 
( S o u t h C a r o l i n a ) 
T h r y o t h o r u s s e m i b a d i u s 
A m b l y o m m a s p p . ( T o n n , R . J . , K o h l s , G . Μ . , к 
A r n o l d , К . , ( 1 9 6 3 A ) , 2 1 7 - 2 2 0 ) ( C o s t a R i c a ) 
T h r y o t h o r u s t h o r a c i c u s 
A m b l y o m m a s p p . ( T o n n , R . J . , K o h l s , G . Μ . , к 
A r n o l d , К . , ( 1 9 6 3 A ) , 2 1 7 - 2 2 0 ) ( C o s t a R i c a ) 
T h r y o t h o r u s z e l e d o n i 
A m b l y o m m a s p p . ( T o n n , R . J . , K o h l s , G . Μ . , к 
A r n o l d , К . , ( 1 9 6 3 A ) , 2 1 7 - 2 2 0 ) ( C o s t a R i c a ) 
T H Y L A С IS 
M a m m . ? M a r s u p i a l i a 
T h y l a c i s o b e s u l u s 
I x o d e s h o l o c y c l u s ( P o p e , J . Η . , B i c k s , V . A . , a n d 
C o o k , I . , ( 1 9 5 7 a ) , 4 8 1 - 4 9 0 ) ( Q u e e n s l a n d ) 
I x o d e s t a s m a n i ( P o p e , J . Η . , B i c k s , V . A . , к C o o k , 
I . , ( 1 9 5 7 a ) , 4 8 1 - 4 9 0 ) ( Q u e e n s l a n d ) 
T H Y L O G A L E 
M a m m . M a r s u p i a l i a 
T h y l o g a l e b i l l a r d i e r i i 
I x o d e s c o r n u a t u s ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 B ) , 1 - 8 ) 
( T a s m a n i a ) 
I x o d e s t a s m a n i ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 B ) , 1 - 8 ) 
( T a s m a n i a ) 
T h y l o g a l e c o x e n i 
H a e m a p h y s a l i s h u m e r o s a ( F e n n e r , F . , ( 1 9 4 6 A ) , 6 6 6 -
668 ) ( W o n d e c l a , A t h e r t o n T a b l e l a n d , Q u e e n s l a n d ) 
T h y l o g a l e t h e t i s 
H a e m a p h y s a l i s b a n c r o f t i  ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 3 A ) , 
3 5 - 8 0 ) ( Q u e e n s l a n d ) 
" T I A N G " [ D a m a l i s c u s k o r r i g u m t i a n g ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( B a h r E l G h a z a l , A n g l o - E g y p t i a n S u d a n ) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( B a h r E l G h a z a l , A n g l o - A e g y p t i a n S u d a n ) 
" T I G E R " o f P a l a e a r c t i c [ P a n t h e r a t i g r i s ] 
M a m m . C a r n i v o r a 
A m b l y o m m a s p . ( A u d y , J . R . , e t a l . , ( 1 9 5 5 a ) , 5 6 - 7 2 ) 
( P a h a n g , M a l a y a ) 
A m b l y o m m a p r o l o n g a t u m ( W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 1 3 A ) , 
1 2 1 - 1 3 0 ) ( K a d r a , K a n a r a , I n d i a ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( C h a n g , P . H . , ( 1 9 5 8 A ) , 
2 9 0 - 2 9 2 ) ( C h i n a ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( K r i j g s m a n , В . J . , & 
P o n t o , S . A . S . , ( 1 9 3 2 A ) , 1 - 6 2 ( O o s t - I n d i s c h e n 
A r c h i p e l ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( N e u m a n n , L . G . , ( L 9 0 1 A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) ( A n n a m ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( S h a r i f , M . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 -
3 4 4 ) ( I n d i a ) 
H a e m a p h y s a l i s b i s p i n o s a ( W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 Ю А ) , 
3 9 5 - 4 0 7 ) 
H a e m a p h y s a l i s b i s p i n o s a ( W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 1 3 A ) , 
1 2 1 - 1 3 0 ) ( K a d r a , K a n a r a , I n d i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c o r n i g e r a ( N u t t a l l , G . H . F . , к W a r b u r -
t o n , С . , ( 1915A) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( K u a n t a n ) 
H a e m a p h y s a l i s d e n t i p a l p i s ( T o u m a n o f f , С . , ( 1 9 4 1 B ) , 
4 7 8 - 5 0 5 ) ( S u d - A n n a m ) 
H a e m a p h y s a l i s h y s t r i c i s ( N u t t a l l , G . H . F . , a n d 
W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 1 5 A ) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( P a h a n g ) 
H a e m a p h y s a l i s k i n n e a r i ( W a r b u r t o n , С . , ( 1 9 1 3 A ) , 1 2 1 -
130) ( K a d r a , K a n a r a , I n d i a ) 
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" T I G E R " o f P a l a e a r c t i c . - - C o n t i n u e d 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( N u t t a l l , G . H . F . , & W a r b u r t o n , 
C . , (1915A) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( S u m a t r a , P a h a n g ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( T o u m a n o f f ,  C . , [ 1 9 4 4 A ] , 1 - 2 2 0 ) 
( I n d o c h i n e ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i k o n i n g s b e r g e r ! ( K r i j g s m a n , 
В . J . , a n d P o n t o , S. A . S . , ( 1 9 3 2 Α ) , 1 - 6 2 ) 
H a e m a p h y s a l i s p a p u a n a ( B a r n e t t , H . С . к T o s h i o k a , S. , 
( 1 9 5 Ι Α ) , 1 - 2 5 ) 
H y a l o m m a ( H y a l o m m i n a ) h u s s a i n i v a r . b r e v i p u n c t a t a 
( S h a r i f , M . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 - 3 4 4 ) ( B i h a r a n d O r i s s a , 
I n d i a ) 
H y a l o m m a ( H y a l o m m i n a ) k u m a r i ( S h a r i f , Μ . , ( 1 9 2 8 A ) , 
2 1 7 - 3 4 4 ) ( A s s a m ) 
I n d o c e n t o r a u r a t u s ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 3 A ) , 4 1 6 - 4 3 1 ) 
( D e l i , S u m a t r a ) 
I n d o c e n t o r s t e i n i l e v i c u l u s ( S c h u l z e , F . , ( 1 9 3 3 A ) , 4 1 6 -
4 3 1 ) ( D e l i , S u m a t r a ) 
R h i p i c e p h a l u s h a e m a p h y s a l o i d e s ( S h a r i f , Μ . , ( 1 9 2 8 A ) , 
2 1 7 - 3 4 4 ) ( A s s a m ) 
R h i p i c e p h a l u s h a e m a p h y s a l o i d e s p a u l o p u n t a t u m ( S c h u l z e , 
P . , ( 1 9 3 6 A ) , 5 2 1 - 5 2 7 ) ( L u b o k P a k u , S u m a t r a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( C a r p a n o , M . , ( 1 9 3 4 В ) , 1 - 2 0 ) 
( C a i r o Z o o , E g y p t ) 
T i l i q u a n i g r o l u t e a . - - C o n t i n u e d 
A p o n o m m a h y d r o s a u r i ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 B ) , 
1 - 8 ) ( T a s m a n i a ) 
A p o n o m m a h y d r o s a u r i ( T a y l o r , F . Η . , ( 1 9 4 6 A ) , 7 -
2 3 4 ) 
A p o n o m m a h y d r o s a u r i ( T u b b , J . Α . , ( 1 9 3 8 A ) , 3 4 6 - 3 4 7 ) 
( M o n i n g t o n & F e r n T r e e G u l l y , V i c t o r i a ) 
A p o n o m m a t r a c h y s a u r i ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 5 3 A ) , 
1 1 1 - 1 6 1 ) ( A u s t r a l i a ) 
T i l i q u a o c c i p i t a l i s 
A m b l y o m m a a l b o l i m b a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
T i l i q u a s c i n c o i d e s 
A m b l y o m m a s p . ( T r y o n , Η . , . (1908a) , 8 8 - 8 9 ) ( M o r e -
t o n D i s t r i c t , A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a m o r e l i a e ( O l i v e r , J . Η . , ( 1 9 6 5 C ) , 3 2 3 -
3 2 7 ) ( S y d n e y , N e w S o u t h W a l e s ) 
A m b l y o m m a m o r e l i a e ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a h y d r o s a u r i ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 B ) , 
1 - 8 ) ( T a s m a n i a ) 
A p o n o m m a h y d r o s a u r i ( T a y l o r , F . Η . , ( 1 9 4 6 A ) , 7 -
2 3 4 ) " T I G E R C A T " o f T h a i l a n d 
M a m m . C a r n i v o r a 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 8 A ) , 
5 4 8 - 5 5 8 ) ( P e t c h b a r i , K o w y o g N o n g c h u m p o n , 
N o n g p o e , T h a i l a n d ) 
A p o n o m m a u n d a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
T I G R I S 
M a m m . C a r n i v o r a 
T i g r i s t i g r i s a m u r e n s i s 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m ( S h p r i n g o l ' t s - S h m i d t , A . I . , 
( 1 9 3 6 A ) , 1 2 3 - 1 4 7 ) ( F a r E a s t e r n R e g i o n ) 
T I L L A E A 
? A v e s 
T i l l a e a s p e c i e s 
I x o d e s u r i a e ( W i l s o n , Ν . A . , ( 1 9 6 4 C ) , 1 3 2 - 1 3 7 ) 
C a m p b e l l I s l a n d ) 
" T I J G E R " s e e " T I G E R ' 
T I L I Q U A 
R e p t . S a u r i a 
T i l i q u a n i g r o l u t e a 
" T I N A M O U " 
A v e s T i n a m i f o r m e s 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 
1 9 1 - 3 0 7 ) ( M e x i c o ) 
A m b l y o m m a m o r e l i a e ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , G . Μ . , 
& T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
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T I N N U N C U L U S 
A v e s F a l c o n i f o r m e s 
T i n n u n c u l u s t i n n u n c u l u s r u f e s c e n s 
H y a l o m m a s p . ( M e i r a , M . T . V . d e , R u f f i é , J . , & 
S o u s a , H . T . d e , ( 1 9 5 7 A ) , 4 2 5 - 4 2 7 ) (Шла d o S a l , 
C a b o V e r d e ) 
" T I T , G R E A T " [ P a r u s m a j o r i 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s f r o n t a l i s ( K o c h , C . L . , ( 1 8 4 4 A ) , 2 1 7 - 2 3 9 ) 
I x o d e s p a r i ( K o c h , C . L . , ( 1 8 4 4 A ) , 2 1 7 - 2 3 9 ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( F e d o r o v , Y u . V . , ( 1 9 5 Ô D ) , 1 2 9 -
130) ( T o m s k , W e s t e r n S i b e r i a ) 
I x o d e s r e d u v i u s ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 5 5 A ) , 3 0 - 3 1 ) 
( L u n d y I s l a n d ) 
I x o d e s t r i s t r i a t u s ( K o c h , C . L . , ( 1 8 4 4 A ) , 2 1 7 - 2 3 9 ) 
" T I T , T U F T E D " s e e " T I T M O U S E , T U F T E D " 
" T I T M O U S E , M A R S H " [ P a r u s p a l u s t r i s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( F e d o r o v , Y u . V . , ( 1 9 5 8 D ) , 1 2 9 -
130) ( T o m s k , W e s t e r n S i b e r i a ) 
" T I T M O U S E , T U F T E D " [ P a r u s b i c o l o r ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B i s h o p p , F . C . , & 
T r e m b l e y , H . L . , (1945 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( B a n k s , N . , ( 1 9 0 8 A ) , 1 - 6 1 ) ( R a l e i g h , 
N o r t h C a r o l i n a ) 
" T O A D " 
A m p h i b . S a l i e n t i a 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( H o o k e r , W . A . , B i s h o p p , 
F . C . , & W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( C h a v a r r í a C h a v a r r í a , Μ . , 
( 1 9 4 1 A ) , 1 8 - 2 4 ) ( M e x i c o ) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( F l o c h , H . & A b o n n e n c , Ε . , 
( 1 9 4 0 A ) , 1 - 4 6 ) ( C a y e n n e & e n v i r o n s , S a u t - T i g r e , 
I l e s - d u - S a l u t , I l e t L a M è r e , F r e n c h G u i a n a ) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 -
3 0 7 ) ( M e x i c o ) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 2 A ) , 
1 0 9 - 1 2 8 ) ( T r i n i d a d ) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( R o b i n s o n , L . E . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( W e s t I n d i e s , B r i t i s h G u i a n a ) 
A m b l y o m m a g o e l d i ( F l o c h , H . & A b o n n e n c , Ε . , 
( 1 9 4 1 A ) , 1 - 3 0 ) ( T e r r i t o i r e de l ' I n i n i ) 
A m b l y o m m a g o e l d i i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 3 B ) , 1 4 7 -
151) ( S a i n t - L a u r e n t - d u - M a r o n i , G u y a n e ) 
A m b l y o m m a g o e l d i i ( O s o r n o - M e s a , Ε . , ( 1 9 4 0 A ) , 
6 - 2 4 ) ( C o l o m b i a ) 
A m b l y o m m a g ö l d i i ( R o h r , С . J . , ( 1 9 0 9 A ) , 1 - 2 2 0 ) 
( B r a z i l ) ^ 
A m b l y o m m a r o t u n d a t u m ( C o s t a L e i t e , I . & F e r r e i r a , 
L . F . , ( 1 9 6 6 a ) , 6 2 3 - 6 2 6 ) ( E s t a d o da G u a n a b a r a , 
B r a s i l ) 
A m b l y o m m a r o t u n d a t u m ( F l o c h , H . к F a u r a n , Ρ . , 
( 1 9 5 8 A ) , 5 - 9 4 ) ( P l a c e r - I s n a r d ) 
O r n i t h o d o r u s e r r a t i c u s ( B a l t a z a r d , Μ . , B a h m a n y a r , M . 
& M o f i d i , С . , ( 1 9 4 8 A ) , 1 4 1 - 1 4 6 ) ( T e h e r a n , I r a n 
& B e n d e r B o u c h i r , G o l f e p e r s i q u e , I r a n ) 
T I T O 
T i t o a l b a g u t t a t a s e e T y t o a l b a g u t t a t a 
T I T Y U S 
T i t y u s l i n e a t u s 
A m b l y o m m a l a t u m ( W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 2 7 B ) , 4 0 5 - 4 1 0 ) 
[ e r r o r , i n t e r c h a n g e o f l a b e l s . See T h e i l e r , 1 9 4 3 A ] 
A m b l y o m m a s y l v a t i c u m ( T h e i l e r , G . , ( 1 9 4 3 A ) , 8 5 - 8 9 ) 
[ e r r o r ] " A m e r i c a n s c o r p i o n " " i n t e r c h a n g e o f l a b e l s " 
" T O A D , H O R N E D " [ P h r y n o s o m a s p . ] 
R e p t . S a u r i a 
O r n i t h o d o r o s t u r i c a t a ( L a w r e n c e , D . Η . , & T e r r e l l , 
J . L . , ( 1 9 4 2 A ) , 109-116) ( e x p e r . ) ( F a l l s C r e e k 
C a v e , s o u t h e a s t e r n S a n S a b a C o u n t y , T e x a s ) 
T O C K U S 
A v e s C o r a c i i f o r m e s 
T o e k u s e r y t h r o r h y n c h u s 
H y a l o m m a s p . ( K a r r a r , G . , K a i s e r , Μ . N . , & 
H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 6 3 A ) , 5 0 9 - 5 2 2 ) ( K a s s a l a P r o -
v i n c e , S u d a n ) 
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T o c k u s f l a v i r o s t r i s 
H y a l o m m a t r a n s i e n s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 2 1 ) , 
4 3 - 1 0 4 ) ( A l t o L i m p o p o , M o c a m b i q u e ) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
T o c k u s f l a v i r o s t r i s  l e u c o m e l a s 
H y à l o m m a t r a n s i e n s ( S a n t o s D í a s , J . A . T . , (19521) , 4 3 -
104) ( A l t o L i m p o p o ) 
T o c k u s na s u t u s 
H a e m a p h y s a l i s h . h o o d i ( E i b l , Α . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H y a l o m m a r u f i p e s ( E i b l , А . к A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 D ) , 
1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
T O L M O M Y I A S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T o l m o m y i a s s u l p h u r e s c e n s c i n e r e i c e p s 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 -
3 0 7 ) ( M e x i c o ) 
T O L Y P E N T I S [ ? i . e . T O L Y P E U T E S ] 
M a m m . E d e n t a t a 
T o l y p e n t i s s p e c i e s 
A m b l y o m m a a u r i c u l a r i u m ( A r a g â o , H . de Β . , ( 1 9 3 8 А ) , 
3 1 9 - 3 2 7 ) ( A r g e n t i n a ) 
T O L Y P E U T E S 
M a m m . E d e n t a t a 
T o l y p e u t e s m a t a c o s 
A m b l y o m m a a u r i c u l a r e ( B o e r o , J . J . , ( 1 9 4 5 A ) , 
1 - 1 0 ) ( A r g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a a u r i c u l a r e ( B o e r o , J . J . , ( 1 9 5 7 A ) , 1 - 1 1 3 ) 
( A r g e n t i n a ) 
T o l y p e u t e s t r i e i n e t u s 
A m b l y o m m a c o n c o l o r ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) 
TONA TIA 
M a m m . C h i r o p t e r a 
T o n a t i a s i l v i c o l a [ i . e . s y l v i c o l a ] 
O r n i t h o d o r o s h a s e i ( F a i r c h i l d , G . В . , K o h l s , G . Μ . , 
к T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
" T O P I " [ D a m a l i s c u s k o r r i g u m t o p i ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A m b l y o m m a p o m p o s u m ( B e c k l u n d , W . W . , ( 1 9 6 8 A ) , 
6 2 2 - 6 2 8 ) ( N e w Y o r k f r o m G e r m a n y ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( B r u c e , D . , H a m e r t o n , 
A . E . , B a t e m a n , H . R . , к B r u c e ( L a d y ) , ( 1 9 1 1 A ) , 
2 2 8 - 2 4 3 ) ( U g a n d a ) 
I x o d e s c a v i p a l p u s ( C a r m i c h a e l , J . A . , ( 1 9 3 4 A ) , 2 9 - 4 5 ) 
( S o u t h A n k o l e , U g a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( U g a n d a ) 
" T O R T O I S E " 
R e p t . C h e l o n i a 
A m b l y o m m a c a e l a t u r u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( M a l a y P e n i n s u l a ) 
A m b l y o m m a c l y p e o l a t u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( ( ? ) ; Z o o l o g i c a l G a r d e n s , B u d a p e s t ) 
A m b l y o m m a c o h a e r e n s ( M e t t a m , R . W . Μ . , ( 1 9 3 2 A ) , 
1 - 1 9 ) ( U g a n d a ) 
A m b l y o m m a d e v i u m ( L o u n s b u r у , С . P . , ( 1 9 0 0 B ) , 4 1 -
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( C a r p e n t e r , S. J . , C h a m b e r l a i n , 
R . W . , & P e e p l e s , L . , ( 1 9 4 6 A ) , 7 1 - 7 6 ) ( H i n e s v i l l e , 
G e o r g i a ) 
A m b l y o m m a f a l s o m a r m o r e u m ( T h e i l e r , G . , к S a l i s -
b u r y , L . E . , ( 1 9 5 9 A ) , 4 7 - 1 2 4 ) ( E a s t A f r i c a ) 
A m b l y o m m a f a l s o m a r m o r e u m ( Y e o m a n , G . H . к 
W a l k e r , J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
A m b l y o m m a f o r m o s a n u m ( C h a n g , P . Η . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 9 0 -
292 ) ( C h i n a ) 
A m b l y o m m a g e m m a ( Y e o m a n , G . H . к W a l k e r , J . Β . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
A m b l y o m m a g e o e m y d a e ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( S a r a w a k , S e l a n g o r , M a l a y a ) 
A m b l y o m m a h u m e r a l e ( D u n n , L . Η . , ( 1 9 2 3 A ) , 9 1 -
104) ( p o s s i b l y T e s t u d o t a b u l a t a ; i n n e r e d g e o f 
c a r a p a c e ; B o q u e r o n R i v e r r e g i o n ; P a n a m a ) 
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A m b l y o m m a h u m e r a l e ( F a i r c h i l d , G . В . , ( 1 9 4 3 A ) , 
5 6 9 - 5 9 1 ) ( B o q u e r o n R i v e r r e g i o n , J u a n M i n a , M o j a 
P o l l o , C h a g r e s R i v e r v a l l e y & B a r r o C o l o r a d o 
I s l a n d , P a n a m a ) 
A m b l y o m m a j a v a n e n s i s ( C h a n g , P . Η . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 9 0 -
292 ) ( C h i n a ) 
A m b l y o m m a l a t u m ( Z u m p t , F . , (1~956Β) , 7 - 1 1 ) 
( C a p e P r o v i n c e ) 
A m b l y o m m a m a l a y a n u m ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 0 A ) , 
1 - 1 4 4 ) ( P h i l i p p i n e I s l a n d s ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( B e d f o r d , G . Α . H . , ( 1 9 2 6 A ) , 
7 0 5 - 8 1 7 ) ( T r a n s v a a l ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( C h a r t e r s , A . D . , ( 1 9 4 6 A ) , 
3 3 5 - 3 4 2 ) ( B a b i l e , A b y s s i n i a ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( C h o r l e y , J . Κ . , ( 1 9 3 9 a ) , 
5 9 8 - 6 2 2 ) ( R h o d e s i a ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( D ö n i t z , W . , ( 1 9 0 9 A ) , 4 4 0 - 4 8 2 ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 4 E ) , 
2 7 3 - 2 7 9 ) ( f r o m b u s h ; N i n k i n t u m a n i a , S i e r r a L e o n e ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( H o w a r d , C . W . , ( 1 9 0 8 B ) , 
7 3 - 1 6 9 ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( J a c k , R . W . , ( 1 9 4 2 A ) , 9 5 -
109 , 2 0 2 - 2 1 8 ) ( S o u t h e r n R h o d e s i a ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( S o m a l i l a n d , U g a n d a , K e n y a , S o u t h A f r i c a ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 8 A ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( G e r m i n s t o n & M a c l a n t s i e , 
B e c h u a n a l a n d , S o u t h A f r i c a ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( W i l s o n , S . G . , ( 1 9 5 0 B ) , 
4 1 5 - 4 2 8 ) ( N y a s a l a n d ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( Z u m p t , P . , ( 1 9 5 6 B ) , 7 - 1 1 ) 
( O r a n g e F r e e S t a t e ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( Z u m p t , F . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 0 1 -
223 ) ( B e c h u a n a l a n d P r o t e c t o r a t e ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( B e d f o r d , G . A . H . , ( 1 9 3 2 B ) , 2 2 3 -
5 2 3 ) ( Z o o l . G a r d e n s , P r e t o r i a ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( C h o r l e y , J . Κ . , ( 1 9 3 9 a ) , 5 9 8 - 6 2 2 ) 
( R h o d e s i a ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( S u d a n ) 
" T O R T O I S E " . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a n u t t a l l i i ( K i n g , H . H . , ( 1 9 2 6 A ) , 1 - 2 1 ) 
( O s s a R i v e r , U g a n d a ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( R o b i n s o n , L . E . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( U g a n d a ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 8 A ) , 
4 5 9 - 5 6 3 ) ( B a g a m o y o , T a n g a n y i k a , N i k i n t u m a n i a , 
S i e r r a L e o n e , G i u l d e s s a , S o m a l i l a n d ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( S t e w a r t , J . L . , ( 1 9 3 6 A ) , 9 - 1 7 ) 
( G o l d C o a s t ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( W i l s o n , S. G . , ( 1 9 5 0 C ) , 1 6 - 2 9 ) 
( U g a n d a ) 
A m b l y o m m a p e t e r s i ( B e d f o r d , G . A . H . , ( 1 9 3 6 A ) , 6 9 -
110) ( Z u l u l a n d ) 
A m b l y o m m a r h i n o c e r o t i s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
A m b l y o m m a s p a r s u m ( T h e i l e r , G . & S a l i s b u r y , E . L . , 
( 1 9 5 9 A ) , 4 7 - 1 2 4 ) 
A m b l y o m m a s y l v a t i c u m ( T h e i l e r , G . , ( 1 9 4 3 A ) , 8 5 - 8 9 ) 
( C a p e o f G o o d H o p e , K a f f r a r i s ( E a s t e r n P r o v i n c e ) ) 
A m b l y o m m a t u b e r c u l a t u m ( B a n k s , N . , ( 1 9 0 8 A ) , 1 - 6 1 ) 
( F l o r i d a ) 
A m b l y o m m a t u b e r c u l a t u m ( C a r p e n t e r , S. J . , C h a m b e r 
l a i n , R . W . , & P e e p l e s , L . , ( 1 9 4 6 A ) , 7 1 - 7 6 ) ( B o c a 
R a t o n & C a r r a b e l l e , F l o r i d a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( M e t t a m , W . M . , ( 1 9 3 2 A ) , 19) 
( U g a n d a ) 
A r g a s m o u b a t a ( B e d f o r d , G . Α . Η . , & G r a f , Η . , 
( 1 9 3 4 A ) , 4 3 1 - 4 3 4 ) ( S o u t h A f r i c a ) 
A r g a s p e r s i c u s ( M i c h a e l , A . D . , ( 1 8 9 9 A ) , 4 0 7 ) 
( L a k e U r m i , P e r s i a ) 
A r g a s t r a n s v e r s u s ( B a n k s , Ν . , ( 1 9 1 5 A ) , 1 - 1 5 3 ) ( G a l a -
p a g o s I s l a n d s ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( H o w a r d , C . W . , ( 1 9 0 8 B ) , 
7 3 - 1 6 9 ) ( P r e t o r i a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( S e n e v e t , G . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 1 0 1 ) 
H y a l o m m a a e g y p t i c u m ( N e g r o b o v , V . P . к B o r o d i n , 
V . S . , ( 1 9 6 4 A ) , 1 0 7 - 1 1 1 ) ( E a s t e r n G e r m a n y ( f r o m 
s o u t h e r n E u r o p e ) ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( B r o w n i n g , E . , ( 1 9 5 0 A ) , 3 2 9 ) 
( E n g l a n d ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( F e l d m a n - M u h s a m , Β . , 
( 1 9 4 8 B ) , 1 3 8 - 1 4 7 ) ( P a l e s t i n e ) 
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H y a l o m m a a e g y p t i u m ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( A n a t o l i a ) 
T i c k [ H y a l o m m a a e g y p t i u m ] ( H o w a r t h , S . , ( 1 8 9 7 A ) , 
283 ) ( E n g l a n d f r o m G r e e c e ) 
H y a l o m m a ( H y a l o m m a s t a ) a e g y p t i u m ( S a n t o s D i a s , 
J . A . T . , ( 1 9 5 8 A ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( M i t i l é n e & H a l l e s 
m a r k e t ) 
" T O R T O I S E , G A R D E N " 
R e p t . C h e l o n i a 
A m b l y o m m a c l y p e o l a t u m ( L a n c a s t e r , W . Ε . , ( 1 9 3 9 a ) , 
4 9 - 5 2 ) ( M a l a y a ( K e d a h ) ) 
" T O R T O I S E , G O P H E R " f G o p h e r u s s p . ] 
R e p t . C h e l o n i a 
A m b l y o m m a t u b e r c u l a t u m ( C l i f f o r d , С . M . , A n a s t o s , 
G . , & E i b l , Α . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) ( G e o r g i a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 6 8 D ) , 7 0 -
72 ) ( L e i c e s t e r s h i r e ) 
H y a l o m m a f r a n c h i m i ( H o o g s t r a a l , Η . & K a i s e r , 
Μ . Ν . , ( 1 9 6 0 В ) , 4 4 5 - 4 5 7 ) ( L i b y a ) 
A m b l y o m m a t u b e r c u l a t u m ( H o o k e r , W . A . , B i s h o p p , 
F . C . , & W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) 
A m b l y o m m a t u b e r c u l a t u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( A l a b a m a ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( B a g n a l i , R . S . , ( 1 9 2 6 A ) , 7 9 ) 
( N e w c a s t l e o n T y n e , E n g l a n d ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( P i l i e r s , A . W . N o e l , ( 1 9 3 3 c ) , 
9 6 4 - 9 6 6 ) ( s k i n , a r m p i t s ) ( L a n e s . , E n g l a n d ( i m p o r t e d 
f r o m M e d i t e r r a n e a n s e a b o a r d ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( S e n , P . , ( 1 9 3 8 A ) , 1 3 3 - 1 4 7 ) 
H y a l o m m a t r a n s i e n s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 4 B ) , 3 0 4 -
3 1 0 ) ( A n g l o - E g y p t i a n S u d a n ) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( Z u m p t , F . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 0 1 - 2 2 3 ) 
( B e c h u a n a l a n d ) 
I x o d e s g e r v a i s i i ( N e w m a n , Ε . , ( 1 8 7 1 d ) , 3 7 4 ) 
O r n i t h o d o r u s s p . n e a r O . t a r t a k o v s k y i ( P a v l o v s k y , 
Ε . Ν . , ( 1 9 3 9 A ) , 1 1 - 2 3 ) ( b u r r o w s ; M a n g y s h l a h , 
C e n t r a l A s i a , SSSR) 
O r n i t h o d o r u s e r r a t i c u s ( D e l p y , L . P . , ( 1 9 4 7 D ) , 9 0 - 9 5 ) 
( b u r r o w s ; H e s s a r e k , I r a n ) 
O r n i t h o d o r o s p a r k e r i ( E d m u n d s , L . R . , ( 1 9 5 1 A ) , 
2 3 - 2 6 ) ( B e a v e r D a m S l o p e , W a s h i n g t o n C o u n t y , 
U t a h ) 
O r n i t h o d o r u s t u r i c a t a ( C a r p e n t e r , S. J . , C h a m b e r l a i n , 
R . W . , & P e e p l e s , L . , ( 1 9 4 6 A ) , 7 1 - 7 6 ) ( W e s t P a l m 
B e a c h , F l o r i d a ) 
O r n i t h o d o r u s v e r r u c o s u s ( B a y r a m o v a , R . Α . , 
( 1 9 6 2 A ) , 4 8 2 - 4 8 3 ) ( B a r d h a & A g h a m d i s t r i c t s , 
K a b y s t a n & A p s h e r o n p e n i n s u l a , A z e r b a ï d j a n ) 
O r n i t h o d o r u s v e r r u c o s u s ( M a r u a s h v i l i , G . Μ . , 
( 1 9 6 5 A ) , 4 6 9 - 4 7 5 ) ( h o l e s ; G e o r g i a SSR) 
T i c k C > I x o d e s s p . ) ( B u r t o n , J . , ( 1 8 9 7 A ) , 283 ) 
( b o u g h t i n E n g l a n d ) 
" T O R T O I S E , L A N D " 
R e p t . C h e l o n i a 
A m b l y o m m a c r a s s u m ( O s o r n o - M e s a , Ε . , ( 1 9 4 0 A ) , 
6 - 2 4 ) ( C o l o m b i a ) 
A m b l y o m m a c r a s s u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( D a r i e n c o u n t r y , C o l o m b i a ) 
A m b l y o m m a d e v i u m ( L o u n s b u r y , C . P . , ( 1 9 0 0 A ) , 1 -
49 ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( S o u s a D i a s , V . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 2 7 -
280 ) ( A n g o l a ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( M o r e l , P . C . & M a g i m e l , J . , 
( 1 9 5 9 A ) , 5 3 - 5 8 ) ( T c h a d ) 
A m b l y o m m a n u t t a l i [ s i c ] ( S c h w e t z , J . , ( 1 9 2 7 F ) , 1 2 5 -
138) ( I t u r i , C o n g o B e i g e ) 
A m b l y o m m a p a u l o p u n c t a t u m ( R a g e a u , J . , ( 1 9 5 1 A ) , 
4 4 1 - 4 4 6 ) ( C a m e r o u n ) 
A m b l y o m m a p i l o s u m ( S n o d g r a s s , R . E . , ( 1 9 0 2 A ) , 
7 1 - 8 0 , 8 5 - 8 6 ) ( l o o s e s k i n o f n e c k & a b o u t b a s e s o f 
l e g s & t a i l ; G a l a p a g o s ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n i s ( L a h i l l e , F . , ( 1 9 0 5 A ) , 1 - 1 6 6 ) 
( S i e r r a de C o r d o b a , A r g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a t e s t i d i n i s [ i . e . t e s t u d i n i s ] ( O l a l q u i a g a 
F a u r é , G . , ( 195 Ι Α ) , 55) ( p a r t e v e n t r a l ; S a n t i a g o , 
C h i l e ) 
H y a l o m m a s p . n o . 1 n e a r e x c a v a t u m ( H o o g s t r a a l , H . 
& K a i s e r , M . Ν . , ( 1 9 5 8 A ) , 7 - 1 2 ) ( G h e m i n e z , 
C y r e n a i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( J a c k , R . W . , ( 1 9 3 7 A ) , 
9 0 7 - 9 2 9 ) 
H y a l o m m a ( H . ) f r a n c h i n i ( H o o g s t r a a l , H . & K a i s e r , 
M . N . , ( 1 9 5 8 D ) , 3 9 8 - 4 0 0 ) ( L y b i a ) 
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H y a l o m m a s y r i a c u m ( S h a r i f , M . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 - 3 4 4 ) 
( B a l u c h i s t a n ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 Ю А ) , 3 9 5 -
4 0 7 ) ( Q u e t t a , B a l u c h i s t a n ) 
" T O R T O I S E , P E T " 
R e p t . C h e l o n i a 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( P a t t e r s o n , J . E . , ( 1 9 2 6 A ) , 79 ) 
( P e n s h a w , N e w c a s t i e - o n - Τ y n e ) 
" T O R T O L A S S I L V E S T R E S " [ " t u r t l e d o v e " ] 
A v e s C o l u m b i f o r m e s 
A r g a s p e r s i c u s ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 - 3 0 7 ) 
( M e x i c o ) 
" T O R T U E M A U R I T A N I Q U E " 
R e p t . C h e l o n i a 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 2 2 A ) , 
1 0 8 - 1 2 5 ) ( H a r a r , M o u l l o y & M e n a b e l l a , E t h i o p i e ) 
T O U R A C O 
T o u r a c o p e r s a s e e T a u r a c o p e r s a 
" T O U R T E R E L L E M A S Q U E " [ P e n a c a p e n s i s ] 
A v e s C o l u m b i f o r m e s 
H y a l o m m a r u f i p e s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 8 A ) , 1 5 3 - 1 8 9 ) 
( S o u d a n F r a n c a i s ) 
" T O W H E E " 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
H a e m a p h y s a l i s c h o r d e i l i s ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B i s h o p p , F . C . , к 
T r e m b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( T u g w e l l , P . к 
L a n c a s t e r , J . , ( 1 9 6 2 A ) , 2 0 2 - 2 1 1 ) ( n e a r F a y e t t e v i l l e , 
A r k a n s a s ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" T O W H E E " . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s b r u n n e u s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , A n a s t o s , G . , к 
E i b l , Α . , ( 19 6 Ι Α ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) ( S o u t h C a r o l i n a ) 
I x o d e s r i c i n u s s c a p u l a r i s ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s s c a p u l a r i s ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . L . , 
( 1 9 6 2 A ) , 2 0 2 - 2 1 1 ) ( n e a r F a y e t t v i l l e , A r k a n s a s ) 
" T O W H E E , A L A B A M A " [ P i p i l o e r y t h r o p h t h a l m u s 
c a n a s t e r ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B i s h o p p , F . C . , & 
T r e m b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" T O W H E E , A R C T I C " 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B i s h o p p , F . C . , к 
T r e m b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" T O W H E E , C A N Y O N " [ P i p i l o f u s c u s m e s o l e u c u s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B i s h o p p , F . C . , & 
T r e m b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" T O W H E E , R E D - E Y E D " [ P i p i l o e . e r y t h r o p h t h a l m u s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( B i s h o p p , F . C . , fc T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B i s h o p p , F . C . , к 
T r e m b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" T O W H E E , W H I T E - E Y E D " [ P i p i l o e r y t h r o p h t h a l m u s 
a l l e n i ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A m b l y o m m a m a c u l â t u m ( B i s h o p p , F . С . , & T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
H a e m a p h y s a l i s c h o r d e i l i s ( C l i f f o r d , С . M . , A n a s t o s , 
G . , & E i b l , Α . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) ( F l o r i d a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B i s h o p p , F . С . , к 
T r e m b l e y , H . L . , (1945 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( C l i f f o r d , С . M . , 
A n a s t o s , G . , & E i b l , Α . , ( 1 9 6 1 Α ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) 
( F l o r i d a ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( B i s h o p p , F . С . , к T r e m b l e y , 
H . L . , (1945 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
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T O X O S T O M A 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T o x o s t o m a b e n d i r e i 
A r g a s ( P e r s i c a r g a s ) g i g a n t e u s ( K o h l s , G . M . к 
C l i f f o r d , С . M . , ( 1 9 6 8 A ) , 1 1 1 3 - 1 1 1 6 ) ( S a n t a A n a , 
M e x i c o ) 
T o x o s t o m a c r i s s a l i s 
I x o d e s c a l i f o r n i c u s ( C o o l e y , R . A . & K o h l s , G . M . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( C l a r e m o n t , C a l i f o r n i a ) 
T o x o s t o m a r u f u m . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s b r u n n e u s ( C o o l e y , R . A . к K o h l s , G . M . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( S u m m e r v i l l e , S o u t h C a r o l i n a ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( P e t e r s , H . S . , ( 1 9 3 6 A ) , 9 - 2 7 ) 
( S o u t h C a r o l i n a ) 
I x o d e s d e n t a t u s ( C l i f f o r d , С . M . , A n a s t o s , G . , к 
E i b l , Α . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) ( M a r y l a n d ) 
I x o d e s m û r i s ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 4 7 A ) , 1 7 8 - 1 8 0 ) ( L o n g 
I s l a n d , N e w Y o r k ) 
I x o d e s c a l i f o r n i c u s ( B a n k s , Ν . , ( 1 9 0 4 A ) , 3 3 1 - 3 7 0 ) 
( C a l i f o r n i a ) 
T o x o s t o m a c u r v i r o s t r e 
A r g a s ( P e r s i c a r g a s ) g i g a n t e u s ( K o h l s , G . M . & 
C l i f f o r d , С . M . , ( 1 9 6 8 A ) , 1 1 1 3 - 1 1 1 6 ) ( R a n c h o 
C a r r i z a l , M e x i c o ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( E a d s , R . В . , 
M e n z i e s , G . С . , к H i g h t o w e r , В . G . , ( 1 9 5 6 A ) , 
7 - 2 4 ) ( T e x a s ) 
T o x o s t o m a d o r s a l e 
T R A C H O P S 
M a m m . C h i r o p t e r a 
T r a c h o p s c i r r h o s u s 
O r n i t h o d o r o s b r o d y i ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . M . , к T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a ) 
O r n i t h o d o r o s ( A l e c t o r o b i u s ) b r o d y i ( K o h l s , G . M . , 
S o n e n s h i n e , D . Ε . , & C l i f f o r d , С . M . , ( 1 9 6 5 A ) , 
3 3 1 - 3 6 4 ) ( L o s S a n t o s , P a n a m a ) 
O r n i t h o d o r o s h a s e i ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , G . M . , 
& T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
A r g a s ( P e r s i c a r g a s ) g i g a n t e u s ( K o h l s , G . M . к 
C l i f f o r d , С . M . , ( 1 9 6 8 A ) , 1 1 1 3 - 1116) ( M o h a v e 
C o u n t y , A r i z o n a ) 
T o x o s t o m a r u f u m 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( W h i t e , J . S. , ( 1 9 5 5 A ) , 
4 0 0 - 4 0 2 ) ( J a c k s o n C o u n t y , M i s s i s s i p p i ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( H i x s o n , H . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 7 9 -
189) ( s o u t h e r n G e o r g i a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , 
A n a s t o s , G . , & E i b l , Α . , ( 1 9 6 1 Α ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) 
( M a r y l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( C o l l i n s , D . L . , 
N a r d y , R . V . , & G l a s g o w , R . D . , ( 1 9 4 9 A ) , 110-112) 
( L o n g I s l a n d , N e w Y o r k ) 
T R A C H Y D O S A U R U S 
R e p t . S a u r i a 
T r a c h y d o s a u r u s r u g o s u s 
T i c k s , ( J a m e s , C . T . , ( 1 9 6 3 A ) , 38 ( e a r c a n a l s & 
b e h i n d f o r e - l e g s ; [ A u s t r a l i a ] ) 
T R A C H Y P H O N U S 
A v e s P i c i f o r m e s 
T r a c h y p h o n u s v a i l l a n t i i 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( J o y c e , C . R . к 
E d d y , G . W . , ( 1 9 4 3 A ) , 2 0 5 - 2 1 2 ) ( T a m a , I o w a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P e t e r s , H . S. , 
( 1 9 3 3 B ) , 6 8 - 7 5 ) ( S u m m e r v i l l e , S o u t h C a r o l i n a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P e t e r s , H . S. , 
( 1 9 3 6 A ) , 9 - 2 7 ) ( M a r y l a n d , N o r t h C a r o l i n a , S o u t h 
C a r o l i n a , V i r g i n i a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( S o n e n s h i n e , D . E . , 
L a m b , J . T . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 6 - 9 1 ) 
( V i r g i n i a ) 
T R A C H Y S A U R U S 
R e p t . S a u r i a 
T r a c h y s a u r u s r u g o s u s 
A m b l y o m m a a l b o l i m b a t u m ( F e r g u s o n , E . W . , ( 1 9 2 4 A ) , 
1 4 7 - 1 5 7 ) ( A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a a l b o l i m b a t u m ( J o h n s t o n , Τ . Η . , ( 1 9 3 2 A ) , 
6 2 - 7 0 ) ( N e w S o u t h W a l e s , Q u e e n s l a n d , W e s t e r n 
A u s t r a l i a ) 
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T r a c h y s a u r u s r u g o s u s . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a a l b o l i m b a t u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 7 G ) , 
2 1 8 - 2 2 0 ) ( A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a a l b o l i m b a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , 
( 1 9 5 3 A ) , 1 1 1 - 1 6 1 ) ( V i c t o r i a ) 
A m b l y o m m a a l b o l i m b a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a l i m b a t u m ( O l i v e r , J . Η . , ( 1 9 6 5 C ) , 3 2 3 -
3 2 7 ) ( M i l d u r a , V i c t o r i a , A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a l i m b a t u m ( O l i v e r , J . Η . , к B r e m n e r , 
К . С . , ( 1 9 6 8 A ) , 8 3 7 - 8 4 4 ) ( M i l d u r a , V i c t o r i a , 
A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a l i m b a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a m o r e l i a e ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a h y d r o s a u r i ( O l i v e r , J . Η . , & B r e m n e r , 
К . С . , ( 1 9 6 8 A ) , 8 3 7 - 8 4 4 ) ( V i c t o r i a , N e w S o u t h 
W a l e s , a n d S o u t h A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a h y d r o s a u r i ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 B ) , 
1 - 8 ) ( T a s m a n i a ) 
A p o n o m m a h y d r o s a u r i ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) ? 
A p o n o m m a h y d r o s a u r i ( T u b b , J . Α . , ( 1 9 3 8 A ) , 3 4 6 - 3 4 7 ) 
( S i r J o s e p h B a n k s I s l a n d ) 
A p o n o m m a t r a c h y s a u r i ( F i e l d i n g , J . W . , ( 1 9 2 6 A ) , 1 -
1 1 4 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a t r a c h y s a u r i ( J o h n s t o n , Т . Н . , ( 1 9 3 2 A ) , 6 2 -
7 0 ) ( A u s t r a l i a " d o u b t f u l " ) 
A p o n o m m a t r a c h y s a u r i ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 5 3 A ) , 
1 1 1 - 1 6 1 ) ( A u s t r a l i a ) 
T r a c h y s a u r u s s c a b e r 
A p o n o m m a t r a c h y s a u r i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a t r a c h y s a u r i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 
1 0 7 - 2 9 4 ) 
I x o d e s t r a c h y s a u r i ( L u c a s , Η . , ( 1 8 6 1 A ) , 2 2 5 - 2 2 6 ) 
( e n t r e l e s é c a i l l e s ; N o u v e l l e - H o l l a n d e ) 
T R A G E L A P H U S 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
T r a g e l a p h u s s p e c i e s 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K i v u P r o v i n c e , C o n g o ) 
I x o d e s u g a n d a n u s ( S c h w e t z , J . , ( 1 9 2 7 C ) , 8 1 - 9 2 ) 
( K i b o m b e , C o n g o b e l g e ) 
R h i p i c e p h a l u s b u r s a ( S c h w e t z , J . , ( 1 9 2 7 C ) , 8 1 - 9 2 ) 
( C o n g o b e l g e ) 
R h i p i c e p h a l u s c a p e n s i s ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s c u s p i d a t u s ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s h u r t i ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K i v u P r o v i n c e , 
C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s k o c h i ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K i v u P r o v i n c e , 
C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s p r a v u s ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K i v u P r o v i n c e , 
C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K i v u P r o v i n c e , 
C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( S c h w e t z , J . , ( 1 9 2 7 C ) , 8 1 ' 9 2 ) 
( C o n g o b e l g e ) 
R h i p i c e p h a l u s z i e m a n n i ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K i v u P r o v i n c e , 
C o n g o ) 
T r a g e l a p h u s a n g a s i i 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( I 9 5 O A ) , 1 1 3 - 1 7 0 ) ( M o c a m b i q u e ) 
A m b l y o m m a v . v a r i e g a t u m ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 0 
1 1 3 - 1 7 0 ) ( M o ç a m b i q u e ) 
B o o p h i l u s ( P a l p o b o o p h i l u s ) d e c o l o r a t u s ( S a n t o s D i a s , 
J . A . T . , ( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
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T r a g e l a p h u s a n g a s i i . - - C o n t i n u e d 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
I x o d e s p i l o s u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 1 D ) , 2 3 0 -
242 ) ( M o ç a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s m a c u l a t u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 0 A ) , 1 1 3 - 1 7 0 ) ( M o ç a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s m a s s e y i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 0 A ) , 
1 1 3 - 1 7 0 ) ( M o ç a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s m u h l e n s i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 0 A ) , 1 1 3 - 1 7 0 ) ( M o ç a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s n e a v e i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s p r a v u s ( E i b l , A . &t A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s p u n c t a t u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 1 B ) , 3 7 3 - 3 9 0 ) ( M o ç a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s r e i c h e n o w i ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s s. s i m u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
T r a g e l a p h u s c o n g a s i 
R h i p i c e p h a l u s e . e v e r t s i ( E i b l , A . A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
T r a g e l a p h u s d é c a l a s e e T r a g e l a p h u s d e c u l a 
T r a g e l a p h u s d e c u l a 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 8 A ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( N e r o ( B r i t i s h E a s t A f r i c a ) ) 
M a r g a r o p u s a n n u l a t u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 2 2 A ) , 
1 0 8 - 1 2 5 ) ( D i r o , A f r i q u e O r i e n t a l e A n g l a i s e ) 
T r a g e l a p h u s i m b e r b i s 
R h i p i c e p h a l u s p r a v u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s p r a v u s ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
T r a g e l a p h u s s c r i p t u s 
A m b l y o m m a s p p . ( B e q u a e r t , J . С . , ( 1 9 3 0 A ) , 7 9 7 -
1001) ( R u c h u r u R i v e r , B e l g i a n C o n g o ) 
A m b l y o m m a s p . ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s t o s , G . , 
(1962 ) , 1 - 4 5 ) ( G a n z a , P a r c N a t i o n a l de l ' U p e m b a , 
C o n g o ) 
A m b l y o m m a s p . ( D i n n i k , J . A . , W a l k e r , J . Β . , 
B a r n e t t , S. F . , & B r o c k l e s b y , D . W . , ( 1 9 6 3 A ) , 
3 7 - 4 4 ) ( n y m p h s o n ; U g a n d a ) 
A m b l y o m m a s p . ( E i b l , A . A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 A ) , . 
1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a P r o v i n c e , C o n g o ) 
A m b l y o m m a s p . I ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , J . Β . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
A m b l y o m m a c o m p r e s s u m ( A e s c h l i m a n n , Α . , ( 1 9 6 7 A ) , 
2 8 1 - 4 0 5 ) ( A d i o p o d o u m é , I v o r y C o a s t ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( A e s c h l i m a n n , Α . , ( 1 9 6 7 A ) , 
2 8 1 - 4 0 5 ) ( D a b o u , S a s s a n d r a , B o u a k é , P o r t - B o u e t , 
A d z o p é , B o u n a , A d i o p o d o u m é , I v o r y C o a s t ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 4 E ) , 2 7 3 -
2 7 9 ) ( B u l u k a t o n i , W . N i l e , U g a n d a ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( L a m o n t e l l e r i e , M . , ( 1 9 6 0 B ) , 
7 5 1 - 7 5 7 ) ( C e r c l e de S i k a s s o , R é p u b l i q u e s o u d a n a i s e ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 6 A ) , 
2 2 9 - 2 3 2 ) ( N i o k o l o - K o b a N a t i o n a l P a r k , S e n e g a l ) 
A r g a s r e f l e x u s h e r m a n n i ( L a m o n t e l l e r i e , M . , 
7 5 1 - 7 5 7 ) ( ( s t a b l e d i n a p o u l t r y h o u s e ) ; C e r c l e de 
S i k a s s o , R é p u b l i q u e s o u d a n a i s e ) 
H a e m a p h y s a l i s a c i c u l i f e r ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 6 A ) , 
2 2 9 - 2 3 2 ) ( N i o k o l o - K o b a N a t i o n a l P a r k , S e n e g a l ) 
H a e m a p h y s a l i s a c i c u l i f e r ( T h e i l e r , G . , ( 1 9 4 5 C ) , 1 9 1 -
207) ( U g a n d a ) 
H a e m a p h y s a l i s h . h o o d i ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i ( A e s c h l i m a n n , Α . , ( 1 9 6 7 A ) , 
2 8 1 - 4 0 5 ) ( A d i o p o d o u m é , I v o r y C o a s t ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 6 A ) , 2 2 9 -
2 3 2 ) ( P a r c N a t i o n a l d u N i o k o l o - K o b a , S e n e g a n ) 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 6 A ) , 2 2 9 -
23 2) ( N i o k o l o - K o b a N a t i o n a l P a r k , S e n e g a l ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( A e s c h l i m a n n , Α . , ( 1 9 6 7 A ) , 
2 8 1 - 4 0 5 ) ( A d i o p o d o u m é , N i a p i d o u , S a s s a n d r a , T a ' i , 
I v o r y C o a s t ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( B e q u a e r t , J . С . , ( 1 9 3 0 A ) , 
7 9 7 - 1 0 0 1 ) ( R u c h u r u P l a i n s , B e l g i a n C o n g o ) 
1 4 I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A L A N V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
T r a g e l a p h u s s c r i p t u s . - - C o n t i n u e d 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( D i n n i k , J . A . , W a l k e r , 
J . В . , B a r n e t t , S. F . , & B r o c k l e s b y , D . W . , 
( 1 9 6 3 A ) , 3 7 - 4 4 ) ( U g a n d a ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( E i b l , А . к A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K i v u P r o v i n c e , C o n g o ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 4 E ) , 
2 7 3 - 2 7 9 ) ( A f r a n P l a i n s , A s h a n t i , G o l d C o a s t , 
K a k a t i a F o r e s t , K e n y a ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 E ) , 
1 - 6 3 ) ( D a b o u , T i a s s a l é , I v o r y C o a s t ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( M o r e l , P . C . & M o u c h e t , 
J , , ( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 А ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( E i b l , Α . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
I x o d e s s p . ( n e a r p i l o s u s K o c h ) ( Y e o m a n , G . H . & 
W a l k e r , J . Β . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
I x o d e s c u m u l a t i m p u n c t a t u s ( A e s c h l i m a n n , A , , 
( 1 9 6 7 A ) , 2 8 1 - 4 0 5 ) ( N i a p i d o u , A d i o p o d o u m é , I v o r y 
C o a s t ) 
I x o d e s c u m u l a t i m p u n c t a t u s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 E ) , 
1 - 6 3 ) ( D a b o u , T i a s s a l é , I v o r y C o a s t ) 
I x o d e s e v a n s i ( A r t h u r , D . R . , ( 1 9 5 6 C ) , 2 9 5 - 3 1 5 ) 
( K i b o m b o , B e l g i a n C o n g o ) 
I x o d e s e v a n s i ( A r t h u r , D . R . , ( 1 9 6 1 B ) , 9 7 - 1 1 9 ) 
I x o d e s l e w i s i ( C l i f f o r d , C . M . & W a l k e r , J . В . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 5 5 - 1 6 8 ) ( e a s t e r n s l o p e s M t . E l g o n , 
N d e r i t E s t a t e , E l m e n t e i t a , M u g u g a , N g o n g , 
K a r a t i F o r e s t , U p l a n d s ( 8 5 0 0 0 f t . ) , K e n y a , f o r e s t 
a r e a o f O l d o n y o S a m b u , M e r u F o r e s t R e s e r v e , 
b o t h n e a r A r u s h a , T a n z a n i a 
I x o d e s m o r e l i ( A e s c h l i m a n n , Α . , ( 1 9 6 7 A ) , 2 8 1 - 4 0 5 ) 
( A d i o p o d o u m é , I v o r y C o a s t ) 
I x o d e s m o r e l i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 E ) , 1 - 6 3 ) 
( T i a s s a l é , I v o r y C o a s t ) 
I x o d e s m u n i e n s i s ( A e s c h l i m a n n , A , , ( 1 9 6 7 A ) , 2 8 1 -
4 0 5 ) ( A d i o p o d o u m é , S a s s a n d r a , B i m b r e s s o , I v o r y 
C o a s t ) 
I x o d e s m u n i e n s i s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 E ) , 1 - 6 3 ) 
( D a b o u , I v o r y C o a s t ) 
I x o d e s p i l o s u s ( H o w a r d , C . W . , ( 1 9 0 8 B ) , 7 3 - 1 6 9 ) 
I x o d e s p s e u d o r a s u s ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , J В 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
T r a g e l a p h u s s c r i p t u s . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s u g a n d a n u s ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 3 1 A ) , 2 0 9 -
251 ) ( b a s e de l a q u e u e ; K i b o m b o , C o n g o b e i g e ) 
R h i p i c e p h a l u s s p . ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , G . , 
Q 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( G a n z a , P a r c N a t i o n a l de l ' U p e m b a , 
C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s p . n e a r p r a v u s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & 
A n a s t o s , G . , (1962 A ) , 1 - 4 5 ) ( G a n z a , P a r c N a t i o n a l 
de l ' U p e m b a , C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , 
G . , ( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( L e w i s , Ε . Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 
1 7 5 - 1 8 2 ) ( K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s b u r s a ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 3 1 A ) , 
2 0 9 - 2 5 1 ) ( K i b o m b o , C o n g o b e i g e ) 
R h i p i c e p h a l u s c o m p l a n a t u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( L e o p o l d v i l l e 
P r o v i n c e , C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s e . e v e r t s i ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s h u r t i ( E i b l , А . & A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K i v u P r o v i n c e , 
C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s h u r t i ( S a n t o s D i a s , J . А . T . , ( 1 9 5 4 C ) , 
1 - 1 8 ) ( R u a n d a - U r u n d i ) 
R h i p i c e p h a l u s m a c u l a t u s ( Z u m p t , F . , ( 1 9 4 2 A ) , 
4 3 3 - 4 4 3 ) ( K a m e r u n ) 
R h i p i c e p h a l u s m u e h l e n s i ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s m ü h l e n s i ( Z u m p t , F . , ( 1 9 4 3 B ) , 1 0 2 - 1 1 7 ) 
( D e u t s c h - O s t a f r i k a ) 
R h i p i c e p h a l u s n e a v e i ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , ( 1 9 5 1 j ) , 
1 0 3 - 1 1 2 ) 
R h i p i c e p h a l u s n i t e n s ( N e w s t e a d , R . , D u t t o n , J . E . , & 
T o d d , J . L . , ( 1 9 0 7 A ) , 3 - 1 0 0 ) ( K a s o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s p r a v u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a P r o v i n c e , 
C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s p r a v u s ( Y e o m a n , G . H . &t W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s p u n c t a t u s ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( K i n g , Η . Η . , ( 1 9 2 6 A ) , 1 - 2 1 ) 
( S u d a n ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. HOSTS 
T r a g e l a p h u s s c r i p t u s . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( M o r e l , P . С . , ( 1 9 5 6 A ) , 
2 2 9 - 2 3 2 ) ( N i o k o l o - K o b a N a t i o n a l P a r k , S e n e g a l ) 
R h i p i c e p h a l u s s e n e g a l e n s i s ( A e s c h l i m a n n , Α . , 
( 1 9 6 7 A ) , 2 8 1 - 4 0 5 ) ( A d i o p o d o u m é , I v o r y C o a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s s e n e g a l e n s i s ( M o r e l , P . C . & M o u c h e t , 
J . , ( 1 9 6 5 A ) , 4 7 7 - 4 9 6 ) ( C a m e r o u n ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 6 A ) , 2 2 9 -
23 2) ( N i o k o l o - K o b a N a t i o n a l P a r k , S e n e g a l ) 
R h i p i c e p h a l u s s u l c a t u s ( M o r e l , P . C . , a n d V a s s i l i a d e s , 
G . , [ 1 9 6 3 A ] , 3 4 3 - 3 8 6 ) ( S é n é g a l ) 
R h i p i c e p h a l u s t r i c u s p i s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 6 A ) , 2 2 9 -
232) ( N i o k o l o - K o b a N a t i o n a l P a r k , S e n e g a l ) 
R h i p i c e p h a l u s A l e m a n n i ( A e s c h l i m a n n , Α . , ( 1 9 6 7 A ) , 
2 8 1 - 4 0 5 ) ( A d i o p o d o u m é , B i m b r e s s o , I v o r y C o a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s z i e m a n n i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 E ) , 
1 - 6 3 ) ( D a b o u , I v o r y C o a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s z i e m a n n i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 6 3 A ) , 3 3 -
40 ) ( S e n e g a l к I v o r y C o a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s z i e m a n n i ( V i l l i e r s , Α . , ( 1 9 5 5 A ) , 4 4 4 -
4 5 4 ) ( A f r i q u e O c c i d e n t a l e F r a n ç a i s e ) 
T r a g e l a p h u s s c r i p t u s d i a n a e 
A m b l y o m m a s p . ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , к A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 4 A ) , 3 - 4 0 ) ( N a t i o n a l P a r k o f G a r a m b a , C o n g o ) 
A m b l y o m m a c o h a e r e n s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 4 A ) , 3 - 4 0 ) ( N a t i o n a l P a r k o f G a r a m b a , 
C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , к 
A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 4 A ) , 3 - 4 0 ) ( N a t i o n a l P a r k o f 
G a r a m b a , C o n g o ) 
T r a g e l a p h u s s c r i p t u s m a s s a i c u s 
R h i p i c e p h a l u s m a c u l a t u s ( A l l e n , G . Μ . , a n d L a w r e n c e , 
В . , ( 1 9 3 6 A ) , 2 9 - 1 2 6 ) ( K e n y a C o l o n y ) 
T r a g e l a p h u s s c r i p t u s s y l v a t i c u s 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
[ 1 9 5 2 M ] , 2 0 7 - 2 2 5 ) ( A l t o L i m p o p o ) 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
A m b l y o m m a p o m p o s u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
[ I 9 6 O A ] , 2 1 3 - 2 8 7 ) ( M o c a m b i q u e ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( I 9 5 O A ) , 1 1 3 - 1 7 0 ) ( M o ç a m b i q u e ) 
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T r a g e l a p h u s s c r i p t u s s y l v a t i c u s . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a v . v a r i e g a t u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 0 A ) , 
1 1 3 - 1 7 0 ) ( M o ç a m b i q u e ) 
H a e m a p h y s a l i s a c i c u l i f e r ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 2 B ) , 1 - 1 6 ) ( M o s s u r i z e , M o c a m b i q u e ) 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s m a c u l a t u s ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( I 9 5 O A ) , 1 1 3 - 1 7 0 ) ( M o ç a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s m a s s e y i ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 2 B ) , 1 - 1 6 ) ( M o s s u r i z e , M o c a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s m u h l e n s i ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( I 9 5 O A ) , 1 1 3 - 1 7 0 ) ( M o ç a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s n e a v e i ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
[ 1 9 5 2 M ] , 2 0 7 - 2 2 5 ) ( A l t o L i m p o p o ) 
R h i p i c e p h a l u s n e a v e i ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s o c u l a t u s ( T h e i l e r , G . ^ - R o b i n s o n , 
Β . Ν . , ( 1 9 5 3 В ) , 9 3 - 1 3 6 ) 
R h i p i c e p h a l u s ( R . ) p r a v u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
[ 1 9 5 6 В ] , 1 2 1 - 1 6 6 ) ( M o ç a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s a n g u i n e u s ( S a n t o s D i a s , J . Α . T . , 
( 1 9 5 2 Ν ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
T r a g e l a p h u s s p e k e i 
A m b l y o m m a s p . I ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , J . Β . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H a e m a p h y s a l i s a c i c u l i f e r ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H a e m a p h y s a l i s a c i c u l i f e r ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s p . I l l ( Y e o m a n , G . H . к W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s c o m p o s i t u s ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
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T r a g e l a p h u s s p e k e i . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s c o m p o s i t u s ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s h u r t i ( S a n t o s D i a s , J . А . T . , ( 1 9 5 8 A ) , 
4 5 9 - 5 6 3 ) ( E n t e b b e , U g a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s p r a v u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
T r a g e l a p h u s s t r e p s i c e r o s 
A m b l y o m m a g e m m a ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , J . Β . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
A m b l y o m m a p o m p o s u m ( E i b l , A . &t A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s ( E i b l , A . L A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
H y a l o m m a a l b i p a r m a t u m ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
H y a l o m m a r u f i p e s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 D ) , 
1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
f l 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s s p . I I ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , J . Β . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( E i b l , A . &: A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s c a p e n s i s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s e . e v e r t s i ( E i b l , А . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s e . e v e r t s i ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i m i m e t i c u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , 
G , , ( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s m ü h l e n s i ( E i b l , Α . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s m u e h l e n s i ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
T r a g e l a p h u s s t r e p s i c e r o s . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s n e a v e i ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s p r a v u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s p r a v u s ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s p u n c t a t u s ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s u p e r t r i t u s ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s t r i c u s p i s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s t r i c u s p i s ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
T r a g e l a p h u s s y l v a t i c u s 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( N e i t z , W . Ο . , ( 1 9 3 7 B ) , 3 7 -
4 6 ) ( S o u t h A f r i c a ) 
H a e m a p h y s a l i s a c i c u l i f e r ( T h e i l e r , G . , ( 1 9 4 5 C ) , 1 9 1 -
207 ) ( Z u l u l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( B e d f o r d , G . Α . Η . , ( 1 9 2 6 A Ì , 
7 0 5 - 8 1 7 ) ( Z u l u l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s s i l a c e a ( B e d f o r d , G . Α . Η . , ( 1 9 3 6 A ) , 
6 9 - 1 1 0 ) ( N a t a l ) 
I x o d e s p i l o s u s ( B e d f o r d , G . Α . Η . , ( 1 9 3 2 B ) , 2 2 3 - 5 2 3 ) 
( B l a c k U m f o l o s i , Z u l u l a n d , S o u t h A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( B e d f o r d , G . Α . Η . , 
( 1 9 3 2 B ) , 2 2 3 - 5 2 3 ) ( M k u s i R e s e r v e , Z u l u l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( B e d f o r d , G . Α . Η . , ( 1 9 3 2 B ) , 
2 2 3 - 5 2 3 ) ( N o r t h e r n T r a n s v a a l ) 
T R A G U L U S 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
T r a g u l u s s p e c i e s 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , 
( 1 9 2 6 A ) , 1 - 3 0 2 ) ( F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s ) 
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T r a g u l u s s p e c i e s . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( S u g i m o t o , M . , ( 1 9 3 7 A ) , 
3 0 3 - 3 4 0 ) 
H a e m a p h y s a l i s t r a g u l i ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 6 4 B ) , 
7 6 5 - 7 8 2 ) ( M a l a y s i a ( M a l a y P e n i n s u l a ) , B o r n e o ) 
H a e m a p h y s a l i s t r a g u l i ( O u d e m â n s , А . С . , ( 1 9 2 8 Α ) , 
3 7 4 - 3 8 2 ) ( P u l a u B e r h a l a ( S t r a a t v a n M a l a k k a ) ) 
T r a g u l u s j a v a n i c u s 
A m b l y o m m a s p p . ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , M . , & 
L i m , B o o - L i a t , ( I 9 6 0 Α ) , 225 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s s p p . ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , Μ . , & 
L i m , B o o - L i a t , ( I 9 6 0 Α ) , 225 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s s p . , m a y be h y l o b a t i s ( A u d y , J . R . , 
N a d c h a t r a m , M . , & L i m , B o o - L i a t , ( 1 9 6 0 A ) , 2 2 5 -
246 ) ( B u k i t L a g o n g , M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s s p p . ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( B o r n e o ) 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) s e m e r m i s ( H o o g s t r a a l , 
H . , T r a p i d o , H . , & K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 6 5 B ) , 4 3 3 -
4 5 1 ) ( M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s t r a g u l i ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , M . , 
& L i m , B o o - L i a t , ( 1 9 6 0 A ) , 2 2 5 - 2 4 6 ) ( B u k i t L a g o n g 
F . R . & S u n g e i B u l o h E s t a t e , S e l a n g o r , M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s t r a g u l i ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 6 4 B ) , 
7 6 5 - 7 8 2 ) ( T h a i l a n d ) 
T r a g u l u s k a n c h i l 
H a e m a p h y s a l i s m o n o s p i n o s a ( K r i j g s m a n , В . J . , a n d 
P o n t o , S. A . S . , ( 1 9 3 2 A ) , 1 - 6 2 ) ( O o s t - I n d i s c h e n 
A r c h i p e l ) 
H a e m a p h y s a l i s m o n o s p i n o s a ( K r i j g s m a n , В . J . & 
P o n t o , S . A . S . , ( 1 9 3 3 A ) , 4 0 7 - 4 1 1 ) ( P u l u B e r h a l a , 
R i a u - A r c h i p e l , ö s t l i c h v o n S u m a t r a ) 
T r a g u l u s m e m i n n a . - - C o n t i n u e d 
H a e m a p h y s a l i s a c u l e a t a ( R a j a g o p a l a n , P . Κ . , P a t i i , 
A . P . & B o s h e l l - M . , J . , ( 1 9 6 8 B ) , 5 1 0 - 5 2 6 ) 
( M y s o r e S t a t e ) 
H a e m a p h y s a l i s c u s p i d a t a ( R a j a g o p a l a n , P . Κ . , 
P a t i i , A . P . & B o s h e l l - M . , J . , ( 1 9 6 8 B ) , 5 1 0 -
5 2 6 ) ( M y s o r e S t a t e ) 
H a e m a p h y s a l i s c u s p i d a t a ( W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 1 0 A ) , 
3 9 5 - 4 0 7 ) ( C o l o m b o , C e y l o n ) 
H a e m a p h y s a l i s l o n g i p a l p i s ( W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 1 0 A ) , 
3 9 5 - 4 0 7 ) ( C o l o m b o , C e y l o n ) 
I x o d e s p e t a u r i s t a e ( R a j a g o p a l a n , P . Κ . , P a t i i , A . P . 
& B o s h e l l - M . , J . , ( 1 9 6 8 B ) , 5 1 0 - 5 2 6 ) ( M y s o r e 
S t a t e ) 
T r a g u l u s n a p u 
A m b l y o m m a s p p . ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( B o r n e o ) 
H a e m a p h y s a l i s s p p . ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( B o r n e o ) 
H a e m a p h y s a l i s t r a g u l i ( H o o g s t r a a l , H ; , ( 1 9 6 4 B ) , 
7 6 5 - 7 8 2 ) ( M a l a y s i a ( M a l a y P e n i n s u l a ) , B u r m a ) 
H a e m a p h y s a l i s t r a g u l i ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( N o r t h B o r n e o , S a r a w a k ) 
H a e m a p h y s a l i s t r a g u l i ( N a d c h a t r a m , M . , D o m r o w , R . , 
& N g . С . К . , ( 1 9 6 6 А ) , 1 2 9 - 1 4 0 ) ( P u l a u T i o m a n ) 
" T R A Q U E T E T H I O P I E N " 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H y a l o m m a r u f i p e s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 8 A ) , 1 5 3 - 1 8 9 ) 
( S o u d a n F r a n c a i s ) 
T r a g u l u s k a n c h i l p e l a n d o c 
H a e m a p h y s a l i s m o n o s p i n o s a ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 4 A ) , 
1 6 7 - 1 7 1 ) ( J a v a ) 
H a e m a p h y s a l i s t r a g u l i ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 4 A ) , 1 6 7 - 1 7 1 ) 
( s c r o t u m ; W e s t J a v a ) 
T r a g u l u s m e m i n n a 
H a e m a p h y s a l i s a c u l e a t a ( L a v a r r a , L . , ( 1 9 0 4 A ) , 
2 5 5 - 2 5 8 ) ( I n d i e O r i e n t a l i ) 
" T R E K R U N D " [ " D R A U G H T C A T T L E " ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s ( S c h u u r m a n s S t e k h o v e n , J . Η . , 
( 1 9 2 3 A ) , 1 4 5 - 1 4 8 ) ( E i l a n d T i m o r ) 
T R E R O N 
A v e s C o l u m b i f o r m e s 
T r e r o n c a l v a 
H a e m a p h y s a l i s h . h o o d i ( E i b l , A . & A n a s t o s G 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
1 I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A L A N V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
T r e r o n c a l v a w e l l e n s i s [ ? i . e . u e l l e n s i s ] 
R h i p i c e p h a l u s s p p . ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 4 A ) , 3 - 4 0 ) ( N a t i o n a l P a r k o f G a r a m b a , C o n g o ) 
" T R I A S O G U Z K A " 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H y a l o m m a p . p l u m b e u m ( A b u s a l i m o v , N . S. , 
( 1 9 6 5 A ) , 1 8 3 - 1 8 8 ) ( Z a k a t a l ' s k i i p r e s e r v e , 
A z e r b a i d z h á n ) 
" T R Í A S O G U Z K A , B E L A L A . " [ M o t a ç i l l a a l b a ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
\ 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( Z i l ' f y a n , V . N . , A v e t i s y a n , 
G . A . к O v a s a p y a n , O. V . , ( 1 9 6 0 b ) , 4 6 3 - 4 7 8 ) 
( A r m e n i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S. A . , C h a b o v s k y , 
V . I . , M o r o z o v , l u . V . , S i m k i n , G . N . , V a s i l ' e v , 
B . D . , G r y l o v , D . G . & G o l o v l e v , E . L . , ( 1 9 6 3 A ) , 
1 2 6 - 1 3 9 ) ( P e r m s k O b l a s t ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( T a g i l ' t s e v , Α . Α . , ( 1 9 5 8 A ) , 3 4 - 3 9 ) 
I x o d e s r i c i n u s ( S a v i t s k y , В . Р . , ( 1961В ) , 107-113) 
( B e l o r o s s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . Α . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
" T R Í A S O G U Z K A , Z H E L T A Í A " [ M o t a c i l l a f l a v a ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( K i s l e n k o , G . S. к K o n e v a , 
I . V . , ( 1 9 6 5 A ) , 1 6 0 - 1 6 3 ) ( K h a b a r o v K r a i ) 
H a e m a p h y s a l i s j a p ó n i c a d o u g l a s i ( K i s l e n k o , G . S . & 
K o n e v a , I . V . , ( 1 9 6 5 A ) , 1 6 0 - 1 6 3 ) ( K h a b a r o v K r a i ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S. A . , C h a b o v s k y , 
V . I . , M o r o z o v , I u . V . , S i m k i n , G . N . , V a s i l ' e v , 
B . D . , G r y l o v , D . G . k G o l o v l e v , E . L . , ( 1 9 6 3 A ) , 
1 2 6 - 1 3 9 ) ( P e r m s k O b l a s t ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( T a g i l ' t s e v , Α . A . , ( 1 9 5 8 A ) , 3 4 - 3 9 ) 
" T R Í A S O G U Z K A , Z H E L T O G O L O V A L A " [ M o t a c i l l a 
c i t r e o l a ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
T R I C H O L A I S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T r i c h o l a i s s c o t o p s 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( r e g i o n o f S a b i - L u n d i F u n c t i o n , S o u t h e r n 
R h o d e s i a ) 
" T R Í A S O G U Z K A , D R E V E S N A I A " [ D e n d r o n a n t h u s i n d i c u s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( K i s l e n k o , G . S. к K o n e v a , 
I . V . , ( 1 9 6 5 A ) , 1 6 0 - 1 6 3 ) ( K h a b a r o v K r a i ) 
H a e m a p h y s a l i s j a p ó n i c a d o u g l a s i ( K i s l e n k o , G . S. к 
K o n e v a , I . V . , ( 1 9 6 5 A ) , 1 6 0 - 1 6 3 ) ( K h a b a r o v K r a i ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( K i s l e n k o , G . S . к K o n e v a , I . V . , 
( 1 9 6 5 A ) , 1 6 0 - 1 6 3 ) ( K h a b a r o v K r a i ) 
" T R Í A S O G U Z K A , G Ö R N A Ι Α " [ M o t a c i l l a c i n e r e a ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( M a l ' k o v , G . В . , k B o g d a n o v , 
I . I . , ( 1 9 6 6 A ) , 4 9 - 5 5 ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S. A . , C h a b o v s k y , 
V . I . , M o r o z o v , I u . V . , S i m k i n , G . N . , V a s i l ' e v , 
B . D . , G r y l o v , D . G . & G o l o v l e v , E . L . , ( 1 9 6 3 A ) , 
1 2 6 - 1 3 9 ) ( P e r m s k O b l a s t ) 
T R I C H O S U R U S 
M a m m . M a r s u p i a l i a 
T r i c h o s u r u s v u l p é c u l a 
H a e m a p h y s a l i s b a n c r o f t i  ( D o m r o w , R . , a n d S m i t h , 
D . J . W . , ( 1 9 5 6 A ) , 2 0 1 - 2 0 6 ) ( N a m b o u r ) 
H a e m a p h y s a l i s b a n c r o f t i  ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 3 A ) , 
3 5 - 8 0 ) ( Q u e e n s l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s b r e m n e r i ( M a r k s , Ε . N . , k C r i b b , 
I . В . , ( 1 9 6 6 A ) , 16-18) ( S a m f o r d D i s t r i c t , A u s t r a -
l i a ) 
H a e m a p h y s a l i s b r e m n e r i ( O l i v e r , J . Η . , & B r e m n e r , 
К . С . , ( 1 9 6 8 A ) , 8 3 7 - 8 4 4 ) ( M o g g i l l , B r i s b a n e a r e a , 
Q u e e n s l a n d , A u s t r a l i a ) 
H a e m a p h y s a l i s b r e m n e r i ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 3 A ) , 
3 5 - 8 0 ) ( Q u e e n s l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s h u m e r o s a ( S m i t h , D . J . W . , ( 1 9 4 1 A ) , 
7 3 - 7 5 ) ( H a r r i s v i l l e ) 
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T r i c h o s u r u s v u l p é c u l a . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s f e c i a l i s ( F i e l d i n g , J . W . , ( 1 9 2 6 A ) , 1 - 1 1 4 ) 
( W e s t e r n A u s t r a l i a ) 
I x o d e s h o l o c y c l u s ( M a r k s , Ε . N . , & C r i b b , I . Β . , 
( 1 9 6 6 A ) , 16-18) ( C a m p M o u n t a i n , S a m f o r d D i s t r i c t , 
A u s t r a l i a ) 
I x o d e s h o l o c y c l u s ( M u s g r a v e , Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 3 1 6 - 3 2 3 ) 
I x o d e s t a s m a n i ( N u t t a l l , G . H . F . , ( 1 9 1 6 A ) , 2 9 4 - 3 3 7 ) 
( G i p p s l a n d , Q u e e n s l a n d ) 
I x o d e s t a s m a n i ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 0 A ) , 3 8 2 - 4 8 5 ) 
( Q u e e n s l a n d , N e w S o u t h W a l e s ) 
I x o d e s t r i c h o s u r i ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 0 A ) , 3 9 2 -
4 8 5 ( B e e c r o f t , N . S . W . , C h e l t e n h a m , N . S . W . ) 
T r i c h o s u r u s v u l p é c u l a f u l i g i n o s u s 
I x o d e s c o r n u a t u s ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 B ) , 1 - 8 ) 
( T a s m a n i a ) 
I x o d e s h i r s t i ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 B ) , 1 - 8 ) 
( T a s m a n i a ) 
I x o d e s t a s m a n i ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 B ) , 1 - 8 ) 
( T a s m a n i a ) 
I x o d e s t r i c h o s u r i ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 B ) , 1 - 8 ) 
( T a s m a n i a ) 
T r i c h o s u r u s v u l p é c u l a j o h n s t o n i 
H a e m a p h y s a l i s h u m e r o s a ( F e n n e r , F . , ( 1 9 4 6 A ) , 6 6 6 -
668 ) ( W o n d e e l a & W o n g a b e l , A t h e r t o n T a b l e l a n d , 
Q u e e n s l a n d ) 
I x o d e s h o l o c y c l u s ( F e n n e r , F . , ( 1 9 4 6 A ) , 6 6 6 - 6 6 8 ) 
( W o n d e c l a & W o n g a b e l , A t h e r t o n T a b l e l a n d , 
Q u e e n s l a n d ) 
I x o d e s t a s m a n i ( F e n n e r , F . , ( 1 9 4 6 A ) , 6 6 6 - 6 6 8 ) 
( W o n g a b e l , A t h e r t o n T a b l e l a n d , Q u e e n s l a n d ) 
T R I G L Y P H E D O N 
T r i g l y p h e d o n d e n d r o p h i l u m s e e T r i g l y p h o d o n d e n d r o -
p h i l u m 
T R I G L Y P H O D O N 
R e p t . S e r p e n t e s 
T r i g l y p h o d o n d e n d r o p h i l u m 
T r i g l y p h o d o n d e n d r o p h i l u m . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) 
A m b l y o m m a q u a d r i m a c u l a t u m ( N e u m a n n , L . G . , 
( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 - 2 9 4 ) ( J a v a ) 
T R I G O N O С Е Р Н А L U S 
R e p t . S e r p e n t e s 
T r i g o n o c e p h a l u s j a r a r a c a 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 1 -
169) 
T R I M O R P H O D O N 
R e p t . S e r p e n t e s 
T r i m o r p h o d o n v i l k i n s o n i 
A p o n o m m a e l a p h e n s i s ( D e n g e n h a r d t , W . G . , & D e n g e n -
h a r d t , P . В . , (1965 a ) , 1 6 7 - 1 7 8 ) 
T R I N G A 
A v e s C h a r a d r i i f o r m e s 
T r i n g a h y p o l e u c o s 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 3 2 8 ) ( K i r g i z i i a ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( S a r t b a e v , S . Κ . , ( 1 9 5 9 A ) , 
1 9 1 - 2 0 2 ) ( K i r g i z i a ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( S a r t b a e v S · Κ . , ( 1 9 6 1 A ) , 
4 8 4 - 4 8 8 ) ( s o u t h o f K i r g i z i a ) 
T r i n g a m i n u t i l l a 
A m b l y o m m a d a r w i n i w o l l e b a e k i ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 6 B ) , 
1 5 5 - 1 6 2 ) ( S a n t a M a r i a , P o s t O f f i c e B a y , G a l a p a g o s ) 
T r i n g a o c h r o p u s 
D e r m a c e n t o r p i c t u s ( P o p o v , V . M . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 - 2 6 0 ) 
( T o m s k O b l a s t ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( P o p o v , V . M . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 - 2 6 0 ) 
( w e s t e r n S i b e r i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S. A . , & C h a b o v s k y , V . l . , 
( 1 9 6 0 A ) , 4 0 - 5 1 ) 
T r i n g a p u g n a x 
A m b l y o m m a d e c o r a t u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 1 -
169) 
I x o d e s r e d u v i u s ( N e u m a n n , L G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 -
2 9 4 ) ( H o l l a n d e ) 
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T R O G L O D Y T E S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T r o g l o d y t e s a ë d o n 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( B i s h o p p , F . C . , k H i x s o n , 
Η . , ( 1 9 3 6 A ) , 1 0 6 8 - 1 0 7 6 ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( H i x s o n , Η . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 7 9 -
189) ( s o u t h e r n G e o r g i a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( J o h n s o n , D . Ε . , 
( 1 9 6 6 A ) , 4 9 - 6 6 ) ( D u g w a y P r o v i n g G r o u n d , U t a h ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( J o y c e , C . R . & 
E d d y , G . W . , ( 1 9 4 3 A ) , 2 0 5 - 2 1 2 ) ( T a m a , I o w a ) 
I x o d e s b i s h o p p i ( S m i t h , C . N . к G o u c k , Η . К . , ( 1 9 4 7 A ) , 
7 5 - 8 1 ) ( S a v a n n a h , G e o r g i a ) 
I x o d e s m u r i s ( B e q u a e r t , J . С . , ( 1 9 4 6 A ) , 1 2 1 - 1 8 4 ) 
( R h o d e I s l a n d ) 
T r o g l o d y t e s l u d o v i c i a n u s 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( B i s h o p p , F . С . , к H i x s o n , 
Η . , ( 1 9 3 6 A ) , 1 0 6 8 - 1 0 7 6 ) 
T r o g l o d y t e s t r o g l o d y t e s 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( F e r i a n c , O . & L i c h a r d , Μ . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 9 - 2 3 ) ( C z e c h o s l o v a k i a ) 
I x o d e s h e x a g o n u s ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 3 7 B ) , 1 6 0 - 1 6 2 ) 
( S u r r e y , R i c h m o n d P a r k ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S . Α . , к C h a b o v s k y , V . Ï . , 
( 1 9 6 0 A ) , 4 0 - 5 1 ) 
I x o d e s r i c i n u s ( B a l á t , F . , к R o s i c k y , В . , ( 1 9 5 4 Α ) , 
2 3 - 4 4 ) ( C z e c h o s l o v a k i a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( B r i n c k , P . , S v e d m y r , Α . , к Z e i p e l , 
G . v o n , ( 1 9 6 5 A ) , 8 8 - 9 9 ) ( O t t e n b y B i r d S t a t i o n , 
S w e d e n ) 
I x o d e s r i c i n u s ( E m c h u k , Ε . M . , ( 1 9 5 7 C ) , 3 - 1 7 ) 
( C r i m e a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 1 6 3 ) 
( U k r a i n e ) 
I x o d e s r i c i n u s ( F e r i a n c , О . к L i c h a r d , Μ . , ( 1 9 6 7 A ) , 
1 9 - 2 3 ) ( C z e c h o s l o v a k i a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( R o s i c k y , В . k B a l a t , F . , ( 1 9 5 4 A ) , 4 5 -
76 ) 
I x o d e s r i c i n u s ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 6 4 В ) , 4 5 - 4 9 ) 
( B r i t i s h I s l e s ) 
T R O P I D O N O T U S 
R e p t . S e r p e n t e s 
T r o p i d o n o t u s s p e c i e s 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 6 1 Β ) , 
2 2 9 - 2 3 5 ) ( M a z a t l a n , M e x i c o ) 
T r o p i d o n o t u s n a t r i x 
A m b l y o m m a a g a m u m ( B r u m p t , E . J . A . , ( 1 9 2 4 B ) , 
113-120) ( e x p e r . ) 
A m b l y o m m a r o t u n d a t u s ( D i o s , R . , k K n o p o f f , R . , 
( 1 9 3 4 A ) , 3 5 9 - 4 1 2 ) ( A r g e n t i n a ) 
H a e m a p h y s a l i s s . s u l c a t a ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 2 7 A ) , 
1 0 9 - 1 2 6 ) ( S a r d i n i e n ) 
T r o p i d o n o t u s q u i n e u n e i a t u s 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 1 -
169) 
T R O P I D O S A U R U S 
R e p t . S a u r i a 
T r o p i d o s a u r u s a l g i r u s 
I x o d e s r i c i n u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 - 3 7 2 ) 
( T u n i s i e ) 
T R O P I D U R U S 
R e p t . S a u r i a 
T r o p i d u r u s s p e c i e s 
A m b l y o m m a d a r w i n i ( B a n k s , N . , ( 1 9 2 4 A ) , 9 3 - 9 9 ) 
( E d e n I s l a n d , G a l a p a g o s ) 
A m b l y o m m a d . d a r w i n i ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 6 B ) , 1 5 5 -
162) ( E d e n ) 
T r o p i d u r u s a l b e m a r l e n s i s 
O r n i t h o d o r o s g a l a p a g e n s i s ( K o h l s , G . M . , C l i f f o r d , 
С . M . , & H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 6 9 A ) , 7 5 - 7 8 ) 
( I n d e f a t i g a b l e I s l a n d , E c u a d o r ) 
T r o p i d u r u s b a r r i n g t o n e n s i s 
A m b l y o m m a b o u l e n g e r i ( H i r s t , A . S . к H i r s t , L . F . , 
( 1 9 1 0 A ) , 2 9 9 - 3 0 8 ) ( B a r r i n g t o n I s l a n d , G a l a p a g o s ) 
A m b l y o m m a b o u l e n g e r i ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 6 B ) , 1 5 5 -
162) ( B a r r i n g t o n I n s e l ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 : HOSTS 1 1 
T r o p i d u r u s d e l a n o n i s 
A m b l y o m m a b o u l e n g e r i ( H i r s t , A . S . & H i r s t , L . F . , 
( 1 9 1 0 A ) , 2 9 9 - 3 0 8 ) ( H o o d I s l a n d , G a l a p a g o s ) 
A m b l y o m m a b o u l e n g e r i ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 6 B ) , 1 5 5 - 1 6 2 ) 
( H o o d I n s e l ) 
T r o p i d u r u s m a g n u s 
A m b l y o m m a d a r w i n i ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 3 2 B ) , 
7 7 6 - 7 8 3 ) ( N a r b o r o u g h I s l a n d ) 
T R U P I A L I S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T r u p i a l i s m i l i t a r i s 
I x o d e s a u r i t u l u s ( L a h i l l e , F . , ( 1 9 2 0 A ) , 1 - 4 1 ) ( S t r a i t s 
o f M a g e l l a n & A n t a r c t i c r e g i o n ) 
I x o d e s a u r i t u l u s ( N u t t a l l , G . H . F . & W a r b u r t o n , C . , 
( 1 9 1 1 A ) , 1 0 5 - 3 4 8 ) ( S a n S e b a s t i a n S e t t l e m e n t , 
T i e r r a d e l F u e g o ) 
" T S A P L I A , Z H E L T A I A " [ A r d e o l a r a l l o i d e s l 
A v e s C i c o n i i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V . Μ . , B e d e n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . , a n d B a k e y e v , 
Ν . M . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
" T S E S S E B E " f D a m a l i s c u s l u n a t u s l 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( J a c k , R . W . , ( 1 9 4 2 A ) , 9 5 - 1 0 9 , 
2 0 2 - 2 1 8 ) ( S o u t h e r n R h o d e s i a ) 
11 T U A T A R A " 
R e p t . R h y n c h o c e p h a l i a 
A p o n o m m a s p h e n o d o n t i ( S h a r e l l , R . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 9 4 ) ( s k i n ; N e w Z e a l a n d ) 
T U M A N D U A 
T u m a n d u a s p e c i e s s e e T a m a n d u a s p e c i e s 
T U P A I A 
M a m m . I n s e c t í v o r a 
T u p a i a s p e c i e s 
A m b l y o m m a s p p . ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( B o r n e o ) 
T u p a i a s p e c i e s . - - C o n t i n u e d 
D e r m a c e n t o r s p p . ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s s p p . ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 0 B ) , 1 - 2 8 ) 
( B u s u a n g a I s l a n d , P a l a w a n P r o v i n c e . P h i l i p p i n e s ) 
H a e m a p h y s a l i s s p p . ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( M a l a y a ) 
T u p a i a b e l a n g e r i v e r s u r a e 
H a e m a p h y s a l i s c o r n i g e r a ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 0 A ) , 
1 - 1 4 4 ) ( M y i t k y i n a , B u r m a ) 
I x o d e s g r a n u l a t u s ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 - 1 4 4 ) 
( L e d o , A s s a m , I m p h a l , M a n i p u r , I n d i a & M y i t -
k y i n a , B u r m a ) 
T u p a i a f e r r u g i n e a 
I x o d e s ( I . ) g r a n u l a t u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 1 -
169) 
T u p a i a g l i s 
A m b l y o m m a s p p . ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , M . , & 
L i m , B o o - L i a t , ( 1 9 6 0 A ) , 225 - 2 4 6 ) - ( M a l a y a ) 
A m b l y o m m a s p p . ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( M a l a y a ) 
A m b l y o m m a s p . ( M a r c h e t t e , N . J . , ( I 9 6 6 A ) , 3 3 9 - 3 7 1 ) 
( U l u G o m b a k F o r e s t p r e s e r v e , M a l a y a ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( D o m r o w , R . & N a d c h a t r a m , 
Μ . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 4 5 - 1 6 4 ) ( G u n o n g J e r a i , M a l a y a ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 
6 5 - 9 4 ) ( K u a l a L u m p u r ) 
D e r m a c e n t o r s p p . ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , Μ . , к 
L i m , B o o - L i a t , ( 1 9 6 0 A ) , 2 2 5 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
D e r m a c e n t o r a u r a t u s ( D o m r o w , R . & N a d c h a t r a m , Μ . , 
( 1 9 6 3 A ) , 1 4 5 - 1 6 4 ) ( G u n o n g J e r a i , M a l a y a ) 
D e r m a c e n t o r a u r a t u s ( M a r c h e t t e , N . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 
3 3 9 - 3 7 1 ) ( U l u G o m b a k F o r e s t P r e s e r v e , M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s s p p . ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , Μ . , 
& L i m , B o o - L i a t , ( I 9 6 O A ) , 2 2 5 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s s p p . ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s s p p . ( M a r c h e t t e , N . J . , ( I 9 6 6 A ) , 3 3 9 -
3 7 1 ) ( U l u G o m b a k F o r e s t P r e s e r v e , M a l a y a ) 
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T u p a i a g l i s . - - C o n t i n u e d 
H a e m a p h y s a l i s h y s t r i c i s ( D o m r o w , R . & N a d c h a t r a m , 
M . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 4 5 - 1 6 4 ) ( G u n o n g J e r a i , M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) s e m e r m i s ( H o o g s t r a a l , 
Η . , T r a p i d o , Η . , & K o h l s , G . M . , ( 1 9 6 5 B ) , 4 3 3 -
4 5 1 ) ( M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s t r a g u l i ( N a d c h a t r a m , M . , D o m r o w , R . , 
& N g , С . К . , ( 1 9 6 6 А ) , 1 2 9 - 1 4 0 ) ( P u l a u T i o m a n ) 
I x o d e s g r a n u l a t u s ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , M . , & 
L i m , B o o - L i a t , ( 1 9 6 0 A ) , 2 2 5 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
I x o d e s g r a n u l a t u s ( D o m r o w , R . & N a d c h a t r a m , Μ . , 
( 1 9 6 3 A ) , 1 4 5 - 1 6 4 ) ( G u n o n g J e r a i , M a l a y a ) 
I x o d e s g r a n u l a t u s ( N a d c h a t r a m , M . , D o m r o w , R . , 
N g , C . Κ . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 2 9 - 1 4 0 ) ( P u l a u T i o m a n ) 
I x o d e s m a l a y e n s i s ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 6 2 A ) , 103-1Ò5) 
( M t . B r i n c h a n g , 5 2 0 0 ' e l e v a t i o n , C a m e r o n H i g h -
l a n d s , P a h a n g , M a l a y a ) 
T u p a i a g l i s l o n g i p e s 
H a e m a p h y s a l i s s p p . ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( N o r t h B o r n e o ) 
T u p a i a g l i s m o d e s t a 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( H o o g s t r a a l , Η . , S a n t a n a , 
F . J . & V a n P e e n e n , P . F . D . , ( 1 9 6 8 A ) , 7 2 2 -
728 ) ( M t . S o n t r a a r e a , D a n a n g , R e p u b l i c o f V i e t n a m ) 
D e r m a c e n t o r a u r a t u s ( H o o g s t r a a l , Η . , S a n t a n a , 
F . J . , & V a n P e e n e n , P . F . D . , ( 1 9 6 8 A ) , 7 2 2 -
728 ) ( M t . S o n t r a a r e a , D a n a n g , R e p u b l i c o f 
V i e t n a m ) 
H a e m a p h y s a l i s s p . ( G r o k h o v s k a y a , I . Μ . , & N g u y e n , 
H u a n H o e , ( 1 9 6 8 A ) , 710 -715) ( V i e t n a m ) 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) l a g r a n g e i ( H o o g s t r a a l , 
Η . , S a n t a n a , F . J . , & V a n P e e n e n , P . F . D . , 
( 1 9 6 8 A ) , 7 2 2 - 7 2 8 ) ( M t . S o n t r a a r e a , D a n a n g , 
R e p u b l i c o f V i e t n a m ) 
[ x o d e s g r a n u l a t u s ( G r o k h o v s k a y a , I . M . , & N g u y e n H u a n 
H o e , ( 1 9 6 8 A ) , 710 -715 ) ( V i e t n a m ) 
T u p a i a g l i s v e r s u r a e 
A m b l y o m m a t e s t u d i n a r i u m ( D h a n d a , V . & R a o , T . R . , 
( 1 9 6 4 A ) , 1 1 3 9 - 1 1 5 3 ) ( N o r t h E a s t F r o n t i e r A g e n c y , 
I n d i a ) 
D e r m a c e n t o r a u r a t u s ( D h a n d a , V . &: R a o , T . R . , 
( 1 9 6 4 A ) , 1 1 3 9 - 1 1 5 3 ) ( N o r t h E a s t F r o n t i e r A g e n c y , 
I n d i a ) 
T u p a i a g l i s v e r s u r a e . - - C o n t i n u e d 
H a e m a p h y s a l i s f o r m o s e n s i s ( D h a n d a , V . & R a o , 
T . R . , ( 1 9 6 4 A ) , 1 1 3 9 - 1 1 5 3 ) ( N o r t h E a s t F r o n t i e r 
A g e n c y , I n d i a ) 
H a e m a p h y s a l i s h y s t r i c i s ( D h a n d a , V . & R a o , T . R . , 
( 1 9 6 4 A ) , 1 1 3 9 - 1 1 5 3 ) ( N o r t h E a s t F r o n t i e r A g e n c y , 
I n d i a ) 
I x o d e s j a p o n e n s i s ( D h a n d a , V . & R a o , T . R . , ( 1 9 6 4 A ) , 
1 1 3 9 - 1 1 5 3 ) ( N o r t h E a s t F r o n t i e r A g e n c y , I n d i a ) 
T u p a i a j a v a n i e a o c c i d e n t a l i s 
I x o d e s g r a n u l a t u s ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 4 A ) , 1 6 7 - 1 7 1 ) 
( J a v a ) 
I x o d e s s p i n i c o x a l i s ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 4 A ) , 1 6 7 - 1 7 1 ) 
( J a v a ) 
T u p a i a m i n o r 
D e r m a c e n t o r s p p . ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , M . , & 
L i m , B o o - L i a t , ( 1 9 6 θ Α ) , 2 2 5 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
D e r m a c e n t o r s p p . ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( n o r t h B o r n e o ) 
D e r m a c e n t o r a u r a t u s ( M a r c h e t t e , N . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 
3 3 9 - 3 7 1 ) ( M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s s p p . ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( M a l a y a ) 
T u p a i a m o n t a n a 
D e r m a c e n t o r s p p . ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( n o r t h B o r n e o ) 
I x o d e s s p p . ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) ( N o r t h 
B o r n e o ) 
I x o d e s g r a n u l a t u s ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( N o r t h B o r n e o ) 
T u p a i a p a l a w a n e n s i s 
I n d o c e n t o r s p p . ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 0 B ) , 1 - 2 8 ) 
( P a l a w a n P r o v i n c e ) 
T u p a i a t a n a 
H a e m a p h y s a l i s s p p . ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( N o r t h B o r n e o ) 
I x o d e s s p p . ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) ( N o r t h 
B o r n e o ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 : HOSTS 1 
" T U P I R " [ F r a t e r c u l a a r c t i c a ] 
A v e s C h a r a d r i i f o r m e s 
C e r a t i x o d e s p u t u s ( S m i r n o v , V . Α . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 9 5 - 1 9 6 ) 
( B a r e n t s Sea ) 
T U P I N A M B I S 
R e p t . S a u r i a 
T u p i n a m b i s n i g r o p u n c t a t u s 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( A i t k e n , T . H . G . , W o r t h , С . 
В . & T i k a s i n g h , E . S . , ( 1 9 6 8 A ) , 2 5 3 - 2 6 8 ) 
( B u s h B u s h F o r e s t , T r i n i d a d ) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( B o d k i n , G . E . , к C l e a r e , 
L . D . , (1916A) , 1 7 9 - 1 9 0 ) ( B r i t i s h G u i a n a ) 
" T U R A C H " [ F r a n c o l i n u s f r a n c o l i n u s l 
A v e s G a l l i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s r i c i n u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
T U R A C U S 
A v e s C u c u l i f o r m e s 
T u r a c u s p e r s a 
A m b l y o m m a c o m p r e s s u m ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 E ) , 
1 - 6 3 ) ( T a i , I v o r y C o a s t ) 
A m b l y o m m a c o m p r e s s u m ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 6 3 A ) , 
3 3 - 4 0 ) ( I v o r y C o a s t ) 
A m b l y o m m a t h o l l o n i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 E ) , 1 - 6 3 ) 
( T a i , I v o r y C o a s t ) 
T U R D O I D E S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T u r d o i d e s a f f i n i s 
H a e m a p h y s a l i s b i s p i n o s a ( R e b e l l o , M . J . R e u b e n , 
R . , ( 1 9 6 7 A ) , 2 8 3 - 2 8 9 ) ( N o r t h A r c o t D i s t r i c t ) 
H a e m a p h y s a l i s i n t e r m e d i a ( R e b e l l o , M . J . к R e u b e n , 
R . , ( 1 9 6 7 A ) , 2 8 3 - 2 8 9 ) ( N o r t h A r c o t D i s t r i c t ) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m i s a a c i ( R e b e l l o , M . J . к 
R e u b e n , R . , ( 1 9 6 7 A ) , 2 8 3 - 2 8 9 ) ( N o r t h A r c o t 
D i s t r i c t ) 
T u r d o i d e s c a u d a t u s 
H a e m a p h y s a l i s k u t c h e n s i s ( H o o g s t r a a l , H . к T r a p i d o , 
Η . , ( 1 9 6 3 B ) , 4 8 9 - 4 9 7 ) ( I n d i a ) 
T u r d o i d e s j a r d i n e i 
H a e m a p h y s a l i s h . h o o d i ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( M a r i n g u a , M o z a m b i q u e ) 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i i ( Z u m p t , F . , ( 1 9 5 8 A ) , 
2 0 1 - 2 2 3 ) ( B e c h u a n a l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i m u h s a m i ( Z u m p t , F . , 
( 1 9 5 8 A ) , 2 0 6 - 2 0 7 ) ( B e c h u a n a l a n d ) 
T u r d o i d e s j a r d i n e i n a t a l e n s i s 
R h i p i c e p h a l u s ( R . ) e . e v e r t s i ( S a n t o s D i a s , J . А . T . , 
[ 1 9 5 6 B ] , 1 2 1 - 1 6 6 ) ( M o z a m b i q u e ) 
T u r d o i d e s j a r d i n e i t a n g a n j i c a e 
I x o d e s s p . ( C l i f f o r d ,  C . M . , к A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 2 A ) 
1-45)  ( K a z i b a , P a r c N a t i o n a l de l ' U p e m b a , C o n g o ) 
T u r d o i d e s l e u c o p y g i a 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( Z u m p t , F . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 0 1 -
223) ( B e c h u a n a l a n d ) 
T U R D U S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T u r d u s s p e c i e s 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e ( A r a g â o , H . de В . , ( 1 9 1 8 A ) , 
3 7 5 - 4 1 7 ) ( ? ) ( E s t a d o d o E s p i r i t o S a n t o , B r a s i l ) 
H a e m a p h y s a l i s s p . ( G r o k h o v s k a y a , I . M . , & N g u y e n 
H u a n H o e , ( 1 9 6 8 A ) , 710-715) ( V i e t n a m ) 
H a e m a p h y s a l i s c h o l o d k o v s k y i ( P a v l o v , P . , ( 1 9 4 7 A ) , 
9 5 - 9 8 ) ( B u l g a r i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c i n n a b a r i n a p u n c t a t a ( P a v l o v , P . , 
( 1 9 4 7 A ) , 9 5 - 9 8 ) ( B u l g a r i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( P a v l o v s k y , Ε . N . , ( 1 9 4 0 G ) , 
1 8 7 - 1 8 9 ) 
H a e m a p h y s a l i s c o r n i g e r a ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 0 A ) , 
1 - 1 4 4 ) ( M y i t k y i n a , B u r m a ) 
I x o d e s a p r o n o p h o r u s ( G r e b e n y u k , R . V , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 3 2 8 ) ( K i r g i z i i a ) 
I x o d e s a p r o n o p h o r u s ( P o p o v , V . Μ . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 - 2 6 0 ) 
( w e s t e r n S i b e r i a ) 
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T u r d u s s p e c i e s . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s b r u n n e u s ( N u t t a l l , G . H . F . & W a r b u r t o n , C . , 
( 1 9 1 1 A ) , 1 0 5 - 3 4 8 ) ( C o r s i c a ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( P a v l o v , P . , ( 1 9 4 7 A ) , 9 5 - 9 8 ) 
( B u l g a r i a ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( D r y e n s k i , P . S t . , ( 1 9 5 5 A ) , 1 0 9 - 1 6 8 ) 
( B u l g a r i a ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 - 2 9 4 ) 
I x o d e s g r a n u l a t u s ( G r o k h o v s k a y a , I . M . , & N g u y e n H u a n 
H o e , ( 1 9 6 8 A ) , 710 -715) ( V i e t n a m ) 
I x o d e s p a r i ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , ( 1 9 6 5 A ) , 8 7 - 1 0 0 ) 
( L a n d e s , F r a n c e ) 
I x o d e s s i g a l a s i ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , [ 1 9 5 5 A ] , 5 6 1 -
567 ) ( S u d - O u e s t de l a F r a n c e ) 
T u r d u s a o n a l a s c h k a e 
I x o d e s b r u n n e u s ( N u t t a l l , G . H . F . к W a r b u r t o n , C . , 
( 1 9 1 1 A ) , 1 0 5 - 3 4 8 ) ( B a l t i m o r e ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( S e n e v e t , G . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 1 0 1 ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 - 3 7 2 ) 
T u r d u s a o n a l a s c h k a e p a l l a s i 
I x o d e s f r o n t a l i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 - 2 9 4 ) 
T u r d u s a t r o g u l a r i s 
I x o d e s r e d i k o r z e v i ( L o t o t s k y , B . V . , ( 1 9 4 5 A ) , 6 9 - 1 2 0 ) 
( H i s s a r V a l l e y ) 
I x o d e s r . r e d i k o r z e v i ( P o m e r a n t s e v , B . I . , ( 1 9 5 0 A ) , 
1 - 2 2 4 ) 
T u r d u s a u r e u s 
H a e m a p h y s a l i s f l a v a ( A s a n u m a , Κ . , S a k u r a i , N . , 
O h a r a , S. , O d a j i m a , Η . , K S s a k a , Κ . , к  N a k a g a w a , 
Η . , ( 1 9 5 5 a ) , 1 2 7 - 1 2 8 ) ( J a p a n ) 
T u r d u s c a r b o n a r i u s 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e ( R o h r , C . J . , ( 1 9 0 9 A ) , 
1 - 2 2 0 ) ( B r a z i l ) 
T u r d u s c a r d i s 
H a e m a p h y s a l i s f l a v a ( A s a n u m a , Κ . , S a k u r a i , N . , 
O h a r a , S. , O d a j i m a , Η . , K o s a k a , Κ . , & N a k a g a w a , 
Η . , ( 1 9 5 5 A ) , 1 2 7 - 1 2 8 ) ( J a p a n ) 
H a e m a p h y s a l i s w e l l i n g t o n i ( A s a n u m a , Κ . , & K o s a k a , 
Κ . , ( 1 9 5 4 A ) , 1 0 4 - 1 0 7 ) ( J a p a n ) 
T u r d u s c e l a e n o p s 
H a e m a p h y s a l i s f l a v a ( A s a n u m a , Κ . , S a k u r a i , N . , 
O h a r a , S. , O d a j i m a , Η . , K o s a k a , Κ . , к N a k a g a w a 
H . , (1955 Α ) , 1 2 7 - 1 2 8 ) ( J a p a n ) 
I x o d e s t u r d u s ( A s a n u m a , Κ . , к K o s a k a , Κ . , ( 1 9 5 5 A ) , 
1 9 2 - 1 9 6 ) ( I z u S h i S e v e n I s l a n d s , M i y a k e I s l a n d s ) 
I x o d e s t u r d u s ( K e e g a n , H . L . , a n d T o s h i o k a , S. , 
( 1 9 5 7 A ) , 1 - 3 7 ) ( I z u - S h i c h i t o I s l a n d , T o k y o , J a p a n ) 
T u r d u s c h r y s o l a u s 
H a e m a p h y s a l i s f l a v a ( A s a n u m a , Κ . , S a k u r a i , N . , 
O h a r a , S. , O d a j i m a , Η . , K o s a k a , Κ . , & N a k a g a w a 
Η . , ( 1 9 5 5 A ) , 1 2 7 - 1 2 8 ) ( J a p a n ) 
I x o d e s t u r d u s ( A s a n u m a , Κ . , к K o s a k a , Κ . , ( 1 9 5 5 A ) , 
1 9 2 - 1 9 6 ) ( M i y a k e I s l a n d ) 
T u r d u s d a u m a 
H a e m a p h y s a l i s o r n i t h o p h i l a ( P o s p e l o v a - S h t r o m , Μ . V . , 
& N a u m o v , R . L . , ( 1 9 6 5 A ) , 1 4 1 1 - 1 4 1 2 ) ( K o z u l s k 
d i s t r i c t o f K r a s n o y a r s k T e r r i t o r y , U S S R ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S . A . , к C h a b o v s k y , y # j 
( 1 9 6 0 A ) , 4 0 - 5 1 ) 
T u r d u s e r i c e t o r u m 
D e r m a c e n t o r p i c t u s ( P o p o v , V . M . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 - 2 6 0 ) 
( T o m s k O b l a s t ) 
H a e m a p h y s a l i s b i s p i n o s a ( D u m b l e t o n , L . J . , 
( 1 9 5 3 A ) , 1 - 2 8 ) ( N e w Z e a l a n d S u b r e g i o n ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V . Μ . , G u s e v a , 
Α . Α . , P e t r o s i a n , Ε . Α . , & E i g e l i s , Y u . K . f 
( 1 9 6 2 A ) , 9 0 5 - 9 1 2 ) ( A z e r b a i j a n ) 
I x o d e s s p . ( F e d o r o v , Y u . V . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 3 - 2 6 ) ( T o m s k ) 
I x o d e s s p . ( T h o m p s o n , G . B . & A r t h u r , D . R . , ( 1 9 5 5 A ) , 
5 7 - 6 0 ) ( L u n d y I s l a n d ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( F e d o r o v , Y u . V . , ( 1 9 5 6 A ) , 1 2 5 -
132) ( Z a v a r z i n o , T o m s k f o c u s ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( G i b e t , L . Α . , Z h m a e v a , Ζ . Μ . , 
к B e r m a n , D . I . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 2 8 - 2 4 0 ) ( K a l i n i n s k 
O b l a s t ) 
I x o d e s r e d u v i u s ( T h o m p s o n , G . B . & A r t h u r , D . R . , 
( 1 9 5 5 A ) , 5 7 - 6 0 ) ( L u n d y I s l a n d ) 
I x o d e s r i c i n u s ( B a l á t , F . к R o s i c k f , В . , ( 1 9 5 4 A ) , 2 3 -
4 4 ) ( M o r a v i a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( C e r n f ,  V . , ( 1 9 6 1 A ) , 5 7 5 - 5 8 5 ) 
( C z e c h o s l o v a k i a ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 : HOSTS 1205 
Turdus e r i c e t o r u m . - -Cont inued 
I x o d e s r i c i n u s ( E m c h u k , E . M . , ( 1 9 5 7 C ) , 3 - 1 7 ) 
( C r i m e a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( E m c h u k , E . M . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 1 6 3 ) 
( U k r a i n e ) 
I x o d e s r i c i n u s ( K o z / o w s k i , S . , S z y m a ï i s k i , S. , 
Z d l o t o w s k i , Ζ . & Z u k o w s k i , К . , ( 1 9 6 4 A ) , 3 9 1 - 3 9 9 ) 
( K a m p i n o s F o r e s t , P o l a n d ) 
I x o d e s r i c i n u s ( M o r e l , P . C . , C h a b a u d , A . G . , 
C a m p a n a - R o u g e t , Y . , & С a l l o t , J . , ( 1 9 6 1 A ) , 
3 3 7 - 3 4 0 ) ( R i c h e l i e u , I n d r e - e t - L o i r e , F r a n c e ) 
I x o d e s r i c i n u s ( N u o r t e v a , P . , & H o o g s t r a a l , Η . , 
( 1 9 6 3 A ) , 4 5 7 - 4 6 8 ) ( F i n l a n d ) 
I x o d e s r i c i n u s ( R a d v a n , R . , e t a l . , ( 1 9 6 0 a ) , 8 1 - 9 3 ) 
( n e a r J i c i n , C z e c h o s l o v a k i a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 6 4 В ) , 4 5 - 4 9 ) 
( B r i t i s h I s l e s ) 
T u r d u s e r i c e t o r u m p h i l o m e l o s 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( R o s i c k y , Β . , a n d B a l á t , F . , 
( 1 9 5 4 A ) , 4 5 - 7 6 ) 
I x o d e s r i c i n u s ( R o s i c k y , F . & B a l a t , F . , ( 1 9 5 4 A ) , 4 5 -
76) 
T u r d u s f a l k l a n d i i m a g e l l a n i c u s 
I x o d e s r i c i n u s ( D o n o s o В . , R . , ( 1 9 5 4 A ) , 1 3 2 - 1 3 4 ) 
( C h i l e ) 
T u r d u s f l a v i p e s 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e ( A r a g a o , H . de В . , ( 1 9 1 1 A ) , 
1 4 5 - 1 9 5 ) ( B r a z i l ) 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e ( R o h r , C . J . , ( 1 9 0 9 A ) , 1 - 2 2 0 ) 
( B r a z i l ) 
T u r d u s g r a y i 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e ( T o n n , R . J . , K o h l s , 
G . M . , & A r n o l d , К . , ( 1 9 6 3 A ) , 2 1 7 - 2 2 0 ) 
( C o s t a R i c a ) 
T u r d u s h o r t u l o r u m 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( P a v l o v s k y , Ε . Ν . , ( 1 9 4 0 A ) , 
1 8 7 - 2 0 1 ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( P a v l o v s k y , Ε . Ν . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 8 7 -
201) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S . A . C h a b o v s k y , V . I . , 
( 1 9 6 0 A ) , 4 0 - 5 1 ) 
T u r d u s i l i a c u s 
I x o d e s r i c i n u s ( B r i n c k , P . , S v e d m y r , A . , L Z e i p e l , 
G . v o n , ( 1 9 6 5 A ) , 8 8 - 9 9 ) ( O t t e n b y B i r d S t a t i o n , 
S w e d e n ) 
I x o d e s r i c i n u s ( H i r s t , S. , ( 1 9 1 6 Α ) , 5 9 - 8 1 ) ( O l l a b e r r y , 
S h e t l a n d I s l . ) 
T u r d u s l i b o n y a n u s c e n t r a l i s 
A m b l y o m m a c o h a e r e n s ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( O b b o ) 
T u r d u s m e r u l a 
H a e m a p h y s a l i s c h o l o d k o v s k y i ( O s w a l d , В . , ( 1 9 3 9 G ) , 
2 7 1 - 2 8 0 ) ( Y u g o s l a v i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c i n n a b a r i n a p u n c t a t a ( O s w a l d , В . , 
( 1 9 3 9 G ) , 2 7 1 - 2 8 0 ) ( Y u g o s l a v i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 Α ) , 
1 - 1 6 3 ) ( U k r a i n e ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( F e r i a n c , О . & L i c h a r d , M . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 9 - 2 3 ) ( C z e c h o s l o v a k i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( R o s i c k y , В . , a n d B a l á t , F . , 
( 1 9 5 4 A ) , 4 5 - 7 6 ) 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 
1 - 1 6 3 ) ( U k r a i n e ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( E m c h u k , Ε . M . , ( 1 9 6 0 A ) , 
1 - 1 6 3 ) ( U k r a i n e ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( F e r i a n c , O . & L i c h a r d , M . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 9 - 2 3 ) ( C z e c h o s l o v a k i a ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 9 A ) , 
2 2 7 - 2 3 2 ) ( w e s t e r n T u r k e y ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( R a g e a u , J . &: M o u c h e t , J . , 
( 1 9 6 7 A ) , 2 6 3 - 2 8 1 ) ( C a m a r g u e ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( S a r t b a e v , S . Κ . , ( 1 9 5 9 A ) , 
1 9 1 - 2 0 2 ) ( K i r g i z i a ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( S t a r k o f f , О . , ( 1 9 5 8 В ) , 5 6 - 7 5 ) 
( I t a l y ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 6 4 A ) , 
4 6 - 4 7 ) ( B a r d s e y I s l a n d , W a l e s ) 
H y a l o m m a d e t r i t u m ( O s w a l d , В . , ( 1 9 3 9 G ) , 2 7 1 - 2 8 0 ) 
( Y u g o s l a v i a ) 
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T u r d u s m e r u l a . - - C o n t i n u e d 
H y a l o m m a d e t r i t u m d a r d a n i c u m ( P a v l o v , P . , ( 1 9 4 7 B ) , 
9 5 - 9 8 ) ( B u l g a r i a ) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m ( S t a r k o f f , О . & C a g n o l a t i , G . 
С . , ( 1 9 6 2 Α ) , 3 1 - 3 7 ) ( I t a l y ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 3 2 8 ) ( K i r g i z i i a ) 
H y a l o m m a p . p l u m b e u m ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 
1 - 1 6 3 ) ( U k r a i n e ) 
H y a l o m m a s c u p e n s e ( O s w a l d , В . , ( 1 9 3 9 G ) , 2 7 1 - 2 8 0 ) 
( Y u g o s l a v i a ) 
H y a l o m m a s c u p e n s e ( P a v l o v , P . , ( 1 9 4 7 A ) , 9 5 - 9 8 ) 
( B u l g a r i a ) 
I x o d e s a c u m i n a t u s ( R a g e a u , J . & M o u c h e t , J . , 
( 1 9 2 7 A ) , 2 6 3 - 2 8 1 ) ( C a m a r g u e ) 
I x o d e s a p r o n o p h o r u s ( S a v i t s k y , B . P . , ( 1961B) , 1 0 7 -
113) ( B e l o r o s s i a ) 
I x o d e s a r b o r i c o l a ( H o o g s t r a a l , Η . , K a i s e r , Μ . N . , 
S e y m o u r , C . & G a b e r , S . , ( 1 9 6 8 A ) , 2 2 3 - 2 2 9 ) 
B a h i g a r e a , E g y p t ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( N u t t a l l , G . H . F . , ( 1 9 1 6 A ) , 2 9 4 -
3 3 7 ) ( R u n o w s h i n a , G o u v . P o l t a w a , R u s s i a ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( N u t t a l l , G . H . F . & W a r b u r t o n , C . , 
( 1 9 1 1 A ) , 1 0 5 - 3 4 8 ) ( F r a n c e ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( O s w a l d , В . , ( 1 9 3 9 G ) , 2 7 1 - 2 8 0 ) 
( Y u g o s l a v i a ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( P a v l o v , P . , ( 1 9 4 7 A ) , 9 5 - 9 8 ) 
( B u l g a r i a ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( A r t h u r , D . R . , & T h o m p s o n , G . Β . , 
( 1 9 5 3 A ) , 7 9 7 - 8 0 0 ) ( B r i t a i n ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 3 - 1 7 ) 
( C r i m e a ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 1 6 3 ) 
( U k r a i n e ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( M o r e l , P . C . , C h a b a u d , A . G . , 
C a m p a n a - R o u g e t , Y . , & C a l l o t , J . , ( 1 9 6 1 A ) , 
3 3 7 - 3 4 0 ) ( R i c h e l i e u , I n d r e - e t - L o i r e , F r a n c e ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 - 2 9 4 ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( P o m e r a n t s e v , Β . I . , ( 1 9 5 0 A ) , 
1 - 2 2 4 ) (SSSR) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( R a g e a u , J . & M o u c h e t , J . , ( 1 9 6 7 A ) , 
2 6 3 - 2 8 1 ) ( C a m a r g u e ) 
T u r d u s m e r u l a . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s f r o n t a l i s ( S t a r k o f f , О . & C a g n o l a t i , G . С . , 
( 1 9 6 2 Α ) , 3 1 - 3 7) ( I t a l y ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( T h o m p s o n , G . B . & A r t h u r , D . R . , 
( 1 9 5 5 A ) , 5 7 - 6 0 ) ( S a l t e e B i r d O b s e r v a t o r y , B a r d s e y 
I s l a n d , L u n d y I s l a n d , B r i t i s h I s l e s ) 
I x o d e s ( P h o l e o i x o d e s ) h e x a g o n u s ( F i l i p p o v a , Ν . A . , 
( 1 9 6 1 , B ) , 2 2 6 - 2 4 7 ) ( M a l o e B e r e z n o e , Z a k a r p a t -
s k a i a o b l a s t ) 
I x o d e s p a r i ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , ( 1 9 6 5 A ) , 8 7 - 1 0 0 ) 
( C h a r e n t e - M a r i t i m e , F r a n c e ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 - 3 2 8 ) 
( K i r g i z i i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S . A . , & C h a b o v s k y , V . I , , 
( 1 9 6 0 A ) , 4 0 - 5 1 ) 
I x o d e s r . r e d i k o r z e v i ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 
1 - 1 6 3 ) ( U k r a i n e ) 
I x o d e s r . r e d i c o r z e v i ( V s h i v k o v , F . Μ . , ( 1 9 5 7 A ) , 1 0 5 -
1 0 7 ) ( C r i m e a ) 
I x o d e s r e d u v i u s ( A r t h u r , D . R . , & T h o m p s o n , G . Β . , 
( 1 9 5 3 A ) , 7 9 7 - 8 0 0 ) ( o n g a p e , h e a d , a r o u n d b o t h e y e s ; 
B r i t a i n ) 
I x o d e s r e d u v i u s ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 6 1 A ) , 3 8 - 3 9 ) 
( B a r d s e y b i r d o b s e r v a t o r y ) 
I x o d e s r e d u v i u s ( T h o m p s o n , G . B . & A r t h u r , D . R . , 
( 1 9 5 5 A ) , 5 7 - 6 0 ) ( S p u r n B i r d O b s e r v a t o r y , M o n k ' s 
H o u se B i r d O b s e r v a t o r y , L u n d y I s l a n d ) 
I x o d e s r i c i n u s ( B a l á t , F . & R o s i c k y , В . , ( 1 9 5 4 A ) , 2 3 -
4 4 ) ( M o r a v i a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( B r i n c k , P . , S v e d m y r , Α . , & Z e i p e l , 
G . v o n , ( 1 9 6 5 A ) , 8 8 - 9 9 ) ( O t t e n b y B i r d S t a t i o n , 
S w e d e n ) 
I x o d e s r i c i n u s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 3 - 1 7 ) 
( C r i m e a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 1 6 3 ) 
( U k r a i n e ) 
I x o d e s r i c i n u s ( F e r i a n c , O . & L i c h a r d , Μ . , ( 1 9 6 7 A ) , 
1 9 - 2 3 ) ( C z e c h o s l o v a k i a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( K o l p y , I . , ( 1 9 6 3 B ) , 3 7 5 - 3 9 6 ) 
( O l s z t y n P a l a t i n a t e ) 
I x o d e s r i c i n u s ( K o z / o w s k i , S . , S z y m a r f s k i ,  S . , 
2 d i t o w s k i , Z . & Z u k o w s k i , Κ . , ( 1 9 6 4 A ) , 3 9 1 - 3 9 9 ) 
( K a m p i n o s F o r e s t , P o l a n d ) 
I x o d e s r i c i n u s ( L a c h m a j e r , J . &: W e g n e r , Ζ . , 
( 1 9 5 9 A ) , 1 7 5 - 1 8 3 ) ( K a r t u z y , G d a n s k P r o v i n c e , 
P o l a n d ) 
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Turdus e r u . - -Cont inued T u r d u s m i g r a t o r i u s . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s r i c i n u s ( M o r e l , P . C . , C h a b a u d , A . G . , 
C a m p a n a - R o u g e t , Y . , & С a l l o t , J . , ( 1 9 6 1 A ) , 
3 3 7 - 3 4 0 ) ( R i c h e l i e u , I n d r e - e t - L o i r e , F r a n c e ) 
I x o d e s r i c i n u s ( N u o r t e v a , P . , к H o o g s t r a a l , H . , 
( 1 9 6 3 A ) , 4 5 7 - 4 6 8 ) ( F i n l a n d ) 
I x o d e s r i c i n u s ( N u t t a l l , G . H . F . , ( 1 9 1 6 A ) , 2 9 4 - 3 3 7 ) 
( R u m o s c h i n a , G o u v . P o l t a w a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( R a d v a n , R . , e t a l . , ( 1 9 6 0 a ) , 8 1 - 9 3 ) 
( n e a r J i c í n , C z e c h o s l o v a k i a ) 
I x o d e s c o o k e i ( C h a m b e r l i n , W . J . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 3 4 ) 
( O r e g o n ) 
I x o d e s m u r i s ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 4 7 A ) , 1 7 8 - 1 8 0 ) ( L o n g 
I s l a n d , N e w Y o r k ) 
I x o d e s m u r i s ( C o l l i n s , D . L . , N a r d y , R . V . , & G l a s -
g o w , R . D . , ( 1 9 4 9 A ) , 110-112) ( L o n g I s l a n d , N e w 
Y o r k ) 
I x o d e s r i c i n u s ( R a g e a u , J . к M o u c h e t , J . , ( 1 9 6 7 A ) , 
2 6 3 - 2 8 1 ) ( T o u r - d u - V a l a t ) T u r d u s m i n i m u s 
I x o d e s r i c i n u s ( T a m b s - L y c h e , Η . , ( 1 9 4 3 A ) , 3 3 7 - 3 6 6 , 
4 0 1 - 4 4 1 , 4 4 9 - 5 0 6 , 5 1 3 - 5 4 2 ) ( N o r w a y ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( Z a k h a r c h e n k o v a , L . V . , ( 1 9 5 4 A ) , 
9 3 - 1 1 2 ) ( K a r e l o - F i n n i s h S o v i e t S o c i a l i s t R e p u b l i c ) 
I x o d e s r i c i n u s ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 6 4 A ) , 4 6 - 4 7 ) 
( B a r d s e y I s l a n d , W a l e s ) 
I x o d e s r i c i n u s ( V a r m a , M . G . R . , ( 1 9 6 4 A ) , 2 4 1 - 2 5 4 ) 
( n o r t h e r n E n g l a n d ) 
I x o d e s t u r d i ( P a n d a z i s , G . P . , 1 9 4 7 A ) , 7 1 - 1 8 2 ) 
( G r e e c e ) 
T u r d u s m u r a l i s 
H y a l o m m a d e t r i t u m d a r d a n i c u m ( O s w a l d , Β . , 
( 1 9 4 I B ) , 1 6 0 - 1 6 5 ) ( J u g o s l a v i a ) 
T u r d u s m u s i c u s 
T u r d u s m e r u l a e r i c e t o r u m 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , G u s e v a , Α . Α . , 
P e t r o s i a n , Ε . Α . , & E i g e l i s , Y u . Κ . , ( 1 9 6 2 A ) , 
9 0 5 - 9 1 2 ) ( A z e r b a i j a n ) 
T u r d u s m i g r a t o r i u s 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( H i x s o n , Η . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 7 9 -
189 ) ( s o u t h e r n G e o r g i a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , 
A n a s t o s , G . , & E i b l , Α . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) 
( M a r y l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( G r e g s o n , J . D . , 
( 1 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) ( N o v a S c o t i a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( J o y c e , C . R . к 
E d d y , G . W . , ( 1 9 4 3 A ) , 2 0 5 - 2 1 2 ) ( T a m a , I o w a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P e t e r s , H . S . , 
( 1 9 3 6 A ) , 9 - 2 7 ) ( S o u t h C a r o l i n a , D e l a w a r e , M a r y l a n d ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 4 6 A ) , 1 2 1 - 1 8 4 ) 
( N e w Y o r k ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( C o o l e y , R . A . к K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( S u m m e r v i l l e , S o u t h C a r o l i n a ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( P e t e r s , H . S. , ( 1 9 3 3 B ) , 6 8 - 7 5 ) 
( S o u t h C a r o l i n a ) 
I x o d e s s p . ( F e d o r o v , Y u . V . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 3 - 2 6 ) ( T o m s k ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 A ) , 5 4 6 - 5 4 8 ) 
( B o i s c o r b o n , S e i n e - e t - O i s e ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 2 2 ) 
( U S S R ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( G i b e t , L . A . , Z h m a e v a , Z . M . . 
к B e r m a n , D . I . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 2 8 - 2 4 0 ) ( K a l i n i n s k 
O b l a s t ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( K h e i s i n , Ε . Μ , , P a v l o v s k a y a , Ο , , 
M a l a k h o v a , R . P . , & R y b a k , V . F . , ( 1 9 5 5 A ) , 1 0 2 -
123) ( K a r e l o - F i n n i s h S S R ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( Z a k h a r c h e n k o v a , L . V . , 
( 1 9 5 4 A ) , 9 3 - 1 1 2 ) ( K a r e l o - F i n n i s h S o v i e t S o c i a l i s t 
R e p u b l i c ) 
I x o d e s r e d u v i u s ( A r t h u r , D . R . , к  T h o m p s o n , G . Β . , 
( 1 9 5 3 A ) , 7 9 7 - 8 0 0 ) ( B r i t a i n ) 
I x o d e s r i c i n u s ( N u o r t e v a , P . , к  H o o g s t r a a l , Η . , 
( 1 9 6 3 A ) , 4 5 7 - 4 6 8 ) ( F i n l a n d ) 
I x o d e s r i c i n u s ( R o s i c k y , В . k B a l a t , F . , ( 1 9 5 4 A ) , 4 5 -
76) 
I x o d e s r i c i n u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 В ) , 1 - 1 2 2 ) 
( U S S R ) 
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T u r d u s m u s i c u s . - - C o n t i n u e d T u r d u s o l i v a c e u s b o c a g e i 
I x o d e s r i c i n u s ( T a m b s - L y c h e , Η . , ( 1 9 4 3 A ) , 3 3 7 - 3 6 6 , 
4 0 1 - 4 4 1 , 4 4 9 - 5 0 6 , 5 1 3 - 5 4 2 ) ( N o r w a y ) 
I x o d e s r i c i n u s ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 6 4 B ) , 4 5 - 4 9 ) 
( B r i t i s h I s l e s ) 
I x o d e s t u r d i ( P a n d a z i s , G . P . . . 1 9 4 7 A ) , 7 1 - 1 8 2 ) 
( G r e e c e ) 
H a e m a p h y s a l i s h o o d i ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , G . 
( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( K a z i b a , P a r c N a t i o n a l de l ' U p e m b a , 
C o n g o ) 
T u r d u s o l i v a c e u s s t o r m s i 
A m b l y o m m a s p . ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( G a n z a , P a r c N a t i o n a l de l ' U p e m b a , 
C o n g o ) 
T u r d u s m u s i c u s c o b u r n i 
A m b l y o m m a s p . ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a P r o v i n c e , C o n g o ) 
I x o d e s r e d u v i u s ( T h o m p s o n , G . В . & A r t h u r , D . R . , 
( 1 9 5 6 A ) , 3 8 5 - 3 9 0 ) ( B r i t a i n ) 
I x o d e s r i c i n u s ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 6 4 В ) , 4 5 - 4 9 ) 
( B r i t i s h I s l e s ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( K i l w e z i , P a r c N a t i o n a l de l ' U p e m b a , 
C o n g o ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a P r o v i n c e , C o n g o ) 
T u r d u s n a u m a n n i 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S. A . , &t C h a b o v s k y , V . l . 
( 1 9 6 0 A ) , 4 0 - 5 1 ) 
I x o d e s s p . ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 2 A ) , 
1 - 4 5 ) ( M u b a l e , P a r c N a t i o n a l de l ' U p e m b a , C o n g o ) 
I x o d e s s p p . ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 В ) , 1 - 2 0 5 ; 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a P r o v i n c e , C o n g o ) 
T u r d u s n i g r e s c e n s 
I x o d e s a u r i t u l u s ( T o n n , R . J . , K o h l s , G . Μ . , & 
A r n o l d , К . , ( 1 9 6 3 A ) , 2 1 7 - 2 2 0 ) ( C o s t a R i c a ) 
T u r d u s n i g r i c e p s 
I x o d e s b r u n n e u s ( B o e r o , J . J . , [ 1 9 5 5 A ] , 5 0 5 - 5 1 4 ) 
( A r g e n t i n a ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( B o e r o , J . J . , ( 1 9 5 7 A ) , 1 - 1 1 3 ) 
( A r g e n t i n a ) 
T u r d u s o b s c u r u s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S. Α . , & C h a b o v s k y , V . l . , 
( 1 9 6 O A ) , 4 0 - 5 1 ) 
T u r d u s o l i v a c e u s 
H y a l o m m a r u f i p e s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 D ) , 
1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
I x o d e s d a v e y i ( C l i f f o r d , C . M . & W a l k e r , J . В . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 5 5 - 1 6 8 ) ( M a u F o r e s t ( 9 0 0 0 f e e t ) , K e n y a ) 
I x o d e s w a l k e r a e ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , K o h l s , G . Μ . , & 
H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 6 8 A ) , 5 1 3 - 5 1 4 ) ( K i n a n g o p , 
K e n y a ) 
T u r d u s p a l l i d u s 
H a e m a p h y s a l i s f l a v a ( A s a n u m a , Κ . , S a k u r a i , N . , 
O h a r a , S. , O d a j i m a , Η . , K o s a k a , Κ . , & N a k a g a w a , 
Η . , ( 1 9 5 5 A ) , 1 2 7 - 1 2 8 ) ( J a p a n ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( B l a g o v e s h c h e n s k y , D . I . , [ 1 9 4 8 A ] , 
8 3 - 1 1 3 ) ( L o w e r A m u r ) 
T u r d u s p h i l o m e l o s 
H a e m a p h y s a l i s b i s p i n o s a ( M y e r s , J . G . , ( 1 9 2 4 B ) , 3 -
105) ( N e w Z e a l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s c h o l o d k o v s k y i ( O s w a l d , Β . , ( 1 9 3 9 G ) , 
2 7 1 - 2 8 0 ) ( Y u g o s l a v i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c i n n a b a r i n a p u n c t a t a ( O s w a l d , Β . , 
( 1 9 3 9 G ) , 2 7 1 - 2 8 0 ) ( Y u g o s l a v i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( F e r i a n c , O . & L i c h a r d , Μ . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 9 - 2 3 ) ( C z e c h o s l o v a k i a ) 
H y a l o m m a d e t r i t u m O s w a l d , В . , ( 1 9 3 9 G ) , 2 7 1 - 2 8 0 ) 
( Y u g o s l a v i a ) 
H y a l o m m a d e t r i t u m d a r d a n i c u m ( O s w a l d , Β . , 
( 1 9 4 1 B ) , 1 6 0 - 1 6 5 ) ( J u g o s l a v i a ) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m ( R a g e a u , J . & M o u c h e t , J . , 
( 1 9 6 7 A ) , 2 6 3 - 2 8 1 ) ( C a m a r g u e ) 
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Turdus i o m . - -Cont inued 
H y a l o m m a s c u p e n s e ( O s w a l d , В . , ( 1 9 3 9 G ) , 2 7 1 - 2 8 0 ) 
( Y u g o s l a v i a ) 
I x o d e s a r b o r i c o l a ( G e m b i t s k y , A . S . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 8 8 1 -
1882) ( n e s t ; B e l o r u s s i a ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( O s w a l d , В . , ( 1 9 3 9 G ) , 2 7 1 - 2 8 0 ) 
( Y u g o s l a v i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( U s h a k o v a , G . V . , к F i l i p p o v a , N . 
Α . , ( 1 9 6 8 A ) , 3 3 4 - 3 3 8 ) ( e a s t e r n K a z a k h s t a n ) 
I x o d e s r i c i n u s ( B r i n c k , P . , S v e d m y r , Α . , к Z e i p e l , 
G . v o n , ( 1 9 6 5 A ) , 8 8 - 9 9 ) ( O t t e n b y B i r d S t a t i o n , 
S w e d e n ) 
I x o d e s r i c i n u s ( F e r i a n c , O . & L i c h a r d , Μ . , ( 1 9 6 7 A ) , 
1 9 - 2 3 ) ( C z e c h o s l o v a k i a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( K i r s h e n b l a t , Y a . D . , ( 1 9 3 6 A ) , 9 3 - 9 7 ) 
( N o r d k a u k a s u s ) 
T u r d u s p i l a r i s 
D e r m a c e n t o r p i c t u s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 1 6 3 ) 
( U k r a i n e ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( T a g i l ' t s e v , Α . Α . , ( 1 9 6 7 B ) , 
1 8 2 - 1 8 6 ) ( n o r t h e r n p a r t o f e a s t e r n K a z a k h s t a n ) 
I x o d e s s p . ( F e d o r o v , Y u . V . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 3 - 2 6 ( T o m s k ) 
I x o d e s a r b o r i c o l a ( G e m b i t s k y , A . S . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 8 8 1 -
1882) ( n e s t ; B e l o r u s s i a ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 0 C ) , 1 2 0 - 1 2 3 ) 
( J O t l a n d ) 
I x o d e s p a v l o v s k y i ( F i l i p p o v a , N . A . , к U s h a k o v a , 
G . V . , ( 1 9 6 7 A ) , 2 6 9 - 2 7 8 ) ( e a s t e r n K a z a k h s t a n i n 
s o u t h w e s t e r n r i d g e s o f A l t a i ) 
I x o d e s p a v l o v s k y i ( U s h a k o v a , G . V . , & F i l i p p o v a , N . 
Α . , ( 1 9 6 8 A ) , 3 3 4 - 3 3 8 ) ( e a s t e r n K a z a k h s t a n ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( G i b e t , L . A . , Z h m a e v a , Ζ . Μ . , 
к B e r m a n , D . I . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 2 8 - 2 4 0 ) ( K a l i n i n s k 
O b l a s t ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ^ K h e i s i n , E . M . , P a v l o v s k a y a , Ο , , 
M a l a k h o v a , R . P . , & R y b a k , V . F . , ( 1 9 5 5 A ) , 1 0 2 -
123) ( K a r e l o - F i n i s h SSR) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( M a l ' k o v , G . Β . , D a r g o l ' t s , V . G . 
& V o r o n i n , Y u . Κ . , ( 1 9 6 6 A ) , 127) ( G o r o n o - A l t a i 
O b l a s t ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( P o p o v , V . Μ . , ( 1 9 4 9 A ) , 1 4 - 3 2 ) 
( T o m s k r e g i o n ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( P o p o v , V . Μ . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 - 2 6 0 ) 
( w e s t e r n S i b e r i a ) 
T u r d u s p i l a r i s . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( T a g i l ' t s e v , Α . Α . , ( 1 9 6 7 B ) , 1 8 2 -
186) ( n o r t h e r n p a r t o f e a s t e r n K a z a k h s t a n ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( T a g i l ' t s e v , Α . Α . , ( 1 9 6 7 C ) , 1 8 6 -
190) ( e a s t e r n K a z a k h s t a n ) 
I x o d e s p. p e r s u l c a t u s ( D u b i n i n , V . Β . , ( 1 9 4 8 A ) , 2 7 5 -
2 8 6 ) ( S o u t h e a s t e r n T r a n s b a i k a l ) 
I x o d e s r . r e d i c o r z e v i ( F e i d e r , Ζ . , ( 1 9 6 4 A ) , 2 6 2 - 2 7 4 ) 
( R u m a n i a ) 
I x o d e s r e d u v i u s ( T h o m p s o n , G . B . к A r t h u r , D . R . , 
( 1 9 5 5 A ) , 5 7 - 6 0 ) ( B a r d s e y I s l a n d ) 
I x o d e s r i c i n u s ( B r i n c k , P . , S v e d m y r , Α . , к Z e i p e l , 
G . v o n , ( 1 9 6 5 A ) , 8 8 - 9 9 ) ( O t t e n b y B i r d S t a t i o n , 
S w e d e n ) 
I x o d e s r i c i n u s ( N u o r t e v a , P . , к H o o g s t r a a l , Η . , 
( 1 9 6 3 A ) , 4 5 7 - 4 6 8 ) ( F i n l a n d ) 
I x o d e s r i c i n u s ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 6 4 B ) , 4 5 - 4 9 ) 
( B r i t i s h I s l e s ) 
I x o d e s r i c i n u s ( Z a k h a r c h e n k o v a , L . V . , ( 1 9 5 4 A ) , 
93 -112) ( K a r e l o - F i n n i s h S o v i e t S o c i a l i s t R e p u b l i c ) 
T u r d u s p l e b e j u s 
I x o d e s a u r i t u l u s ( T o n n , R . J . , K o h l s , G . Μ . , к 
, A r n o l d , Κ . , ( 1 9 6 3 A ) , 2 1 7 - 2 2 0 ) ( C o s t a R i c a ) 
T u r d u s p o l i o c e p h a l u s 
I x o d e s m i n a n d e n s i s ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 0 B ) , 1 - 2 8 ) 
( D a v a o P r o v i n c e , M i n d a n a o ) 
T u r d u s r u f i c o l l i s 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( S a r t b a e v , S . Κ . , ( 1 9 5 9 A ) , 
1 9 1 - 2 0 2 ) ( K i r g i z i a ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 3 2 8 ) ( K i r g i z i i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( M a l ' k o v , G . В . , D a r g o l ' t s , V . G . 
к V o r o n i n , Y u . Κ . , ( 1 9 6 6 A ) , 127) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
I x o d e s r e d i k o r z e v i ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 - 3 2 8 ) 
( K i r g i z i i a ) 
I x o d e s s u b t e r r a n u s ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 3 2 8 ) ( K i r g i z i i a ) 
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T u r d u s s i b i r i c u s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S. A . , & C h a b o v s k y , V . I . , 
( 1 9 6 0 A ) , 4 0 - 5 1 ) 
T u r d u s t o r q u a t u s 
I x o d e s b r u n n e u s ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 2 7 A ) , 1 0 9 - 1 2 6 ) 
( Z ü l e n g e b i r g e ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 3 D ) , 4 3 2 - 4 3 7 ) 
( h e a d ; B u l g a r i a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( N u o r t e v a , P . , & H o o g s t r a a l , Η . , 
( 1 9 6 3 A ) , 4 5 7 - 4 6 8 ) ( F i n l a n d ) 
T u r d u s t o r q u a t u s a l p e s t r i s 
I x o d e s b r u n n e u s ( B u r e s h , I . , a n d D r y e n s k i , P . S t . , 
( 1 9 3 2 A ) , 1 1 6 - 1 2 4 ) ( B u l g a r i a ) 
T u r d u s v i s c i v o r u s 
A r g a s p e r s i c u s ( Y a k u n i n , M . P . , ( 1 9 6 0 B ) , 1 6 5 - 1 7 2 ) 
( M u y u n k u m S a n d s ) 
H a e m a p h y s a l i s c i n n a b a r i n a p u n c t a t a ( N u t t a l l , G . H . F . , 
& W a r b u r t o n , C . , ( 1915A) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( G o u v . P o l t a w a , 
R u s s i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c i n n a b a r i n a p u n c t a t a ( T h o m p s o n , G . Β . , * 
( 1 9 3 4 A ) , 2 0 4 - 2 0 7 ) ( S o m e r s e t , C a s t l e C a r y , H a d s p e n , 
B r i t i s h I s l e s ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( F e r i a n c , O . & L i c h a r d , Μ . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 9 - 2 3 ) ( C z e c h o s l o v a k i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 3 2 8 ) ( K i r g i z i i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( R o s i c k y , Β . , a n d B a l á t , F . , 
( 1 9 5 4 A ) , 4 5 - 7 6 ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 
1 - 1 6 3 ) ( U k r a i n e ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( S a r t b a e v , S . Κ . , ( 1 9 5 9 A ) , 
1 9 1 - 2 0 2 ) ( K i r g i z i a ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 2 F ) , 3 1 8 -
3 2 9 ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 3 2 8 ) ( K i r g i z i i a ) 
T u r d u s v i s c i v o r u s . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s a r b o r i c o l a ( G e m b i t s k y , A . S. , ( 1 9 6 6 A ) , 1 8 8 1 -
1882) ( n e s t ; B e l o r u s s i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 - 3 2 8 ) 
( K i r g i z i i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S . A . , & C h a b o v s k y , V . I . , 
( 1 9 6 0 A ) , 4 0 - 5 1 ) 
I x o d e s r i c i n u s ( B a l á t , F . , & R o s i c k f , В . , ( 1 9 5 4 A ) , 
2 3 - 4 4 ) ( C z e c h o s l o v a k i a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 Ь В ) , 1 - 1 2 2 ) 
( U S S R ) 
" T U R K E Y " [ M e l e a g r i s g a l l o p a v o ] 
A v e s G a l l i f o r m e s 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( G h e s q u i è r e , J . , ( 1 9 1 9 A ) , 6 - 7 ) 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( G h e s q u i f e r e , J . , ( 1 9 2 1 A ) , 7 2 7 -
730 ( C o n g o b e i g e ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) 
A m b l y o m m a s p l e n d i d u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( L e R o u x , P . L . , ( 1 9 3 4 a ) , 2 8 -
7 l ) ( n o r t h e r n R h o d e s i a ) 
A r g a s m i n i a t u s ( C a r y , С . Α . , ( 1 9 0 7 А ) , 1 0 9 - 1 8 6 ) 
( U . S . A . ) 
A r g a s m i n i a t u s ( M ö h l e r , J . R . , ( 1 9 1 4 A ) , 1 - 2 4 ) ( s o u t h -
e r n U . S . A . ) 
A r g a s p e r s i c u s ( B e d f o r d , G . Α . Η . , ( 1 9 2 0 Α ) , 3 1 7 - 3 4 0 ) 
( S o u t h A f r i c a ) 
A r g a s p e r s i c u s ( G i l C o l l a d o , J . , ( 1 9 4 8 Α ) , 3 8 9 - 4 4 0 ) 
( S p a i n ) 
A r g a s p e r s i c u s ( J e n k i n s , C . F . Η . & F o r t e , P . Ν . , 
( 1 9 4 2 Α ) , 1 0 4 - 1 1 5 ) ( W e s t e r n A u s t r a l i a ) 
A r g a s p e r s i c u s ( L e R o u x , P . L . , ( 1 9 3 4 a ) , 2 8 - 7 1 ) 
( n o r t h e r n R h o d e s i a ) 
A r g a s p e r s i c u s ( L o u n s b u r y , С . P . , ( 1 9 0 3 B ) , 2 6 1 - 2 7 3 ) 
( S o u t h A f r i c a ) 
A r g a s p e r s i c u s ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 3 5 A ) , 2 - 1 0 ) 
( Q u e e n s l a n d ) 
A r g a s p e r s i c u s ( S e d d o n , H . R . , ( 1 9 4 7 A ) , 1 - 4 1 ) ( V i c -
t o r i a ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 : HOSTS 
" T U R K E Y " . —Cont inued 
A r g a s p e r s i c u s ( T e n d e i r o , J . , ( 1 9 5 2 D ) , 1 9 5 - 2 6 3 ) 
( G u i ñ e P o r t u g u e s a ) 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s ( C h a v a r r í a C h a v a r r í a , Μ . , 
( 1941 A ) , 1 8 - 2 4 ) ( M e x i c o ) 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 3 8 A ) , 1 -
89 ) ( U S A ) 
D e r m a c e n t o r r e t i c u l a t u s ( T h e o b a l d , F . V . , ( 1 9 0 9 b ) , 
9 2 - 9 4 ) ( K e n t ) 
H a e m a p h y s a l i s c h o r d e i l i s ( B a n k s , Ν . , ( 1 9 0 8 A ) , 1 - 6 1 ) 
T a f t s v i l l e , V e r m o n t ) 
H a e m a p h y s a l i s c h o r d e i l i s ( G r e g s o n , J . D . , ( 1 9 5 6 A ) , 
1 - 9 2 ) ( M a n i t o b a ) 
H a e m a p h y s a l i s c h o r d e i l i s ( H o o k e r , W . Α . , B i s h o p p , 
F . C . , & W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) ( N o r w i c h , 
V e r m o n t ) 
H a e m a p h y s a l i s c i n n a b a r i n a ( N u t t a l l , G . H . F . , a n d 
W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 1 5 A ) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( V e r m o n t ) 
H a e m a p h y s a l i s c i n n a b a r i n a ( T w i n n , C . R . , ( 1 9 3 4 a ) , 
6 2 - 8 0 ) ( T e u l o n , M a n i t o b a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( G r e g s o n , J . D . , 
( 1 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) ( B r i t i s h C o l u m b i a , O n t a r i o ) 
H a e m a p h y s a l i s w e l l i n g t o n i ( K r i j g s m a n , В . J . , a n d 
P o n t o , S. A . S . , ( 1 9 3 2 A ) , 1 - 6 2 ) ( O o s t - I n d i s c h e n 
A r c h i p e l ) 
H a e m a p h y s a l i s w e l l i n g t o n i ( N u t t a l l , G . H . F . , a n d 
W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 1 5 A ) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( S i a m ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m i m p r e s s u m ( B e d f o r d , G . A . H . , 
( 1 9 3 2 B ) , 2 2 3 - 5 2 3 ) ( B l o e m f o n t e i n ) 
H y a l o m m a p . p l u m b e u m ( P o m e r a n t s e v , В . I . , 
( 1 9 5 0 Α ) , 1 - 2 2 4 ) (SSSR) 
I x o d e s b r u n n e u s ( C l i f f o r d , С . M . , A n a s t o s , G . , & 
E i b l , Α . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) ( S o u t h C a r o l i n a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( Y a k i m o v , V . L . , ( 1 9 2 2 A ) , 4 1 - 4 6 ) 
( R u s s i e d ' E u r o p e ) 
" T U R K E Y , D O M E S T I C " f M e l e a g r i s g a l l o p a v o )  
A v e s g a l l i f o r m e s 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( K a t i r e ) 
A r g a s m i n i a t u s ( B i s h o p p , F . С . , к T r e m b l e y , H . L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
H a e m a p h y s a l i s c h o r d e i l i s ( H o o k e r , W . A . , B i s h o p p , 
F . C . , & W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( S a r t b a e v , , S . Κ . , ( 1 9 5 9 A ) , 
1 9 1 - 2 0 2 ) ( K i r g i z i a ) 
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" T U R K E Y , W I L D " [ M e l e a g r i s g a l l o p a v o l 
A v e s G a l l i f o r m e s 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( H o o k e r , W . A . , B i s h o p p , 
F . C . , & W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
A r g a s m i n i a t u s ( B i s h o p p , F . С . , к T r e m b l e y , H . L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
A r g a s m i n i a t u s ( H o o k e r , W . Α . , B i s h o p p , F . С . , к 
W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) ( S a b i n a l , T e x a s ) 
" T U R O N " [ " F I E L D M O U S E " ] 
M a m m . R o d e n t i a 
I x o d e s a u t u m n a l i s ( G i l C o l l a d o , J . , ( 1 9 4 8 A ) , 3 8 9 - 4 4 0 ) 
( S p a i n ) 
" T U R T L E " 
R e p t . C h e l o n i a 
A m b l y o m m a b o u c a u d i η . s p . ( T o u m a n o f f ,  C . , ( 1 9 4 4 A ) , 
1 - 2 2 0 ) ( I n d o c h i n a ) 
A m b l y o m m a b r i m o n t i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 3 B ) , 1 4 7 -
151) ( S a i n t - L a u r e n t - d u - M a r o n i , G u y a n e ) 
A m b l y o m m a c a e l a t u r u m ( T o u m a n o f f ,  C . , ( 1 9 4 4 A ) , 1 -
2 2 0 ) ( M a l a i s i e ) 
A m b l y o m m a c l y p e o l a t u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 
1 0 7 - 2 9 4 ) 
A m b l y o m m a c l y p e o l a t u m ( T o u m a n o f f ,  C . , ( 1 9 4 4 A ) , 1 -
2 2 0 ) ( C e y l o n ) 
A m b l y o m m a c o r d i f e r u m ( K e e g a n , H . L . , & T o s h i o k a , 
S. , ( 1 9 5 7 A ) , 1 - 3 7 ) ( Y a e y a m a I s l a n d s ) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( F l o c h , H . к F a u r a n , P . , 
( 1 9 5 8 A ) , 5 - 9 4 ) ( F r e n c h G u i a n a ) 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 -
3 0 7 ) ( M e x i c o ) 
A m b l y o m m a f a l s o m a r m o r e u m ( T h e i l e r , G . , к S a l i s -
b u r y , L . E . , ( 1 9 5 9 A ) , 4 7 - 1 2 4 ) ( E a s t A f r i c a ) 
A m b l y o m m a f o s s u m ( F l o c h , H . & F a u r a n , P . , ( 1 9 5 8 A ) , 
5 - 9 4 ) ( C r i q u e A n g u i l l e ) 
A m b l y o m m a g e a y i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 -
3 7 2 ) ( J a r d i n z o o l o g i q u e d ' A m s t e r d a m ) 
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" T U R T L E " . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a g y p s a t u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 107-
294 ) ( n o r d de G o y a z , U r u g u a y ) 
A m b l y o m m a h u m e r a l e ( B o d k i n , G . E . , & C l e a r e , 
L . D . , (1916A) , 1 7 9 - 1 9 0 ) ( B r i t i s h G u i a n a ) 
A m b l y o m m a h u m e r a l e ( F l o c h , H . F a u r a n , P . , 
( 1 9 5 8 A ) , 5 - 9 4 ) ( H a u t e t M o y e n - O y a p o c k , A p p r o u -
a g u e ( S a u t - C a l a v e l i , R e g i n a , S o u v e n i r ) , K a w , 
C o m t é ( B é l i z o n , M e n a d o , R o u r a ) , H e de C a y e n n e 
( T o u r - d e - l ' I l l e , G r a v i e r , L a C h a u m i e r e ) , P l a c e r -
I s n a r d , S i n n a m a r y ( D é g r a d - S a m s o n ) , S a ü l , A c a r -
o u a n y , M a r i p a s o u l a , С r i q u e A n g u i l l e , G a l l i o n , S t -
L a u r e n t - d u - M a r o n i ) 
A m b l y o m m a m a l a y a n u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 8 E ) , 
7 3 - 9 1 ( P e n i n s u l e m a l a i s e ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) ( Z a n z i b a r ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 2 2 A ) , 
1 0 8 - 1 2 5 ) ( D i r r é - D a o u a , E t h i o p i e & T e d e t c h a s , 
A f r i q u e O r i e n t a l e A n g l a i s e ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 5 G ) , 4 7 7 - 5 0 3 ) ( P o r t E l i s a b e t h ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( D o n i t z , W . , ( 1 9 0 9 A ) , 4 4 0 - 4 8 2 ) 
( O s t a f r i k a , D a r e s s a l a m , U m t a l i , K a m e r u n ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 6 1 A ) , 8 3 - 9 0 ) 
( S i e r r a L e o n e , C h a d ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 5 G ) , 
4 7 7 - 5 0 3 ) ( Z a n z i b a r ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( S e r r a n o , F . M . H . , ( 1 9 6 3 A ) , 
1 8 1 - 2 0 4 ) ( A n g o l a ) 
A m b l y o m m a r o b i n s o n i ( T o u m a n o f f ,  C . , ( 1 9 4 1 B ) , 4 7 8 -
505 ) ( r e g i o n d u H a u t - C h l o n g ) 
A m b l y o m m a r o b i n s o n i ( T o u m a n o f f ,  C . , ( 1 9 4 4 A ) , 1 -
2 2 0 ) ( H a u t - C h l o n g , I n d o c h i n a ) 
A m b l y o m m a r u g o s u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 -
2 9 4 ) ( C o n g o ) 
A m b l y o m m a r u g o s u m ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 2 C ) , 4 5 9 - 4 7 6 ) 
( D e u t s c h s ü d w e s t a f r i k a ) 
A m b l y o m m a s a b a n e r a e ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . M . , & T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a s p a r s u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 2 2 A ) , 1 0 8 -
125) ( M a u r i t a n i q u e ) 
A m b l y o m m a s y l v a t i c u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 
1 0 7 - 2 9 4 ) ( C a p de B o n n e - E x p e r a n e e ) 
" T U R T L E " . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a t u b e r c u l a t u m ( B e q u a e r t , J . С . , ( 1 9 3 2 В ) , 
7 7 6 - 7 8 3 ) ( S o u t h C a r o l i n a , b r o u g h t t o B r o n x Z o o l o g i -
c a l P a r k ) 
A m b l y o m m a t u b e r c u l a t u m ( C a r p e n t e r , S . J . , C h a m b e r -
l a i n , R . W . , & P e e p l e s , L . , ( 1 9 4 6 A ) , 7 1 - 7 6 ) 
( C a r r a b e l l e , F l o r i d a ) 
A r g a s m o u b a t a ( B ü c k , G . , ( 1 9 4 9 A ) , 6 0 - 6 3 ) 
A r g a s p e r s i c u s ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 - 3 0 7 ) 
( M e x i c o ) 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a t u r a n i c a ( B a k h a e v a , Α . V . , 
( 1 9 6 2 A ) , 73) ( T u r k m e n i i a , U S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( O g a n d z h a n y a n , Α . Μ . , 
( I 9 6 O B ) , 3 8 3 - 3 8 9 ) ( A r m e n i a a n d c o n t i g u o u s 
A z e r b a i d z h á n ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( F e i d e r , Z . , R a u c h b a c h , С . & 
M i r o n e s c u , I . , ( 1 9 5 8 A ) , 7 1 - 8 7 ) ( D o b r u d s c h a , 
R u m a n i a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( H u b b a r d , C . Α . , ( 1 9 5 5 A ) , 1 8 9 -
191) ( S h a k l a w a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( K a d a t s k a y a , K . P . & S h i r o v a , 
L . F . , ( 1 9 6 3 A ) , 7 9 - 8 3 ) ( N a k h i c h e v a n A S S R ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( K ö h l e r , G . , H o f f m a n n , G . , 
J a n i t s c h k e , К . , & W i e s e n h ü t t e r , E . , ( 1 9 6 7 A ) , 3 7 5 -
3 8 1 ) ( S y r i a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( M i m i o g l u , Μ . , ( 1 9 5 4 A ) , 2 0 - 3 4 ) 
( A n k a r a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( O g a n d z h a n y a n , Α . Μ . , ( 1 9 6 Q B ) , 
3 8 3 - 3 8 9 ) ( A r m e n i a a n d c o n t i g u o u s A z e r b a i d z h á n ) 
H y a l o m m a s y r i a c u m ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 2 7 A ) , 1 0 9 - 1 2 6 ) 
( K o n s t a n t i n o p e l 8t N e a p e l ) 
O r n i t h o d o r u s e r r a t i c u s ( B a l t a z a r d , Μ . , B a h m a n y a r , M . 
& M o f i d i , C . , ( 1 9 4 8 A ) , 1 4 1 - 1 4 6 ) ( T e h e r a n , I r a n 
&: B e n d e r B o u c h i r , G o l f e p e r s i q u e , I r a n ) 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( I B a k h a e v a , A . V . , 
( 1 9 6 2 A ) , 77 ) ( T u r k m e n i i a , U S S R ) 
O r n i t h o d o r o s ( P a v l o v s k y e l l a ) t a r t a k o v s k y i ( S o n e n s h i n e , 
D . E . , C l i f f o r d ,  C . M . ( j r . ) , & K o h l s , G . M . , 
( I 9 6 6 A ) , 9 2 - 1 2 2 ) ( B a d k h i z , T u r k m e n i a , U S S R ) 
O r n i t h o d o r o s ( P a v l o v s k y e l l a ) t u r i c a t a ( K o h l s , G . Μ . , 
S o n e n s h i n e , D . Ε . , & C l i f f o r d ,  C . Μ . , ( 1 9 6 5 A ) , 
3 3 1 - 3 6 4 ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( T e n d e i r o , J . , ( 1 9 4 8 A ) , 6 3 9 -
738 ) ( G u i ñ é p o r t u g u e s a ) 
R h i p i c e p h a l u s s c h u l z e i ( P o m e r a n t s e v , Β . I . , M a t i k a s h -
v i l i , Ν . V . & L o t o t s k y , Β . V . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 0 0 - 1 3 3 ) 
" T U R T L E , B O X " f T e r r a p e n e s p . ] 
R e p t . C h e l o n i a 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. HOSTS 1 1 
" T U S H K A N C H I K , B O L ' S H O l " . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a h u m e r a l e ( E a d s , R . Β . , M e n z i e s , 
G . C . , & H i g h t o w e r , B . G . , ( 1 9 5 6 A ) , 7 - 2 4 ) 
( B r a z o s C o u n t y , T e x a s ) 
TURTUR 
A v e s C o l u m b i f o r m e s 
T u r t u r s p e c i e s 
A r g a s m i n i a t u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 - 3 7 2 ) 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a t u r a n i c a ( L o s e v a , E . I . , 
( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 - 1 9 0 ) ( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m ( L o s e v a , E . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 -
190) ( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
I x o d e s s p . ( L o s e v a , E . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 - 1 9 0 ) ( K y z l -
O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s s p . ( L o s e v a , E . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 - 1 9 0 ) 
( K v z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s s c h u l z e i ( L o s e v a , E . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 -
190) ( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s s c h u l z e i ( U s h a k o v a , G . V . k B u s a l a -
e v a , N . N . , ( 1 9 6 2 A ) , 2 1 6 - 2 2 4 ) ( K a r a g a n d a O b l a s t ) 
T u r t u r c h a l c o s p i l o s 
H a e m a p h y s a l i s h . h o o d i ( E i b l , А . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
T u r t u r s e n e g a l e n s i s a e g y p t i a c u s 
A r g a s p e r s i c u s ( W i l l c o c k s , F . C . , ( 1 9 2 2 A ) , 4 2 7 - 4 3 2 ) 
( E g y p t ) 
T u r t u r s u r a t e n s i s 
H a e m a p h y s a l i s t u r t u r i s ( N u t t a l l , G . H . F . , к W a r b u r t o n , 
C . , ( 1915A) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( C e y l o n ) 
T u r t u r t u r t u r 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( D z h a p a r i d z e , Ν . I . , ( 1 9 4 7 A ) , 
6 1 - 6 8 ) ( B l a c k S e a ) 
" T U S H K A N C H I K , G O R N Y l " [ A l l a c t a g a w i l l i a m s i ) 
M a m m . R o d e n t i a 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( O g a n d z h a n y a n , Α . Μ . , 
( I 9 6 O B ) , 3 8 3 - 3 8 9 ) ( A r m e n i a a n d c o n t i g u o u s 
A z e r b a i d z h á n ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( O g a n d z h a n y a n , Α . Μ . , 
( I 9 6 O B ) , 3 8 3 - 3 8 9 ) ( A r m e n i a a n d c o n t i g u o u s 
A z e r b a i d z h á n ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m c a u c a s i c u m ( O g a n d z h a n y a n , 
Α . Μ . , ( I 9 6 O B ) , 3 8 3 - 3 8 9 ) ( A r m e n i a a n d c o n t i g u o u s 
A z e r b a i d z h á n ) 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ( O g a n d z h a n y a n , Α . Μ . , 
( I 9 6 O B ) , 3 8 3 - 3 8 9 ) ( A r m e n i a a n d c o n t i g u o u s 
A z e r b a i d z h á n ) 
" T U S H K A N C H I K , B O B R I N S K O G O " [ A l l a c t a g a b o b r i n s k i i l 
M a m m . R o d e n t i a 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( B a k h a e v a , Α . V . , 
( 1 9 6 2 A ) , 77 ) ( T u r k m e n i i a , U S S R ) 
" T U S H K A N C H I K , M A L Y I " f A l l a c t a g a e l a t e r i 
M a m m . R o d e n t i a 
D e r m a c e n t o r d a g h e s t a n i c u s ( L o s e v a , E . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 
1 8 0 - 1 9 0 ) ( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a t u r a n i c a ( L o s e v a , E . I . , 
( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 - 1 9 0 ) ( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m ( L o s e v a , E . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 180-
I9O) ( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
" T U S H K A , N C H I K , B O L ' S H O l " f A l l a c t a g a j a c u l u s ]  
M a m m . R o d e n t i a 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( M i r o n o v , N . P . , K a r p u z i d i , 
K . S. , K l i m e n k o , I . Ζ . , K o l e s n i k o v , I . Μ . , 
L i s i t s y n , Α . Α . , N e l ' z i n a , Ε . N . , S h i r a n o v i c h , 
P . I . , S h i r y a e v , D . Т . к Y a k o v l e v , M . G . , 
( 1 9 6 5 A ) , 1 - 1 9 5 ) ( G u r e v s h O b l a s t ) 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( B a k h a e v a , Α . V . , 
( 1 9 6 2 A ) , 77) ( T u r k m e n i i a , U S S R ) 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( K u s o v , V . N . , P o p o v a , 
A . S. , S o k o l o v a , A . A . k T r o f i m e n k o , I . P . , 
( 1 9 6 8 A ) , 6 8 - 7 4 ) ( K a z a k h ( M u y u n k u m ) SSR) 
R h i p i c e p h a l u s s p . ( L o s e v a , Ε . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 - 1 9 0 ) 
( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
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" T U S H K A N C H I K , M A L Y l " . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s l e p o r i s ( L o s e v a , E . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 -
190 ) ( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s s c h u l z e i ( L o s e v a , E . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 -
1 9 0 ) ( n e s t ; K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
" T U S H K A N C H I K , S I B I R S K I l " 
M a m m . R o d e n t i a 
I x o d e s c r e n u l a t u s I ( E m e l ' y a n o v a , N . D . , & Z h o v t y y , 
I . F . , ( 1 9 5 7 A ) , 2 5 9 - 2 8 3 ) 
" T U S H K A N C H I K , M O K H N O N O G H " [ D i p u s s a g i t t a ] 
M a m m . R o d e n t i a 
D e r m a c e n t o r s p . ( A f a n a s ' e v a , O . V . , [ 1 9 6 0 A ] , 2 7 5 -
2 8 4 ) ( T a r b a g a t a i , U S S R ) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m ( E m e l ' y a n o v a , N . D . , 
Z h o v t y y , L F . , T e r e s h c h e n k o , Ο . N . , & K o r o t k o v a , 
G . V . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 6 0 - 1 6 4 ) ( T u v a O b l a s t ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m ( L o s e v a , E . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 -
1 9 0 ) ( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m ( U s h a k o v a , G . V . , ( 1 9 6 0 B ) , 1 4 8 -
1 6 1 ) ( l o w e r I l i R i v e r ) 
H y a l o m m a a . a s i a t i c u m ( B a k h a e v a , A . V . , ( 1 9 6 2 A ) , 
7 2 - 7 9 ) ( T u r k m e n i i a , U S S R ) 
I x o d e s s p . ( B a k h a e v a , A . V . , ( 1 9 6 2 A ) , 73 ) ( T u r k -
m e n i i a , U S S R ) 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( B a k h a e v a , A . V . , 
( 1 9 6 2 A ) , 7 7 ) ( T u r k m e n i i a , U S S R ) 
R h i p i c e p h a l u s s c h u l z e i ( L o s e v a , E . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 -
1 9 0 ) ( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
" T U Z A " [ G e o m y i d a e ] 
M a m m . R o d e n t i a 
O r n i t h o d o r o s t u r i c a t a ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 -
3 0 7 ) ( M e x i c o ) 
T Y M P A N U C H U S 
A v e s G a l l i f o r m e s 
T y m p a n u c h u s a m e r i c a n u s 
H a e m a p h y s a l i s c i n n a b a r i n a ( H e w i t t , C . G . , ( 1 9 1 5 A ) , 
2 2 5 - 2 3 9 ) ( M a n i t o b a ) 
T y m p a n u c h u s c u p i d o a m e r i c a n u s 
H a e m a p h y s a l i s c h o r d e i l i s ( K n i p p i n g , P . A . , M o r g a n , 
В . В . , a n d D i c k e , R . J . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 8 5 - 1 9 7 ) 
( W i s c o n s i n ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P e t e r s , H . S. , 
( 1 9 3 6 A ) , 9 - 2 7 ) ( W i s c o n s i n ) 
" T U S H K A N C H I K - P R Y G U N " [ A l l a c t a g a s i b i r i c a s a l t a t o r i 
M a m m . R o d e n t i a 
H y a l o m m a a s i a t i c u m ( L o s e v a , E . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 -
190 ) ( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( E m e l ' . y a n o v a , N . D . , Z h o v t y y , 
I . F . , T e r e s h c h e n k o , Ò . N . , & K o r o t k o v a , G . V . , 
( 1 9 6 2 A ) , 1 6 0 - 1 6 4 ) ( T u v a O b l a s t ) 
T U S H K A N C H I K , S E V E R T S O V A ( A l l a c t a g a s e v e r t z o v i l 
M a m m . R o d e n t i a 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( B a k h a e v a , A . V . , 
( 1 9 6 2 A ) , 77 ) ( T u r k m e n i i a , U S S R ) 
R h i p i c e p h a l u s s p . ( L o s e v a , E . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 - 1 9 0 ) 
( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
T Y P H L O P S 
R e p t . S e r p e n t e s 
T y p h l o p s p r o x i m u s 
A p o n o m m a f i m b r i a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
T Y R A N N U S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
T y r a n n u s t y r a n n u s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( J o y c e , C . R . &c 
E d d y , G . W . , ( 1 9 4 3 A ) , 2 0 5 - 2 1 2 ) ( T a m a , I o w a ) 
T y r a n n u s v e r t i c a l i s 
I x o d e s w o o d i ( E a d s , R . Β . , M e n z i e s , G . C . , & 
H i g h t o w e r , B . G . , ( 1 9 5 6 A ) , 7 - 2 4 ) ( T e x a s ) 
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T Y T O 
A v e s S t r i g i f o r m e s 
T y t o a l b a 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
I x o d e s p a s s e r i c o l a ( A r t h u r , D . R . , & T h o m p s o n , G . Β . , 
( 1 9 5 3 A ) , 7 9 7 - 8 0 0 ) ( h e a d ; B r i t a i n ) 
I x o d e s r i c i n u s ( T h o m p s o n , G . Β , , ( 1 9 6 4 B ) , 4 5 - 4 9 ) 
( B r i t i s h I s l e s ) 
I x o d e s s t r i g i c o l a ( S c h u l z e , P . , & S c h l o t t k e , Ε . , 
( 1 9 3 0 B ) , 9 5 - 1 1 2 ) ( O s t p r e u s s e n ) 
" U D C © " . - - C o n t i n u e d 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s r i c i n u s ( S a v i t s k y , B . P . , ( 1961B) , 107-113) 
( B e l o r o s s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s b u r s a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
R h i p i c e p h a l u s t r i c u s p i s ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
" U F E R S C H W A L B E " s e e " S A N D M A R T I N " 
T y t o a l b a a f f i n i s 
H y a l o m m a r u f i p e s ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 1 0 1 ) 
( S o u t h A f r i c a ) U L U L A 
A v e s S t r i g i f o r m e s 
R h i p i c e p h a l u s g u i l h o n i ( M o r e l , P . C . , a n d V a s s i l i a d e s , 
G . , [ 1 9 6 3 A ] , 3 4 3 - 3 8 6 ) ( S e n e g a l ) Щ и 1 а a l u C Q 
T y t o a l b a g u t t a t a 
I x o d e s r i c i n u s ( S t a r k o f f , О . & C a g n o l a t i , G . С . 
( 1 9 6 2 А ) , 3 1 - 3 7 ) ( I t a l y ) 
I x o d e s s t r i g i c o l a ( B u r e s h , I . , a n d D r y e n s k i , P . S t . 
( 1 9 3 2 A ) , 1 1 6 - 1 2 4 ) ( B u l g a r i a ) 
U P U P A 
A v e s C o r a c i i f o r m e s 
T y t o n o v a e h o l l a n d i a e c a s t a n o p s 
I x o d e s e u d y p t i d i s ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 B ) , 1-
( T a s m a n i a ) 
U p u p a a f r i c a n a 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 4 E ) , 
2 7 3 - 2 7 9 ) ( m o u t h o f L u r i o R i v e r , M o z a m b i g q u e ) 
U p u p a e p o p s 
" U D O D " f U p u p a e p o p s ] 
A v e s C o r a c i i f o r m e s 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( S a r t b a e v , S . К . , ( 1 9 5 9 A ) , 
1 9 1 - 2 0 2 ) ( s o u t h e r n K i r g i z i a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
A m b l y o m m a s p a r s u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
A r g a s p e r s i c u s ( Y a k u n i n , M . P . , ( 1 9 6 0 B ) , 1 6 5 - 1 7 2 ) 
( M u y u n k u m S a n d s ) 
A r g a s p e r s i c u s ( Y a k u n i n , M . P . , ( 1 9 6 2 B ) , 1 5 - 2 2 ) 
( K a z a k h s t a n ) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s c a u c a s i c a ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 
1 - 1 6 3 ) ( U k r a i n e ) 
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U p u p a e p o p s . - - C o n t i n u e d 
H a e m a p h y s a l i s c a u c a s i c a ( S e r d y u k o v a , G . V . , 
( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( R o s i c k y , Β . , a n d B a l á t , F . , 
( 1 9 5 4 A ) , 4 5 - 7 6 ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 
1 - 1 6 3 ) ( U k r a i n e ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( M e k l e n b u r t s e v , R . N . , 
( 1 9 6 2 A ) , 1 - 7 6 ) ( C e n t r a l A s i a ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 3 2 8 ) ( K i r g i z i i a ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( M e k l e n b u r t s e v , R . Ν . , ( 1 9 6 2 A ) , 
1 - 7 6 ) ( C e n t r a l A s i a ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( P o m e r a n t s e v , Β . I . , M a t i k a s h -
v i l i , Ν . V . & L o t o t s k y , Β . V . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 0 0 - 1 3 3 ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( S a r t b a e v , S . Κ . , ( 1 9 5 9 A ) , 
1 9 1 - 2 0 2 ) ( s o u t h e r n K i r g i z i a ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m c a u c a s i c u m ( S e r d y u k o v a , G . V . , 
( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H y a l o m m a d e t r i t u m ( O s w a l d , В . , ( 1 9 3 9 G ) , 2 7 1 - 2 8 0 ) 
( Y u g o s l a v i a ) 
H y a l o m m a d e t r i t u m d a r d a n i c u m ( O s w a l d , Β . , 
( 1 9 4 1 B ) , 1 6 0 - 1 6 5 ) ( J u g o s l a v i a ) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m ( P o m e r a n t s e v , В . I . , M a t i -
k a s h v i l i , Ν . V . k L o t o t s k y , В . V . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 0 0 -
133) 
H y a l o m m a m . m a r g i n a t u m ( G a l u z o , I . G . , ( 1 9 4 7 A ) , 
1 - 2 8 1 ) ( H i s s a r V a l l e y ) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u s r u f i p e s ( H o o g s t r a a l , Η . , T r a y -
l o r , Μ . Α . , G a b e r , S . , M a l a k a t i s , G . , G u i n d y , E . , 
& H e l m y , I . , ( 1 9 6 4 A ) , 3 5 5 - 3 6 7 ) ( E g y p t ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( M e k l e n b u r t s e v , R . Ν . , ( 1 9 6 2 A ) , 
1 - 7 6 ) ( C e n t r a l A s i a ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H y a l o m m a p . p l u m b e u m ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 
1 - 1 6 3 ) ( U k r a i n e ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m t u r a n i c u m ( P o m e r a n t s e v , 
Β . I . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 - 2 2 4 ) 
H y a l o m m a s c u p e n s e ( O s w a l d , В . , ( 1 9 3 9 G ) , 2 7 1 - 2 8 0 ) 
( Y u g o s l a v i a ) 
H y a l o m m a t u r a n i c u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 1 0 1 ) 
U p u p a e p o p s . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( T a g i l ' t s e v , Α . Α . , ( 1 9 6 7 B ) , 1 8 2 -
186) ( n o r t h e r n p a r t o f e a s t e r n K a z a k h s t a n ) 
I x o d e s p. p e r s u l c a t u s ( D u b i n i n , V . В . , ( 1 9 4 8 A ) , 2 7 5 -
2 8 6 ) ( S o u t h e a s t e r n T r a n s b a i k a l ) 
I x o d e s r i c i n u s ( B a l á t , F . , & R o s i c i ^ , В . , ( 1 9 5 4 A ) , 
2 3 - 4 4 ) ( C z e c h o s l o v a k i a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( E m c h u k , Ε . M . , ( 1 9 5 7 C ) , 3 - 1 7 ) 
( C r i m e a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( E m c h u k , Ε . M . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 1 6 3 ) 
( U k r a i n e ) 
U R A E G I N T H U S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
U r a e g i n t h u s a n g o l e n s i s 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( r e g i o n o f S a b i - L u n d i F u n c t i o n , S o u t h e r n 
R h o d e s i a ) 
U R A G U S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
U r a g u s s i b i r i c u s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S . A . , & C h a b o v s k y , V . l . , 
( 1 9 6 0 A ) , 4 0 - 5 1 ) 
U r a g u s s i b i r i c u s u s s u r i e n s i s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( B l a g o v e s h c h e n s k y , D . I . , [ 1 9 4 8 A ] , 
8 3 - 1 1 3 ) ( L o w e r A m u r ) 
U R A N O M Y S 
M a m m . R o d e n t i a 
U r a n o m y s r u d d i 
I x o d e s a u l a c o d i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 6 6 B ) , 2 0 8 - 2 2 1 ) 
( M o p o y e m , C ô t e d ' I v o i r e ) 
I x o d e s m u n i e n s i s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 6 6 B ) , 2 0 8 - 2 2 1 ) 
( M o p o y e m & L a m t o ( T o u m o d i ) 
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U R I A 
A v e s C h a r a d r i i f o r m e s 
U r i a s p e c i e s 
I x o d e s s i g n a t u s ( G r e g s o n , J . D . , ( 1 9 5 4 A ) , 2 7 5 - 2 7 7 ) 
(S t . P a u l I s l a n d , P r i b i l o f ,  A l a s k a ) 
U r i a a a l g e 
C e r a t i x o d e s p u t u s ( B e l o p o l ' s k a y a , Μ . Μ . , ( 1 9 5 2 c ) , 
1 2 7 - 1 8 0 ) ( S e m O s t r o v o v ) 
C e r a t i x o d e s p u t u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
C e r a t i x o d e s u r i a e ( T h o m p s o n , G . B . & A r t h u r , D . R . , 
( 1 9 5 5 A ) , 5 7 - 6 0 ) ( b o d y ; D u n g e n e s s B i r d O b s e r v a t o r y , 
B r i t i s h I s l e s ) 
I x o d e s p u t u s ( F l i n t , V . E . & K o s t y r k o , I . N . . ( 1 9 6 7 A ) , 
1 2 5 3 - 1 2 5 6 ) ( n e s t s ; N o r t h e a s t s h o r e o f B a r e n t s Sea ) 
I x o d e s s i g n a t u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 2 2 ) 
( U S S R ) 
I x o d e s u r i a e ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 4 6 A ) , 1 2 1 - 1 8 4 ) 
( N o v a S c o t i a ) 
U r i a b r ü n n i c h i i 
I x o d e s ( C e r a t i x o d e s ) p u t u s ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 0 C ) , 1 2 0 -
I x o d e s p u t u s ( T r a g á r d h , I . , ( 1 9 0 5 A ) , 1 - 7 8 ) ( B e r i n g I d . ) 
U r i a g r y l l e 
I x o d e s ( C e r a t i x o d e s ) p u t u s ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 0 C ) , 
1 2 0 - 1 2 3 ) ( I s l a n d [ I c e l a n d ] ) 
I x o d e s p u t u s ( S e n e v e t , G . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 1 0 1 ) 
U r i a l o m v i a 
C e r a t i x o d e s p u t u s ( B e l o p o l 1 s k a y a , Μ . Μ . , ( 1 9 5 2 c ) , 
1 2 7 - 1 8 0 ) ( S e m O s t r o v o v ) 
C e r a t i x o d e s p u t u s ( K i r s h e n b l a t , Y a . D . , ( 1 9 3 6 A ) , 9 3 -
97 ) ( I n s e l C h a r l o w ) 
C e r a t i x o d e s p u t u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) m S S R ) 
I x o d e s u r i a e ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 4 6 A ) , 1 2 1 - 1 8 4 ) 
( S o u t h e a s t G r e e n l a n d ) 
I x o d e s u r i a e ( S p e n c e r , G . J . , ( 1 9 6 0 A ) , 46 ) ( G a m b e l l , 
S t . L a w r e n c e , A l a s k a ) 
U r i a t r o i l e 
C e r a t o x i d e s p u t u s ( K i r s h e n b l a t , Y a . D . , ^ 1 9 3 6 A ) , 9 3 -
97 ) ( I n s e l C h a r l o w ) 
C e r a t i x o d e s p u t u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 2 A ) , 1 0 9 -
128) ( A n g l e t e r r e ) 
I x o d e s ( C e r a t i x o d e s ) p u t u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 3 D ) , 
33 ) ( A r c t i c & A n t a r c t i c r e g i o n s ) 
I x o d e s u r i a e ( W h i t e , Α . , ( 1 8 5 2 A ) , c c v i i i - c c x i ( A r c t i c 
r e g i o n s ) 
U R O C I S S A 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
U r o c i s s a e r y t h r o r h y n c h a m a g n i r o s t r i s 
I x o d e s g r a n u l a t u s ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 - 1 4 4 ) 
( L e d o , A s s a m , I m p h a l , M a n i p u r , I n d i a & M y i t -
k y i n a , B u r m a ) 
U R O C Y O N 
M a m m . C a r n i v o r a 
U r o c y o n s p e c i e s 
I x o d e s p a c i f i c u s ( A r t h u r , D . R . & S n o w , K . , ( 1 9 6 8 A ) , 
8 9 3 - 9 0 6 ) ( C a l i f o r n i a ) 
I x o d e s t e x a n u s ( D a r s i e , R . F . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 5 7 A ) , 2 9 5 - 3 0 1 ) ( T e x a s ) 
U r o c y o n c i n e r e o - a r g e n t a t u s s e e U . c i n e r e o a r g e n t e u s 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( B r e n n a n , J . M . , ( 1 9 4 5 B ) , 2 0 4 -
2 2 6 ) ( C a m p B u l l i s , T e x a s ) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( R a n d o l p h , Ν . Μ . , & E a d s , 
R . В . , ( 1 9 4 6 b ) , 5 9 7 - 6 0 1 ) ( L a v a c a C o . , T e x a s ) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( S o n e n s h i n e , D . Ε . , L a m b , 
J . T . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 6 - 9 1 ) ( V i r g i n i a ) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( W h i t e , J . S. , ( 1 9 5 5 A ) , 
4 0 0 - 4 0 2 ) ( J a c k s o n C o u n t y , M i s s i s s i p p i ) 
D e r m a c e n t o r o c c i d e n t a l i s ( H o l d e n r i e d , R . , E v a n s , 
F . C . & L o n g a n e c k e r , D . S. , ( 1 9 5 1 A ) , 1 - 1 8 ) 
( e n v i r o n s o f C a l a v e r a s D a m , A l a m e d a C o u n t y , 
C a l i f o r n i a ) 
D e r m a c e n t o r o c c i d e n t a l i s ( M ö h r , C . C & S t u m p f , 
W . Α . , ( 1 9 6 4 A ) , 7 3 - 7 7 ) ( h e a d o f S a n A n d r e a s L a k e , 
s o u t h o f S a n F r a n c i s c o ) 
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U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s . - - C o n t i n u e d 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( H e l m b o l d t , C . F . & J u n g h e r r , 
E . L , , ( 1 9 5 5 A ) , 4 6 3 - 4 6 9 ) ( C o n n e c t i c u t ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( R a n d o l p h , Ν . Μ . , & E a d s , 
R . В . , ( 1 9 4 6 B ) , 5 9 7 - 6 0 1 ) ( L a v a c a C o u n t y , T e x a s ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( S o n e n s h i n e , D . E . , L a m b , J . 
T . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 6 - 9 1 ) ( V i r g i n i a ) 
I x o d e s c o o k e i ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , A n a s t o s , G . , & E i b l , 
Α . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) ( R h o d e I s l a n d ) 
I x o d e s c o o k e i ( K n i p p i n g , P . A . , M o r g a n , Β . Β . , a n d 
D i c k e , R . J . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 8 5 - 1 9 7 ) ( W i s c o n s i n ) 
I x o d e s c o o k e i ( S c h l o t t h a u e r , С . F . , T h o m p s o n , L . , 
a n d O l s o n , С . , ( 1 9 3 5 A ) , 2 8 - 3 0 ) ( s o u t h e a s t e r n 
M i n n e s o t a ) 
I x o d e s c o o k e i ( S o n e n s h i n e , D . E . , L a m b , J . T . &: 
A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 6 - 9 1 ) ( V i r g i n i a ) 
I x o d e s p a c i f i c u s ( R y c k m a n , R . Ε . , L i n d t , С . C . , 
S p e n c e r , D . , & L e e , R . D . , ( 1 9 5 5 A ) , 2 8 0 - 2 8 2 ) 
( s o u t h e r n C a l i f o r n i a ) 
I x o d e s r u g o s u s ( C o o l e y , R . A . & K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( O a k l a n d H i l l s , O a k l a n d , C a l i -
f o r n i a ) 
I x o d e s s c a p u l a r i s ( R a n d o l p h , Ν . Μ . , a n d E a d s , R . Β . , 
( 1 9 4 6 b ) , 5 9 7 - 6 0 1 ) ( L a v a c a C o u n t y , T e x a s ) 
I x o d e s s c a p u l a r i s ( S o n e n s h i n e , D . E . , L a m b , J . T . & 
A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 6 - 9 1 ) ( V i r g i n i a ) 
I x o d e s s c a p u l a r i s ( W h i t e , J . S. , ( 1 9 5 5 A ) , 4 0 0 - 4 0 2 ) 
( J a c k s o n C o u n t y , M i s s i s s i p p i ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( H o l d e n r i e d , R . , E v a n s , F . C . & 
L o n g a n e c k e r , D . S. , ( 1 9 5 1 A ) , 1 - 1 8 ) ( e n v i r o n s o f 
C a l a v e r a s D a m , A l a m e d a C o u n t y , C a l i f o r n i a ) 
I x o d e s t e x a n u s ( E a d s , R . В . , & M e n z i e s , G . C . , 
( 1 9 5 0 A ) , 7 8 - 8 0 ) ( F r e e s t o n e & L i m e s t o n e C o u n t i e s , 
T e x a s ) 
I x o d e s t e x a n u s ( S o n e n s h i n e , D . Ε . , L a m b , J . T . & 
A n a s t o s , G . ( 1 9 6 5 A ) , 2 6 - 9 1 ) ( V i r g i n i a ) 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s b o r e a l i s 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 4 6 A ) , 
1 2 1 - 1 8 4 ) ( O h i o ) 
I x o d e s c o o k e i ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 4 6 A ) , 1 2 1 - 1 8 4 ) 
( N e w Y o r k , P e n n s y l v a n i a , C o n n e c t i c u t , O h i o ) 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t u s f l o r i d a n u s 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( M o r í a n , Η . В . , ( 1 9 5 2 A ) , 
7 4 - 9 3 ) ( s o u t h w e s t G e o r g i a ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( M o r í a n , Η . В . , ( 1 9 5 2 A ) , 
7 4 - 9 3 ) ( s o u t h w e s t G e o r g i a ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( T r a v i s , В . V . , ( 1 9 4 1 A ) , 
4 6 5 - 4 6 7 ) ( F l o r i d a ) 
A m b l y o m m a t u b e r c u l a t u m ( M o r í a n , Η . В . , ( 1 9 5 2 A ) , 
7 4 - 9 3 ) ( s o u t h w e s t G e o r g i a ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( M o r í a n , Η . В . , ( 1 9 5 2 A ) , 
7 4 - 9 3 ) ( s o u t h w e s t G e o r g i a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( M o r í a n , Η . В . , 
( 1 9 5 2 A ) , 7 4 - 9 3 ) ( s o u t h w e s t G e o r g i a ) 
I x o d e s c o o k e i ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , A n a s t o s , G . , к E i b l , 
Α . , ( 1 9 6 Ι Α ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) ( F l o r i d a , G e o r g i a ) 
I x o d e s c o o k e i ( M o r í a n , Η . В . , ( 1 9 5 2 А ) , 7 4 - 9 3 ) 
( s o u t h w e s t G e o r g i a ) 
I x o d e s r i c i n u s s c a p u l a r i s ( T r a v i s , В . V . , ( 1 9 4 1 A ) , 
4 6 5 - 4 6 7 ) ( F l o r i d a ) 
I x o d e s s c a p u l a r i s ( M o r í a n , Η . В . , ( 1 9 5 2 A ) , 7 4 - 9 3 ) 
( s o u t h w e s t G e o r g i a ) 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s g u a t e m a l a e 
A m b l y o m r r t a p a r v u m ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . Μ . , & T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( G u a t e m a l a ) 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s s c o t t i i 
I x o d e s a n g u s t u s ( A l l r e d , D . Μ . , B e c k , D . Ε . , & W h i t e , 
L . D . , ( I 9 6 0 A ) , 1 - 4 2 ) ( U t a h ) 
U R O D E R M A 
M a m m . C h i r o p t e r a 
U r o d e r m a b i l o b a t u m 
O r n i t h o d o r o s h a s e i ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , G . Μ . , 
& T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
U R O G A L E 
M a m m . I n s e c t í v o r a 
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Urogale eve re t t i 
A m b l y o m m a s p p . ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 0 B ) , 1 - 2 8 ) 
( D a v a o P r o v i n c e ) 
U r o m y s s h e r r i n i 
I x o d e s h o l o c y c l u s ( F e n n e r , F . , ( 1 9 4 6 A ) , 6 6 6 - 6 6 8 ) 
( W o n g a b e l , A t h e r t o n T a b l e l a n d , Q u e e n s l a n d ) 
UROMA NIS 
M a m m . P h o l i d o t a 
U R O S Р Н Е N A 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
U r o m a n i s l o n g i c a u d a t a U r o s p h e n a s q u a m e i c e p s 
A m b l y o m m a c u n e a t u m ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 3 0 A ) , 
7 9 7 - 1 0 0 1 ) ( s o f t s k i n o f v e n t e r , n e a r a n u s ; L e n g a 
T o w n , L i b e r i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S. A . , & C h a b o v s k y , V . I . , 
( 1 9 6 0 A ) , 4 0 - 5 1 ) 
A m b l y o m m a c u n e a t u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 4 E ) , 2 7 3 -
279 ) ( s e c o n d a r y f o r e s t ,  M a m i e , & f a r m e d f o r e s t l a n d 
B a ' c h o r - Ν ' T a y l o r ) 
U R S U S 
M a m m . C a r n i v o r a 
U R O M A S T I X o r U R O M A S T Y X 
R e p t . S a u r i a 
U r o m a s t y x a e g y p t i a 
O r n i t h o d o r o s a r e n i c o l o u s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 3 B ) , 
5 0 5 - 5 1 6 ) ( E g y p t ; b u r r o w ) 
O r n i t h o d o r o s e r r a t i c u s ( H o o g s t r a a l , Η . , S a l a h , A . A . 
& K a i s e r , Μ . N . , ( 1 9 5 5 A ) , 4 8 8 - 4 9 5 ) ( E g y p t ) 
U r o m a s t i x o c e l l a t u s 
A r g a s ( O g a d e n u s ) b r u m p t i ( H o o g s t r a a l , H . & K a i s e r , 
Μ . N . , ( 1 9 5 7 B ) , 4 5 - 5 1 ) ( B i r A b r a q ) 
U r s u s s p e c i e s 
D e r m a c e n t o r a l b i p i c t u s ( G r e g s o n , J . D . , ( 1 9 5 6 A ) , 
1 - 9 2 ) ( S a s k a t c h e w a n ) 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( G r e g s o n , J . D . , ( 1 9 5 6 A ) , 
1 - 9 2 ) ( C a n a d a ) 
D e r m a c e n t o r a u r a t u s ( T o u m a n o f f , C . , [ 1 9 4 4 A ] , 1 - 2 2 0 ) 
D e r m a c e n t o r c o m p a c t u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) 
H a e m a p h y s a l i s s p i n i g e r a ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) 
H a e m a p h y s a l i s s p i n i g e r a ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 
1 - 1 6 9 ) 
U r s u s a m e r i c a n u s 
U R O M Y S 
M a m m . R o d e n t i a 
U r o m y s s p e c i e s 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( S o n e n s h i n e , D . Ε . , L a m b , J . 
T . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 6 - 9 1 ) ( V i r g i n i a ) 
D e r m a c e n t o r v e n u s t u s ( B i r d s e y e , C . i n H e n s h a w , 
H . W . & B i r d s e y e , C . , ( 1 9 1 1 A ) , 1 - 2 4 ) ( B i t t e r r o o t 
V a l l e y , M o n t a n a ) 
A m b l y o m m a s p . ( M ö h r , С . Ο . , ( 1 9 5 6 Α ) , 3 6 2 - 3 9 2 ) 
( S a n s a p o r , N e w G u i n e a ) 
I x o d e s t a s m a n i ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 0 A ) , 3 8 2 - 4 8 5 ) 
( Q u e e n s l a n d ) 
U r s u s a r c t o s 
U r o m y s c a u d i m a c u l a t u s 
B o o p h i l u s c a l c a r a t u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s h u m e r o s a ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 3 A ) , 
3 5 - 8 0 ) ( Q u e e n s l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a ( S e r d y u k o v a , G . V . , 
( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
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U r s u s a r c t o s . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( P o p o v , V . Μ . , ( i y b 2 A ) , 1 - 2 6 0 ) 
( w e s t e r n S i b e r i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S . Α . , & C h a b o v s k v . V Л . . 
( 1 9 6 0 A ) , 4 0 - 5 1 ) 
I x o d e s r i c i n u s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 1 6 3 ) 
( U k r a i n e ) 
I x o d e s r i c i n u s ( S e r d y u k o v a , G . V , , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 2 ¿ J 
( U S S R ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
U r s u s c o l l u r i o 
H a e m a p h y s a l i s m e s n a r d i ( T o u m a n o f f ,  C . , ( 1 9 4 0 A ) , 
4 6 3 - 4 9 0 ) ( N o r d C o c h i n c h i n e ) ( ? ) 
H a e m a p h y s a l i s m e s n a r d i ( T o u m a n o f f ,  C . , [ 1 9 4 4 A ] , 
1 - 2 2 0 ) ( N o r d C o c h i n c h i n e ) 
U r s u s h o r r i b i l i s 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 3 8 A ) , 1 -
89 ) ( U S A ) 
U r s u s m a l a y a n u s 
H a e m a p h y s a l i s h y s t r i c i s ( K i s h i d a , Κ . , ( 1 9 2 2 A ) , 
8 4 6 - 8 5 7 ) 
H a e m a p h y s a l i s h y s t r i c i s ( N u t t a l l , G . H . F . , a n d 
W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 1 5 A ) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( S e l a n g o r ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( N u t t a l l , G . H . F . , & W a r b u r t o n , 
C . , ( 1915A) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( S e l a n g o r ) 
H a e m a p h y s a l i s p a p u a n a ( N u t t a l l , G . H . F . , , & W a r b u r t o n , 
C . , ( 1915A) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( S a r a w a k ) 
U r s u s t h i b e t a n u s j a p o n i c u s 
U r s u s t i b e t a n u s f o r m o s a n u s 
H a e m a p h y s a l i s f o r m o s e n s i s ( S u g i m o t o , Μ . , ( 1 9 3 7 A ) , 
3 0 3 - 3 4 0 ) ( T a i w a n ) 
H a e m a p h y s a l i s f o r m o s e n s i s ( S u g i m o t o , Μ . , ( 1 9 3 7 C ) , 
5 1 - 7 9 ) 
U r s u s t o r q u a t u s 
D e r m a c e n t o r a u r a t u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 7 A ) , 3 2 4 -
4 2 0 ) ( C a r i n - C h e b a e t M o o l e y i t , B i r m a n i e ) 
D e r m a c e n t o r a u r a t u s ( S u p i n o , F . , ( 1 8 9 7 A ) , 2 3 0 - 2 3 8 ) 
( C a r i n C h e b à , M o o l e y i t ( T a n o s s ) 
D e r m a c e n t o r a u r a t u s c o m p a c t u s ( N e u m a n n , L . G . , 
( 1 9 1 1 C ) , 1 - 1 6 9 ) ( B i r m a n i e ) 
H a e m a p h y s a l i s f o r m o s e n s i s ( N u t t a l l , G . H . F . , & 
W a r b u r t o n , C . , ( 1915A) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( B u r m a ) 
H a e m a p h y s a l i s f o r m o s e n s i s ( S u g i m o t o , M . , ( 1 9 3 7 A ) , 
3 0 3 - 3 4 0 ) ( T a i w a n ) 
H a e m a p h y s a l i s h y s t r i c i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 7 A ) , 
3 2 4 - 4 2 0 ) ( B i r m a n i e ) 
H a e m a p h y s a l i s h y s t r i c i s ( S u g i m o t o , M . , ( 1 9 3 7 A ) , 
3 0 3 - 3 4 0 ) 
H a e m a p h y s a l i s h y s t r i c i s ( S u p i n o , F . , ( 1 8 9 7 A ) , 2 3 0 -
2 3 8 ) ( Y a d o C a r i n A s c i n i i C h e b à ) 
" U T K A " s e e " D U C K " 
" V A C C A " [ " c o w " ] s e e " C A T T L E " 
" V A C H E " [ " c o w " ] s e e " C A T T L E " 
" V A C U N O S " s e e " C A T T L E " 
" V A L ' D S H N E P " f S c o l o p a x r u s t i c ó l a ] 
A v e s C h a r a d r i i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s i n e r m i s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( T a g i l ' t s e v , Α . Α . , ( 1 9 5 8 A ) , 3 4 - 3 9 ) 
I x o d e s r i c i n u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
D e r m a c e n t o r s p . ( K e e g a n , H . L . , & T o s h i o k a , S. , 
( 1 9 5 7 A ) , 1 - 3 7 ) ( Y a m a n a s h i P r e f e c t u r e ) 
H a e m a p h y s a l i s f l a v a ( S a i t o , Y . , ( 1 9 5 9 A ) , 1 9 3 - 2 0 9 ) 
( N i i g a t a P r e f e c t u r e ,  J a p a n ) 
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" V A R A K U S H K A " [ L u s c i n i a s v e c i c a ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( M a l ' k o v , G . Β . , к B o g d a n o v , 
I . I . , ( 1 9 6 6 A ) , 4 9 - 5 5 ) 
V A M P Y R O P S 
M a m m . C h i r o p t e r a 
V a m p y r o p s h e l l e r i 
A m b l y o m m a s p p . ( F a i r c h i l d , G . В . , K o h l s , G . M . , 
к T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . M . , к T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a ) 
O r n i t h o d o r o s h a s e i ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , G . M . , 
к T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
V A N D E L E U R I A 
M a m m . R o d e n t i a 
V a n d e l e u r i a o l e r a c e a 
H a e m a p h y s a l i s p a p u a n a k i n n e a r i ( R a j a g o p a l a n , P . Κ . , 
P a t i i , A . P . & B o s h e l l - M . , J . , ( 1 9 6 8 B ) , 5 1 0 -
526) ( K y a s a n u r f o r e s t d i s e a s e a r e a o f M y s o r e S t a t e ) 
H y a l o m m a b r e v i p u n c t a t a ( R e b e l l o , M . J . к R e u b e n , 
R . , ( 1 9 6 7 A ) , 2 8 3 - 2 8 9 ) ( C h i t t o o r d i s t r i c t , A n d h r a 
P r a d e s h a n d N o r t h A r c o t D i s t r i c t , M a d r a s S t a t e ) 
I x o d e s p e t a u r i s t a e ( R a j a g o p a l a n , P . Κ . , P a t i i , A . P . 
к B o s h e l l - M . , J . , ( 1 9 6 8 B ) , 5 1 0 - 5 2 6 ) ( K y a s a n u r 
f o r e s t d i s e a s e a r e a o f M y s o r e S t a t e ) 
V A N E L L U S 
A v e s C h a r a d r i i f o r m e s 
V a n e l l u s v a n e l l u s 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 3 2 8 ) ( K i r g i z i i a ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 3 2 8 ) ( K i r g i z i i a ) 
I x o d e s p a r i ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , ( 1 9 6 5 A ) , 8 7 - 1 0 0 ) 
( C h a r e n t e - M a r i t i m e , F r a n c e ) 
I x o d e s r i c i n u s ( N e g r o b o v , V . P . , Z y u z i n , V . S. , B o r o -
d i n , V . S . , a n d A l e k s e e n k o , N . D . , ( 1 9 6 5 Α ) , 3 4 - 4 4 , 
9 4 - 1 1 2 ) ( G e r m a n y ) 
I x o d e s r i c i n u s ( R o s i c k y , B . k B a l a t , F . , ( 1 9 5 4 A ) , 4 5 -
76 ) 
I x o d e s r i c i n u s ( V a r m a , M . G . R . , ( 1 9 6 4 A ) , 2 4 1 - 2 5 4 ) 
( n o r t h e r n E n g l a n d ) 
I x o d e s s i g a l a s i ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , [ 1 9 5 5 A ] , 5 6 1 -
567 ) ( S u d - O u e s t de l a F r a n c e ) 
" V A R A N " 
R e p t . S a u r i a 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 8 A ) , 
1 5 3 - 1 8 9 ) ( H a u t e V o l t a ) 
A p o n o m m a c r a s s i p e s ( G r o k h o v s k a y a , I . M . & N g u y e n 
H u a n H o e , ( 1 9 6 8 A ) , 7 1 0 - 7 1 5 ) ( V i e t n a m ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 3 1 A ) , 
2 0 9 - 2 5 1 ) ( L o k o l e n g e & K o l e , C o n g e b e i g e ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 -
294 ) ( c o t e de C o r m a n d e l , I n d e s ) 
A p o n o m m a l u c a s i ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 9 C ) , 7 2 2 - 7 2 9 ) 
( M a y n y o , B u r m a ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i a l b i g e n i c u l a t u s ( S c h w e t z , J . , 
( 1 9 2 7 B ) , 7 3 - 7 0 ) ( M a t e b a ) 
" V A R A N D ' A L G E R " 
R e p t . S a u r i a 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 -
2 9 4 ) 
" V A R A N D U B E N G A L E " 
R e p t . S a u r i a 
A p o n o m m a g e r v a i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 -
2 9 4 ) 
V A R A N U S 
R e p t . S a u r i a 
V a r a n u s s p e c i e s 
A m b l y o m m a a c u t a n g u l a t u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) 
A m b l y o m m a a c u t a n g u l a t u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 
1 - 1 6 9 ) ( I l e s V i t i - L e v u ) 
A m b l y o m m a a c u t a n g u l a t u m ( T a y l o r , F . H . , ( 1 9 4 6 A ) , 
7 - 2 3 4 ) ( F i j i ) 
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V a r a n u s s p e c i e s . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a a u s t r a l i e n s e ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( N o r t h e r n T e r r i t o r y , A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 - 1 4 4 ) 
( B u i t e n z o r g , J a v a ) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 -
9 4 ) ( S t . J o h n ' s I s l a n d , S i n g a p o r e ) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 5 3 A ) , 
1 1 1 - 1 6 1 ) ( Q u a m b o n e , N . S . W . ) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( N e w S o u t h W a l e s , A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( T a y l o r , F . Η . , ( 1 9 4 6 A ) , 7 - 2 3 4 ) 
( N i c o b a r I s l a n d s t o A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a l i m b a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 5 3 A ) , 
1 1 1 - 1 6 1 ) ( A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( T h e i l e r , G . & S a l i s b u r y , L . 
Ε . , ( 1 9 5 9 A ) , 4 7 - 1 2 4 ) 
A m b l y o m m a m o r e l i a e ( O l i v e r , J . Η . , & B r e m n e r , 
К . С . , ( 1968 A ) , 8 3 7 - 8 4 4 ) ( n e a r B r i s b a n e ( M o g g i l l ) , 
Q u e e n s l a n d , A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( D ö n i t z , W . , ( 1 9 0 9 A ) , 4 4 0 - 4 8 2 ) 
( O s t a f r i k a , D a r e s s a l a m , U m t a l i , K a m e r u n ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a P r o v i n c e , C o n g o ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( M o r e l , P . С . , ( 1 9 6 1 A ) , 8 3 - 9 0 ) 
( N i g e r i a ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( T a n g a n y i k a T e r r i t o r y ) ( ? ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( T h e i l e r , G . к S a l i s b u r y , L . Ε . , 
( 1 9 5 9 A ) , 4 7 - 1 2 4 ) 
A m b l y o m m a s p a r s u m ( E i b l , А . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
A m b l y o m m a s p a r s u m ( T h e i l e r , G . & S a l i s b u r y , E . L . , 
( 1 9 5 9 A ) , 4 7 - 1 2 4 ) 
A p o n o m m a d e c o r o s u m ( F i e l d i n g , J . W . , ( 1 9 2 6 A ) , 1 -
114) 
A p o n o m m a d e c o r o s u m ( M c i n t o s h , Α . , ( 1 9 3 4 A ) , 2 1 - 2 2 ) 
( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a d e c o r o s u m ( M u s g r a v e , Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 3 1 6 -
3 2 3 ) 
A p o n o m m a d e c o r o s u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 
1 0 7 - 2 9 4 ) 
A p o n o m m a d e c o r o s u m ( R a i n b o w , W . J . , ( 1 9 0 6 A ) , 1 4 5 -
193) 
V a r a n u s s p e c i e s . - - C o n t i n u e d 
A p o n o m m a d e c o r o s u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 5 3 A ) , 
1 1 1 - 1 6 1 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a e c i n c t u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 8 D ) , 1 - 3 2 ) ( o c i d e n t e d a A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 4 A ) , 3 - 4 0 ) ( N a t i o n a l P a r k o f G a r a m b a , 
C o n g o ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( E i b l , А . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a , K i v u к O r i e n t a l e 
P r o v i n c e s , C o n g o , T a n y a n y i k a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 4 E ) , 2 7 3 -
2 7 9 ) ( Y e g i , V a l t a , G o l d C o a s t ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1 1 0 1 ) ( N i m u l e , E q u a t o r i a , A n g l o - E g y p t i a n S u d a n ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( J a c k , R . W . , ( 1 9 4 2 A ) , 9 5 - 1 0 9 , 
2 0 2 - 2 1 8 ) ( S o u t h e r n R h o d e s i a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( M e t t a m , W . Μ . , ( 1 9 3 2 A ) , 19) 
( U g a n d a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 -
3 7 2 ) ( A f r i q u e o r i e n t a l e a l l e m a n d e ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 2 2 A ) , 
1 0 8 - 1 2 5 ) ( D j i b o u t i ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( P a o l i , G . , ( 1 9 1 6 A ) , 2 6 9 - 2 9 7 ) 
( S o m a l i a I t a l i a n a M e r i d i o n a l e ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , [ 1 9 4 8 E ] , 
9 5 - 1 1 2 ) ( A n g o l a , M o a m b a ) 
A p o n o m m a ( A . ) e x o r n a t u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 5 A ) , 7 5 - 1 0 0 ) ( O u t j o , S u d o e s t e A f r i c a n o ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 8 D ) , 1 - 3 2 ) ( O m a r u r u , S u d o e s t e A f r i c a n o ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( S c h w e t z , J . , ( 1 9 2 7 C ) , 8 1 - 9 2 ) 
I B u k a m a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( S c h w e t z , J . , ( 1 9 2 7 F ) , 1 2 5 - 1 3 8 ) 
( H a u t - U é l é , C o n g o B e i g e ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( S i g w a r t , Η . , ( 1 9 1 5 A ) , 4 3 4 - 4 4 4 ) 
( O t j i w a r o n o g o , G e r m a n S o u t h - W e s t A f r i c a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m f l a v o m a c u l a t u m ( M o r e l , P . C . 
& M o u c h e t , J . , ( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
A p o n o m m a f i m b r i a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a f l a v o m a c u l a t u m ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , 
( 1 9 6 0 B ) , 7 5 1 - 7 5 7 ) ( C e r c l e d e S i k a s s o , R é p u b l i q u e 
s o u d a n a i s e ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( A l w a r , V . S. , ( I 9 6 O A ) , 4 3 3 - 4 3 5 ) 
( M a d r a s ) ( ? ) 
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A p o n o m m a g e r v a i s i ( B e h u r a , Β . Κ . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 3 2 - 1 3 3 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( K r i j g s m a n , В . J . , & P o n t o , S. 
A . S . , ( 1 9 3 2 A ) , 1 - 6 2 ) ( O o s t - I n d i s c h e n A r c h i p e l ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 -
3 7 2 ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( S c h u u r m a n s S t e k h o v e n , J . H . , 
( 1 9 2 3 A ) , 1 4 5 - 1 4 8 ) ( B u i t e n z o r g ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( S h a r i f , M . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 - 3 4 4 ) 
( I n d i a ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i l u c a s i ( S e n , P . , ( 1 9 3 8 A ) , 1 3 3 -
147) ( I n d i a ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i v a r . l u c a s i ( S h a r i f , M . , ( 1 9 2 8 A ) , 
2 1 7 - 3 4 4 ) ( I n d i a ) 
A p o n o m m a l u c a s i ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 - 1 4 4 ) 
( J a v a ) 
A p o n o m m a o p h i o p h i l u m ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 8 A ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( I n d o c h i n a ) 
A p o n o m m a p u l c h r u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 5 3 A ) , 
1 1 1 - 1 6 1 ) ( R o c k h a m p t o n , Q u e e n s l a n d ) 
A p o n o m m a s i m p l e x ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 5 3 A ) , 1 1 1 -
161) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a t r i m a c u l a t u m ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 0 A ) , 
1 - 1 4 4 ) ( N e w G u i n e a & N e w B r i t a i n ) 
A p o n o m m a t r i m a c u l a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 5 3 A ) , 
1 1 1 - 1 6 1 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a u n d a t u m ( O l i v e r , J . Η . , & B r e m n e r , 
К . С . , (1968 a ) , 8 3 7 - 8 4 4 ) ( M o g g i l l , v i c i n i t y o f 
B r i s b a n e , Q u e e n s l a n d , A u s t r a l i a ) 
V a r a n u s a l b i g u l a r i s 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
[ I 9 6 O A ] , 2 1 3 - 2 8 7 ) ( M o c a m b i q u e ) 
A m b l y o m m a l a t u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 4 E ) , 2 7 3 - 2 7 9 ) 
( n e a r M i d a , S o k o k e F o r e s t , M a l i n d i , K e n y a ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
[ I 9 6 O A ] , 2 1 3 - 2 8 7 ) ( M o c a m b i q u e ) 
A m b l y o m m a ( A p o n o m m a ? ) n e g l e c t u m ( H i r s t , A . S. & 
H i r s t , L . F . , ( I 9 I O A ) , 2 9 9 - 3 0 8 ) ( D e e l f o n t a i n , 
C a p e C o l o n y ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( S e r r a n o , F . Μ . Η . , ( 1 9 6 3 A ) , 
1 8 1 - 2 0 4 ) ( A n g o l a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( B e d f o r d , G . Α . Η . , ( 1 9 3 2 B ) , 
2 2 3 - 5 2 3 ) ( P r e t o r i a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( L a w r e n c e , R . F . , ( 1 9 3 5 A ) , 1 -
4 5 ) ( S o u t h A f r i c a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 5 E ) , 1 1 7 - 1 3 2 ) ( T e t e , M o c a m b i q u e ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( S o u s a D i a s , V . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 2 7 -
280 ) ( A n g o l a ) 
A p o n o m m a l a t u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 4 E ) , 2 7 3 - 2 7 9 ) 
( K e n y a ) 
A p o n o m m a n e g l e c t u m ( B e d f o r d , G . Α . Η . , ( 1 9 3 6 A ) , 
6 9 - 1 1 0 ) ( D e e l f o n t a i n , C a p e P r o v i n c e ) 
A p o n o m m a u n d a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
D e r m a c e n t o r r h i n o c e r i n u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
O r n i t h o d o r o s e r r a t i c u s ( D a v i s , G . Ε . , & H o o g s t r a a l , 
H . , ( 1 9 5 4 A ) , 1 3 9 - 1 4 3 ) ( b u r r o w s ; E g y p t ) 
T i c k s ( C a r p e n t e r , G . D . Η . , ( 1 9 2 0 A ) , 1-3-3) ( i s l a n d 
i n L a k e V i c t o r i a ) 
V a r a n u s a l b i g u l a r i s 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( Y o u n g , Ε . , ( 1 9 6 5 A ) , 579 ) 
( n o s t r i l s ; K r u g e r N a t i o n a l P a r k ) 
V a r a n u s a l b i v u l a r i s [ i . e . a l b i g u l a r i s ] 
V a r a n u s a r e n a r i u s 
V a r a n u s a c a n t h u r u s 
A m b l y o m m a l i m b a t u m ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a v a r a n i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 -
2 9 4 ) 
A p o n o m m a e r a s s i p e s ( N e u m a n n , L . G . , ( I 9 I I C ) , 1 -
169) ( E g y p t e ( ? ) ) 
H y a l o m m a v a r a n i ( R u d o w , F . , ( 1 8 7 0 Α ) , 1 4 - 2 0 ) 
529-484 О - 74 - pt. 3 - 1 7 
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V a r a n u s b e n g a l e n s i s 
A m b l y o m m a s u p i n o i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 1 -
169) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( H o o g s t r a a l , H . к R a c k , G . , 
( 1 9 6 7 A ) , 2 8 4 - 2 8 8 ) ( T i m l i , S i w a l i k , U t t a r P r a d e s h ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 3 B ) , 4 9 0 - 5 6 2 ) 
( C e y l o n ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( S h a r i f , Μ . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 - 3 4 4 ) 
( C e y l o n ) ( I n d i a ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( W a r b u r t o n , С . , ( 1 9 Ю А ) , 3 9 5 -
4 0 7 ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i v a r , l u c a s i ( S h a r i f , Μ . , ( 1 9 2 8 A ) , 
2 1 7 - 3 4 4 ) ( I n d i a ) 
A p o n o m m a t e s t u d i n i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 -
294 ) ( B h a m o , B i r m a n i e ) 
I x o d e s b e n g a l e n s i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 -
294 ) ( B h a m o ) 
I x o d e s b e n g a l e n s i s ( S u p i n o , F . , ( 1 8 9 7 A ) , 2 3 0 - 2 3 8 ) 
( B h a m o ) 
I x o d e s t e s t u d i n i s ( S u p i n o , F . , ( 1 8 9 7 A ) , 2 3 0 - 2 3 8 ) 
( B h a m o , B u r m a ) 
V a r a n u s b i v i t t a t u s 
A p o n o m m a c r a s s i p e s ( R o u b a u d , Ε . , & C o l a s - B e l c o u r , 
J . , ( 1 9 3 5 A ) , 4 2 4 - 4 2 9 ) ( I n d o c h i n e ) 
A p o n o m m a o p h i o p h i l u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 8 A ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( I n d o c h i n a ) 
V a r a n u s c e p i d i a n u s 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( S e n e v i r a t n a , P . , ( 1 9 6 5 B ) , 2 8 - 5 4 ) 
( C e y l o n ) 
A p o n o m m a t r i m a c u l a t u m ( S e n e v i r a t n a , P . , ( 1 9 6 5 B ) , 
2 8 - 5 4 ) ( C e y l o n ) 
V a r a n u s c h l o r o s t i g m a 
I x o d e s t r i m a c u l a t u s ( L u c a s , H . ( 1 8 7 8 B ) , L X X V I I -
L X X V I I I ) ( N o u v e l l e - G u i n é e ) 
V a r a n u s d u m e r i l i i 
A m b l y o m m a g e o e m y d a e ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , 
M . , к L i m , B o o - L i a t , ( 1 9 6 0 A ) , 2 2 5 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , Μ . , 
& L i m , B o o - L i a t , ( 1 9 6 0 A ) , 2 2 5 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
V a r a n u s e x a n t h e m a t i c u s 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( T o r i t , A n g l o - E g y p t i a n S u d a n ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 6 1 A ) , 8 3 - 9 0 ) 
( S e n e g a l , P o r t u g u e s e G u i n e a , U p p e r V o l t a , N i g e r i a ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( S a n t o s D i a s , J . А . T . , ( 1 9 5 8 A ) , 
4 5 9 - 5 6 3 ) ( A b i n s i , N . N i g e r i a ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( T e n d e i r o , J . , ( 1 9 5 1 B ) , 6 8 1 - 6 9 0 ) 
( G u i ñ é p o r t u g u e s a ) 
A p o n o m m a a r c a n u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . T . , 
( 1 9 5 8 Α ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( W e s t A f r i c a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( E i b l , А . к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a к O r i e n t a l e P r o v i n c e s , 
C o n g o ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1 1 0 1 ) ( T o r i t , A n g l o - E g y p t i a n S u d a n 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( R o u s s e l o t , R . , ( 1 9 5 1 A ) , 3 0 7 -
3 0 9 ) ( S o u d a n ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( R o u s s e l o t , R . , ( 1 9 5 3 B ) , 
135 p p . ) ( A f r i q u e n o i r e ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( S c h w e t z , J . , ( 1 9 2 7 C ) , 8 1 - 9 2 ) 
( M a u d a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( V i l l i e r s , Α . , ( 1 9 5 5 Α ) , 4 4 4 - 4 5 4 ) 
( A f r i q u e o c c i d e n t a l e f r a n ç a i s e ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m f l a v o m a c u l a t u m ( M o r e l , P . C . 
к M o u c h e t , J . , ( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
A p o n o m m a f l a v o m a c u l a t u m ( M o r e l , P . С . & M a g i m e l , 
J . , ( 1 9 5 9 A ) , 5 3 - 5 8 ) ( T c h a d ) 
A p o n o m m a flavomaculatum ( M o r e l , P . С . & M o u c h e t , 
J . , ( 1 9 6 5 A ) , 4 7 7 - 4 9 6 ) ( C a m e r o u n ) 
A p o n o m m a f l a v o m a c u l a t u m ( T e n d e i r o , J . , ( 1 9 5 5 A ) , 
3 1 9 - 4 5 1 ) ( n a r i n a , e n t r e os d e d o s , t o r n o d o s o l h o s , 
f e n d a c l o a c a l ; G u i ñ é P o r t u g u e s a ) 
A p o n o m m a h a l l i ( T e n d e i r o , J . , ( 1 9 4 8 A ) , 6 3 9 - 7 3 8 ) 
( G u i ñ é p o r t u g u e s a ) 
A p o n o m m a h a l l i ( T e n d e i r o , J . , ( 1 9 5 3 A ) , 6 9 - 8 7 ) 
( P o r t u g u e s e G u i n e a ) 
V a r a n u s ( E m p a g u s i a ) e x a n t h e m a t i c u s a n g o l e n s i s 
A p o n o m m a a r c a n u m ( T e n d e i r o , J . , ( 1 9 5 5 A ) , 3 1 9 - 4 6 1 ) 
( p e l e ; A n g o l a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( C l i f f o r d , С . M . , к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 2 a ) , 1 - 4 5 ) ( K i l w e z i к M a b w e , P a r c N a t i o n a l de 
1' U p e m b a , C o n g o ) 
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V a r a n u s e x a n t h e m a t i c u s oc e l l a t u s 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 3 0 A ) , 
7 9 7 - 1 0 0 1 ) ( K i l o s a , T a n g a n y i k a T e r r i t o r y ) 
V a r a n u s g i g a n t e u s 
A m b l y o m m a с a l a b y i ( R e n d e l , J . M . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 -
104) ( W e s t e r n A u s t r a l i a ) 
A m b l y o m m a c a l a b y i ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 3 B ) , 
1 7 7 - 1 8 1 ) (8 m i l e s s o u t h - s o u t h - w e s t o f L e a r m o n t h , 
W e s t e r n A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a d e c o r o s u m ( F i e l d i n g , J . W . , ( 1 9 2 6 A ) , 1 -
114) 
A p o n o m m a d e c o r o s u m ( R a i n b o w , W . J . , ( 1 9 0 6 A ) , 1 4 5 -
193) 
V a r a n u s g o u l d i i 
A m b l y o m m a l i m b a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a d e c o r o s u m ( F e r g u s o n , E . W . , ( 1 9 2 4 A ) , 
1 4 7 - 1 5 7 ) ( C o b a r ) ( N . S . W a l e s & Q u e e n s l a n d ) 
A p o n o m m a f i m b r i a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a h y d r o s a u r i ( F i e l d i n g , J . W . , ( 1 9 2 6 A ) , 1 -
114) ( T a s m a n i a ) 
A p o n o m m a h y d r o s a u r i ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a u n d a t u m ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
T i c k s ( J a m e s , С . T . , ( 1 9 6 3 A ) , 38 ( r i g h t s i d e o f n e c k 
k s k i n f o l d o f r i g h t f o r e - l e g ; N . E . o f L a k e M e r r e t i , 
S o u t h A u s t r a l i a ) 
V a r a n u s g r i s e u s 
A m b l y o m m a m a g n u m ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 8 D ) , 
1 - 3 2 ) ( ( ? ) ; A b i s s í n i a ) 
A p o n o m m a a r c a n u m ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 5 E ) , 3 2 7 - 3 3 1 ) 
( A f r i k a ) 
A p o n o m m a c r a s s i p e s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 -
3 7 2 ) ( A s i e ) 
A p o n o m m a c r a s s i p e s ( T e n d e i r o , J . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 6 9 - 3 0 3 ) 
( A f r i c a do N o r d e ) 
A p o n o m m a f r a u d i g e r u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 5 D ) , 1 - 1 8 ) ( N o r t e de A f r i c a ) 
V a r a n u s g r i s e u s . - - C o n t i n u e d 
A p o n o m m a f r a u d i g e r u m ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 5 E ) , 3 2 7 -
3 1 1 ) ( A f r i c a ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( F i l i p p o v a , Ν . Α . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 2 5 5 ) (USSR) 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( S u l t a n o v , Μ . A . , ( 1 9 5 4 a ) , 
5 9 - 7 5 ) ( s o u t h e r n K z y l - K u m ) 
V a r a n u s i n d i c u s 
A m b l y o m m a s q u a m o s u m ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 3 A ) , 
2 6 4 - 2 6 7 ) ( T a r a g u e P o i n t к P a t i P o i n t , G u a m ) 
A m b l y o m m a ( A p o n o m m a ) t e n i m b e r e n s e ( H i r s t , A . S . , 
к H i r s t , L . F . , ( 1 9 1 0 A ) , 2 9 9 - 3 0 8 ) ( T i m o r - L a u t ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( O u d e m a n s , A . C . , ( 1 9 2 5 A ) , 2 6 - 3 4 ) 
( A m b o n ) 
A p o n o m m a l u c a s i ( Z w a r t , D . , ( 1 9 5 9 C ) , 8 1 2 - 8 3 1 ) 
( D u t c h N e w G u i n e a ) 
A p o n o m m a o p h i o p h i l u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 8 D ) , 1 - 3 2 ) ( i l h a s C e l e b e s ) 
A p o n o m m a t r i m a c u l a t u m ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 0 A ) , 
1 - 1 4 4 ) ( N e w G u i n e a ) 
A p o n o m m a t r i m a c u l a t u m ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a t r i m a c u l a t u m ( Z w a r t , D . , ( 1 9 5 9 C ) , 8 1 2 -
8 1 3 ) ( D u t c h N e w G u i n e a ) 
V a r a n u s k o m o d o e n s i s 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( K r y l o v , M . V . & S a i d - A l i e v 
S. Α . , ( 1 9 6 4 A ) , 9 6 - 9 7 ) 
A m b l y o m m a r o b i n s o n i ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 - 1 4 4 ) 
( N e w Y o r k Z o o , N e w Y o r k C i t y ) 
A m b l y o m m a r o b i n s o n i ( K r i j g s m a n , В . J . , к P o n t o , 
S . A . S . , ( 1 9 3 2 A ) , 1 - 6 2 ( e i l a n d K o m o d o ) 
A m b l y o m m a r o b i n s o n i ( N o b a c k , С . V . , ( 1 9 3 5 a ) , 3 8 -
4 1 ) ( N e w Y o r k Z o o ) 
A m b l y o m m a r o b i n s o n i ( W a r b u r t o n , С . , ( 1 9 2 7 B ) , 4 0 5 -
4 1 0 ) ( J a v a ) 
A m b l y o m m a r o b i n s o n i ( W h i t t i c k , R . J . , ( 1 9 3 9 A ) , 
4 3 4 - 4 4 1 ) ( Z o o l o g i c a l G a r d e n s , L o n d o n ) 
A p o n o m m a d r a c o n i s ( W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 3 3 A ) , 5 5 8 -
5 6 8 ) ( s k i n ; Z o o l o g i c a l G a r d e n s , L o n d o n ( f r o m 
K o m o d o I s l a n d , F l o r e s , I n d o n e s i a ) ) 
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V a r a n u s k o m o d o e n s i s . - - C o n t i n u e d 
A p o n o m m a k o m o d o e n s e ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 - 1 4 4 ) 
( K o m o d o I s l a n d ) 
A p o n o m m a k o m o d o e n a e ( K r y l o v , M . V . & S a i d - A l i e v , 
S. Α . , ( 1 9 6 4 A ) , 9 6 - 9 7 ) 
A p o n o m m a k o m o d o e n s e ( O u d e m a n s , A . C . , ( 1 9 2 8 B ) , 
2 2 7 - 2 3 1 ) 
A p o n o m m a k o m o d o e n s e ( W h i t t i c k , R . J . , ( 1 9 3 9 A ) , 
4 3 4 - 4 4 1 ) ( Z o o l o g i c a l G a r d e n s , L o n d o n ) 
V a r a n u s l e u c o s t i g m a 
A p o n o m m a t r i m a c u l a t u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 
1 0 7 - 2 9 4 ) ( N o u v e l l e - G u i n é e ( o u G u i n é e ) ) 
V a r a n u s m o n i t o r 
A p o n o m m a l u c a s i ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 - 1 4 4 ) 
( M y i t y i n a ) 
V a r a n u s n e b u l o s u s 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( S h a r i f , M . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 - 3 4 4 ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( S h a r i f , M . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 - 3 4 4 ) 
( I n d i a ) ( S i a m ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i v a r . l u c a s i ( S h a r i f , M . , ( 1 9 2 8 A ) , 
2 1 7 - 3 4 4 ) ( I n d i a ) ( S i a m ) 
V a r a n u s n i l o t i c u s 
A m b l y o m m a s p . ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( G a n z a , P a r c N a t i o n a l l ' U p e m b a , 
C o n g o ) 
A m b l y o m m a s p . ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a P r o v i n c e , C o n g o ) 
A m b l y o m m a s p e c i e s ( S c h w e t z , J . , ( 1 9 2 7 C ) , 8 1 - 9 0 ) 
( K w a m o u t h ) 
A m b l y o m m a c u n e a t u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( E q u a t e u r P r o v i n c e , 
C o n g o ) 
A m b l y o m m a e b u r n e u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 A ) ' , 1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
A m b l y o m m a e b u r n e u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) 
V a r a n u s n i l o t i c u s . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a h e b r a e u m e b u r n e u m ( H o w a r d , C . W . , 
( 1 9 0 8 B ) , 7 3 - 1 6 9 ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( T o r i t ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( T o r i t . , A n g l o - E g y p t i a n S u d a n ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 E ) , 1 - 6 3 ) 
( A d i o p o d o u m é , I v o r y C o a s t ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 6 1 A ) , 8 3 - 9 0 ) 
( I v o r y C o a s t , D a h o m e y ) 
A m b l y o m m a s p a r s u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 - 2 7 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K i v u P r o v i n c e , 
C o n g o ) 
A m b l y o m m a s p a r s u m ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( C l i f f o r d , С . M . & A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 4 A ) , 3 - 4 0 ) ( N a k o b o , N a t i o n a l P a r k o f 
G a r a m b a , C o n g o ) 
A p o n o m m a a r c a n u m ( M o r e l , P . С . , ( 1 9 5 9 E ) , 1 - 6 3 ) 
( A d i o p o d o u m é , I v o r y C o a s t ) 
A p o n o m m a a r c a n u m ( M o r e l , P . C . & M o u c h e t , J . , 
( 1 9 6 5 A ) , 4 7 7 - 4 9 6 ) ( C a m e r o u n ) 
A p o n o m m a a r c a n u m ( T e n d e i r o , J . , ( 1 9 5 5 A ) , 3 1 9 - 4 6 1 ) 
( p e l e ; A n g o l a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( A e s c h l i m a n n , Α . , ( 1 9 6 1 B ) , 3 5 1 -
3 5 8 ) ( U l a n g a D i s t r i c t , T a n g a n y i k a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( A e s c h l i m a n n , Α . , ( 1 9 6 7 A ) , 
2 8 1 - 4 0 5 ) ( A d i o p o d o u m é , I v o r y C o a s t ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( A r t h u r , D . R . , ( 1 9 6 2 B ) , 5 4 1 -
543 ) ( H a g a d e r a , K e n y a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( B a r b o u r , T . &c L o v e r i d g e , Α . , 
( 1 9 2 8 A ) , 8 7 - 2 6 5 ) ( T a n g a n y i k a T e r r i t o r y ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( B e d f o r d , G . Α . Η . , ( 1 9 2 6 A ) , 
7 0 5 - 8 1 7 ) ( S o u t h A f r i c a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( B e q u a e r t , J . С . , ( 1 9 3 0 A ) , 
7 9 7 - 1 0 0 1 ) ( A m a n i , U s a m b a r a M t s . , K i l o s a , T a n -
g a n y i k a T e r r i t o r y ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 Ç 3 1 A ) , 
2 0 9 - 2 5 1 ) ( a i s s e l l e s d e s p a t t e s a n t é r i e u r e s ; 
B u k a r n a , R i v i è r e A k a p r è s de s o n e m b o u c h u r e , 
C o n g o b e l g e ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( G a n z a , K a n o n g a & M a b w e , P a r c 
N a t i o n a l de l ' U p e m b a , C o n g o ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( C l i f f o r d , С . M . , & A n a s t o s , 
G . , ( I 9 6 4 A ) , 3 - 4 0 ) ( N a k o b o , G a r a m b a b e t w e e n 
K i l i w a a n d N a w o r o k o , N a t i o n a l P a r k o f G a r a m b a , 
C o n g o ) 
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Varanus n i lo t i cus . - -Cont inued 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a , K i v u , L e o p o l d v i l l e & 
O r i e n t a l e P r o v i n c e s , C o n g o , C a m e r o o n s , S u d a n ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( Y e i , T o r i t , K h i e r a l l a h , , A n g l o - E g y p t i a n S u d a n ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( K i n g , H . H . , ( 1 9 2 6 A ) , 1 - 2 1 ) 
( M o n g a l l a P r o v i n c e , S u d a n ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( L o v e r i d g e , Α . , ( 1 9 2 3 C ) , 9 2 3 -
9 3 3 ) ( E a s t A f r i c a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 6 A ) , 2 2 9 -
232 ) ( N i o k o l o - K o b a N a t i o n a l P a r k , S e n e g a l ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 -
2 9 4 ) ( S é n é g a l ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( R a g e a u , J . , [ 1 9 5 4 B ] , 1 0 9 0 -
IO98 ) ( K a r b a M a n g a , C a m e r o u n ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( R o u s s e l o t , R . , ( 1 9 5 1 A ) , 3 0 7 -
3 0 9 ) ( S o u d a n ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 4 8 A ) , 
2 7 - 3 0 ) ( M o a m b a , d i s t r i c t de G a z a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
[ 1 9 5 2 M ] , 2 0 7 - 2 2 5 ) ( A l t o L i m p o p o ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( S c h w e t z , J . , ( 1 9 3 2 B ) , 5 4 9 - 5 5 5 ) 
( S t a n l e y v i l l e , C o n g o b e i g e ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( T e n d e i r o , J . , ( 1 9 5 1 E ) , 1 2 1 -
152) ( M o c a m b i q u e ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( Y o u n g , Ε . , ( 1 9 6 5 A ) , 579 ) 
( n o s t r i l s ; K r u g e r N a t i o n a l P a r k ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m f l a v o m a c u l a t u m ( M o r e l , P , C . , 
& M o u c h e t , J . , ( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
A p o n o m m a flavomaculatum ( M o r e l , P . С . , ( 1 9 5 9 E ) , 
1 - 6 3 ) ( K o r h o g o , I v o r y C o a s t ) 
A p o n o m m a flavomaculatum ( M o r e l , P . C . , ( I 9 6 I A ) , 
8 3 - 9 0 ) ( N i o k o l o - K o b a , S e n e g a l ) 
A p o n o m m a flavomaculatum ( M o r e l , P . C . & M a g i m e l , 
J . , ( 1 9 5 9 A ) , 5 3 - 5 8 ) ( T c h a d ) 
A p o n o m m a flavomaculatum ( M o r e l , P . C . & M o u c h e t , 
J . , ( 1 9 6 5 A ) , 4 7 7 - 4 9 6 ) ( C a m e r o u n ) 
V a r a n u s n i l o t i c u s . - - C o n t i n u e d 
A p o n o m m a h a l l i ( T e n d e i r o , J . , ( 1 9 4 8 A ) , 6 3 9 - 7 3 8 
( G u i ñ é p o r t u g u e s a ) 
A p o n o m m a l a t u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 D ) , 
1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a P r o v i n c e , C o n g o ) 
O r n i t h o d o r o s e r r a t i c u s ( H o o g s t r a a l , Η . , S a l a h , A . A . 
к K a i s e r , Μ . Ν . , ( 1 9 5 5 A ) , 4 8 8 - 4 9 5 ) ( E g y p t ) 
R h i p i c e p h a l u s c a p e n s i s ( E i b l , A . к A n a s t o s , G 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ì 
R h i p i c e p h a l u s m a c u l a t u s ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 2 N ) , 2 2 7 - 2 5 2 ) ( M o z a m b i q u e ) 
V a r a n u s o c e l l a t u s 
A m b l y o m m a e x o r n a t u m ( L o v e r i d g e , Α . , ( 1 9 3 6 B ) , 2 0 7 -
3 3 7 ) ( L a m u , K e n y a C o l o n y ) 
A m b l y o m m a f a l s o m a r m o r e u m ( T h e i l e r , G . , & S a l i s -
b u r y , L . E . , ( 1 9 5 9 A ) , 4 7 - 1 2 4 ) ( E a s t A f r i c a ) 
A m b l y o m m a m a r m o r e u m ( L o v e r i d g e , A . , ( 1 9 3 6 B ) , 2 0 9 -
3 3 7 ) ( M t . M b o l o l o , K e n y a C o l o n y ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a P r o v i n c e , C o n g o ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( L o v e r i d g e , Α . , ( 1 9 2 3 C ) , 9 2 3 -
9 3 3 ) ( E a s t A f r i c a ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( H o o g s t r a a l , H . к K a i s e r , Μ . N . , 
( I 9 5 9 B ) , 2 9 7 - 3 2 2 ) ( G e b e l B a r i n g o , S o u t h e r n A r a b i a ) 
T i c k s ( L o v e r i d g e , Α . , ( 1 9 4 2 B ) , 2 3 7 - 3 7 3 ) ( S i g a C a v e s , 
T a n g a n y i k a T e r r i t o r y ) 
V a r a n u s r u d i c o l l i s 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , M . , 
к L i m B o o - L i a t , ( I 9 6 O A ) , 2 2 5 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
A p o n o m m a f i m b r i a t u s ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 -
94) ( B o r n e o ) 
A p o n o m m a l u c a s i ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , Μ . , к 
L i m , B o o - L i a t , ( I 9 6 O A ) , 2 2 5 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
A p o n o m m a flavomaculatum ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 8 A ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( D a k a r , G u i n e a , S e n e g a l ) V a r a n u s s a l v a t o r 
A p o n o m m a f l a v o m a c u l a t u m ( T e n d e i r o , J . , ( 1 9 5 5 A ) , 
3 1 9 - 4 5 1 ) ( f e n d a c l o a c a l ; G u i ñ é P o r t u g u e s a ) 
A m b l y o m m a d e c o r a t u m ( W a r b u r t o n , C . , ( I 9 I O A ) , 3 9 5 -
4 0 7 ) ( N i c o b a r s , B r i s b a n e , A u s t r a l i a ) 
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V a r a n u s s a l v a t o r . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , M . , 
к L i m , B o o - L i a t , ( I 9 6 0 A ) , 2 2 5 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 0 B ) , 1 - 2 8 ) 
( D a v a o P r o v i n c e , P a l a w a n P r o v i n c e ) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 -
94) ( S i n g a p o r e ) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( N a k a t s u j i , Κ . , ( 1 9 3 7 A ) , 6 5 - 6 7 ) 
( P h i l i p p i n e I s l a n d s ) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) ( N i c o b a r I s l a n d , I n d i a , S i n g a p o r e , J a v a ) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 2 6 A ) , 279 ) 
( S i n a b a n g ( S i m a l u r ) , o f f  c o a s t o f S u m a t r a ) 
A m b l y o m m a j a v a n e n s e ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 -
94 ) ( n o r t h B o r n e o ( M t . K i n a b a l u a r e a ) ) 
A m b l y o m m a q u a d r i m a c u l a t u m ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 3 B ) , 
4 9 0 - 5 0 2 ) ( R a n a u , S u m a t r a ) 
A m b l y o m m a s u b l a e v a e ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) 
A p o n o m m a d e c o r o s u m ( W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 1 0 A ) , 3 9 5 -
4 0 7 ) ( B r i s b a n e , A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a f i m b r i a t u m ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 0 B ) , 1 - 2 8 ) 
( D a v a o P r o v i n c e , P a l a w a n P r o v i n c e ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( G a l l i - V a l e r i o , В . , ( 1 9 0 9 В ) , 
5 3 8 - 5 4 5 ) ( C e y l a n ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 -
2 9 4 ) ( M o n t C a t c i n , B i r m a n i e ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i l u c a s i ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 3 B ) , 
4 9 0 - 5 0 2 ) ( R a n a u , S o u t h S u m a t r a ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i v a r . l u c a s i ( S h a r i f , M . , ( 1 9 2 8 A ) , 
2 1 7 - 3 4 4 ) ( I n d i a ) ( C e y l o n ) 
A p o n o m m a j a v a n e n s e ( C o o p e r , W . F . к R o b i n s o n , L . 
E . , ( 1 9 0 8 A ) , 4 5 7 - 4 7 0 ) ( B i s e r a t , J a v a ) 
A p o n o m m a l u c a s i ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 - 1 4 4 ) 
( J a v a к B u r m a ) 
A p o n o m m a l u c a s i ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , M . , & 
L i m , B o o - L i a t , ( I 9 6 0 A ) , 2 2 5 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
A p o n o m m a l u c a s i ( H o o g s t r a a l , Η . , S a n t a n a , F . J . , 
& V a n P e e n e n , P . F . D . , ( I 9 6 8 A ) , 7 2 2 - 7 2 8 ) 
( M t . S o n t r a a r e a , D a n a n g , R e p u b l i c o f V i e t n a m ) 
A p o n o m m a p r i m a c u l a t u m ( W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 2 5 A ) , 
2 5 5 - 2 5 6 ) 
A p o n o m m a s o e m b a w e n s i s ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 6 B ) , 3 0 6 -
3 1 0 ) ( S o e m b a w a D i s t r i c t , S o e m b a w a I s l a n d , I n d o n e s i a ) 
V a r a n u s s a l v a t o r . - - C o n t i n u e d 
A p o n o m m a t r i m a c u l a t u m ( K r i j g s m a n , В . J . , & P o n t o , 
S . A . S . , ( 1 9 3 2 A ) , 1 - 6 2 ) ( O o s t - I n d i s c h e n A r c h i p e l ) 
A p o n o m m a t r i m a c u l a t u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 
1 0 7 - 2 9 4 ) ( P a d a n g , S u m a t r a ) 
A p o n o m m a t r i m a c u l a t u m ( W a r b u r t o n , С . , ( 1 9 2 6 A ) , 
279 ) ( S i n a b a n g ( S i m u l a r ) , o f f  c o a s t o f S u m a t r a ) 
A p o n o m m a u n d a t u m ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 3 B ) , 4 9 0 - 5 0 2 ) 
( R a n a u , S o u t h S u m a t r a ) 
I x o d e s v a r a n e n s i s ( S u p i n o , F . , ( 1 8 9 7 A ) , 2 3 0 - 2 3 8 ) 
( M o n t i C a t c i n ) 
V a r a n u s s a u r u s 
A m b l y o m m a e b u r n e u m ( G e r s t a e c k e r , A . , ( 1 8 7 3 A ) , 1 -
5 4 2 ) ( H a u t ; A r u s c h a ) 
A m b l y o m m a e b u r n e u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 
1 0 7 - 2 9 4 ) ( B u r a - B e r g e n , Z a n z i b a r ) 
A m b l y o m m a h e b r a e u m e b u r n e u m ( N e u m a n n , L . G . , 
( I 9 I I C ) , 1 - 1 6 9 ) 
R h i p i c e p h a l u s c a p e n s i s ( B e d f o r d , G . Α . Η . , ( 1 9 2 6 A ) , 
7 0 5 - 8 1 7 ) ( S o u t h A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s c a p e n s i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) ( P o r t E l i s a b e t h ) 
R h i p i c e p h a l u s c . c a p e n s i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 
1 - 1 6 9 ) 
V a r a n u s s p a r i u s 
A p o n o m m a d e c o r o s u m ( F i e l d i n g , J . W . , ( 1 9 2 6 A ) , 1 -
114) 
V a r a n u s t r i s t i s o r i e n t a l i s 
A p o n o m m a f i m b r i a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a t r i m a c u l a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
V a r a n u s v a r i u s 
A m b l y o m m a a l b o l i m b a t u m ( F i e l d i n g , J . W . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 1 1 4 ( C r o m a r t y , N . Q u e e n s l a n d ) 
A m b l y o m m a m o r e l i a e ( F i e l d i n g , J . W . , ( 1 9 2 6 A ) , 1 -
114) ( A u s t r a l i a ) 
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Varanus ius. - -Cont inued 
A m b l y o m m a m o r e l i a e ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a d e c o r o s u m ( B u i t e n d i j k , A . M . , ( 1 9 4 5 A ) , 
2 8 1 - 2 8 6 ) ( D i e r e n t u i n , R o t t e r d a m , N e d e r l a n d ) 
A p o n o m m a d e c o r o s u m ( F e r g u s o n , E . W . , ( 1 9 2 4 A ) , 
1 4 7 - 1 5 7 ( D u b b o , J u n e e ) 
A p o n o m m a d e c o r o s u m ( O u d e m a n s , A . C . , ( 1 9 1 2 A ) , 
2 7 2 - 2 7 3 ) ( A u s t r a l i ë ) 
" V E N A D O " s e e " D E E R " 
" V E R B L I U D " s e e " C A M E L " 
" V E R B L I U D , D V U G O R B Y I " i C a m e l u s b a c t r i a n u s 1 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i ( E m e l ' y a n o v a , N . D . , & Z h o v t y y , 
I . F . , ( 1 9 5 7 A ) , 2 5 9 - 2 8 3 ) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i ( E m e l ' y a n o v a , N . D . , & 
Z h o v t y y , I . F . , ( 1 9 5 7 A ) , 2 5 9 - 2 8 3 ) 
A p o n o m m a d e c o r o s u m ( R a i n b o w , W . J . , ( I 9 O 6 A ) 1 4 5 -
193) 
A p o n o m m a f i m b r i a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a h y d r o s a u r i ( N e u m a n n , L . G . , ( I 9 O I A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) ( N o u v e l l e G a l l e s d u S u d ) 
" V E R T I S H E I K A " f j y n x t o r q u i l l a ] 
A v e s P i c i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( K i s l e n k o , G . S. & K o n e v a , 
I . V . , ( 1 9 6 5 A ) , 1 6 0 - 1 6 3 ) ( K h a b a r o v K r a i ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( P o m e r a n t s e v , В . I . , 
( 1 9 5 0 Α ) , 1 - 2 2 4 ) (SSSR) 
A p o n o m m a s i m p l e x ( O u d e m a n s , А . С . , ( 1 9 1 2 А ) , 2 7 2 -
273 ) ( A u s t r a l i ë ) " V E S N I C H K A , P E N O C H K A " [ P h y l l o s c o p u s t r o c h i l u s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A p o n o m m a s i m p l e x ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 5 3 A ) , 111-
161) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a u n d a t u m ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
I x o d e s s p p . ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , G u s e v a , 
Α . Α . , L a b u n e t s , N . F . , a n d B a k e y e v , N . N . , 
( 1961A) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s r i c i n u s ( G u s e v , V . M . , B e d n y y , S. N . , G u s e v a , 
Α . Α . , L a b u n e t s , N . F . , a n d B a k e y e v , N . N . , 
( 1961A) , 2 1 7 - 2 6 7 ) 
" V A R K E N " s e e " P I G " 
" V A U T O U R " [ " v u l t u r e " ] 
A v e s F a l c o n i f o r m e s 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 8 A ) , 
1 5 3 - 1 8 9 ) ( S e n e g a l ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 8 A ) , 
1 5 3 - 1 8 9 ) ( S o u d a n F r a n c a i s ) 
" V E A D O " s e e " D E E R " 
V E S P E R T I L I O 
M a m m . C h i r o p t e r a 
V e s p e r t i l i o s p e c i e s 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( T h é o d o r i d t e s , J . , ( 1 9 5 3 b ) , 7 5 3 -
756 ) ( M a u r e i l l a s , P y r é n é e s - O r i e n t a l e s) 
I x o d e s s i m p l e x ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 6 A ) , 1 9 5 - 2 1 9 ) 
( G a b o n ) 
V e s p e r t i l i o b o b r i n s k y i 
A r g a s r e f l e x u s ( L e v i t , A . V . , ( 1 9 5 7 B ) , 1 5 - 5 8 ) 
V e s p e r t i l i o d i s c o l o r 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( D u s b á b e k , F . , ( 1 9 6 3 A ) , 3 3 2 -
3 4 0 ) ( C S S R ) 
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V e s p e r t i l i o k u h l i V e s p e r t i l i o s e r o t i n u s 
I x o d e s v e s p e r t i l i o n i s ( N u t t a l l , G . H . F . , ( I 9 I 6 A ) , 
2 9 4 - 3 3 7 ) ( A l g i e r s , A l g e r i a ) 
O r n i t h o d o r u s c o n i c e p s ( C o l a s - B e l c o u r , J . , ( 1 9 2 9 B ) , 
2 6 5 - 2 6 7 ) ( a l a r m e m b r a n e ; T u n i s ) 
O r n i t h o d o r o s t a l a j e c o n i c e p s ( S e n e v e t , G . , ( 1 9 3 7 A ) , 
1-101) 
A r g a s t r a n s g a r i e p i n u s ( S t a r k o f f , О . , ( 1 9 5 8 A ) , 1 - 3 8 5 ) 
( I t a l y ) 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( L e v i t , A . V . , ( 1 9 5 7 A ) , 5 9 - 7 1 ) 
( s o u t h e r n K a z a k h s t a n ) 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( O u d e m a n s , A . C . , ( 1 9 0 2 d ) , 2 7 6 -
3 1 0 ) ( G e r m a n y ) 
V e s p e r t i l i o m u r i n u s 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( D i d i e r , R . , к R o d e , P . , ( 1 9 3 5 a ) , 
1 - 3 9 8 ) ( F r a n c e ) 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( L e v i t , A . V . , ( 1 9 5 7 B ) , 1 5 - 5 8 ) 
( U r a l s k ) 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 1 -
169) 
I x o d e s s p . ( H i r s t , A . S. , ( 1 9 1 6 A ) , 5 9 - 8 1 ) 
I x o d e s s p . ( W e g e l i n , Η . , ( 1 9 3 3 a ) , 9 6 - 1 1 4 ) 
I x o d e s e x a r a t u s ( D i d i e r , R . , a n d R o d e , P . , ( 1 9 3 5 a ) , 
1 - 3 9 8 ) ( F r a n c e ) 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( S t a r k o f f , О . , ( 1 9 5 8 A ) , 1 - 3 8 5 ) 
( I t a l y ) 
I x o d e s ( E s c h a t o c e p h a l u s ) v e s p e r t i l i o n i s ( D u b i n i n , 
V . В . , a n d B r e g e t o v a , N . G . , ( 1 9 5 2 A ) , 4 5 - 6 0 ) 
( T u r k m e n i a ) 
V e s p e r t i l i o s e r o t i n u s t u r e o m a n u s 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( K o r e l o v , Μ . N . , ( 1 9 5 3 A ) , 149-
150) ( A l m a A t a ) 
I x o d e s ( I . ) e x a r a t u s ( N e u m a n n , L . G . , ( I 9 I I C ) , 1 -
169) ( d a n s u n e g r o t t e ; M o r a v i e ) 
I x o d e s n o d u l i p e s ( D i d i e r , R . , a n d R o d e , P . , ( 1 9 3 5 a ) , 
1 - 3 9 8 ) ( F r a n c e ) 
V E S P E R T I L I O N I D A E 
M a m m . C h i r o p t e r a 
V e s p e r t i l i o n i d a e s p e c i e s 
I x o d e s ( I . ) n o d u l i p e s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 С ) , 1 -
169) ( d a n s u n e g r o t t e ; M o r a v i e ) D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( C h a m b e r l i n , W . J . , ( 1 9 3 7 A ) , 
1 - 3 4 ) ( O r e g o n ) 
V e s p e r t i l i o p i p i s t r e l l u s 
A r g a s p i p i s t r e l l a e ( A r t h u r , D . R . , ( 1 9 5 5 F ) , 7 6 - 8 1 ) 
( H e l s i n g ö r , D e n m a r k ) 
A r g a s p i p i s t r e l l a e ( A u d o u i n , J . V . , ( 1 8 3 2 A ) , 4 0 1 - 4 2 5 ) 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( D u b i n i n , V . В . , & B r e g e t o v a , 
N . G . , ( 1 9 5 2 A ) , 4 5 - 6 0 ) ( T u r k m e n i a ) 
C a r i s e l l i p t i c a ( H a l l e r , G . , ( 1 8 8 2 A ) , 2 9 3 - 3 2 5 ) 
I x o d e s l i v i d u s ( B e n e d e n , P . J . v a n , ( 1 8 7 3 A ) , 1 - 4 2 ) 
I x o d e s ( E s c h a t o c e p h a l u s ) v e s p e r t i l i o n i s ( D u b i n i n , 
V . В . , a n d B r e g e t o v a , N . G . , ( 1 9 5 2 A ) , 4 5 - 6 0 ) 
( T u r k m e n i a ) 
V E S P E R U G O 
M a m m . C h i r o p t e r a 
V e s p e r u g o s p e c i e s 
A m b l y o m m a s u b l a e v e ( S e n , P . , ( 1 9 3 8 A ) , 1 3 3 - 1 4 7 ) 
( I n d i a ) 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( B o n n e t , Α . , ( 1 9 0 8 A ) , 2 2 4 - 2 6 7 ) 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( F i e l d i n g , J . W . , ( 1 9 2 6 A ) , 1 - 1 1 4 ) 
( n o r t h Q u e e n s l a n d ) 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( T a y l o r , F . H . , ( 1 9 1 3 A ) , 4 9 - 7 4 ) 
( T o w n s v i l l e , A u s t r a l i a ) 
I x o d e s v e s p e r t i l i o n i s ( F i e l d i n g , J . W . , ( 1 9 2 6 A ) , 1 -
114) ( n o r t h Q u e e n s l a n d ) 
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V e s p e r u g o a b r a m u s 
A m b l y o m m a j a v a n e n s e ( K o h l s , G . M . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 -
94 ) ( n o r t h B o r n e o ( M t . K i n a b a l u a r e a ) ) 
A m b l y o m m a s u b l a e v e ( S h a r i f , M . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 - 3 4 4 ) 
( I n d i a ) 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( K r i j g s m a n , В . J . , & P o n t o , S. 
A . S . , ( 1 9 3 2 Α ) , 1 - 6 2 ) ( W e s t J a v a ) 
V e s p e r u g o k u h l i 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) 
ï x o d i d a e s p . ( G o n d e r , R . , ( 1 9 0 8 A ) , 4 0 6 - 4 0 8 ) ( R o v i g n o , 
K u s t e n d e s M i t t e l m e e r e s ) 
V e s p e r u g o n o c t u l a 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) 
V e s p e r u g o p i p i s t r e l l u s 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) 
C a r i s v e s p e r t i l i o n i s ( G a r n e r , R . , ( 1 8 4 4 A ) , 1 - 5 5 1 ) 
( S t a f f o r d s h i r e ,  G r e a t B r i t a i n ) ( ? ) 
I x o d e s l i v i d u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 - 3 7 2 ) 
I x o d e s l i v i d u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 b ) , 3 5 3 , 3 6 2 ) 
( G e r m a n y , B e l g i u m ) 
I x o d e s v e s p e r t i l i o n i s ( N u t t a l l , G . H . F . & W a r b u r t o n , 
C . , ( 1 9 1 1 A ) , 1 0 5 - 3 4 8 ) ( F r a n c e ) 
V e s p e r u g o s e r o t i n u s 
A r g a s v e s p e r t i l i o n i s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 С ) , 1 -
169) 
" V E U L E N S " [ " C O L T " ] s e e " H O R S E " 
" V I A K H I R " [ C o l u m b a p a l u m b u s ] 
A v e s C o l u m b i f o r m e s 
D e r m a c e n t o r s p . ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s r i c i n u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S . N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . ¿ B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
" V I C U N H A " [ V i c u g n a v i c u g n a 1 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A m b l y o m m a p a r v i t a r s u m ( A r a g â o , H . de Β . , ( 1 9 3 8 А ) , 
3 1 9 - 3 2 7 ) ( A r g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a p a r v i t a r s u m ( A r a g â o , H . de В . , ( 1 9 3 9 А ) , 
1 4 7 6 - 1 4 8 8 ) (San L e o n , J u j u y ) 
V I D U A 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
V i d u a m a c r o u r a 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( M o r e l , P . C . & M o u c h e t , 
J . , ( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
V I N A G O 
A v e s C o l u m b i f o r m e s 
V i n a g o c a l v a 
H a e m a p h y s a l i s h o o d i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 E ) , 1 - 6 3 ) 
( M i n a n k r o , I v o r y C o a s t ) 
V e s p e r u g o t r i c o l o r [ i . e . M y o t i s t r i c o l o r i 
I x o d e s v e s p e r t i l i o n i s ( N u t t a l l , G . H . F . & W a r b u r t o n , 
C . , ( 1 9 1 1 A ) , 1 0 5 - 3 4 8 ) ( S o u t h A u s t r a l i a ) 
" V I N K " [ " f i n c h " ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s t h e i l e r i ( A r t h u r , D . R . , ( 1 9 5 4 H ) , 2 3 9 - 2 4 5 ) ( O r a n g e 
F r e e S t a t e ) 
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" V I P E R " 
R e p t . S e r p e n t e s 
O r n i t h o d o r u s v e r r u c o s u s ( M a r u a s h v i l i , G . Μ . , 
( 1 9 6 5 A ) , 4 6 9 - 4 7 5 ) ( h o l e s ; G e o r g i a SSR) 
V I P E R A 
R e p t . S e r p e n t e s 
V i p e r a s p e c i e s 
A p o n o m m a g e r v a i s i l u c a s i ( S e n , P . , ( 1 9 3 8 Α ) , 1 3 3 -
147) ( I n d i a ) 
I x o d e s v i p e r a r u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 - 3 7 2 ) 
V i p e r a a m m o d y t e s 
H a e m a p h y s a l i s c h o l o d k o v s k y i ( O s w a l d , Β . , ( 1 9 3 9 G ) , 
2 7 1 - 2 8 0 ) ( Y u g o s l a v i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c i n n a b a r i n a p u n c t a t a ( O s w a l d , Β . , 
( 1 9 3 9 G ) , 2 7 1 - 2 8 0 ) ( Y u g o s l a v i a ) 
I x o d e s s p . ( P a n d a z i s , G . P . , ( 1 9 4 7 A ) , 7 1 - 1 8 2 ) ( G r e e c e ) 
V i p e r a a s p i s 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) 
H a e m a p h y s a l i s p . p u n c t a t a ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 
1 - 1 6 9 ) 
V i p e r a l e b e t i n a 
O r n i t h o d o r u s m o u b a t a ( Z h o g o l e v , D . T . , ( 1 9 6 5 A ) , 
1 4 2 2 - 1 4 2 3 ) ( e x p e r i m e n t a l f e e d i n g , b l o o d t o x i c f o r 
t i c k s ) 
O r n i t h o d o r u s p a p i l l i p e s ( Z h o g o l e v , D . T . , ( 1 9 6 5 A ) , 
1 4 2 2 - 1 4 2 3 ) ( e x p e r i m e n t a l f e e d i n g , b l o o d t o x i c f o r 
t i c k s ) 
O r n i t h o d o r u s v e r r u c o s u s ( Z h o g o l e v , D . T . , ( 1 9 6 5 A ) , 
1 4 2 2 - 1 4 2 3 ) ( e x p e r i m e n t a l f e e d i n g , b l o o d t o x i c f o r 
t i c k s ) 
V i p e r a r e n a r d i 
I x o d e s r i c i n u s ( P o m e r a n t s e v , в # I , ( M a t i k a s h v i l i , 
N . V . & L o t o t s k y , В . V . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 0 0 - 1 3 3 ) 
( Z a k a v k a z ) 
V i p e r a r u s s e l l i 
A p o n o m m a g e r v a i s i v a r . l u c a s i ( S h a r i f , Μ . , ( 1 9 2 8 A ) , 
2 1 7 - 3 4 4 ) ( I n d i a ) 
V i p e r a u r s i n i 
H a e m a p h y s a l i s ( A l l o c e r e a ) i n e r m i s ( S e r d y u k o v a , 
G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
I x o d e s r i c i n u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 2 2 ) 
( U S S R ) 
" V I P E R E A S P I C " [ ? " a s p " ] 
R e p t . S e r p e n t e s 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( A n d r é , M . , ( 1 9 3 9 a ) , 1 0 0 9 -
1 0 2 3 ) 
" V I P E R E , G R I S E " 
R e p t . S e r p e n t e s 
A p o n o m m a l a e v e ( S c h w e t z , J . , ( 1 9 3 2 B ) , 5 4 9 - 5 5 5 ) 
( S t a n l e y v i l l e , C o n g o b e l g e ) 
" V I P E R E H E U R T A N T E " [ B i t i s l a c h e s i s ] 
R e p t . S e r p e n t e s 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( M o r e l , Р . С . , ( 1 9 5 8 А ) , 
1 5 3 - 1 8 9 ) ( S é n é g a l ) 
V I R E O 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
V i r e o f l a v i f r o n s 
A m b l y o m m a s p . ( P e t e r s , H . S . , ( 1 9 3 6 A ) , 9 - 2 7 ) 
( G e o r g i a ) 
V i r e o g r i s e u s 
A m b l y o m m a a v e c o l e n s ( C o o l e y , R . Α . , & K o h l s , 
G . M . , ( 1 9 4 4 B ) , 7 7 - 1 1 1 ) ( n e c k ; e a s t o f S o r i t a , 
K e n n e d y C o u n t y , T e x a s ) 
V i r e o o l i v a c e u s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( M c i n t o s h , A . , a n d 
M c i n t o s h , G . , ( 1 9 3 5 b ) , 4 3 1 ) ( W a s h i n g t o n , D . C . ) 
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V i reo s o l i t a r i u s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P e t e r s , H . S. , 
( 1 9 3 6 A ) , 9 - 2 7 ) ( A l a b a m a ) 
" V I R E O , W H I T E - E Y E D " [ V i r e o g r i s e u s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . M . , 8c T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( L e o n C o u n t y , F l o r i d a ) 
V I S C A C C I A 
M a m m . R o d e n t i a 
V i s c a c c i a v i s c a c i a 
I x o d e s n u t t a l l i ( L a h i l l e , F . , ( 1 9 1 3 A ) , 2 7 9 - 2 9 0 ) 
( M e n d o z a , A r g e n t i n a ) 
I x o d e s n u t t a l l i ( L a h i l l e , F . , ( 1 9 2 O A ) , 1 - 4 1 ) 
( A r g e n t i n a ) 
" V I S O N D ' E U R O P E " [ " m a r t e n o f E u r o p e " ] 
M a m m . C a r n i v o r a 
I x o d e s h e x a g o n u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 - 2 9 4 ) 
" V I T E L [ L ] 0 " [ " m a l e c a l f " ] s e e " C A T T L E " 
" V ' l U R K l " [ F r i n g i l l i d a e ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s s e m e n o v i ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 1 A ) , 4 7 7 - 4 8 3 ) 
( K i r g i z i a ) 
" V I U R O K , G O R N Y I " s e e " v ' y u r o k , g o r n y i " 
V I V E R R A 
M a m m . C a r n i v o r a 
V i v e r r a s p e c i e s 
H a e m a p h y s a l i s ( R h i p i s t o m a ) a s i a t i c u s ( H o o g s t r a a l , . 
H . & T r a p i d o , Η . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 1 7 2 - 1 1 8 7 ) ( V i e t n a m ) 
H a e m a p h y s a l i s c o r n i g e r a ( O u d e m a n s , A . C . , ( 1 9 2 7 В ) , 
1 8 5 - 2 3 7 ) ( A m b o n ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( N u t t a l l , G . H . F . , & W a r b u r t o n , 
С . , ( 1915A) , 3 4 9 - 5 5 0 ( F e d e r a t e d M a l a y S t a t e s ) 
H a e m a p h y s a l i s s p i n i g e r a ( O u d e m a n s , A . C . , ( 1 9 2 5 A ) , 
2 6 - 3 4 ) ( A m b o n ) 
V i v e r r a c i v e t t a 
A m b l y o m m a s p . I ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , J . В . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( R o b i n s o n , L . E . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) 
H a e m a p h y s a l i s a c i c u l i f e r ( E i b l , A . fc A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( H o w a r d , C . W . , ( 1 9 0 8 B ) , 7 3 -
169 ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( T e n d e i r o , J . , ( 1 9 4 7 D ) , 6 1 7 - 7 0 9 ) 
( G u i n e a p o r t u g u e s a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i g p . n y m p h s ( Y e o m a n , G . H . 
& W a l k e r , J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 И С ) , 
1 - 1 6 9 ) 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i i ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i m u h s a m i ( E i b l , A . к A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i m u h s a m i ( Y e o m a n , G . H . & 
W a l k e r , J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
I x o d e s c a v i p a l p u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 6 В ) , 
1 - 2 0 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
I x o d e s r a s u s ( P i e r q u i n , L . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 2 5 - 1 3 8 ) ( C o n g o 
B e i g e ) 
R h i p i c e p h a l u s m a c u l a t u s ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s m ü h l e n s i ( E i b l , Α . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s s e n e g a l e n s i s ( E i b l , Α . & A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , 
J . В . , ( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s s i m u s ( Z u m p t , F . , ( 1 9 4 3 A ) , 1 - 2 4 ) 
V i v e r r a c i v e t t a s c h w a r z i 
A m b l y o m m a s p . ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( K a z i b a , P a r c N a t i o n a l de l ' U p e m b a , 
C o n g o ) 
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V i v e r r a c i v e t t a s c h w a r z í . - - C o n t i n u e d 
A m b l y o m m a sp . ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , ( I 9 6 6 A ) , _ 
1 - 2 7 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a P r o v i n c e , C o n g o ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , к A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( K a b w e , K a z i b a , M a b w e , P a r e 
N a t i o n a l de l ' U p e m b a , C o n g o ) 
H a e m a p h y s a l i s m u h s a m i ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( K a b w e , K a z i b a к M a b w e , P a r e 
N a t i o n a l de l ' U p e m b a , C o n g o ) 
I x o d e s a u l a c o d i ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , к A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( K a z i b a , P a r e N a t i o n a l de l ' U p e m b a , 
C o n g o ) 
I x o d e s n a i r o b i e n s i s ( E i b l , А . к A n a s t o s , G . , ( I 9 6 6 B ) , 
1 - 2 0 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
I x o d e s p s e u d o r a s u s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( K a b w e , P a r e N a t i o n a l de l ' U p e m b a , 
C o n g o ) 
I x o d e s p s e u d o r a s u s ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 B ) , 1 - 2 0 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a P r o v i n c e , 
C o n g o ) 
R h i p i c e n t o r b i c o r n i s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , G . , 
(1962A) , 1 - 4 5 ) ( K a z i b a , P a r e N a t i o n a l de l ' U p e m b a , 
C o n g o ) 
R h i p i c e n t o r b i c o r n i s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a P r o v i n c e , C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s c o m p o s i t u s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , &t A n a s t o s , 
G . , ( I 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( K a z i b a , P a r e N a t i o n a l de l ' U p -
e m b a , C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s c o m p o s i t u s ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( K a t a n g a P r o -
v i n c e , C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , 
G . , ( I 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( K a b w e , K a z i b a к M a b w e , P a r e 
N a t i o n a l de l ' U p e m b a , C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , G . , 
(1962 A ) , 1 - 4 5 ) ( K a b w e к K a z i b a , P a r e N a t i o n a l de 
l ' U p e m b a , C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s t r i c u s p i s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( K a z i b a , P a r e N a t i o n a l de l ' U p -
e m b a , C o n g o ) 
R h i p i c e p h a l u s z i e m a n n i ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , & A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 - 4 5 ) ( K a z i b a , P a r e N a t i o n a l de l ' U p -
e m b a , C o n g o ) 
V i v e r r a g e n e t t a 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 -
372) 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i ( N e u m a n n , L , G . , ( 1 9 H C ) , 
1 - 1 6 9 ) 
I x o d e s r i c i n u s ( N e u m a n n , L . G. , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 - 3 7 2 ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) 
V i v e r r a g e n e t t a . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s s . s a n g u i n e u s ( N e u m a n n , L . G . , ( I 9 I I C ) , 
1 - 1 6 9 ) 
V i v e r r a s c h l e g e l i i 
H a e m a p h y s a l i s o b t u s a (San tos D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 8 A ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( M a d a g a s c a r ) 
V i v e r r a t a n g a l u n g a 
A m b l y o m m a s p . ( A u d y , J . R . , (1959a) , 5 2 - 6 4 ) ( M a l a y a ) 
A m b l y o m m a s p . ( H o o g s t r a a l , Η . , (19621) , 7 1 9 - 7 2 2 ) 
( T a s e k B e r a , P a h a n g , M a l a y a ) 
A m b l y o m m a s p p . ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 0 B ) , 1 - 2 8 ) 
( P a l a w a n P r o v i n c e ) 
A m b l y o m m a s p p . ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( B o r n e o ) 
D e r m a c e n t o r s p p . ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , M . , к 
L i m , B o o - L i a t , ( I 9 6 O A ) , ' 2 2 5 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s s p p . ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , Μ . , к 
L i m , B o o - L i a t , ( I 9 6 O A ) , 2 2 5 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s s p . ( H o o g s t r a a l , Η . , (19621) , 7 1 9 - 7 2 2 ) 
( T a s e k B e r a , P a h a n g , M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s s p p . ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 0 B ) , 1 - 2 8 ) 
( B u s u a n g a I s l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s s p p . ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 7 C ) , 6 5 - 9 4 ) 
( N o r t h B o r n e o ) 
H a e m a p h y s a l i s ( R h i p i s t o m a ) a s i a t i c u s ( H o o g s t r a a l , 
H . к T r a p i d o , Η . , ( I 9 6 6 A ) , 1 1 7 2 - 1 1 8 7 ) ( P a h a n g , 
N e g r i S e m b i l a n , N o r t h B o r n e o , M a l a y s i a ) 
H a e m a p h y s a l i s d e n t i p a l p i s ( H o o g s t r a a l , Η . , (19621) , 
7 1 9 - 7 2 2 ) ( T a s e k B e r a , P a h a n g , M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s k o n i n g s b e r g e r i ( H o o g s t r a a l , Η . , 
(19621) , 7 1 9 - 7 2 2 ) ( T a s e k B e r a , P a h a n g , M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s p a l a w a n e n s i s ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 5 0 B ) , 
1 - 2 8 ) ( B u s u a n g a I s l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) s e m e r m i s ( H o o g s t r a a l , 
H . , T r a p i d o , Η . , & K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 6 5 B ) , 4 3 3 -
4 5 1 ) ( M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s v i d u a ( H o o g s t r a a l , Η . , (19621) , 7 1 9 -
722) ( T a s e k B e r a , P a h a n g , M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s v i d u a ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 6 4 B ) , 7 6 5 -
782) ( K a l a b a k a n , B o r n e o ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 : HOSTS 1235 
V i v e r r a z ibetha 
A m b l y o m m a s p p . ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , M . , & 
L i m , B o o - L i a t , ( I 9 6 O A ) , 2 2 5 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
H a e m a p h y s a l i s ( R h i p i s t o m a ) a s i a t i c u s ( H o o g s t r a a l , 
H . & T r a p i d o , H . , ( I 9 6 6 A ) , 1 1 7 2 - 1 1 8 7 ) ( T h a i l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s g e s t r o i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 7 A ) , 
3 2 4 - 4 2 0 ) ( B i r m a n i e ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( N u t t a l l , G . H . F . , &t W a r b u r t o n , 
C . , (1915A) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( B u r m a ) 
O p i s t h o d o n g e s t r o i ( S u p i n o , F . , ( 1 8 9 7 A ) , 2 3 0 - 2 3 8 ) 
( Y a d o ( C a r i n A s c i n i i - C h e b à ) , C a r i n C h e b à ) 
V i v e r r a z i b e t h a a s h t o n i 
H a e m a p h y s a l i s ( R h i p i s t o m a ) a s i a t i c u s ( H o o g s t r a a l , 
H . & T r a p i d o , H . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 1 7 2 - 1 1 8 7 ) ( C h i n a ) 
H a e m a p h y s a l i s d e n t i p a l p i s ( L i , С . С . , ( 1 9 6 4 A ) , 9 0 3 -
9 0 4 ) ( s o u t h e r n Y u n n a n , C h i n a ) 
V i v e r r a z i b e t h a p i e t à 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 8 A ) , 
5 4 8 - 5 5 8 ) ( M y i t k y i n a , B u r m a ) 
V I V E R R I C U L A 
M a m m . C a r n i v o r a 
V i v e r r i c u l a i n d i c a 
D e r m a c e n t o r a u r a t u s ( H o o g s t r a a l , Η . , S a n t a n a , 
F . J . , & V a n P e e n e n , P . F . D . , ( I 9 6 8 A ) , 7 2 2 -
728) ( M t . S o n t r a a r e a , D a n a n g , R e p u b l i c o f 
V i e t n a m ) 
H a e m a p h y s a l i s ( K a i s e r i a n a ) l a g r a n g e i ( H o o g s t r a a l , 
Η . , S a n t a n a , F . J . , & V a n P e e n e n , P . F . D . , 
( I 9 6 8 A ) , 7 2 2 - 7 2 8 ) ( M t . S o n t r a a r e a , D a n a n g , 
R e p u b l i c o f V i e t n a m ) 
V i v e r r i c u l a i n d i c a m a y o r i 
H a e m a p h y s a l i s c u s p i d a t a ( S e n e v i r a t n a , P . , ( 1 9 6 5 B ) , 
2 8 - 5 4 ) ( C e y l o n ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i n d i c a ( S e n e v i r a t n a , P . , ( 1 9 6 5 B ) , 
2 8 - 5 4 ) ( C e y l o n ) 
H a e m a p h y s a l i s m i n u t a ( S e n e v i r a t n a , P . , ( 1 9 6 5 B ) , 
2 8 - 5 4 ) ( C e y l o n ) 
H a e m a p h y s a l i s t u r t u r i s ( S e n e v i r a t n a , P . , ( 1 9 6 5 B ) , 
2 8 - 5 4 ) ( C e y l o n ) 
V i v e r r i c u l a i n d i c a t h a i 
D e r m a c e n t o r a u r a t u s ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 - 1 4 4 ) 
( B u r m a ) 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 8 A ) , 
5 4 8 - 5 58) ( M y i t k y i n a , B u r m a ) 
V i v e r r i c u l a m a l a c c e n s i s 
A m b l y o m m a i n t e g r u m ( S h a r i f , M . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 - 3 4 4 ) 
( I n d i a ) 
H a e m a p h y s a l i s b i s p i n o s a ( N u t t a l l , G . H . F . , a n d 
W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 1 5 A ) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( B e n g a l ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r v a ( S h a r i f , Μ . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 - 3 4 4 ) 
( P u r i D i s t r i c t ) 
" V I V T S I " s e e " S H E E P " 
" V O L E " 
M a m m . R o d e n t i a 
I x o d e s a n g u s t u s ( H e a r l e , Ε . , ( 1 9 3 8 A ) , l - 3 5 4 ) ( B r i t i s h 
C o l u m b i a ) 
I x o d e s t e n u i r o s t r i s ( W h e l e r , E . G . , ( 19Ό6Α) , 4 9 9 - 4 2 9 ) 
( P a i n s w i c k , G l o u c e s t e r s h i r e ) 
" V O L E , B A N K " [ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s l 
M a m m . R o d e n t i a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s ( K a t e l i n a , A . F . , ( 1 9 5 9 A ) , 7 3 - 7 4 ) 
( T u l a O b l a s t ) 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s ( K u z n e t s o v a - B o b r o v s k i k h , Τ . Κ . , 
( 1 9 6 5 B ) , 7 9 - 8 3 ) ( e x p e r . ) ; b e h i n d e a r s , e a r s , m u z z l e , 
p i n n a e ) 
" V O L E , M E A D O W " o f U S A f M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s ] 
M a m m . R o d e n t i a 
I x o d e s d e n t a t u s ( S o n e n s h i n e , D . Ε . , A t w o o d , E . L . , 
& L a m b , J . T . , J r . , ( I 9 6 6 A ) , 1 2 3 4 - 1 2 6 2 ) ( M o n t -
p e l i e r , V a . ) 
" V O L E , N A R R O W S K U L L E D " r M i c r o t u s g r e g a l i s ) 
M a m m . R o d e n t i a 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( G r e b e n y u k , R . V . & B e r e n d y a e v a , 
E . L . , ( 1 9 5 5 A ) , 1 0 7 - 1 1 5 ) ( K i r g i z i a ) 
" V O L E , P I N E " [ P i t y m y s p i n e t o r u m ) 
M a m m . R o d e n t i a 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . 
L . , ( 1 9 6 2 A ) , 2 0 2 - 2 1 1 ( n e a r F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
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" V O L E , R E D " 
M a m m . R o d e n t i a 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( N i k i t i n a , Ν . A . , & Z h m a e v a , Ζ . , 
Μ . , ( 1 9 6 3 A ) , 3 9 - 4 3 ) 
" V O L E , W A T E R " [ A r v i c o l a t e r r e s t r i s l 
M a m m . R o d e n t i a 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( I g o l k i n , N . I . , ( 1 9 6 0 A ) , 7 2 - 8 0 ) 
( T o m s k a y a O b l a s t , O b R i v e r V a l l e y ) 
I x o d e s t e n u i r o s t r i s ( W h e l e r , E . G . , ( 1 9 0 6 A ) , 4 0 0 - 4 2 9 ) 
( ? ) 
R h i p i c e p h a l u s r o s s i c u s ( D a v i d o v i c h , V . F . , ( 1 9 5 9 A ) , 
8 - 9 ) ( V o l g a R i v e r v a l l e y ) 
" V O L K " [ C a n i s l u p u s 1 
M a m m . C a r n i v o r a 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( P o m e r a n t s e v , B . I . , 
( 1 9 5 0 A ) , 1 - 2 2 4 ) (SSSR) 
D e r m a c e n t o r p i c t u s ( M i r o n o v , N . P . , K a r p u z i d i , 
K . S . , K l i m e n k o , I . Ζ . , K o l e s n i k o v , I . Μ . , 
L i s i t s y n , Α . Α . , N e l ' z i n a , Ε . N . , S h i r a n o v i c h , 
P . I . , S h i r y a e v , D . T . & Y a k o v l e v , M . G . , 
( 1 9 6 5 A ) , 1 - 1 9 5 ) ( Z a p a d n o - K a z a k s t a n s k a î à O b l a s t ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( P o m e r a n t s e v , Β . I . , 
( 1 9 5 0 A ) , 1 - 2 2 4 ) (SSSR) 
I x o d e s l a g u r i ( M i r o n o v , N . P . , K a r p u z i d i , K . S. , 
K l i m e n k o , I . Ζ . , K o l e s n i k o v , I . Μ . , L i s i t s y n , 
Α . Α . , N e l ' z i n a , Ε . N . , S h i r a n o v i c h , P . I . , 
S h i r y a e v , D . T . & Y a k o v l e v , M . G . , ( 1 9 6 5 A ) , 
1 - 1 9 5 ) ( Z a p a d n o - K a z a k s t a n s k a ï à O b l a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s l e p o r i s ( L o s e v a , Ε . Ι . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 -
1 9 0 ) ( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o ( L o s e v a , Ε . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 -
1 9 0 ) ( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
" V O L P E " s e e " F O X " 
" V O L P E D A B E N G A S I " 
M a m m . C a r n i v o r a 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( T o n e l l i - R o n d e l l i , Μ . , 
[ 1 9 3 2 E ] , 1 - 1 0 ) ( T o l m e t t a , L i b y a ) 
V O M B A T U S 
M a m m . M a r s u p i a l i a 
V o m b a t u s s p e c i e s 
A p o n o m m a a u r u g i n a n s ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 5 3 A ) , 
1 1 1 - 1 6 1 ) ( A u s t r a l i a ) 
V o m b a t u s h i r s u t u s 
A p o n o m m a a u r u g i n a n s ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 5 3 A ) , 
1 1 1 - 1 6 1 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a a u r u g i n a n s ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
V o m b a t u s u r s i n u s 
A p o n o m m a a u r u g i n a n s ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 B ) , 
1 - 8 ) ( T a s m a n i a ) 
A p o n o m m a a u r u g i n a n s ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 4 C ) , 
2 8 8 - 3 1 3 ) ( A u s t r a l i a ) 
I x o d e s c o r n u a t u s ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 B ) , 1 - 8 ) 
( T a s m a n i a ) 
I x o d e s t a s m a n i ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 4 B ) , 1 - 8 ) 
( T a s m a n i a ) 
V O R M E L A 
M a m m . C a r n i v o r a 
V o r m e l a s p e c i e s 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a ( P o m e r a n t s e v , В . I . , 
( 1 9 5 0 A ) , 1 - 2 2 4 ) (SSSR) 
V o r m e l a p e r e g u s n a 
H a e m a p h y s a l i s a d l e r i ( T h e o d o r , О . & C o s t a , Μ . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 1 2 0 ) ( K e f a r A t a ) 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a t u r a n i c a ( M a s l e n n i k o v a , 
Ζ . P . , M o r o z o v a , I . A . , & B i b i k o v a , V . A . , 
( 1 9 6 4 A ) , 1 6 6 - 1 7 3 ) ( S a r y - I s h i k - O t r a u d e s e r t ) 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a t u r a n i c a ( S e r d y u k o v a , 
G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a t u r a n i c a ( U s h a k o v a , G . V . , 
( 1 9 6 0 B ) , 1 4 8 - 1 6 1 ) ( l o w e r I l i r i v e r ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m ( U s h a k o v a , G . V . , ( 1 9 6 0 B ) , 1 4 8 -
1 6 1 ) ( l o w e r I l i R i v e r ) 
H y a l o m m a p . p l u m b e u m ( B a k h a e v a , Α . V . , ( 1 9 6 2 A ) , 
7 2 - 7 9 ) ( T u r k m e n i a ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 1 6 3 ) 
( U k r a i n e ) 
I x o d e s 1. l a g u r i ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( I 9 6 O A ) , 1 - 1 6 3 ) 
( U k r a i n e ) 
I x o d e s 1. l a g u r i ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 2 2 ) 
( U S S R ) ' 
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V o r m e l a p e r e g u s n a . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s o c c u l t u s ( K e r b a b a e v , E . В . , ( 1 9 6 1 A ) , 7 3 - 7 4 ) 
( T u r k m e n i i a ) 
I x o d e s o c c u l t u s ( M a s l e n n i k o v a , Z . P . , M o r o s o v a , 
I . Α . , & B i b i k o v a , V . Α . , ( 1 9 6 4 A ) , 1 6 6 - 1 7 3 ) 
( S a r y - I s h i k - O t r a u d e s e r t ) 
I x o d e s o c c u l t u s ( U s h a k o v a , G . V . , ( 1 9 6 0 B ) , 1 4 8 - 1 6 1 ) 
( I l i R i v e r ) 
I x o d e s r e d i k o r z e v i ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o v s k y i ( M a s l e n n i k o v a , Z . P . , 
M o r o z o v a , I . A . , к B i b i k o v a , V . Α . , ( 1 9 6 4 A ) , 
1 6 6 - 1 7 3 ) ( S a r y - I s h i k - O t r a u d e s e r t ) 
R h i p i c e p h a l u s ( D i g i n e u s ) b u r s a ( S e r d y u k o v a , G . V . , 
( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o ( M a s l e n n i k o v a , Z . P . , M o r o -
z o v a , I . Α . , & B i b i k o v a , V . Α . , ( 1 9 6 4 A ) , 1 6 6 - 1 7 3 ) 
( S a r y - I s h i k - O t r a u d e s e r t ) 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
R h i p i c e p h a l u s r o s s i c u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
" V O R O B E I , D O M O V Y l " [ P a s s e r d o m e s t i c u s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A r g a s h e r m a n i ( F i l i p p o v a , Ν . A . , K o c h k a r e v a , 
Α . V . & B e l ' s k a i a , G . S. , ( 1 9 6 6 A ) , 8 3 - 8 6 ) 
( T u r k m e n i a ) 
A r g a s p e r s i c u s ( G u s e v . V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
N . N . , ( 1961 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
A r g a s p e r s i c u s ( S a r t b a e v , S. Κ . , & R o m a s h e v a , L . F . 
( 1 9 6 4 A ) , 4 9 - 5 7 ) ( K i r g i z ) 
A r g a s p e r s i c u s ( Z i l ' f i a n , V . N . , A v e t i s i a n , G . A . , . 
к O v a s a p i a n , О . V . , ( 1 9 6 0 b ) , 4 6 3 - 4 7 8 ) ( A r m e n i a ) 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . Α . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( F i l i p p o v a , Ν . A . , K o c h k a r e v a , 
Α . V . к B e l ' s k a i a , G . S. , ( 1 9 6 6 A ) , 8 3 - 8 6 ) 
( T u r k m e n i a ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( Z i l ' f i y a n , V . N . - , A v e t i s y a n , 
G . A . к O v a s a p i a n , О . V . , ( 1 9 6 0 b ) , 4 6 3 - 4 7 8 ) 
( A r m e n i a ) 
V o r m e l a s a r m a t i c a 
I x o d e s r . r e d i k o r z e v i ( P o m e r a n t s e v , В . I . , ( 1 9 5 0 A ) , 
1 - 2 2 4 ) 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a ( P o s p e l o v a - S h t r o m , Μ . V . , 
( 1 9 3 6 A ) , 9 7 - 1 0 4 ) 
I x o d e s t r a n s c a u c a s i c u s s p . ( K i r s h e n b l a t , Y a , D . , 
( 1 9 3 4 A ) , 2 5 7 - 2 6 1 ) ( A z e r b a i d z h á n ) 
I x o d e s r i c i n u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . Α . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s t r a n s c a u c a s i c u s ( K i r s h e n b l a t , Y a . D . , ( 1 9 3 6 A ) , 
9 3 - 9 7 ) ( A s e r b a i d s c h a n ) 
I x o d e s t r a n s c a u c a s i c u s ( P o m e r a n t s e v , В . I . , M a t i -
k a s h v i l i , Ν . V . k L o t o t s k y , В . V . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 0 0 -
133) ( T r a n s c a u c a s i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ( P o m e r a n t s e v , В . I . , M a t i -
k a s h v i l i , N . V . к L o t o t s k y , В . V . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 0 0 -
133) 
" V O R O B E I " s e e " S P A R R O W " 
" V O R O B E I , I S P A N S K I l " [ P a s s e r h i s p a n i o l e n s i s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s r i c i n u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S . N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
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"VOROBEL KAMENNYI" [Petronia petronia] 
Aves Passeriformes 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V , Μ , , B e d n y y , 
S. Ν , , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( F i l i p p o v a , Ν . A . , K o c h k a r e v a , 
A . V . & B e l ' s k a i a , G . S. , ( 1 9 6 6 A ) , 8 3 - 8 6 ) 
( T u r k m e n i a ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( F i l i p p o v a , Ν . Α . , K o c h k a r e v a , 
Α . V . & B e l ' s k a i a , G . S. , ( 1 9 6 6 A ) , 8 3 - 8 6 ) 
( T u r k m e n i a ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . Α . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s s u b t e r r a n u s ( F i l i p p o v a , Ν . Α . , K o c h k a r e v a , 
Α . V . & B e l ' s k a i a , G . S. , ( 1 9 6 6 A ) , 8 3 - 8 6 ) 
( T u r k m e n i a ) 
" V O R O B E I , P O L E V O I " [ P a s s e r m o n t a n u s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A r g a s p e r s i c u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( K i s l e n k o , G . S. к K o n e v a , 
I . V . , ( 1 9 6 5 A ) , 1 6 0 - 1 6 3 ) ( K h a b a r o v K r a i ) 
H a e m a p h y s a l i s j a p ó n i c a d o u g l a s i ( K i s l e n k o , G . S. к 
K o n e v a , I . V . , ( 1 9 6 5 A ) , 1 6 0 - 1 6 3 ) ( K h a b a r o v K r a i ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
N . N . , ( 1961 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H y a l o m m a p . p l u m b e u m ( B e r e z i n , V . V . , S t o l b o v , D . 
N . , P o v a l i s h i n a , Т . P . , к Z i m i n a , Y u . V . , ( 1 9 6 5 A ) , 
3 0 4 - 3 1 0 ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( Z i l ' f y a n , V . N . , A v e t i s y a n , G . A ^ 
к O v a s a p i a n , О . V . , ( 1 9 6 0 b ) , 4 6 3 - 4 7 8 ) ( A r m e n i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S. A . , C h a b o v s k y , 
V . I . , M o r o z o v , I u . V . , S i m k i n , G . N . , V a s i l ' e v , 
B . ~ D . , G r y l o v , D . G . k G o l o v l e v , E . L . , ( 1 9 6 3 A ) , 
1 2 6 - 1 3 9 ) ( P e r m s k O b l a s t ) 
I x o d e s p l u m b e u s ( M a l ' k o v , G . Β . , k B o g d a n o v , I . I . , 
( 1 9 6 6 A ) , 4 9 - 5 5 ) 
" V O R O N " [ C o r v u s c o r a x ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
" V O R O N A " [ C o r v u s c o r o n e l 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( G u s e v , V . M . , B e d n y y , S . M . , 
G u s e v a , A . A . , L a b u n e t s , N . F . , a n d B a k e y e v , 
N . N . , ( 1961A) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( M i r z o e v a , M . N . , ( 1961A) , 
2 8 7 - 2 9 7 ) (SSSR) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. Μ . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . , a n d B a k e y e v , 
N . N . , ( 1961A) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( M i r z o e v a , ." . N . , ( 1961A) , 
2 8 7 - 2 9 7 ) (SSSR) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . M . , B e d n y y , S . M . , 
G u s e v a , A . A . , L a b u r n e t s , N . F . , a n d B a k e y e v , 
N . N . , ( 1961A) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
• H y a l o m m a p l u m b e u m ( M i r z o e v a , Μ . N . , ( 1961A) , 2 8 7 -
2 9 7 ) (SSSR) 
H y a l o m m a p . p l u m b e u m ( B e r e z i n , V . V . , S t o l b o v , D . 
N . , P o v a l i s h i n a , T . P . , & Z i m i n a , Y u . V . , ( 1 9 6 . 5 A ) , 
3 0 4 - 3 1 0 ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. Μ . , 
G u s e v a , A . A . , L a b u n e t s , N . F . , a n d B a k e y e v , 
N . N . , ( 1961A) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
" V O R O N A , S E R A I A " [ C o r v u s c o r o n e c o r n i x ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( S t a k h o v s k y , V . V . & 
T s e g e r , S . N . , ( 1 9 6 5 A ) , 3 6 3 - 3 6 4 ) ( U k r a i n e ) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( Z i l ' f y a n , V . N . , A v e t i s y a n , 
G . A . к O v a s a p i a n , О . V . , ( 1 9 6 0 b ) , 4 6 3 - 4 7 8 ) 
( A r m e n i a ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
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" V O R O N A , S E R A I A " . - - C o n t i n u e d 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( L e v i t , A . V . , ( 1 9 5 7 B ) , 1 5 - 5 8 ) 
( n o r t h o f C a s p i a n ) 
H y a l o m m a p . p l u m b e u m ( A b u s a l i m o v , N . S. , 
( 1 9 6 5 A ) , 1 8 3 - 1 8 8 ) ( Z a k a t a l ' s k i i p r e s e r v e , 
A z e r b a i d z h á n ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( T a g i l ' t s e v , Α . A . , ( 1 9 5 8 A ) , 3 4 - 3 9 ) 
" V R A N O V Y E " [ C o r v i d a e ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( N i k i f o r o v , L . P . , ( 1 9 6 1 A ) , 1 0 - 2 3 ) 
( T y a z h i n s k D i s t r i c t , K e m e r o v r e g i o n ) 
V U L P E S 
M a m m . C a r n i v o r a 
V u l p e s s p e c i e s 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( R i l e y , W . Α . , ( 1 9 2 1 A ) , 8 6 -
96) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) , 
1 - 3 0 2 ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( C h a m b e r l i n , W . J . , ( 1 9 3 7 A ) , 
1 - 3 4 ) 
H a e m a p h y s a l i s i n e r m i s ( S u g i m o t o , M . , ( 1 9 3 7 A ) , 
3 0 3 - 3 4 0 ) 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i i ( K a r r a r , G . , K a i s e r , M . N . , 
& H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 6 3 A ) , 5 0 9 - 5 2 2 ) ( K a s s a l a 
P r o v i n c e , S u d a n ) 
I x o d e s a u t u m n a l i s v u l p i s ( S c h u l z e , P . , & S c h l o t t k e , 
Ε . , ( 1 9 3 0 В ) , 9 5 - 1 1 2 ) ( O s t p r e u s s e n ) 
I x o d e s c a n i s u g a ( R i l e y , W Α . , ( 1 9 2 1 Α ) , 8 6 - 9 6 ) 
I x o d e s c o o k e i ( C h a m b e r l i n , W . J . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 3 4 ) 
( O r e g o n ) 
I x o d e s h e x a g o n u s ( R i l e y , W . Α . , ( 1 9 2 1 A ) , 8 6 - 9 6 ) 
I x o d e s m a r x i ( R i l e y , W . Α . , ( 1 9 2 1 A ) , 8 6 - 9 6 ) 
I x o d e s r i c i n u s ( C h a m b e r l i n , W . J . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 3 4 ) 
( O r e g o n ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( F e l d m a n - M u h s a m , Β . , 
( 1 9 6 0 B ) , 5 7 - 6 4 ) ( S i n a i p e n i n s u l a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( R i l e y , W . Α . , ( 1 9 2 1 A ) , 8 6 - 9 6 ) 
V u l p e s s p e c i e s . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( V i l l i e r s , Α . , ( 1 9 5 5 A ) , 4 4 4 -
4 5 4 ) ( A f r i q u e O c c i d e n t a l e F r a n ç a i s e ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s a n g u i n e u s ( K a r r a r , G . , K a i s e r , 
M . N . , & H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 6 3 A ) , 5 0 9 - 5 2 2 ) 
( K a s s a l a P r o v i n c e , S u d a n ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( K i n g , H . H . , ( 1 9 2 6 A ) , 1 - 2 1 ) 
( S u d a n ) 
R h i p i c e p h a l u s s u l c a t u s ( M o r e l , P . C . , a n d V a s s i l i a d e s , 
G . , [ 1 9 6 3 A ] , 3 4 3 - 3 8 6 ) ( C e n t r e A f r i q u e ) 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ( M o r e l , P . C . , a n d V a s s i l i a d e s , 
G . , [ 1 9 6 3 A ] , 3 4 3 - 3 8 6 ) ( F r a n c e ) 
V u l p e s a e g y p t i a c a 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( K h a r t o u m & N o r t h e r n P r o v i n c e s ) 
V u l p e s c h a m a 
A m b l y o m m a h e b r a e u m ( Z u m p t , F . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 0 1 -
223) ( B e c h u a n a l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i ( B e d f o r d , G . Α . - H . , ( 1 9 3 2 B ) , 
2 2 3 - 5 2 3 ) ( S o u t h A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( Z u m p t , F . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 0 1 -
223) ( B e c h u a n a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( Z u m p t , F . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 0 1 -
223) ( B e c h u a n a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s t h e i l e r i ( B e d f o r d , G . Α . H . , ( 1 9 3 2 B ) , 
2 2 3 - 5 2 3 ) ( P e t r u s b u r g , О . F . S . ) 
R h i p i c e p h a l u s t r i c u s p i s ( Z u m p t , F . , ( 1 9 5 8 A ) , 2 0 1 - 2 2 3 ) 
( B e c h u a n a l a n d ) 
V u l p e s c o r s a k 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a t u r a n i c a ( M a s l e n n i k o v a , 
Z . P . , M o r o z o v a , I . Α . , к B i b i k o v a , V . Α . , 
( 1 9 6 4 A ) , 1 6 6 - 1 7 3 ) ( S a r y - I s h i k - O t r a u d e s e r t ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( L e v i t , Α . V . , ( 1 9 5 7 B ) , 1 5 - 5 8 ) 
( n o r t h o f C a s p i a n r e g i o n ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ( K u k l i n a , Τ . Ε . , ( 1 9 5 9 A ) , 6 6 -
71 ) ( K a s h a k a - D a r y a o b l a s t , U z b e k i s t a n ) 
529-484 О - 74 - pt. 3 - 1 8 
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V u l p e s f u l v a 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( S o n e n s h i n e , D . Ε . , L a m b , 
J . T . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 6 - 9 1 ) ( V i r g i n i a ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( C o l l i n s , D . L . , N a r d y , R . V . , 
& G l a s g o w , R . D . , ( 1 9 4 9 A ) , 110-112) ( L o n g I s l a n d , 
N e w Y o r k ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( S o n e n s h i n e , D . E . , L a m b , J . 
T . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 6 - 9 1 ) ( V i r g i n i a ) 
I x o d e s c a l i f o r n i c u s ( C h a m b e r l i n , W . J . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 3 4 ) 
( O r e g o n ) 
I x o d e s c o o k e i ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 4 7 A ) , 1 7 8 - 1 8 0 ) ( L o n g 
I s l a n d , N e w Y o r k ) 
I x o d e s c o o k e i ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 4 6 A ) , 1 2 1 - 1 8 4 ) 
( N e w Y o r k a n d P e n n s y l v a n i a ) 
I x o d e s m u r i s ( A n a s t o s , G . , ( 1 9 4 7 A ) , 1 7 8 - 1 8 0 ) ( L o n g 
I s l a n d , N e w Y o r k ) 
I x o d e s t e x a n u s ( W e b s t e r , W . Α . , ( 1 9 6 6 A ) , 7 8 - 7 9 ) 
( O n t a r i o ) 
V u l p e s k o r s a k s e e V u l p e s c o r s a k 
V u l p e s l e u c o p u s 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( N u t t a l l , G . H . F . , ( 1 9 1 4 B ) , 
2 5 0 - 2 5 7 ) ( B h u j , I n d i a ) 
V u l p e s m a c r o t i s . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s t e x a n u s ( J o h n s o n , D . Ε . , ( 1 9 6 6 A ) , 4 9 - 6 6 ) 
( D u g w a y P r o v i n g G r o u n d , U t a h ) 
O r n i t h o d o r o s p a r k e r i ( J o h n s o n , D . Ε . , ( 1 9 6 6 A ) , 
4 9 - 6 6 ) ( D u g w a y P r o v i n g G r o u n d , U t a h ) 
V u l p e s m a c r o t i s n e v a d e n s i s 
D e r m a c e n t o r p a r u m a p e r t u s ( E g o s c u e , H . J . , ( 1 9 5 6 A ) , 
3 5 1 - 3 5 7 ) ( s o u t h - c e n t r a l T o o e l e C o u n t y , U t a h ) 
D e r m a c e n t o r p a r u m a p e r t u s ( H o w e l l , J . F . , ( 1 9 6 0 A ) , 
7 1 - 7 8 ) ( d e n ; g e o l o g i c a l l a k e b o t t o m , 3 m i l e s w e s t 
o f L i t t l e G r a n i t e M o u n t a i n , D u g w a y P r o v i n g G r o u n d s , 
T o o e l e C o . , U t a h ) 
I x o d e s k i n g i ( H o w e l l , J . F . , ( 1 9 6 0 A ) , 7 1 - 7 8 ) 
( d e n ; g e o l o g i c a l l a k e b o t t o m , 3 m i l e s w e s t o f L i t t l e 
G r a n i t e M o u n t a i n , D u g w a y P r o v i n g G r o u n d s , 
T o o e l e C o . , U t a h ) 
I x o d e s t e x a n u s ( E g o s c u e , H . J . , ( 1 9 5 6 A ) , 3 5 1 - 3 6 7 ) 
( s o u t h - c e n t r a l T o o e l e C o u n t y , U t a h ) 
I x o d e s t e x a n u s ( H o w e l l , J . F . , ( 1 9 6 0 A ) , 7 1 - 7 8 ) 
( d e n ; g e o l o g i c a l l a k e b o t t o m , 3 m i l e s w e s t o f L i t t l e 
G r a n i t e M o u n t a i n , D u g w a y P r o v i n g G r o u n d s , 
T o o e l e C o . , U t a h ) 
O r n i t h o d o r o s p a r k e r i ( H o w e l l , J . F . , ( 1 9 6 0 A ) , 7 1 - 7 8 ) 
( d e n ; g e o l o g i c a l l a k e b o t t o m , 3 m i l e s w e s t o f L i t t l e 
G r a n i t e M o u n t a i n , D u g w a y P r o v i n g G r o u n d s , T o o e l e 
C o . , U t a h ) 
V u l p e s m a c r o t i s 
D e r m a c e n t o r p a r u m a p e r t u s ( D a v i d o f f , E . В . , ( 1 9 5 5 A ) , 
6 1 - 6 6 ) ( U t a h ) 
D e r m a c e n t o r p a r u m a p e r t u s ( E g o s c u e , H . J . , ( 1 9 6 2 A ) , 
4 8 1 - 4 9 7 ) ( T o o e l e C o u n t y , U t a h ) 
D e r m a c e n t o r p a r u m a p e r t u s ( J o h n s o n , D . Ε . , 
( I 9 6 6 A ) , 4 9 - 6 6 ) ( D u g w a y P r o v i n g G r o u n d , U t a h ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( I r o n s , J . V . , E a d s , R . Β . , 
J o h n s o n , C . W . , W a l k e r , O . L . , & N o r r i s , M . 
Α . , ( 1 9 5 2 A ) , 1 - 5 ) ( T e x a s ) 
I x o d e s k i n g i ( E g o s c u e , H . J . , ( 1 9 6 2 A ) , 4 8 1 - 4 9 7 ) 
( T o o e l e C o u n t y , U t a h ) 
I x o d e s k i n g i ( J o h n s o n , D . Ε . , ( I 9 6 6 A ) , 4 9 - 6 6 ) 
( D u g w a y P r o v i n g G r o u n d , U t a h ) 
I x o d e s t e x a n u s ( E g o s c u e , H . J . , ( 1 9 6 2 A ) , 4 8 1 - 4 9 7 ) 
( T o o e l e C o u n t y , U t a h ) 
V u l p e s p a l l i d a 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( M o r e l , P . С . к M o u c h e t , J . , 
( 1 9 6 5 A ) , 4 7 7 - 4 9 6 ) ( C a m e r o u n ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( R o u s s e l o t , R . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 - 9 5 ) 
( C a r n o t ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( R o u s s e l o t , R . , ( 1 9 5 3 B ) , 
135 p p . ) ( A f r i q u e n o i r e ) 
R h i p i c e p h a l u s g u i l h o n i ( M o r e l , P . C . , a n d V a s s i l i a d e s , 
G . , [ 1 9 6 3 A ] , 3 4 3 - 3 8 6 ) ( C a m e r o u n ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( M o r e l , P . C . , a n d 
V a s s i l i a d e s , G . , [ 1 9 6 3 A ] , 3 4 3 - 3 8 6 ) ( M a u r i t a n i e , 
N i g e r , S é n é g a l ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( R o u s s e l o t , R . , ( 1 9 5 1 A ) , 
3 0 7 - 3 0 9 ) ( C o n g o f r a n c a i s ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( V i l l i e r s , A . , ( 1 9 5 5 A ) , 4 4 4 -
4 5 4 ) ( A f r i q u e O c c i d e n t a l e F r a n ç a i s e ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 : HOSTS 1241 
Vulpes pa l l i da . - -Cont inued 
R h i p i c e p h a l u s s . s a n g u i n e u s ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( D a r f u r , A n g l o - E g y p t i a n S u d a n ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s s u l c a t u s ( R o u s s e l o t , R . , 
( 1 9 5 3 B ) , 135 p p . ) ( A f r i q u e n o i r e ) 
R h i p i c e p h a l u s s u l c a t u s ( R o u s s e l o t , R . , ( 1 9 5 1 A ) , 
3 0 7 - 3 0 9 ) ( S o u d a n ) 
V u l p e s p a l l i d a h e r t e r t i 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( R a d f o r d , С . D . , (19 5 0 A ) , 90 ) 
( A g a d e z , A i r ) 
V u l p e s r u e p p e l l i 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i ( H o o g s t r a a l , H . & K a i s e r , M . 
Ν . , ( 1 9 5 7 B ) , 4 5 - 5 1 ) ( W a d i D a r a w e n a , G e b e l E l b a ) 
H y a l o m m a r h i p i c e p h a l o i d e s ( H o o g s t r a a l , Η . , K a i s e r , 
Μ . N . , O r m s b e e , R . Α . , O s b o r n , D . J . , H e l m y , I - , 
a n d G a b e r , S. , ( 1 9 6 7 A ) , 3 9 1 - 4 0 0 ) ( W a d i Q i s e i b , 
E g y p t ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s a n g u i n e u s ( H o o g s t r a a l , H . & K a i s e r , 
Μ . Ν . , ( 1 9 5 7 B ) , 4 5 - 5 1 ) ( W a d i D a r a w e n a , G e b e l 
E l b a ) 
V u l p e s r u e p p e l l i s a b a e a 
T i c k s ( L e w i s R . Ε . , L e w i s , J . H . & H a r r i s o n , D . 
L . , ( 1 9 6 5 A ) , 6 1 - 7 4 ) ( S a u d i A r a b i a ) 
V u l p e s v u l g a r i s 
I x o d e s r e d u v i u s ( A u r i v i l l i u s , C . W . S. , ( 1 8 8 6 A ) , 1 0 5 -
1 1 1 , 1 3 9 - 1 4 2 ) 
V u l p e s v u l p e s 
B o o p h i l u s c a l c a r a t u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , (195 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
D e r m a c e n t o r d a g h e s t a n i c u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 5 4 B ) , 
4 0 - 5 1 ) ( w e s t e r n P o l e s i e , U R S R ) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 
1 - 1 6 3 ) ( U k r a i n e ) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 3 2 8 ) ( K i r g i z i i a ) 
V u l p e s v u l p e s . - - C o n t i n u e d 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( P o m e r a n t s e v , В . I . , 
( 1 9 5 0 A ) , 1 - 2 2 4 ) (SSSR) 
D e r m a c e n t o r p a v l o v s k y i ( B e r e n d y a e v a , E . L . , [196ÛA] , 
3 3 7 - 3 3 8 ) ( A l a i s h a i a V a l l e y ) 
D e r m a c e n t o r p i c t u s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 5 4 B ) , 4 0 -
51 ) ( w e s t e r n P o l e s i e , U R S R ) 
D e r m a c e n t o r p i c t u s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 1 6 3 ) 
( U k r a i n e ) 
D e r m a c e n t o r r e t i c u l a t u s ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , 
( 1 9 6 5 A ) , 8 7 - 1 0 0 ) ( F r a n c e ) 
D e r m a c e n t o r r e t i c u l a t u s ( L o z a n i d , В . , ( 1 9 6 0 a ) , 
5 0 6 - 5 0 9 ) ( B e l g r a d e ) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m ( S h p r i n g o l ' t s - S h m i d t , Α . I . , 
( 1 9 3 6 A ) , 1 2 3 - 1 4 7 ) ( F a r E a s t e r n R e g i o n ) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m ( Z a s u k h i n , D . N . . ( 1 9 3 4 c ) , 1 ' 
94 ) ( S o u t h - E a s t R u s s i a ) 
H a e m a p h y s a l i s a d l e r i ( T h e o d o r , О . & C o s t a , M . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 1 2 Ó ) ( U a s ' u r ) 
H a e m a p h y s a l i s c a u c a s i c a ( E m c h u k , Ε . M . , ( 1 9 6 0 A ) , 
1 - 1 6 3 ) ( U k r a i n e ) 
H a e m a p h y s a l i s c a u c a s i c a ( S e r d y u k o v a , G . V . , 
( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s e r i n a c e i ( H o o g s t r a a l , H . & K a i s e r , 
Μ . N . , ( 1 9 5 8 F ) , 5 8 - 8 4 ) ( I r a q ) 
H a e m a p h y s a l i s f l a v a ( S e n , P . , ( 1 9 3 8 A ) , 1 3 3 - 1 4 7 ) 
( U n i t e d P r o v i n c e s , I n d i a ) 
H a e m a p h y s a l i s ( A l l o c e r e a ) i n e r m i s ( S e r d y u k o v a , 
G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , l - l 2 2 ) (USSR) 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a t a u r i c a ( S e r d y u k o v a , G . V - -
( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a t u r a n i c a ( M a s l e n n i k o v a , 
Z . P . , M o r o z o v a , Ι - A · » & B i b i k o v a , V . Α . , 
( 1 9 6 4 A ) , 1 6 6 - 1 7 3 ) ( S a r y - I s h i k - O t r a u d e s e r t ) 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( E m c h u k , E . M . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 -
163) ( U k r a i n e ) 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) (USSR) 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( S t a r k o f f , О . , ( 1 9 5 9 A ) , 8 3 - 8 9 ) 
( I t a l y ) 
Haemaphysa l is o t o p h i l a (Theodor , О . & Costa , Μ . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 1 2 0 ) ( Y a s ' u r ) 
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Vulpes vulpes. - -Con t inued 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( S a r t b a e v , S . Κ . , ( 1 9 5 9 A ) , 
1 9 1 - 2 0 2 ) ( K i r g i z i a ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s p . p u n c t a t a ( S t a r k o f f , O . & C a g n o l a t i , 
G . С . , ( 1 9 6 2 Α ) , 3 1 - 3 7 ) ( I t a l y ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H a e m a p h y s a l i s w a r b u r t o n i ( S a r t b a e v , S . Κ . , ( 1 9 5 5 A ) , 
1 2 1 - 1 2 7 ) ( K i r g h i z i a ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
H y a l o m m a p . p l u m b e u m ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 
1 - 1 6 3 ) ( U k r a i n e ) 
I x . op . ( H o o g s t r a a l , H . & K a i s e r , Μ . N . , ( 1 9 5 8 F ) , 
5 8 - 8 4 ) ( I r a q ) 
I x o d e s a c u m i n a t u s ( S t a r k o f f , Ο . , ( 1 9 5 8 B ) , 5 6 - 7 5 ) ( I t a l y ) 
I x o d e s a p r o n o p h o r u s ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 3 2 8 ) ( K i r g i z i i a ) 
I x o d e s a p r o n o p h o r u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) (USSR) 
I x o d e s a u t u m n a l i s ( G e o r g e , R . S. , ( 1 9 5 5 b ) , 1 2 1 - 1 2 4 ) 
( R o b i n s w o o d H i l l , G l o u c e s t e r ) 
I x o d e s a u t u m n a l i s ( M o r e l , P . C . , C h a b a u d , A . G . , 
C a m p a n a - R o u g e t , Y . , & C a l l o t , J . , ( 1 9 6 1 A ) , 
3 3 7 - 3 4 0 ) ( I n d r e - e t - L o i r e , F r a n c e ) 
I x o d e s c a n i s u g a ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , ( 1 9 6 5 A ) , 8 7 - 1 0 0 ) 
( I n d r e e t L o i r e , F r a n c e ) 
I x o d e s c a n i s u g a ( S t a r k o f f , Ο . , ( 1 9 5 6 A ) , 1 0 - 1 8 ) ( I t a l i a ) 
I x o d e s c a n i s u g a ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 6 8 D ) , 7 0 - 7 2 ) 
( L e i c e s t e r s h i r e ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( B e r e n d y a e v a , E . L . , Г 1 9 6 0 А 1 3 3 7 
3 3 8 ) ( A l a i s k a i a V a l l e y , SSSR) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 5 4 B ) , 4 0 - 5 1 ) 
( w e s t e r n P o l e s i e , U R S R ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 1 6 3 ) 
( U k r a i n e ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( F e i d e r , Ζ . , ( 1 9 6 4 A ) , 2 6 2 - 2 7 4 ) 
( R o u m a n i e ) 
V u l p e s v u l p e s . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 - 3 2 8 ) 
( K i r g i z i i a ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( L e v i t , Α . V. , ( 1 9 5 7 B ) , 1 5 - 5 8 ) 
( n o r t h o f C a s p i a n r e g i o n ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( U s h a k o v a , G . V . , B u s a l a e v a , 
N . N . , & P e t e s h e v , V . Μ . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 7 3 - 1 7 9 ) 
( l e f t b a n k o f S y r - D a r y a ) 
I x o d e s h e x a g o n u s ( A r t h u r , D . R . , ( 1 9 5 3 E ) , 7 6 - 7 7 ) 
( G r e a t B r i t a i n ) 
I x o d e s h e x a g o n u s ( C e r n f , Λ ί ώ , ( 1 9 6 1 A ) , 5 7 4 - 5 8 5 ) 
( C z e c h o s l o v a k i a ) 
I x o d e s h e x a g o n u s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 0 6 A ) , 1 - 1 6 3 ) 
( U k r a i n e ) 
I x o d e s h e x a g o n u s ( S t a r k o f f , О . , ( 1 9 5 6 A ) , 1 0 - 1 8 ) 
( I t a l i a ) 
I x o d e s h e x a g o n u s ( S t a r k o f f , О . , ( 1 9 5 7 A ) , 9 7 - 1 0 4 ) 
( M o n t e m a g g i o r e ) 
I x o d e s h e x a g o n u s ( T h o m p s o n , G . Β . , & K n o w l e s , 
R . J . , ( 1 9 6 8 A ) , 1 9 3 - 1 9 6 ) ( E s s e x ) 
I x o d e s h e x a g o n u s s a n g u i n e u s ( S é g u y , Ε . , ( 1 9 3 5 a ) , 1 2 1 -
150) ( F r a n c e ) 
I x o d e s k a i s e r i ( A r t h u r , D . R . , ( 1 9 5 8 F ) , 2 0 6 - 2 0 8 ) 
( I s r a e l ) 
I x o d e s k a i s e r i ( T h e o d o r , О . & C o s t a , Μ . , ( 1 9 6 7 A ) , 
1 - 1 2 0 ) ( Y a s ' u r ) 
I x o d e s 1. l a g u r i ( E m c h u k , Ε . M . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 1 6 3 ) 
( U k r a i n e ) 
I x o d e s 1. l a g u r i ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 В ) , 1 - 1 2 2 ) 
( U S S R ) 
I x o d e s m e l i c o l a ( C e r n f , V . , ( 1 9 6 1 A ) , 5 7 4 - 5 8 5 ) 
( C z e c h o s l o v a k i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( P a v l o v s k y , Ε . N . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 8 7 -
201) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S. A . , & C h a b o v s k y , V . I . , 
( 1 9 6 0 A ) , 4 0 - 5 1 ) 
I x o d e s r . r e d i k o r z e v i ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 
1 - 1 6 3 ) ( U k r a i n e ) 
I x o d e s r i c i n u s ( A r z a m a s o v , I . T . ( 1 9 5 7 A ) , 9 9 - 1 1 1 ) 
( W h i t e R u s s i a ) 
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I x o d e s r i c i n u s ( B o u v i e r , G . , ( 1 9 4 6 a ) , 2 6 8 - 2 7 4 ) 
( S w i t z e r l a n d ) 
I x o d e s r i c i n u s ( F e i d e r , Ζ . , ( 1 9 6 4 A ) , 2 6 2 - 2 7 4 ) 
( R o u m a n i e ) 
I x o d e s r i c i n u s ( E m c h u k , Ε . M . , ( 1 9 6 0 A ) , 1 - 1 6 3 ) 
( U k r a i n e ) 
I x o d e s r i c i n u s ( L o z a n i é , В . , ( 1 9 6 0 A ) , 5 0 7 - 5 0 9 ) 
( B e l g r a d e ) 
I x o d e s r i c i n u s ( M a c i è ' k a , J . Ν . , & N o s e k , J . , ( 1 9 5 8 b ) , 
4 8 9 - 4 9 5 ) ( C z e c h o s l o v a k i a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( N e g r o b o v , V . P . , Z y u z i n , V . S . , 
B o r o d i n , V . S . , & A l e k s e y e n k o , N . D . , ( 1 9 6 5 A ) 
9 4 - 1 1 2 ) ( E a s t G e r m a n y ) 
I x o d e s r i c i n u s ( S é g u y , E . , ( 1 9 3 5 a ) , 1 2 1 - 1 5 0 ) ( F r a n c e ) 
I x o d e s r i c i n u s ( S t a r k o f f , О . , ( 1 9 5 8 В ) , 5 6 - 7 5 ) ( I t a l y ) 
I x o d e s r i c i n u s ( V a r m a , M . G . R . , ( 1 9 6 4 A ) , 2 4 1 - 2 5 4 ) 
( n o r t h e r n E n g l a n d ) 
I x o d e s r i c i n u s ( Z a s u k h i n , D . N . , ( 1 9 3 5 A ) , 159 p p . ) 
( R S F S R ) 
I x o d e s t a t e i ( A r t h u r , D . R . , ( 1 9 5 9 A ) , 1 0 8 - 1 1 0 ) 
( K i r k u k L i w a , C h e m c h e m a l V a l l e y , J a r m o , I r a q ) 
I x o d e s v u l p i c o l a ( J o h n s e n , P . , ( 1 9 4 6 A ) , 3 9 7 - 4 0 1 ) 
( J a e g e r p r i s , S j a e l l a n d , D e n m a r k ) 
I x o d e s v u l p i c o l a ( N e g r o b o v , V . P . & B o r o d i n , V . S. , 
( 1 9 6 4 A ) , 1 0 7 - 1 1 1 ) ( E a s t G e r m a n y ) 
I x o d e s v u l p i n u s ( B r i t z , L . , ( 1 9 5 8 A ) , 1 0 7 - 1 0 8 ) 
( Z o o l o g i c a l G a r d e n , L e i p z i g ( f r o m W e i m a r ) , 
G e r m a n y ) 
R h i p i c e p h a l u s b u r s a ( S t a r k o f f , О . , ( 1 9 5 7 A ) , 9 7 - 1 0 4 ) 
( I t a l y ) 
R h i p i c e p h a l u s h a e m a p h y s a l o i d e s ( S e n , P . , ( 1 9 3 8 A ) , 
1 3 3 - 1 4 7 ) 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o ( M a s l e n n i k o v a , Ζ . P . , M o r o -
z o v a , I . Α . , к B i b i k o v a , V . Α . , ( 1 9 6 4 A ) , 1 6 6 - 1 7 3 ) 
( S a r y - I s h i k - O t r a u d e s e r t ) 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( ? ) ( U S S R ) 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o ( U s h a k o v a , G . V . , ( 1 9 6 0 B ) , 
1 4 8 - 1 6 1 ) ( L o w e r I l i R i v e r ) 
R h i p i c e p h a l u s r o s s i c u s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 
1 - 1 6 3 ) ( U k r a i n e ) 
V u l p e s v u l p e s . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s r o s s i c u s ( Z a s u k h i n , D . N . , ( 1 9 3 4 C ) , 1 -
94 ) ( S o u t h - E a s t R u s s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( D i d e r , R . , a n d R o d e , P . , 
( 1 9 3 5 a ) , 1 - 3 9 8 ) ( F r a n c e ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( L a m o n t e l l e r i e , Μ . , 
( 1 9 6 5 A ) , 8 7 - 1 0 0 ) ( F r a n c e ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( S e n , P . , ( 1 9 3 8 A ) , 1 3 3 - 1 4 7 ) 
( U n i t e d P r o v i n c e s , K a s h m i r ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( S t a r k o f f , О . , ( 1 9 5 6 A ) , 
1 0 - 1 8 ) ( I t a l i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( S t a r k o f f , О . , ( 1 9 5 7 A ) , 9 7 -
104) ( M o n t e m a g g i o r e ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( Z a s u k h i n , D . N . , ( 1 9 3 4 C ) , 
1 - 9 4 ) ( S o u t h e a s t R S F S R ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s a n g u i n e u s ( H o o g s t r a a l , H . к 
K a i s e r , Μ . N . , ( 1 9 5 8 F ) , 5 8 - 8 4 ) ( I r a q ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s a n g u i n e u s ( N e m e n z , Η . , ( 1 9 6 7 A ) , 
1 9 1 - 1 9 5 ) ( T u r k e y ) 
R h i p i c e p h a l u s s c h u l z e i ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 3 2 8 ) ( K i r g i z i i a ) 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ( S e r d y u k o v a , G . V . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 2 2 ) ( U S S R ) 
V u l p e s v u l p e s a c a a b 
I x o d e s s p . , p r o b a b l y f e s t a i ( B l a n c , G . , к  В r u n e a u , J . , 
( 1 9 5 8 A ) , 4 9 3 - 4 9 8 ) ( F o r ê t de N e f i f i k , M o r o c c o ) 
V u l p e s v u l p e s a e g y p t i a c a 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 8 A ) , 
5 4 8 - 5 5 8 ) ( E g y p t ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i l e a c h i ( H o o g s t r a a l , H . , W a s s i f , 
Κ . , a n d K a i s e r , M . Ν . , ( 1 9 5 7 B ) , 5 2 - 7 5 ) ( A s w a n ) 
I x o d e s k a i s e r i ( A r t h u r , D . R . , ( 1 9 5 7 C ) , 5 7 8 - 5 8 5 ) 
( E g y p t ) 
O r n i t h o d o r o s e r r a t i c u s ( H o o g s t r a a l , H . , S a l a h , A . A . 
к K a i s e r , M . Ν . , ( 1 9 5 5 A ) , 4 8 8 - 4 9 5 ) ( E g y p t ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s a n g u i n e u s ( H o o g s t r a a l , H . к 
K a i s e r , M . Ν . , ( 1 9 5 7 B ) , 4 5 - 5 1 ) ( n e a r A s w a n ) 
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" W A L L A B Y " . - - C o n t i n u e d 
H a e m a p h y s a l i s b a n c r o f t i  ( Z w a r t , D . , ( 1 9 5 9 C ) , 8 1 2 -
8 3 1 ) ( D u t c h N e w G u i n e a ) 
H a e m a p h y s a l i s n o v a e g u i n e a e ( R o b e r t s , F . H . S. , 
( 1 9 6 3 A ) , 3 5 - 8 0 ) ( S o g e r i , N e w G u i n e a ) 
I x o d e s s p . ( Z w a r t , D . , ( 1 9 5 9 C ) , 8 1 2 - 8 3 1 ) ( D e u t c h N e w 
G u i n e a ) 
I x o d e s c o n f u s u s ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 0 A ) , 3 9 2 - 4 8 5 ) 
( S o g e r i , P a p u a ) 
I x o d e s c o r d i f e r  ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 5 5 A ) , 2 1 - 2 5 ) 
( P a p u a ) 
I x o d e s f e c i a l i s ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 0 A ) , 3 9 2 - 4 8 5 ) 
( Q u e e n s l a n d ) 
I x o d e s h o l o c y c l u s ( F i e l d i n g , J . W . , ( 1 9 2 6 A ) , 1 - 1 1 4 ) 
( A u s t r a l i a ) 
I x o d e s h o l o c y c l u s ( T r y o n , Η . , ( 1 9 0 8 b ) , 8 7 - 8 8 ) ( A u s -
t r a l i a ) 
O r n i t h o d o r o s g u r n e y i ( S e d d o n , . H . R . , ( 1 9 4 7 c ) , 1 - 4 1 ) 
( A u s t r a l i a ) 
" W A L L A B Y , T A S M A N I A N " 
M a m m . M a r s u p i a l i a 
I x o d e s h i r s t i ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 0 A ) , 3 9 2 - 4 8 5 ) 
( T a r o n g a P a r k Z o o l o g i c a l G a r d e n s , S y d n e y ) 
" W A P I T I " o f N . A m e r i c a [ C e r v u s c a n a d e n s i s ) 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
D e r m a c e n t o r a l b i p i c t u s ( B a n k s , N . , ( 1 9 0 8 A ) , 1 - 6 1 ) 
" W A R A N " [ V A R A N U S ] 
R e p t . S a u r i a 
A p o n o m m a t r a b e a t u m ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 3 C ) , 3 1 7 -
3 2 3 ) ( W a s i o r , N o r d - N e u g u i n e a ) 
" W A R B L E R " 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( G r e g s o n , J . D . , 
( 1 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) ( N o v a S c o t i a ) 
" W A R B L E R , M Y R T L E " f D e n d r o i c a c o r o n a t a l  
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s b r u n n e u s ( C o o l e y , R . A . & K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( N . E . o f P h i l l i p p y , T e n n e s s e e ) 
I x o d e s s c a p u l a r i s ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . L . , 
( 1 9 6 2 A ) , 2 0 2 - 2 1 1 ) ( n e a r F a y e t t v i l l e , A r k a n s a s ) 
" W A R B L E R , P A L M " [ D e n d r o i c a p a l m a r u m l  
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W A L L A R O O " [ M a c r o p u s r o b u s t u s l 
M a m m . M a r s u p i a l i a 
A m b l y o m m a t r i g u t t a t u m q u e e n s l a n d e n s i s ( R o b e r t s , 
F . H . S . , ( 1 9 6 2 B ) , 3 6 7 - 3 8 1 ) ( Q u e e n s l a n d ) 
A m b l y o m m a t . t r i g u t t a t u m ( R o b e r t s , F . H . S. , 
( 1 9 6 2 B ) , 3 6 7 - 3 8 1 ) ( Q u e e n s l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s b a n c r o f t i  ( R o b e r t s , F . H . S. , ( 1 9 6 3 A ) , 
3 5 - 8 0 ) ( Q u e e n s l a n d ) 
" W A L R O S S " [ " w a l r u s " ] 
M a m m . P i n n i p e i d a 
D e r m a c e n t o r r o s m a r i ( A s s , M . I . , ( 1 9 3 5 A ) , 6 0 1 - 6 0 7 ) 
( K a r a S e a , n o r t h e a s t o f N o v a i a Z e m l i a ) 
" W A R B L E R , W I L L O W " 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d i d t i c k s ( M i s h a e v a , N . P . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 4 4 - 2 4 6 ) 
( B e l o r u s s i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( F e d o r o v , Y u . V . , ( 1 9 5 8 D ) , 1 2 9 -
130) ( T o m s k , W e s t e r n S i b e r i a ) 
I x o d e s r e d u v i u s ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 5 2 A ) , 3 6 - 3 9 ) 
( G i b r a l t a r P o i n t , L i n c o l n s h i r e ) 
I x o d e s r e d u v i u s ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 5 3 B ) , 3 5 - 3 6 ) 
( L u n d y I s l a n d ) 
I x o d e s r e d u v i u s ( T h o m p s o n , G . B . , ( 1 9 5 5 C ) , 1 2 8 -
129) ( S k o k h o l m b i r d o b s e r v a t o r y ) 
" W A R B L E R , W O O D " 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( F e d o r o v , Y u . V . , ( 1 9 5 8 D ) , 1 2 9 -
130) ( T o m s k , W e s t e r n S i b e r i a ) 
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" W A R T H O G " [ P h a c o c h o e r u s a e t h i o p i c u s l 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A m b l y o m m a c o h a e r e n s ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( n e a r L a k e E d w a r d , U g a n d a ) 
A m b l y o m m a g e m m a ( T h e i l e r , G . , W a l k e r , J . Β . , a m 
W i l e y , A . J . , ( 1 9 5 6 A ) , 8 3 - 9 9 ) ( K e n y a ) 
A m b l y o m m a g e m m a ( Y e o m a n , G . H . & W a l k e r , J . В . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( T h e i l e r , G . & S a l i s b u r y , L . Ε . , 
( 1 9 5 9 A ) , 4 7 - 1 2 4 ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( B e d f o r d , G . A . H . , к 
G r a f , H . , ( 1 9 3 5 A ) , 1 4 - 1 7 , 20) ( S o u t h A f r i c a ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( B r u c e , D . , H a m e r t o n , 
Α . Ε . , B a t e m a n , H . R . , & B r u c e ( L a d y ) , ( 1 9 1 1 A ) , 
2 2 8 - 2 4 3 ) ( U g a n d a ) ^ 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( M a s s e y , A . Y . , ( 1 9 0 8 A ) , 70) 
( C e n t r a l A f r i c a ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( B a h r E l G h a z a l & U p p e r N i l e , A n g l o -
E g y p t i a n S u d a n ) 
A r g a s b r u m p t i ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 1 0 1 ) 
( b u r r o w ; W a z a , N o r t h C a m a r o o n s ) 
A r g a s i d a e ( S a c h s , R . , & S a c h s , C . , ( 1 9 6 8 a ) , 4 5 5 - 4 7 2 ) 
H a e m a p h y s a l i s a c i c u l i f e r ( L e w i s , Ε . Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 
1 7 5 - 182) ( K e n y a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( M e t t a m , R . W . Μ . , ( 1 9 3 2 A ) , 
19) ( U g a n d a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( L e w i s , Ε . Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 1 7 5 -
182) ( K e n y a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( O l d , J . E . S. , ( 1 9 0 9 A ) , 1 5 - 2 2 ) 
( N y a s a l a n d ) 
H y a l o m m a a . a e g y p t i u m ( J a c k , R . W . , ( 1 9 4 2 A ) , 9 5 -
109 , 2 0 2 - 2 1 8 ) ( S o u t h e r n R h o d e s i a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m d r o m e d a r i i ( L e w i s , Ε . A . , 
( 1 9 3 4 A ) , 1 - 6 7 ) ( K e n y a ) 
H y a l o m m a a l b i p a r m a t u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( C h u n y a D i s t r i c t , T a n g a n y i k a ) 
H y a l o m m a t r a n s i e n s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 4 B ) , 3 0 4 -
3 1 0 ) ( A n g l o - E g y p t i a n S u d a n ) 
I x o d e s n a i r o b i e n s i s ( B e d f o r d , G . Α . Η . , ( 1 9 3 2 B ) , 2 2 3 -
523 ) ( L a k e N a i v a s h a , K e n y a C o l o n y ) 
I x o d e s p i l o s u s ( M e t t a m , R . W . Μ . , ( 1 9 3 2 A ) , 19 ) ( U g a n -
d a ) 
" W A R T H O G " . - - C o n t i n u e d 
I x o d i d a e ( S a c h s , R . , & S a c h s , C . , ( 1 9 6 8 a ) , 4 5 5 - 4 7 2 ) 
O r n i t h o d o r u s a p e r t u s ( F e n d a l i , N . R . E . & G r o u n d s , 
J . G . , ( 1 9 6 5 A ) , 1 3 4 - 1 4 1 ) ( K e n y a ) ( b u r r o w s ) 
O r n i t h o d o r o s m o u b a t a ( C l u v e r , Ε . Η . , [ 1 9 5 8 a ] , 1 3 -
107 ) ( n o r t h e r n T r a n s v a a l ) 
O r n i t h o d o r o s m o u b a t a ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 4 E ) , 2 7 3 -
279) ( n e a r M w e n g w a , N o r t h e r n R h o d e s i a ; a l s o i n 
b u r r o w ; M o n k e y B a y , N y a s a l a n d ) 
O r n i t h o d o r o s m o u b a t a ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( b u r r o w s ; B a h r E l G h a z a l , A n g l o - E g y p t i a n 
S u d a n ) 
O r n i t h o d o r u s m o u b a t a ( L l o y d , L . , ( 1 9 1 5 A ) , 5 5 9 - 5 6 0 ) 
( N o r t h e r n R h o d e s i a ) 
O r n i t h o d o r u s m o u b a t a ( W a l t o n , G . Α . , ( 1 9 5 3 A ) , 4 1 0 -
4 1 1 ( b u r r o w s ; T a n g a n y i k a ) 
O r n i t h o d o r o s m o u b a t a m o u b a t a ( v a n d e r M e r w e , S. , 
( 1 9 6 8 A ) , 2 8 0 - 2 8 9 ) ( B o t s w a n a a n d R h o d e s i a ) 
O r n i t h o d o r o s m o u b a t a p o r c i n u s ( v a n d e r M e r w e , S. , 
( 1 9 6 8 A ) , 2 8 0 - 2 8 9 ) ( S o u t h A f r i c a , T a n z a n i a , S u d a n , 
M a l a w i ) ( w a r t h o g b u r r o w s ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( Z u l u l a n d & U g a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( J a c k , R . W . , ( 1 9 2 8 A ) , 
5 3 7 - 5 5 6 , 7 0 4 - 7 1 6 ) ( S o u t h e r n R h o d e s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( R i c h a r d s o n , U . F . , 
( 1 9 3 0 c ) , 19 ) ( U g a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s c a p e n s i s ( B r u c e , D . , H a m e r t o n , 
Α . Ε . , B a t e m a n , H . R . , & B r u c e ( L a d y ) , ( 1 9 1 1 A ) , 
2 2 8 - 2 4 3 ) ( U g a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s c a p e n s i s ( W i l s o n , S . G . , ( 1 9 5 0 B ) , 4 1 5 -
4 2 8 ) ( N y a s a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s ( R h i p i c e p h a l i n u s ) c u s p i d a t u s ( S a n t o s 
D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 8 A ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( S e n e g a l ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( M e t t a m , R . W . Μ . , ( 1 9 3 2 A ) , 19 ) 
( U g a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s f a l c a t u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 8 A ) , 
4 5 9 - 5 6 3 ) ( N y a s a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s l o n g u s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( N y a s a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s l o n g u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 8 A ) , 
4 5 9 - 5 6 3 ) ( M a r i m b a D i s t r i c t ( N y a s a l a n d ) ) 
R h i p i c e p h a l u s m a c u l a t u s ( T h e i l e r , G . & R o b i n s o n , 
Β . Ν . , ( 1 9 5 3 B ) , 9 3 - 1 3 6 ) 
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" W A R T H O G " . - -Con t i nued 
R h i p i c e p h a l u s m ü h l e n s i ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( M k u z i G a m e R e s e r v e , Z u l u l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s n e a v e i ( W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 1 2 B ) , 1 - 2 0 ) 
( n o r t h - e a s t R h o d e s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s n e a v e i ( W i l s o n , S . G . , ( 1 9 5 0 B ) , 4 1 5 -
4 2 8 ) ( N y a s a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s n i t e n s ( M e t t a m , R . W . M . , ( 1 9 3 2 A ) , 19 ) 
( U g a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s p r a v u s ( T h e i l e r , G . & R o b i n s o n , Β . N . , 
( 1 9 5 3 B ) , 9 3 - 1 3 6 ) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( B r o c k l e s b y , D . W . , 
( 1 9 6 5 A ) , 3 7 - 4 4 ) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( L e w i s , Ε . Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 
1 7 5 - 182) ( K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( H e i s c h , R . Β . , ( 1 9 5 0 B ) , 
2 3 3 - 2 4 2 ) ( K e r i o V a l l e y , K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( B e d f o r d , G . Α . Η . , & G r a f , 
Η . , ( 1 9 3 5 A ) , 1 4 - 1 7 , 20) ( S o u t h A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( J a c k , R . W . , ( 1 9 2 8 A ) , 5 3 7 - 5 5 6 , 
7 0 4 - 7 1 6 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( J a c k , R . W . , ( 1 9 4 2 A ) , 9 5 - 1 0 9 , 
2 0 2 - 2 1 8 ) ( S o u t h e r n R h o d e s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( L e w i s , Ε . Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 1 7 5 -
182) ( K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( M e t t a m , R . W . Μ . , ( 1 9 3 2 A ) , 19 ) ' 
( U g a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( W i l s o n , S . C . , ( 1 9 5 0 B ) , 4 1 5 - 4 2 8 ) 
( N y a s a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s s e n e g a l e n s i s ( H o o g s t r a a l , Η . , 
( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 1 0 1 ) ( B a h r E l G h a z a l , A n g l o - E g y p t i a n 
S u d a n & N y a s a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( B a h r E l G h a z a l , U p p e r N i l e , A n g l o - E g y p t i a n 
S u d a n , S o u t h A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s t r i c u s p i s ( W i l s o n , S. G . , ( 1 9 5 0 B ) , 
4 1 5 - 4 2 8 ) ( N y a s a l a n d ) 
"WASSERSCHWEIN" of Afr ica 
Mamm. Artiodactyla 
R h i p i c e p h a l u s g l y p h i s ( D ö n i t z , W . , ( 1 9 Ю В ) , 2 7 5 - 2 8 0 ) 
( T a n g a n j i k a - S e e ) 
" W A T E R B U C K " [ K o b u s s p . ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( B r u c e , D . , H a m e r t o n , 
A . E . , B a t e m a n , H . R . , & B r u c e ( L a d y ) , ( 1 9 1 1 A ) , 
2 2 8 - 2 4 3 ) ( U g a n d a ) ' 
A m b l y o m m a g e m m a ( T h e i l e r , G . , W a l k e r , J . Β . , a n d 
W i l e y , A . J . , ( 1 9 5 6 A ) , 8 3 - 9 9 ) ( K e n y a ) 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s d e c o l o r a t u s ( B r u c e , D . , 
H a m e r t o n , Α . Ε . , B a t e m a n , H . R . , & B r u c e 
( L a d y ) , ( 1 9 1 1 A ) , 2 2 8 - 2 4 3 ) ( U g a n d a ) 
H a e m a p h y s a l i s a c i c u l i f e r ( L e w i s , Ε . Α . , ( 1 9 3 1 C ) , l 5 l -
162 ) ( K a r a t i F o r e s t , L i m u r u , K e n y a C o l o n y ) 
H a e m a p h y s a l i s a c i c u l i f e r ( M e t t a m , R . W . M . , ( 1 9 3 2 A ) , 
1 9 ) ( U g a n d a ) 
I x o d e s c a v i p a l p u s ( C l i f f o r d ,  C . M . & W a l k e r , J . В . , 
( 1 9 6 6 A ) , 1 5 5 - 1 6 8 ) ( M a r a G u i s h u , K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( Z u l u l a n d , U g a n d a & S o u t h A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( L e w i s , Ε . Α . , ( 193 1 С ) , 
1 5 1 - 1 6 2 ) ( K a r a t i F o r e s t , K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( M e t t a m , R . W . Μ . , 
( 1 9 3 2 A ) , 19 ) ( U g a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s b u r s a ( L e w i s , Ε . Α . , ( 1 9 3 1 C ) , 1 5 1 - 1 6 2 ) 
( M a r a G u i s h u , K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s d u x ( M e t t a m , R . W . Μ . , ( 1 9 3 2 A ) , 19 ) 
( U g a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s l u n u l a t u s ( M e t t a m , R . W . Μ . , ( 1 9 3 2 A ) , 
19 ) ( U g a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s p r a v u s ( T h e i l e r , G . & R o b i n s o n , Β . N . , 
( 1 9 5 3 B ) , 9 3 - 1 3 6 ) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( L e w i s , Ε . Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 
1 7 5 - 1 8 2 ) ( K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( J a c k , R . W . , ( 1 9 3 7 A ) , 
9 0 7 - 9 2 9 ) 
" W A T E R H E N " 
? A v e s G r u i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s d o e n i t z i ( W a r b u r t o n , C . & N u t t a l l , 
G . H . F . , ( I 9 O 9 A ) , 5 7 - 7 6 ) ( S t . J o h n ' s I s l a n d , 
S i n g a p o r e ) 
" W A T E R H O G " o f A r g e n t i n e [ H Y D R O C H A E R I S ] 
M a m m . R o d e n t i a 
A m b l y o m m a c o o p e r i ( A r a g ä o , H . de В . , ( 1 9 3 9 A ) , 
1 4 7 6 - 1 4 8 8 ) ( F o r m o s a , A r g e n t i n a ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 : HOSTS 
" W A X W I N G , C E D A R " [ B o m b . y c i l l a c e d r o r u m l  
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s b r u n n e u s ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W E A S E L " 
M a m m . C a r n i v o r a 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( F o x , C . , ( 1 9 2 5 A ) , 1 - 3 4 9 ) 
( M o n t a n a , N . W . U . S . ) 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i ( T e n g , K . - F . , ( 1 9 6 2 A ) , 3 7 1 - 3 7 6 ) 
( I n n e r M o n g o l i a ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 1 -
58) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( H o o k e r , W . A . , B i s h o p p , 
F . C . & W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) 
I x o d e s c o o k e i ( B a n k s , Ν . , ( 1 9 0 8 A ) , 1 - 6 1 ) ( U S A ) 
I x o d e s c o o k e i ( K n i p p i n g , P . A . , M o r g a n , Β . Β . , a n d 
D i c k e , R . J . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 8 5 - 1 9 7 ) ( W i s c o n s i n ) 
I x o d e s c o o k e i r u g o s u s ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m b l e y , 
H . L · . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s h e x a g o n u s ( H a d w e n , S . , ( 1 9 1 3 C ) , 9 3 - 9 9 ) 
( M o u n t L e h m a n , B r i t i s h C o l u m b i a ) 
I x o d e s h e x a g o n u s ( H e w i t t , C . G . , ( 1 9 1 5 a ) , 2 2 5 - 2 3 9 ) 
I x o d e s h e x a g o n u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 8 9 9 A ) , 1 0 7 - 2 9 4 ) 
I x o d e s h e x a g o n u s ( N u t t a l l , G . H . F . , ( 1 9 1 6 A ) , 2 9 4 -
3 3 7 ) ( B r i t i s h C o l u m b i a , C a n a d a ) 
I x o d e s h e x a g o n u s c o o k e i ( R i l e y , W . A . , ( 1 9 4 1 A ) , 5 7 -
61) 
I x o d e s h e x a g o n u s l o n g i s p i n o s u s ( N e u m a n n , L . G . , 
( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 - 3 7 2 ) 
I x o d e s k i n g i ( C o o l e y , R . A . & K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 4 5 A ) , 
1 - 2 4 6 ) ( B e a v e r h e a d C o u n t y , M o n t a n a к P i e r c e 
C o u n t y , N o r t h D a k o t a ) 
Ixodes kingi (Edmunds, L . R . , (1951 A), 23-26) 
( S a r d i n e C a n y o n , U t a h ) 
I x o d e s k i n g i ( G r e g s o n , J . D . , ( 1 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) ( A l b e r t a 
к S a s k a t c h e w a n ) 
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" W E A S E L " . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s n i p p o n e n s i s n . s p . ( K i t a o k a , S. , & S a i t o , Υ . , 
( 1 9 6 7 A ) , 7 4 - 8 3 ) ( J a p a n ) 
I x o d e s r e d i k o r s e v i ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 7 B ) , 
3 5 4 - 3 5 5 ) ( U k r a i n i a n SSR) 
I x o d e s r i c i n u s ( M i l n e , Α . , ( 1 9 4 9 A ) , 1 6 7 - 1 7 2 ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( C o o l e y , R . A . к K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( L a t a h C o u n t y , I d a h o , P h i l l i p s 
к R a v a l l i C o u n t i e s , M o n t a n a , P i e r c e C o u n t y , 
N o r t h D a k o t a , S w e e t w a t e r C o u n t y к J a c k s o n , 
W y o m i n g ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( G r e g s o n , J . D . , ( 1 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) 
( A l b e r t a к S a s k a t c h e w a n ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( K n i p p i n g , P . A . , M o r g a n , Β . Β . , a n d 
D i c k e , R . J . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 8 5 - 1 9 7 ) ( W i s c o n s i n ) 
I x o d e s t e x a n u s ( B i s h o p p , F . С . , к T r e m b l e y , H . L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s t e x a n u s ( C o o l e y , R . A . к K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( A n t o n i t o , S. F o r k o f D e e r C r e e k , 
C o m o , C o l o r a d o к R a v a l l i C o u n t y , M o n t a n a ) 
I x o d e s t e x a n u s ( D a r s i e , R . F . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 5 7 A ) , 2 9 5 - 3 0 1 ) ( C a l i f o r n i a , C o l o r a d o , W i s c o n s i n 
к B r i t i s h C o l u m b i a ) 
I x o d e s t e x a n u s ( G r e g s o n , J . D . , ( 1 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) 
( B r i t i s h C o l u m b i a ) 
I x o d e s t e x a n u s ( H e a r l e , E . , ( 1 9 3 8 A ) , 3 4 1 - 3 5 4 ) ( B r i -
t i s h C o l u m b i a ) 
O r n i t h o d o r o s p a r k e r i ( D a v i s , G . E . к P a r k e r , R . R . , 
( 1 9 4 2 A ) , 1 - 6 ) 
" W E A S E L , N E W Y O R K " 
M a m m . C a r n i v o r a 
I x o d e s c o o k e i ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m b l e y , H . L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W E A V E R " 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s t h e i l e r i n . s p . ( A r t h u r , D . R . , ( 1 9 5 3 H ) , 2 3 9 -
245) ( O r a n g e F r e e S t a t e ) ( ? ) 
" W H E A T E A R , I S A B E L L I N E " [ O e n a n t h e i s a b e l l i n a l 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( G r e b e n y u k , R . V . к B e r e n d y a y e v a , 
E . L . , ( 1 9 5 5 Α ) , 1 0 7 - 1 1 5 ) ( K i r g i z i a ) 
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" W H I T E - F O O T E D M O U S E " [ P e r o m y s c u s l e u c o p u s l 
M a m m . R o d e n t i a 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( B i s h o p p , F . C . , k T r e m b l é y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( H e a r l e , Ε . , ( 1 9 3 8 A ) , 3 4 1 - 3 5 4 ) 
( B r i t i s h C o l u m b i a ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( B i s h o p p , F . С . , к T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( C l i f f o r d , С . M . , A n a s t o s , 
G . , & E i b l , Α . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) ( S o u t h C a r o l i n a , 
V i r g i n i a ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . 
L . , ( 1 9 6 2 A ) , 2 0 2 - 2 1 1 ( n e a r F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
W o o d t i c k [ D e r m a c e n t o r v e n u s t u s ] ( B i r d s e y e , C . , 
( 1 9 1 2 A ) , 1 - 4 6 ) ( M o n t a n a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( T u g w e l l , P . к 
L a n c a s t e r , J . , ( 1 9 6 2 A ) , 2 0 2 - 2 1 1 ) ( n e a r F a y e t t e v i l l e , 
A r k a n s a s ) 
I x o d e s c a l i f o r n i c u s ( G r e g s o n , J . С . , ( 1 9 4 2 A ) , 3 - 5 ) 
I x o d e s d e n t a t u s ( T u g w e l l , P . к L a n c a s t e r , J . L . , 
( 1 9 6 2 A ) , 2 0 2 - 2 1 1 ) ( n e a r F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
I x o d e s m u r i s ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , H , L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s r i c i n u s s c a p u l a r i s ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m -
b l e y , H , L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( C o o l e y , R . A . к K o h l s , G . M . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( P o r t l a n d , O r e g o n ) 
" W H I T E T H R O A T " [ S y l v i a c o m m u n i s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s f r o n t a l i s ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 5 3 В ) , 3 5 - 3 6 ) 
( L u n d y I s l a n d ) 
I x o d e s r e d u v i u s ( T h o m p s o n , G . В . , ( 1 9 5 3 B ) , 3 5 - 3 6 ) 
( L u n d y I s l a n d ) 
I x o d e s r e d u v i u s ( T h o m p s o n , G . B . , ( 1 9 5 5 C ) , 1 2 8 -
129) ( S k o k h o l m b i r d o b s e r v a t o r y ) 
" W I L D C A T " 
M a m m . C a r n i v o r a 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 3 8 A ) , 1 -
89 ) ( U S A ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 1 -
58 ) 
H a e m a p h y s a l i s n e p a l e n s i s ( D h a n d a , V . , ( 1 9 6 4 B ) , 7 8 3 -
785 ) ( N e p a l ) 
I x o d e s r i c i n u s ( M i l n e , Α . , ( 1 9 4 9 A ) , 1 6 7 - 1 7 2 ) 
" W I L D C A T , C A P E " [ F e l i s l i b y c a ] 
M a m m . C a r n i v o r a 
I x o d e s p i l o s u s ( B e d f o r d , G . Α . Η . , к G r a f , Η . , 
( 1 9 3 4 A ) , 4 3 1 - 4 3 4 ) ( S o u t h A f r i c a ) 
" W I L D C A T , U G A N D A " 
M a m m . R o d e n t i a 
" W H I T E - F O O T E D M O U S E , G A M B E L " [ P e r o m y s c u s 
m a n i c u l a t u s g a m b e l i i ] 
M a m m . R o d e n t i a 
D e r m a c e n t o r o c c i d e n t a l i s ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W H I T E - F O O T E D M O U S E , N O R T H E R N " [ P e r o m y s c u s 
l e u c o p u s n o v e b o r a c e n s i s ] 
M a m m . R o d e n t i a 
I x o d e s r i c i n u s s c a p u l a r i s ( B i s h o p p , F . C , , & T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W H I T E - F O O T E D M O U S E , R E D W O O D " [ P e r o m y s c u s 
m a n i c u l a t u s r u b i d u s ] 
M a m m . R o d e n t i a 
I x o d e s a n g u s t u s ( B i s h o p p , F . C . , T r e m b l e y , H . L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( B i s h o p p , F . С . , к T r e m b l e y , 
H . L , , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( U g a n d a ) 
" W I L D E B E E S T " [ C o n n o c h a e t e s s p . ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( M t o - w a - M b u , T a n g a n y i k a ) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 -
1101) ( T a n g a n y i k a ) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( B r o c k l e s b y , D . W . , 
( 1 9 6 5 A ) , 3 7 - 4 4 ) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( L e w i s , Ε . Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 
1 7 5 - 1 8 2 ) ( K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( L e w i s , Ε . Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 1 7 5 -
182) ( K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s s e n e g a l e n s i s ( H o o g s t r a a l , Η . , 
( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 1 0 1 ) 
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" W I L D E B E E S T E , B L U E " f C o n n o c h a e t e s t a u r i n u s ] 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( L e R o u x , P . L . , ( 1 9 3 4 a ) , 2 8 -
71) ( n o r t h e r n R h o d e s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( L e R o u x , P . L . , ( 1 9 3 4 л ) , 2 8 - 7 1 ) 
( N o r t h e r n R h o d e s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( L e R o u x , P . L . , ( 1 9 3 4 a ) , 2 8 - 7 1 ) 
( N o r t h e r n R h o d e s i a ) 
W I L S O N I A 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
W i l s o n i a c i t r i n a 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P e t e r s , H . S . , 
( 1 9 3 6 A ) , 9 - 2 7 ) ( M a r y l a n d ) 
" W O L F " 
M a m m . C a r n i v o r a 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( B a n k s , Ν . , ( 1 9 0 8 A ) , 1 - 6 1 ) 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( H o o k e r , W . Α . , B i s h o p p , 
F . C . , & W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( H o o k e r , W . A . , B i s h o p p , 
F . C . , & W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i v a r . l u c a s i ( S h a r i f , M . , ( 1 9 2 8 A ) , 
2 1 7 - 3 4 4 ) ( I n d i a ) ( ? ) 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 
1 - 5 8 ) ( M o n t a n a ) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 5 7 A ) , 
2 0 1 - 2 1 3 ) ( S o u t h e r n K i r g i z i a ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 1 -
58 ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( H o o k e r , W . A . , B i s h o p p , 
F . C . & W o o d , H P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) 
H a e m a p h y s a l i s b i s p i n o s a i n t e r m e d i a ( W a r b u r t o n , C . , 
( 1 9 1 3 A ) , 1 2 1 - 1 3 0 ) ( C h o t a N a g p u r , I n d i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c a m p a n u l a t a ( S h a r i f , Μ . , ( 1 9 2 8 A ) , 
2 1 7 - 3 4 4 ) ( B i h a r a n d O r i s s a , I n d i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c h o p r a i ( S h a r i f , Μ . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 - 3 4 4 ) 
( B i h a r a n d O r i s s a , I n d i a ) 
H a e m a p h y s a l i s c o r n i g e r a a n o m a l a ( S h a r i f , Μ . , ( 1 9 2 8 A ) , 
2 1 7 - 3 4 4 ) ( B i h a r a n d O r i s s a ) 
H a e m a p h y s a l i s c o r n i g e r a a n o m a l a ( W a r b u r t o n , С . , 
( 1 9 1 3 A ) , 1 2 1 - 1 3 0 ) ( C h o t a N a g p u r , I n d i a ) 
" W O L F " . - - C o n t i n u e d 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( N u t t a l l , G . H . F . , & W a r b u r t o n , 
С . , ( 1915A) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( I n d i a ) ( ? ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( S h a r i f , Μ . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 - 3 4 4 ) 
( H a z a r i b a g h D i s t r i c t , B i h a r & O r i s s a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( W a r b u r t o n , С . , ( 1 9 1 3 A ) , 1 2 1 -
13 0) ( C h o t a N a g p u r , I n d i a ) 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( F e i d e r , Ζ , , R a u c h b a c h , С . , 
& M i r o n e s c u , I . , ( 1 9 5 8 Α ) , 7 1 - 8 7 ) ( g e o g r a p h i c d i s -
t r i b u t i o n i n R u m a n i a ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r a t u r t u r i s ( H o o g s t r a a l , Η . , T r a p i d o , 
Η . , & R e b e l l o , M . J . , ( 1 9 6 3 A ) , 6 8 6 - 6 9 1 ) ( B i h a r 
S t a t e , I n d i a ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 5 7 A ) , 
2 0 1 - 2 1 3 ) ( S o u t h e r n K i r g i z i a ) 
I x o d e s c o o k e i ( E a d s , R . В . , M e n z i e s , G . C . , & 
H i g h t o w e r , B . G . , ( 1 9 5 6 A ) , 7 - 2 4 ) ( T e x a s ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( S h a t a s , O . F . , ( 1 9 5 2 A ) , 8 0 2 - 8 1 8 ) 
I x o d e s k i n g i ( B i s h o p p , F . C . , ( l 9 l l B ) , 1 9 7 - 2 0 8 ) ( S a b i n a l , 
T e x a s ) 
I x o d e s k i n g i ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , H . L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s k i n g i ( H o o k e r , W . Α . , B i s h o p p , F . C . , & 
W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) 
I x o d e s r i c i n u s ( A l f e e v , N . I . , ( 1 9 3 9 B ) , 9 9 - 1 0 9 ) ( O r e l 
P r o v i n c e , U S S R ) 
I x o d e s r i c i n u s ( M o q u i n - T a n d o n , С . Η . Β . Α . , ( 1 8 6 1 А ) , 
1 - 4 2 3 ) 
I x o d e s r i c i n u s s c a p u l a r i s ( B i s h o p p , F . С . , & T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s s c a p u l a r i s ( E a d s , R . В . , M e n z i e s , G . C . , 
& H i g h t o w e r , B . G . , ( 1 9 5 6 A ) , 7 - 2 4 ) ( T e x a s ) 
O r n i t h o d o r u s v e r r u c o s u s ( M a r u a s h v i l i , G . M . , 
( 1 9 6 5 A ) , 4 6 9 - 4 7 5 ) ( G e o r g i a SSR) 
R h i p i c e p h a l u s h a e m a p h y s a l o i d e s ( S h a r i f , M . , ( 1 9 2 8 A ) , 
2 1 7 - 3 4 4 ) ( B i h a r a n d O r i s s a ) 
R h i p i c e p h a l u s h a e m a p h y s a l o i d e s ( S e n , P . , ( 1 9 3 8 A ) , 
1 3 3 - 1 4 7 ) 
R h i p i c e p h a l u s h a e m a p h y s a l o i d e s ( W a r b u r t o n , C . , 
( 1 9 1 3 A ) , 1 2 1 - 1 3 0 ) ( C h o t a N a g p u r , I n d i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( C a v a c e p p i , L , , ( 1 9 5 0 Α ) , 
1 0 9 - 1 1 1 ( L a z i o P r o v i n c e , I t a l y ) 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 5 7 A ) , 
2 0 1 - 2 1 3 ) ( S o u t h e r n K i r g i z i a ) 
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" W O L F , R E D " [ C a n i s n i g e r ] 
M a m m . C a r n i v o r a 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W O L F , T I M B E R " [ C a n i s l u p u s ] 
M a m m . C a r n i v o r a 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( C o o l e y , R . Α . , & K o h l s , 
G . Μ . , ( 1 9 4 4 B ) , 7 7 - 1 1 1 ) ( B a r r y C o u n t y , M i s s o u r i ) 
I x o d e s r i c i n u s c a l i f o r n i c u s ( B i s h o p p , F . C . , к 
T r e m b l e y , H . L . , (1945 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W O O D C H U C K " . - - C o n t i n u e d 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 3 8 A ) , 1 -
89 ) ( I o w a C i t y , I o w a ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( G r e e n , P.. G . , к S h i l l i n g e r , 
J . Ε . , ( 1 9 3 5 ο ) , 3 9 - 4 1 ) ( L a k e A l e x a n d e r a r e a , M i n -
n e s o t a ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( M c C r e a r y , D . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 2 ) 
( D e l a w a r e ) 
W o o d t i c k [ D e r m a c e n t o r v e n u s t u s ] ( B i r d s e y e , C . , 
( 1 9 1 2 A ) , 1 - 4 6 ) ( M o n t a n a ) 
" W O M B A T " 
M a m m . M a r s u p i a l i a 
A p o n o m m a a u r u g i n a n s ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 5 3 A ) , 
1 1 1 - 1 6 1 ) ( A u s t r a l i a ) 
A p o n o m m a a u r u g i n a n s ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 6 G ) , 6 1 9 -
6 3 7 ) ( n e a r S y d n e y ) 
A p o n o m m a p h a s e o l o m y i s ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 8 D ) , 1 - 3 2 ) ( S y d n e y ) 
I x o d e s c o r n u a t u s ( O l i v e r , J . Η . , к B r e m n e r , К . С . , 
( 1 9 6 8 а ) , 8 3 7 - 8 4 4 ) ( n e a r M a n s f i e l d , V i c t o r i a , 
A u s t r a l i a ) 
I x o d e s t a s m a n i ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 0 A ) , 3 8 2 - 4 8 5 ) 
( T a s m a n i a , N e w S o u t h W a l e s ) 
I x o d e s v i c t o r i e n s i s ( N u t t a l l , G . H . F . , ( 1 9 1 6 A ) , 2 9 4 - ' 
3 3 7 ) ( V i c t o r i a , A u s t r a l i a ) 
I x o d e s v i c t o r i e n s i s ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 6 0 A ) , 
3 9 2 - 4 8 5 ) ( V i c t o r i a ) 
" W O M B A T , V I C T O R I A N " 
M a m m . M a r s u p i a l i a 
A p o n o m m a a u r u g i n a n s ( R o b e r t s , F . H . S . , ( 1 9 5 3 A ) , 
1 1 1 - 1 6 1 ) ( A u s t r a l i a ) 
D e r m a c e n t o r v e n u s t u s ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 H A ) , 1 - 2 9 ) 
( B i t t e r R o o t V a l l e y , M o n t a n a ) 
D e r m a c e n t o r v e n u s t u s ( H o o k e r , W . A . , B i s h o p p , 
F . C . & W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) ( B i t t e r 
R o o t V a l l e y , M o n t a n a ) 
I x o d e s s p . ( G r e e n , R . G . , a n d S h i l l i n g e r , J . Ε . , 
[ 1 9 3 5 a ] , 3 7 - 4 3 ) ( L a k e A l e x a n d e r A r e a , M i n n . ) 
I x o d e s a u r i t u l u s ( B i s h o p p , F . С . , к T r e m b l e y , H . L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s c o o k e i ( B a n k s , Ν - , ( 1 9 0 8 A ) , 1 - 6 1 ) ( U S A ) 
I x o d e s c o o k e i ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 4 6 A ) , 1 2 1 - 1 8 4 ) 
( N e w Y o r k ) 
I x o d e s h e x a g o n u s c o o k e i ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 3 4 A ) , 
1 1 1 - 1 1 2 ) ( M a y f i e l d , I d a h o ) 
I x o d e s h e x a g o n u s c o o k e i ( G a h a n , А . В . , ( 1 9 3 4 A ) , 89· 
97 ) ( M a y f i e l d , I d a h o ) 
I x o d e s h e x a g o n u s c o o k e i ( H a m i l t o n , W . J . , ( 1 9 3 4 a ) , 
8 5 - 1 7 8 ) ( N e w Y o r k ) 
I x o d e s k i n g i ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , H . L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( C o o l e y , R . A . к K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( C l a r k C o u n t y , I d a h o к R a v a l l i 
C o u n t y , M o n t a n a ) 
" W O O D C H U C K " Г M a r m o t a s p . ] 
M a m m . R o d e n t i a 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( P h i l i p , С . В . , к J e l l i s o n , 
W . L . , ( 1 9 3 5 A ) , 7 2 6 - 7 4 4 ) 
D e r m a c e n t o r o c c i d e n t a l i s ( R i c k e t t s , H . T . , [ 1 9 0 9 D ] , 
1 3 1 - 1 9 1 ) ( e x p e r . ) 
" W O O D C H U C K , P A L L I D Y E L L O W - B E L L I E D " [ M a r -
m o t a f l a v i v e n t r i s a v a r a ] 
M a m m . R o d e n t i a 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s c o o k e i ( B i s h o p p , F . C . , &: T r e m b l e y , H . L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s k i n g i ( B i s h o p p , F . С . , к T r e m b l e y , H . L . , 
(1945 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
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" W O O D C H U C K , S O U T H E R N " [ M a r m o t a m o n a x m o n a x l 
M a m m . R o d e n t i a 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s c o o k e i ( B i s h o p p , F . С . , к T r e m b l e y , H . L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s t e x a n u s ( D a r s i e , R . F . & A n a s t o s , G . , 
( 1 9 5 7 A ) , 2 9 5 - 3 0 1 ) ( M i s s o u r i ) 
" W O O D C H U C K , Y E L L O W - B E L L I E D " [ M a r m o t a f l a v i -
v e n t r i s f l a v i v e n t r i s ] 
M a m m . R o d e n t i a 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s c o o k e i ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , H . L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W O O D C O C K " o f P a l a e a r c t i c [ S c o l o p a x s p . ] 
A v e s C h a r a d r i i f o r m e s 
I x o d e s r i c i n u s ( M i l n e , Α . , ( 1 9 4 9 A ) , 1 6 7 - 1 7 2 ) 
I x o d i d t i c k s ( M i s h a e v a , N . P . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 4 4 - 2 4 6 ) 
( B e l o r u s s i a ) 
" W O O D P E C K E R , R E D - B E L L I E D " [ C e n t u r u s c a r o l i n u s l 
A v e s P i c i f o r m e s 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 α ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W O O D R A T " 
M a m m . R o d e n t i a 
W o o d t i c k [ D e r m a c e n t o r v e n u s t u s ] ( B i r d s e y e , C . , 
( 1 9 1 2 A ) , 1 - 4 6 ) ( M o n t a n a ) 
D e r m a c e n t o r v e n u s t u s ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 1 1 A ) , 1 - 2 9 ) 
( B i t t e r R o o t V a l l e y , M o n t a n a ) 
I x o d e s d i v e r s i f o s s u s ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s k i n g i ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , H . L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s s p i n i p a l p i s ( C o o l e y , R . A . &t K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 2 A ) , 1 7 3 3 - 1 7 3 6 ) ( W a s h i n g t o n , O r e g o n , C a l i f o r n i a , 
I d a h o , M o n t a n a ) 
O r n i t h o d o r o s t a l a j e ( D a v i s , G . E . & P a r k e r , R . R . , 
( 1 9 4 2 A ) , 1 - 6 ) ( n e s t s ; T e x a s & N e v a d a ) 
"WOOD H E N " [? " w o o d c o c k " ] 
A v e s 
Ixodes persulcatus (Fedorov, Yu. V . , (1958D), 129-
130) ( G u r ' e v s k , K e m e r o v s k y o b l a s t ) 
"WOODPECKER" 
A v e s P i c i f o r m e s 
A r g a s b r e v i p e s ( K o h l s , G . Μ . , H o o g s t r a a l , Η . , & 
C l i f f o r d ,  C . Μ . , (1961 A ) , 8 6 9 - 8 7 7 ) ( h o l e s i n C a r n e -
g i e a g i g a n t e a ; 5 . 5 m i . s o u t h o f S a n F e l i p e , B a j a 
C a l i f o r n i a , M e x i c o , 19 m i . e a s t o f A g u i l a , M a r i -
c o p a C o u n t y , A r i z o n a ) 
" W O O D R A T , B U S H Y T A I L E D " [ N e o t o m a c i n e r e a ] 
M a m m . R o d e n t i a 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( B i s h o p p , F . C . , &: T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
O r n i t h o d o r o s h e r m s i ( L o n g a n e c k e r , D . S. , ( 1 9 5 1 A ) , 
3 7 3 - 3 8 0 ) ( H i g h S i e r r a & S a n B e r n a r d i n o M o u n t a i n s 
o f C a l i f o r n i a ) ( n e s t s ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( G r e g s o n , J . D . , 
( 1 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) ( C a n a d a ) 
O r n i t h o d o r o s ( P a v i o v s k y e I l a ) h e r m s i ( K o h l s , G . M . , 
S o n e n s h i n e , D . Ε . , & C l i f f o r d , С . M . , ( 1 9 6 5 A ) , 
3 3 1 - 3 64) ( n e s t " p r o b a b l y o c c u p i e d b y a p i n e s q u i r -
r e l " ; B l y M o u n t a i n , K l a m a t h C o u n t y , O r e g o n ) 
" W O O D R A T , C O L O R A D O B U S H Y - T A I L E D " [ N e o t o m a 
c i n e r e a o r o l e s t e s ] 
M a m m . R o d e n t i a 
I x o d e s a n g u s t u s ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , H . L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W O O D P E C K E R , G R E A T S P O T T E D " [ D e n d r o c o p o s 
m a j o r ] 
A v e s P i c i f o r m e s 
I x o d i d t i c k s ( M i s h a e v a , N . P . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 4 4 - 2 4 6 ) 
( B e l o r u s s i a ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( F e d o r o v , Y u . V . , ( 1 9 5 8 D ) , 1 2 9 -
130) ( T o m s k , W e s t e r n S i b e r i a ) 
" W O O D R A T , F L O R I D A " [ N e o t o m a f . f l o r i d a n a ] 
M a m m . R o d e n t i a 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( B i s h o p p , F . C . , & 
T r e m b l e y , H . L . , (1945 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
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" W O O D R A T , L A R G E E A R E D " [ N e o t o m a f u s c i p e s m a -
c r o t i s j 
M a m m . R o d e n t i a 
D e r m a c e n t o r o c c i d e n t a l i s ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
I x o d e s r i c i n u s c a l i f o r n i c u s ( B i s h o p p , F . C . , к 
T r e m b l e y , H . L . , (1945 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W R E N , C A R O L I N A " . - - C o n t i n u e d 
I x o d e s d e n t a t u s ( S o n e n s h i n e , D . Ε . , A t w o o d , E . L . , 
& L a m b , J . T . , J r . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 2 3 4 - 1 2 6 2 ) ( M o n t -
p e l i e r , V a . ) 
I x o d e s d e n t a t u s ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . L . , 
( 1 9 6 2 A ) , 2 0 2 - 2 1 1 ) ( n e a r F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
" W O O D R A T , S T R E A T O R " [ N e o t o m a f u s c i p e s s t r e a t o r i l 
M a m m . R o d e n t i a 
D e r m a c e n t o r o c c i d e n t a l i s ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W R E N , F L O R I D A " [ T h r y o t h o r u s l u d o v i c i a n u s m i a -
m e n s i s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s c h o r d e i l i s ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W O O D R A T , W E S T E R N B U S H Y - T A I L E D " [ N e o t o m a 
c i n e r e a o c c i d e n t a l i s ] 
M a m m . R o d e n t i a 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W R E N " 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( C a l h o u n , E . L . , 
к A l f o r d , H . I . , ( 1 9 5 5 A ) , 3 1 0 - 3 1 7 ) ( A r k a n s a s ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( G r e g s o n , J . D . , 
( 1 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) ( B r i t i s h C o l u m b i a ) 
I x o d e s a u r i t u l u s ( B i s h o p p , F . C . , к  T r e m b l e y , H . L . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W R E N , C A R O L I N A " [ T h r y o t h o r u s l u d o v i c i a n u s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( T u g w e l l , P . & L a n c a s t e r , J . 
L . , ( 1 9 6 2 A ) , 2 0 2 - 2 1 1 ) ( n e a r F a y e t t v i l l e , A r k a n s a s ) 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( T u g w e l l , P . к L a n c a s t e r , J . 
L . , ( 1 9 6 2 A ) , 2 0 2 - 2 1 1 ( n e a r F a y e t t e v i l l e , A r k a n s a s ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( S o n e n s h i n e , D . Ε . , 
A t w o o d , E . L . , & L a m b , J . T . , J r . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 2 3 4 - 1 2 6 2 ) ( M o n t p e l i e r , V a . ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( T u g w e l l , P . к 
L a n c a s t e r , J . , ( 1 9 6 2 A ) , 2 0 2 - 2 1 1 ) ( n e a r F a y e t t e v i l l e , 
A r k a n s a s ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m b l e y , 
H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W R E N , H O U S E " [ T r o g l o d y t e s a e d o n l 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( A l l r e d , D . Μ . , 
( 1 9 5 6 A ) , 6 6 - 6 9 ) ( a l l i m p l i c a t e d i n d i s e a s e t r a n s -
m i s s i o n ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( D a v i d o f f , E . В . , 
( 1 9 5 5 A ) , 6 1 - 6 6 ) ( U t a h ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( T u g w e l l , P . к 
L a n c a s t e r , J . , ( 1 9 6 2 A ) , 2 0 2 - 2 1 1 ) ( n e a r F a y e t t e v i l l e , 
A r k a n s a s ) 
I x o d e s m i n o r ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , A n a s t o s , G . , & 
E i b l , Α . , ( 1 9 6 1 Α ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) ( ( p a r a t y p e ) ; G e o r g i a ) 
" W R E N , S H O R T - B I L L E D M A R S H " [ C i s t o t h o r u s p l a t e n -
s i s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( B i s h o p p , F . C . , к T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
" W Ü H L M A U S E N " 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s ( N o s e k , J . , K o 2 s u c h , O . & 
R a d d a , Α . , ( 1 9 6 8 A ) , 8 1 - 8 7 ) ( J í v o v á , M o r a v i a ) 
" W U S T E N M A U S " 
H a e m a p h y s a l i s t a u r i c a ( K ö h l e r , G . , H o f f m a n n ,  G . , 
J a n i t s c h k e , G . , к W i e s e n h Q t t e r , Ε . , ( 1 9 6 7 A ) , 3 7 5 -
3 8 1 ) ( S y r i a ) 
H y a l o m m a e x c a v a t u m ( K ö h l e r , G . , H o f f m a n n ,  G . , 
J a n i t s c h k e , Κ . , & W i e s e n h û t t e r , Ε . , ( 1 9 6 7 A ) , 3 7 5 -
3 8 1 ) ( S y r i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( K ö h l e r , G . , H o f f m a n n ,  G . , 
J a n i t s c h k e , К . к W i e s e n h û t t e r , Ε . , ( 1 9 6 7 A ) , 3 7 5 -
3 8 1 ) ( S y r i a ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 : HOSTS 1 5 
X E N O D O N 
R e p t . S e r p e n t e s 
X e n o d o n m e r r e m i 
A m b l y o m m a a g a m u m ( B a r b a r a , Β . , & D i o s , R . L . , 
( I 9 I 8 A ) , 2 8 5 - 3 2 2 ) ( P r o v i n c i a de C o r r i e n t e s , A r -
g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a a g a m u m ( L a h i l l e , F . , ( 1 9 2 0 A ) , 1 - 4 1 ) 
( A r g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a b i b r o n i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , ( 1 9 5 8 D ) , 
1 - 3 2 ) ( P a r a g u a i ) 
A m b l y o m m a r o t u n d a t u m ( D i o s , R . L . , & K n o p o f f ,  R . , 
( 1 9 3 0 A V , 5 9 3 - 6 2 7 ) ( A r g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a r o t u n d a t u s ( D i o s , R . , & K n o p o f f ,  R . , 
( 1 9 3 4 A ) , 3 5 9 - 4 1 2 ) ( A r g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a t e s t u d i n i s ( D i o s , R . L . , & K n o p o f f ,  R . , 
( 1 9 3 0 A ) , 5 9 3 - 6 2 7 ) ( A r g e n t i n a ) 
X e r u s e r y t h r o p u s . - - C o n t i n u e d 
H a e m a p h y s a l i s h . h o o d i ( E i b l , A . & A n a s t o s , G 
( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H a e m a p h y s a l i s h o u y i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 6 A ) , 2 2 9 -
232) ( N i o k o l o - K o b a N a t i o n a l P a r k , S e n e g a l ) 
H a e m a p h y s a l i s h o u y i ( M o r e l , P . C . 
( 1 9 5 9 A ) , 5 3 - 5 8 ) ( T c h a d ) 
M a g i m e l , J . , 
H a e m a p h y s a l i s h o u y i ( M o r e l , P . C . & M o u c h e t , J . , 
( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i m u h s a m i ( E i b l , A . & A n a s t o s , 
G . , ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s g u i l h o n i ( M o r e l , P . C . , a n d V a s s i l i a d e s , 
G . , [ 1 9 6 3 A ] , 3 4 3 - 3 8 6 ) 
R h i p i c e p h a l u s g u i l h o n i ( M o r e l , P . C . & M o u c h e t , J . , 
( 1 9 6 5 A ) , 4 7 7 - 4 9 6 ) ( C a m e r o u n ) 
X e n o d o n s e v e r u s 
A m b l y o m m a d i s s i m i l e ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) 
R h i p i c e p h a l u s m u h s a m a e ( M o r e l , P . С . & M o u c h e t , 
J . , ( 1 9 6 5 A ) , 4 7 7 - 4 9 6 ) ( n e s t ; C a m e r o u n ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( M o r e l , P . C . & M o u c h e t , J . , 
( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( n e s t ; C a m e r o u n ) 
X E R O B A T E S 
R e p t . C h e l o n i a 
X e r o b a t e s p o l y p h e m u s 
O r n i t h o d o r o s t u r i c a t a ( H i r s t , A . S . , ( 1 9 1 7 A ) , 1 - 6 0 ) 
( b u r r o w s ) 
O r n i t h o d o r o s t u r i c a t a ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 
2 4 9 - 3 7 2 ) 
X E R U S 
M a m m . R o d e n t i a 
X e r u s c a p e n s i s 
X e r u s i nau r i s 
H a e m a p h y s a l i s 1. l e a c h i i ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i i m u h s a m i ( E i b l , A . & A n a s t o s , 
G . , ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , 
G . , ( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s p r a v u s ( E i b l , A . к A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( E i b l , A . & A n a s t o s , G . , 
( I 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( I 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s t h e i l e r i ( B e d f o r d , G . A . H . & H e w i t t , X e r u s r u t i l a n s 
J . , ( 1 9 2 5 A ) , 2 5 9 - 2 6 6 ) ( G l e n , O r a n g e F r e e S t a t e ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( K i n g , H . H . , ( 1 9 2 6 A ) , 1 - 2 1 ) 
( S u d a n ) 
X e r u s e r y t h r o p u s 
A m b l y o m m a n u t t a l l i ( M o r e l , P . C . , ( I 9 6 I A ) , 8 3 - 9 0 ) 
( D a h o m e y ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( V i l l i e r s , Α . , ( 1 9 5 5 A ) , 4 4 4 -
4 5 4 ) ( A f r i q u e O c c i d e n t a l e f r a n ç a i s e ) 
A p o n o m m a e x o r n a t u m ( V i l l i e r s , Α . , ( 1 9 5 5 A ) , 4 4 4 . 4 5 4 ) 
( A f r i q u e o c c i d e n t a l e f r a n ç a i s e ) 
X e r u s r u t i l u s 
H a e m a p h y s a l i s c a l c a r a t a ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 5 C ) , 
3 6 1 - 3 7 3 ) ( E t h i o p i a , S o m a l i a , K e n y a ) 
H a e m a p h y s a l i s c a l c a r a t a ( N u t t a l l , G . H . F . , & W a r -
b u r t o n , С . , ( 1915A) , 3 4 9 - 5 5 0 ) ( B i a c o b a b a , S o m a -
l i l a n d ) 
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X I P H O R H Y N C H U S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
X i p h o r h y n c h u s s p e c i e s 
A m b l y o m m a a v e c o l e n s ( C o o l e y , R . Α . , & K o h l s , 
G . Μ . , ( 1 9 4 4 B ) , 7 7 - 1 1 1 ) ( P a n a m a C a n a l ) 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . Μ . , & T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a ) 
X i p h o r h y n c h u s l a c h r y m o s u s 
A m b l y o m m a l o n g i r o s t r e ( T o n n , R . J . , K o h l s , 
G . M . , & A r n o l d , Κ . , ( 1 9 6 3 A ) , 2 1 7 - 2 2 0 ) 
( C o s t a R i c a ) 
Z A G L O S S U S 
M a m m . M o n o t r e m a t a 
Z a g l o s s u s b r u i j n i 
I x o d e s z a g l o s s i ( K o h l s , G . Μ . , ( 1 9 6 0 A ) , 4 4 7 - 4 5 2 ) 
( W i s s e l L a k e s , D u t c h N e w G u i n e a ) 
Z a g l o s s u s b r u i ) n i n i g r o a c u l e a t u s 
A p o n o m m a o u d e m a n s i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 Ю Е ) , 1 1 -
17) ( F a k F a k , N o u v e l l e - G u i n é e ) 
Zaglossus bruyni nigroaculeatus see Z. brui jn i 
nigroaculeatus 
XIPHORYNCHUS 
X i p h o r y n c h u s s p e c i e s s e e X i p h o r h y n c h u s s p e c i e s 
" Y A K " [ B o s g r u n n i e n s j 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
D e r m a c e n t o r p a v l o v s k y i ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 - 3 2 8 ) ( K i r g i z i i a ) 
H a e m a p h y s a l i s n e p a l e n s i s ( D h a n d a , V . , ( 1 9 6 4 B ) , 7 8 3 -
7 8 5 ) ( N e p a l ) 
" Y E L L O W T H R O A T , F L O R I D A " [ G e o t h l y p i s t r i c h a s )  
A v e s P a s s e r f o r m e s 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( B i s h o p p , F . C . , & T r e m -
b l e y , H . L . , ( 1 9 4 5 A ) , 1 - 5 4 ) ( U n i t e d S t a t e s ) 
Z A E D Y P U S 
M a m m . E d e n t a t a 
Z a e d y p u s p i c h i y 
A m b l y o m m a a u r i c u l a r e ( A r a g â o , H . de В . , ( 1 9 3 5 А ) , 
5 1 9 - 5 3 3 ) ( A r g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a a u r i c u l a r e ( B o e r o , J . J . , ( 1 9 4 5 A ) , 
1 - 1 0 ) ( A r g e n t i n a ) 
A m b l y o m m a a u r i c u l a r i u m ( A r a g S o , H . de Β . , ( 1 9 3 8 A ) , 
3 1 9 - 3 27) ( A r g e n t i n a ) 
ZAEDYUS 
Zaedyus pich.yi see Zaedypus pichi.y 
" Z A I T S " o r " Z A Í A T S " s e e " H A R E " 
M a m m 
" Z A I T S - B E L Í A K " [ L e p u s t i m i d u s j 
M a m m . L a g o m o r p h a 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o ( U s h a k o v a , G . V . & B u s a l a e v a , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 2 A ) , 2 1 6 - 2 2 4 ) ( K a r a g a n d a O b l a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s r o s s i c u s ( U s h a k o v a , G . V . , & B u s a l a -
e v a , Ν . Ν . , ( 1 9 6 2 A ) , 2 1 6 - 2 2 4 ) ( K a r a g a n d a O b l a s t ) 
" Z A Í A T S - P E S C H A N I K " o r " Z A I A T S - P E S C H A N K A " 
[ L e p u s t o l a i ] 
M a m m . L a g o m o r p h a 
D e r m a c e n t o r d a g h e s t a n i c u s ( U s h a k o v a , G . V . , ( 1 9 6 0 B ) , 
1 4 8 - 1 6 1 ) ( L o w e r I l i r i v e r ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( U s h a k o v a , G . V . , ( 1 9 6 0 В ) , 
1 4 8 - 1 6 1 ) ( l o w e r I l i r i v e r ) 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o ( U s h a k o v a , G . V . , ( 1 9 6 0 C ) , 
1 6 2 - 1 6 4 ) ( Z a i s a n b a s i n ) 
" Z A Í A T S - R U S A K " [ L e p u s e u r o p a e u s ] 
M a m m . L a g o m o r p h a 
D e r m a c e n t o r d a g e s t a n i c u s ( M i r o n o v , Ν . Ρ . , K a r -
p u z i d i , K . S. , K l i m e n k o , I . Ζ . , K o l e s n i k o v , 
I . Μ . , L i s i t s y n , Α . Α . , N e l ' z i n a , E . N . , S h i r a -
n o v i c h , P . I . , S h i r y a e v , D . T . & Y a k o v l e v , 
M . G . , ( 1 9 6 5 A ) , 1 - 1 9 5 ) ( A s t r a k h a n O b l a s t ) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( M i r o n o v , Ν . Ρ . , K a r p u z i d i , 
K . S. , K l i m e n k o , I . Ζ . , K o l e s n i k o v , I . Μ . , 
L i s i t s y n , Α . Α . , N e l ' z i n a , E . N . , S h i r a n o v i c h , 
P . I . , S h i r y a e v , D . T . & Y a k o v l e v , M . G . , 
( 1 9 6 5 A ) , 1 - 1 9 5 ) ( Z a p a d n o - K a z a k s t a n s k a ï à O b l a s t , 
V o l g o g r a d O b l a s t ) 
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" Z A Í X T S - R U S A K " . - -Con t i nued 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( O g a n d z h a n y a n , Α . Μ . , 
( 1 9 6 0 B ) , 3 8 3 - 3 8 9 ) ( A r m e n i a a n d c o n t i g u o u s 
A z e r b a i d z h á n ) 
H a e m a p h y s a l i s c a u c a s i c a ( A b u s a l i m o v , N . S. , 
( 1 9 6 5 A ) , 1 8 3 - 1 8 8 ) ( Z a k a t a l ' s k i i p r e s e r v e , 
A z e r b a i d z h á n ) 
H a e m a p h y s a l i s c a u c a s i c a ( O g a n d z h a n y a n , Α . Μ . , 
( 1 9 6 0 B ) , 3 8 3 - 3 8 9 ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( A b u s a l i m o v , N . S. , 
( 1 9 6 5 A ) , 1 8 3 - 1 8 8 ) ( Z a k a t a l 1 s k i i p r e s e r v e , 
A z e r b a i d z h á n ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( M i r o n o v , N . P . , K a r p u z i d i , 
K . S. , K l i m e n k o , I . Ζ . , K o l e s n i k o v , I . Μ . , 
L i s i t s y n , Α . A . , N e l ' z i n a , Ε . N . , S h i r a n o v i c h , 
P . I . , S h i r y a e v , D . T . к Y a k o v l e v , M . G . , 
( 1 9 6 5 A ) , 1 - 1 9 5 ) ( R o s t o v O b l a s t ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( M i r o n o v , N . P . , K a r p u z i d i , K . S. , 
K l i m e n k o , I . Ζ . , K o l e s n i k o v , I . Μ . , L i s i t s y n , 
Α . A . , N e l ' z i n a , Ε . N . , S h i r a n o v i c h , P . I . , 
S h i r y a e v , D . T . & Y a k o v l e v , M . G . , ( 1 9 6 5 A ) , 
1 - 1 9 5 ) ( Z a p a d n o - K a z a k s t a n s k a i à O b l a s t ) 
I x o d e s l a g u r i ( M i r o n o v , N . P . , K a r p u z i d i , K . S. , 
K l i m e n k o , I . Ζ . , K o l e s n i k o v , I . Μ . , L i s i t s y n , 
Α . A . , N e l ' z i n a , Ε . N . , S h i r a n o v i c h , P . I . , 
S h i r y a e v , D . T . к Y a k o v l e v , M . G . , ( 1 9 6 5 A ) , 
1 - 1 9 5 ) ( Z a p a d n o - K a z a k s t a n s k a ï à O b l a s t ) 
I x o d e s r i c i n u s ( V o t y a k o v , V . I . , S a v i t s k y , B . P . & 
M i s h a e v a , N . P . , [ 1 9 6 3 A ] , 1 0 5 - 1 0 7 ) ( B e l o v e z h s k a i a 
P u s h c h a , B e l o r u s k SSR) 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o ( M i r o n o v , N . P . , K a r p u z i d i , 
K . S. , K l i m e n k o , I . Ζ . , K o l e s n i k o v , I . Μ . , 
L i s i t s y n , Α . Α . , N e l ' z i n a , Ε . N . , S h i r a n o v i c h , 
P . I . , S h i r y a e v , D . Т . к Y a k o v l e v , M . G . , 
( 1 9 6 5 A ) , 1 - 1 9 5 ) ( Z a p a d n o - K a z a k s t a n s k a i à O b l a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s r o s s i c u s ( A b u s a l i m o v , N . S. , ( 1 9 6 5 A ) , 
1 8 3 - 1 8 8 ) ( Z a k a t a l ' s k i i p r e s e r v e , A z e r b a i d z h á n ) 
R h i p i c e p h a l u s r o s s i c u s ( E m c h u k , Ε . Μ . , ( 1 9 6 6 A ) , 
1 6 6 - 1 7 3 ) 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ( O g a n d z h a n y a n , Α . Μ . , 
( I 9 6 O B ) , 3 8 3 - 3 8 9 ) ( A r m e n i a a n d c o n t i g u o u s 
A z e r b a i d z h á n ) 
" Z A I T S T O L A l " o r " Z A 1 A T S T O L A l " [ L e p u s t o l a i l 
M a m m . L a g o m o r p h a 
B o o p h i l u s c a l c a r a t u s ( K e r b a b a e v , Ε . Β . , [ 1 9 6 5 A ] , 
7 3 - 7 7 ) ( T u r k m e n i a ) 
D e r m a c e n t o r s p . ( A f a n a s ' e v a , О . V . , [ 1 9 6 0 A 7 , 2 7 5 -
284) ( T a r b a g a t a i , U S S R ) 
" Z A I T S T O L A l " o r " Z A I A T S T O L A l " . - - C o n t i n u e d 
D e r m a c e n t o r n u t t a l l i ( E m e l ' y a n o v a , N . D . , к Z h o v t y y , 
I . F . , ( 1 9 5 7 A ) , 2 5 9 - 2 8 3 ) 
H a e m a p h y s a l i s n u m i d i a n a t u r a n i c a ( B a k h a e v a , Α . V . , 
( 1 9 6 2 A ) , 73) ( T u r k m e n i i a , U S S R ) 
H y a l o m m a a . a n a t o l i c u m ( B a k h a e v a , Α . V . , ( 1 9 6 2 A ) , 
7 2 - 7 9 ) ( T u r k m e n i i a , U S S R ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m ( A f a n a s ' e v a , О . V . , к S a p o -
z h e n k o v , Y u . F . , ( 1 9 6 5 A ) , 9 1 - 9 2 ) ( T u r k m e n i a ) 
H y a l o m m a a s i a t i c u m ( P o m e r a n t s e v , B . I . , ( 1 9 5 0 A ) , 
1 - 2 2 4 ) (SSSR) 
H y a l o m m a a . a s i a t i c u m ( B a k h a e v a , A . V . , Í 1 9 6 2 A ) , 
7 2 - 7 9 ) ( T u r k m e n i i a , U S S R ) 
H y a l o m m a a . a s i a t i c u m ( P o m e r a n t s e v , B . I . , 
( 1 9 5 0 A ) , 1 - 2 2 4 ) (SSSR) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( A f a n a s ' e v a , Ο . V . , к S a p o -
z h e n k o v , Y u . F . , ( 1 9 6 5 A ) , 9 1 - 9 2 ) ( T u r k m e n i a ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( E m e l ' y a n o v a , N . D . , к Z h o v t y y , I , 
F . , ( 1 9 5 7 A ) , 2 5 9 - 2 8 3 ) 
O r n i t h o r o d u s s p . ( A f a n a s ' e v a , О . V . , & S a p o z h e n k o v , 
Y u . F . , ( 1 9 6 5 A ) , 9 1 - 9 2 ) ( T u r k m e n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s b u r s a ( A f a n a s ' e v a , О . V . , & S a p o -
z h e n k o v , Y u . F . , ( 1 9 6 5 A ) , 9 1 - 9 2 ) - ( T u r k m e n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s l e p o r i s ( A f a n a s ' e v a , О . V . , &. S a p o z h e n -
k o v , Y u . F . , ( 1 9 6 5 A ) , 9 1 - 9 2 ) ( T u r k m e n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s l e p o r i s ( L o s e v a , E . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 -
190) ( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o ( A f a n a s ' e v a , О . V . , к 
S a p o z h e n k o v , Y u . F . , ( 1 9 6 5 A ) , 9 1 - 9 2 ) ( T u r k m e n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o ( B a k h a e v a , A . V . , ( 1 9 6 2 A ) , 
74) ( T u r k m e n i i a , U S S R ) 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o ( L o s e v a , E . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 1 8 0 -
I 9 0 ) ( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o ( U s h a k o v a , G . V . & B u s a l a e v a , 
N . N . , ( 1 9 6 2 A ) , 2 1 6 - 2 2 4 ) ( K a r a g a n d a O b l a s t ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( B a k h a e v a , A . V . , ( 1 9 6 2 A ) , 
74) ( T u r k m e n i i a , U S S R ) 
R h i p i c e p h a l u s s c h u l z e i ( A f a n a s ' e v a , О . V . , к S a p o -
z h e n k o v , Y u . F . , ( 1 9 6 5 A ) , 9 1 - 9 2 ) ( T u r k m e n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s c h u l z e i ( B a k h a e v a , , А . V . ( 1 9 6 2 A ) , 
7 2 - 7 9 ) ( T u r k m e n i i a , U S S R ) 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ( A f a n a s ' e v a , O . V . , к S a p o -
z h e n k o v , Y u . F . , ( 1 9 6 5 A ) , 9 1 - 9 2 ) ( T u r k m e n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ( L o s e v a , E . I . , ( 1 9 6 3 A ) , 
1 8 0 - 1 9 0 ) ( K y z l - O r d i n s k a i a o b l a s t ) 
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R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ( M a m b e t z h u m - a e v , Α . Μ . , 
( 1 9 6 1 A ) , 1 7 2 5 - 1 7 3 1) ( b o t t o m l a n d f o r e s t o f m i d d l e 
s t r e a m A m u D a r i a ) 
Z A M E N I S 
R e p t . S e r p e n t e s 
Z a m e n i s s p e c i e s 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( S e n , P . , ( 1 9 3 8 A ) , 1 3 3 - 1 4 7 ) 
( I n d i a ) 
Z a m e n i s g e m o n e n s i s c a s p i u s 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( B u r e s h , I . , & D r y e n s k i , P . 
S. , ( 1 9 3 2 A ) , 116-124) ( B u l g a r i a ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a o t o p h i l a ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 2 7 A ) , 
1 0 9 - 1 2 6 ) (S. B u l g a r i e n ) 
Z a m e n i s k o r r o s 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( N a k a t s u j i , Κ . , ( 1 9 3 7 A ) , 6 5 - 6 7 ) 
( P h i l i p p i n e I s l a n d s ) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( S a n t o s D i a s , J . Α . Τ . , 
( 1 9 5 8 D ) , 1 - 3 2 ) ( S u d o e s t e d a A s i a ) 
Z a m e n i s m u c o s u s 
A m b l y o m m a d e c o r a t u m ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 C ) , 1 -
169) 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( R o b i n s o n , L . Ε . , ( 1 9 2 6 A ) 
1 - 3 0 2 ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( S h a r i f , Μ . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 - 3 4 4 ) 
( I n d i a ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i ( W a r b u r t o n , С . , ( 1 9 Ю А ) , 3 9 5 -
4 0 7 ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i l u c a s i ( S e n , P . , ( 1 9 3 8 A ) , 1 3 3 -
147) ( I n d i a ) 
A p o n o m m a g e r v a i s i l u c a s i ( S h a r i f , Μ . , ( 1 9 2 8 A ) , 2 1 7 -
3 4 4 ) 
A p o n o m m a l a e v a ( W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 Ю А ) , 3 9 5 - 4 0 7 ) 
A p o n o m m a p s e u d o l a e v a ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 5 E ) , 3 2 7 -
3 3 1 ) ( S w a t a u m S u d c h i n a ) 
Z a m e n i s v i r i d i f l a v u s 
A m b l y o m m a a g a m u m ( B r u m p t , E . , ( 1 9 2 4 B ) , 1 1 3 - 1 2 0 ) 
( e x p e r . ) 
A m b l y o m m a r o t u n d a t u s ( D i o s , R . , & K n o p o f f , R . , 
( 1 9 3 4 A ) , 3 5 9 - 4 1 2 ) ( A r g e n t i n a ) 
H a e m a p h y s a l i s s . s u l c a t a ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 2 7 Α ) , 
1 0 9 - 1 2 6 ) ( Z a r a v e c h i a ) 
Z A M E S 
Z a m e s k o r r o s s e e Z a m e n i s k o r r o s 
Z A O C Y S 
R e p t . S e r p e n t e s 
Z a o c y s f u s c u s 
A m b l y o m m a h e l v o l u m ( A u d y , J . R . , N a d c h a t r a m , M . , 
& L i m , B o o - L i a t , ( 1 9 6 0 A ) , 2 2 5 - 2 4 6 ) ( M a l a y a ) 
Z a o c y s m u c o s u s 
A p o n o m m a l a e v e p a r a d o x u m ( W a l l , F . , (1921a) , 1 - 5 8 1 ) 
( C e y l o n ) 
Z A P U S 
M a m m . R o d e n t i a 
Z a p u s s p e c i e s 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 3 8 A ) , 1 -
89 ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( M a c C r e a r y , D . , ( 1 9 4 2 A ) , 
2 9 - 3 0 ) ( D e l a w a r e ) 
I x o d e s a n g u s t u s ( G r e g s o n , J . D . , ( 1 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) 
( Q u e b e c & A l b e r t a ) 
Zapus hudsonicus see Ζ. hudsonius 
Z a p u s h u d s o n i u s 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( C o o l e y , R . Α . , ( 1 9 3 8 A ) , 1 -
89 ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( C o l l i n s , D . L . , N a r d y , R . V . 
& G l a s g o w , R . D . , ( 1 9 4 9 A ) , 110-112) ( L o n g I s l a n d , 
N e w Y o r k ) 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( B i s h o p p , F . C . , & S m i t h , C . 
Ν . , ( 1 9 3 6 A ) , 2 1 0 ) ( M a s s a c h u s e t t s ) 
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Z a p u s h u d s o n i u s . - - C o n t i n u e d Z a p u s p r i n c e p s m i n o r 
D e r m a c e n t o r v a r i a b i l i s ( L a w r e n c e , W . H . , H a y s , D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( G r e g s o n , J . D . , ( 1 9 5 6 A ) , 
K . L . , & G r a h a m , S. Α . , ( 1 9 6 5 A ) , 1 - 7) ( n o r t h e r n 1 - 9 2 ) ( S a s k a t c h e w a n ) 
M i c h i g a n ) 
I x o d e s s p . ( l a r v a e ) ( K n i p p i n g , P . A . , M o r g a n , Β . B . 
к D i c k e , R . J . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 8 5 - 1 9 7 ) ( W i s c o n s i n ) 
I x o d e s c o o k e i ( K n i p p i n g , P . A . , M o r g a n , Β . Β . , a n d 
D i c k e , R . J . , ( 1 9 5 0 A ) , 1 8 5 - 1 9 7 ) ( W i s c o n s i n ) 
I x o d e s m u r i s ( B e q u a e r t , J . C . , ( 1 9 4 6 A ) , 1 2 1 - 1 8 4 ) 
( P e n n s y l v a n i a ) 
I x o d e s m u r i s ( B i s h o p p , F . C . , & S m i t h , C . Ν . , ( 1 9 3 7 A ) , 
1 3 3 - 1 3 8 ) ( M a s s a c h u s e t t s ) 
I x o d e s m u r i s ( C o o l e y , R . A . & K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( R o o s e v e l t W i l d L i f e E x p e r i m e n t 
S t a t i o n , N e w Y o r k ) 
I x o d e s m u r i s ( L a w r e n c e , W . Η . , H a y s , K . L . , к 
G r a h a m , S. Α . , ( 1 9 6 5 A ) , 1 - 7 ) ( n o r t h e r n M i c h i g a n ) 
I x o d e s m u r i s ( W h i t a k e r , J . Ο . , ( 1 9 6 3 A ) , 2 1 5 - 2 5 4 ) 
( c e n t r a l N e w Y o r k ) 
Z a p u s h u d s o n i u s c a m p e s t r i s 
Dermacentor variabi l is (Eddy, G. W. , Joyce, 
C . R . , ( 1 9 4 4 A ) , 3 1 3 - 3 2 4 ) ( T a m a I n d i a n R e s e r v a -
t i o n , T a m a , I o w a ) 
Z a p u s p r i n c e p s 
D e r m a c e n t o r s p . ( B e c k , D . Ε . , ( 1 9 5 5 B ) , 1 - 6 4 ) 
( n y m p h s к l a r v a e f r o m ; U t a h ) 
D e r m a c e n t o r s p . ( C o f f e y ,  M . D . , ( 1 9 5 4 A ) , 3 1 - 3 7 ) 
( U t a h ) 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( B e c k , D . Ε . , ( 1 9 5 5 B ) , 1 - 6 4 ) 
( U t a h ) 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( C h a m b e r l i n , W . J . , ( 1 9 3 7 A ) , 
1 - 3 4 ) ( O r e g o n ) 
Z a p u s p r i n c e p s s a l t a t o r 
I x o d e s a n g u s t u s ( G r e g s o n , J . D . , ( 1 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) 
( S a s k a t c h e w a n ) 
Z a p u s t r i n o t a t u s 
I x o d e s a n g u s t u s ( C o o l e y , R . A . & K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( E l e c t r o n , W a s h i n g t o n к D e v i l s 
L a k e , O r e g o n ) 
" Z A R I A N K A " [ E r i t h a c u s r u b e c u l a ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S. A . , C h a b o v s k y , 
V . I . , M o r o z o v , I u . V . , S i m k i n , G . N . , V a s i l ' e v , 
B . D . , G r y l o v , D . G . k G o l o v l e v , E . L . , ( 1 9 6 3 A ) , 
1 2 6 - 1 3 9 ) ( P e r m s k O b l a s t ) 
I x o d e s r i c i n u s ( S a v i t s k y , B . P . , ( 1961B) , 107-113) 
( B e l o r o s s i a ) 
" Z A R I G Ü E Y A S " [ D i d e l p h i d a e ] 
M a m m . M a r s u p i a l i a 
A m b l y o m m a c a j e n n e n s e ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 -
307 ) ( M e x i c o ) 
A m b l y o m m a i m i t a t o r ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 -
3 0 7 ) ( M e x i c o ) 
" Z A V I R U S H K A " [ P R U N E L L A ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s s e m e n o v i ( G r e b e n y u k , R . Υ . , ( 1 9 6 1 A ) , 4 7 7 - 4 8 3 ) 
( K i r g i z i a ) 
D e r m a c e n t o r a n d e r s o n i ( J o h n s o n , D . Ε . , ( 1 9 6 6 A ) , 
4 9 - 6 6 ) ( D u g w a y P r o v i n g G r o u n d , U t a h ) 
D e r m a c e n t o r v e n u s t u s ( H o o k e r , W . A . , B i s h o p p , 
F . C . , W o o d , H . P . , ( 1 9 1 2 A ) , 1 - 2 3 9 ) ( B i t t e r 
R o o t V a l l e y , M o n t a n a ) 
I x o d e s a n g u s t u s ( C o o l e y , R . A . к K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( R a v a l l i C o u n t y M o n t a n a ) 
I x o d e s s c u l p t u s ( A l l r e d , D . Μ . , B e c k , D . E . , к W h i t e , 
L . D . , ( I 9 6 0 A ) , 1 - 4 2 ) ( U t a h ) 
" Z A V I R U S H K A , G O R N A I A " [ P r u n e l l a m o n t a n e l l a l  
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Ixodes persulcatus (Mal'kov, G. В . , k Bogdanov, 
I . I . , ( 1 9 6 6 A ) , 4 9 - 5 5 ) 
" Z A V I R U S H K A , L E S N A L A . " [ P r u n e l l a m o d u l a r i s 1 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S. A . , C h a b o v s k y , 
V . I . , M o r o z o v , I u . V . , S i m k i n , G . N . , V a s i l ' e v , 
B . D . , G r y l o v , D . G . к G o l o v l e v , E . L . , ( 1 9 6 3 A ) , 
1 2 6 - 1 3 9 ) ( P e r m s k O b l a s t ) 
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" Z E B R A " 
M a m m . P e r i s s o d a c t y l a 
A m b l y o m m a g e m m a ( B e c k l u n d , W . W . , ( 1 9 6 8 A ) , 
6 2 2 - 6 2 8 ) ( N e w Y o r k f r o m K e n y a ) 
A m b l y o m m a g e m m a ( J a c k , R . W . , ( 1 9 3 6 b ) , 9 0 7 - 9 2 9 ) 
( K e n y a ) 
A m b l y o m m a g e m m a ( T h e i l e r , G . , W a l k e r , J . Β . , a n d 
W i l e y , A . J . , ( 1 9 5 6 A ) , 8 3 - 9 9 ) ( K e n y a ) 
A m b l y o m m a g e m m a ( Y e o m a n , G . H . к W a l k e r , J . В . , 
( 1 9 6 7 A ) , 1 - 2 1 5 ) ( T a n z a n i a ) 
A m b l y o m m a p o m p o s u m ( S c h w e i z , J . , ( 1 9 2 7 D ) , 1 0 9 -
116) ( P l a t e a u d u K u n d e l u n g u , K a t a n g a , C o n g o B e i g e ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( B e d f o r d , G . Α . Η . , ( 1 9 2 0 A ) , 
3 1 7 - 3 4 0 ) ( T r a n s v a a l , C a p e P r o v i n c e ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( B r u c e , D . , H a m e r t o n , 
Α . Ε . , B a t e m a n , H . R . , к B r u c e ( L a d y ) , ( 1 9 1 1 A ) , 
2 2 8 - 2 4 3 ) ( U g a n d a ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( H o w a r d , C . W . , ( 1 9 0 8 B ) , 
7 3 - 1 0 8 ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( L e R o u x , P . L . , ( 1 9 3 4 a ) , 2 8 -
71) ( n o r t h e r n R h o d e s i a ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( L e w i s , Ε . Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 
1 7 5 - 1 8 2 ) ( K e n y a ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( O l d , J . E . S . , ( 1 9 0 9 A ) 1 5 - 2 2 ) 
( N y a s a l a n d ) 
B o o p h i l u s s p . ( B e c k l u n d , W . W . , ( 1 9 6 8 A ) , 6 2 2 - 6 2 8 ) 
( N e w Y o r k f r o m K e n y a ) 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s d e c o l o r a t u s ( B r u c e , D . , 
H a m e r t o n , Α . Ε . , B a t e m a n , H . R . , & B r u c e 
( L a d y ) , ( 1 9 1 1 A ) , 2 2 8 - 2 4 3 ) ( U g a n d a ) 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s ( L e R o u x , P . L . , ( 1 9 3 4 a ) , 2 8 -
71) ( N o r t h e r n R h o d e s i a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m ( L e w i s , Ε . Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 1 7 5 -
182) ( K e n y a ) 
H y a l o m m a a . a e g y p t i u m ( L e R o u x , P . L . , ( 1 9 3 4 . a ) , 
2 8 - 7 1 ) ( U n i o n o f S o u t h A f r i c a ) 
H y a l o m m a a e g y p t i u m i m p r e s s u m ( L e w i s , Ε . A . , 
( 1 9 3 1 C ) , 1 5 1 - 1 6 2 ) ( K e n y a ) 
H y a l o m m a r u f i p e s ( B e c k l u n d , W . W . , ( 1 9 6 8 A ) , 6 2 2 -
628) ( N e w Y o r k f r o m G e r m a n y ) 
" Z E B R A " . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( E i b l , A . к A n a s t o s , 
G . , ( 1 9 6 6 C ) , 1 - 5 5 5 ; ( 1 9 6 6 D ) , 1 - 4 1 2 ) ( R w a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( H o o g s t r a a l , Η . , ( 1 9 5 6 B ) , 
1 - 1 1 0 1 ) ( N o r t h e r n R h o d e s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( J a c k , R . W . , ( 1 9 4 2 A ) , 
9 5 - 1 0 9 , 2 0 2 - 2 1 8 ) ( S o u t h e r n R h o d e s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( L e R o u x , P . L . , ( 1 9 3 4 a ) , 
2 8 - 7 1 ) ( N o r t h e r n R h o d e s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( M e t t a m , R . W . Μ . , 
( 1 9 3 2 A ) , 19) ( U g a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( R o u s s e l o t , R . , 
( 1 9 5 1 A ) , 3 0 7 - 3 0 9 ) ( R u a n d a - U r u n d i ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( B e c k l u n d , W . W . , ( 1 9 6 8 A ) , 
6 2 2 - 6 2 8 ) ( N e w Y o r k C i t y , C a t s k i l l , N e w Y o r k к 
T a m p a , F l o r i d a f r o m K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( B r u c e , D . , H a m e r t o n , 
A . E . , B a t e m a n , H . R . , & B r u c e ( L a d y ) , ( 1 9 1 1 A ) , 
2 2 8 - 2 4 3 ) ( U g a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( L e R o u x , P . L . , ( 1 9 3 4 a ) , 2 8 - 7 1 ) 
( N o r t h e r n R h o d e s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( M u l h e r n , F . J . , ( 1 9 6 1 A ) , 1 - 3 ) 
( B o c a R a t o n , F l o r i d a , B u s c h G a r d e n s , T a m p a , 
F l o r i d a ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 7 C ) , 
1 7 - 3 0 ) ( K i l i m a n d j a r o ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 2 2 A ) , 
1 0 8 - 1 2 5 ) ( N a k u r u ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( R o u s s e l o t , R . , ( 1 9 5 1 A ) , 
3 0 7 - 3 0 9 ) ( R u a n d a - U r u n d i ) 
R h i p i c e p h a l u s e e v e r t s i ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 8 D ) , 1 - 3 2 ) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( B e c k l u n d , W . W . , ( 1 9 6 8 A ) , 
6 2 2 - 6 2 8 ) ( N e w Y o r k C i t y , C a t s k i l l , N e w Y o r k к 
T a m p a F l o r i d a f r o m G e r m a n y к K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( B r o c k l e s b y , D . W . , 
( 1 9 6 5 A ) , 3 7 - 4 4 ) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( C u n l i f f e ,  N . , ( 1 9 1 3 A ) , 2 0 4 -
216) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( L e w i s , Ε . Α . , ( 1 9 3 2 A ) , 
1 7 5 - 1 8 2 ) ( K e n y a ) 
O t o b i u s m e g n i n i ( B e c k l u n d , W . W . , ( 1 9 6 8 A ) , 6 2 2 -
628) ( f r o m S o u t h w e s t A f r i c a ) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( M u l h e r n , F . J . , ( 1 9 6 1 A ) , 1 - 3 ) 
( B u s c h G a r d e n s , T a m p a , F l o r i d a ) 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 : HOSTS 1261 
' ' Z E B R A 1 ' . - -Con t i nued ' Z E B U " . - - C o n t i n u e d 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 7 C ) , 
1 7 - 3 0 ) ( K i l i m a n d j a r o , U s a m b a r a , S a m e ) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 2 2 A ) , 
1 0 8 - 1 2 5 ) ( N a i r o b i ) 
R h i p i c e p h a l u s s c u l p t u s ( S a n t o s D i a s , J . A . T . , 
( 1 9 5 8 A ) , 4 5 9 - 5 6 3 ) ( R u k u r a V a l l e y , N y a s a l a n d к 
M u l e n d e m a s , B a l u b a , N . R h o d e s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s c u l p t u s ( W a r b u r t o n , С . , ( 1 9 1 2 В ) , 
1 - 2 0 ) ( N y a s a l a n d ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( L e R o u x , P . L . , ( 1 9 3 4 a ) , 2 8 - 7 1 ) 
( N o r t h e r n R h o d e s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( L e w i s , Ε . A . , ( 1 9 3 2 A ) , 1 7 5 -
182) ( K e n y a ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s ( M e t t a m , R . W . M . , ( 1 9 3 2 A ) , 19 ) 
( U g a n d a ) 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( R a g e a u , J . , ( 1 9 5 1 A ) , 4 4 1 - 4 4 6 ) 
( C a m e r o u n ) 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s c a l c a r a t u s ( Y a k i m o v , V . L . , G u s -
e v , V . F . , N e z v e t a e v , N . V . , к R a s t e g a e v a , E . K . 
( 1 9 3 4 B ) , 2 3 5 - 2 5 4 ) ( A z e r b a i d s c h a n ) 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 8 A ) , 1 5 3 -
189) ( S o u d a n F r a n c a i s ) 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 E ) , 1 - 6 3 ) 
( a b a t t o i r s o f ; A b i d j a n к B o u a k é , I v o r y C o a s t ) 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s ( M o r e l , P . С . к M o u c h e t , 
J . , ( 1 9 6 5 A ) , 4 7 7 - 4 9 6 ) ( C a m e r o u n ) 
B o o p h i l u s ( P a l p o b o o p h i l u s ) d e c o l o r a t u s ( R a g e a u , J . , 
( 195 1 A ) , 4 4 1 - 4 4 6 ) ( C a m e r o u n ) 
B o o p h i l u s ( U r o b o o p h i l u s ) d i s t a n s ( M i n n i n g , W . , ( 1 9 3 4 A ) , 
1 - 4 3 ) ( A u l o c , C o c h i n c h i n a , T a l i c o r n i n , F o r m o s a ) 
B o o p h i l u s f a l l a x ( R a y n a u d , J . P . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 3 7 - 1 4 5 ) 
( T a n a n a r i v e , M a d a g a s c a r ) 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s ( M a t o s o , J . , ( 1 9 4 5 a ) , 1 7 - 2 2 ) 
D e r m a c e n t o r n i v e u s ( Y a k i m o v , V . L . , G u s e v , V . F . , 
N e z v e t a e v , N . V . , & R a s t e g a e v a , E . F . , ( 1 9 3 4 B ) , 
2 3 5 - 2 5 4 ) ( A z e r b a i d z h á n ) 
"ZEBRA, BURCHELL'S fEquus burchell i] 
A m b l y o m m a l e p i d u m ( H o o g s t r a a l , H . , ( 1 9 5 6 B ) , 1 - 1 1 0 1 ) 
D e r m a c e n t o r s i l v a r u m ( Y a k i m o v , V . L . , G u s e v , V , F , 
N e z v e t a e v , N . V . , & R a s t e g a e v a , -E. F . , ( 1 9 3 4 B ) , 
2 3 5 - 2 5 4 ) ( A z e r b a i d s c h a n ) 
" Z E B U " 
M a m m . A r t i o d a c t y l a 
A m b l y o m m a g e m m a ( R o e t t i , C . , ( 1 9 3 9 A ) , 1 8 5 - 1 9 2 ) 
( A d d i s - A b e b a e G i m m a S c i o a ) 
A m b l y o m m a p a u l o p u n c t a t u m ( R a g e a u , J . , [ 1 9 5 4 B ] , 
1 0 9 0 - 1 0 9 8 ) ( C a m e r o u n ) 
H a e m a p h y s a l i s b i r m a n i a e ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 3 C ) , 
1 3 4 - 1 3 7 ) ( F o r m o s a ) 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ( P o m e r a n t s e v , В . I . , 
( 1 9 5 O A ) , 1 - 2 2 4 ) (SSSR) 
H a e m a p h y s a l i s c o r n i g e r a t a i w a n a ( S u g i m o t o , Μ . , 
( 1 9 3 6 A ) , 3 3 6 - 3 4 6 ) ( T a i t o ) 
H a e m a p h y s a l i s ( A l l o c e r e a ) i n e r m i s ( P o s p e l o v a - S h t r o m , 
M . V . , ( 1 9 3 6 A ) , 9 7 - 1 0 4 ) ( d i s t r i b u t i o n , e c o l o g y ) 
A m b l y o m m a s c h l o t t k e i ( S t e l l a , E . , ( 1 9 4 1 A ) , 3 8 7 -
3 9 5 ) ( G a n a l e D o r i a ) 
A m b l y o m m a s p l e n d i d u m ( R a g e a u , J . , [ 1 9 5 4 B ] , 1 0 9 0 -
1098) ( C a m e r o u n ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 E ) , 
1 - 6 3 ) ( a b a t t o i r s o f ; A b i d j a n & B o u a k é , I v o r y C o a s t ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u r A ( R a g e a u , J . , [ 1 9 5 4 B ] , 1 0 9 0 -
1098) ( C a m e r o u n ) 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( R a y n a u d , J . P . , ( 1 9 6 2 A ) , 137-
145) ( T a n a n a r i v e , M a d a g a s c a r ) 
H a e m a p h y s a l i s i n e r m i s ( Y a k i m o v , V . L . , G u s e v , 
V . F . , N e z v e t a e v , Ν . V . , a n d R a s t e g a e v a , E . F . , 
( 1 Э 3 4 В ) , 2 3 5 - 2 5 4 ) ( A z e r b a i d s c h a n ) 
H a e m a p h y s a l i s l e a c h i ( R a g e a u , J . , [ 1 9 5 4 B ] , 1 0 9 0 -
1098) ( C a m e r o u n ) 
H a e m a p h y s a l i s p a r m a t a ( R a g e a u , J . , [ 1 9 5 4 B ] , 1090 -
1098) ( C a m e r o u n ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( Y a k i m o v , V . L . , G u s e v , 
V . F . , N e z v e t a e v , Ν . V . , a n d R a s t e g a e v a , E . F . 
( 1 9 3 4 B ) , 2 3 5 - 2 5 4 ) ( A z e r b a i d z h á n ) 
B o o p h i l u s a n n u l a t u s ( M o r e l , P . С . к M o u c h e t , J . , 
( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
H y a l o m m a a n a t o l i c u m ( P o m e r a n t s e v , В . I . , M a t i k a s h -
v i l i , N . V . к L o t o t s k y , В . V . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 0 0 - 1 3 3 ) 
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" Z E B U " . - - C o n t i n u e d 
H y a l o m m a d e t r i t u m ( P o m e r a n t s e v , B . I . , M a t i k a s h , 
v i l i , N . V . к L o t o t s k y , B , V . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 0 0 - 1 3 3 ) 
H y a l o m m a d e t r i t u m r u b r u m ( Y a k i m o v , V . , G u s e v , 
V . Ε . , N e z v e t a e v , N . V . & R a s t e g a e v a , E . F . , 
( 1 9 3 4 B ) , 2 3 5 - 2 5 4 ( A z e r b a i d s c h a n ) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 8 A ) , 
1 5 3 - 1 8 9 ) ( M a u r i t a n i e , S o u d a n F r a n c a i s , N i g e r ) 
H y a l o m m a d r o m e d a r i i ( M o r e l , P . С . к G r a b e r , Μ . , 
( 1 9 6 1 Α ) , 1 9 9 - 2 0 3 ) ( T c h a d ) 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m ( A e s c h l i m a n n , Α . , ( 1 9 6 7 A ) , 
2 8 1 - 4 0 5 ) ( G a g n o a , T i é b i s s o u , I v o r y C o a s t ) 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 8 A ) , 1 5 3 -
189) ( M a u r i t a n i e , S é n é g a l , S o u d a n F r a n c a i s , 
N i g e r ) 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 E ) , 1 - 6 3 ) 
( A b i d j a n a b a t t o i r s ( f r o m M o p t i & N i a f u n k é , I v o r y 
C o a s t ) 
H y a l o m m a i m p e l t a t u m ( M o r e l , P . C . & G r a b e r , Μ . , 
( 1 9 6 1 A ) , 1 9 9 - 2 0 3 ) ( T c h a d ) 
H y a l o m m a i m p r e s s u m ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 8 A ) , 1 5 3 -
189) ( S o u d a n F r a n c a i s ) 
H y a l o m m a i m p r e s s u m ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 E ) , 1 - 6 3 ) 
( ( i m p o r t e d ) ; a b a t t o i r s o f B o u a k é , I v o r y C o a s t ) 
H y a l o m m a i m p r e s s u m ( P o m e r a n t s e v , Β . I . , M a t i -
k a s h v i l i , Ν . V . к L o t o t s k y , В , V . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 0 0 -
133) 
" Z E B U " . - - C o n t i n u e d 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 8 A ) , 1 5 3 -
189) ( H a u t e V o l t a , S é n é g a l , S o u d a n F r a n c a i s ) 
H y a l o m m a t r u n c a t u m ( M o r e l , P . С . , ( 1 9 5 9 E ) , 1 - 6 3 ) 
( A b i d j a n к B o u a k é a b a t t o i r s , I v o r y C o a s t ) 
I x o d e s r i c i n u s ( Y a k i m o v , V . L . , ( 1 9 3 3 B ) , 3 0 7 - 3 0 8 ) 
I x o d e s r i c i n u s ( Y a k i m o v , V . L . , G u s e v , V . F . , 
N e z v e t a e v , N . V . , a n d R a s t e g a e v a , E . F . , ( 1 9 3 4 B ) , 
2 3 5 - 2 5 4 ) ( A z e r b a i d s c h a n ) 
M a r g a r o p u s a n n u l a t u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 3 C ) , 
1 3 4 - 1 3 7 ) ( F o r m o s a ) 
O r n i t h o d o r o s f o l e y i ( F o l e y , Η . , ( 1 9 2 9 A ) , 4 7 - 5 4 ) 
( o n s a n d , o u e d T i n i k e r t & I g h a r g h a r ) 
O r n i t h o d o r u s s a v i g n y i ( К о п е , К . , ( 1 9 4 9 A ) , 2 5 - 2 6 ) 
( N ' G u i g m i , N i g e r i a ) 
O t o b i u s m e g n i n i ( R a y n a u d , J . P . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 3 7 - 1 4 5 ) 
( T a n a n a r i v e , M a d a g a s c a r ) 
R h i p i c e p h a l u s b u r s a ( P o m e r a n t s e v , В . I . , M a t i k a s h -
v i l i , N . V . к L o t o t s k y , В . V . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 0 0 - 1 3 3 ) 
R h i p i c e p h a l u s c a p e n s i s l o n g u s ( R a g e a u , J . , [ 1 9 5 4 B ] , 
1 0 9 0 - 1 0 9 8 ) ( C a m e r o u n ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( M o r e l , P . C . & G r a b e r , Μ . , 
( 1 9 6 1 A ) , 1 9 9 - 2 0 3 ) ( T c h a d ) 
R h i p i c e p h a l u s e v e r t s i ( R a g e a u , J . , [ 1 9 5 4 B ] , 1 0 9 0 - 1 0 9 8 ) 
( C a m e r o u n ) 
H y a l o m m a i m p r e s s u m ( R a g e a u , J . , [ 1 9 5 4 B ] , 1 0 9 0 - 1 0 9 8 ) 
( C a m e r o u n ) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m ( P o m e r a n t s e v , Β . I . , M a t i -
k a s h v i l i , Ν . V . к L o t o t s k y , В . V . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 0 0 -
133) 
H y a l o m m a m a r g i n a t u m ( Y a k i m o v , V . L . , G u s e v , 
V . F . , N e z v e t a e v , Ν . V . , a n d R a s t e g a e v a , E . F . , 
( 1 9 3 4 B ) , 2 3 5 - 2 5 4 ) ( A z e r b a i d z h á n ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m i m p r e s s u m ( P o m e r a n t s e v , В . I . , 
( 1 9 5 0 A ) , 1 - 2 2 4 ) ( T r a n s c a u c a s i c a ) 
H y a l o m m a r u f i p e s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 8 A ) , 1 5 3 - 1 8 9 ) 
( H a u t e V o l t a , N i g e r , S o u d a n F r a n c a i s ) 
H y a l o m m a r u f i p e s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 9 E ) , 1 - 6 3 ) 
( A b i d j a n a b a t t o i r s ( f r o m M o p t i ) , B o u a k é a b a t t o i r s , 
I v o r y C o a s t ) 
H y a l o m m a t r a n s i e n s ( R a g e a u , J . , [ 1 9 5 4 B ] , 1 0 9 0 -
1098) ( C a m e r o u n ) 
R h i p i c e p h a l u s g u i l h o n i ( M o r e l , P . C . , a n d V a s s i l i a d e s , 
G . , [ 1 9 6 3 A ] , 3 4 3 - 3 8 6 ) ( M a l i , M a u r i t a n i e , N i g e r , 
S é n é g a l ) 
R h i p i c e p h a l u s l o n g u s ( M o r e l , P . С . к M o u c h e t , J . , 
( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
R h i p i c e p h a l u s l u n u l a t u s ( M o r e l , P . С . к M o u c h e t , 
J . , ( 1 9 6 5 A ) , 4 7 7 - 4 9 6 ) ( C a m e r o u n ) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( S t e l l a , E . , ( 1 9 3 9 B ) , 3 8 7 -
3 9 7 ) ( E t h i o p i a ) 
R h i p i c e p h a l u s p u l c h e l l u s ( S t e l l a , E . , ( 1 9 4 1 A ) , 3 8 7 -
3 9 5 ) ( G u b a , G a n a l e D o r i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 8 A ) , 
1 5 3 - 1 8 9 ) ( N i g e r , S o u d a n F r a n c a i s ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 3 C ) , 
1 3 4 - 1 3 7 ) ( F o r m o s a ) 
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" Z E B U " . - -Con t i nued 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( R a g e a u , J . , [ 1 9 5 4 B ] , 1 0 9 0 -
1098) ( C a m e r o u n ) 
R h i p i c e p h a l u s s e n e g a l e n s i s ( M o r e l , P . C . &t M o u c h e t , 
J . , ( 1 9 6 5 A ) , 4 7 7 - 4 9 6 ) ( C a m e r o u n ) 
" Z E M L E R O I K A " [ " s h r e w " ] 
M a m m . I n s e c t í v o r a 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( E l ' s h a n s k a i a , I . I . & P o p o v , M . 
V . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 0 9 - 1 1 1 ) ( b y s h e u s t ' i a r . V i t i m ) 
R h i p i c e p h a l u s s i m u s s e n e g a l e n s i s ( R a g e a u , J . , 
[ 1 9 5 4 B ] , 1 0 9 0 - 1 0 9 8 ) ( C a m e r o u n ) 
" Z E M L E R O I K I - B E L O Z U B K I " [ C r o c i d u r a s p . ] 
M a m m . I n s e c t í v o r a 
R h i p i c e p h a l u s s . s i m u s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 8 A ) , 
1 5 3 - 1 8 9 ) ( S é n é g a l & S o u d a n F r a n c a i s ) 
I x o d e s s t r o m i ( G r e b e n y u k , R . V . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 - 3 2 8 ) 
( K i r g i z i i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s u l c a t u s ( M o r e l , P . C . , a n d V a s s i l i a d e s , 
G . , [ 1 9 6 3 A ] , 3 4 3 - 3 8 6 ) ( M a l i ) 
R h i p i c e p h a l u s t r i c u s p i s ( M o r e l , P . C . L M o u c h e t , 
J . , ( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
R h i p i c e p h a l u s z i e m a n n i ( M o r e l , P . C . & M o u c h e t , 
J . , ( 1 9 5 8 A ) , 6 9 - 1 1 1 ) ( C a m e r o u n ) 
" Z E M L E R O I K I - B U R O Z U B K I " [ S o r e x s p p . ] 
M a m m . I n s e c t í v o r a 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( D u m i n a , A . P . , S h i l o v a , S . A . , &t 
S p i t s i n a , L . N . , ( 1 9 5 9 A ) , 59) ( P e r m O b l a s t ) 
U r o b o o p h i l u s f a l l a x ( G r e t i l l a t , S . , ( 1 9 5 7 a ) , 2 2 1 - 2 3 0 ) 
( M a d a g a s c a r ) 
ZENAIDA 
A v e s C o l u m b i f o r m e s 
Zenaida macrura 
'ZEBU, HIMALAYAN" A r g a s m i n i a t u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 0 1 A ) , 2 4 9 - 3 7 2 ) 
B o o p h i l u s a u s t r a l i s ( W a r b u r t o n , C . , ( 1 9 1 3 A ) , 121-
130) ( B e l g a c h i a , C a l c u t t a ) 
H a e m a p h y s a l i s i n e r m i s a p o n o m m o i d e s ( W a r b u r t o n , С . 
( 1 9 1 3 A ) , 1 2 1 - 1 3 0 ) ( B e l g a c h i a , C a l c u t t a ) 
A r g a s p e r s i c u s ( S e n e v e t , G . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 1 0 1 ) 
A r g a s p e r s i c u s m i n i a t u s ( N e u m a n n , L . G . , ( 1 9 1 1 С ) , 
1 - 1 6 9 ) 
'ZEBU, SAHIWAL' 
A m b l y o m m a v a r i e g a t u m ( R i o c h e , M . , ( 1 9 6 6 A ) , 4 8 5 -
4 9 4 ) ( T h i f e s , S e n e g a l ) 
D e r m a t o c e n t o r [ s i c ] r h i n o c e r i n u s ( B r y g o o , E . R . , 
( Д 9 6 3 С ) , 2 6 2 - 2 7 6 ) ( T a m a t a v e ) 
Z E N A I D U R A 
A v e s C o l u m b i f o r m e s 
Z e n a i d u r a c a r o l i n e n s i s 
A r g a s s a n c h e z i ( D u g è s , A . A . D . , ( 1 8 8 7 A ) , 1 8 - 2 1 , 
26) 
Z e n a i d u r a m a c r o u r a 
A m b l y o m m a a m e r i c a n u m ( B r e n n a n , J . M . , ( 1 9 4 5 B ) , 204 
2 2 6 ) ( C a m p B u l l i s , T e x a s ) 
" Z E L E N U S H K A " f C h l o r i s c h l o r i s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
I x o d e s r i c i n u s ( G u s e v , V . M . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
A r g a s m i n i a t u s ( C h a m b e r l i n , W . J . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 3 4 ) 
( O r e g o n ) 
A r g a s m i n i a t u s ( M a c í a s V a l a d e z , S. , ( 1 9 2 3 A ) , 1 9 7 -
216) 
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Zena idu ra m a c r o u r a . - - C o n t i n u e d 
A r g a s p e r s i c u s ( C o o l e y , R . A . & K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 4 A ) , 1 - 1 5 2 ) 
A r g a s p e r s i c u s ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 - 3 0 7 ) 
( M e x i c o) 
" Z H A V O R O N O K " s e e " L A R K " 
" Z H A V O R O N O K , D V U P L A T N I S T Y I S T E P N O l " f M e l a n o -
c o r y p h a b i m a c u l a t a ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
" Z H A V O R O N O K , L E S N O I " f L u l l u l a a r b o r e a l 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , N . N . . ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S . N . 
G u s e v a , Α . Α . , L a b u n e t s , N . F . L B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s r e d i k o r z e v i ( F i l i p p o v a , Ν . A . , K o c h k a r e v a , 
Α . V . & B e l ' s k a i a , G . C . , ( 1 9 6 6 A ) , 8 3 - 8 6 ) 
( T u r k m e n i a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( S a v i t s k y , B . P . , ( 1 9 6 1 B ) , 107 -113 ) 
( B e l o r o s s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
" Z H A V O R O N O K , K H O K H L A T Y I " f G a l e r i d a c r i s t a t a )  
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , N . N . . ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H y a l o m m a p . p l u m b e u m ( B e r e z i n , V . V . , S t o l b o v , D . 
N . , P o v a l i s h i n a , T . P . , & Z i m i n a , Y u . V . , ( 1 9 6 5 A ) , 
3 0 4 - 3 1 0 ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S . N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
R h i p i c e p h a l u s r o s s i c u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
" Z H A V O R O N O K , M A L Y I " [ C a l a n d r e l l a c i n e r e a ) 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S . N . 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
N . N . , ( I 9 6 I A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . Α . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
" Z H A V O R O N O K , P O L E V O I " í A l a u d a a r v e n s i s ] 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . L 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( Z i l ' f i a n , V . N . , A v e t i s i a n , 
G . A . & O v a s a p i a n , O. V . , ( 1 9 6 0 b ) , 4 6 3 - 4 7 8 ) 
( A r m e n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( I 9 6 I A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . Α . , L a b u n e t s , N . F . ¿ 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
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"ZHAVORONOK, POLEVOI". --Continued 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . M . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . Α . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( Z i l ' f i a n , V . N . , A v e t i s i a n , 
G . A . & O v a s a p i a n , Ο. V . , ( 1 9 6 0 b ) , 4 6 3 - 4 7 8 ) 
( A r m e n i a ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( G u s e v , V . M . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( Z i l ' f i a n , V . Ν . , A v e t i s i a n , G . Α . . 
& O v a s a p i a n , О . V . , ( 1 9 6 0 b ) , 4 6 3 - 4 7 8 ) ( A r m e n i a ) 
I x o d e s l a g u r i a r m e n i a c u s ( Z i l ' f i a n , V . N . , A v e t i s i a n , 
G . A . & O v a s a p i a n , О . V . , ( 1 9 6 0 b ) , 4 6 3 - 4 7 8 ) 
( A r m e n i a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
N . N . . ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
R h i p i c e p h a l u s p u m i l i o ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
" Z H A V O R O N O K , R O G A T Y I " [ E r e m o p h i l a a l p e s t r i s l 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s é v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
D e r m a c e n t o r m a r g i n a t u s ( Z i l ' f i y a n V . N . , A v e t i s i a n , 
G . A . & O v a s a p i a n , О . V . , ( 1 9 6 0 b ) , 4 6 3 - 4 7 8 ) 
( A r m e n i a ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( Z i l ' f y a n , V . N . , A v e t i s i a n , 
G . A . & O v a s a p i a n , О . V . , ( 1 9 6 0 b ) , 4 6 3 - 4 7 8 ) 
( A r m e n i a ) 
" Z H A V O R O N O K , S T E P N O Ì " [ M e l a n o c o r y p h a c a l a n d r a i 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
A r g a s p e r s i c u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H a e m a p h y s a l i s o t o p h i l a ( G u s e v a , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . &t 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( Z i l ' f y a n , V . N . , A v e t i s i a n , 
G . A . & O v a s a p i a n , О . V . , ( 1 9 6 0 b ) , 4 6 3 - 4 7 8 ) 
( A r m e n i a ) 
I x o d e s r e d i k o r z e v i ( Z i l ' f y a n , V . N . , A v e t i s i a n , 
G . A . & O v a s a p i a n , О . V . , ( 1 9 6 0 b ) , 4 6 3 - 4 7 8 ) 
( A r m e n i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S . N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
"ZHULAN" [Lanius species) 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( M i r z o e v a , M . N . , (1961A) 
2 8 7 - 2 9 7 ) (SSSR) 
Ixodes persulcatus (Mal'kov, G. В . , & Bogdanov, 
I . I . , ( 1 9 6 6 A ) , 4 9 - 5 5 ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S. A . , C h a b o v s k y , 
V . I . , M o r o z o v , I u . V . , S i m k i n , G . N . , V a s i l ' e v , 
B . D . , G r y l o v , D . G . & G o l o v l e v , E . L . , ( 1 9 6 3 A ) , 
1 2 6 - 1 3 9 ) ( P e r m s k O b l a s t ) 
I x o d e s r i c i n u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
" Z H A V O R O N O K , S E R Y Ï " [ C a l a n d r e l l a p i s p o l e r a i 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
R h i p i c e p h a l u s r o s s i c u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
" Z H U R A V L K R A S A V K A " [ A n t h r o p o i d e s v i r g o ! 
A v e s G r u i f o r m e s 
H y a l o m m a d e t r i t u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . & B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
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" Z H U R A V L , S E R Y I " [ G r u s g r u s ] 
A v e s G r u i f o r m e s 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
N . N . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
" Z I A B L I K " [ F r i n g i l l a c o e l e b s ) 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s p u n c t a t a ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . Α . , L a b u n e t s , N . F . & 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
H y a l o m m a p l u m b e u m ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к  B a k e y e v , 
N . N . . ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s c r e n u l a t u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к  B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s f r o n t a l i s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
Ν . Ν . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( K o r e n b e r g , E . I . , S u v o r o v a , L . 
G . , K o v a l e v s k y , Y u . V . k T u p i k o v a , Ν . V . , 
( 1 9 6 4 A ) , 1 6 - 2 9 ) ( M a l m y s h s k o m r a y o n , K i r o v s k o i 
O b l a s t ) 
Ixodes persulcatus (Mal 'kov, G. В . , k Bogdanov, 
I . I . , ( 1 9 6 6 A ) , 4 9 - 5 5 ) 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ( S h i l o v a , S. A . , C h a b o v s k y , 
V . I . , M o r o z o v , I u . V . , S i m k i n , G . N . , V a s i l ' e v , 
B . D . , G r y l o v , D . G . & G o l o v l e v , E . L . , ( 1 9 6 3 A ) , 
1 2 6 - 1 3 9 ) ( P e r m s k O b l a s t ) 
I x o d e s r i c i n u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , S. N . , 
G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к B a k e y e v , 
N . N . , ( I 9 6 I A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
I x o d e s r i c i n u s ( S a v i t s k y , Β . P . , ( 1961B) , 107-113) 
( B e l o r o s s i a ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( G u s e v , V . Μ . , B e d n y y , 
S. N . , G u s e v a , Α . A . , L a b u n e t s , N . F . к 
B a k e y e v , Ν . Ν . , ( I 9 6 I A ) , 2 1 7 - 2 6 7 ) ( C a u c a s u s ) 
" Z I E S E L " [ ? " s u s l i k " ] 
M a m m . R o d e n t i a 
I x o d e s 1. l a g u r i ( F e i d e r , Ζ . , R a u c h b a c h , С . &t 
M i r o n e s c u , I . , ( 1 9 5 8 A ) , 7 1 - 8 7 ) ( e c o l o g y ) ( f r o m 
R u m a n i a ) 
I x o d e s t r a n s c a u c a s i c u s h y s t r i x ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 4 4 B ) , 
1 4 8 - 1 5 6 ) ( n e s t ) ( L a n g a d a s b e i S a l o n i k i ) 
" Z M E l " [ s n a k e ] 
H a e m a p h y s a l i s s u l c a t a ( O g a n d z h a n y a n , Α . Μ . , 
( 1 9 6 0 В ) , 3 8 3 - 3 8 9 ) ( A r m e n i a a n d c o n t i g u o u s 
A z e r b a i d z h á n ) 
Z O E D Y P U S 
Zoedypus pichiy see Zaedypus pichiy 
Z O N O T R I C H I A 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
Z o n o t r i c h i a a l b i c o l l i s 
A m b l y o m m a m a c u l a t u m ( H i x s o n , Η . , ( 1 9 4 0 A ) , 1 7 9 -
189) ( s o u t h e r n G e o r g i a ) 
Haemaphysalis lepor ispalustr is (Cli f ford, С . Μ . , 
A n a s t o s , G . , & E i b l , Α . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) 
( M a r y l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( K e i r a n s , J . E . , 
( 1 9 6 7 A ) , 4 0 - 4 2 ) ( N e w E n g l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P e t e r s , H . S. , 
( 1 9 3 3 B ) , 6 8 - 7 5) ( M a s s a c h u s e t t s a n d S o u t h C a r o l i n a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P e t e r s , H . S. , 
( 1 9 3 6 A ) , 9 - 2 7 ) ( M a s s a c h u s e t t s , M a r y l a n d , O h i o , 
S o u t h C a r o l i n a , V i r g i n i a ) 
I x o d e s s p p . ( P e t e r s , H . S . , ( 1 9 3 6 A ) , 9 - 2 7 ) ( A l a b a m a , 
S o u t h C a r o l i n a ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( C o o l e y , R . А . к K o h l s , G . Μ . , 
( 1 9 4 5 A ) , 1 - 2 4 6 ) ( S u m m e r v i l l e , S o u t h C a r o l i n a ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( P e t e r s , H . S. , ( 1 9 3 3 B ) , 6 8 - 7 5 ) 
( S o u t h C a r o l i n a ) 
I x o d e s d e n t a t u s ( C l i f f o r d , С . M . , A n a s t o s , G . , к 
E i b l , Α . , ( 1 9 6 Ι Α ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) ( M a r y l a n d , V i r g i n i a ) 
T i c k s ( T h o m a s , R . H . , ( 1 9 4 1 A ) , 5 9 0 - 5 9 1 ) 
Z o n o t r i c h i a c o r o n a t a 
A r g a s p e r s i c u s ( H e a r l e , E . , ( 1 9 3 4 A ) , 4 9 4 - 4 9 7 ) 
( V a n c o u v e r , B r i t i s h C o l u m b i a ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( G r e g s o n , J . D . , 
( 1 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) ( B r i t i s h C o l u m b i a ) 
SPECIAL PUBLICATION NO. 3 : HOSTS 1 
Zonotr ichia coronata. - -Continued Z o n o t r i c h i a q u e r u l a 
I x o d e s a u r i t u l u s ( G r e g s o n , J . D . , ( 1 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) 
( C a n a d a ) 
H a e m a p h y s a l i s s p . ( H o o k e r , W . Α . , ( 1 9 0 9 C ) , 2 5 1 - 2 5 7 ) 
( S t . A n t h o n y P a r k , M i n n e s o t a ) 
I x o d e s b r u n n e u s ( C h a m b e r l i n , W . J . , ( 1 9 3 7 A ) , 1 - 3 4 ) 
( O r e g o n ) 
I x o d e s p a c i f i c u s ( A r t h u r , D . R . & S n o w , К . , ( 1 9 6 8 A ) , 
8 9 3 - 9 0 6 ) ( C a l i f o r n i a ) 
I x o d e s p a c i f i c u s ( H o l d e n r i e d , R . , E v a n s , F . C . & 
L o n g a n e c k e r , D . S . , ( 1 9 5 1 A ) , 1 - 1 8 ) ( e n v i r o n s o f 
C a l a v e r a s D a m , A l a m e d a C o u n t y , C a l i f o r n i a ) 
" Z O O G D I E R " [ " m a m m a l " ] 
M a m m . 
I x o d e s c o r d i f e r ( Z w a r t , D . , ( 1 9 5 9 C ) , 8 1 2 - 8 3 1 ) ( D e u t c h 
N e w G u i n e a ) 
I x o d e s s p i n i p a l p i s ( G r e g s o n , J . D . , ( 1 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) 
( B r i t i s h C o l u m b i a ) 
Z o n o t r i c h i a l e u c o p h r y s 
A r g a s s p . ( J o h n s o n , D . Ε . , ( I 9 6 6 A ) , 4 9 - 6 6 ) 
( D u g w a y P r o v i n g G r o u n d , U t a h ) 
" Z O P I L O T E S " [ " v u l t u r e s " ] 
A v e s F a l c o n i f o r m e s 
A r g a s p e r s i c u s ( H o f f m a n n , Α . , ( 1 9 6 2 A ) , 1 9 1 - 3 0 7 ) 
( M e x i c o ) 
A r g a s ( P e r s i c a r g a s ) g i g a n t e u s ( K o h l s , G . M . & 
C l i f f o r d ,  C . Μ . , ( 1 9 6 8 A ) , 1 1 1 3 - 1 1 1 6 ) ( T o o e l e 
C o u n t y , U t a h ) 
A r g a s p e r s i c u s ( J o h n s o n , D . Ε . , ( I 9 6 6 A ) , 4 9 - 6 6 ) 
( D u g w a y P r o v i n g G r o u n d , U t a h ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , 
A n a s t o s , G . , & E i b l , Α . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) 
( M a r y l a n d ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( E a d s , R . В . , 
M e n z i e s , G . C . , & H i g h t o w e r , B . G . , ( 1 9 5 6 A ) , 
7 - 2 4 ) ( T e x a s ) 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( J o h n s o n , D . Ε . , 
( I 9 6 6 A ) , 4 9 - 6 6 ) ( D u g w a y P r o v i n g G r o u n d , U t a h ) 
" Z O R I L L E " [ " z o r i l " o r " p o l e c a t " ] 
M a m m . C a r n i v o r a 
R h i p i c e p h a l u s g u i l h o n i ( M o r e l , P . C . - , & V a s s i l i a d e s , 
G . , [ 1 9 6 3 A ] , 3 4 3 - 3 8 6 ) ( C a m e r o u n ) 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ( M o r e l , P . C . , ( 1 9 5 8 A ) , 
1 5 3 - 1 8 9 ) ( S é n é g a l ) 
" Z O R R A " s e e " F O X " 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( P e t e r s , H . S . , 
( 1 9 3 6 A ) , 9 - 2 7 ) ( M a r y l a n d , M a s s a c h u s e t t s ) Z O S T E R O P S 
A v e s P a s s e r i f o r m e s 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ( S o n e n s h i n e , D . E . , 
L a m b , J . T . & A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 6 - 9 1 ) Z o s t e r o p s s p e c i e s 
( V i r g i n i a ) 
I x o d e s s p p . ( P e t e r s , H . S . , ( 1 9 3 6 A ) , 9 - 2 7 ) ( O h i o ) 
I x o d e s d e n t a t u s ( C l i f f o r d ,  C . Μ . , A n a s t o s , G . , & 
E i b l , Α . , ( 1 9 6 1 A ) , 2 1 5 - 2 3 7 ) ( M a r y l a n d ) 
I x o d e s d e n t a t u s ( S o n e n s h i n e , D . E . , L a m b , J . T . & 
A n a s t o s , G . , ( 1 9 6 5 A ) , 2 6 - 9 1 ) ( V i r g i n i a ) 
Z o n o t r i c h i a l e u c o p h r y s p u g e t e n s i s 
I x o d e s ( S t e r n a l i x o d e s ) c o r d i f e r ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 5 D ) , 
1 - 4 0 ) ( N e u G u i n e a ) 
I x o d e s p r a e m a t u r u s ( S c h u l z e , P . , ( 1 9 3 5 D ) , 1 - 4 0 ) 
( T i m o r ) 
"ZUBR" [Bison bonasus] 
H a e m a p h y s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ( G r e g s o n , J . D . 
( I 9 5 6 A ) , 1 - 9 2 ) ( B r i t i s h C o l u m b i a ) 
I x o d e s r i c i n u s ( V o t y a k o v , V . I . , S a v i t s k y , Β . P . , & 
M i s h a e v a , N . P . , [ 1 9 6 3 A ] , 1 0 5 - 1 0 7 ) ( B e l o v e z h s k a i a 
P u s h c h a , B e l o r u s k S S R ) 
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Z Y G O D O N T O M Y S 
M a m m , R o d e n t i a 
Z y g o d o n t o m y s s p e c i e s 
A m b l y o m m a s p . ( A i t k e n , T . H . G . , W o r t h , C . B . & 
T i k a s i n g h , E . S . , ( 1 9 6 8 A ) , 2 5 3 - 2 6 8 ) ( B u s h B u s h 
F o r e s t , T r i n i d a d ) 
I x o d e s l u c i a e ( A i t k e n , T . H . G . , W o r t h , C . B . & 
T i k a s i n g h , E . S . , ( 1 9 6 8 A ) , 2 5 3 - 2 6 8 ) ( B u s h B u s h 
F o r e s t , T r i n i d a d ) 
R h i p i c e p h a l u s m a c u l a t u s ( T h e i l e r , G . & R o b i n s o n , 
Β . N . , ( 1 9 5 3 B ) , 9 3 - 1 3 6 ) 
Z y g o d o n t o m y s m i c r o t i n u s 
A m b l y o m m a s p p . ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , G . Μ . , 
& T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
Zygodon tomys m i c r o t i n u s 
A m b l y o m m a o v a l e ( F a i r c h i l d , G . В . , K o h l s , G . Μ . , 
к T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
I x o d e s l u c i a e ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , G . Μ . , & 
T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) ( P a n a m a ) 
I x o d e s v e n e z u e l e n s i s ( F a i r c h i l d , G . Β . , K o h l s , 
G . Μ . , & T i p t o n , V . J . , ( 1 9 6 6 A ) , 1 6 7 - 2 1 9 ) 
( P a n a m a ) 
Z y g o d o n t o m y s p i x u n a 
I x o d e s a m a r a l i ( d a F o n s e c a , F . , [ 1 9 5 9 B ] , 9 9 - 1 8 6 ) 
( B r a s i l ) 
I x o d e s l o r i c a t u s ( F o n s e c a , F . d a , [ 1 9 5 9 B ] , 9 9 - 1 8 6 ) 
( B r a z i l ) 
O r n i t h o d o r o s t a l a j e ( F o n s e c a , F . d a , [ 1 9 5 9 B ] , 9 9 - 1 8 6 ) 
( B r a s i l ) 
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